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Com Borges, quants de nosaltres no hem imaginat el Paradís com una bibliote-
ca? És la recreació que fa un dels autors de l’índex de la Biblioteca dels Caputxins de 
Mallorca, de 1719, de la biblioteca com a jardí de l’Edèn. En aquest treball analitzem 
l’esmentat índex per conèixer com era en els seus inicis la biblioteca del primer convent 
dels Caputxins de Mallorca, amb la identificació dels exemplars que en l’actualitat es 
conserven a la Biblioteca Pública de Palma (BPM).  
Entre els objectius hi ha visibilitzar l’acció de l’Orde dels Frares Menors Ca-
putxins a Mallorca (OFMCap), conèixer la funció d’una biblioteca caputxina, analitzar 
la materialitat de l’índex, les temàtiques, obres i autors, identificar-ne les edicions, els 
exemplars conservats i les seves procedències, a més d’incentivar la recerca sobre les 
biblioteques conventuals mallorquines.  
La lectura és present en el dia a dia de les comunitats caputxines, a partir de 
l’oració pública i mental, l’estudi i la predicació, seguint les prescripcions de les Consti-
tucions. L’índex prova l’existència en el convent de Mallorca d’una biblioteca organit-
zada, amb una classificació per matèries i formats, de la que ja tenim notícia en el 1679, 
poc després de la refundació del convent. La biblioteca està formada per 1.060 obres i 
1.474 volums, a més de 95 volums duplicats, sense incloure-hi manuscrits ni obres de 
menor extensió. És una biblioteca funcional, per donar suport a les activitats de la co-
munitat, especialment per a la predicació i la meditació, la defensa dels interessos i 
l’acció pastoral. La majoria dels autors pertanyen al clero, principalment jesuïtes, ob-
servants, dominicans i caputxins.   
La redacció de l’índex es fa per etapes i amb la intervenció de diferents mans, 
resultant un doble índex, un alfabètic d’autors i obres anònimes i un de topogràfic. Esta-
rà en ús durant 17 anys, entre 1719 i 1736, registrant les adquisicions i els canvis en les 
localitzacions dels exemplars de la biblioteca.   
Destaca l’elevat nombre de publicacions de la segona meitat del XVII, moment 
de creació de la biblioteca, d’un origen geogràfic ampli però amb predomini d’alguns 
dels principals centres editors: Lió, Madrid, Barcelona i Venècia. Entre les publicacions 
nacionals hi ha un clar protagonisme de les obres en castellà i destinades a la predicació 







i la meditació, mentre que les internacionals són en llatí i per a comentaris bíblics, pa-
trística, teologia moral i cànons.  
A partir de les marques de propietat es dedueix que les donacions són la princi-
pal via d’adquisició de fons de la biblioteca. La majoria de donants són frares i preveres, 
però entre els antics posseïdors també hi ha juristes, notaris i metges, testimoni de les 
relacions que els caputxins teixiren amb benefactors, autoritats, noblesa i ciutadania.  
En la revisió d’exemplars se n’han identificat 416 amb alguna marca de propie-
tat relacionada amb els caputxins de Mallorca, 95 més dels que inicialment constaven 
en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB). De la revisió 
d’enquadernacions, a partir del reconeixement de les signatures i dels trets formals del 
llom, s’han identificat 31 exemplars més.  
Entre les propostes de millora hi ha la revisió de les descripcions dels registres 
d’exemplars del CCPB i del catàleg de la Biblioteca Pública de Palma, en especial pel 
que fa a les marques de propietat. Hi ha la possibilitat d’ampliar la recerca sobre la Bi-
blioteca dels Caputxins en altres índexs per tenir una visió completa de l’evolució de la 
biblioteca, així com estudiar les altres biblioteques conventuals mallorquines, per tal de 


















RELACIÓ DE SIGLES 
AMP  Arxiu Municipal de Palma 
APCC  Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya 
BC  Biblioteca de Catalunya 
BHC  Biblioteca Hispano-Caputxina 
BnF  Bibliothèque Nationale de France 
BPM  Biblioteca Pública de Palma 
BV  Biblioteca Vivot 
CABIB Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears 
CCPB  Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 
CCPBC Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya 
CM  Congregació de la Missió 
CO  Confederació de l’Oratori de Sant Felip Neri 
CR  Clergues Regulars Teatins 
CRAI UB Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la   
  Universitat de Barcelona 
CRSAnt Canonges Regulars de Sant Antoni 
CSB  Congregació de Sant Basil 
ISBD  International Standard Bibliographic Description 
OC/OCD Orde de Nostra Senyora del Mont Carmel 
OCart  Orde Cartoixà 
OCist  Orde del Cister 
OdeM  Orde de Nostra Senyora de la Mercè i de la Redempció de Captius 
OFMCap Orde dels Frares Menors Caputxins 
OFMConv Orde dels Frares Menors Conventuals 
OFMObs Orde dels Frares Menors Observants 
OIC  Orde de la Immaculada Concepció 
OM  Orde dels Mínims 
OP  Orde de Predicadors 
OPAC SBN Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale 
OSA  Orde de Sant Agustí 
OSB  Orde de Sant Benet 
OSC  Orde de Santa Clara 







OSH  Orde de Sant Jeroni 
OSM  Orde dels Servents de la Santa Verge Maria 
OSSAC Congregació dels Oblats dels Sants Ambròs i Carles 
OSST  Orde de la Santíssima Trinitat i dels Captius 
PORBASE Base Nacional de Dados Bibliográficos 
SAL  Societat Arqueològica Lul·liana 
SJ  Companyia de Jesús 
SMOM Sobirà Orde Militar i Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i  
  de Malta 
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El present estudi parteix de l’interès per conèixer la història i procedència dels 
fons originaris de l’actual Biblioteca Pública de Palma (BPM), un conjunt de més de 
24.000 exemplars, entre impresos i manuscrits, dels diferents convents de Mallorca su-
primits amb les desamortitzacions eclesiàstiques de 1835.  
La investigació i la difusió del patrimoni bibliogràfic i documental és un dels 
puntals essencials per a la posada en valor de les col·leccions patrimonials de bibliote-
ques i arxius. Com posa de relleu Victòria Rodrigo Fuentes, «el fet de posseir una 
col·lecció bibliogràfica patrimonial suposa per a la biblioteca un privilegi, en tant que 
constitueix un element identitari que la singularitza i li aporta un valor afegit.»1 
Tanmateix, són escassos els estudis sobre el patrimoni bibliogràfic en bibliote-
ques públiques, on la desconeixença d’aquesta part del fons fa que passi desapercebut 
per a la majoria de la societat. Encara avui, hi ha pocs estudis sobre les antigues biblio-
teques conventuals, tot i que se n’han conservat els corresponents índexs, amb les múl-
tiples línies d’investigació que ofereixen, des de l’anàlisi bibliomètrica a l’estudi de la 
difusió de les idees. En el cas de les Illes Balears aquesta font d’informació encara no ha 
estat explorada ja que la majoria dels estudis són de biblioteques particulars realitzats a 
partir d’inventaris notarials.  
La Biblioteca dels Caputxins de Mallorca, de la que hem pogut localitzar fins 
tres índexs generals, de 1719, 1802 i 1823, fou la biblioteca mallorquina que major re-
nom assolí en el segle XVIII, segons P. de Montaner Alonso «pel que fa als aspectes qua-
litatius dels seus fons i -potser sobretot- també per la vàlua dels seus successius biblio-
tecaris», Gaietà de Mallorca (1707-1767), Miquel de Petra (1741-1803) i Lluís de Vila-
franca (1770-1847).2  
Amb l’exclaustració va arribar també la desmembració de la biblioteca, tal i com 
indica Andreu de Palma, Lluís de Vilafranca i Ignasi de Mallorca «supieron salvar del 
gran agosto nacional -proveedor de las actuales bibliotecas provinciales- los tesoros 
 
1 RODRIGO FUENTES, Victòria. El patrimoni bibliogràfic a les biblioteques públiques: un bé per desco-
brir. Tarragona: Arola, 2015, p. 91. 
2 MONTANER ALONSO, P. de. «Les biblioteques mallorquines del segle XVIII: una introducció al seu estu-
di», Història de la ciència a les Illes Balears. Volum III: la Il·lustració. Palma: Govern de les Illes Bale-
ars, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, 2006, p. 62-70.  







literarios por ellos poseídos y custodiados con tanto esmero y cariño.»3 La part «escolli-
da» de Lluís de Vilafranca s’acabà integrant a la Biblioteca Vivot (BV), per adquisió del 
V marquès de Vivot, 4 mentre que les obres d’altres frares exclaustrats aniran a diferents 
biblioteques particulars i al mercat de llibre antic. Alguns d’aquests exemplars es rein-
tegraran a la biblioteca del convent, una vegada restaurada la vida conventual en el 
1906, a partir de les donacions de Pere Sampol i Ripoll, Bartomeu Ferrà i Perelló, Díez 
de Lastra, Manuel Lete Triay i Antoni Pueyo, marquès de Campofranco.5  
La resta de la Biblioteca dels Caputxins passà a les dependències de l’antiga bi-
blioteca del Col·legi de Monti-sion, on amb el temps es va crear la Biblioteca Provinci-
al, actual Biblioteca Pública de Palma. En el Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico Español (CCPB) hi apareixen un total de 928 registres amb exlibris dels Caput-
xins de Mallorca i localitzats en aquesta biblioteca, encara que el nombre de documents 
procedents d’aquest convent és de ben segur superior en haver-hi exemplars sense exli-
bris.  
El període més desconegut de la biblioteca conventual és el relatiu als seus orí-
gens, tal i com reconeix Andreu de Mallorca «pocos datos pueden aportarse respecto a 
su primitivo fondo».6 Malgrat tot, disposem d’un índex de la biblioteca datat en el 1719, 
quaranta-dos anys després de la confirmació de la fundació, a més d’un bon nombre 
d’exemplars amb marques del convent dels Caputxins, encara que de diferents èpo-
ques.7 Segons Richard Sharpe, les incripcions, exlibris, referències, catàlegs, inventaris 
o índexs, són el llegat de la feina dels bibliotecaris per plasmar el contingut intel·lectual 
de les biblioteques, fonament del nostre coneixement d’aquestes.8 En aquest sentit, a 
partir de l’estudi de l’índex de 1719, així com de les anotacions i exlibris que localitzem 
 
3 ANDREU DE PALMA. La antigua biblioteca de los capuchinos de Mallorca: apuntes para ilustrar su 
historia. Barcelona: Estudios Franciscanos, p. 23-24. 
4 MONTANER ALONSO, P. de. «Les biblioteques mallorquines del segle XVIII...», p. 70. 
5 ANDREU DE PALMA. La antigua biblioteca de los capuchinos..., p. 27. 
6 ANDREU DE PALMA. La antigua biblioteca de los capuchinos..., p. 9. 
7 Índice de los libros que se contienen en esta librería del combento de Capuchinos de Mallorca... [Ma-
nuscrit]. [Palma]: 1719. 219 f. Biblioteca Pública de Palma, Ms. 61. També disponible a: 
<https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=21&path=11002470> [consulta: 2 de 
maig de 2020]. 
8 RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. La biblioteca del convento de Barcelona de la orden de la Merced: 
una herramienta para la formación de los frailes. Directora: Carina Rey Martín. Barcelona: Universitat 
de Barcelona, 2009, p. 287-288. També disponible a: <http://hdl.handle.net/2445/35861> [consulta: 2 de 
maig de 2020]. 







en els exemplars de les obres referenciades, pretenem conèixer com era la Biblioteca 
dels Caputxins de Mallorca en els seus inicis.  
Els apartats que segueixen són l’estat de la qüestió, on es posa de manifest 
l’escàs interès que fins ara ha despertat l’estudi de les antigues biblioteques conventuals, 
en especial a les Illes Balears, i que contrasta amb les nombroses publicacions sobre 
lectura i biblioteques particulars, realitzats principalment a partir dels inventaris post 
mortem. La poca bibliografia sobre la Biblioteca dels Caputxins és de caire històric i 
descriptiu, basada en les mateixes fonts.  
En el tercer apartat, corresponent a la metodologia, s’exposa la finalitat de 
l’estudi, el coneixement dels orígens de la biblioteca conventual a partir de l’índex de 
1719 i el reconeixement dels exemplars de la Biblioteca Pública de Palma. La formula-
ció dels objectius s’acompanya d’unes preguntes d’investigació, directament relaciona-
des amb cadascun dels objectius, a les que intentarem donar resposta en el transcurs del 
treball. Tot seguit, s’expliquen les passes que s’han seguit per a realitzar la recerca.  
El quart apartat el dediquem a la història de la fundació i al procés de construc-
ció del convent, especialment a partir de la narració d’Antoni de Mallorca. Veurem les 
possibles motivacions que van dur als caputxins aragonesos a acceptar l’empresa de 
fundar un nou convent a Mallorca i les reaccions a aquesta, en especial entre els frares 
observants. Seguirem les etapes constructives del convent de l’Hort de les Murteres, 
amb la descripció dels espais, d’acord amb les indicacions de les Constitucions, i la re-
lació de donants que ajudaren a la fàbrica, inclosa la de la biblioteca.  
En el cinquè apartat tractem de les biblioteques i el llibre en un convent caputxí, 
fent especial referència a les Constitucions i a l’obra Modo de bien obrar practicado en 
el día del Capuchino, un manual per a la instrucció de novicis. Ho farem a partir de tres 
eixos que identifiquem amb la funció que desenvolupa una biblioteca en un convent 
caputxí, com a suport a l’oració, als estudis i a la predicació. Així mateix, relacionem 
algunes de les obres escrites pels frares del convent de Mallorca d’aquesta època. 
El punt més extens és el corresponent a l’índex de la biblioteca de 1719, que in-
clou una anàlisi formal (enquadernació, suport i format, composició i estructura interna, 
cal·ligrafies i motius decoratius) i de contingut (organització de l’índex, portades i prò-
legs i les referències). Segueix la presentació de les dades extretes de la identificació de 







les obres, agrupades segons les matèries del propi índex, els autors, formats i llengües. 
En l’apartat d’identificació d’edicions es troben agrupades totes les dades de les edici-
ons, segons any, lloc d’edició, llengües i matèries. En darrer lloc tractem de la identifi-
cació d’exemplars, a partir del reconeixement dels exemplars i en base a les marques de 
propietat i enquadernacions.  
Després de les conclusions i de la bibliografia, segueixen els annexos. En el 
primer hi ha la transcripció de l’índex, amb l’exposició dels criteris adaptats a les carac-
terístiques del text. Cada referència s’acompanya d’un número de registre, que permet 
relacionar-la amb un registre bibliogràfic corresponent del segon annex, o també la in-
dicació «No identificada», quan no ha estat possible identificar-ne les dades del títol i de 
l’autor. En el segon annex hi ha la relació de registres bibliogràfics i d’exemplars, orde-
nats alfabèticament per autor i títol. El tercer annex correspon a l’esquema de distribu-
ció del fons a la biblioteca, segons la matèria, prestatgeria i prestatge, amb el nombre 
d’exemplars i formats localitzats a cada prestatge. El quart annex correspon als autors, 
agrupats segons l’orde religiós i altres categories, amb indicació del nombre d’obres, 
volums i duplicats. El cinquè annex és per als impressors, segons el lloc d’activitat, els 
anys amb edicions i el nombre de volums publicats, mentre que el sisè i darrer dels an-



















2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
Tot i el renom que la Biblioteca dels Caputxins de Mallorca va anar adquirint 
durant el segle XVIII, encara no se n’ha fet cap estudi exhaustiu, només aproximacions 
de caire històric i descriptiu. El més recent és de P. de Montaner Alonso, en un capítol 
del volum sobre la Il·lustració de la Història de la ciència a les Illes Balears, publicat 
en el 2006, on dedica un apartat als caputxins de Mallorca i a la seva biblioteca.9 En 
aquest, presenta una síntesi de la història de la fundació per centrar-se en les biografies 
dels bibliotecaris Gaietà de Mallorca, Miquel de Petra i Lluís de Vilafranca, i en la seva 
producció literària. Atribueix el vertader origen de la Biblioteca dels Caputxins en Gaie-
tà de Mallorca, entrant en contradicció quan afirma que Cristòfol Fiol, gran benefactor 
de la biblioteca, s’interessà pel «projecte bibliogràfic» de Gaietà de Mallorca, sense ser 
coetanis. El segueixen dos apartats sobre l’hort dels caputxins i la relació de la comuni-
tat caputxina amb els marquesos de Vivot.  
L’altre estudi és d’Andreu de Palma, publicat en el 1921 com a reclam per la re-
integració dels fons de l’antiga biblioteca, una vegada restaurada la comunitat conven-
tual.10 Andreu de Palma fa un repàs a la història de la biblioteca, des de la fundació, el 
fons primitiu i la donació de Cristòfol Fiol, l’increment de fons, el nou convent, la crea-
ció del Gabinet d’Antiguitats, l’exclaustració i la restauració, encara que sense entrar al 
detall en cap dels epígrafs.11 Presta especial atenció en Miquel de Petra i Lluís de Vila-
franca i a les relacions que aquests mantingueren amb diferents personalitats de l’entorn 
literari. També inclou la relació d’obres que Jaime Villanueva va destacar de la Biblio-
teca dels Caputxins en el seu viatge a Mallorca. En el volum XXII de Viage literario a 
las iglesias de España, a més d’elogiar l’ordre de la biblioteca, Villanueva descriu la 
col·lecció d’incunables i manuscrits que Lluís de Vilafranca havia agrupat. Indica les 
dades d’edició dels impresos i algunes característiques singulars dels exemplars.12 Giu-
 
9 MONTANER ALONSO, P. de. «Les biblioteques mallorquines del segle XVIII...», p. 57-76. 
10 ANDREU DE PALMA. La antigua biblioteca de los capuchinos..., 34 p. 
11 Referent al Gabinet d’Antiguitats podeu consultar MONTANER ALONSO, P. de. «El desaparecido Gabi-
nete de Antigüedades de los Capuchinos de Mallorca y el origen de la Colección Vivot», Mayurqa: revis-
ta del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, núm. 15 (1976), p. 199-208. 
12 VILLANUEVA, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. Tomo 22. Viage á Mallorca. Madrid: 
Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1852, p. 219-232. També disponible a: 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92815j.texteImage> [consulta: 2 de juny de 2020]. 







seppe Valentinelli reproduirà les referències de Villanueva a Delle biblioteche della 
Spagna, dins de «non esistono», quan la biblioteca conventual ja s’havia desmembrat.13 
En la Biblioteca de escritores baleares, de Joaquim Maria Bover, dins de les en-
trades de cada frare caputxí, informa de les obres que van escriure a partir dels exem-
plars que hi havia a la biblioteca del convent. Hi podem localitzar, entre altres, a Sebas-
tià de Maó, Ambrosi de Mallorca, Josep de Mallorca, Maties de Mallorca, Nicolau Jo-
sep de Mallorca o Lluís de Deià.14 El Diccionario histórico de los ilustres profesores de 
las bellas artes en Mallorca, d’Antoni Furió, també inclou alguna referència puntual a 
la Biblioteca dels Caputxins, com és el cas de l’entrada de Miquel de Petra.15  
Els Anales históricos, de Maties de Mallorca, 16 i Relación sucinta de los aconte-
cimientos más notables de capuchinos de Mallorca també informen d’alguna donació 
puntual de llibres per a la biblioteca que es varen fer durant la construcció del convent, 
encara que sense especificar-ne els títols.17 Aquests dos manuscrits són a l’Arxiu Pro-
vincial dels Caputxins de Catalunya (APCC) on, malauradament, no hem localitzat altra 
documentació del primer convent de Mallorca com actes, llibres de registre o de visites.  
L’estudi de les biblioteques particulars es va plantejar en els seus inicis com a 
complement de la història del llibre i de la cultura. Des de la publicació en el 1958 de 
L’apparition du livre, de Lucien Febvre i Henry-Jean Martin, es desenvoluparà una his-
tòria del llibre basada en paràmetres quantitatius.18 Henry-Jean Martin proposarà que a 
partir de l’anàlisi dels inventaris post mortem és possible conèixer la identitat i les ca-
racterístiques dels lectors, el nombre de llibres que posseeixen i que llegeixen, així com 
la influència que exerceixen en el seu entorn.19 Alguns historiadors mostraran les seves 
reserves a aplicar mètodes quantitatius a la història de la cultura, a la relació entre la 
 
13 VALENTINELLI, Giuseppe. Delle biblioteche della Spagna. Wien: Gerold in Komm., 1860, p. 177-178.  
14 BOVER, Joaquim Maria. Biblioteca de escritores baleares. Palma : [s.n.], 1868. 2 v. També disponibles 
a: [https://books.google.es/books/about/Biblioteca_de_escritores_baleares.html?id=XZAZAAAAMAAJ]  
i [https://books.google.es/books/about/Biblioteca_de_escritores_baleares.html?id=ofUsAAAAYAAJ] 
[consulta: 2 de maig de 2020]. 
15 FURIÓ, Antonio. Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Pal-
ma: Gelabert y Villalonga, 1839. També disponible a: 
<https://books.google.es/books/about/Diccionario_historico_de_los_ilustres_pr.html?hl=es&id=KWBnA
AAAcAAJ&redir_esc=y> [consulta: 2 de maig de 2020]. 
16 MATIES DE MALLORCA. Anales históricos. [Palma]: 1744. 
17 ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos más notables de capuchinos de Ma-
llorca: desde el año 1623, en que se empezó a tratar de la fundación, hasta el de 1823. [Palma]: 1825.  
18 FEBVRE, Lucien, MARTIN , Henri-Jean. L’apparition du livre. Paris: Albin Michel, 1958. 
19 MARTIN, Henri-Jean. Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle. Genève: Droz, 1969.  







possessió i la identificació amb les idees del llibre o en la falta de contextualització se-
gons l’època i l’ambient en què es llegeix. Malgrat tot, ha acabat per considerar-se que 
el seu ús està avalat com a pas previ d’estudis posteriors.20 Com destaca Peter Burke, la 
nova història sociocultural es caracteritza pel retorn a l’individu i, en aquest sentit, 
l’estudi de les biblioteques particulars ha passat a considerar-se com una de les fonts 
primordials per a conèixer la difusió d’idees i el canvi cultural.21  
Els inventaris són un instrument administratiu i de control, on s’informa de la 
possessió, la pèrdua o de la sostracció de béns. Permeten la localització, oferint infor-
mació del context, més enllà de l’objecte aïllat, el relacionen amb el conjunt. Indiquen 
l’estat de la biblioteca en un moment concret, el de la redacció, encara que poden pre-
sentar algunes limitacions, com són el fet d’obviar les obres d’escàs valor, els fullets i 
ephemera, aquelles que estan deteriorades i com no, les prohibides. Poden contenir, a 
més, errors en l’autoria o en el títol que duguin a una interpretació incorrecta. Encara 
que quantitativament són importants, la informació que proporcionen és molt limitada 
des del punt de vista qualitatiu, sovint només indiquen el nombre total de llibres o les 
dades que inclouen són incompletes i no permeten identificar la majoria de les obres.  
Malgrat tot, els estudis sobre la lectura basats en inventaris notarials són consi-
derables, entre els que podem destacar, sense pretendre ser exhaustius, a Josep M. Ma-
durell i Jordi Rubió i Balaguer,22 Martin Chevalier,23 Bartolomé Bennassar,24  Philip 
Berger25 o Manuel Peña.26  
En el cas de Mallorca, sobresurt Readers and books in Majorca: 1229-1550, de 
J.N. Hillgarth, centrada en l’edat mitjana i el renaixement. El segon capítol està dedicat 
a les biblioteques conventuals, on recull diferents inventaris, donacions, llegats i notíci-
 
20 RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. La biblioteca del convento de Barcelona..., p. 220-223. 
21 CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. Biblioteques, llibres i lectors: la cultura a Menorca entre la Con-
trarreforma i el Barroc. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 14. 
22 MADURELL, Josep M., RUBIÓ I BALAGUER, Jordi. Documentos para la historia de la imprenta y libre-
ría en Barcelona (1474-1553). Barcelona: Gremio de Editores, de Libreros y de Maestros Impresores, 
1955. 
23 CHEVALIER, Maxime. Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII. Madrid: Turner, 1976. 
24 BENNASSAR, Bartolomé. Valladolíd au siècle d’Or: Une ville de Castille et sa campagne au XVIe. Si-
ècle. París, etc.: Mouton & Co., 1967. 
25 BERGER, Philippe. Libro y lectura en la Valencia del renacimiento. Valencia: Alfons el Magnànim, 
1987. 
26 PEÑA DÍEZ, Manuel. Cataluña en el renacimiento: libros y lenguas (Barcelona, 1473-1600). Lleida: 
Milenio, 1996. 







es relatives a convents, monestirs i hospitals. La majoria d’inventaris d’aquest apartat 
són originats per les visites dels jurats als convents.27  
Per la seva banda, Miquel Àngel Casasnovas Camps ha estudiat la cultura a Me-
norca en el segle XVII, a partir de 44 inventaris inquisitorials de biblioteques menorqui-
nes personals i altres 63 inventaris post mortem. Entre els inquisitorials inclou el del 
convent de Jesús de Maó i el del monestir de Santa Clara de Ciutadella.28 
Gabriel Llompart va publicar un altre estudi basat en els inventaris de les biblio-
teques personals, en aquest cas a resultes de la recerca dels temes de la pintura profana 
en l’art medieval mallorquí.29 Des de diferents disciplines s’han anat publicant i estudi-
ant les biblioteques personals de personatges relacionats amb diverses àrees i camps 
professionals. Per citar alguns exemples, dins de medicina, Antonio Contreras Mas ha 
estudiat els llibres de medicina de l’encant de béns movents del metge i historiador Joan 
Baptista Binimelis,30 o els de diferents metges i cirurgians.31 María Jesús Sampietro ho 
ha fet amb els de metges, apotecaris i cirurgians, a partir dels inventaris post mortem de 
1560 a 1760.32 En l’àmbit jurídic, Antonio Planas i Rosselló ha publicat els inventaris 
dels inquisidors Miquel Gual33 i Nicolau de Montanyans i de Berard,34 i de l’advocat 
Gaspar de Villalonga.35 També es poden trobar transcripcions d’inventaris on es refe-
 
27 HILLGARTH, J.N. Readers and books in Majorca: 1229-1550. Paris: Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1991.  
28 CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. Biblioteques, llibres i lectors: la cultura a Menorca entre la Con-
trarreforma i el Barroc. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001. 
29 LLOMPART, Gabriel. «El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)», Analecta sacra tarraconen-
sia: revista de ciències historicoeclesiàstiques, núm 48 (1975), p. 193-240. També disponible a: 
<http://www.bibliotecabalmes.cat/revista/148> [consulta: 2 de juny de 2020].  
30 CONTRERAS MAS, Antonio. «Geografía y medicina en el Renacimiento mallorquín: el historiador Joan 
Bautista Binimelis», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 49 (1993), p. 451-484. També 
disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2699348 > [consulta: 2 de juny de 2020]. 
31 CONTRERAS MAS, Antonio. «Libros de médicos y cirujanos en Mallorca bajomedieval (1a parte): análi-
sis de seis bibliotecas», Medicina balear, vol. 1, núm. 2 (1986), p. 43-53. També disponible a: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6340815>  [consulta: 2 de juny de 2020]. 
32 SAMPIETRO SOLANES, María Jesús. La comunicación científico-médica en Mallorca (1560-1760): bi-
bliotecas de médicos, boticarios y cirujanos e introducción de medicamentos chymicos. Director: Fran-
cesc Bujosa Homar. Palma: Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències Històriques i Teoria 
de les Arts, 2015. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2015. També disponible a: 
<http://hdl.handle.net/11201/148988> [consulta: 2 de maig de 2020]. 
33 PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «La biblioteca del inquisidor Miquel Gual (1589)» [en línia], e-Legal 
History Review, núm. 31 (2020). Disponible sota llicència a:  
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=15&numero=31 [consulta: 2 de juny de 2020]. 
34  PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «La biblioteca del Inquisidor Nicolau de Montanyans i de Berard 
(1565)», Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos), núm. 19 (2015), p. 75-102. També 
disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5274950> [consulta: 2 de juny de 2020]. 
35 PÉREZ-VILLEGAS ORDOVÁS, Pablo, PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «La Biblioteca de misser Gaspar de 
Villalonga, I.U.D. (1559)», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 56 (2000), p. 227-242. 







rencien biblioteques personals, encara que sense aprofundir en el seu estudi. És el cas 
del recull d’Onofre Vaquer, de protocols notarials de la segona meitat del XVI,36 o de les 
«Notes per a la història del llibre a Mallorca», de Ramon Rosselló i Jaume Bover.37 
En relació a les biblioteques conventuals, en els darrers anys s’han publicat es-
tudis realitzats a partir d’inventaris i índexs, en contrast amb el buit inicial de dècades 
passades. A diferència dels inventaris, els índexs permeten resseguir l’evolució de la 
col·lecció ja que informen de les obres que s’han anat incorporant a la biblioteca durant 
el temps d’ús, a més d’observar-hi els canvis en la localització d’exemplars, aportant 
informació contextual i d’organització de la col·lecció.  
Entre els estudis pioners de biblioteques conventuals a partir dels respectius ín-
dexs podem destacar el del convent de Sant Josep de Barcelona, de Maria Josepa Arnall 
i Juan;38 del convent de la Mercè de Barcelona, de Concepción Rodríguez Parada, i del 
col·legi de San Esteban de Múrcia, de María Victoria Játiva Miralles. Aurora Miguel 
Alonso també ha traçat la història i organització de la biblioteca de los Reales Estudios 
de San Isidro de Madrid, encara que sense basar-se en l’anàlisi dels índexs.39  
Les biblioteques dels col·legis dels jesuïtes han centrat moltes de les investiga-
cions, la majoria realitzades a partir dels inventaris que es redactaren després de la seva 
expulsió en el 1767. María Dolores García Gómez fa un recorregut pels diferents inven-
taris coneguts a Testigos de la memoria: los inventarios de las bibliotecas de la Com-
pañía de Jesús en la expulsión de 1767.40 María Victoria Játiva Miralles s’ha centrat en 
 
També disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2702896> [consulta: 2 de juny de 
2020].  
36 VAQUER BENNÀSAR, Onofre. «Llibres i retaules en cases mallorquines (segle XVI, segona meitat)», 
Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, núm. 31 (2006), p. 295-
323. També disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2487978> [consulta: 2 de 
juny de 2020].  
37 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, BOVER PUJOL, Jaume. «Notes per a la història del llibre a Mallorca (4)», 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 51 (1995), p. 97-104. 
38 ARNALL I JUAN, Maria Josepa. Los manuscritos, incunables e impresos de la Biblioteca del Convento 
de San José de Barcelona (Carmelitas Descalzos). Barcelona: Universidad de Barcelona, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1975. També disponible a:  <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/101326> [con-
sulta: 2 de juny de 2020].  
39 MIGUEL ALONSO, Aurora. La biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid : (su historia 
hasta la integración en la Universidad Central). Director: José Simón Díaz. Madrid: Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 1992. També disponible a: 
<https://eprints.ucm.es/2348/> [consulta: 2 de juny de 2020].  
40 GARCÍA GÓMEZ, María Dolores. Testigos de la memoria: los inventarios de las bibliotecas de la Com-
pañía de Jesús en la expulsión de 1767. Sant Vicent del Raspeig: Universitat d’Alacant, 2010. 







el del col·legi de San Esteban de Múrcia,41 Ramón Sánchez González en el de San Ber-
nardo d’Oropesa (Toledo),42 mentre que Fernando del Ser Pérez ho ha fet en el de Sò-
ria.43 En el cas de Mallorca, María Ángeles Longás Lacasa a Historia de la biblioteca 
de la Universidad de Mallorca (1767-1829) dedica un capítol a l’inventari de 1774, 
redactat amb motiu de l’entrega de les biblioteques dels jesuïtes a la Universitat Literà-
ria de Mallorca.44  
Dins del franciscanisme podem esmentar a Manuel Jiménez Pulido, amb la bi-
blioteca del convent de Caños Santos, dels observats recol·lectes. En aquest cas, davant 
la manca d’exemplars conservats, l’índex de 1787 esdevé la font essencial per conèixer 
la biblioteca.45A partir del memorial que els convents de la província franciscana de los 
Ángeles (Còrdova) redactaren en el 1646, coneixem l’inventari de les obres d’autors 
franciscans que eren presents en les seves biblioteques. Entre aquests, Klaus Wagner ha 
estudiat el del convent de San Francisco de Sevilla46 i Rafael M. Pérez García, el de San 
Antonio de Padua de Lora del Río.47  
En les biblioteques dels caputxins, Ana Pilar Salazar Bermejo s’ha centrat en el 
procés de la desamortització de Mendizábal, prenent com a exemple el convent dels 
Caputxins de San Antonio del Prado (Madrid). A partir de l’índex de la biblioteca i dels 
 
41 JÁTIVA MIRALLES, M. Victoria. La biblioteca de los jesuitas del Colegio de San Esteban de Murcia. 
Murcia: Universidad de Murcia, 2008. També disponible a: 
<https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/109/1/JativaMiralles.pdf> [consulta: 2 de juny de 2020].  
42 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón. «La biblioteca del Colegio San Bernardo de la Compañía de Jesús en 
Oropesa (Toledo)», Hispania sacra, vol. 63, núm. 127 (2011), p. 41-74. També disponible a: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3665872> [consulta: 2 de juny de 2020].  
43 SER PÉREZ, Fernando del. El colegio de la Compañía de Jesús de Soria y su biblioteca. Director: Fran-
cisco Javier Vergara Ciordia. [S.l.]: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016. 550 p. També 
disponible a: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-
Fdelser/DEL_SER_PEREZ_Fernando_Tesis.pdf>  [consulta: 2 de maig de 2020].     
44 LONGÁS LACASA, María Ángeles. Historia de la Biblioteca de la Universidad de Mallorca (1767-1829) 
[en línia]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p. 123-149. Disponible a: 
<http://hdl.handle.net/10016/21552> [consulta: 2 de maig de 2020].  
45 JIMÉNEZ PULIDO, Manuel. La biblioteca del convento de Caños Santos: un oasis de cultura. Ronda: La 
Serranía, 2010. 
46 WAGNER, Klaus. «Los autores franciscanos de la desaparecida biblioteca del convento de San Francis-
co de Sevilla», Archivo hispalense, tomo 63, núm. 192 (1980), p. 191-222. 
47 PÉREZ GARCÍA, Rafael M. «La biblioteca del convento de San Antonio de Padua de Lora del Río: libros 
de autor franciscano (1646)», Hispania sacra, vol. 57, núm. 116 (2005), p. 747. També disponible a: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1348674> [consulta: 2 de maig de 2020]. 







inventaris posteriors a l’exclaustració, identifica i localitza els exemplars en diferents 
institucions.48 
Valentí Serra de Manresa s’ha centrat, en canvi, en l’anàlisi dels continguts del 
conjunt de les antigues biblioteques conventuals dels caputxins de Catalunya i de Ma-
llorca, en base als índexs dels convents de Santa Madrona, Santa Eulàlia de Sarrià, Vic i 
Arenys de Mar, i a altra documentació. En el cas de Mallorca, només inclou algunes 
referències als manuscrits conservats a l’Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya 
(APCC) i a la Biblioteca Hispano-Caputxina (BHC).49 
Antonio Valiente Romero fa un recorregut per la història i la disgregació dels 
fons de la biblioteca del convent dels Caputxins de Cadis, on inclou els dos índexs de 
finals del XVIII, un d’alfabètic i un de matèries de 1787, a més de fer referència als fons 
que passaren a integrar-se en la Biblioteca Provincial.50  
L’estudi de l’exemplar desperta de cada vegada un major interès, especialment 
en relació a les marques d’ús i de propietat. A partir d’aquestes, és possible entrendre 
com es van formar les col·leccions, resseguir el pas dels llibres d’unes col·leccions a 
altres, els usos que van tenir al llarg del temps o els diferents propietaris i potencials 
lectors. Amb la combinació de marques i registres dels índexs és possible la reconstruc-
ció de biblioteques per així tenir un major coneixement de les col·leccions. Entre els 
treballs recentment publicats trobem l’estudi de les marques de propietat de la biblioteca 
del convent recol·lecte d’Escornalbou, de Dolors Saumell i Pedro Rueda.51 D’aquest 
darrer autor és també l’anàlisi dels exemplars procedents d’un altre convent recol·lecte, 
San Juan de Aznalfarache, i que es conserven a la Biblioteca de la Universidad de Sevi-
lla.52 Així mateix, el Catálogo de los impresos del siglo XVII de la Biblioteca Histórica 
 
48 SALAZAR BERMEJO, Ana Pilar. Las bibliotecas monásticas y la desamortización en Madrid. Director: 
Fermín de los Reyes Gómez. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016. 313, 1106, 120 p. 
També disponible a: <https://eprints.ucm.es/39719/1/T37887.pdf> [consulta: 2 de maig de 2020].  
49 SERRA DE MANRESA, Valentí. Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la 
fundació a la guerra civil (1578-1936). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2009. 
50 VALIENTE ROMERO, Antonio. «Evolución y dispersión de los fondos bibliográficos de la orden ca-
puchina en Andalucía: el caso del convento de Cádiz y su biblioteca», Estudios Franciscanos, vol. 111 
(2010), núm. 448, p. 1-40. 
51 RUEDA RAMÍREZ, Pedro, SAUMELL CALAF, Dolors. «Les marques de propietat dels llibres de la Biblio-
teca d’Escornalbou: un patrimoni recuperat», Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 65-
66 (juliol-desembre 2018 / gener-juny 2019), p. 99-116. 
52 RUEDA RAMÍREZ, Pedro. «Convento de San Juan de Aznalfarache», Fondos y procedencias: bibliote-
cas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2013, p. 188-193. 







Provincial de los Capuchinos de Andalucía també inclou un estudi sobre les procedèn-
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Amb aquesta investigació pretenem contribuir a la difusió del patrimoni biblio-
gràfic i de les biblioteques conventuals. La finalitat del nostre estudi és conèixer els 
orígens la Biblioteca dels Caputxins de Mallorca, a partir de l’anàlisi de l’índex de 1719 
i de la identificació dels exemplars que s’han conservat a la Biblioteca Pública de Pal-
ma.  
Els pocs estudis sobre la biblioteca han posat el focus en determinades obres, 
d’induptable interès històric, bibliogràfic o artístic, però sense atendre al valor patrimo-
nial de la col·lecció en el seu conjunt. Més enllà del contingut d’un document aillat, 
s’ha de considerar la relació d’aquest amb la resta de la col·lecció i amb tota la informa-
ció que el contextualitza: marques de propietat i de lectura, enquadernacions, sistemes 
d’ordenació i de classificació, mobiliari o els mateixos índexs.54  
La biblioteca conventual té com a funció contribuir a la consecució dels objec-
tius de la institució, prestant suport espiritual, docent i investigador, a més de garantir la 
formació teològica i pastoral. Davant la manca de fonts d’informació per conèixer les 
antigues biblioteques conventuals, els índexs són un recurs de primer ordre ja que per-
meten resseguir l’evolució i organització de la col·lecció. En relació amb els exemplars, 
a partir de les marques de propietat es pot relacionar el document als seus antics posseï-
dors i seguir-ne la traçabilitat.  
L’esquema fixat per Gabriel Naudé permet abordar l’estudi de biblioteques con-
ventuals des de la biblioteconomia, analitzant la funció, el fons, els usuaris, serveis i 
instal·lacions, dins de la institució a la que serveixen i de la que depenen, per tal de re-
construir les biblioteques en la seva totalitat.55 L’índex i els exemplars proporcionen 
moltes dades en aquesta reconstrucció de la Biblioteca dels Caputxins que ens han de 
permetre entendre el context en el qual es va formar la col·lecció, amb quina finalitat, 
els perfils i necessitats dels lectors o les diverses possibilitats de lectures.  
 
54 VARELA-OROL, Concha. «Las colecciones patrimoniales en las bibliotecas españolas: dialéctica entre 
legislación y prácticas» [en línia], Revista española de documentación científica, vol. 37, núm. 3 (2014). 
Disponible a: <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/857/1138>   [consulta: 2 de maig de 
2020]. 
55 RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. «Las bibliotecas conventuales desde la biblioteconomía: la antigua 
biblioteca del convento de La Merced de Barcelona», Itinerantes: revista de historia y religión, núm. 1 
(2011), p. 58. També disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo ?codigo=6340156> [consul-
ta: 2 de juny de 2020]. 







Els objectius que ens hem fixat són: 
- Visibilitzar l’acció de l’Orde dels Frares Menors Caputxins a Mallorca. 
- Conèixer la funció d’una biblioteca caputxina.  
- Analitzar la materialitat de l’índex. 
- Conèixer les temàtiques, obres i autors. 
- Identificar les edicions.  
- Analitzar la materialitat dels exemplars.  
- Identificar les procedències dels exemplars. 
- Esdevenir punt de partida per a diferents estudis sobre les biblioteques con-
ventuals de Mallorca.  
En base a aquests objectius ens plantegem les preguntes a investigar, a les que 
intentem donar resposta en els apartats que segueixen:  
- Quins motius justifiquen la fundació del convent a Mallorca? Quines activi-
tats desenvoluparen els caputxins? Quines relacions establiren amb l’entorn?  
- Quin paper tenia el llibre i la biblioteca dins de l’Orde dels Frares Menors 
Caputxins? Quan i per què es va crear la biblioteca? Com estava organitza-
da? 
- Quins motius dugueren a la redacció de l’índex? De qui n’és l’autoria? Com 
s’estructura? Quan temps va estar en ús? Per què es va deixar d’utilitzar? 
- Quantes obres i volums formaven la biblioteca? Quins autors i títols s’hi po-
dien localitzar? Quines matèries hi eren presents?  
- Quines edicions s’hi podien trobar? Quan i on s’havien publicat?  
- Pot contribuir l’índex al reconeixement d’exemplars? Podem establir alguna 
característica formal que ajudi a identificar els exemplars prodecents de la 
Biblioteca dels Caputxins?  
- Quines eren les principals formes d’adquisició? Qui eren els donants? 
El punt de partida d’aquest estudi és amb lectura i transcripció de l’índex de 
1719, font primària de la recerca. El títol és Índice de los libros que se contienen en esta 
librería del combento de Capuchinos de Mallorca, i en l’actualitat es conserva a la Bi-







blioteca Pública de Palma (Ms. 61).56 Per a la transcripció de les dades de l’índex esta-
blim els criteris que millor s’ajustin a les característiques del text (referències breus amb 
un ús de puntuació dispar, en diferents idiomes, gran nombre d’abreviatures). En ser un 
doble índex, amb un primer índex alfabètic d’autors i obres anònimes (referències agru-
pades per obres) i un segon de topogràfic (referències per exemplars), decidim fer una 
comparació de les referències d’ambdues parts. A partir de les referències del topogràfic 
cerquem les equivalents en l’índex d’autors i obres anònimes, així podrem observar si hi 
ha diferències substancials entre les dues parts: el tipus d’informació que contenen les 
referències, el nombre d’obres i exemplars relacionats en cada índex i possibles variaci-
ons a l’hora d’indicar les dades d’autoria o del títol.  
El pas següent consisteix en la identificació d’autors i obres a partir de les dades 
proporcionades per les referències. Per això, fem ús de diferents recursos: el principal 
són els altres índexs de la mateixa Biblioteca dels Caputxins, però també les cerques en 
catàlegs col·lectius, en bibliografies i a Google Llibres. Per a la identificació d’obres i 
autors són de gran utilitat els altres dos índexs generals de la pròpia biblioteca, de 1802 i 
1823, ja que inclouen les referències de l’índex de 1719, a més de presentar-les de for-
ma més completa, indicant el nom i cognom complet de l’autor i, en algunes, també les 
dades d’edició.  
L’índex de 1802 es titula Catálogo alfabético de las obras que se hallan en la 
librería del convento de Capuchinos de Mallorca: año 1802 i es conserva a la Bibliote-
ca Pública de Palma (Ms. 582).57 És un volum manuscrit i, encara que no ho indiqui, per 
cronologia i cal·ligrafia és atribuïble a Lluís de Vilafranca. Les referències apareixen 
ordenades alfabèticament pel cognom i nom de l’autor i en el seu defecte, per títol. Les 
dades que inclouen són, a més del nom de l’autor i títol, el nombre de volums, el format 
i localització, en algunes també el lloc i any d’edició. Malauradament, l’índex presenta 
algunes llacunes, hi manquen les referències compreses entre les lletres «B» i «Di» i a 
 
56 Índice de los libros que se contienen en esta librería del combento de Capuchinos de Mallorca... [Ma-
nuscrit]. [Palma]: 1719. 219 f. Biblioteca Pública de Palma, Ms. 61. També disponible a: 
<https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion=21&path=11002470> [consulta: 2 de 
maig de 2020]. 
57 LLUÍS DE VILAFRANCA. Catálogo alfabético de las obras que se hallan en la librería del convento de 
Capuchinos de Mallorca: año 1802 [Manuscrit]. [Palma]: 1802. 102 f. Biblioteca Pública de Palma, Ms. 
582. També disponible a: <https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion= 
5&path=11002472> [consulta: 2 de maig de 2020].  







partir de «Vo». En les darreres pàgines del volum el paper està deteriorat, amb les vores 
irregulars i poc contrast de la tinta.   
El títol de l’índex de 1823 és Biblioteca del convento de Capuchinos de Mallor-
ca según el orden alfabético de los autores y obras anónimas: por enero de 1823 i es 
conserva a l’Arxiu Municipal de Palma (AMP).58 És un volum manuscrit obra de Lluís 
de Vilafranca, redactat amb l’exclaustració de 1823, i que inclou dos índexs, un alfabè-
tic d’autors i un segon d’obres anònimes. Les referències segueixen un escrupulós ordre 
i inclouen les dades d’autor i títol, el nombre de volums i el format, prescindint de la 
signatura topogràfica. En prop de la meitat de les referències indica les dades de 
l’edició, normalment la ciutat i l’any d’edició. Per la redacció d’aquest índex fra Lluís 
es va basar en les referències de l’índex de 1802, cosa que es pot constatar per la repro-
ducció d’alguns dels errors de datació d’edicions que ja constaven en l’índex anterior.   
Amb les dades de les referències de l’índex de 1719 i aquelles que hem pogut 
completar amb els dos índexs de la Biblioteca dels Caputxins iniciem la cerca en els 
catàlegs col·lectius. El catàleg de referència és el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español (CCPB), on s’ubiquen els registres bibliogràfics i d’exemplars de 
la Biblioteca Pública de Palma, receptora de bona part del fons de la Biblioteca dels 
Caputxins. En tot cas, també fem ús de l’OPAC SBN, el Catalogo Unico delle Bibliote-
che Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, per la claretat en la presentació de les 
obres en múltiples parts. En obres i autors determinats també fem ús dels catàlegs de 
biblioteques de l’àmbit geogràfic i cultural de l’autor.  
En no localitzar cap obra que coincideixi amb les dades de la referència cerquem 
en bibliografies especialitzades, enciclopèdies i diccionaris, perquè ens aportin més in-
formació sobre l’autor. De gran ajuda per desxifrar les referències més complicades, en 
especial per pseudònims o altres responsabilitats diferents a l’autoria, són les bibliogra-
fies temàtiques i històriques que hi ha disponibles a través de Google Llibres.   
Una vegada identificats l’obra i l’autor, iniciem la recerca de les edicions en el 
CCPB. En aquelles obres amb una sola edició anotem les dades d’aquesta i, si n’hi ha, 
les signatures dels exemplars localitzats a la Biblioteca Pública de Palma. En les obres 
 
58 LLUÍS DE VILAFRANCA. Biblioteca del convento de Capuchinos de Mallorca según el orden alfabético 
de los autores y obras anónimas: por enero de 1823. [Manuscrit]. [Palma]: 1823. AMP, Fons Llabrés, 
Ms. LL-63. 







amb diferents edicions, comprovem si aquestes apareixen en els índexs de 1802 i 1823 i 
si coincideixen en el format o nombre de volums. Anotem la signatura topogràfica dels 
exemplars amb exlibris del convent dels Caputxins però també d’altres exemplars loca-
litzats a la Biblioteca Pública de Palma dels que no s’informa de l’existència d’exlibris 
en la descripció de l’exemplar.   
Comprovem si aquestes obres consten en l’inventari d’obres ingressades a la Bi-
blioteca Pública de Palma com a provinents del convent dels Caputxins. Per això dispo-
sem de Inventario general de las bibliotecas reunidas en la Biblioteca Pública de Pal-
ma de Mallorca procedentes de los conventos de trinitarios, franciscanos de Palma, 
cayetanos y mercedarios, carmelitas, felipenses, dominicos, franciscanos de Jesús, 
agustinos, capuchinos, bernardos, mínimos, misionistas, jesuitas y franciscanos de 
Llucmajor (Ms. 1269).59 Les referències d’aquest inventari s’ordenen per autor o per 
títol, en el cas de les obres anònimes, però més enllà d’aquests elements no oporta més 
dades identificatives de cada obra.  
A partir de les signatures topogràfiques consultem els diferents exemplars de la 
Biblioteca Pública de Palma per observar les característiques de les enquadernacions, 
revisar les marques de propietat, establir possibles patrons amb altres exemplars provi-
nents del convent dels Caputxins i veure si conserven elements que puguin relacionar-
los amb l’índex de 1719, principalment amb antigues signatures topogràfiques.    
Un criteri que hem aplicat, tant en la identificació d’edicions com en el reconei-
xement d’exemplars, és que en cas de dubte, per l’existència de diferents edicions o 
d’exemplars sense evidències clares de pertànyer a la Biblioteca dels Caputxins, optem 
per descartar-lo i només incloure les dades identificatives de l’autor i títol. També ens 
hem trobat amb exemplars duplicats que de ben segur eren a la biblioteca i que no cons-
ten a l’índex, en aquest cas els hem incorporat malgrat no aparèixer referenciats.    
Totes les dades les hem recollides en un fitxer d’Excel, dividit segons les matè-
ries de l’índex i de la biblioteca, amb les referències dels dos índexs acarades juntament 
 
59 Inventario general de las bibliotecas reunidas en la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca proce-
dentes de los conventos de los trinitarios, franciscanos de Palma, cayetanos y mercedarios, carmelitas, 
felipenses, dominicos, franciscanos de Jesús, agustinos, capuchinos, bernardos, mínimos, misionistas, 
jesuitas y franciscanos de Llucmajor [Manuscrit]. [Palma]: s. XIX. Biblioteca Pública de Palma, Ms. 
1.269. També disponible a: <https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?posicion 
=3&path=11002505> [consulta: 2 de maig de 2020].  







amb la descripció física dels registres bibliogràfics i dels exemplars identificats. En un 
fitxer adjunt hem fet l’explotació de les dades per a cada matèria i en el seu conjunt, 
sobre els autors (ordes religiosos o categoria professional, obres i volums), llengües, 






























4. ELS CAPUTXINS A MALLORCA 
Són moltes les llacunes que es plantegen en l’estudi dels orígens dels caputxins a 
Mallorca més enllà del conflicte que la fundació suscità amb els observants. Malaura-
dament, no es conserva la documentació de l’antiga província caputxina d’Aragó, per la 
qual cosa és complicat de conèixer amb certesa quines foren les motivacions i interessos 
dels aragonesos per anar a Mallorca a fundar un convent. Per altra banda, els caputxins 
d’abans de l’exclaustració sembla que tampoc disposaven de fonts directes. Antoni de 
Mallorca, en el pròleg del manuscrit Relación sucinta de los acontecimientos más nota-
bles de capuchinos de Mallorca: desde el año 1623, en que se empezó a tratar de la 
fundación, hasta el de 1823, ja advertia de la manca de documentació per conèixer els 
orígens de la fundació del convent dels Caputxins de Mallorca:  
Registré los documentos y otros papeles de nuestro archivo […] lo poco que hay notado en este 
convento, lo que es preciso atribuir o a la omisión de los Padres antiguos en apuntar lo que era 
digno de memoria o al poco cuidado que pusieron los sucesores en conservar monumentos tan 
apreciables.60 
Coneixem els principals esdeveniments de la fundació i construcció del primer 
convent dels Caputxins a partir dels Anales históricos de Maties de Mallorca i de la nar-
ració d’Antoni de Mallorca, ambdós manuscrits conservats a l’Arxiu Provincial dels 
Caputxins de Catalunya (APCC),61 i a la síntesi que feu Miquel López i Bonet.62 El relat 
del litigi de la fundació consta en l’informe que realitzà el cronista Benito Pons Fábre-
gues per determinar la titularitat de l’edifici del segon convent, una vegada restaurada la 
comunitat al 1906.63  
4.1 FUNDACIÓ DEL CONVENT 
L’Orde dels Frares Menors Caputxins (OFMCap) té els seus orígens en el mo-
viment que es va iniciar a partir de Matteo da Bascio, frare observant italià que, veient 
com es corrompien els principis del franciscanisme, va decidir adoptar l’eremitisme 
com una forma de retorn al rigor original de la Regla franciscana. Després de deixar el 
 
60 ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 1. 
61 MATIES DE MALLORCA. Anales históricos. [Palma]: 1744. 
62 LÓPEZ I BONET, Miquel. Fra Miquel de Petra i la història dels caputxins a Mallorca. Palma: Ajunta-
ment de Palma, 1992.   
63 PONS FÁBREGUES, Benito. Los capuchinos: fundación de esta orden en Mallorca, sus monasterios, 
propiedad de sus edificios. Palma: Ayuntamiento de Palma, 1909. 171 p.  







seu convent, al 1525, va rebre autorització verbal del papa Climent VII per predicar la 
Regla sense glossa, practicar la pobresa i viure apartat, encara que sota l’obediència del 
provincial. Ràpidament s’hi van unir altres observants, cosa que fou vista com un nou 
perill de fractura, entre les moltes que ja havia viscut el franciscanisme, en base a la 
interpretació pràctica de l’ideal franciscà.  
Amb l’aprovació, al 1528, de la butlla Religionis zelus, els caputxins disposaran 
d’entitat jurídica com a fraternitat, cosa que portarà a la redacció en el 1529 de les pri-
meres Constitucions, les d’Albacina, i al 1536 a la promulgació d’unes de noves. Al 
1537 la seva expansió es veurà frenada per la prohibició del papa Pau III, a petició de 
Carles V i les pressions dels observants, d’extendre la reforma més enllà dels Alps. Al 
1574, amb la derogació de la prohibició, obtindran permís per fundar convents a França 
i a la resta de territoris. Arribaran a Barcelona en el 1578, iniciant l’expansió per la resta 
de regnes de la Corona d’Aragó, i a partir de 1610, a Castella. 
El punt de partida de la fundació del convent dels Caputxins de Mallorca l’hem 
de cercar en una altra fundació, en aquest cas de la branca femenina. Al 1662, Clara 
Ponce de León i Dionisia Bernarda Gómez, caputxines descalces del convent de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Saragossa, funden el convent de la Puríssima Concepció de 
Mallorca.64 Els jurats del Gran i General Consell recorreran a sor Clara, abadessa de les 
caputxines, perquè escrigui als caputxins d’Aragó per plantejar-los una possible funda-
ció d’un convent a Mallorca. Prèviament, hi havia hagut diversos intents i reiterades 
peticions del Gran i General Consell perquè s’establís una comunitat de caputxins a 
Mallorca, encara que tots havien resultat infructuosos.  
Els primers en intentar-ho foren uns frares de la província caputxina de Catalu-
nya, que feren una exploració del terreny, però posaren per condició que la fundació fos 
de fins a 6 convents, el mínim establert en les Constitucions per a crear una província o 
custòdia.  
 
64 Clara Ponce de León (1624-1705), de seglar Teresa María Gómez de Sanabria y Ponce de León, va 
estar casada amb José Pérez de Pomar y Torres de Mendoza, virrei de Mallorca entre 1644 i 1645. Des-
prés d’enviudar per segona vegada, l’any 1648 professà en el convent de les Caputxines Descalces de 
Saragossa. Anys després, amb l’ajut dels antics contactes mallorquins, va empendre la fundació d’un nou 
convent a Mallorca. 








Figura 1. Cronologia dels primers intents de fundació de catalans i valencians. 
Altres frares, en aquest cas de la província caputxina de València, feren nous in-
tents, traslladant-se a Mallorca i rebent oferiments de terrenys i diners per a la fàbrica 
del nou convent, però finalment hagueren de desistir per l’oposició dels observants. La 
causa de la fundació quedà bloquejada en la Congregació de Cardenals que, quan hi 
resolgué a favor, es topà amb les Constitucions Apostòliques d’Alexandre VII, que pro-
hibien fundar nous convents a menys de 5 llegües dels antics.   
El principal temor dels observants era que els caputxins s’acabessin extenent per 
diferents pobles de Mallorca, com afirmava el ministre general a una carta als jurats 
mallorquins «los PP. Capuchinos profesan el fundar conventicos en cada aldea, y no 
podrá v.s. ni toda la potencia del mundo impedirles esta pasión de multiplicarse, pues la 
profesan con mucho cuidado.»65 La fundació de nous convents mendicants suposava 
una major competència pels recursos, en disposar de més predicadors i confessors i, en 
canvi, una minva en les almoines i en els candidats al noviciat. Els observants veien, 
amb l’establiment dels caputxins, la possibilitat d’haver de tancar algun dels convents ja 
existents, cosa que els podia implicar la pèrdua de la pròpia província. 
La població de Palma era, en el 1626, d’uns 27.338 habitants que, amb la pesta 
de 1652, es reduiren en 9.076 persones. Malgrat tot, al 1667 s’assoliren els 25.988 habi-
tants, iniciant un ascens continu fins als 28.882 habitants de 1715.66 Els pobres extrems 
 
65 ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 12.  
66 Hem de tenir present que són estimacions realitzades a partir dels registres de repartiment de blat i pa i 
mostres militars, no de fonts demogràfiques. Vegeu GARÍ PALLICER, Miguel Gabriel. «Población y esca-
sez en Palma de Mallorca durante el siglo XVII», Revista de Demografía Histórica, XXXVII, I, 2019, p. 
47-78. També disponible a: <http://www.adeh.org/?q=es/contenido/revista-de-demografia-historica-2019-
xxxvii-1> [consulta: 2 de maig de 2020].  
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representaven més d’un 25 % de la població de la ciutat i en períodes de fam i 
d’escassetat d’aliments, per l’encadenament de males collites o conflictes, eren el sector 
més desprotegit. Els caputxins tenien bona fama per les seves actuacions d’assistència 
als malalts i ajuda en cas d’epidèmies.    
Al 1626 hi havia 1.044 persones en els monestirs i convents, un 3,8 % del total 
de la població de Palma. La ciutat concentrava bona part dels convents de l’illa, en es-
pecial els femenins, i era el punt inicial en l’expansió de les diferents ordes en els dife-
rents pobles de Mallorca.  
ANY CONVENTS I MONESTIRS MASCULINS ORDE 
1230 
Convent de Sant Francesc Conventuals (OFMConv) i observants (OFMObs) 
Convent de Sant Antoni Abat Antonians (CRSAnt) 
1231 Convent de Sant Domingo Dominicans (OP) 
1232 Convent del Sant Esperit Trinitaris (OSST) 
1236 Monestir de Santa Maria de la Real Cistercencs (OCist) 
1295 Convent de la Mercè Mercedaris (OdeM) 
1321 Convent del Carme Carmelitans (OC) 
1441 Convent de Jesús Observants (OFMObs) 
1480 Convent del Santa Maria d´Ítria Agustins (OSA) 
1544 Convent del Socors  Agustins (OSA) 
1561 Convent de Monti-sion Jesuïtes (SJ) 
1585 Convent de Sant Francesc de Paula Mínims (OM) 
1607 Convent de Santa Catalina  Trinitaris (OSST) 
1672 Convent de la Concepció Caputxins (OFMCap) 
1714 Convent de Sant Felip Neri Oratorians (CO) 
1721 Convent de Sant Gaietà  Teatins (CR) 
1736 Convent de la Missió Paüls (CM) 
Taula 1. Quadre de la data de fundació dels convents i monestirs masculins de Palma i els corresponents ordes religi-
osos. Font: NOVO MALVÁREZ, M. Margarita. Los conventos de clausura del centro histórico de Palma: potencialida-
des y nuevos usos vinculados a la gestión de su patrimonio cultural. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2016. 
En el moment de l’arribada dels caputxins a la ciutat hi havia tretze convents i 
monestirs masculins, d’onze ordes religiosos, la majoria mendicants i que se situaven 
als intramurs, tret del monestir benedictí de Santa Maria de la Real, els convents de Je-
sús (OFMObs), Santa Maria d’Ítria (OSA) i de Santa Catalina (OSST).  
Després de rebre la missiva de sor Clara Ponce de León, els caputxins d’Aragó 
decidiran, en el capítol provincial d’Osca, dur endavant la fundació. A falta de la docu-
mentació que ens indiqui les motivacions reals per iniciar aquesta empresa en un territo-
ri allunyat d’Aragó i sense comunicació directa, de ben segur que la fundació del con-
vent de les Caputxines havia establert un precedent. L’interès d’institucions i particulars 
en una fundació caputxina a Mallorca ja havia quedat palès en els intents de catalans i 
valencians, malgrat la ferma oposició dels observants. El context que es trobarien els 
caputxins a Mallorca semblava del tot favorable, el virrei era l’aragonès Juan Francisco 







Cebrián, gran devot dels caputxins, i els principals càrrecs de la Reial Audiència de Ma-
llorca eren ocupats per familiars directes de caputxins aragonesos.67 
La província caputxina d’Aragó, creada al 1609 després de la fundació dels con-
vents de Saragossa (1598), Tarassona (1599), Calataiud (1600), Osca (1602), Casp 
(1605) i Pamplona (1606), havia arribat a disposar de 24 convents.68 Al 1656, amb la 
creació de la custòdia de Navarra i Guipúscoa, es disgregaren els convents d’aquells 
territoris, passant a 18. Les noves fundacions ja s’havien anat espaiant en el temps i al 
1657, després d’intentar establir-se sense èxit a Cariñena, havien fundat el darrer dels 
convents, el de Nuestra Señora de Cogullada (Saragossa), seu del noviciat.69 Mallorca 
oferia als frares aragonesos la possibilitat de reprendre un nou procés d’expansió fora 
dels límits d’Aragó. 
El Capítol provincial de 1672 escull a l’exprovincial Buenaventura de Zaragoza 
per a dur a terme la fundació.70 Pocs dies després partirà cap a Mallorca amb Jerónimo 
de Jaca, a qui s’uniran al cap de pocs mesos els precicadors Pablo de Embid i Félix de 
Caspe, l’infermer Antonio de Sariñena i el sacerdot Pedro de Bruis, i més endavant, 
altres cinc caputxins.71 Des de ben aviat participaran en la predicació en diferents parrò-
quies i a la Seu de Mallorca, Buenaventura de Zaragoza durant la Quaresma de 1673 i 
Miguel de Lezera, en la de 1674.  
 
67 LÓPEZ I BONET, Miquel. Fra Miquel de Petra..., p.11-12.   
68 GONZÁLEZ CABALLERO, Alberto. Los capuchinos en la península Ibérica: 400 años de historia (1578-
1978). Sevilla: Conferencia Ibérica de Capuchinos, 1985, p. 43. 
69 LONGÁS OTÍN, Luis. Los conventos capuchinos de Aragón (1598-2004). Zaragoza: Hermanos Menores 
Capuchinos, 2004, p. 143-154. 
70 Buenaventura de Zaragoza (-1713) havia pres l’hàbit caputxí al 1643, i exercirà de guardià del convent 
de Mallorca els anys 1681 i 1686-1689 i de Superior provincial d’Aragó, entre 1690 i 1697. CABODEVI-
LLA, Francisco Javier. Escritores de las antiguas provincias capuchinas de Aragón y de Navarra (1608-
1900). Pamplona: Curia Provincial de Capuchinos de Navarra-Cantabria-Aragón, 2004, p. 32. 
71 Abans d’arribar a Mallorca, Buenaventura de Zaragoza visità el seu germà, advocat fiscal de la Reial 
Audiència de Barcelona. Jerónimo de Jaca és germà de Diego Jerónimo Costa, també advocat fiscal de la 
Reial Audiència de Mallorca. ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 36. 








Figura 2. Cronologia del procés de fundació. 
El canonge Ripoll havia obtingut el decret de fundació del papa Climent X, que 
els observants novament recorreran per contradir les Constitucions Apostòliques. En 
base a aquestes, la Sagrada Congregació declarà subreptici el decret de fundació, inici-
ant un plet entre el Gran i General Consell i els observants per a la defensa de la funda-
ció dels caputxins.  
La Sagrada Congregació declararà, a partir de la investigació oberta per la cúria 
eclesiàstica, que els observants no poden rebre censos ni altres rendes de confraries i 
demanarà als caputxins que, abans de tractar el tema de la fundació, abandonin l’illa.  
Finalment, serà el rei Carles II qui autoritzarà la fundació, que es confirmarà 
amb la gràcia d’Innoceni XI. Caputxins i observants hauran de signar una concòrdia en 
la qual els primers es comprometran a fundar un sol convent en tota l’illa.  
4.2 EL CONVENT DE L’HORT DE LES MURTERES 
El primer amplaçament per a la fundació del convent de Mallorca era en una ca-
sa de Jeroni d’Oms, anomenada Son Llàtzer, prop del camí d’Inca. El 3 d’agost de 1672 
prengueren possessió del lloc, però al cap de poques setmanes van decidir que no era 
l’adient, possiblement per la llunyania amb la ciutat. La nova opció era l’Hort de les 
Murteres, conegut com el Camp Pelat, entre els camins de Jesús i el de la Real, i a poca 
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Figura 3. Plànol de la ciutat de Palma (esquerra) i detall del convent a l’Hort de les Murteres 
(dreta), entre els camins de Jesús i de la Real. Plan de Palma, ville capitalle de l’Isle de Major-
que, de Nicolas de Fer. [S.l.]: [s.n.], 1715. Font: Gallica, BnF. 
Les Constitucions de 1643, vigents durant la construcció del convent, especifi-
quen que aquests s’han de situar fora dels murs de les ciutats encara que no molt allu-
nyats d’elles:   
Y para que los seglares puedan servirse de nosotros en las cosas espirituales, y nosotros dellos en 
las temporales, ordenamos, que nuestros conventos no se tomen muy lexos de las ciudades, villas 
o lugares, ni tampoco tan cerca que por la mucha frequencia de la gente padezcamos detrimento, 
basta que regularmente estén distantes una pequeña milla, poco más o menos, queriendo antes (a 
exemplo de los Santos Padres, principalmente del nuestro) habitar en los lugares solitarios y 
desiertos, que en las deleytosas ciudades.72  
 
L’Hort de les Murteres era una finca que el canonge Antoni Ripoll havia com-
prat per 825 lliures als hereus del canonge Garau, autor del primer plànol conegut de 
Palma (1644). Amb els anys, la finca s’anirà ampliant amb la compra d’una quarterada i 
mitja a Joan Crespí, a càrrec dels protectors Ramon Despuig i Pere de Verí, i d’un altre 
tros de terra que Bartomeu Vivó acabarà cedint als caputxins, després de comprar-lo als 








72 Constituciones de los Frayles Menores Capuchinos de San Francisco: aprobadas y confirmadas por... 
el Papa Urbano VIII. Madrid: Carlos Sánchez, 1644, p. 29-30. També disponible a: 
<https://books.google.es/books?id=tPlykbWkVoQC&printsec=frontcover&dq=CONSTITUCIONES+16
44&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjpyoujt8nSAhXiAcAKHa_rDLIQ6AEIHzAA#v=onepage&q&f=false
> [consulta: 2 de maig de 2020]. 


















Al 1672 es va construir un primer edifici, de 14 cel·les i amb capacitat per a 12 
religiosos, que constava d’església, cor, sacristia i oficines. L’encarregat de les obres 
fou Bartomeu Armella i l’execució va durar uns pocs mesos. Per la narració d’Antoni de 
Mallorca, hem de pensar que devia ser una construcció de petites dimensions i de fàbri-
ca precària, com a construcció provisional, tenint en compte el context de litigi amb els 
observants. Els frares l’ocuparen entre els anys 1672 i 1675 i, amb el retorn a Mallorca, 
a partir del setembre de 1677.  
Una vegada assegurada la fundació, els caputxins es decidiren a bastir un con-
vent de majors dimensions, en el mateix emplaçament de l’Hort de les Murteres, seguint 
les prescripcions de les Constitucions: 
Gran diferencia es razón que haya entre los palacios de los ricos y las pequeñas casas de los po-
bres, mendigos, peregrinos y penitentes, por esto se ordena que no se reciban conventos algunos, 
hechos o para nosotros o para otros, ni se hagan ni se dexen hazer, sino fueren convenientes a la 
santíssima pobreza y para este fin se ha hecho un pequeño modelo, según el qual se devan edifi-
car los conventos por toda nuestra congregación.73  
L’encarregat de la traça del nou edifici fou Jaume de Cornellà, guardià del con-
vent de Santa Eulàlia de Barcelona, qui va enviar els plànols a Buenaventura de Zarago-
za. El model arquitectònic que se segueix és el que es va implantar durant el generalat 
de Llorenç de Bríndisi (1602-1605) per als convents caputxins, reproduint l’esquema 
monàstic de murada, atri, església, claustre, refetor, cel·les i horta.74 L’estructura acaba 
 
73 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 30. 
74 SERRA DE MANRESA, Valentí. Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la 
fundació a la guerra civil (1578-1936). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2009, p. 403.  
Figura 4. Plànol amb la localització del convent dels 
Caputxins. Font: TOUS MELIÁ, Juan. Palma a través 
de la cartografia (1596-1902). Palma: Ajuntament de 
Palma, 2002, p. 146. 
 







recordant més una disposició medieval que una creació típicament barroca, malgrat la 
introducció d’elements i trets del barroc.75 
El convent de Mallorca seguia gairebé al detall la descripció que fa Cayetano 
Barraquer de les construccions caputxines catalanes, característiques que hem pogut 
identificar a partir de les il·lustracions que acompanyen la narració d’Antoni de Mallor-
ca i que també reproduïm. Els dos elements que configuraven i organitzaven l’espai 
conventual eren l’església i el claustre.  
Davant de l’ésglésia hi havia una creu de fusta sobre una base de pedra i alguns 
xiprers. La façana de l’església no presentava cap tipus d’element ornamental, només un 
mur llis revocat i amb alguna finestra. Precedien l’entrada tres arcs que donaven accés a 
un pòrtic, integrat dins de la façana de l’edifici, al que seguia la porta del temple. En el 
pis superior del pòrtic se situava una tribuna a la que s’accedia des de la porteria del 












L’interior de l’església era auster i senzill, sense decoració, de forma rectangular 
i amb una sola nau sense transsepte. La nau era en volta de canó, dividida en tres trams 
per arcs transversals i en cada tram, dobles llunets amb finestres i una capella per banda. 
Les capelles eren profundes i estaven unides entre si per un corredor, a les que s’accedia 
per un doble arc de mig punt. En el cas del convent de Mallorca, en el primer tram de 
l’església se situaven les capelles de sant Francesc i sant Antoni de Pàdua, en el segon 
les de sant Josep i sant Fèlix de Cantalice, i en el tercer, de l’Anunciació i la Soledat de 
Maria.  
 
75 CANTARELLAS CAMPS, Catalina. «Los conventos capuchinos de Palma: desde la estructura barroca a la 
clasicista», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 39, 836 (1982), p. 201-206. També dispo-
nible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3606908> [consulta: 2 de maig de 2020]. 
Figura 5. Perfil de la façana del convent i pòrtic d’accés a l’església (esquerra), d’esquerra a dreta, perfil del refetor, 
el claustre i l’església a l’altura del presbiteri (dreta). Font: ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los aconte-
cimientos..., làmines III i V. 







El presbiteri tenia la mateixa amplada que la nau, amb el fons pla i donava accés 
al cor, també quadrangular però de menor alçada, cobert amb voltes de canó rebaixades. 
Les parets eren llises, amb un banc corregut de fusta adossat i una finestra a l’extrem 
oposat al presbiteri. La configuració d’aquests dos elements, presbiteri i cor, crida 
l’atenció de Barraquer, que en destaca:  
Extraña por la desusada la situación y forma del coro. Consistente en una pieza de planta cuadri-
longa situada tras del muro del fondo del retablo mayor, o sea tras del ábside, de modo que cons-
tituye una sala enteramente separada del templo. La comunicación directa con él, tal que pueda 
hacer que los asistentes al coro estén presentes al culto de la iglesia, consiste en una ventanilla 
que desde el coro da a la misma ara del altar, abriéndose en el lugar donde suele estar la sacra 
mayor.76 
La forma del presbiteri, acabat en un mur pla, i la localització del cor, situat al 
seu darrera i comunicat física i visualment, són característics de les esglésies caputxines 
de l’època. En el convent que construiran els caputxins entre 1775 i 1791, després de 
l’enderrocament del primer, el cor abandona la capçalera per situar-se en el primer pis, 
damunt de l’atri i el primer tram de la nau, més d’acord amb la tradició local.   
Als laterals del cor se situava la sacristia i una escala encabida dins del gruix del 
mur que donava accés a la biblioteca.77 Aquesta ocupava l’espai superior del cor, amb la 
mateixa superfície i disposició però amb dues finestres en els murs. Segons Bernard 
Dompnier, encara que en els convents caputxins hi hagi múltiples localitzacions per a la 
biblioteca, és freqüent de trobar-la damunt del cor. El motiu es justificaria en la impos-
sibilitat de donar un ús profà, com ara cel·les, dins de l’església a l’espai que quedava 
lliure per la diferència d’alçada entre el presbiteri i el cor.78 Així com el treball in-
tel·lectual adquireixi major consideració dins de l’orde i les biblioteques vagin incre-
mentant el seu fons, aquestes es traslladaran a altres espais. És el que succeirà en el se-
gon convent dels Caputxins de Mallorca, en què la biblioteca s’ubicarà lluny del cor i de 




76 BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano. Las casas de religiosos en Cataluña..., p. 351-352. 
77 A partir dels plànols del convent sembla que aquesta escala només comunica amb la biblioteca, en el 
corredor que surt del cor se’n situa una altra que sí sembla donar accés a les cel·les.   
78 DOMPNIER, Bernard. «Entre possession collective et usage individuel: le livre chez les capucins fran-
çais des XVII ͤ et XVIIIͤ  siècles», Les religieux et leurs livres à l’époque moderne: actes du colloque de 
Marseille, E.H.E.S.S., 2 et 3 avril 1997. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise-Pascal, 2000, p. 
216-217. 















Figura 6. A l’esquerra, perfil de l’església amb accés des del pòrtic, nau, presbiteri i cor, on al damunt se situava 
la biblioteca (esquerra). A la dreta, perfil del claustre, del presbiteri i escala de pujada a la biblioteca des del cor. 
Font: ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., làmines IV i VI. 
El claustre se situava en paral·lel a l’església i era l’element central a partir del 
qual es distribuïen la resta de dependències del convent. El pati era de forma quadrangu-
lar, enrajolat amb lloses de pedra, una cisterna al mig i amb els laterals coberts per una 
porxada de fusta i teules. En un costat se situaven la porteria, amb entrada a través del 
pòrtic de l’església. Des del cor es podia accedir per un corredor al calentador i al De 
profundis, l’espai per netejar-se les mans abans de les menjades, el refetor i la cuina. El 
refetor era una de les sales més grans del convent, juntament amb la biblioteca. Al seu 
costat se situava la cànova, on hi havia els estris per a les menjades. En un extrem, i 





















Figura 7. Planta baixa i primer pis del convent de l’Hort de les Murteres. La biblioteca es troba en el primer pis, 
a sobre del cor. Font: ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., làmines I i II. 
A partir de diverses escales es podia accedir al pis superior, on s’ubicaven les 
cel·les i la infermeria, comunicades per corredors. Les cel·les eren de petites dimensi-
ons, cadascuna amb una finestra a l’exterior, seguint les indicacions de les Constituci-







ons que determinaven quants pams havien de mesurar, juntament amb una mida estàn-
dard del pam. En les de 1643 s’indicava que:  
Las celdas en largo y ancho no passen de nueve palmos y diez en alto, las puertas tengan siete 
palmos de alto y dos y medio de ancho, las ventanas dos y medio de alto y uno y medio de an-
cho, el passo del dormitorio seis palmos en ancho, lo alto del refitorio, desde el suelo al madera-
miento no passe de treze palmos.79    
En un espai separat del cos principal del convent s’ubicaven les secretes i els es-
pussadors, una petita estança amb el terra enreixat sobre un espai de parets llises on els 
frares espolsaven el seu hàbit després de tornar de les visites a pobres i malalts. Els es-
pussadors són un altre dels elements característics dels convents caputxins, per mantenir 
una relativa higiene en els hàbits dels frares. Al costat se situava l’hort, essencial per al 
sosteniment de la comunitat, que en el cas de l’Hort de les Murteres disposava d’aigua 
abundant per la proximitat de síquies i torrents.   
Les obres del convent de Mallorca es van prolongar per espai de quatre anys. 
S’iniciaren el 2 de gener de 1679, amb l’amidament del terreny per part del doctor Cris-
tòfol Fiol i el picapedrer Joan Bauzà, i continuaren amb l’excavació dels fonaments i la 
col·locació de la primera pedra, el 18 del mateix mes. Al març de 1780 ja s’havien aca-
bat un total de 22 cel·les, la cuina, el refetor i un safareig, i els frares passaren ja a habi-
tar-hi. L’església es va iniciar posteriorment, la primera pedra fou col·locada el 19 
d’octubre de 1681, i una vegada finalitzades les obres, el 23 de febrer de 1683, fou 








Figura 8. Vista del convent i l’església, en primer 
terme l’hort. Font: ANTONI DE MALLORCA. Relación 
sucinta de los acontecimientos..., làmines I i II. 
En la construcció del nou convent hi participaren un gran nombre de persones. 
Alguns soldats alemanys d’una guarnició que es trobava a la ciutat ajudaren en 
l’excavació dels fonaments i el virrei, l’aragonès Baltasar López de Gurrea, demanà 
 
79 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 31. 







llimosna i materials per a la nova fàbrica. Respongueren a la crida diferents nobles, ciu-
tadans i, en especial, mercaders i corsaris.  
Entre els que feren donatius monetaris, Antoni de Mallorca en destaca el 
Col·legi de Mercaders, el comandant del cors Pere Fleixes, l’armador Gabriel Xambó, 
Antoni Baró, Francesc Cotoner i Olesa, Pau Huguet, Pere Safortesa, el comte de Mon-
tenegro, el marquès de la Torre, Elionor de Santjoan, Jordi Fortuny, el bisbe Bernat Co-
toner i el nou virrei, Manuel de Sentmenat i de Lanuza.  
Dels que feren donatius en espècie trobem l’armador Esteve Conrado (unes tau-
les de Flandes, pedres i fusta per al claustre), el capità Catany (la campana de 
l’església), Joan Antich (el vi per als obrers), Francesc Llabrés (calç), Pere de Verí 
(calç), la mare de Pere Net (àlbers i pins), el marquès de Bellpuig (àlbers), Ferran Moix 
(unes fustes per a les falses cobertes), Cristòfol Fiol (guix), el canonge Antoni Ripoll 
(calç), el ferrer Agustí Busquets (ferro per a portes i finestres) i el virrei Baltasar López 
de Gurrea (pedra). 
En la fàbrica de l’església, destaquen les contribucions de Cristòfol Fiol, per a la 
primera volta, el regent de la Reial Audiència Diego Liñán y Muñoz, per a la segona, i 
Gabriel Xambó, per a la tercera. Les capelles foren sufragades pel mateix Xambó, la 
família Cotoner i els canonges Pere Antoni Amengual, Guillem Alcover i Guillem Ros-
sinyol, mentre que Melcior Garcia, rector de la Parròquia de Santa Creu, va pagar el 
quadre de la Immaculada Concepció de l’altar major.  
Cristòfol Fiol fou el protector i mecenes del convent dels Caputxins durant la 
seva primera etapa. Entre les nombroses obres destaca per fer-se càrrec de les despeses 
del mobiliari de la biblioteca i, a més a més, donar de seva biblioteca particular «que se 
componía de mil volúmenes».80 En agraïment, els caputxins col·locaren el seu retrat a 
l’entrada de la biblioteca:      
Costeó también la librería y regaló muchos volúmenes, según consta del letrero de su retrato que 
se puso en la misma librería y al presente está junto a la puerta de la de este convento, que dice: 
Vera efigies Domini Christophori Fiol Pri. Dris. Theologi, rectoris villae de Campos, Canonici 
ponitentiarii electi, Vicarii Generalis et Officialis. Fuit virtutibus clarus, doctrina conspicuus, pi-
etate erga pauperes celebris, qui singulari affectu Capuccinos amplectens, inter alia sui amoris 
monumenta. Bibliothecam hanc aedificavit, et plurimis voluminibus maxime auxit.81    
 
80 MONTANER ALONSO, P. de. «Les biblioteques mallorquines del segle XVIII...», p. 64.    
81 ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 129. 







Cristòfol Fiol era fill d’un enriquit mercader. Doctorat en Teologia per la Uni-
versitat de Gandia, al 1647 va obtenir el càrrec de rector de la Parròquia de Campos i a 
partir de 1661 fou successivament confessor de diversos convents de religioses de Pal-
ma. L’any 1689 fou nomenat vicari general, càrrec al que renuncià en el 1698, quatre 
anys abans de la seva mort, perquè gairebé havia perdut la vista.82 A més dels caputxins, 
també havia fet altres obres de mecenatge, com pagar diverses joies i ornaments del 
servei de l’església de les carmelites descalces (les Tereses) o l’orgue del cor de la Ca-
tedral.  
Maties de Mallorca també esmenta que Joan Gual entregava anualment una 















82  SIMÓ, Carme. Catàleg dels noticiaris mallorquins (1372-1810). Palma: Societat Arqueològica 
Lul·liana, 1990, p. 92. 
83 LÓPEZ I BONET, Miquel. Fra Miquel de Petra..., p. 31.   







5. LES BIBLIOTEQUES DELS CAPUTXINS 
Les biblioteques són presents des dels inicis de l’Orde dels Frares Menors Ca-
putxins, com ja ho recullen les primeres Constitucions de 1529 «Item che li libri stiano 
tutti in un luoco in comune».84 L’existència d’aquestes en els convents caputxins es pot 
justificar en base a l’esperit de pobresa, que prohibia la possessió personal de llibres, 
que aquests es guardessin amb clau a la cel·la, dins d’arques, caixes o fora del convent, 
sense autorització o coneixement d’un altre frare. Per tant, es feia necessari de disposar 
d’un espai on reunir els llibres per a la comunitat:  
Más los libros necesarios se tengan en común y no en particular, como fue siempre intención de 
nuestro Seráfico Padre. Y porque mejor se guarde la pobreza y se destierre el coraçón de los 
frayles todo afecto de particularidad, se ordena que en nuestros conventos aya un aposento de 
mediana capacidad que sirva de librería, donde se tendrá la Sagrada Escritura y los devotos y 
santos doctores y otros libros necessarios.85 
Tanmateix, les biblioteques dels caputxins, com la resta de biblioteques conven-
tuals, tenien una clara dependència i identificació amb l’organització a la que servien i 
eren claus en el desenvolupament de la missió que la comunitat tenia encomanada. Les 
biblioteques eren en tots els convents i no només com un element més, sinó un dels més 
destacats, tal i com recull el Ceremonial romano-seráfico dels caputxins andalusos «Es 
la librería, una de las alhaxas de más estimación que tiene el convento», reconeixent, tot 
seguit, la necessitat de disposar d’un bibliotecari que s’encarregui del seu manteniment i 
de la conservació.86  
És en la legislació provincial on es regularan la funcions del bibliotecari, els ins-
truments de descripció, les formes d’organització de la col·lecció o les condicions 
d’accés a la documentació, tant d’usuaris interns i externs al convent.  
La valoració de les biblioteques dins de l’Orde dels Caputxins està estretament 
relacionada amb les funcions assignades al llibre i a la lectura dins de la comunitat:  
[…] el libro es un instrumento para la devoción, para la oración mental individual y la lectura co-
lectiva; herramienta de apoyo en la formación intelectual del religioso y garante de su mejor pre-
paración para el ejercicio del apostolado; deviene además la memoria fundacional y de la regla y 
 
84 Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum..., p. 25. 
85 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 54. 
86 SEBASTIÁN DE MÁLAGA. Ceremonial romano-seráfico de los Menores Capuchinos de N.S.P.S. Fran-
cisco: segun el orden de N.S. Romana Iglesia, y loables costumbres de dicha Orden, y especiales de esta 
Santa Provincia de Andalucía. Granada: Imprenta de la SS. Trinidad, 1721, p. 381. 







uno de los argumentos de autoridad supremos a los que apelar en los momentos de duda, siendo 
así mismo fundamento de las tareas docentes e investigadoras.87    
Encara que no tots els llibres gaudiran la mateixa consideració. Aquells llibres 
que no es consideren necessaris per a les activitats del convent, que incitin a conductes 
no desitjables entre els frares, no hi tindran cabuda: 
Más los inútiles de gentiles, que antes hacen al hombre mundano que christiano, no se admitan 
en nuestros conventos y si se hallaren algunos ya recibidos, se buelvan a sus dueños o se quemen 
(conforme lo dispusiere el padre ministro general o provincial).88 
Amb els anys es produirà un relaxament d’aquesta regla, deixant pas a l’entrada 
d’obres que responguin als interessos intel·lectuals dels frares o fins i tot de contràries a 
l’ideari, per estudiar-les i desenvolupar arguments per rebatre-les.  
El llibre i les lectures són presents en el dia a dia del convent, en l’oració, 
col·lectiva i individual, en la formació de novicis i preveres o en la predicació. Serà a 
partir d’aquestes activitats que se’n crearan de nous, generant coneixement, com afirma 
Giovanni Pozzi «Per la via dell’oralità -predicazione, orazione metodica, didattica-, la 
parola del cappuccino si era fatta scritta.»89 Els caputxins de Mallorca no quedaren al 
marge, com ho demostren el nombre prou considerable d’obres que acabaren per produ-
ir fruit de la seva activitat professional i intel·lectual.   
5.1 ORACIÓ 
L’oració és la forma de trobada i comunicació amb Déu, sempre present en la 
vida dels caputxins. La lectura és el punt de partida per a l’oració i la meditació, podent 
diferenciar entre la que es fa en comunitat i la que es realitza individualment. Les Cons-
titucions assenyalen les hores en què s’ha de dur a terme, la durada i el tipus de lectures 
amb què es pot acompanyar.  
La lectura també és present en les activitats que es realitzen col·lectivament. En 
les cerimònies religioses, reduïdes a una missa diària, es fa incidència en la lectura 
d’autors de l’àmbit franciscà, especialment de sant Bonaventura, sant Francesc, sant 
Jeroni i els altres Pares de l’Església:     
 
87 RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. La biblioteca del convento de Barcelona..., p. 240. 
88 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 54. 
89 POZZI, Giovanni. Devota sobrietà: l’identità cappuccina e i suoi simboli. Bologna: Dehonaine, 2015, p. 
73. 







Para la uniformidad de las ceremonias, tanto en el coro quanto en otro cualquiera lugar, se lea la 
doctrina de San Buenaventura y las ordenaciones de nuestros antiguos Padres y para conocer me-
jor la mente de nuestro Seráfico Padre, se lean las Coronicas, las Conformidades y otros libros de 
la religión.90 
En tot cas, a l’hora d’escollir les lectures que s’han de realitzar en públic i en les 
cerimònies és necessària una bona base lectora, conèixer quins textos són adients per a 
la lectura comunitària, de la mateixa manera que en la confessió també es recomana 
escollir un confessor prudent «leído en materias espirituales y experimentado en 
ellas».91 
La vida i obres de sant Francesc i dels seus seguidors són exemple de virtuts, 
models d’imitació, i és a partir de la seva lectura que es poden despertar bons desitjos 
que predisposin a realitzar bones accions:  
Y porque en tanto somos hijos del Seráfico Padre, en quanto imitamos su vida y doctrina […] 
por tanto se exorta a todos los frayles, que cada uno se esfuerce a imitar este nuestro buen Padre, 
dado a nosotros por guía, forma y exemplo, no solo en la Regla y Testamento, sino también en 
todas sus encendidas palabras y divinas obras. Y para esto aya cuidado que se lea ordinariamente 
su vida y la de sus bienaventurados compañeros.92  
Les menjades, en els matins, sempre s’han d’acompanyar d’una lliçó sobre els 
Evangelis, excepte els divendres en què es llegirà algun punt de la Regla sense glossa de 
sant Francesc. La lectura dels Evangelis es pot complementar amb qualsevol altre llibre 
de devoció, per tant les possibilitats són àmplies. En el sopar també s’ha de fer alguna 
lectura relacionada amb la Sagrada Escriptura.   
Mentre es realitzen treballs manuals també es recomana que «o se hable de Dios 
con voz humilde y baxa o se lea algún devoto libro espiritual, el qual oigan todos con 
toda modestia y caridad, o se tenga silencio.»93  
 
 
90 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 21 
91 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar. Pamplona : [s.n., 1932?], p. 81-82. També disponible a: 
<http://www.bidicap.org/doai/BCCCAP00000000000000000000231/HTML/> [consulta: 2 de maig de 
2020]. 
92 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 3. 
93 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 27-28. 














L’eremitisme i la contemplació, presents en les orígens del franciscanisme, seran 
adoptats en la reforma caputxina però, com en altres moviments reformadors, acabarà 
imposant-se una fórmula mixta entre contemplació i acció. De la mateixa manera, el 
llibre passarà de ser un objecte degradat, com a bé material, a ser un element essencial 
en la meditació, d’objecte de lectura a objecte d’escriptura «L’ascetismo originario de-
classava il leggere di fronte al ruminare, ma lo stesso meditare non solo trasformò la 
lettura in lectio divina, ma a sua volta in scrittura perché altri la ruminassero.»94  
L’oració mental o contemplativa ocuparà un lloc primordial dins de l’Orde dels 
Frares Menors Caputxins ja que és a través d’ella que és possible arribar a la intimitat 
amb Déu, és el mitjà per vèncer les passions i adquirir virtuts. Novament les Constitu-
cions regularan les hores en què s’ha de dur a terme:  
Se señalen dos horas particulares: la una después de Completas por todo el año, la otra desde 
Pasqua hasta la Natividad de Nuestra Señora, dicha Nona inmediatamente, excepto en los días de 
ayuno, y entonces sea después de Sexta: más desde Nuestra Señora de Setiembre hasta Pasqua, 
después de Maytines.95 
La cel·la és l’espai de recolliment individual, el lloc de retir que recorda l’esperit 
ascètic de soledat i de trobada amb l’ànima. Entre les indicacions que es fan a cada frare 
«ha de tenerla limpia y compuesta y con dos o tres libros espirituales para leer en ellos 
todos los días un rato, lo cual es de mucha importancia para el aprovechamiento espiri-
tual.»96 En ella mai s’hi ha d’estar ociós, sinó que s’hi ha d’estudiar, fer oració mental o 
vocal i qualsevol altre exercici que pugui ser d’utilitat.  
L’oració mental s’estructura en diferents parts que s’han de dur a terme succes-
sivament: preparació, meditació, contemplació, acció de gràcies, petició i epíleg. La 
 
94 POZZI, Giovanni. Devota sobrietà..., p. 73. 
95 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 18. 
96 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar..., p. 162. 
Figura 9. Escenes de la vida privada dels caputxins amb la lectura i discussió col·lectiva a la biblioteca (esquerra) i 
de la lectura individual a les cel·les (dreta). Font: BERNARDO DA BOLOGNA. Bibliotheca scriptorum ordinis minorum 
S. Francisci Capuccinorum. Venetiis: apud Sebastianum Coleti, 1747, p. 197 i 220. Bayerische Staatsbibliothek. 
 







base és a partir d’una lectura, que té la funció d’ajudar a l’esperit, fent que l’ànima esti-
gui més predisposada i oberta a la comunicació amb Déu.  
Pedro de Aliaga, frare que va viure en el convent de Mallorca entre 1687 i 1691, 
proposa a Modo de bien obrar practicado en el día del Capuchino, la mortificació com 
a virtut, a través de la qual l’home es priva de tot allò que li és conforme. Fa una classi-
ficació dels objectes entre bons, indiferents i dolents, els que alcen l’esperit cap a Déu i 
els que condueixen al mal, i és en aquests darrers on situa els llibres ociosos, les 
comèdies o la visió d’una dona hermosa.97  
De la mateixa manera, demana moderació en l’interès per «saber cosas curiosas 
e inútiles, apetito que hace gastar mucho tiempo, a veces, en saber novedades, leer li-
bros curiosos, en conocer propiedades de las cosas naturales y otras cosas que no sirven 
de utilidad alguna, sinó de perdimiento de tiempo y de distracción.»98 La lectura, des de 
l’òptica caputxina del moment, no ha de servir per adquirir coneixements sinó per re-
conduir les accions per obrar de la millor manera possible. 
Parlant de l’amor al recés i a com recollir-se en la cel·la, fa tot un seguit de con-
sideracions per tal que la lliçó espiritual sigui més eficaç: 
Cuando comience a leer, ha de levantar el corazón a Dios, considerando que Dios le habla por el 
libro […] disponga su corazón para que abrace las verdades que leyere. La lección ha de ser 
atenta y bien dirigida […] no es menester leer mucho, sino digerirlo bien. Ha de ser solícita, para 
persuadir al entendimiento y mover a la voluntad; y cuando encontrare alguna cosa que le de 
mucha luz, léala muchas veces, para que mejor se le quede en la memoria, y más le inflame la 
voluntad. Ha de ser sosegada […] la lección apresurada pasa dejando enjuta a la voluntad, mien-
tras que espacioso, la fertiliza para producir afectos fervorosos. Cuando el corazón está seco y 
distraído es buen medio para recogerle y entrar en calor, ir leyendo muy poco a poco y rumiando 
y parándose de cuando en cuando a meditar aquello que se lee, hasta que se recoja y vuelva el 
fervor.99 
La lectura, amb mesura i pausada, té el poder de despertar el cor, predisposa i 
inspira. Una vegada s’ha interioritzat allò que es llegeix, permet passar a la voluntat, al 
camp de l’acció.  
Els caputxins mallorquins també van escriure algunes obres, entre les que podem 
destacar Vitam & miracula S. Felicis de Cantalicis Capuccini, de Pere de Muro, lector i 
 
97 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar..., p. 91. 
98 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar..., p. 96-97. 
99 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar..., p. 163-164. 







guardià de diferents convents.100 Fou impresa a Mallorca al 1712 per Miquel Capó, en-
cara que no n’hem localitzat cap exemplar.101 Nicolau Josep de Mallorca va escriure una 
biografia de la vernerable Francisca Mulet, carmelitana del convent de Santa Teresa de 
Palma, manuscrit que segons Joaquim Maria Bover es conservava a la Biblioteca dels 
Caputxins de Mallorca.102 Així mateix, era autor d’un volum manuscrit amb el títol Po-
esías latinas y castellanas del P. Nicolás José de Mallorca, religioso capuchino, en 
format 4º.103 
5.2 ESTUDIS 
Amb la reforma caputxina tornarà a sorgir la controvèrsia sobre el paper dels es-
tudis, que ja havien viscut els franciscans en els segles anteriors, a partir de la interpre-
tació de l’advertència «non curent nescientes litteras litteras discere» de la segona Regla 
de sant Francesc. La divisió del franciscanisme entre intel·lectuals, partidaris dels estu-
dis, fonamentals per a la predicació, i espirituals, que els refusaven pel fet de ser incom-
patibles amb l’esperit de pobresa i senzillesa franciscà, es reproduirà entre els caputxins, 
amb els partidaris de l’activitat pastoral i els de la vessant eremítica i contemplativa.  
En l’equilibri entre aquestes dues corrents, inicialment es posaran límits als es-
tudis, que es veuran amb cert recel, tal i com recullen les Constitucions de 1529 «Item 
che niuno presuma ponere estudio, eccetto leggere alcuna lezione delle sacre Scritture e 
qualque libretto devoto e spirituale, che tirino all’amor di Christo e ad abbraciar la sua 
croce», malgrat que la línia partidària d’aquests s’acabarà per imposar.104 És a partir del 
Concili de Trento (1545-1563), amb la instauració de les cases d’estudi per a la forma-
ció de cara a l’exercici del ministeri sacerdotal, però especialment amb Llorenç de 
Bríndisi com a vicari general (1602-1605), quan dins dels caputxins se suprimirà la cor-
 
100 Pere de Muro, de seglar Pere Fiol Fornari, va ingressar com a corista del convent de Mallorca el pri-
mer de juliol de 1684. Va professar el 2 de juliol de 1685 en el mateix convent, on va morir el 8 de febrer 
de 1720. Libro de las profesiones..., p. 10-11.  
101 BERNARDO DA BOLOGNA. Bibliotheca scriptorum ordinis minorum S. Francisci Capuccinorum. Vene-
tiis: apud Sebastianum Coleti, 1747, p. 212. 
102 Nicolau Josep de Mallorca, de seglar Nicolau Rubert Ferragut, va ingressar com a corista del convent 
de Mallorca el 23 d’abril de 1690, a l’edat de 15 anys. Joaquim Maria Bover indica erròniament que prè-
viament a l’ingrés havia obtingut el benefici de la Parròquia de Sant Jaume de Palma i una canongia a la 
Catedral. Va professar el 24 d’abril de 1691 en el mateix convent, on va morir el 5 de juny de 1736. Libro 
de las profesiones..., p. 26. 
103 BOVER, Joaquim Maria. Biblioteca de escritores baleares..., p. 456-457. 
104 Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum..., p. 25. 







rent eremítica i s’instaurà la conventualitat com a norma per a tota l’orde, amb una ma-
jor dedicació a l’estudi i servei al poble.105  
 
 
Figura 10. Escena de la vida pública dels caputxins 
relativa a la presència entre els savis. Font: BERNARDO 
DA BOLOGNA. Bibliotheca scriptorum ordinis mino-
rum S. Francisci Capuccinorum. Venetiis: apud Se-
bastianum Coleti, 1747, p. 127. Bayerische 
Staatsbibliothek. 
La formació dins de l’Orde dels Caputxins s’iniciava amb l’accés al noviciat. Els 
candidats a novicis havien de reunir unes condicions prèvies: esser purs de sang, no 
podien ser descendents de jueus, moros, heretges o nous cristians, no havien d’haver 
estat deshonrats, gaudir de bona salut i no podien esser essencials per al sosteniment de 
llurs famílies. Una vegada havien vestit l’hàbit, passaven sota el guiatge d’un mestre, 
que els introduïa en l’espiritualitat, la meditació i l’oració mental, així com en les ceri-
mònies i costums caputxines.106  
Durant el temps de noviciat les seves lectures habituals consistien en les dife-
rents exposicions a la Regla de sant Francesc i els textos d’espiritualitat dels principals 
autors caputxins, com Gaetano Maria da Bergamo i Alonso de Madrid, dels jesuïtes 
Alonso Rodríguez i Luis de la Puente, o dels carmelitans Teresa de Jesús i Joan de la 
Creu. Els diversos cerimonials que fins avui s’han conservat són, a més d’un manual 
bàsic per als novicis, un bon testimoni de la cultura caputxina del moment. Pedro de 
Aliaga exposa clarament quina era la prioritat en la formació dels religiosos caputxins:  
Las religiones no son precisamente escuela de letras, sino principalmente de virtudes; por lo cual 
los religiosos no solamente han de juntar el espíritu con las letras y la virtud con la ciencia, sino 
que primeramente han de atender a las observaciones regulares y espirituales ejercicios y, secun-
dariamente y como accesorio, al estudio de las letras. El que ha de enseñar a otros con utilidad, 
es forzoso que primero estudie y obre.107  
Transcorregut el període de noviciat, establert ordinàriament en un any, la co-
munitat votava si el candidat podia ser admès a la professió religiosa com a llec, sense 
estudis, o com a corista, destinat al sacerdoci.    
 
105 GONZÁLEZ CABALLERO, Alberto. Los capuchinos en la península Ibérica..., p. 26-27. 
106 SERRA DE MANRESA, Valentí. Aportació dels framenors caputxins..., p. 136-138. 
107 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar..., p. 198. 







El convent de Mallorca va tenir noviciat des de la fundació, encara que de forma 
intermitent en diferents etapes. La primera fou entre 1680 i 1691, amb els mestres de 
novicis Jerónimo de Barbastro (1680-1682, 1684-1691) i Francisco de Pina (1682-
1683), en què van professar un total de 39 novicis, 29 com a coristes i 10 llecs. Entre els 
anys 1696 i 1698 novament es va reprendre el noviciat, aquesta vegada amb Bonaventu-
ra de Mallorca com a mestre de novicis i en què hi hagué 6 professions més, de 5 coris-
tes i 1 llec.108 
ANYS MESTRE DE NOVICIS GUARDIÀ 
1680-1682 Jerónimo de Barbastro Buenaventura de Zaragoza 
1682-1683 Francisco de Pina Jerónimo de Barbastro 
1684-1685 Jerónimo de Barbastro Agustín de Frías 
1686-1689 Jerónimo de Barbastro Buenaventura de Zaragoza 
1690-1691 Jerónimo de Barbastro Buenaventura de Zaragoza 
1696 Bonaventura de Mallorca Agustín de Frías 
1697 Bonaventura de Mallorca Pedro de Épila 
1698 Bonaventura de Mallorca Vicente de Huesca 
1725-1726 Guillem de Porreres  Bernardí de Mallorca 
1727-1729 Bernat d’Eivissa Bernardí de Mallorca 
1730 Bernat d’Eivissa Josep de Mallorca 
1735-1736  Bernardí de Mallorca 
1737-1738 Miquel de Mallorca Josep de Mallorca 
1739-1741 Jaume de Muro Miquel de Mallorca 
1743-1744 Andreu de Mallorca Jaume de Muro 
1746-1747 Andreu de Sineu Miquel de Mallorca 
1750-1754 Joan de Mallorca Gaietà de Mallorca 
1754-1759 Jaume de Muro Joan de Mallorca 
1759-1760 Vicenç de Mallorca Jeroni de Santanyí 
1765-1766 Jaume de Muro Gaietà de Mallorca 
1767-1769 Mateu de Mallorca Vicenç de Mallorca 
Taula 2. Mestres de novicis i guardians del primer convent dels Caputxins. 
Des de 1698 no hi hagué noviciat, motiu que els frares mallorquins al·legaren, 
juntament amb la manca de visites dels superiors aragonesos, per demanar al papa Cli-
ment XI en el 1720 la segregació de la província caputxina d’Aragó. El noviciat 
d’Aragó es trobava al convent de Nuestra Señora de Cogullada, per la qual cosa els ma-
llorquins que volguessin professar en l’institut caputxí s’havien de desplaçar fins a Sa-
ragossa. Al 1726 Aragó renuncià al convent de Mallorca, que passà a formar part de la 
província de Catalunya per un període de 4 anys, per dependre directament del General 
dels Caputxins i, a partir de 1734, de València.  
 
108 Bonaventura de Mallorca, de seglar Joan Camps Riutort, va ingressar com a corista del convent de 
Mallorca el 24 de març de 1680. Va professar el 25 de març de 1681 en el mateix convent, on va morir el 
28 d’abril de 1713. Libro de las profesiones..., p. 3. 







En la carta de comiat del Provincial d’Aragó als frares mallorquins, aquest dei-
xava clara la intenció frustrada per no haver pogut fundar més que un sol convent a Ma-
llorca:  
Nuestros antiguos PP. dieron a entender, para allanar las dificultades que en la admisión se ofre-
cieron, que en cinco o seis años lo más, podrían fundarse otros conventos de que se formaría una 
custodia y se evitaría el grandísimo inconveniente de ir unos y venir otros las cien leguas de mar 
y tierra.109  
Els caputxins havien fet l’intent de fundar convents a Esporles, Santa Margalida, 
Maó i Eivissa, però s’havien trobat amb l’oposició d’observants, mínims i dominicans, 
cosa que feia que, sense noves fundacions, els aragonesos no veiessin la necessitat de 
mantenir un noviciat a Mallorca. Malgrat tot, a partir de 1725 es reprengué el noviciat 
del convent de Mallorca, amb alguns períodes sense professions, però de forma contí-
nua fins a l’exclaustració de 1835.  
 
Gràfic 1. Nombre de professions en el primer convent dels Caputxins de Mallorca (1681-1770). 
Acabat el noviciat, els coristes iniciaven dos anys de formació humanística o de 
cursos seminarístics. Destacava l’estudi de les llengües clàssiques, el llatí i el grec, però 
també de les orientals, l’hebreu i l’àrab. Aquells estudiants que no assolien un bon ni-
vell de gramàtica passaven als cursos de lògica, sempre i quan superessin el llatí.  
Una vegada aprovats els cursos seminarístics es podia accedir a l’escolasticat, 
tres anys de Filosofia i quatre de Teologia que integraven els estudis eclesiàstics des de 
les disposicions del Concili de Trento. Aquests set cursos eren impartits per un mateix 
lector, en classes de matí i tarda, cadascuna de dues hores de durada. Les classes eren de 
dilluns a divendres, mentre que els dissabtes es feien les disputes de lògica sobre algun 
dels temes tractats durant la setmana.  
 


























Malgrat tot, les Constitucions exhortaran als estudiants i lectors caputxins a no 
deixar de banda la vessant espiritual:  
Y no pretendan los estudiantes adquirir la ciencia que hincha y ensobervece […], ni se entreguen 
jamás tanto al estudio de las letras, que por él se resfríen en el de la santa oración, porque hatían 
expressamente contra la intención del Seráfico Padre, el qual no quería que jamás por qualquiera 
estudio de letras se dexasse, antes por poder mejor alcançar el espíritu de Nuestro Señor Jesucris-
to, se esforçarán tanto los lectores como los estudiantes a poner mayor cuidado en el espíritu que 
en las letras, porque sin espíritu no se alcança el verdadero sentido, sino sola la simple letra, la 
qual ciega y mata.110 
Pedro de Aliaga indica uns consells i pautes a l’estudiant per tal d’evitar de cau-
re en els extrems, en un terme mitjà entre espiritualitat i estudis:   
Lo primero que ha de hacer el que ha de estudiar es dirigir a Dios su intención; porque el estudi-
ar precisamente por saber es curiosidad; por ser alabado, vanidad; por ser honrado, ambición; 
pero el estudiar por hacer la voluntad de Dios; para saber mejor servirle y poder aprovechar al 
prójimo, eso ha de procurarse. […] Lo segundo, como la sabiduría sea don de Dios, no la ha de 
buscar solamente en los libros con el estudio sino también en la desconfiança de si mismo y 
conocimiento propio. […] Lo tercero, antes de ponerse a estudiar o escribir, se ha de poner en 
oración. […] Lo cuarto, se ha de guardar de los extremos, el uno de la demesiada propensión al 
estudio y desordenado deseo de saber, con menoscabo de la devoción, de la humildad y de la sa-
lud; el otro, de la nimia e indiscreta propensión a los espirituales ejercicios con detrimento del 
estudio de la obediencia. A cada ejercicio se le ha de dar su tiempo a ejemplo de los Santos Doc-
tores.111 
En l’escolasticat s’estudiaven principalment els tractats de lògica, filosofia i teo-
logia dogmàtica. Aplicaven el mètode escolàstic per a l’estudi de la filosofia grega, a 
partir de Pere Llombard, Albert Magne, Tomàs d’Aquino, Alexandre de Hales, sant 
Bonaventura o John Duns Scotus. En els cursos de Filosofia s’estudiaven els tractats de 
filosofia i comentaris a les obres d’Aristòtil, principalment de Francisco de Toledo i 
Francisco Suárez, amb classes de geometria, matemàtiques o astronomia.  
Com a complement als estudis teològics també s’estudiaven els textos patrístics 
d’Eusebi de Cesarea i Gregori el Gran, els comentaris a la Sagrada Escriptura de Franz 
Titelmann i Jacques Tirin, els catecismes de Lluís de Granada i Domingo Báñez, o els 
tractats teològics de Martín de Torrecilla i Félix de Alamín. 
Els estudiants que no obtenien bons resultats en els cursos seminarístics tenien la 
possibilitat de realitzar els cursos de moral que, una vegada superats, també els permeti-
en exercir com a simples sacerdots, sense llicència per a predicar. En aquests cursos era 
 
110 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 48-49. 
111 PEDRO DE ALIAGA. Modo de bien obrar..., p. 199-200.  







habitual que s’utilitzessin les obres de Jaime de Corella, Martín de Torrecilla, Manuel 
Rodríguez o Leandro del Santísimo Sacramento.112    
En el convent de Mallorca també s’impartiren els cursos seminarístics. Lorenzo 
de Huesca va fer de lector d’Arts i Filosofia de la primera promoció,113 mentre que Bo-
naventura de Mallorca fou lector de Filosofia en el 1696, Josep Maria de Mallorca114 i 
Miquel de Mallorca ho foren de Filosofia i Teologia en la dècada de 1730, i Gaietà de 
Mallorca i Lluís de Deià ho seran en les següents.115 Per completar els estudis, era habi-
tual acabar la formació fora de Mallorca, a tall d’exemple, Gaietà de Mallorca ho feu a 
València.   
De Bonaventura de Mallorca ens ha arribat un Cursus Philosophicus,116 mentre 
que de Josep Maria de Mallorca tenim un bon nombre de manuscrits d’inspiració suaris-
ta. Són Tractatus in universam Aristotelis logicam, Brevis explicatio Aristotelicae 
Phisicae iuxta mentem Eximii Suarez i Cursus Philosophicus,117 a més d’altres cursos 
de lògica i física aristotèlics.118 A l’agost de 1738, l’Ajuntament de Palma sol·licitarà al 
General dels Caputxins que en el convent de Mallorca s’ensenyi la filosofia i la teologia 
lul·liana en comptes de la suarista.119 Tanmateix, els caputxins de Mallorca faran un 
 
112 SERRA DE MANRESA, Valentí. Aportació dels framenors caputxins..., p. 169. 
113 LÓPEZ I BONET, Miquel. Fra Miquel de Petra..., p. 34.   
114 Josep Maria de Mallorca, de seglar Antoni Joan Comelles Cabrer, va ingressar com a corista del con-
vent de Mallorca el primer de gener de 1696. Va professar el 2 de gener de 1697 en el mateix convent, on 
va morir el 17 de novembre de 1768. Libro de las profesiones..., p. 26-27.  
115 Gaietà de Mallorca (1707-1767), de seglar Antoni Deià Tortella, va ingressar com corista al convent 
de Mallorca el 21 d’octubre de 1725, a l’edat de 18 anys, fent la professió un any després. Una vegada 
finalitzats els estudis de filosofia, va anar a València per estudiar teologia. En les professions de 1747 
apareix com a lector. Va morir en el mateix convent de Mallorca el 8 de gener de 1767. Libro de las pro-
fesiones..., p. 31-32. 
116 BONAVENTURA DE MALLORCA. Cursus philosophicus. 1696. 233 f. ; 21 × 15 cm. (CCPB001073754-5; 
IB-BPM, Ms. 689). 
117 Els tres manuscrits es localitzen a la Biblioteca Hispano-Caputxina del convent dels Caputxins de 
Sarrià (Ms. 7-6-21). SERRA DE MANRESA, Valentí. Aportació dels framenors caputxins..., p. 43. 
118 JOSEP MARIA DE MALLORCA. Commentaria in Aristotelis Logicam ; Philosophia naturalis ; Tractatus 
de arte memoriae et discursus ; Commentariae disputationes in libros de anima ; Liber unicus de genera-
tione et corruptione ; Commentariae disputationes in Metaphysicam ; Tractatus et disputatio unica de 
Sacra Scriptura et eius testibus. 1730-1733. 152, 114, 35, 39 f. ; 21 × 15 cm. (CCPB001076937-4; IB-
BPM, Ms. 889). 
JOSEP MARIA DE MALLORCA. Tractatus in universam Aristotelis Logicam ; Commentaria in magnam et 
universam Aristotelis Logicam ; Commentaria in universam Aristotelis philosophiam ; Comentariae 
disputationes in libros de anima ; Liber unicus de generatione et corruptione ; Commentariae disputatio-
nes in Metaphysicam ; Tractatus et disputatio unica de Sacra Scriptura et eius sensibus. [1730-1732]. 
319 f. : il. ; 21 × 16 cm. (CCPB001073972-6; IB-BPM, Ms. 810). 
119 ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 179. 







esforç per renovar la filosofia lul·liana en el segle XVIII, especialment a partir de Luis de 
Flandes.120 
De Gaietà de Mallorca localitzem dos cursos teològics que segueixen les doctri-
nes de John Duns Scotus, dels anys 1744 i 1746.121 També és autor de Loseta ilustrada, 
una obra on intenta demostrar els orígens romans de la població de Lloseta, amb la re-
producció d’algunes de les antiguitats que s’hi havien trobat.122  
Durant l’escolasticat els estudiants feien ús de manuscrits dictats pel propi lec-
tor. És el cas del d’Agustí de Mallorca, amb un llibre escolar de 1695 del lector Bona-
ventura de Mallorca, amb diferents tractats d’Aristòtil.123 Entre 1731 i 1733 trobem un 
altre llibre escolar de Serafí de Mallorca, del lector Josep Maria de Mallorca, també de 
temàtica aristotèlica.124 
El lector Josep Maria de Mallorca és autor de Fracmentos mathemáticos, un vo-
lum miscel·lani dels seus escrits sobre matemàtiques, astronomia, la fabricació de re-
llotges de sol, poesia, filosofia o religió, que es degueren agrupar poc després de la seva 
mort.125 També va escriure, juntament amb Pere de Muro, Tratado de la gnomótica […] 
que enseña a delinear reloges solares de muchas especies.126  
 
120 LUIS DE FLANDES. Tratado y resumen del caos lulliano dedicado a D. Andrés de Zubillaga... En Pal-
ma: En la oficina y a costa de Pedro Ant. Capó imp., 1740. 24, [4], 148 [i.e. 146], [1] p. bl. ; 15 cm. 
(CCPB000690466-1). 
121 GAIETÀ DE MALLORCA. Cursus theologicus ad mentem Johannis Duns Scoti un 4 partes distributus. 
1744. 220 f. ; 21 × 15 cm. (CCPB001073957-2; IB-BPM, Ms. 806). 
GAIETÀ DE MALLORCA. Cursus theologicus ad mentem Johannis Duns Scoti. 1746. 313 f. ; 21 × 15 cm. 
(CCPB001073961-0; IB-BPM, Ms. 807). 
122 GAIETÀ DE MALLORCA. Loseta ilustrada por la invencion milagrosa de la Virgen Nuestra Señora 
llamada vulgarmente de Loseta sita en el Condado de Ayamans... En Mallorca : por Miguel Cerdà Antich 
y Miguel Amoròs..., 1746. 92, 500 p. : il. ; 4º. (CCPB000302263-3). 
123 BONAVENTURA DE MALLORCA. Utitilis tractatus in universam Aristotelis Logicam quem communis 
usus summulas appellat ; Commentaria in magnam et universam Aristotelis Logicam ; Disputationes 
scholasticae in universam Aristotelis Metaphysicam ; Tractatus in octo libros physicorum Aristotelis ; 
Physica de generatione et corruptione... sive commentariae disputationes in duos libros Aristotelis de 
ortu et interitu ; Physica Aristotelis disputationes de anima. 1695. 311 f. ; 20 × 14 cm. 
(CCPB001073975-0; IB-BPM, Ms. 811). 
124  JOSEP MARIA DE MALLORCA. Tractatus in universam Aristotelis Logicam, quam communis usus 
Smmulas [sic] vel Compendium appellat ; Commentaria in universam Aristotelis Logicam ; Commenta-
riae disputationes in Aristotelis Physicam ; Commentariae disputationes in libros de anima ; Liber uni-
cus de generatione et corruptione ; Commentariae disputationes in Metaphysicam ; Tractatus valde utilis 
de arte memoriae et discursus. 1731-1733. 356, 30 f. ; 21 × 15 cm. (CCPB001076785-1; IB-BPM, Ms. 
829). 
125 JOSEP MARIA DE MALLORCA. Fracmentos [sic] mathematicos que escrivia Fr. Joseph Maria de Ma-
llorca. [s. XVIII]. 714 p. ; 21 × 16 cm. (CCPB000874183-2; IB-BPM, Ms. 484). 
126 El manuscrit es localitza la Biblioteca Hispano-Caputxina (Ms. 7-6-17). SERRA DE MANRESA, Valentí. 
Aportació dels framenors caputxins..., p. 43. 







De Sebastià de Maó,127 que havia professat com a llec, Joaquim Maria Bover re-
cull que «escribió en un tomo en 4º que existía original en la biblioteca de su convento: 
Tratado de geometría, otro de Gnomótica y otro de Arquitectura civil» a més d’un Ca-
tecismo i altres opuscles agrupats en un volum en 8º.128  
Martín de Torrecilla cita a Apologema, espejo y excelencias de la Seráfica Reli-
gión de Menores Capuchinos que el mestre de novicis Jerónimo de Barbastro era autor 
de Luz claríssima contra los engaños en que viven los hombres, una obra que no hem 
pogut localitzar.129 Jerónimo de Bartastro va morir al convent de Mallorca al 1711 en 
olor de santedat, de qui s’explica que quan caminava pels carrers anava llegint, perquè 
considerava que «más conveniente a un capuchino era el tener los ojos fijos en un buen 
libro y la mente en Dios, que andar divagando con la vista y saludando.»130 
Pedro de Aliaga publicarà, durant l’estada en el convent de Mallorca, el tractat 
Clara luz con la qual podrá ver el hebreo su falsa esperanza y el christiano su obliga-
ción (registre 908), a més de reeditar Modo de bien obrar, practicado en el día del Ca-
puchino, el manual per a la formació i instrucció de novicis.131 Per la seva banda, Bue-
naventura de Zaragoza serà l’encarregat de redactar les Leges synodales Maioricensis 
episcopatvs (registre 419), les actes del sínode diocesà que el bisbe Pere d’Alagó havia 
convocat al 1691. 
Al 1757 hi hagué una reestructuració del pla d’estudis dels caputxins per tal 
d’adaptar la formació dels futurs religiosos a les necessitats socials i culturals del mo-
ment, cosa que suposà un major impuls a les biblioteques dels convents caputxins.132  
5.3 PREDICACIÓ 
La predicació està present des dels orígens de l’Orde dels Frares Menors Caput-
xins, quan el seu fundador i primer superior general, Matteo da Bascio, va obtenir per-
 
127 Sebastià de Maó, de seglar Sebastià Mora, va ingressar com a llec del convent de Mallorca el primer 
de febrer de 1681. Va professar el 2 de febrer de 1682 en el mateix convent, on va morir el 23 de febrer 
de 1727. Libro de las profesiones..., p. 5.  
128 BOVER, Joaquim Maria. Biblioteca de escritores baleares..., p. 444. 
129 CABODEVILLA, Francisco Javier. Escritores de las antiguas provincias..., p. 124. 
130 CIAURRIZ, Ildefonso de. La orden capuchina en Aragón: apuntes históricos y biográficos de la anti-
gua provincia de capuchinos de Aragón. Zaragoza: La Editorial, 1945, p. 222.  
131 De Modo de bien obrar practicado en el dia del Capuchino hi havia una primera edició publicada a 
Saragossa pels hereus de Diego Dormer al 1684 (registre 909) i una segona publicada a Mallorca per 
Miquel Capó al 1690. 
132 GONZÁLEZ CABALLERO, Alberto. Los capuchinos en la península Ibérica..., p. 256. 







mís del Papa per a predicar. Serà un element fonamental de comunicació amb els fidels, 
clau per a la transmissió de la fe i la cultura entre una població majoritàriament analfa-
beta.  
Els caputxins tenien un doble modus de predicació, un d’adreçat als estaments 
populars, en català i en un llenguatge planer i entenedor, i un altre per a celebracions 
solemnes, en castellà i en un estil més abarrocat.133 La predicació es concentrava en 
determinats períodes de l’any litúrgic, especialment durant l’Advent i la Quaresma, així 
com en festivitats assenyalades.   
Els predicadors requerien d’una sòlida formació, a més de tenir al seu abast 
aquelles obres necessàries per a la preparació dels sermons. La regulació dels estudis 
eclesiàstics partia de la necessitat de disposar d’uns predicadors més preparats per a 
l’exercici del seu ministeri, seguint les disposicions del Concili de Trento (1545-1563), 
així en les Constitucions de 1643 indicaven que:  
Se ordena que en cada provincia donde se pudiere aya algunos conventos de devotos y santos es-
tudios, donde la caridad y humildad resplandezca y se enseñen así la gramática, como las sagra-
das letras y otras ciencias necesarias, para mejor venir en conocimiento de la sacra y escolástica 
theología y de las dichas divinas letras el qual conocimiento es necessario (demás de la religiosa 
y aprobada vida) a quien dignamente y con el devoto orden ha de predicar, pues naturalmente no 
puede alcançarse sino es por medio de alguna ciencia de estudio literal.134  
Els estudiants que havien completat el septenni de Filosofia i Teologia, una ve-
gada superat l’examen de revàlida, tenien autorització per a predicar. Per tal de millorar 
la preparació dels predicadors, a partir de 1698 s’introduí un curs d’eloqüència de dos 
anys de durada, del que es feu una revisió i ampliació de continguts en el 1733.135 L’èxit 
d’un sermó depenia en bona mesura del carisma de l’orador, les seves gesticulacions, el 
to de veu, els components dramàtics, a més de la predisposició de l’auditori.   
 
133 SERRA DE MANRESA, Valentí. La predicació dels framenors caputxins des de l’arribada a Catalunya 
al Concili Vaticà II (1578-1965). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2012, p. 133-134. 
134 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 47. 
135 SERRA DE MANRESA, Valentí. La predicació dels framenors caputxins..., p. 92-93. 













Figura 11. Escena de la vida pública dels caputxins 
relativa a la predicació. Font: BERNARDO DA BO-
LOGNA. Bibliotheca scriptorum ordinis minorum S. 
Francisci Capuccinorum. Venetiis: apud Sebastia-
num Coleti, 1747, p. 77. Bayerische 
Staatsbibliothek. 
 
L’estructura clàssica que es consolidarà en els sermons caputxins del segle XVIII 
consta d’una breu introducció al tema, a partir d’un text bíblic en llatí, seguida de la 
recitació de l’avemaria, l’exposició doctrinal, complementada amb aplicacions pràcti-
ques a la vida quotidiana, i la conclusió en forma de pregària.136   
Els sermons dels caputxins eren de caire catequètic, orientats a la conversió dels 
fidels i amb la perspectiva de la misericòrdia divina a través de la confessió. Eren habi-
tuals els sermons de denúncia de vicis i pecats, però també els que atemorien al poble 
amb el purgatori i l’infern. Les Constitucions de 1643 indiquen dels continguts i forma 
dels sermons que:  
Impónese también a los predicadores que no prediquen fábulas, novedades, poesías, questiones 
inútiles, opiniones no necessarias, curiosas doctrinas ni futilezas […] prediquen con voz alta y 
ardiente […] anuncien los vicios y virtudes, la pena y la gloria, con brevedad de sermón, alegan-
do principalmente a Christo […] trayendo para prueva de lo que dicen lugares de la Sagrada Es-
critura, tradiciones apostólicas y eclesiásticas, sagrados concilios y santos doctores.137 
Les principals fonts de la predicació dels caputxins eren els textos patrístics, els 
autors escolàstics, en especial sant Bonaventura i el cercle de Ricard de Sant Víctor, així 
com les nombroses col·leccions de sermons d’autors espanyols i italians. Entre els ca-
putxins espanyols destaquen Félix Bretos de Pamplona, Juan Bautista de Murcia, José 
de Carabantes, Diego de Madrid o Félix de Alamín.138 
Les Constitucions de 1529 introduïen limitacions en el nombre de llibres que 
podien tenir els frares al seu ús, que establien en un llibre espiritual i un breviari. Els 
predicadors n’eren una excepció, ja que necessitaven els llibres per a la redacció de 
sermons, encara que en desplaçaments per predicar també limitaven el nombre de llibres 
que podien dur amb ells:  
 
136 SERRA DE MANRESA, Valentí. La predicació dels framenors caputxins..., p. 156. 
137 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 51. 
138 SERRA DE MANRESA, Valentí. La predicació dels framenors caputxins..., p. 94-118. 







Item ordiniamo che li predicatori, ch’hanno a predicare il verbo del Signore, quando vanno per 
viaggio, et di luoco in luoco, non portino se non tre libri, che il loro officio richiedera.139  
En les Constitucions posteriors s’eliminaran les referències al nombre de libres, 
però novament es farà incidència en l’orientació pràctica de la predicació, en consonàn-
cia amb l’orientació de la vida del caputxí:  
Y porque quien no es práctico en la lección e imitación de Christo, libro de la vida, no tiene doc-
trina qual conviene para predicar. Por esto, a fin de que lo estudien, se impone a los predicadores 
que no vayan cargados de libros pues en Christo Jesús están todos los tesoros de la ciencia y sa-
biduría divina.140  
L’esperit de pobresa tampoc no permetia que els predicadors rebessin diners a 
canvi dels sermons, així com altres contraprestacions materials, com fer que els com-
pensessin amb la compra de llibres.  
Durant el segle XVII, la província caputxina d’Aragó veié com s’incrementà el 
nombre de predicadors, fins a suposar més d’un terç del total de frares.141 Amb la fun-
dació del convent de Mallorca arribaren un nombre considerable de predicadors, entre 
ells Buenaventura de Zaragoza, Pablo de Embid, Félix de Caspe, Jerónimo de Barbastro 
o Francisco de Almunia, que des de ben aviat participaren amb les seves homilies en 
diferents esglésies i convents de Palma i de poblacions de Mallorca. Com a conseqüèn-
cia de les predicacions i de les missions populars, especialment a partir de la segona 
meitat del XVIII, un bon nombre dels frares que professaren en l’institut caputxí eren 
originaris dels diferents pobles de Mallorca.142  
S’han conservat un bon nombre de sermons de frares caputxins, alguns 
d’impresos però la majoria de manuscrits i agrupats en volums. Els més abundants són 
els sermons de Quaresma, exemple de la important activitat que desenvoluparen durant 
dècades.  
De Buenaventura de Zaragoza es troben els sermons manuscrits que va predicar 
com a quaresmer a Casp, a la Seu de Mallorca i en altres esglésies, així com de festivi-
tats i de sants.143 També tenim notícia que «predicó a los sinodales, en la misa Pontifical 
 
139 Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum..., p. 24. 
140 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 54. 
141 GONZÁLEZ CABALLERO, Alberto. Los capuchinos en la península Ibérica..., p. 42-44. 
142 Segons el Libro de las profesiones..., un 54 % dels frares que professaren en el convent de l’Hort de 
les Murteres (1681-1770) provenien de la Part Forana de Mallorca, un 43 % de Palma, mentre que un 3 % 
ho eren d’altres indrets.  
143 BUENAVENTURA DE ZARAGOZA. Cuaresmas que predicó en Caspe y en la catedral de Palma de Ma-
llorca. S. XVII. 768 p. ; 15 × 11 cm. (CCPB001077069-0; IB-BPM, Ms. 974). 







de la sesión de clausura del Sínodo, un elocuente sermón sobre la corrección fraterna», 
en el 1691.144  
De Josep Maria de Mallorca hem localitzat quatre volums manuscrits amb el 
títol de Sermones de Cristo, de María, de santas y santos y de Cuaresma.145 Al 1734 
també va predicar un sermó sobre Ramon Llull a l’església del convent de Sant Fran-











Nicolau Josep de Mallorca és autor de 7 volums manuscrits de sermons amb el 
títol Sermones varios panegíricos, de novenarios y de Cuaresma.147 Es publicaren els 
sermons El iris eucharístico, que predicà al 1728,148 Las quatro Marianas, iesuísticas 
escuelas, congregadas en gloria de María Sanctíssima, que al 1734 predicà en el 
 
BUENAVENTURA DE MALLORCA. Sermones varios de Cuaresma, panegíricos y morales. [ca. 1680].  2 v. ; 
15 × 10 cm. (CCPB001077036-4; Ms. 960-961). 
144 CABODEVILLA, Francisco Javier. Escritores de las antiguas provincias..., p. 32. 
145 JOSEP MARIA DE MALLORCA. Sermones de Cristo, de María, de Santas, de Santos y de Cuaresma. [S. 
XVIII]. 4 v. ; 22 × 16 cm. (CCPB001073184-9; IB-BPM, Ms. 424-427). 
146 JOSEP MARIA DE MALLORCA. El bien honesto, util, y deleytable de la sabiduria de el iluminado doc-
tor, y martyr de Christo Señor Nuestro el B. Raymundo Lulio que en el dia de la conversión de San Pa-
blo, á 25 de Enero de 1734... en la Iglesia del Seraphico P. S. Francisco. En Mallorca : en casa de la 
viuda de Guasp, [s.a.]. 61 p. : il. ; 4º. (CCPB000734109-1). 
147 NICOLAU JOSEP DE MALLORCA. Sermones varios panegíricos, de novenarios y de Cuaresma. [S. XVII-
XVIII]. 7 v. (CCPB001073180-6; IB-BPM, Ms. 415-421). 
148 NICOLAU JOSEP DE MALLORCA.  El iris eucharístico, que... publica en el Santo de la Providencia Divi-
na la gloria de todos los Santos... Palma : por Pedro Antonio Capò..., 1730. 23 p., [1] en bl. ; 4º. 
(CCPB000233176-4). 
Figura 12. Portada (esquerra) i primer full del sermó a sant Jaume (dreta) de 
Nicolau Josep de Mallorca, predicat a la Parròquia de Sant Jaume al 1718. Al 
marge dret es poden veure les referències de les obres relacionades amb el text 
del sermó, Tomás Maluenda, Jean de la Haye, Franz Titelmann o Joan Baptista 
Dameto. Font: Sermones varios panegíricos, de novenarios y de Cuaresma. IB-
BPM, Ms. 415-421. 







Col·legi de la Companyia de Jesús,149 i La oposición de la gracia con el pecado, també 
predicat al 1734.150    
De Fèlix de Mallorca,151 Joaquim Maria Bover en destaca que «fue versadísimo 
en las ciencias y en las letras y uno de los mejores oradores de su tiempo».152 Locali-
tzem un sermó imprès sobre el robatori de les formes sagrades, que va pronunciar al 
convent del Socors de Palma i que es publicà pòstumament.153 
Luis de Flandes va escriure Análisis de sermones morales, amb diferents ser-
mons predicats a Alacant i Catarroja entre els anys 1719 i 1722, on també n’apareix un 
de 1729 predicat a la Seu de Mallorca.154  
Pere de Muro, lector i guardià de diferents convents, és autor de Novenarium in 
honorem Patriarche S. Joseph Sponsi Virginis Mariae, publicat a Mallorca al 1717 en 
format 16º, i que no hem localitzat.155 Gaietà de Mallorca també és autor d’un novenari 
manuscrit a sant Josep, de 1732,156 i de diferents sermons panegírics.157  
En el cas de Francesc de Mallorca, localitzem una col·lecció de sermons manus-
crits de diversa temàtica,158 un sermó imprès sobre Tomàs d’Aquino que predicà en el 
 
149 NICOLAU JOSEP DE MALLORCA. Las quatro marianas, iesuísticas escuelas, congregadas en gloria de 
María Sanctíssima... Mallorca : en el Real Convento de S. Domingo, [s.a.]. [10], 16 p., [2] en bl. ; 4º. 
(CCPB000233141-1). 
150 NICOLAU JOSEP DE MALLORCA. La oposición de la gracia con el pecado. En Mallorca : por Pedro 
Antonio Capo imp., [s.a.]. 10, 18 p. ; 4º. (CCPB000435063-4). 
151 Fèlix de Mallorca, de seglar Francesc Prats Fiol, va ingressar com a corista del convent de Mallorca el 
primer de juliol de 1684. Va professar el primer de gener de 1686 en el mateix convent, on va morir el 24 
de març de 1731. Libro de las profesiones..., p. 14-15. 
152 BOVER, Joaquim Maria. Biblioteca de escritores baleares..., p. 453-454.  
153 FÈLIX DE MALLORCA. Exemplar doloroso llanto conque la Real Audiencia del reyno de Mallorca... publi-
cò su pena, y catholico zelo; comulgando en la Iglesia del Real Convento de Santo Domingo de la Ciudad de 
Palma en desagravio del sacrilego escandaloso hurto de las Sagradas Formas... [Mallorca] : por la Viuda Frau 
Imp. de la Real Audiencia, 1733. [2], 42 p. : il. ; 4º. (CCPB000406607-3). 
154 LUIS DE FLANDES. Análisis de sermones morales. [1719-1722]. 360 f. ; 11 × 8 cm. (CCPB001073914-
9; IB-BPM, Ms. 772). 
155 BERNARDO DA BOLOGNA. Bibliotheca scriptorum ordinis minorum S. Francisci Capuccinorum. Vene-
tiis: apud Sebastianum Coleti, 1747, p. 212. 
156 GAIETÀ DE MALLORCA. Novenario de San José predicado en el convento de las monjas Teresas de 
esta ciudad de Palma. 1732. 24 f. ; 22 × 16 cm. (CCPB001067482-9; Ms. 302). 
157 GAIETÀ DE MALLORCA. Sermones varios de Cristo, María y los Santos. [S. XVIII]. 2 v. (264, 450 f.) ; 
22 × 16 cm. (CCPB001073183-0).  
158 FRANCESC DE MALLORCA. Sermones varios. [S. XVIII]. 5 v. (CCPB001077091-7; IB-BPM, Ms. 984-
985 i CCPB001073189-X; IB-BPM, Ms. 431-433). 







convent de Sant Domingo de Palma,159 i un de funerari, també imprès i dedicat a sor 
Dionisia Gómez, abadessa de les caputxines de Mallorca.160  
D’Andreu de Sineu, trobem dos repertoris manuscrits de sermons de diferents 















159 FRANCESC DE MALLORCA. El sol de la Iglesia S. Thomás de Aquino...: aplaudido en el real convento 
de Santo Domingo de Mallorca, en la erección de su Milicia Angélica... Barcelona : por Rafael Figuerò : 
sale a luz a expensas de un afecto devoto..., 1697. [16], 20 p. ; 4º. (CCPB000037117-3). 
160 FRANCESC DE MALLORCA. El sol portentoso en el sufrir... que... muriò... para renacer à mejor vida: 
oración funebre en las honras que mandò celebrar la... Ciudad de Mallorca, en la muerte de la V. Madre 
Sor María Dionisia Gómez, abadeza... del... Real Monasterio de las Madres Capuchinas de la dicha 
ciudad. Mallorca : por Miguel Capò..., 1719. 10, [6], 34 p. ; 4º. (CCPB000159314-5). 
161 ANDREU DE SINEU. Repertorio predicable por orden alfabético. [S. XVIII]. 225 p. ; 21 × 15 cm. 
(CCPB001073543-7; IB-BPM, Ms. 618). 
ANDREU DE SINEU. Sermones varios, pláticas y repertorio predicable. [S. XVIII]. 5 v. (282; 273; 292; 318; 
138 f.) ; 22 × 16 cm. (CCPB001073298-5; IB-BPM, Ms. 490-494). 
162 JERONI DE SANTANYÍ. Sermones varios panegíricos, de novenarios y viacrucis y de Cuaresma. [S. 
XVIII]. 3 v. (353; 279; 215 f.) ; 22 × 16 cm. (CCPB001073186-5; IB-BPM, Ms. 428-430). 







6. L’ÍNDEX DE 1719 
L’índex de la Biblioteca dels Caputxins de Mallorca, objecte del nostre estudi, 
porta per títol Índice de los libros que se contienen en esta librería del combento de 
Capuchinos de Mallorca: año 1719. És un volum manuscrit del que no en coneixem 
l’autoria intel·lectual ni l’executòria, que en l’actualitat es conserva en la col·lecció de 
manuscrits (Ms. 61) de la Biblioteca Pública de Palma. 
L’índex és una mostra de l’existència de la pròpia biblioteca conventual en la 
data de 1719, entesa com a col·lecció d’obres organitzada a partir d’un sistema de clas-
sificació determinat. Com indica Concepción Rodríguez Parada, «La selección volunta-
ria de la colección y su consiguiente organización, independientemente del criterio se-
guido, es lo que nos permite hablar de biblioteca y no de agrupación o depósito de li-
bros.»163 En el Ceremonial romano-seráfico dels caputxins de la província d’Andalusia, 
de 1721, ja s’especifica la necessitat que tota biblioteca:  
[…] ha de tener una tabla, o índice de todos los libros por el abecedario y el estante donde cada 
uno está, para hallarlo con facilidad quando sea necessario, y también los estantes numerados y 
con una tablilla en cada uno, que diga la especie de libros que contiene aquel estante, v.g. Expo-
sitivos, Predicables, Misceláneos &c.164 
Els motius que van portar a la redacció de l’índex no els coneixem, sí l’objectiu, 
facilitar la cerca i localització de les obres de la biblioteca, acció que es complica com 
més gran sigui una col·lecció. També hi podem afegir la necessitat de control, funció 
tradicionalment associada als inventaris, que pot anar associada als índexs topogràfics. 
L’índex de la Biblioteca dels Caputxins tampoc no és el primer que trobem de les dife-
rents biblioteques conventuals de Palma. De la biblioteca del convent del Socors de 
Palma, dels agustins, ens ha arribat un índex de 1712 i és possible que n’existissin 
d’altres.165 El fet que el Ceremonial dels caputxins andalusos ja contempli la necessitat 
que les biblioteques disposin d’un índex fa pensar que altres convents tenien el seu, en-
cara que no s’hagin conservat.  
 
163 RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. La biblioteca del convento de Barcelona..., p. 229. 
164 SEBASTIÁN DE MÁLAGA. Ceremonial romano-seráfico..., p. 381-382. 
165 BARCELÓ, Bernardo. Repertorio alphabético de todos los libros que se hallan en esta librería del 
Convento de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad de Mallorca... (1712). 2 v. (212 ; 186 f.) ; 35 × 25 
cm. (CCPB000789562-3; IB-BPM, Ms. 797-798). També disponible a: 
<https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11002474> [consulta: 2 de maig de 2020]. 







Les biblioteques dels convents eren d’ús de la comunitat, però també permetien 
la consulta a externs, amb certes limitacions i controls. En el Ceremonial s’indica que:  
Si viniere algún sugeto estraño a ver algún libro, precediendo la licencia del Superior, llévele re-
cado de escrivir, para que apunte lo que necessitare y asístale con agrado, sin dexarle solo por 
ningún acontecimiento […].166    
En el cas de Mallorca, era habitual que els advocats anessin a les biblioteques 
dels convents a consultar les obres jurídiques de les que ells no disposaven, tal i com fan 
constar els jurats en el 1657 «és molt ordinari acudir los advocats a las llibreries de Sant 
Domingo, de la Companyia de Jesús, Sant Francesc y altres parts a ont encara que se’ls 
permet mirar los llibres no emperò traure’ls de la llibreria.»167 
En el moment de la redacció de l’índex feia més de dues dècades que el convent 
dels Caputxins de Mallorca no oferia els estudis de noviciat ni de l’escolasticat. Hem de 
recordar que poc després, en el 1720, els frares mallorquins sol·licitaren la segregació 
del seu convent de la província caputxina d’Aragó a més de poder disposar novament 
dels estudis. Hi ha la possibilitat que la redacció de l’índex pogués tenir alguna relació 
amb aquest fet, si més no, amb la necessitat d’iniciar algun canvi organitzatiu per inten-
tar de revertir la situació d’un convent que semblava destinat al tancament després de 
més de vint anys sense cap nova professió.  
6.1 ANÀLISI FORMAL 
Un índex o catàleg és, segons la definició de José Martínez de Soussa, una enu-
meració descriptiva dels documents d’un fons o d’una col·lecció, ordenats a partir 
d’unes normes.168 Els índexs han de seguir un ordre preestablert i coherent, que en faci-
liti la consulta, presentant les referències agrupades sota uns criteris determinats i amb 
epígrafs clarament identificatius. L’escriptura ha de ser clara i intel·ligible, però també 
proporcionada i, si és possible, en bells caràcters.  
Els índexs poden presentar molts espais en blanc, en previsió del creixement de 
la col·lecció, però també anotacions de noves referències, cancel·lacions o canvis de 
 
166 SEBASTIÁN DE MÁLAGA. Ceremonial romano-seráfico..., p. 382. 
167 PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juristas mallorquines del siglo XVII», Memòries de la Reial Acadè-
mia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, núm. 11 (2001), p. 64. També disponible 
a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2672139> [consulta: 2 de maig de 2020].  
168 MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Salamanca: Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez, 1989, p. 117. 







localització dels exemplars. A diferència dels inventaris, els índexs reflexen els canvis 
que es produeixen en els fons de la biblioteca durant un període de temps determinat, el 
del seu ús.169  
6.1.1 ENQUADERNACIÓ 
Les mides del volum enquadernat són de 358 × 254 mm. L’enquadernació és en 
pergamí flexible, molt habitual en la Biblioteca dels Caputxins, d’acord amb les pres-
cripcions de les Constitucions del 1643 que indiquen «Y nuestros missales y breviarios 








En el pla de la coberta anterior es pot localitzar el text manuscrit «Índice», men-
tre que el llom no presenta cap tipus de text, signatura o element decoratiu, tan sols un 
teixell modern. El fet de trobar el títol en la coberta i no en el llom ens indica que el 
volum no es devia localitzar en un prestatge sinó a sobre d’una taula. En el Manual tri-
nitario es fa la descripció que també seria aplicable a la biblioteques d’altres ordes reli-
giosos:  
En medio de la librería ha de haver una mesa grande y en ella, un velador y uno o dos tinteros, 
con tinta y plumas y junto a ella, dos o tres banquillos para los que tuvieren necesidad (así de día 
como de noche) de estudiar en la librería y escribir o apuntar algo, sin sacar para cualquier cosa 
 
169 En l’anàlisi formal de l’índex ens hem basat en les indicacions per a la descripció de manuscrits de 
Jaume de Puig, a partir de la metodologia de Josep Perarnau i formalitzada per Jaume Mensa. Vegeu 
PUIG I OLIVER, Jaume de. «Manuscrits Eimericians de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla 
provinents de Girona», Arxiu de textos catalans antics, núm. 17 (1998), p. 296-298. També disponible a: 
<https://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/235646> [consulta: 15 de maig de 2020]. 
170 Constituciones de los Frayles Menores..., p. 31. 
Figura 13. Coberta anterior i posterior en pergamí flexible (esquerra i centre), nervis a la 
contraguarda posterior (dreta). 
 







los libros de ella. De lo qual ha de cuidar el librero y encima de dicha mesa tendrá el inventario 
dicho de los libros.171  
El pergamí de la coberta presenta nombroses taques de tinta negra. Es poden ob-
servar els forats on hi anaven dues brides o botons fixats a la tapa i que permetien man-
tenir el volum tancat. En les contraguardes són visibles sis nervis de pergamí del llom, 
amb cosit a l’espanyola. 
6.1.2 SUPORT I FORMAT 
El paper del manuscrit és, com corresponia a l’època, de fabricació artesanal a 
partir de formes o motlles. Els fulls destaquen per la seva gruixa, de textura rugosa, i on 
és fàcil d’observar les fibres de la matèria prima. Algun dels fulls presenta els marges 
irregulars, on són visibles les barbes del paper, així com taques de les gotes d’aigua que 
caigueren en la forma en el procés d’elaboració dels fulls.  
Es poden localitzar dues filigranes o marques d’aigua, situades sempre en els 
talls superior o inferior, amb els corondells en posició vertical i els puntillons en horit-
zontal. El format del volum és un infòlio, encara que les filigranes no es localitzen en el 
centre del full.  
Una de les filigranes correspon al monograma «IHS», acompanyat d’una creu 
llatina que arranca des del mig de la «H». La filigrana no apareix sencera, hi manca la 
meitat inferior, per la qual cosa no podem indicar-ne les mides. L’altra correspon a les 
lletres «CrC» seguides en el registre inferior d’una forma semblant a una «P», que po-
dria correspondre a una contramarca. El monograma «IHS» és d’ús freqüent, per la qual 
cosa sembla lògic que anés acompanyat d’una contramarca. Totes dues apareixen de 
forma alterna en bona part dels fulls del volum.172 
 
171 Manual trinitario ó tomo tercero del ceremonial de los religiosos descalzos del orden de la Santísima 
Trinidad redencion de cautivos. Madrid: Blas Roman, 1779,  p. 72. 
172 No hem pogut identificar la procedència de les filigranes a Bernstein: The Memory of Paper [en línia]. 
Vienna: The Bernstein Consortium, 2009-. Disponible a: 
<https://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp> [consulta: 2 de maig de 2020]. 














L’estat de conservació del volum és relativament bo, malgrat el trencament d’un 
full, alguns forats per xilòfags i el deteriorament del paper com a conseqüència de les 
tintes metal·loàcides. El tercer full del volum, que es correspon amb el segon del pròleg, 
s’ha desprès del llom. L’acció dels xilòfags es pot observar en dos focus localitzats en-
tre els fulls 9-23 i 144-160, els dos en l’extrem inferior, el primer a l’interior, al costat 







 Figura 15. Galeries per afectació de xilòfags. Full 151r. 
Pel que fa a les tintes, l’índex no presenta policromia, només es fa ús de tinta 
negra amb diferents tonalitats, des d’un color sèpia fosc a un negre més intens. La man-
ca de policromia la podem justificar amb la pretesa austeritat caputxina, que contrasta 
amb els índexs de les biblioteques d’altres ordes religiosos, amb portades a diferents 
tintes i inicials il·luminades.  
Aquells que més escrivien, com ara notaris i escrivans, però també eclesiàstics, 
sovint preparaven ells mateixos la tinta que utilitzaven. Encara avui, podem localitzar 
en els marges o en les guardes dels llibres algunes de les receptes i indicacions sobre 
Figura 14. Filigranes amb el monograma «IHS» (esquerra) i les 
lletres «CrC» i «P» (dreta). 







mètodes de preparació de la tinta, que els antics propietaris havien anotat, extretes de 
manuals, heretades o fruit de la praxis personal.173   
L’arxiver Antoni Mut Calafell recull dues fórmules per fer tinta que Lluís de Vi-
lafranca va anotar a Misceláneas históricas relativas a Mallorca, ambdues posteriors a 
1808, que és possible que fossin les d’ús habitual en el convent dels Caputxins de Ma-
llorca:  
Ingredientes básicos: agallas, 2 onzas; caparrosa, 1 onza; goma arábiga, 1 onza; agua, preferi-
blemente de cisterna, 2 cuartillos. Otros ingredientes: añil, 2 adarmes; azúcar cande, ⅓ onza. 
Procedimiento: maceración durante solo media hora. Comentario: el azúcar solo se pondrá si se 
desea que tenga brillo. Si no saca buen color negro significa que se ha de emplear agua caliente o 
bien se ha de colocar la botella al sol. Se trata de una tinta rápida que puede obtenerse en media 
hora. La receta está escrita con dicha tinta y el color actual de la escritura es sepia muy oscuro. 
Ingredientes básicos: agallas pesadas, 3 ½ onzas; vitriolo fino, 2 ½ onzas; goma arábiga, 1 ½ on-
zas; flujos de aguardiente, o bien vino blanco, o bien agua de lluvia o de cisterna, 4 libras. Otros 
ingredientes: un palo de higuera verde. Procedimiento: maceración y exposición al sol durante 
20 días. Comentario: esta receta es mucho mejor que la otra del mismo autor, según éste. Para 
evitar el moho se ha de colar nuevamente algunos días después de su preparación.174    
En les dues es troben els components essencials de les tintes metal·loàcides, el 
derivat dels tanins vegetals, una sal metàl·lica, l’aglutinant i un element líquid. El color 
sèpia fosc, predominant en bona part del text de l’índex, ens fa pensar amb la possibili-







En aquelles parts on va acumular-se més tinta, el paper ha acabat per oxidar-se 
per la corrosió dels elements metàl·lics i àcids de les tintes metal·loàcides. Les parts 
més afectades són la portada i les inicials de les lletres, en la primera part de l’índex, i 
les inicials de les localitzacions, en la segona. En la majoria de casos s’ha oxidat el full 
 
173 En l’índex de la biblioteca del convent de la Santíssima Trinitat de Barcelona (Ms. 1.495, CRAI UB), 
datat entre 1700 i 1730, localitzem en els preliminars dues receptes de com fer tinta, una del propi autor i 
una altra de la Primera parte del arte de escrivir todas formas de letras de José de Casanova.  
174 Vegeu MUT CALAFELL, Antonio. «Fórmulas españolas de la tinta caligráfica negra de los siglos XIII a 
XIX y otras relacionadas con la tinta (revivar escritos, contra las manchas y goma glasa)», El papel y las 
tintas en la transmisión de la información. Huelva: Diputación Provincial, 1994, p. 129.  
Figura 16. Oxidació del paper per la corrosió de la tinta, en algunes inicials pot 
observar-se la pèrdua de suport. Fulls 141v i 198v. 







de la inicial, però també ha acabat per afectar la superfície dels fulls anterior i posterior 
que està en contacte amb la inicial. També és possible veure alguns trencaments i pèr-
dues de suport.  
6.1.3 COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA INTERNA 
El manuscrit té un total de 219 fulls, amb unes mides de 349 × 245 mm. La foli-
ació és moderna, de tinta estampada amb un numerador a la part superior del recto de 
cada full. La numeració original era a partir dels quaderns, 31 en total, localitzada a 
l’extrem superior del primer full de cada quadern, encara que en alguns va desaparèixer 
quan es van refilar en el procés d’enquadernació. Un total de 22 quaderns són de 8 fulls 
(1 a 10, 12 i 13, 14 o 15, 16, 20 a 22 i 24 a 28), 3 de 6 fulls (14 o 15, 17 i 29), 3 més de 
4 fulls (0, 18 o 19 i 30), 2 de 2 fulls o un bifoli (11 i 18 o 19), i 1 de 9 fulls (23), aquest 
darrer per la combinació de quatre bifolis i un foli independent. 
El volum consta de dues parts clarament diferenciades, cadascuna d’elles amb la 
mateixa estructura: portada, pròleg, índex i una anotació de comiat. Per tant, ens trobem 
amb una duplicitat de tots els elements, com si es tractés de dues obres separades. En la 
primera part inclou la portada (full 1r), el pròleg (fulls 2r a 4r), un índex alfabètic 
d’autors i obres anònimes (fulls 5r a 130r) i la locució del Gloria Patri com a acaba-
ment (130v). Segueix la segona part amb una altra portada o portadella (full 131r), un 
pròleg (full 132), un índex topogràfic (fulls 133r a 218v) i la mateixa locució del Gloria 







El disseny i la redacció principal dels dos índexs es va fer a partir dels quaderns 
solts, que amb posterioritat foren enquadernats. A més de la numeració mutilada dels 
quaderns, un altre exemple el trobem en l’inci del quadern 28, on localitzem dues re-
Figura 17. Confusió entre els quaderns 28 i 29. Les referències que havien d’anar al començament del quadern 29, localit-
zació Y4, es van incloure en l’inici del quadern 28, localització V3. Posteriorment es va subsanar l’error, però no es van 
cancel·lar les referències de l’inici del quadern 28. Fulls 202r i 210r. 







ferències que no coincideixen en la numeració amb les darreres del quadern 27, ja que 
en realitat haurien d’anar a l’inici del quadern 29.  
Abans de la redacció dels índexs es va fer una planificació de la distribució dels 
diferents elements que s’hi havien d’incloure, encara visible amb les nombroses restes 
de ratllat amb mina de portades, pròlegs i inicials del segon índex. En els fulls 131r i 
132r, corresponents a una segona portada i pròleg, s’observen les línies de la caixa de 
rengló i de la caixa d’escriptura on havia d’anar el text. La localització de les inicials de 
l’alfabet i de les signatures topogràfiques es va indicar amb una mina, prèviament al 











El volum disposa de molts espais buits, que es van deixar en previsió d’un in-
crement del fons i, en conseqüència, d’un major nombre de referències. És una mostra 
que un índex no és una obra conclosa, durant el seu temps de vigència és susceptible a 
canvis i, en especial, a incorporar nou contingut.  
6.1.4 CAL·LIGRAFIES I MOTIUS DECORATIUS 
El cicle escriptuari en el qual es va executar l’índex correspon a l’humanístic 
tardà, caracteritzat per la coexistència de múltiples opcions gràfiques i per la convivèn-
cia de diferents estils, entre bastarda, redondilla, llatina, rodona librària, grifa i antiga, 
seguint la classificació de Francisco Lucas a Arte de escreuir.175 Entre tanta varietat 
estilística, pren major inportància la consideració de la persona que escriu i la finalitat 
 
175 LUCAS, Francisco. Arte de escreuir. En Madrid: en casa de Francisco Sanchez, Impressor, 1580. [8], 
95 [i.e. 102] f. : il.; 4º. 
Figura 18. Inicials amb tinta i mina (superior esquerra), lletres dins de la caixa de rengló (inferior esquerra) i 
espai buit en diferents localitzacions (dreta). Fulls 215v, 132r, 172v-173r. 







per a la que escriu: «[…] en virtud de un complejo de especilización, los signos alfabé-
ticos se enriquecieron con valores connotativos: la condición social, el nivel educativo y 
la ideología del ejecutante se reflejaban en su modo de plasmar su mensaje por escri-
to.»176   
És possible identificar tantes cal·ligrafies com persones que, d’una manera o al-
tra, intervingueren en la redacció i en posteriors correccions de l’índex. A partir de les 
diferències cal·ligràfiques que hi observem podem constatar que en l’execució principal 
hi participaren tres persones o mans diferents, mentre que en les posteriors modifica-
cions serien un mínim de tres persones més. No pretenem fer una anàlisi paleogràfica, 
en tot cas descriure algunes de les particularitats que ens permetin singularitzar l’estil de 
cadascuna de les mans implicades en l’execució i posterior ús del volum.  
En el procés de redacció de les dues parts de l’índex hem identificat la interven-
ció de tres mans diferents. Totes tres comparteixen, dins de les seves particularitats, una 
mateixa intencionalitat, amb cal·ligrafies clares i regulars, de fàcil lectura i interpreta-
ció.  
La primera mà és de tipus cursiu, amb un angle d’inclinació cap a la dreta, de 
traç fi i amb poques lligadures, excepte entre les lletres «st». Entre les particularitats 
destaca, en les majúscules, la inclinació cap a l’esquerra de la «H»; la prolongació cap a 
la dreta de l’ascendent de la «E», mentre que a la «T» ho fa cap a l’esquerra; en la «B», 
«P», «R» o «D» inicialment traça una «L», i en la «M», prolonga el segon ascendent. 
En l’ullal inferior de la «g» minúscula a vegades hi reprodueix un entrellaçat. Aquesta 
mà és la responsable de la redacció del primer pròleg (fulls 2r a 4r), de tot l’índex alfa-
bètic d’autors i obres anònimes (5r a 130r), excepte unes poques referències introduïdes 
amb posterioritat, i en l’índex topogràfic, de les referències localitzades entre M4 i O5 
(171v a 180r). En el full 177r, corresponent a l’índex topogràfic, podem veure com en 
dues referències es va adaptar la distribució del text a la marca de la tinta que en aquell 
moment ja traspassava a l’altra cara del paper, per tant, quan va intervenir ja s’havien 




176 RUIZ GARCÍA, Elisa. «La escritura humanística y los tipos gráficos derivados», RIESCO TERRERO, 
Ángel (ed.). Introducción a la paleografía y la diplomática general. Madrid: Síntesis, 2000, p. 176. 


















La segona mà combina el tipus rodó i el cursiu. En el rodó és d’escriptura recta, 
amb un traç gruixut i continu, amb poques lligadures, mentre que en el cursiu s’inclina 
cap a la dreta i són habituals les lligadures. Destaca, en el tipus rodó, l’experimentació 
que fa amb les lletres inicials, reproduint diferents formes cal·ligràfiques d’una mateixa 
inicial a l’estil d’un catàleg de cal·ligrafies. En una mateixa referència presenta les pri-
meres paraules en rodó i la resta en cursiva, sense diferenciar entre títol i autor. Aquesta 
mà és la responsable de la redacció del segon pròleg (full 132) i, en l’índex topogràfic, 
de les referències localitzades entre A1 i una part de K2 (133r a 161v). Entre J4 i K2 
(159v a 161v) només reprodueix el tipus cursiu. Les referències d’aquesta mà tenen 
alguns afegits i cancel·lacions d’execució posterior, però realitzats per la mateixa mà. 










Figura 19. Primera mà d’escriptura, en el primer pròleg (esquerra), índex d’autors i obres 
anònimes (dreta superior) i índex topogràfic (dreta inferior). Fulls 2v, 8r i 177r. 
Figura 20. Segona mà d’escriptura, en el segon pròleg (esquerra) i en l’índex topogràfic (centre i dreta). Fulls 132r, 
147v i 135v. 
 







La tercera mà és de tipus rodó, amb un angle d’inclinació a la dreta, de traç grui-
xut i amb poques lligadures, excepte entre les lletres «st». Entre les particularitats desta-
ca, en les minúscules, l’asta de la «d» inclinada a l’esquerra, mentre que amb l’«h» ho 
fa a la dreta i l’aplicació d’un remat de l’asta de la «p». En el cas de les majúscules, 
remata el vèrtex de la «A», «M» o «N» i en la primera asta de la «H». És un estil molt 
uniforme, que en la repetició de sèries inclou canvis en l’ordre de les paraules per inten-
tar trencar amb la uniformitat. Aquesta mà és la responsable de la redacció, en l’índex 
topogràfic, de la meitat de K2 fins a L4 (fulls 162r a 167v) i de P2 a &5 (181v a 218r). 
Les referències d’aquesta mà tenen nombrosos afegits, correccions i cancel·lacions, 
alguns d’ells realitzats per la segona mà. Aquest estil cal·ligràfic presenta moltes simili-
tuds amb el del registre de la professió de Nicolau Josep de Mallorca, de 1691, però en 
canvi els seus sermons, de la mateixa cronologia que l’índex, són més cursius. En 
aquest cas, si es tractés del mateix autor, les diferències d’escriptura entre un tipus rodó 
i un de cursiu podrien estar relacionades amb la velocitat d’execució i amb la intencio-
nalitat, atenent a si el text ha estat concebut per ser de consulta pública o privada, con-








Figura 21. Tercera mà d’escriptura, en l’índex 
topogràfic. Full 162v. 
A banda de les tres mans encarregades de la redacció principal del volum podem 
observar, com a mínim, la intervenció d’altres tres en referències incloses amb posterio-
ritat, a continuació de les anteriors i en canvis de localitzacions. Aquestes referències 
presenten una major diversitat cal·ligràfica, tant de tipus rodó com cursiu, de traç fi i 
també de gruixut, de més o menys regulars, encara que tendeixen a una major irregulari-
tat en el traç. La majoria es localitzen en la segona part, en l’índex topogràfic.  
 














A partir de la identificació de les edicions i de la recerca en els exemplars hem 
pogut delimitar cronològicament la redacció d’algunes de les referències i establir una 
possible seqüenciació en la redacció de l’índex i les posteriors anotacions.  
La intervenció de tres mans diferents en la redacció de l’índex també ens plante-
ja l’interrogant d’una execució simultània o bé si aquesta va ser en diferents períodes 
temporals. L’estructura per quaderns permetria, una vegada distribuïts els apartats de 
l’índex, que diferents persones hi poguessin treballar alhora. En el cas de la primera 
part, per la informació dels pròlegs i la comparació entre les referències dels dos índexs, 
ja veurem com la redacció fou posterior. En la segona part, és probable que coincidissin 
en la redacció dues mans o que, en tot cas, hi hagués poca diferència temporal. La sego-
na mà seria la responsable, de la redacció del segon pròleg i de la primera part del segon 
índex, entre les localitzacions A1 i J3. Mentrestant, o poc després, la tercera mà hauria 
redactat les referències de la meitat de K2 a L4 i la part final del segon índex, entre P2 i 
&5, restant per completar les localitzades entre J4 i la meitat de K2, i entre L5 i P1. 
Posteriorment, la segona mà hauria reprès la redacció de les referències compreses entre 
J4 i la meitat restant de K2, tasca que acabaria per completar la primera mà, amb la in-
clusió de les referències localitzades entre M4 i O5. Seria el moment en què aquesta 
mateixa mà hauria redactat el primer índex, a més del primer pròleg.   
Els canvis introduïts després de la redacció del primer índex són de fàcil identi-
ficació ja que, normalment, només queden plasmats en el segon. Hi hem localitzat 
exemplars amb data d’ingrés de 1724, que en canvi no apareixen en el primer, cosa que 
ens indicaria que la redacció de l’índex alfabètic d’autors i obres anònimes fou anterior 
a aquesta data. Les darreres referències que apareixen en el segon índex són de 1736, 
com comprovarem en els exlibris dels exemplars.  
Figura 22. Anotacions posteriors a la redacció principal de l’índex, corresponents a diferents mans. Fulls 199r, 11r i 194v. 







Pel que fa als motius decoratius, no podem parlar d’elements independents i amb 
entitat pròpia, sinó que els trobem reproduïts dins d’altres de caire funcional, com por-
tades o inicials. Una vegada més, l’austeritat fa que es prescindeixi d’elements super-
flus, amb l’ús dels materials d’escriptura que es tenen a l’abast, ploma i tinta negra.  
En la portada principal, emmarcat per una doble línia, es reprodueixen tres tipus 
d’escriptura distribuïts en tres registres. En el superior, en majúscula, unes inicials que-
brades, de cintes o de ploma; en l’intermedi, minúscules rodones en un mòdul gran; 
mentre que en l’inferior, en cursiva i en un mòdul petit. En la segona portada el text es 
presenta de forma escalonada, amb diferents signes que omplen l’excés de buits. El mo-
del de lletra escollit és la rodona librària o gòtica rotunda, de llarga tradició. En totes 












Tant la segona portada com el pròleg que la segueix presenten una continuitat 
estilística i podrien ser obra de la mateixa mà, la segona. En la primera portada, la 







Figura 23. Portada principal (esquerra) i segona portada, corres-
ponent a l’índex topogràfic (dreta). Fulls 1r i 131r. 
Figura 24. Inicials del primer índex. Fulls 23r i 119r. 







Les 21 inicials de l’alfabet del primer índex, el d’autors i d’obres anònimes, són 
quebrades, de traços de ploma entrecreuats, amb les astes prolongades i enllaçades. In-
clouen algunes figures antropomorfes, així com crestes i punts, donant com a resultat 






En el segon índex, el topogràfic, es reprodueixen un total de 120 inicials, que in-
clouen una lletra de l’alfabet i un número. Algunes de les astes són molt prolongades, 
amb una major profussió de llaços. També inclouen elements antropomorfs, crestes i 
punts, com les de la primera part, però en aquest cas cada lletra es repeteix fins a cinc 
vegades i, encara que introdueixin alguna variant, el resultat és més desigual.   
6.2 ANÀLISI DE CONTINGUT 
Més enllà de la funció inicial d’identificació i localització dels documents, els 
índexs esdevenen un recurs de primer ordre per al coneixement de les antigues bibliote-
ques conventuals, especialment davant l’absència d’altres fonts d’informació. Els índexs 
són un reflex de la biblioteca, que:  
[…] permettent de comparer l’état des fonds à des dates différentes et renseignent ordinairement 
sur l’ordre de classement des ouvrages; ils font ressortir les strates successives dans l’histoire 
d’une collection, non seulement matériellement, mais aussi intellectuellement ou spiritue-
llement.177    
Malgrat tot, tenen les seves limitacions especialment pel que fa a l’abast, en allò 
que inclouen i deixen d’incloure. Ja hem vist com els primers caputxins del convent de 
Mallorca varen escriure un bon nombre d’obres, des de sermons, manuals per a l’estudi 
o tractats de diferents temàtiques. La majoria d’aquestes obres no apareixen en l’índex, 
per bé que físicament és possible que es trobessin a la biblioteca. No s’inclouen els im-
presos de menor tamany, com els fullets amb sermons, però tampoc les obres manuscri-
 
177 DOMPNIER, Bernard, FROESCHLÉ-CHOPARD, Marie-Hélène. «Le livre au couvent», Les religieux et 
leurs livres à l’époque moderne: actes du colloque de Marseille, E.H.E.S.S., 2 et 3 avril 1997. [Clermont-
Ferrand]: Presses universitaires Blaise-Pascal, 2000, p. 18.  
Figura 25. Inicials del segon índex. Fulls 181v i 191v. 







tes. En el cas dels caputxins la producció manuscrita és considerable, fins i tot en la 
còpia d’originals impresos, i molts dels seus escrits restaren inèdits.178   
6.2.1 ORGANITZACIÓ DE L’ÍNDEX 
L’índex de 1719 de la Biblioteca dels Caputxins de Mallorca són en relitat dos 
índexs d’un mateix fons, amb dos criteris diferents de presentació de les dades, un 
d’alfabètic i un altre de topogràfic. Segons Aurora Miguel Alonso, en l’època moderna 
l’índex principal acostumava a ser un sistemàtic, que podia coincidir amb un topogràfic 
per la tendència dels bibliotecaris a ordenar la biblioteca per matèries, al que 
s’incorporava un secundari alfabètic. Aquesta mateixa estructura es pot veure en les 
bibliografies, produint-se una influència mútua entre bibliografies i índexs des de la 
publicació de Bibliotheca universalis de Conrad Gesner i que es mantingué durant se-
gles.179 En els dos índexs es fa evident el sistema de classificació de la biblioteca, a par-
tir de sis matèries genèriques, que acaba per condicionar-ne l’estructura.  
En la primera part del volum es localitza el primer dels índexs, l’alfabètic 
d’autors i obres anònimes, que presenta les referències ordenades seguint un doble crite-
ri, l’alfabètic i el de matèria. Així, les referències que comencen per una mateixa inicial, 
ja sigui del títol o del nom de l’autor, es troben agrupades en la lletra corresponent a 
partir de la matèria assignada al document. En cada relació, les referències no estan or-
denades alfabèticament, sinó que segueixen l’ordre de distribució del prestatge o de 
l’índex topogràfic.180 
El ventall de matèries està limitat a un total de sis: Expositivo, Predicable, Esco-
lástico, Moral, Místico i Histórico. Aquest tipus de classificació, més o menys desenvo-
lupada i amb epígrafs similars, el trobem present en un gran nombre de biblioteques 
conventuals. Per exemple, en l’índex de 1646 de la biblioteca del convent de San Anto-
 
178 L’únic exemplar manuscrit que hem trobat en l’índex és De las cosas más notables, ritos y costumbres 
del gran reino de la China, de Juan González de Mendoza (registre 548) que reprodueix les característi-
ques de l’edició impresa a Roma per Vicenzo Accolti en el 1585. No podem determinar si la referència de 
l’índex de 1719 és sobre l’original imprès o bé del manuscrit, com sí especifiquen els índexs de 1802 i 
1823.    
179 MIGUEL ALONSO, Aurora. «La evolución del “Systema Bibliothecae” de la Compañía de Jesús y su 
influencia en la historia de la bibliografía española» [en línia].   
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcp2781> [consulta: 2 de juny de 2020].  
180 La pauta que se segueix per relacionar les obres és: a Predicable segueix l’ordre invers de les prestat-
geries (X, V, T, S i R), i l’habitual per a Escolástico (Q i P), Moral (D, E, F, G i H), Místico (J i K) i 
Histórico (L i O). En les d’Expositivo no hi acaba d’haver un ordre ben definit, la relació de les referènci-
es és més aleatòria. 







nio de Padua de Lora del Río es fa la divisió entre Libros expositivos, Scholásticos, Mo-
rales, Sermonarios, Sobre nuestra santa Regla, Históricos i De varias materias.181 Prop 
de dues dècades abans, Gabriel Naudé havia publicat Advis pour dresser une biblio-
thèque, on sistematitzava la pràctica bibliotecària del seu temps, remarcant la necessitat 














Dins d’Expositivo es troben els cometaris a la Sagrada Escriptura així com les 
obres dels Pares de l’Església, mentre que en Escolástico són els tractats de filosofia i 
dialèctica. A Predicable es localitzen els sermonaris, però també els tractats d’oratòria i 
retòrica, obres de teologia pastoral, catecismes, llibres d’emblemes, de mariologia i de 
cristologia, així com algunes hagiografies. Dins de Moral se situen les obres de dret 
canònic, butlles i reglaments, dret civil, teologia dogmàtica, administració de sacra-
 
181 PÉREZ GARCÍA, Rafael M. «La biblioteca del convento de San Antonio de Padua...», p. 747.  
182 NAUDÉ, Gabriel. Advis pour dresser une bibliothèque présenté à Mgr le président de Mesme. Paris: F. 
Targa, 1627. 167 p. 
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ments, litúrgia i cerimonials. A Místico trobem els manuals sobre vida i exercicis espiri-
tuals, les obres de meditació i d’oració, catecismes i, en especial, les hagiografies. En 
Histórico es concentra una àmplia varietat temàtica, amb obres d’història sagrada i de 
l’Església, de matemàtiques, aritmètica, astronomia, medicina, geografia, història, mito-
logia, diccionaris, gramàtiques, literatura, poesia o novel·la. L’autor va incloure en 
l’encapçalament Cánones, leyes, historia y humanidad, encara que els cànons i les lleis 
en realitat es relacionen dins de Moral. En la consulta de l’índex d’autors i obres anò-
nimes s’ha de conèixer prèviament sota quina matèria pot estar classificada l’obra i, 
encara que el nombre de matèries sigui molt limitat, sempre és possible que en alguns 
documents sorgeixin dubtes.  
La segona part del volum correspon a l’índex topogràfic i és en la qual trobem 
plasmada la distribució i localització dels documents de la biblioteca. Un índex topogrà-
fic és aquell que presenta els registres bibliogràfics prenent com a base la signatura to-
pogràfica, és a dir, segons l’ordre de col·locació dels llibres en els prestatges.183 
Les referències de l’índex s’agrupen a partir de les signatures topogràfiques, 
formades per una lletra (de la A a &) i un número (de l’1 al 5). Cada referència es cor-
respon amb un exemplar, a qui li pertoca un número correlatiu que se suma a la signatu-
ra. Les lletres identifiquen les prestatgeries, a més de correspondre a una determinada 
matèria, mentre que els números fan referència als prestatges o caixons.  
 
Taula 4. Esquema de la segona part, corresponent a l’índex topogràfic.  
En el Ceremonial seráfico dels caputxins de Castella, del 1774, es prescriu l’ús 
d’aquesta mateixa classificació en l’ordenació dels llibres, identificant clarament les 
prestatgeries segons la matèria:  
Los tendrá colocados en sus respectivos estantes, con distinción de facultades, poniendo sobre 
cada estante una tablilla en que estén escritas estas palabras SS.PP. Expositivos, Predicables, 
Morales, Históricos, etc. para que se hallen con facilidad quando se necesiten. Los estantes de-
 
183 MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología..., p. 122. 
Histórico
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 V1 X1 Y1 Z1 &1
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 J2 K2 L2 M2 N2 O2 P2 Q2 R2 S2 T2 V2 X2 Y2 Z2 &2
A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 J3 K3 L3 M3 N3 O3 P3 Q3 R3 S3 T3 V3 X3 Y3 Z3 &3
A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 J4 K4 L4 M4 N4 O4 P4 Q4 R4 S4 T4 V4 X4 Y4 Z4 &4
A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5 J5 K5 L5 M5 N5 O5 P5 Q5 R5 S5 T5 V5 X5 Y5 Z5 &5
Moral Místico Histórico Escolástico Predicable ExpositivoExpositivo







ben estar señalados con las letras del A, B, C, D &c y los libros rubricados también con la misma 
letra, por parte de afuera.184 
En el primer pròleg fa esment a algunes subclassificacions, més enllà de les sis 
matèries genèriques: a Moral la divideix entre Cánones (D i E) i Moral (F, G i H), men-
tre que Histórico la diferencia entre Histórico (L i M) i Otras letras humanas (O), ex-
plicant que aquesta segona comprèn tractats de matemàtiques, de poesia, medicina o 
gramàtica. Predicable també ho divideix, segons la llengua, entre Predicable romance-
ro (R, S, T i V) i Predicable latino (X), encara que es poden trobar algunes obres d’una 
i altra llengua en els dos grups.   
L’agrupació de documents segons l’idioma no només es limita a Predicable, si-
nó que és una pauta que es troba en la resta de matèries. A més de les obres en diversos 
volums, que lògicament es presenten agrupades, també és freqüent en obres d’un mateix 
autor i temàtica.  
Més enllà de la matèria, el format és el principal condicionant per a la ubicació 
dels documents en els prestatges. Tal i com es mostra en l’annex 3, els prestatges acos-
tumen a contenir documents d’un format similar. En la Biblioteca dels Caputxins els de 
menor format se situen en els prestatges 1 i 2, mentre que els de major format ho fan en 
el 3, 4 i 5, en una gradació de tamany. Per tant, la matèria condiciona les prestatgeries 
on es distribueixen els documents, però és el format l’element que en decideix la seva 
ubicació. L’ordenació dels fons de les biblioteques a partir de formats, sense obviar la 
relació entre formats i gèneres, serà un criteri habitual en la majoria de col·leccions bi-
bliotecàries.185  
Aquest sistema d’ordenació, combinant matèries i formats, al cap del temps re-
sulta problemàtic. Amb el creixement de la col·lecció, si no es disposa de l’espai sufici-
ent, no es poden encabir tots els tipus de formats i alhora mantenir una distribució lògi-
ca per matèries. En el 1787, els caputxins del convent de San Francisco de Cadis opta-
ren per la redacció d’un índex de matèries per posar ordre sobre paper en allò que no 
 
184 Ceremonial seráfico para la instrucción de los religiosos capuchinos de esta santa provincia de la 
Encarnación de las dos Castillas: tomo II. Madrid: en la oficina de Don Manuel Martín, 1774, p. 44. 
185 Fernando Bouza considera que el format és el principal criteri d’ordenació dels llibres en la majoria de 
biblioteques estudiades de l’Edat Moderna, per davant de disciplines i llengües. Vegeu BOUZA, Fernando. 
Del escribano a la biblioteca: la civilización escrita europea en la alta Edad Moderna: siglos XV-XVII. 
Madrid: Síntesis, 1992, p. 125-132. 







aconseguien en els prestatges. En fan la descripció del problema, amb el que també es 
van trobar els caputxins de Mallorca:  
Se ha observado el método de colocarlos en el orden que se advierte, bajo una letra del alfabeto y 
notando el número del cajón en que se han situado los libros, porque no ha sido fácil reunirlos de 
cada materia, indicándola en los respectivos estantes como se ha practicado comúnmente en nu-
estras bibliotecas capuchinas, ya por la limitada extensión de la pieza, ya por la magnitud de los 
folios mayor, o menor en los libros, pues ocupados unos cajones con ellos, se hace preciso bus-
car la colocación de los restantes en otros diferentes, quedando con esta indispensable variación 
interpoladas las obras de diversas materias, cuya miscelánea ocasionaría grande confusión.186   
Tant els índexs de les biblioteques com els exemplars que s’han conservat són 
testimoni de les constants redistribucions de fons i canvis de signatures.   
6.2.2 PORTADES I PRÒLEGS 
Com ja hem indicat anteriorment, l’índex de 1719 consta de dues portades, una 
de principal i una de secundària i de dos pròlegs, realitzats per autors diferents i amb 
unes característiques de contingut i estil també particulars. En la primera part, correspo-
nent a l’índex d’autors i obres anònimes, hi ha el pròleg de major extensió (fulls 2r a 4r) 
i redactat en castellà, mentre que en la segona, de l’índex topogràfic, és una presentació 
més breu (full 132) i redactada en llatí. Tots dos pròlegs van precedits d’una portada, 
cadascuna en la mateixa llengua del pròleg que l’acompanya.   
La primera portada i pròleg fan referència al conjunt de l’índex, en el cas de la 
portada amb el títol genèric Índice de los libros que se contienen en esta librería del 
combento de Capuchinos de Mallorca: año 1719, mentre que en el pròleg, explica quins 
són els continguts i l’estructura dels dos índexs, el d’autors i obres anònimes i el topo-
gràfic. 
El primer pròleg comença amb l’exposició del que s’entén per biblioteca, fent ús 
de dues metàfores o recreacions poètiques extretes d’alguns autors de qui no n’indica el 
nom. La primera és la de la biblioteca com a jardí, on s’hi troben plantes, fonts, arbres, 
flors i fruites. Les plantes s’identifiquen amb els discursos o les obres, mentre que de les 
fonts en raja la veritat. Dels arbres indica que són arbres de saviesa amb flors i fruits, 
recreació del coneixement humà. La identificació de la biblioteca amb el jardí és per 
assimiliació: el jardí es reconeix simbòlicament amb el lloc de reunió i de meditació 
 
186 GALBARRO GARCÍA, Jaime, LÓPEZ LORENZO, Cipriano (coords.). Catálogo de los impresos del siglo 
XVII..., p. 30. 







dels savis, des d’on es pot accedir a un coneixement privilegiat. Tanmateix, hi és pre-
sent la tradició religiosa, del jardí de l’Edèn del Gènesi, amb l’arbre del coneixement, 
del bé i del mal, però també en la tradició literària medieval d’interpretacions simbòli-
ques.187 En aquest sentit hem de recordar títols com els miralls, flors de saviesa, vergers 
de cavallers o els jardins de donzelles, reservats inicialment a obres de caràcter ètic i 
que a partir dels segles XVI i XVII passaran a designar les obres de caràcter miscel·lani, 
molt presents en tota la literatura de la família franciscana.188 La segona recreació com-
para la biblioteca amb una gran sala on es troben assegudes totes les persones insignes 
que hi ha hagut en aquest món, a l’espera que algú les interrogui sobre aquelles matèries 
del seu domini i coneixement. 
A partir d’aquí planteja una doble problemàtica derivada de les recreacions. En 
la identificació de la biblioteca amb el jardí es qüestiona per què tanta gent visita els 
jardins i en canvi tan poca les biblioteques. Hi respon indicant que per olorar una flor 
només s’ha de disposar dels sentits, que són a l’abast de tothom, mentre que per a intro-
duir-se en una sentència i percebre els fruits de la biblioteca és necessària la prudència i 
la intel·ligència, no tan a l’abast. En la identificació de la biblioteca com a gran sala de 
savis indica que si en el món hi hagués la possibilitat de reunir tots els personatges 
il·lustres, això no és possible a les biblioteques. Davant la impossibilitat de poder inter-
rogar als autors per obtenir fàcilment una resposta, ens trobem que en realitat s’han de 
regirar molts llibres, amb el risc de no trobar la resposta adequada a la nostra pregunta, 
amb el conseqüent sentiment de frustració. És per aquest motiu que existeixen els ín-
dexs de les biblioteques «para escusar pues este fastidio y facilitar el hallazgo de las 
dudas y respuestas.» Compara els índexs com a assistents de la intel·ligència davant de 
qualsevol dubte, «el índice es el que mejor que la otra cabeza a Santo Thomás», apaiva-
gant la desconfiança, com en la recerca d’una herba dins d’un immens bosc o una llum 
entre un mar de dubtes i dificultats.  
Després d’aquesta exposició, l’autor considera justificada la necessitat que té 
qualsevol biblioteca de disposar d’un índex, per la qual cosa explica que s’ha decidit a 
redactar-ne un. Realitza un exercici d’humilitat per la seva mala cal·ligrafia i altres pos-
 
187 DE RIVAZ, Floriane. Bibliothèques et jardins: quelles alliances possibles? [en línia]. Lyon: Université 
de Lyon, 2015, p. 13-17. Disponible a: <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/65107-
bibliotheques-et-jardins-quelles-alliances-possibles> [consulta: 10 de maig de 2020]. 
188 RODRÍGUEZ CACHO, Lina. «El libro como “vergel”: notas para una filosofía del título», El escrito en el 
Siglo de Oro: prácticas y representaciones. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999, p. 205-216.  







sibles errades que el lector hi pugui observar, citant directament al cistercenc Juan Ca-
ramuel, en referència a la necessitat de dibuixar bells caràcters i a tenir cura de 
l’ortografia, en una evident demostració de preocupació per la forma i el contingut. La 
referència a Caramuel té relació amb l’obra Syntagma de arte typographica, un breu 
tractat sobre la tipografia i la impressió publicat com a apèndix de la quarta part de The-
ologia moralis fundamentalis.189 Malgrat esser un tractat específic sobre les tècniques 
d’impressió, comparteix la preocupació en els aspectes formals que també demostra 
l’autor del pròleg.190  
Continua demanant al lector que, en el cas que observi alguna errada, l’esmeni, 
de la mateixa manera que si hi manca algun títol o si n’arriben de nous al convent, els 
inclogui en els espais corresponents. Fa esment a una de les característiques de l’índex, 
els nombrosos buits disponibles, «pues para esto he dexado blanco para escrivir otra 
tanta librería de la que ai», davant d’un possible increment en la col·lecció de la biblio-
teca.  
Tot seguit adverteix que en el llibre hi ha dos índexs: en el primer es poden loca-
litzar les obres a partir de la lletra inicial del nom del llibre o de l’autor, indicant que en 
les referències hi consten el nombre de volums, el format i la lletra del prestatge on es 
troba. El segon índex és «para el que no buscare libro particular, sino libros que traten 
de alguna materia sobre la qual se le ofrece discurrir», és a dir, ho presenta com a índex 
de matèries, encara que també és assimilable amb un índex topogràfic.191  
Per aquest tipus de lector recomana tot un seguit d’obres i autors, d’acord amb la 
matèria d’interès, indicant-li les lletres on ha de cercar-les. En Expositivo (lletres A, B, 
C, Y i Z), esmenta la Biblia maxima, de Jean de la Haye; els Commentaria, de Corne-
lius a Lapide; la Biblia sacra cum glossa ordinaria, de Nicolaus de Lyra, i les obres del 
 
189 En l’índex de la biblioteca podem localitzar la referència «Caramuel Theologia fundamental» (registre 
269), malgrat que no especifica a quina part es refereix. El tractat Syntagma de arte typographica es va 
publicar en l’edició de Lió de Philippe Borde i Laurence Arnaud del 1664, però no podem confirmar que 
aquesta edició fos la referència que esmenta l’índex. En l’índex de 1823 hi apareix una edició de l’Oficina 
Anisson en 4 volums dels anys 1675-1676, però que no inclou el tractat sobre l’art tipogràfica.  
190 Vegeu l’edició de Syntagma de arte typographica en l’edició i traducció de Pablo Andrés Escapa. 
CARAMUEL Y LOBKOWITZ, JUAN. Syntagma de arte typographica. Salamanca: Instituto de Historia del 
Libro y de la Lectura, 2004. 240 p. 
191 Un índex topogràfic és un «catálogo que ordena los asientos bibliográficos de acuerdo con la signatura 
topográfica, es decir, según el orden de colocación que los libros tienen en los estantes», mentre que un 
d’alfabètic de matèries ho fa «tomando como base el conjunto de letras que constituyen el encabezamien-
to de materias». MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología..., p. 118 i 122.   







cardenal Hug de Saint-Cher. De Cánones (lletres D i E), les recomanacions són per a 
Agostinho Barbosa, Prospero Farinacci, Prospero Fagnani, Tamburini,192 Manuel Gon-
zález Téllez, les Decisiones recentiores, recopilades per Giovanni Battista Compagni, i 
Praxis dispensationum, de Pirro Corrado. A Moral (lletres F, G i H), els autors que des-
taca són Antonino Diana, Hernando de Castropalao, Juan de Lugo, Tomás Sánchez i 
Martín de Torrecilla. En Spiritual (lletres J i K), indica a Diego Álvarez de Paz, amb 
De vita spirituali; Vita patrum; Exercicio de perfección y virtudes christianas, d’Alonso 
Rodríguez; les obres de santa Teresa de Jesús; Mystica ciudad de Dios, de sor María de 
Jesús de Agreda, i les de Juan Eusebio Nieremberg. En Histórico (lletres L i M), destaca 
la Historia pontifical y católica, de Gonzalo de Illescas; la Historia general de España, 
de Juan de Mariana; Monarchía ecclesiástica o Historia universal del mundo, de Juan 
de Pineda; Anales cronológicos del mundo, de Martín Carrillo, i a Plini, malgrat que no 
apareix referenciat en tot l’índex. En Otras letras humanas (lletra O) indica que hi ha 
diversos tractats de matemàtiques, poesia, medicina i gramàtica, sense destacar cap obra 
o autor. En el cas d’Escolástico (lletres P i Q), recomana a Francisco Suárez, Tomàs 
d’Aquino, John Duns Scotus, Alexandre de Hales i a Luis de Zaragoza, referenciat com 
a Ludovicus Caspensis. De Predicable romancero (lletres R, S, T i V), destaca en espe-
cial a Hortensio Félix Paravicino y Arteaga, amb Oraciones evangélicas; Homilías, de 
Jerónimo Batista de Lanuza; José de Barcia y Zambrana; El mejor Guzmán de los bue-
nos, de Juan Gil de Godoy; Manuel de Guerra y Ribera; Enigma numérico predicable, 
de Juan de Mora; Collectáneas de sermones, de Francisco Núñez; els sermons de Ma-
nuel de Nájera, i els italians Agostino Paoletti, Giovanni Battista Giuliano i Filippo Pi-
cinelli. Per a Predicables latinos (lletra X), els comentaris d’Antonio de Escobar y 
Mendoza, Tertulià, Juan Osorio, Luigi Novarini, i Moralis encyclopaedia, de Marcellin 
de Pise.  
A banda de comprovar que hi ha una subdivisió en algunes de les matèries, és 
important d’observar quines són les obres que l’autor del primer índex considera com a 
essencials, a l’estil d’una «guia de lectura» d’una biblioteca d’un convent caputxí del 
primer quart del XVIII.  
Després de les recomanacions demana al lector que s’apliqui en l’estudi dels au-
tors esmentats, fent una defensa dels estudis com allò que ens diferencia de les bèsties, 
 
192 No especifica si es refereix a Ascanio o a Tommaso Tamburini.   







«más con él, el más desconocido se hace esclarecido, sabio, famoso, héroe y aún santo». 
Encara que limiti l’estudi als autors i obres recomanats, la visió que adopta contrasta 
amb la que recullen les Constitucions, que condemnaven alguns dels seus efectes com a 
contraris a l’esperit de pobresa franciscà i que el nostre autor fixa com a meta.  
En el segon índex, el títol de la portada és Bibliothecalis index secundum ordi-
nem litterarum alphabeti & numerorum: ob quem ordinem librorum singuli, suam obti-
nent sedem pro mayori extrahentium & reponentium commoditate  elaboratus: anno 
1719. En aquest cas, se centra a descriure les característiques de l’índex, ordenat a partir 
de les lletres de l’alfabet i el número de cada exemplar, però també ens informa de la 
intencionalitat. El motiu per a la redacció d’aquest índex seria el de deixar constància de 
la localització de cada document en el prestatge, per facilitar-ne la consulta i la posterior 
col·locació en el lloc corresponent. Per tant, es va pensar per a dur un control de la 
col·lecció, més com un índex topogràfic que de matèries.  
En el pròleg destaquen pel seu tamany les lletres inicials «Studioso lectori», des-
tinades a captar l’atenció del lector en el text que les segueix, així com la distribució en 
dos blocs separats per una mena de rúbrica o signe. En aquest trobem la mateixa infor-
mació que vèiem en la portada, indicant que l’índex s’ordena a partir de les lletres de 
l’alfabet i un número que assigna un lloc específic a cada document, per tal d’evitar 
confusions en l’ordenació. Tot seguit enumera les lletres i la matèria a la que correspo-
nen però, a diferència del primer pròleg, no estableix subdivisions més enllà de les sis 
matèries: Expositivis, Moralibus, Spiritualis, Historicis, Scolasticis i Predicabilibus. No 
hi ha diferències en la correspondència de lletres i matèries, excepte en la N i O, que les 
assigna a Duplicatis, miscellis & sine sede vacantibus, mentre que en el primer pròleg la 
O correspon a Otras letras humanas i la N no hi consta. A partir de les referències de 
l’índex podem veure com no n’apareixen de localitzades a la N, mentre que les de la O 
són d’obres classificables en el grup Otras letras humanas (gramàtica, matemàtiques, 
medicina, poesia), en comptes de duplicats i miscel·lànies. Per tant, la informació del 
primer pròleg s’ajusta més a la distribució real, està més actualitzada. Conclou aquest 
primer bloc amb el comiat de l’autor demanant que resem per a ell i esperant que 
l’índex resulti d’utilitat. Entre la redacció del segon pròleg i la del primer es produí un 
canvi en la distribució dels exemplars localitzats a la prestatgeria O, que va passar 
d’estar destinada als duplicats a ser-ho per als classificats com a Otras letras humanas. 







Els exemplars localitzats com a duplicats no apareixen en l’índex, per tant, la única 
constància del canvi només va quedar recollida en el segon pròleg, de redacció anterior 
al primer.     
El segon pròleg continua amb la referència a la butlla del papa Alexandre VII, 
sobre la prohibició d’extreure dels convents, sota pena d’excomunió, qualsevol llibre, 
imprès o manuscrit de les biblioteques dels caputxins. Fa una síntesi del contingut de la 
butlla, on també indica que els frares que vulguin endur-se algun llibre de la biblioteca a 
la seva cel·la hauran de disposar de llicència del superior i del bibliotecari, anotant-ne la 
data de sortida i la de retorn. La butlla, que porta per títol «Prohibitio extrahendi libros, 
quinterna, & folia tam impressa, quàm manuscripta è bibliothecis conventuum fratrum 
Capucinorum, exceptis praedicatoribus tempore Quadragesimae», va ser recopilada dins 
de Magnum Bullarium Romanum: ab Urbano VIII usque ad S.D.N. Clementem X (regis-
tre 426).  
6.2.3 LES REFERÈNCIES 
La duplicitat d’índexs fa que ens trobem amb el doble de referències, amb algu-
nes variants respecte de la informació que contenen i en la forma de presentació, depe-
nent de l’apartat on s’insereixin.  
En les referències de l’índex d’autors i obres anònimes se segueix l’estructura 
bàsica indicada en el primer pròleg: nom de l’autor i/o títol, nombre de volums, format i 
localització, amb la lletra del prestatge i el número corresponent a la balda o caixó. Hi 
pot haver algunes variacions en l’ordre dels elements o en el nombre d’aquests, però en 
general se segueix aquest mateix esquema.  
En el pròleg del segon índex, el topogràfic, no es fa esment a l’estructura o con-
tinguts de les referències, però ens informa que estan ordenades a partir de les lletres de 
l’alfabet i el número d’exemplar, segons estan distribuïts en el prestatge. Cada referèn-
cia d’aquest índex correspon a un volum o exemplar, per la qual cosa poden aportar 
alguna informació addicional, com ara la distribució de les parts dins de l’obra o infor-
mació complementària del títol. A diferència de les referències del primer índex, en 
aquestes no s’indiquen les dades del format, però en canvi podem conèixer la localitza-
ció de l’exemplar en el prestatge i la relació amb la resta d’exemplars.  







Formalment, la informació de títols i autors dels dos índexs no difereix gaire, en 
la majoria de referències no hi ha variacions destacables. En cap d’elles s’inclouen da-






En l’índex de títols i obres anònimes es poden identificar referències dobles, a 
partir de la primera lletra del nom de l’autor i de la del títol. No coneixem quin criteri va 
seguir l’autor a l’hora de duplicar les referències per l’autor i el títol, però és una mostra 





En els dos índexs podem trobar referències a les que hi manca algun element, ja 
sigui del títol, del format o de la localització, en les quals l’autor va deixar l’espai en 
buit per tal de completar-lo més endavant. Per les diferències cal·ligràfiques es reconei-
xen les referències que s’acabaren de completar i altres que finalment quedaren sense 
fer-ho.  
Entre les dificultats per identificar obres, autors i edicions, derivades de la in-
formació de les referències, podem destacar: la imprecisió en els títols i l’ús de formes 
genèriques, la manca de dades d’autoria o de títol, la no diferenciació entre parts i vo-
lums o els possibles errors d’atribució del propi autor de l’índex. Ens podem trobar amb 
referències de les que no és possible identificar cap element més que els que proporcio-
na la pròpia citació, com és en el cas de «Sermones varios de varios autores tom. 5 fol. 4 
S2». En altres podem identificar-ne l’autor o el títol però no podem anar més enllà per 
la manca de dades complementàries: «Patris Ludovici Granat.», «Chempis», «Divi Am-
brosii Opera», «Arte de cocina fol. 8 O2», «Arte poética fol. 4 O3», en són alguns 
exemples.  
Figura 26. Exemple de referència de l’índex d’autors i obres anònimes. Full 12r. 
Figura 27. Exemple de referència de l’índex topogràfic. Full 203r. 
Figura 28. Referències dobles de la primera part de l’índex, per autor (esquerra) i per títol (dreta). Fulls 83r i 107r. 







És habitual que en les dades de l’autor només indiqui el cognom o un sobrenom, 
obviant altra informació que podria ser d’utilitat per identificar clarament a l’autor, es-
pecialment si el títol és genèric. En la referència «Celsus De legibus» no hem pogut 
determinar si es refereix a Lodovici Caelii Rhodogini o a Luigi Cenci. La comparació 
amb altres índexs pot ser d’utilitat per acabar descartant diverses opcions, encara que no 
sempre es trobi la resposta. Com a exemple, en la referència «Abulense tom. 17 fol. 1 
B4» podem identificar aquest sobrenom associat a diferents persones, com Alfonso de 
Madrigal o Gaspar de Viana. Serà el nombre de volums de l’obra el que ens farà decan-
tar pel primer autor. La referència «Mendoza Quaresma», es pot referir a Sermones de 
tiempo, de Francisco de Mendonça (1573-1626), però també a Sermones para los do-
mingos y ferias principales de la Quaresma, de Juan de Ahumada Mendoza. En aquest 
cas acabem descartant el segon a partir de la informació que ens proporcionen els ín-
dexs de 1802 i 1823. Altres casos en què s’empren sobrenoms no presenten problemes 
d’identificació ja que la informació del títol és específica: «Tolosanus Sintaxis mirab.» 
el podem identificar sense gaire dificultats amb Pierre Grégoire (1540-1617) o «Summa 
Conciliorum Coriolani Capuccini» amb Francesco Longo (1562-1625). Una altra possi-
bilitat és que l’autor de l’índex desconegués qui era l’autor de l’obra, tal i com recull la 
referència «Dectructorium vitiorum author innomin.». 
Cal fer esment especial a les dificultats derivades de la poca informació que 
s’ofereix en els dos índexs de les obres publicades en diferents parts, llibres o toms. És 
habitual que només s’indiqui la numeració dels volums, sense enumerar quina part o 
llibre inclouen o també si en manca algun. En el millor dels casos ens podem trobar amb 
la correspondència entre les parts d’una mateixa obra i els volums en què es presenta o 
finalment acaba enquadernada, però també es pot donar el cas contrari, que en un volum 
s’acabin agrupant o separant les diferents parts segons decideixi l’enquadernador, amb 
la possibilitat que la distribució inicial no coincideixi amb l’actual. Per exemple, de la 
referència «Peyrinus Opera omnia», només esmenta un sol volum, encara que l’obra 
sigui en tres toms, però és a partir de l’índex de 1823 que coneixem que són les tres 
parts enquadernades en un únic volum. En «Becani Opera tom. 3» ens trobem amb el 
cas contrari, quan acaba enquadernada en dos volums diferents. 
També hem pogut localitzar alguns errors d’autoria per la confusió de noms. La 
referència «Clementis Alexandrini Opera fol. 1 V5», en principi fa esment a les obres 







de Climent d’Alexandria. Just abans d’aquesta trobem la referència «Divi Joannis Da-
mas. Opera», que hem pogut identificar com Sancti patris Ioannis Damasceni... quae 
obtineri hac vice potuerunt opera (registre 628). En els índexs de 1802 i 1823 ens indi-
ca que aquesta obra està enquadernada juntament amb les obres de sant Climent, bisbe 
de Roma, i en el CCPB veiem que comparteixen la signatura Mont. 7.282(1) i Mont. 
7.282(2). És un exemple d’obres que en un principi constaven com a volums separats i 
que posteriorment es van enquadernar en un de sol. De la referència «Historia scolastª 
Petri Lombardi» no es localitza cap obra en els índexs amb aquest títol i que correspon-
gui a Petrus Lombardus, però sí en canvi de Petrus Comestor. En aquest cas, hem de 
pensar que es tracta d’un errada de l’autor en confondre’s de Petrus.  
No sempre s’indiquen les dades de l’autor, també es referencien les de l’editor 
literari, el traductor o compilador, essent molt freqüent que en les traduccions es refe-
reixi al traductor en comptes de l’autor. Per exemple, a «De Peña Vida de S. Cathalina 
de Sena» cita al traductor Antonio de la Peña, també a «Maximus Florentinus In Episto-
la Pauli», enlloc de l’autor, Oecumenius. A «Silvii Poliantea novissima» fa esment al 
corrector d’una part de l’edició, Sylvius Insulanus, en comptes de l’autor, Joseph Lang. 
En altres casos es referencien editors i impressors, com «Lázaro Salom Passio duo-
rum», fent referència a l’editor; «Ceremoniae episcoporum Tarinus», a l’editor-
impressor Giovanni Domenico Tarino, o a «Lanaja Vida de San Ynigo», a l’impressor 
Juan de Lanaja Quartanet. La persona a qui es dedica l’obra és una altra de les possibili-
tats, encara que no és gaire freqüent. Hem localitzat «Pablo Oliva Vida de Santa Getru-
des La Magna», obra d’Alonso de Andrade, i «Rocabertí Vida del B. Pío Quinto», 
d’Antonio de Lorea, dedicada a Joan Tomàs de Rocabertí i de Safortesa.   
Les referències no acostumen a esmentar quina és la llengua del document si 
aquesta no forma part del títol de l’obra. Només localitzem algunes referències que ens 
indiquen que l’obra és en una llengua determinada, com «Virgilio en romance», «Salte-
rio francés fol. 1 O4» o «Throfeo evangélico portugués tomo 1». Coneixem la llengua 
del document pel mateix títol de l’obra, com ara a «P. Ambrosio Oliveri Capuc. Il Pa-
roco diligenti», en què podem deduir que és una obra en italià, però també per les refe-
rències que adapten el cognom de l’autor a la llengua de l’obra. Alguns casos són 
«Massius In philosophiam», per referir-se a Diego Mas, amb una obra en llatí o en les 
referències a Lluís de Granada on el podem trobar com a «Luis de Granada Exercicio 







devoto», en una obra en castellà, «Ludovici Granaten. tom. 2 fol. 4 T1», en llatí, o «Fray 
Luizi di Granada», en italià. 
A partir de l’encreuament de les referències dels dos índexs hem pogut observar 
que en el segon índex, el topogràfic, hi consten un major nombre de referències que no 
apareixen en el primer, l’alfabètic d’autors i obres anònimes. De la mateixa manera, en 
el segon també es fan canvis de localitzacions que no es corregeixen en el primer, indi-
cant-ne només la localització inicial. El manteniment d’un doble sistema de referències 
obliga a què, davant de qualsevol canvi, aquest s’hagi de fer constar per duplicat en ca-
dascuna de les parts, més encara si hi ha referències duplicades per autor i per títol. Si la 
persona encarregada de fer les anotacions no coneix la doble estructura de l’índex, o no 
l’acaba d’entendre, és lògic pensar que es decanti per fer la correcció o canvi de localit-
zació només en aquella part que li sigui més comprensible. Un índex alfabètic d’autors i 
obres anònimes en principi no hauria de presentar gaire dificultats, de fet serà el sistema 
escollit pels índexs posteriors de la biblioteca del convent, però la subdivisió dins 
d’aquest per matèries n’hi afegeix, fent que l’índex topogràfic aparegui com la opció 
més senzilla en tractar-se de la plasmació damunt paper de la distribució de la bibliote-
ca.   
En el primer índex, a més de les referències duplicades per autor i títol, trobem 
algunes duplicitats derivades del fet d’incloure per error la referència d’una mateixa 
obra dins de dues matèries diferents. És el cas d’Abulense, que el podem localitzar a 
Expositivo i Predicable, o de Certamen Marianum, d’Antonio Arbiol, dins Expositivo i 
Escolástico.  
Les referències de l’índex d’autors i obres anònimes no acostumen a incloure in-
formació sobre duplicats, de fet només en localitzem unes poques que ho indiquen: «S. 
Pedro de Alcántara Meditationes fol. 8 J2 duplex» o «Llopis Flosculus clericorum du-
plex K3». En el segon índex sí que són freqüents les indicacions de duplicats, amb for-
mes com «dup.», «duplicado», «duplex sub eodem num.», «trip. sub eodem nº», «dupli-
cados o multiplicados» i altres de similars. En algunes referències podem observar com 
s’inclouen els volums duplicats, tant assignant-los un número d’exemplar diferent com 
també amb el mateix número d’exemplar duplicat.    










No obstant, el més habitual és que en les referències aparegui la indicació «du-
plex sub eodem num.», sense especificar-ne la seva localització. En no quedar plasmada 
l’existència de duplicats en l’índex d’autors i obres anònimes, no podem conèixer-ne el 
format. A partir dels exemplars que es conserven podem suposar que efectivament 
aquests duplicats eren a la biblioteca, encara que no hagin quedat recollits en l’índex. 
Com a exemple, en la referència «Candelabrum aureum Vivaldo» de l’índex topogràfic 
ens indica que està duplicat, alhora que en el CCPB podem localitzar dos exemplars 
d’edicions diferents amb exlibris del convent dels Caputxins (registres 1.224 i 1.225). 
Un cas semblant és el de Homílias sobre los Euangelios que la Iglesia Santa propone 
los días de la Quaresma, de Jerónimo Batista de Lanuza. En l’índex topogràfic es refe-
rencien cinc exemplars i en els tres primers apareix l’anotació «duplex sub eodem 
num.» sense especificar-ne la localització. En el CCPB trobem els 8 exemplars amb 
exlibris (registres 184 a 192), corresponents als 5 exemplars referenciats més els 3 du-
plicats. Una excepció de referència creuada entre dos exemplars duplicats la trobem en 
l’obra Summa de casos de consciencia, de Juan de Pedraza. En l’índex topogràfic apa-
reixen les referències «Casos de conciencia de Pedrassa dup. sub eodem» (localització 
E1-16) i «Summa de Pedraza etiam E1 numº 16» (localització F2-15).  
La localització de les referències ens informa dels criteris d’agrupació de títols i 
autors, més enllà de la matèria i el format. Entre les agrupades per col·lecció hi ha els 
19 volums de la Biblia maxima, repartits entre els prestatges &5, A5 i B5, formant una 
sola unitat física. Un altre exemple poden ser les obres de Lorenzo de Zamora, Mo-
narchía mystica de la Iglesia i Discursos sobre los mysterios que en la Quaresma. La 
primera apareix referenciada com «Zamora Monarquía y Marial tom. 4 fol. 4 R2», 
mentre que la segona hi apareix com «Zamora Quaresma folio quarto estante S2». Mal-
grat ser dues obres d’un mateix format i matèria estan localitzades per separat. Els que 
sí que es presenten de forma agrupada són els quatre volums de Monarchía mystica de 
la Iglesia, als que, quan s’afegeix un volum més, es decideix agrupar-lo amb la resta, tot 
indicant en la referència que és l’exemplar «etiam 7».  
Figura 29. Referències de l’índex topogràfic corresponents a exemplars duplicats amb numeració correlativa 
(esquerra) i repetida (dreta). Fulls 194r i 197v. 







Un altre exemple d’agrupació d’obres per autoria el trobem en un conjunt de re-
ferències per «Sánchez», que en l’índex topogràfic es localitzen entre G5-1 i G5-6. En-
cara que sembli que totes han de correspondre al mateix autor, Consilia moralia, De 
matrimonio i Summa són de Tomás Sánchez, mentre que Selecta és de Juan Sánchez. 
En aquest cas, és evident la diferència de cal·ligrafies i la numeració repetida, a més que 
en l’índex d’autors només localitzem la referència «Sánchez Concilia moralia De ma-
trimonio eti. tom. 6 fol. 1 G5». Qui va anotar la referència de «Sánchez Selecta» va 







Així mateix, també localitzem altres obres agrupades segons la temàtica. Per ci-
tar un exemple, seria el cas de tot un seguit d’escrits de sant Francesc de Sales o sobre 
ell. Es presenten, en base a la temàtica i en una mateixa localització, obres com Quinta 
esentia del amor Divino, de Jean-Pierre Camus, Tratado del Gobierno, de Nicolas 
Caussin o Vida simbólica de S. Franco. Sales, d’Adrien Gambart, juntament amb Car-
tas spirituales, Introductión a la vida devota o Verdaderos entretenimientos.  
En el segon índex es localitzen signes en les referències que ens indicarien que 
en algun moment es feu una revisió de la col·lecció i que, per tant, adoptà la funció 
d’inventari. També hi ha anotacions de prestatges plens, cosa que suposa un problema 
en el cas d’incorporar més obres d’autors i matèries ja presents a la biblioteca, fent que 
s’hagi de redistribuir la ubicació dels volums. A partir de la identificació de les diferents 
cal·ligrafies i dels gargots d’algunes de les referències es poden resseguir els canvis de 
localitzacions i les incorporacions de documents. 
L’ús de l’índex de 1719 sembla que va ser molt limitat, possiblement no més en-
llà de 1736. A la Biblioteca Pública de Palma es conserva un índex temàtic de les obres 
Figura 30. Referència de Juan Sánchez entre les de Tomás Sánchez. 
Fulls 152r i 152v. 







d’Expositivo de la Biblioteca dels Caputxins, obra de Gaietà de Mallorca, que està datat 
en el 1737.193 La redacció d’aquest índex ens indica que Gaietà de Mallorca ja estava en 
aquesta data a càrrec de la biblioteca. Es dona la coincidència que Nicolau Josep de 
Mallorca, a qui hem relacionat com a possible tercera mà en la redacció de l’índex i que 
trobarem en diversos exlibris de la biblioteca, havia mort el 5 de juny de 1736. Aquest 
índex temàtic inclou una relació d’obres i autors ordenats per matèria, a partir dels dife-
rents llibres de la Sagrada Escriptura, amb la corresponent signatura topogràfica. Amb 
la comprovació de les signatures podem veure com hi ha variacions respecte a les de 
l’índex de 1719, mentre que es mantenen les lletres A, B, C, Y, Z i & per a Expositivo, 









Un variació general en la distribució d’una part substancial del fons de la biblio-
teca, com totes les obres ubicades a Expositivo, sembla que seria el motiu per haver dei-
xat d’utilitzar l’índex de 1719. Des del moment en què canvien totes les signatures dels 
exemplars de la biblioteca sembla que hauria de tenir més sentit redactar un nou índex 
que corregir-ne totes les localitzacions.  
6.3 IDENTIFICACIÓ D’OBRES 
A partir de la transcripció i agrupació de les referències de les dues parts de 
l’índex hem identificat i contabilitzat un total de 1.060 obres i 1.474 volums. A aquests 
volums hauríem de sumar-n’hi 95 més de duplicats, alguns d’ells referenciats a l’índex, 
 
193 GAIETÀ DE MALLORCA. Bibliotheca expositiva: auctorum scilicet libros Sacrae Scripturae, tum gene-
raliter, tum in particulari explanatium index. 1737. 29 f. ; 37 × 24 cm. (CCPB001077222-7; IB-BPM, 
Ms. 1.174). 
Figura 31. Índex temàtic d’autors d’Expositivo, de Gaietà de 
Mallorca (1737). IB-PBM, Ms. 1.174 
 







però altres localitzats en el reconeixement d’exemplars, fins a un total de 1.569 volums. 
Si ho comparem amb altres biblioteques, la del convent dels Socors de Palma, dels 
agustins, sumava uns 2.025 volums en la mateixa època. La Biblioteca dels Caputxins 
de Toulon, convent amb noviciat, al 1790 comptava amb 923 obres,194 mentre que en la 
de Lure, eren 502 obres i 1.251 volums.195 La biblioteca del convent dels Caputxins de 
Cadis estava formada per 1.998 volums en el 1787.196 Per tant, hem de considerar que la 
biblioteca del convent de Mallorca, en unes poques dècades d’existència, ja havia acon-
seguit reunir un important nombre de documents.        
6.3.1 MATÈRIES 
Les matèries que agrupen les obres de l’índex i a partir de les quals es classifica 
el fons de la biblioteca ja denoten de per si un clar predomini de les obres de temàtica 
religiosa. En la distribució per matèries, la que té major presència dins de la biblioteca 
és Predicable, amb un total de 289 obres, el que representa un 27 % del total. De Moral 
hi ha 235 obres, amb un 22 %, a la que segueix Místico, amb 198 obres i un 19 %. En el 
cas d’Expositivo trobem 135 obres, amb un 14 %, mentre que en Histórico són 123, que 
representen l’11 %. En darrer lloc se situa Escolástico, amb 80 obres i un 7 % del total. 
La prevalença de les obres de Predicable i Místico, que entre totes dues sumen un 46 % 
del total, està directament relacionada amb el paper destacat que té la predicació i la 
meditació dins de l’Orde dels Caputxins.  
 
Gràfic 2. Nombre d’obres i volums per matèries. 
 
194  FROESCHLÉ-CHOPARD, Marie-Hélène. Regards sur les bibliothèques religieuses d’Ancien Régime. 
Paris: Honoré Champion, 2014, p. 213-235. 
195 VARRY, DOMINIQUE. «La bibliothèque des capucins de Lure (Haute-Saône) en 1790», Les religieux et 
leurs livres à l’époque moderne: actes du colloque de Marseille, E.H.E.S.S., 2 et 3 avril 1997. [Clermont-
Ferrand]: Presses universitaires Blaise-Pascal, 2000, p. 51-71. 
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La major proporció en el nombre de volums per obra es troba en Expositivo, 
amb 258 volums i una proporció d’1,91, mentre que en l’extrem oposat se situen Histó-
rico (142 volums i 1,15) i Místico (210 volums i 1,06). Predicable i Moral concentren 
el major nombre de volums duplicats, amb 51 i 22 respectivament.  
Els diferents comentaris bíblics d’Expositivo són la base de l’oració mental, de 
les lectures comunitàries i de la predicació, aportant temes i referències d’autoritat per a 
la redacció dels sermons. Trobem diferents edicions de la Bíblia, entre les que destaca la 
Biblia maxima, en l’edició de de Jean de la Haye (registre 223); la Biblia sacra, en la 
versió de François Vatable (registre 1.187); la Biblia sacra cum glossa ordinaria, de 
Nicolau de Lira (registre 222), i en hebreu, ‘Arba’ah ve-’esrim (registre 221). Dels Pa-
res de l’Església localitzem les obres de sant Jeroni, Ambròs de Milà, Joan Crisòstom, 
sant Bonaventura i Agustí d’Hipona. 
Entre els comentaristes a la Sagrada Escriptura podem fer esment a Hug de 
Saint-Cher i Alfonso de Madrigal, a més dels Commentaria, de Cornelius a Lapide (re-
gistres 658 a 668); Commentarius in Sacram Scripturam, de Jacques Tirin (registre 
1.149); In selecta Scripturae loca ethicarum commentationum, de Giovanni Paolo Oliva 
(registres 861 a 867), o Sacrae scripturae selecta, d’Andrés Pinto Ramírez (registre 
966), entre altres. 
Dels comentaris a l’Antic Testament, per als diferents profetes destaquen Gabri-
el Álvarez, Andrés Lucas Arcones, Heitor Pinto, Cosme Magalhaens o Manuel de Náje-
ra. Els comentaris al llibre dels Jutges són de João Freire i Cristóbal de Vega, mentre 
que de Franz Titelmann són els del llibre de l’Eclesiastès i de Diego de Celada, al llibre 
de Judit. En els comentaris al Càntic dels Càntics trobem a Tuccio Tucci, Michele Ghis-
lieri, Pau Albià de Rajas, Cosme Damià Hortolà, Andrés Pinto Ramírez, Martin Antoine 
Del Rio o Juan de Jesús María. En els comentaris als psalms hi ha obres de Michele 
Aiguani, Luigi Sanseverino, Marco Antonio Flaminio i Gilbert Genebrard, Benet Perera 
per al Gènesi i Fernando Chirino de Salazar per al llibre dels Proverbis.  
Hi ha un gran nombre d’autors amb comentaris al Nou Testament, entre els que 
podem fer esment a Rupert de Deutz, Dionís el Cartoixà, Diego de Baeza, Francisco de 
Mendonça, Juan Antonio Velázquez, Cornelius Jansenius, Diego de Estella, Jean de 
Lorini, Juan de Maldonado, Rodrigo Dosma Delgado, Manuel Sa, Sebastião Barradas, 







Francisco de Toledo, Lorenzo d’Aponte i Thomas Stapleton. Entre els comentaris a les 
cartes de sant Pau trobem a Francisco de Ribera, Haymo, Oecumenius o Francisco de 
Toledo, i de l’Apocalipsi, a Aretes de Cesarea, Blas Vieigas i João da Silveira.  
Entre els volums trobem l’enciclopèdia Magnum theatrum vitae humanae, de 
Laurentus Beyerlinck (registres 213 a 220), on es presenten una diversitat de temes or-
denats alfabèticament, a més dels diccionaris d’àrab Fabrica linguae arabicae, de Do-
minicus Germanus de Silesia (registre 371), i l’hebreu Otsar leshon ha-qodesh, de 
Pagnini (registre 887). També es poden localitzar algunes cronologies, com De chrono-
logia universali a creatione mundi, de Juan de Leiva (registre 678); Chronographiae 
libri quatuor, de Gilbert Genebrard (registre 522), i De antiquitatibus Iudaeorum, de 
Josep Flavi (registre 639). Aquest tipus d’obres donaven suport a la formació i a la re-
cerca i són una mostra de la funció formativa i investigadora de les biblioteques conven-
tuals.  
En Predicable, el grup més nombrós d’obres i d’exemplars, hi ha una gran di-
versitat de títols i autors. Entre els tractats de retòrica i oratòria podem destacar Instruc-
ción de predicadores para hazer bien los sermones y predicarles provechosamente, de 
Fèlix de Barcelona (registre 455); Il paroco diligente nell’vfficio di predicare, 
d’Ambrogio da Novi (registre 77), i Auuertimenti rettorici sacri, de Giovanni Battista 
da Pontremoli (registre 533), tots tres autors caputxins. També hi trobem Instrucciones 
predicables y morales, de José Gavarri (registre 517); Rhetórica christiana, de Juan 
Bautista Escardo (registre 398); Rethórica sagrada y evangélica, de Francisco de 
Ameyugo (registre 81), o Conceptos extravagantes y peregrinos, de Tomàs Ramon i 
Samenter (registre 1.002). 
Entre els sermonaris, hi són presents alguns reculls de sermons dels Pares de 
l’Església, com són Bibliotheca sanctorum et antiquorum patrum concionatoria, de 
Pierre Blanchot (registre 228); Homiliae catenatae siue Collectaneae ex vetustis Patri-
bus sacris doctoribus, de Juan Eusebio Nieremberg (registre 843), o les obres de Grego-
ri el Gran (registre 561). En el cas de Tertul·lià, en destaca Tertullianus prædicans, de 
Michel Vivien (registre 1.230). 
En la biblioteca hi ha un bon nombre de col·leccions de sermons, en especial de 
la Quaresma i l’Advent, els dos períodes de l’any litúrgic de major activitat en la predi-







cació. Entre els autors de sermonaris trobem a Juan de Jesús María, Luis de Granada, 
Juan Bautista de Murcia, Tomás de Muniesa, Diego Murillo, Felipe Aranda, Diego 
Malo de Andueza, Manuel de Nájera, José de Barcia y Zambrana, Cristóbal de Aven-
daño, Manuel de Guerra Ribera, Lorenzo de Zamora, Francisco de Lizana, Francesc 
Guerau, Jerónimo Batista de Lanuza, Alonso de Cabrera, Juan de Osorio o Antonio de 
Feo.  
També es troben altres reculls de sermons per al temps ordinari, per als diumen-
ges i les diferents festivitats del santoral. Podem fer esment als reculls de Jacques de 
Vitry, José de Carabantes, Manuel de Nájera, Juan de San Gabriel, António Vieira, 
Francisco López, Antonio Rius, José Gavarri, Diego de la Vega, Miguel Ángel Almena-
ra, Fernando de Herrera, Diego Niseno, Salvador Fornari, Mateo Salaberria de Maya o 
Iacopo da Varazze. Per a les principals festivitats franciscanes destaca Década seráfica, 
de Miguel de Salas (registre 1.054). 
Per a les festivitats de la Verge podem destacar els sermons sobre la Immacula-
da, doctrina molt arrelada en la tradició franciscana, amb De Immaculata prorsusque 
pura, de Juan Serrano (registre 1.091), o Blasones de la Virgen Madre de Dios i Señora 
Nuestra, de Plácido Mirto Frangipane (registre 797). L’advocació del Roser, de tradició 
en l’Orde dels Predicadors, també hi és present amb Candelero roseo y virgineo, del 
caputxí Antonio Iribarne de Tarazona (registre 99), i Psalterium Marianum praefigura-
tum, de Domingo Riera (registre 1.023). 
De les obres de reconeguts predicadors trobem El mejor Guzmán de los buenos, 
de Juan Gil de Godoy (registre 531), sobre els sermons de Domingo de Guzmán; Opera 
Omnia, de sant Vicent Ferrer (registres 460 a 462); l’obra de Bernadí de Siena (registre 
208) o de Bernat de Claravall (registre 210). De Luis Pueyo y Abadía en destaquen els 
reculls de sermons sobre Tomàs d’Aquino.  
Hi ha un bon nombre de sermonaris italians, entre els d’autors caputxins desta-
quen Alfabeto di vera sapienza sopra le Grandezze di Maria Vergine, d’Ambrogio da 
Novi (registres 72 a 75); Discorsi morali, de Francesco da Sestri (registre 488), i Delle 
Prediche, de Girolamo da Pistoia (registre 534). Altres autors presents a la biblioteca 
són Elia D’Amato, Giovanni Pellegrino Turri, Filippo Setaiolo, Massimiliano Dezza, 
Giovanni Paolo Oliva, Evangelista de Momigno, Ludovico Monachò, Tommaso Reina, 







Agostino Paoletti, Giovanni Battista Giuliano, Filippo Picinelli o Angelo Paciuchelli. 
Entre els sermons d’autors portuguesos hi ha Trofeo evangélico, de Diego da Anun-
ciaçâo Justiniano (registre 103); Homilias da quaresma, de Pedro Calvo (registre 264), i 
Sermones de Christo y su madre y del santíssimo sacramento, de João de Ceita (registre 
299). 
Els emblemes també són presents entre les obres de Predicable, com a recurs di-
dàctic de primer ordre en les meditacions i homilies, a través de la identificació entre 
imatge i paraula per mostrar, d’una forma intuïtiva, una veritat moral. Podem fer esment 
a Declaración magistral sobre las Emblemas de Andrés Alciato, de Diego López (regis-
tre 688); Hieroglyphica seu De sacris Aegyptiorum, de Pierio Valeriano (registre 
1.184); Lux evangelica, d’Henricus Engelgrave (registre 392); Theatro moral de la vida 
humana en cien emblemas, d’Otto Van Veen (registre 1.189), i Mondo Simbolico, de 
Filippo Picinelli (registre 938).  
De les hagiografies destaca Legenda aurea sanctorum, de Iacopo da Varazze 
(registre 630); així com Primera [-tercera] parte de la Vida de Christo Señor Nuestro, 
de Cristóbal de Fonseca (registre 471), i Monarchía mystica de la Iglesia, de Lorenzo 
de Zamora (registres 697 a 702). 
Entre les obres auxiliars per a la preparació de sermons trobem Comparaciones 
o Símiles para los vicios y virtudes, de Juan Pérez de Mora (registre 929), i els dicciona-
ris i enciclopèdies, com Lexicon theologicum, de Johann Altenstaig (registre 66); The-
sauro manual en el conde Manuel, de José de Ormaza (registre 873); Moralis encyclo-
paedia, de Marcellin de Pise (registre 748), i Officinae, de Joannes Ravisius Textor (re-
gistre 1.009). En general, la biblioteca disposava d’una bona col·lecció de sermonaris de 
reconeguts predicadors i en diferents llengües, així com altres obres i recursos per a una 
correcta preparació dels sermons.   
En Escolástico es localitzen els principals manuals per a cursar els estudis que 
integraven l’escolasticat, els cursos de Filosofia i de Teologia per accedir al sacerdoci, 
que es varen impartir en diferents etapes en el convent de Mallorca. Per als estudis de 
Filosofia trobem Hortulus phylosophicus, de Dionisio Blasco (registre 230); Cursus 
philosophicus, d’Eliseo Garcia (registre 510), i Clypeus philosophiae Thomisticae, de 
Niccolò Arnù (registres 117 a 124). En els estudis de Teologia destaquen Cursus theo-







logici, del caputxí Luis de Zaragoza (registre 728); Cursus theologicus, dels Carmelites 
Descalços de Salamanca (registre 318); així com les summes, Summula theologica, 
d’Honoré Fabri (registre 433); Summae theologiae, d’Alexandre de Hales (registres 31 a 
34); Astraea theologica, d’Antonio Pérez (registre 925); Flores theologicarum, de Josep 
Anglès (registre 85), i els comentaris In Sententias theologicas Petri Lombardi Com-
mentariorum, de Durandus de Saint-Pourçain (registre 385). 
Hi són presents els comentaris a les obres d’Aristòtil, de la metafísica, l’ètica, fí-
sica, filosofia natural i lògica, d’autors com Domingo Soto, Francisco Suárez, Martín de 
Torrecilla, Diego Mas, Franz Titelmann, Crisóstomo Cabero, Antoni Sala, Juan Bautista 
Monllor, Bernardo Segni, Cosme de Lesma, Niccolò Tignosi, Franciscus Vicomercatus 
i Francisco de Toledo. Entre els comentaris a les obres de Tomàs d’Aquino destaquen, 
en especial, Francisco Suárez i Diego Báñez.  
Dins de la tradició franciscana trobem Summa seraphica: in qua S. Bonaventu-
rae, de Marcellus Regiensis (registre 749), però també els diferents tractats de John 
Duns Scotus. En les obres de referència hi ha Il perfetto dittionario, de Pietro Galesini 
(registre 505), un diccionari italià-llatí. També es contabilitzen quatre volums d’obres 
de Ramon Llull, vinculació que, des del convent de Mallorca, s’anirà afiançant amb els 
anys fins a arribar a desenvolupar «un dels moviments culturals de més gran fecunditat i 
projecció de la història del lul·lisme.»197  
Dins de Moral, en l’apartat de cànons destaca Corpus Iuris Canonici, els reculls 
d’Agostinho Barbosa, així com els comentaris per a diferents aspectes del dret canònic 
de Manuel González Téllez, Prospero Fagnani, Ascanio Tamburini, Giacomo Pignatelli 
i Luis Gómez. També hem de fer esment als decretals i a les butlles, com Magnum Bu-
llarium Romanum (registres 422 a 426); Collectio Bullarum (registre 608), i Decretum 
Gratiani (registre 415).  
En els reculls de decrets trobem les disposicions Sacros. Concilij Tridentini ca-
nones et decreta (registre 322), Acta ecclesiae mediolanensis (registre 3), del Sínode de 
Milà; Synodalium Constitutionum (registre 418) i Leges synodales Maioricensis (regis-
tre 419), referents al Bisbat de Mallorca.  
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De l’apartat de tribunals i Inquisició trobem, entre altres, els tractats De immuni-
tate et iurisdictione eclesiastica, de Del Bène (registre 352); Sacrae Rotae Romanae 
decisiones (registres 427 a 429); De officio S. Inquisitionis circa haeresim, de Tommas-
so Del Bène (registre 353); Disquisitionum magicarum, de Martin Antoine Del Rio (re-
gistre 354); Directorium inquisitorum, de Nicolau Eimeric (registre 388), o Noua lux in 
edictum S. Inquisitionis, d’Ignatius Lupus (registre 733). 
En dret civil destaquen els comentaris de Wigle van Aytta, Bernardino Daza, 
Diego de Covarrubias y Leyva o Joachim Mynsinger von Frundeck. També hi són pre-
sents el recull sobre successions Summae totius successionis legalis, de Giacomo Anto-
nio Marta (registre 760), i del notariat Summa artis notariae, de Rolandinus de Passage-
riis (registre 1.039). En dret penal trobem Praxis et theoricae criminalis, de Prospero 
Farinacci (registres 438 a 443), i Liber quaestionum criminalium, de Lluís de Peguera 
(registre 913). Hi ha les compilacions de furs i privilegis d’Aragó i de Catalunya, com 
Decisiones cancellarij et sacri regij senatus cathaloniae, de Miquel Cortiada (registres 
330 a 334). 
En teologia moral es troben les summes de Jaime de Corella, Simón de Salazar, 
Martín de Torrecilla o Martinus Becanus per als estudis de l’escolasticat. Altres autors 
destacats són Hermann Busenbaum, Silvestro da Prierio Mazzolini, Juan Bautista Le-
zana, Manuel Ambrosio de Filguera, Enrique de Villalobos, Manuel Rodrigues, Fran-
cisco José de Cintruénigo, Leandro del Santísimo Sacramento, Antonino Diana, Juan 
Azor, Juan Caramuel, Hernando de Castropalao o Juan de Lugo.  
En teologia dogmàtica trobem Opusculorum Theologicorum, de Martinus Beca-
nus (registres 196 i 197); Medulla theologica, de Louis Abelly (registres 1 i 2); Opuscu-
la varia, de João da Silveira, (registre 1.103); Commentariorum in disputationem de 
iustitia, de Miquel Bartomeu Salon (registres 1.063 i 1.064), o Disputationum, de Ro-
berto Bellarmino (registres 202 i 203). 
Per a teologia pastoral destaca Pastorum instructiones, de Carlo Borromeo (re-
gistre 270), i Summa casuum conscientiae, de Francisco de Toledo (registre 1.158). En 
referència als sacraments, trobem Candelabrum aureum, de Martin Alfonso Vivaldo 
(registres 1.224 i 1.225), o Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento, de Tomás 
Sánchez (registre 1.071), relatiu al matrimoni.  







Hi ha un bon nombre d’obres sobre confessió i penitència, com Práctica de el 
confessonario, de Jaime de Corella (registres 614 i 615); Exercicio de confessores y 
escrutinio de penitentes en modo de diálogo, de Sebastián Oliver (registres 868 a 870); 
Práctica de curas y confessores y doctrina para penitentes, de Benito Remigio Noydens 
(registre 854); Perfeto confessor y cura de almas, de Juan Machado de Chaves (regis-
tres 734 i 735); Manual de confessores, de Enrique de Villalobos (registre 393), o Sum-
ma de casos de consciencia, de Juan de Pedraza (registre 907) i de Manuel Rodrigues 
(registre 1.033). 
En la regulació dels diferents ritus i cerimònies de l’any litúrgic destaquen Ce-
remonial de la Missa, de Juan de Alcocer (registre 28); Sagradas ceremonias de la Mis-
sa, de José Serón (registre 1.088); Ceremonial romano general, de Manuel de Herrera 
(registre 590); Rationale divinor¯u officiorum, de Guillaume Durand (registre 381); 
Manuale sacrarum caeremoniarum, de Michael Bauldry (registre 193); Biga aetherea, 
de Paolo Maria Quarti (registre 998), i Hierurgia sive Rei Diuinae peractio, de Bernar-
do Bisso (registres 226 i 227). 
Finalment també trobem els comentaris a la Regla a Questiones selectas regula-
res y exposición de la regla de los frayles menores, de Leandro de Murcia (registres 672 
i 673); en els reglaments De obligatione assistendi et canendi in Choro, de Joan Gil 
Trullench (registre 1.176), i Doctrinal erudición de terceros, de Francisco de Maderuelo 
(registre 493). 
De Místico destaca el gran nombre d’obres existents a la biblioteca, juntament 
amb les de Predicable. Entre els tractats d’espiritualitat podem fer esment a Arte para 
servir a Dios, d’Alonso de Madrid (registre 65); Manual de Padres espirituales, 
d’Antonio de la Anunciación (registre 97), o Quinta essencia del amor de Dios, de Je-
an-Pierre Camus (registre 267). De Francesc de Sales es troben Cartas espirituales (re-
gistres 482 i 483), Introducción a la vida devota (registre 484) i Práctica del amor de 
Dios (registre 485), i Cartas i Obras de Teresa de Jesús (registres 1.141 a 1.144). 
Entre els manuals d’exercicis espirituals i la pràctica de l’oració mental trobem 
El Capuchino retirado por diez días en si mismo, de Gaetano Maria da Bergamo (regis-
tre 503); Manual de exercicios espirituales para tener oración mental, de Tomás de 
Villacastín (registre 1.217); Libro de la oración mental, de Melchor de Villanueva (re-







gistre 1.218); Tratado de la oración y meditación, de Pere d’Alcàntara (registre 912), i 
Escuela de la verdad, d’Antonio de Fuentelapeña (registre 95). També destaquen per a 
la meditació Pensamientos christianos para todos los días del mes, de Dominique Bou-
hours (registre 247); Compendio de las meditaciones i Meditaciones de los mysterios de 
nuestra sancta fe, de Luis de la Puente (registres 984 i 985), i Romancero espiritual 
para reglarse el Alma con Dios, de Lope de Vega (registre 1.199). De les meditacions 
sobre la Passió de Crist trobem Árbol de la vida y frutos de la Cruz, de Francesc Ba-
lasch (registre 145), i Exercicios y meditaciones de la Passión de Iesu Christo, de Diego 
Escolano Ledesma (registre 408). 
Dels tractats per a la perfecció cristiana podem fer esment a Vida diuina y cami-
no real para la perfección, de Juan Eusebio Nieremberg (registre 845); Exercicio de 
perfección y virtudes christianas, d’Alonso Rodríguez (registre 1.034); Vida nueva para 
las almas que quieren confesar bien, de Diego Pérez de Valdivia (registre 932), o Vida 
interior (registre 895) i Peregrinación de Philotea al Santo Templo (registre 893), de 
Juan de Palafox. 
Pel que fa a l’assistència a malalts i moribunds, de la que els caputxins partici-
paven activament, destaquen Consuelo de agonizantes, y alivio para assistentes, de Fé-
lix Bretos de Pamplona (registre 451); Exercicios y modo breve para ayudar a bien mo-
rir, de Basilio de Teruel (registre 182); El buen amigo en la muerte, de Pablo de Alican-
te (registre 880), o Luz del alma para la hora de la muerte, d’Ambrosio Roca de la Ser-
na (registre 1.029). 
Entre les hagiografies es troben les vides sant Josep, Agustí d’Hipona, Ignasi de 
Loiola, Pere d’Alcàntara, Francesc Xavier, Tomás de Villanueva, de Ferran III, rei de 
Castella o d’Epitaci. Entre les santes hi són presents Agathoclia, patrona de Mequinen-
sa, Caterina de Sena, Rosa de Viterbo o Maria Magdalena de Pazzi, a més de tot un se-
guit de beates i venerables. També podem localitzar hagiografies específiques per a un 
orde religiós, com Vergel augustiniano, de Jaume Font (registre 472); de sants de recent 
canonització, amb Vidas de santos del nuevo rezado y de otros siervos de Dios, de Juan 
de la Concepción (registre 646), o per un territori, amb Chrónica de los santos de Sar-
deña, de Dimas Serpi (registre 1.089). En el cas de Ramon Llull trobem dues biografies, 
la de Pere Bennàsser (registre 207) i la de Joan Seguí (registre 1.082).  







Hi ha un bon nombre d’obres de mariologia, com Mystica ciudad de Dios, de 
María de Jesús de Ágreda (registre 753); Corona dolorosa y ramillete histórico, de 
Francesc Cedó (registre 298); Vida de Nuestra Señora, d’Antonio Hurtado de Mendoza 
(registre 597), i el Llibre de la invenció y miracles de la prodigiosa figura de Nostre 
Señora de Lluch, de Rafel Busquets (registre 256). També es poden localitzar alguns 
sermons com Rosario della Sacratiss. Vergine Maria, de Luis de Granada (registre 
727), o Rosario de María, de José Albalat (registre 25).  
Entre els llibres de cristologia trobem El hijo de David, de Cristóbal Lozano (re-
gistre 710); Libro de las siete palabras que Christo N. S. habló en la cruz, de Roberto 
Bellarmino (registre 204), o Aprecio, y estima de la diuina gracia, de Juan Eusebio Nie-
remberg (registre 839).  
En teologia pastoral, destaquen Manuale sacerdotum, d’Antonio Arbiol (registre 
109), o Retrato del verdadero sacerdote, y manual de sus obligaciones, de Félix de 
Alamín (registre 454). També es localitza Ceremonias que deu obseruar el sacerdot en 
la celebració de la missa, de Cristòfol Fiol (registre 467). 
Dels diferents catecismes podem destacar Declaración copiosa de la doctrina 
christiana, de Roberto Bellarmino (registre 201); Cathecismo en lengua vulgar para los 
curas de almas, de Diego Escolano Ledesma (registre 407); Práctica del catecismo ro-
mano y doctrina christiana, de Juan Eusebio Nieremberg (registre 844), o el catecisme 
dels carmelitans Primera parte del Cathecismo, y Doctrina de religiosos novicios, pro-
fessos, y mojas, de Miguel Alfonso Carranza (registre 271). 
Pel que fa a la confessió hi ha Casos raros de la confessión, de Cristóbal de Ve-
ga (registre 1.190), però també un bon nombre d’obres sobre els pecats i el purgatori. 
Una mostra són Razones para convencer al pecador para que salga del pecado, 
d’Ignasi Fiol (registre 468); Gritos de el infierno para despertar al mundo (registre 242) 
i Gritos del purgatorio y medios para acallarlos, de José Boneta (registre 243); I Santi 
pensieri di suffragare le anime del purgatorio, d’Ambrogio da Novi (registre 78), o 
Estados de los bienauenturados en el Cielo, de Martín de Roa (registre 1.027).  
També es pot localitzar una obra sobre exorcismes, Fasciculus exorcismorum, 
contra daemones, et contra tempestates, de Francisco Paschasio (registre 904), així com 







un exemplar titulat Historias prodigiosas y marauillosas de diuersos sucessos acaeci-
dos en el Mundo, de Pierre Boaistuau (registre 234). 
En Histórico es concentra una àmplia varietat temàtica, encara que limitada en el 
nombre de documents, cosa que posa de manifest alguns dels interessos dels religiosos. 
Entre les obres d’història sagrada destaca Historia real sagrada, de Juan de Palafox 
(registres 890 i 891); Historia pontifical y católica, de Gonzalo de Illescas (registre 
606), o Historialis, d’Antoní de Florència (registre 92). 
En història es troben Monarchía ecclesiástica o Historia vniuersal del mundo, 
de Juan de Pineda (registres 951 a 956); Anales cronológicos del mundo, de Martín Car-
rillo (registre 272), o Historia de las islas del archipiélago y reynos de la gran China, 
de Marcelo de Ribadeneira (registre 1.015). En el cas d’Espanya hi ha Historia general 
de España, de Juan de Mariana (registres 755 i 756); Anales de la Corona de Aragón, 
de Jerónimo Zurita (registre 1.237), i, en l’àmbit local, La historia general del Reyno 
Baleárico, de Joan Baptista Dameto (registre 349), i Historia del Reyno de Mallorca, de 
Vicenç Mut (registre 821).   
De geografia i llibres de viatges destaca Atlas minor, de Gerard Mercator (regis-
tre 794); Descripción de todas las prouincias y reynos del mundo, de Giovanni Botero 
(registre 245); Descripción general del mundo, de Pedro Cubero Sebastián (registre 
344), o Cataluña Illustrada, d’Esteve de Corbera (registre 326). En relació amb les mis-
sions trobem Historia oriental de las peregrinaciones, de Fernão Mendes Pinto (registre 
958), i Historia y anal relación de las cosas que hizieron los Padres de la Compañía de 
Iesús, de Fernão Guerreiro (registre 572).  
De tipus biogràfic són les Chrónicas de los Frayles Menores Capuchinos, de 
Zaccaria Boverio (registre 1.234), i Annales minorum, de Luke Wadding (registres 
1.231 i 1.232). També es localitzen les Disertaciones históricas del culto inmemorial 
del B. Raymundo Lullio, de Jaume Costurer i Garriga (registre 336). Entre les bibliogra-
fies que inclouen dades biogràfiques es troben Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum 
S. Francisci Capucinorum, de Dionigi da Genova (registre 365), i Illustrium scriptorum 
religionis Societatis Iesu catalogus, de Pedro de Ribadeneira (registre 1.016). 
De l’estudi de la gramàtica, previ a l’inici de l’escolasticat, es poden localitzar 
les obres d’autors clàssics, diccionaris i les pròpies gramàtiques. Entre els clàssics hi 







són presents Virgili, Ciceró, Horaci, Plató, Terenci, Marcial o Aulus Gel·li. En diccio-
naris hi ha Thesaurus, de Ciceró (registre 311), i Vocabularium Ecclesiasticum, de Ro-
drigo Fernández de Santaella (registre 458). De les gramàtiques destaquen Prima pars 
grammaticae, de Jean Despautère (registre 356); Cornucopia linguae latinae, de Nicco-
lò Perotti (registre 935); Dialogistica linguae latinae exercitatio, de Joan Lluís Vives 
(registre 1.228); De ratione qvantitatis sillabariae liber, de Pantaleon Bartelon, (registre 
178); Grammaticarum Institutionum, d’Antonio de Nebrija (registre 835), o Institutio-
nes absolutissimae in graecam linguam, de Nicolaus Clenardus (registre 315). 
Malgrat les indicacions de les Constitucions, també es poden localitzar algunes 
novel·les, encara que en un nombre limitat d’autors i principalment de gènere picaresc. 
Destaquen les novel·les de Francisco de Quevedo; Guzmán de Alfarache, de Mateo 
Alemán (registre 29) i Mateo Luján (registre 729), i la Primera parte de la Galatea, de 
Miguel de Cervantes (registre 304). En assaig hi ha República literaria, de Diego de 
Saavedra Fajardo (registre 1.050), i per teatre, Comedias, de Tirso de Molina (registre 
802). De poesia localitzem Chorus poetarum classicorum (registre 307), i  Thesaurus 
Poëtarum, de Pedro de Salas (registre 1.056).  
En mitologia hi ha Teatro de los dioses de la gentilidad, de Baltasar de Vitoria 
(registres 1.220 i 1.221) i de Juan Bautista Aguilar (registre 5). Per a retòrica, De arte 
rhetorica, de Cipriano Suárez (registre 1.119); De duplici copia verborum ac rerum 
commentarii duo, d’Erasme de Rotterdam (registre 397), i altres obres no identificades. 
De política es troben Catecismo real y alfabeto coronado, de Juan de Rojas (re-
gistres 1.037 i 1.038); Auisos de Parnaso, de Traiano Boccalini (registre 235); I Capita-
ni, de Giovanni Botero (registre 244), o Política de Dios i govierno de Xp¯o, de Fran-
cisco de Quevedo (registre 1.000). L’antisemitisme també és present amb Centinela 
contra iudios, de Francisco de Torrejoncillo (registre 496), o Clara luz, de Pedro de 
Aliaga (registre 908). 
En medicina i cirurgia hi ha In duos libros Artis curatiuae Galeni ad Glauconem 
commentaria, de Pere Camanyes (registre 265); Plusq[uam] co[m]mentum cum tabula, 
de Pietro Torrigiano (registre 1.167); Libro de experimentos médicos fáciles y verdade-
ros, de Jerónimo Soriano (registre 1.108), i Alexandri Tralliani medici Libri duodecim, 
d’Alexandre de Tralles (registre 35). Per a farmàcia es troba Theórica y prática de boti-







carios, d’Antoni Castell (registre 276), mentre que de botànica hi són Ortus sanitatis, de 
Johannes von Cuba (registre 342), i De historia, et causis plantar¯u, de Teofrast (regis-
tre 1.139). Podem relacionar la presència d’aquestes obres amb l’assistència que els 
caputxins prestaven a malalts, especialment destacada en cas d’epidèmies, però també 
per a l’ús de la pròpia infermeria del convent.    
De caire tècnic són La pratica della perspettiua, de Daniele Barbaro (registre 
148), i Protomathesis, d’Oronce Fine (registre 466). En gnomòtica trobem Libro de 
reloges solares, de Pedro Ruiz (registre 1.043), i el tractat d’astronomia In sphaeram, de 
Christophorus Clavius (registre 314), disciplines en les quals van destacar els caputxins.  
De caire pràctic són Libro de los secretos de agricultura, de Miquel Agustí (registre 6), 
i Arte de cocina, de Francisco Martínez Montiño (registre 775). 
6.3.2 AUTORS 
Amb un clar predomini de les obres de temàtica religiosa, és de preveure que la 
majoria dels autors de la Biblioteca dels Caputxins pertanyin al clero. En concret, un 66 
% de les obres fou redactada per membres dels diferents ordes religiosos, a les que hem 
de sumar un altre 13 % del clero secular, arribant a suposar entre els dos un 79 % del 
total. No és un fet aïllat, sense obviar que partim de l’estudi d’una biblioteca conventu-
al, la influència dels religiosos en el pla intel·lectual i cultural era més que considerable 
durant tota l’edat moderna. 
Un grup ampli, on hi hem ubicat a poetes i humanistes no adscrits al clero, re-
presenta un 6 % del total, mentre que els autors clàssics de l’Antiguitat són el 4 %, el 
mateix percentatge d’obres que no hem aconseguit identificar-ne l’autoria. Els juristes 
representen un 3 %, igual que les obres d’autoria col·lectiva o anònimes que també són 
un 3 % del total. Un 1 % correspon a altres, de qui no hem pogut classificar dins de la 
resta de grups.    








Gràfic 3. Percentatge d’obres segons el grup socioprofessional de l’autor. 
Entre els ordes religiosos, els jesuïtes són els que tenen una major presència, 
amb un 27 % del total, seguida dels observants (16 %) i els dominicans (14 %). Els au-
tors caputxins es troben en quart lloc, amb un 9 %, i ja per darrera, els carmelitans (7 
%), agustins (5 %), benedictins (4 %) i teatins (4 %), mentre que la resta d’ordes se si-
tua per sota del 2 %.  
 
Gràfic 4. Percentatge d’obres segons l’orde religiós de l’autor.  
Els jesuïtes són, amb diferència, l’orde religiós al que pertanyen un major nom-
bre d’autors, justificat per la tradició intel·lectual i l’enfocament cap a l’estudi que tra-
dicionalment els ha anat caracteritzant. Els trobem presents en la majoria de bibliote-
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nombre d’autors observants es justificaria per la proximitat amb els caputxins, al fet de 
pertànyer a la família franciscana, origen de la reforma caputxina.  
 
Gràfic 5. Nombre d’obres per ordes religiosos i matèries. 
Per matèries, la majoria dels ordes religiosos tenen obres de Predicable, en es-
pecial jesuïtes, observants i dominicans. Els jesuïtes també sobresurten entre les obres 
d’Expositivo, però també en Místico i Moral. Els caputxins ho fan a Místico i en Predi-
cable, mentre que els teatins per a Moral.  
Entre els jesuïtes, destaquen amb un major nombre d’obres, Jean de Lorini, en 
Expositivo; Juan Antonio Velázquez i Giovanni Paolo Oliva, en Expositivo i Predica-
ble; Henricus Engelgrave i Manuel de Nájera, en Predicable; Juan Eusebio Nieremberg, 
a Místico i Predicable; Cristóbal de Vega, en Místico, Expositivo i Predicable; Francis-
co Suárez i Francisco de Toledo, per a Escolástico, i Martinus Becanus, Juan de Lugo i 
Tomás Sánchez, a Moral. Dels dominicans sobresurt Tomàs d’Aquino, dins 
d’Expositivo i Escolástico; Domingo Báñez, a Escolástico; Domingo de Soto, en Esco-
lástico i Moral; Jerónimo Batista de Lanuza, Iacopo da Varazze i Luis de Granada, a 
Predicable, i Antoní de Florència, en Histórico i Moral.  
En els observants, els autors amb més obres són Jean de La Haye, en Expositivo; 
Franz Titelmann, en Expositivo i Escolástico; Jacinto Hernández de la Torre, en Esco-
lástico; Manuel Rodrigues, per a Moral; Antonio Arbiol, per a Expositivo, Predicable, 
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xins, l’autor amb més obres és Martín de Torrecilla, dins de Moral i Escolástico; seguit 
de José de Carabantes, a Predicable, i Ambrogio da Novi, a Predicable i Místico. Dels 
mínims trobem a Giovanni Battista Giuliano, a Predicable, mentre que entre els bene-
dictins destaquen Rupert de Deutz, en Expositivo i Predicable, i Diego Malo de Andue-
za, a Predicable, i entre els basilians, Diego Niseno, a Predicable.  
Dels agustins, podem citar a Agostino Paoletti i Pedro de Valderrama, en Predi-
cable. El carmelità Luis Pueyo y Abadía destaca en Predicable, mentre que João da 
Silveira ho fa en Expositivo i Moral. En els trinitaris trobem a Manuel Guerra y Ribera, 
per a Predicable, i dels servites, Diego Escolano y Ledesma, dins de Místico i Moral. 
En els cartoixans destaca Dionís el Cartoixà, en Expositivo, Predicable i Escolástico, 
mentre que dels jerònims, a Heitor Pinto, en Expositivo i Místico. Entre els clergues 
regulars trobem a Agostinho Barbosa i Martín de Azpilcueta, ambdós dins de Moral. 
Entre el clero secular podem esmentar a Thomas Stapleton, amb Expositivo i Predica-
ble; José de Barcia y Zambrana, a Predicable; Diego Antonio Francés de Urrutigoiti i 
Joan Gil Trullench, a Moral; Francesc de Sales, a Místico, i Juan de Palafox y Mendoza, 
a Místico i Histórico.  
Dels Pares de l’Església trobem a Agustí d’Hipona i Ambròs de Milà, a Exposi-
tivo, i entre els autors clàssics, especialment a Marc Tul·li Ciceró, en Histórico. Entre 
els juristes, Prospero Farinacci és l’autor amb un major nombre d’obres.  
En tot l’índex només hi apareixen tres autores, són María de Jesús de Ágreda, 
María de la Antigua i Teresa de Jesús, les tres dins de Místico. La resta de la presència 
femenina és majoritàriament en biografies de santes, beates i venerables, totes d’autoria 
masculina i també classificades dins de Místico. Entre les biografiades hi ha Agatòclia, 
Martina de los Ángeles, Ángela Margarita Serafina, Leonarda del Santísimo Sacramen-
to, María Vela, María Jesús de Tomellín, Rosa de Lima, Caterina de Sena, Rosa de Vi-
terbo, Gertrudis la Gran, Maria Magdalena de Pazzi, María de Jesús de Ágreda, i les 
mallorquines Catalina Tomàs i Isabel Cifre. De Tomás de Jesús també es localitza 
l’obra Suma y compendio de los grados de oración (registre 1.162), en base als escrits 
de Teresa de Jesús. 
Entre els autors locals, dins de Predicable es troben els sermons de l’observant 
Nadal Feliu i dels dominicans Domingo Riera i Salvador Fornari. En les obres de Moral 







destaquen les lleis sinodals del bisbe Alagó i els tractats d’Arnau Albertí, Julià Ginard, 
Pere Joan Mayol, Joan Valero i Sebastián Oliver. El grup més nombrós correspon a 
Místico, amb Rafel Busquets, Diego Escolano y Ledesma, Cristòfol Fiol, Ignasi Fiol i 
Tomàs, Tomàs Riera Huguet i Jaume Font. Entre les biografies de sants i beats locals, 
cal citar la de Julià Fontirroig, d’Antoni Gonçales i Fonollar; la de sor Isabel Cifre, del 
cronista Vicenç Mut, i la de Catalina Tomàs, de Bartomeu Valperga i Simó. En Histó-
rico trobem a Joan Baptista Dameto, Vicenç Mut i Armengol i Joan Ventallol. 
6.3.3 FORMATS 
Com ja hem indicat amb anterioritat, el format és una de les dades bàsiques que 
trobem citades en les referències, en aquest cas de la primera part de l’índex. No totes 
les referències inclouen la dada del format, per la qual cosa hem hagut de recórrer a la 
comparativa amb els altres índexs de la Biblioteca dels Caputxins de Mallorca. Encara 
que, en general, hi ha coincidència en els formats, el 4º i 8º són els que presenten un 
major nombre d’errors, en documents referenciats en 4º que en realitat corresponen a 8º, 
o altres referenciats en 8º que en realitat són en 12º o 16º. De fet, crida l’atenció l’escàs 
nombre de referències a formats més reduïts, no n’apareixen en 12º i els pocs en 16º ho 
fan amb el dubte de l’autor entre si són en 8º o en 16º.  
 
Gràfic 6. Percentatge d’exemplars segons el format. 
A partir de les dades de l’índex, dels 1.474 volums, els més nombrosos són els 
de major tamany, amb 660 exemplars en format infòlio (un 45 %), seguits per 469 en 4º 
(32 %), 269 en 8º (18 %), 37 en 12º (3 %), 20 de desconegut (1 %) i 19 en 16º (1 %).198 
Observem que els documents de major format, en infòlio i en 4º, són els més freqüents, 
 
198 Hem descartat els 95 exemplars duplicats ja que la majoria tan sols estan relacionats en la segona part 
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mentre que a menor format també es produeix una disminució progressiva en el nombre 
d’exemplars. 
 
Gràfic 7. Nombre d’exemplars per format i matèria. 
Per matèries, seguint les divisions de l’índex, els documents de major format (in-
fòlio) es concentren a Expositivo, Moral i Escolástico, mentre que en formats interme-
dis (4º i 8º) se situen els de Predicable i Místico. Els formats més reduïts (12º i 16º) són 
poc habituals, encara que en podem trobar a Místico, Predicable i Moral. En Histórico, 
per l’amplitud temàtica, no sobresurt cap format en especial. 
6.3.4 LLENGÜES 
No és gaire habitual que en les referències de l’índex es faci esment a la llengua 
del document. Malgrat tot, a partir de l’idioma amb el que es referencia el títol de l’obra 
i, especialment, amb la recerca en els altres índexs, hem pogut determinar quina era la 
llengua de molts dels documents.199 Hem identificat la presència de 8 llengües diferents, 
encara que hi ha un predomini clar de dues o tres. El llatí és la llengua majoritària, un 
59 % dels documents de la biblioteca són en aquesta llengua, seguit del castellà, amb un 
35 %. També destaquen, encara que a gran distància, els documents en italià, que repre-
senten un 3 % del total, mentre que en català tan sols són un 0’54 %, seguit del portu-
guès (0,27 %), l’hebreu (0,13 %), el francès i l’àrab, amb un 0,07 % cadascun. 
D’algunes obres no s’ha pogut determinar quina era la llengua en no haver estat possi-
ble la identificació.  
 
199 Igual que en el format, hem descartat els 93 volums duplicats per la manca d’informació de la majoria 
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TOTAL  1.474 
Taula 5. Nombre d’exemplars per llengua. 
Per formats també s’observen diferències segons la llengua del document. Men-
tre que en els infòlio el llatí representa el 82 % del total, en els de 4º és el castellà el que 
ocupa la primera posició, amb un 59 %, seguit del llatí, amb un 32 %. En els documents 
en 8º i 12º el llatí és la llengua més habitual, però amb menor diferència respecte de les 
altres, i en els de 16º torna a ser el castellà la predominant.  
 
Gràfic 8. Nombre d’exemplars per llengua i format. 
En la relació entre matèries i llengua, hi ha un predomini gairebé absolut del llatí 
entre els documents d’Expositivo i Escolástico. En Expositivo totes les obres són en 
llatí, excepte dos volums en hebreu i un en àrab, malgrat que tots tres són edicions bi-
lingües en llatí. En Escolástico hi ha dos volums en italià i un del que se’n desconeix la 
llengua. Dins del grup de Moral hi predomina el llatí, amb un total de 280 volums, però 
els documents en castellà també hi són presents, sumant un total de 60 volums, un en 
català i dos de llengua desconeguda.  
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Gràfic 9. Nombre d’exemplars per llengua i matèria. 
En la resta de matèries el castellà és la llengua més freqüent. A Predicable tro-
bem 214 volums en castellà, 143 en llatí, 33 en italià, 4 en portuguès i 14 dels que se’n 
desconeix la llengua. En Histórico són 75 documents en castellà, 53 en llatí, 3 en català, 
3 també en italià, un en francès i 7 de llengua desconeguda. En els de Místico clarament 
predomina el castellà, amb un total de 175 volums, 19 en llatí, 8 en italià, 4 en català i 3 
de llengua desconeguda.   
6.4 IDENTIFICACIÓ D’EDICIONS 
Dels 1.569 volums del recompte de l’índex, tenint en compte els 95 duplicats, 
hem pogut identificar un total de 1.003 registres bibliogràfics. Hem de tenir present que 
en un mateix volum hi pot haver diferents registres d’obres publicades en parts o diver-
ses obres enquadernades en un sol volum. De la mateixa manera, en aquells llocs on es 
publicaren obres de major envergadura és possible que les dades apareguin sobredimen-
sionades en comptabilitzar com a diferents edicions parts d’una mateixa obra conserva-
da parcialment. Malgrat tot, és on també es deixen de contabilitzar un major nombre 
d’edicions en haver-hi més reedicions, mentre que aquelles obres amb menor repercus-
sió sí que queden recollides en el cas de comptar amb una sola edició. 
Entre els registres de la Biblioteca dels Caputxins observem com hi ha una pro-
gressió constant entre els segles XV i el XVII, arribant a un màxim en el període entre 
1651 i 1700. Per contra, amb l’entrada al segle XVIII, hi ha un descens molt pronunciat 
en comparació amb la màxima del període anterior, passant de 410 a 104 registres, tot i 
que la sèrie sigui més reduïda en el nombre d’anys.  























Gràfic 10. Nombre de registres per anys d’edició. 
L’elevat nombre de registres d’edicions entre els anys 1651 i 1700 es pot relaci-
onar, en un principi, amb el moment de creació de la biblioteca, lligada a la fundació del 
convent. D’aquests anys són un 40,88 % dels registres que hem identificat, per tant, és 
en aquest període quan sembla que s’hauria realitzat un major esforç per reunir el gruix 
de la col·lecció.  
La compra d’obres degué ser una de les opcions, amb la possibilitat que s’hi des-
tinessin llimosnes o per intermediació de benefactors. Malgrat tot, hem de tenir present 
que en un convent caputxí les compres de llibres no devien ser tan habituals com en 
altres ordes religiosos, d’acord amb l’esperit de pobresa que imposen la Regla i les 
Constitucions. Malauradament, no disposem dels llibres de comptes o dels annals del 
convent de Mallorca on es podrien haver anotat possibles adquisicions de llibres. Ber-
nard Dompnier indica que, segons el reglament de la província caputxina de Lió, del 
segle XVII, qualsevol compra era responsabilitat del guardià, prèvia autorització del pro-
vincial, excepte per a llibres de petit format o de baix cost, que anaven a càrrec de les 
llimosnes assignades a tal propòsit i sense possibilitat de pagament a terminis.200 Les 
biblioteques d’altres convents de Palma disposaven de censos o rendes derivades de 
deixes testamentàries, cosa de la que no tenim constància en la dels caputxins.201 
Per altra banda, un 20,94 % dels registres són d’edicions anteriors a 1601, un 
percentatge prou elevat que en part podríem atribuir a les donacions de particulars. Les 
 
200 DOMPNIER, Bernard. «Entre possession collective...», p. 220. 
201 A tall d’exemple, l’índex de 1712 de la biblioteca del convent del Socors de Palma inclou l’inventari 
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donacions de llibres, o fins i tot de biblioteques senceres, suposava una important via 
d’ingrés documents. Els benefactors eren una figura essencial en qualsevol fundació 
caputxina, ja que aportaven recursos i contactes pel sosteniment i bon desenvolupament 
de la comunitat. Si no en vida, en el moment de la seva mort podien llegar els llibres al 
convent amb el desig de preservar la seva memòria. La donació dels llibres també es 
podia fer com a compensació d’algun servei, a canvi de pregàries pels difunts o de ma-
nera altruista, com a llimosna. Els novicis i els seus familiars també podien fer entrega 
de llibres en el moment de l’ingrés i els propis religiosos en la seva defunció o trasllat a 
un altre convent. Com a conseqüència de les donacions, també es feien intercanvis entre 
convents i particulars d’aquells exemplars duplicats i de les obres que no es considera-
ven útils, d’acord amb els preceptes de les Constitucions.  
En la primera meitat del segle XVIII es produirà un descens en el nombre de re-
gistres, només un 10,37 % són d’aquest període. Els motius podrien ser, per una banda, 
que el gruix de la biblioteca del convent ja està formada i, per tant, no es dediquen tants 
esforços a incrementar-ne la col·lecció. De l’altra banda, passades les primeres dècades 
des de la fundació, també hi hauria un descens de l’activitat del convent i la manifesta-
ció més evident seria el fet de deixar de disposar de noviciat.  
Entre les edicions més antigues de la Biblioteca dels Caputxins, en aquest perío-
de, hem identificat un total de 6 incunables, publicats a Venècia, París i Basilea. Les 
edicions venecianes són Summa de potestate eclesiastica, d’Augustinus de Ancona (re-
gistre 128), publicada al 1487 per Ottaviano Scotto; Cornucopia linguae latinae, de 
Niccolò Perotti (registre 935), de 1489 i per Paganino Paganini, i Summa casuum cons-
cientiae, de Baptista Trovamala (registre 1.172), de 1495 i publicada per Giorgio Arri-
vabene. De Basilea és Summa de virtutibus et vitiis, de Guilelmus Peraldus (registre 
579), publicada al 1497 per Johannes Amerbach; mentre que les edicions parisines cor-
responen a Etymologiae, d’Isidor de Sevilla (registre 609), de 1499, i Opuscula theolo-
gica, d’Étienne Brulefer (registre 250), de 1500, ambdues de Jean Petit. 
Per contra, les obres d’edicions més tardanes són el sisè tom de Commentario-
rum in textum Evangelicum, de Joao da Silveira (registre 1.102), publicada a Lió al 
1725 per Anisson et Posuel; Commentaria, d’Alfonso de Madrigal (registres 37 a 61), 
que es presenta en 14 volums i fou publicada a Venècia al 1728 per Nicolò Pezzana, i 







Clarín evangélico panegyrico, de Juan Bautista de Murcia (registre 641), publicada a 
València al 1732 per l’hereu de Vicente Cabrera o bé per Antonio Balle.  
 
Gràfic 11. Llengua dels registres per anys d’edició. 
Per llengües, gairebé tots els registres fins a 1550 corresponen a obres en llatí, 
excepte ‘Arba’ah ve-’esrim, en hebreu (registre 221); Epístolas familiares, d’Antonio 
de Guevara (registres 575 i 576), en castellà, i Pràtica mercantiuol, de Joan Ventallol 
(registre 1.207), una de les primeres obres de matemàtica pràctica redactades en català. 
A partir de la segona meitat del XVI, s’aniran incrementant els registres en altres llen-
gües diferents al llatí, especialment en castellà, però encara amb un predomini del llatí 
(79,39 % del total). A la segona meitat de la següent centúria el nombre de registres en 
castellà (50,49 %) arribarà a superar als llatins (45,85 %), amb un lleuger increment del 
nombre de registres en italià, portuguès i català. Amb l’incici del segle XVIII, novament 
el llatí tornarà a superar al castellà, destacant però l’elevat nombre de registres en italià. 
En la segmentació per matèries és on s’observen les majors diferències en rela-
ció a la llengua dels registres. En Expositivo i Escolástico el llatí és la llengua predomi-
nant en tots els períodes temporals, només es troben alguns registres bilingües de llatí-
àrab i llatí-hebreu en Expositivo, i en italià per a Escolástico. En els de Moral, el llatí 
també preval entre la majoria dels registres però, a partir del segle XVII, veiem com el 
castellà es va introduint sense arribar a ser majoritari. Per contra, en els registres de 
Predicable i Histórico el castellà és la llengua predominant des d’inicis del XVII, i a més 
del llatí, també hi ha altres llengües com l’italià, el portuguès en Predicable, i l’italià i 
català en Histórico. En els registres de Místico el llatí té una presència molt minoritària, 



























































































Llatí Castellà Italià Català
 
Els registres de Predicable, Místico i Moral són els que presenten la punta més 
diferenciada entre 1651 i 1700, molt més marcada pel fort descens que es produeix en 
els registres de la primera meitat del XVIII. En Expositivo i Escolástico hi ha una major 
continuïtat en els diferents períodes, el que es podria traduir amb un nombre superior 
d’edicions més antigues. En els registres d’Histórico la punta es produeix entre 1601 i 
1650, mentre que en els d’Escolástico és entre 1551 i 1600.  
En referència als llocs de publicació, trobem fins a 60 ciutats diferents d’una 
àrea geogràfica relativament àmplia. En general, destaca la presència d’edicions dels 
centres culturals més propers a Mallorca, principalment de Barcelona i València, però 
també d’Oriola, Tarragona o Perpinyà. Les relacions comercials amb altres ports podri-
Gràfic 12. Nombre de registres per matèria, llengua i anys. 
 







en haver influït en la presència d’edicions de Gènova, Nàpols, Palerm, Catània o Càller, 
a més de Marsella i Besiers.  
De la mateixa manera, l’origen aragonès dels fundadors del convent de Mallorca 
justificaria l’existència d’edicions de Barbastre, San Juan de la Peña, Pamplona, Olite o 
Lleida, més enllà de les de Saragossa. De Castella trobem edicions de Madrid, Sala-
manca i Alcalá de Henares, però també de Valladolid, Burgos, Lleó, Segòvia i Toledo, 
mentre que del sud tan sols n’hi ha de Sevilla i Granada, i de Portugal, de Coimbra i 
Lisboa. 
De l’àmbit italià, més enllà dels ports de les rutes comercials, hi ha una bona re-
presentació de les ciutats del nord de la península Itàlica, mentre que de França, a més 
de Lió i París, hi són presents les ciutats frontereres de l’eix franco-alemany, i de més al 










Malgrat la diversitat de ciutats de diferents àmbits geogràfics, es produeix una 
certa concentració de registres en un nombre limitat d’elles. La que més registres aporta 
és Lió, amb 194, que representen un 19,34 % del total, mostra de la important activitat 
que desenvoluparen editors com Horace Cardon, Philippe Borde, Laurent Arnaud, 
Claude Rigaud, Jean Antoine Huguetan o Anisson et Posuel, que s’anaren associant 
entre ells per crear una complexa xarxa de relacions familiars i clientelars.  
Mapa 1. Ciutats amb alguna edició. 







La segona ciutat amb més registres és Madrid, amb 113 (11,26 %), on destaquen 
els impressors Andrés García de la Iglesia, María de Quiñones, Pablo de Val, Julián de 
Paredes, Domingo García Morrás o José Fernández de Buendía, tots ells de la segona 
meitat del segle XVII. La segueix Barcelona, amb 112 registres (11,16 %), amb Sebastià 
de Cormellas, pare, i Sebastià Matevat, durant la primera meitat del XVII, o Rafael Fi-
gueró en la segona meitat de la centúria. A Sebastià de Matevat també el trobarem tre-
ballant a Barbastre entre 1621 i 1622.  
En quarta posició se situa Venècia, amb 96 registres (9,57 %), on trobem la 
Compagnia Minima, Niccolo Pezzana i Typographia Balleoniana com els de major ac-
tivitat. La segueix Saragossa, amb 74 registres (7,37 %), on hi destaquen els impressors 
Diego Dormer i Juan de Lanaja, en la primera meitat del XVII, i Juan de Íbar, Pascual 
Bueno, Domingo Gascón i Manuel Román, en la segona. A París hi corresponen 71 
registres (7,07 %), amb Jean Petit a la primera meitat del XVI, mentre que en la segona, 
els associats Guillaume Merlin i Sébastien Nivelle, i ja en la segona meitat del XVII, 
Denis Béchet, Louis Billaine i Antoine Bestier. En el cas de València, amb 66 registres 
(6,58 %), trobem a Pedro de Huete, en la segona meitat del XVI, seguit per Pere Patrici 
Mei i Juan Crisóstomo Garriz, a principis del XVII, i Jeroni Vilagrassa a mitjans de la 
mateixa centúria.  
A major distància se situen Roma, amb les diferents impremtes de la Santa Seu; 
Palma, amb els Capó, Frau i Guasp; Anvers, amb Jacob van Meurs i Jan van Keer-
berghen; Colònia, amb l’Officina Birkmannica; Gènova, amb Giovanni Franchelli; Sa-
lamanca, Nàpols o Perpinyà. 
Entre les ciutats amb menys de 10 registres hi ha Alcalá de Henares (9), Besiers 
(8), Sevilla (7), Basilea (6), Valladolid (6) i Brussel·les (5). Amb 4 registres cadascuna 
trobem Torí i Milà, Lisboa, Lovaina i Oriola, mentre que amb 3, només hi ha Barbastre. 
Amb 2 registres se situen les italianes Brèscia, Florència i Parma, Marsella i Tolosa de 
Llenguadoc a França, i a Espanya, Pamplona i San Juan de la Peña. Un total de 26 ciu-
tats només aporten un sol registre. 
 
 



















En l’evolució per segles, els pocs registres del XV corresponen en la seva totali-
tat  a edicions centreuropees, de Venècia, París i Basilea. Durant el segle XVI els regis-
tres mostren el manteniment de la dependència d’edicions internacionals, amb Lió, París 
i Venècia com a principals centres, i amb unes edicions nacionals que representaran un 
24,88 % del total, destacant Barcelona, València i Salamanca. En el segle XVII, Lió con-
tinuarà liderant les posicions dels registres, però les edicions nacionals augmentaran fins 
a situar-se en un 53,54 %, amb Madrid al capdavant, seguida per Barcelona, Saragossa i 
València. En el XVIII, les edicions nacionals tornaran a baixar fins al 38,68 %, destacant 
Barcelona i Palma, mentre que en el pla internacional seran Venècia, Gènova i Roma.  
Pel que fa a la llengua dels registres i al lloc d’edició, el llatí clarament predomi-
na en les edicions internacionals, en centres com Lió, París, Venècia o Roma, mentre 
que el castellà és la llengua majoritària en les nacionals, seguida del llatí i, a molta dis-
tància, el català. Entre els registres d’obres impreses a Itàlia i Portugal se’n poden loca-
litzar en italià i portuguès, cosa que no succeeix amb les publicades a França, malgrat 
l’elevat nombre d’edicions franceses. 
 
Mapa 2. Evolució del nombre de registres per ciutats i segles (s. XV a XVIII). 
















En els registres de les edicions d’Ais de Provença, Anvers, Brussel·les, Càller, 
Lió, Milà, Nàpols i Perpinyà hem localitzat obres publicades en castellà, destinades al 
mercat hispà. En català també trobem la Pràtica mercantiuol, de Joan Ventallol (regis-










Mapa 3. Registres per llengües i llocs d’edició. 
 
 
Mapa 4. Registres per matèries i llocs d’edició. 







En la distribució per matèries i llocs d’edició es pot observar com existeix una 
certa especialització temàtica. En les edicions de París, Venècia, Lió i Roma abunden 
les obres d’Expositivo, cosa que no succeeix entre les peninsulars, on gairebé no hi ha 
registres d’aquesta matèria i hi predominen, en canvi, les de Predicable i Místico. En el 
cas de Lió i Roma, on alguns editors s’especialitaren en l’edició de grans obres de teo-
logia, les obres de Moral hi tenen un fort pes.  
6.5 IDENTIFICACIÓ D’EXEMPLARS 
En la revisió dels exemplars localitzats a la Biblioteca Pública de Palma hem 
consultat un total de 656 documents, dels que n’hem identificat 447 com a originaris de 
la Biblioteca dels Caputxins de Mallorca i referenciats en l’índex de 1719. La revisió 
d’exemplars ens ha permès establir alguns trets comuns relatius a les característiques de 
les enquadernacions, així com constatar les mancances i errors de les descripcions dels 
registres d’exemplars. De la mateixa manera, a partir de les marques de propietat hem 
pogut confirmar o descartar algunes de les edicions, en incloure els exemplars la data 
d’ingrés a la biblioteca conventual.  
6.5.1 MARQUES DE PROPIETAT 
Les marques de propietat són les diferents formes que indiquen la pertinença 
d’un llibre a una persona o institució. Les més habituals són els exlibris, la fórmula que 
notifica aquesta pertinença, els ex dono, quan fan referència a l’acte de la donació, i els 
superlibris, quan s’apliquen a l’enquadernació. En tot cas, permeten relacionar un do-
cument amb el seu posseïdor o antics posseïdors, resseguir-ne la història i, en cas de 
recurrència, possibilitar la identificació amb una o diverses col·leccions. Les marques 
de propietat ens aporten informació de l’origen del fons de la biblioteca, de la forma 
d’ingrés i, en donacions, també de les possibles motivacions del donant. 
Les marques que hem localitzat dels documents originaris de la Biblioteca dels 
Caputxins de Mallorca són de dos tipus: per una banda, el segell de tinta o estampilla 
del propi convent i, de l’altra, l’anotació manuscrita indicant-ne la propietat, ús o dona-
ció. L’ús d’un o altre no són excloents, podem trobar els dos tipus de marques en un 
mateix document. Se situen en la portada, ocupant qualsevol espai lliure de text o 
d’imatge, en els marges o als laterals de la marca de l’impressor. En absència de portada 







també és possible de trobar-los en l’inici mateix del text. Altres localitzacions habituals 
són a la portadella o al frontispici, en el cas que n’hi hagi, i en les guardes anteriors. En 
menor freqüència es troben en el verso de la portada, en les guardes posteriors i contra-










El segell del convent dels Caputxins de Mallorca és de forma circular i inclou la 
llegenda «Es de los Capuchinos de Mallorca» al voltant d’un cercle orlat per dobles 
semicercles oberts. L’hem localitzat en 24 documents, per tant el seu ús era esporàdic i 
no podem establir quan va començar a introduir-se, ja que és present tant en documents 
ingressats a la dècada de 1690 com en els de 1730.  
Un segon segell és de forma ovalada, amb la imatge de la Immaculada Concep-
ció en el centre i que en la llegenda incorpora el nom de Palma en comptes de Mallorca 
per referir-se a la ciutat. Aquest segell no l’hem localitzat en cap dels exemplars refe-







Figura 33. Segell del convent dels Caputxins 
de Mallorca. 
Figura 32. Marques de propietat situades en la portada (esquerra), portadella (centre) i co-
berta (dreta). Registres 347, 459 i 1.198. 







Els exlibris manuscrits són la marca de propietat més comuna entre els exem-
plars de l’antiga Biblioteca dels Caputxins. En el Ceremonial romano-seráfico dels ca-
putxins d’Andalusia ja indica que «En agregando algún libro a la librería, sin dilación 
porque no se olbide, lo apuntará en el protocolo o tabla y en la primera plana y en el 
corte de las ojas lo rotulará, para que conste, que es de la librería de aquel convento y 
así han de estar todos.»202 
N’hi ha que fan referència directa a la biblioteca o al convent dels Caputxins, a 
membres de la comunitat i a persones externes a ella, en aquest cas com a antics posseï-
dors. En un mateix document podem localitzar-ne de diferents, amb certa variació en les 
fórmules i amb un major o menor grau d’informació.  
Entre els exlibris que fan referència directa de la biblioteca o convent dels Ca-
putxins podem diferenciar entre dues fórmules. Una d’elles seria la d’ús, que indica la 
pertinença temporal del llibre però defuig d’anomenar-ne la propietat, en línia amb 
l’esperit de pobresa que marquen les primeres Constitucions caputxines. La trobem en 
exemples com «A uso del convento de Capuchinos», «Ad usum conventus Capucchino-
rum civitatis Maioricum» o «Habetur ad usum Fratrum Minorum Sti. Francisci Capuci-
norum Mayoricarum». La segona fórmula faria esment directe a la possessió del llibre, 
amb exemples com «Es del convento de Capuchinos», «Es de los Capuchinos de Ma-
llorca», «Es de la librería del convento de Capuchinos de Mallorca», «Es de los PP. 
Capuchinos de Mallorca» o «Es de la librería de los PP. Capuchinos del convento de 
Palma».  
Encara que no ho podem establir taxativament, ja que no tots els exlibris 
s’acompanyen de la data, les fórmules d’ús serien emprades en la primera etapa del 
convent, amb Buenaventura de Zaragoza com a guardià i provincial. De fet, hem identi-
ficat la seva cal·ligrafia en diferents exlibris on sempre recorre al terme «a uso» també 
referint-se als béns de la comunitat. Amb el pas dels anys s’haurien imposat les fórmu-
les de possessió directa i, com afirma Bernard Dompnier, «un certain nombre de mar-
 




Figura 34. Exlibris amb les fórmules d’ús (esquerra) i de propietat. Registres 615 i 309. 







queurs de la pauvreté radicale sont négligés, voire rejetés; dans ce contexte, l’absence 
de toute possession personnelle du livre perd sans doute de sa signification.»203 Certa-
ment, ho podem relacionar amb al canvi cultural que es produeix en les societats euro-
pees occidentals en el segle XVIII, que tindrà el seu reflexe amb les dificultats dels Supe-
riors caputxins per mantenir els principis de possessió col·lectiva del llibre en front de 
la tendència a la possessió personal que amb el pas dels anys es va imposant, contradi-
ent la legislació primitiva de l’Orde.   
En els exlibris de membres de la comunitat caputxina trobem la fórmula «a uso» 
per referir-se tant a l’ús particular i temporal dels béns del convent, com també als lli-
bres adquirits pels frares en particular. Les Constitucions de 1529 ja recullen la possibi-
litat, prèvia autorització dels superiors, que certs religiosos puguin disposar per a ús 
personal d’obres de la biblioteca «Item che li libri stiano tutti in un luoco in comune, 
eccetto quelli che sono concessi per divotione ad alcun Frate per uso suo.»204 Els predi-
cadors seran dels primers en veure reconegut aquest dret, principalment per a la prepa-
ració dels sermons però, segons apunta Dompnier, el desenvolupament d’activitats 
apostòliques de cada cop més variades, juntament amb una major disponibilitat 
d’edicions, farà que els religiosos adquireixin pel seu compte aquelles obres que respo-
nen als seus interessos pastorals, espirituals o intel·lectuals. Com a conseqüència, indica 
que «d’où la practique qui se met progressivement en place, par laquelle un livre est 
reconnu “a l’usage” d’un religieux particulier, avec “aplication” à un couvent explici-
tement désigné.»205 En morir, els llibres passaran a integrar-se en els fons de la bibliote-
ca que el religiós hagi designat, normalment la del convent on es trobi en el moment de 
finir. Localitzem alguns exemples d’obres amb exlibris a l’ús de religiosos que 
s’acabaran incorporant a la Biblioteca dels Caputxins seguint les formes «se señaló para 





203 Vegeu DOMPNIER, Bernard. «Entre possession collective...», p. 232. 
204  Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum saeculorum decursu promulgatae. V. 1. 
Constitutiones antiquae (1529-1643). Romae: Curia Generalis OFMCap, 1980, p. 25. 
205 DOMPNIER, Bernard. «Entre possession collective...», p. 231. 












Ara bé, les fórmules d’ús no eren exclusives dels framenors caputxins, com bé 
ho demostren els nombrosos exlibris dels diferents exemplars consultats. Com en els 
caputxins, també era pràctica habitual en la majoria d’ordes religiosos que els frares 
rebessin llibres en usdefruit vitalici.206 Una vegada havien retornat a la comunitat es 
podien tornar a prestar a un altre frare, arribant a passar per diverses mans, ser intercan-
viats amb altres convents o bescanviats. Així, en un mateix document podem trobar 





Fora dels ordes religiosos, les fómules més habituals per indicar la possessió 
d’un llibre són les clàssiques «ex libris», «ex», «est» o «es de», acompanyades de les 
dades identificatives de la persona propietària. Aquestes dades poden ser el nom i 
cognoms o simplement el cognom i alguna referència als estudis o a l’activitat professi-
onal, normalment si és doctor i/o prevere. En altres casos només s’indica el nom i 
cognoms de la persona, sense fer ús de cap fórmula, però també es pot remarcar clara-
ment la propietat, com ara «el dueño deste libro es», o detallar tota una relació de càr-
 
206 Com a mostra, l’inventari amb 94 obres del convent del Carme de Palma que són prestades en usde-
fruit al predicador carmelità fra Rafel Llinars. Vegeu ROSSELLÓ VAQUER, Ramon, BOVER PUJOL, Jaume. 
«Notes per a la història del llibre a Mallorca (4)», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 51 
(1995), p. 98-101. També dispobible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=2700025> 
[consulta: 2 de maig de 2020]. 
Figura 36. Diferents exlibris cancel·lats. Registre 185. 
 
 
Figura 35. Exlibris d’un exemplar de la biblioteca que havia estat a l’ús de 
fra Nicolau de Mallorca. Registre 670. 







recs i mèrits del posseïdor. També es poden incloure les dates d’adquisició de l’obra, el 
preu que se’n va pagar o, fins i tot, el lloc on es va comprar, el que permet situar al pro-






La presència d’exlibris de diferents persones en un mateix volum no fa més que 
demostrar que la donació era la principal via d’ingrés de documents a la Biblioteca dels 
Caputxins. Algunes de les fórmules per deixar constància de la donació són «Este libro 
lo dio» i «Diose para el convento de los Capuchinos de Mallorca», també  les derivades 
«diolo», «diole» o «lo dio a uso», acompanyades de les dades identificatives del donant. 
Es pot incloure la motivació de la donació, ja sigui com a obra de caritat, amb «diéronle 
de limosna», o bé la intenció, amb «encomiéndele a Dios y a sus difuntos» o «rueguen a 
Dios por él». En tot cas, el volum d’informació que pot incloure és desigual, des d’un 
paràgraf amb les dades del donant, la data, el nombre d’obres de la donació, el format i 
l’enquadernació, a una simple anotació sense cap dada identificativa del donant però 






Un altre tipus d’exlibris, que permeten una fàcil identificació de l’exemplar, són 
els monogrames amb les inicials de la persona propietària. Només n’hem localitzat un, 
situat en l’anvers de la coberta d’un exemplar sense contraguarda, cosa que no ens per-
met de comparar-ho amb altres.  
Quan les marques de propietat incorporen una data ens permeten situar el posse-
ïdor i l’exemplar en una cronologia concreta. No és un element que es trobi en tots els 
Figura 37. Exlibris amb indicació del nom del propietari, preu de compra i any (esquerra) i anotació del lloc de 
compra i preu (dreta). Registres 83 i 95. 
Figura 38. Ex dono amb les dades identificatives del donant i de la donació (esquerra), anotació a la coberta 
indicant que el llibre es va enviar a Mallorca (dreta). Registres 484 i 997. 







exlibris o ex donos però, quan s’hi inclou, ens ha estat de gran utilitat per descartar o 
confirmar un exemplar en concret i entendre el procés de redacció de les referències de 
l’índex. La data d’ingrés més avançada que hem localitzat en una marca de propietat, a 
partir de les referències de l’índex de 1719, és de 1736 (registre 645). Pensem que deu 
ser en aquestes dates quan en l’índex es van deixar d’incloure noves referències, el que 
ens fa confirmar que també degué deixar d’utilitzar-se.  
 
 
Els exlibris poden anar acompanyats de dibuixos, esbossos o símbols, també de 
textos i anotacions a mode de proves d’escriptura, que poden ser obra del propietari o de 
les persones que durant anys feren ús de l’exemplar.  











També és possible localitzar comentaris relatius al contingut de l’obra, de 
l’autor, informació de les parts en què es va publicar, les reedicions, errades d’impressor 
o d’enquadernació. Localitzem una anotació referent a la circulació d’un llibre que va 
sortir de la biblioteca i que en el moment del seu retorn es va fer constar la data de rein-
grés (registre 28). Altres anotacions poden no tenir cap relació amb l’obra, com notícies 
o successos destacats. 
 
 
Figura 39. Exlibris amb la data d’ingrés a la biblioteca del convent. Registre 645. 
Figura 40. Monograma «O†VR» i el text «Oliver Rector» (esquerra), lletres soltes a mode de proves d’escriptura al 
costat d’un exlibris (centre) i il·lustració d’un sacerdot davant d’un altar (dreta). Registres 1.089 (esquerra i dreta) i 
835 (centre). 

















En la portada o en el verso de la portada d’alguns dels exemplars, al costat dels 
exlibris, hem localitzat les notes de revisió del Sant Ofici. En elles s’informa de l’edició 
de l’Index a partir del qual s’ha fet la revisió, de la data i la persona responsable de revi-
sar-ho, encara que també es poden enumerar els apartats que s’han corregit o eliminat. 
Les notes de revisió permeten contextualitzar l’obra amb el moment de la revisió, però 
també són l’enllaç amb els índexs de llibres prohibits o expurgats i els inventaris inqui-
sitorials. A partir d’aquests darrers, podem conèixer la relació de llibres d’un mateix 
propietari que passaren per la revisió, les dades identificatives de cada obra i, també, les 




Hem identificat un total de 416 exemplars amb marques de propietat del convent 
dels Caputxins de Mallorca, corresponents a obres referenciades en l’índex de 1719. 
D’aquests, 182 (43,75 %) no inclouen cap altra marca d’un antic posseidor, és a dir, que 
no podem conèixer la forma d’ingrés a la biblioteca. La majoria corresponen a Predica-
ble (43,40 %), encara que n’hi ha en totes sis matèries.   
Entre els exemplars amb exlibris de l’Orde dels Caputxins n’hem identificat de 
relacionats amb els frares aragonesos. Reconeixem a Jorge de Zaragoza, testimoni en 
dues professions de 1698, en un exemplar de Práctica de las ceremonias de la missa 
 
207 Com a exemple d’estudi de les biblioteques en base als inventaris inquisitorials vegeu CASASNOVAS 
CAMPS, Miquel Àngel. Biblioteques, llibres i lectors..., p. 14-16. 
Figura 42. Nota de revisió del Sant Ofici de 1645, a partir de l’Index de 1640. Registre 146. 
Figura 41. Diferents anotacions sobre errades d’enquadernació (superior esquerra), crítica amb el contingut de 
l’obra (inferior esquerra), succeïts (inferior centre) i circulació de fons (dreta). Registres 433, 729, 249 i 28. 







(registre 979).208 Antonino de Sariñena, predicador que va arribar a Mallorca el 2 de 
març de 1677, amb la represa de la fundació, apareix com a receptor d’Espejo de la 




Buenaventura de Zaragoza també apareix en els exlibris de dos exemplars. En el 
primer, fent ús d’una Summula theologica, d’Honoré Fabri, que havia estat en mans 
d’Orencio de Bujalaroz (registre 433) i que depositarà a la biblioteca del convent de 
Mallorca. El segon exemplar és Súmulas de moral y índice de vocables, de Simón de 
Salazar (registre 1.058), i en l’exlibris ens indica que el carmelità Raimundo Lumbier 
(1616-1684) el va donar a Félix de Alcañiz i, aquest, a Buenaventura de Zaragoza. La 
importància de l’exlibris rau en el fet que ja ens informa de l’existència de la biblioteca 
del convent en una data en concret, el 17 de juny de 1679. Hem de recordar que la cons-
trucció del nou edifici no s’havia iniciat fins al gener de 1679 i que la primera pedra de 
l’església no es col·locà fins al 19 d’octubre de 1681, per tant, cal remarcar que la fun-









Altres exlibris de frares caputxins són de Rafel de Mallorca a Il patriarca Davi-
dico, del també caputxí Antonio Maria da Albogasio (registre 100);210 Ignasi de Sineu a 
 
208 Libro de las profesiones..., p. 30. 
209 ANTONI DE MALLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 96. 
210 Rafel de Mallorca, de seglar Guillem Francesc Ferrer Tur, va ingressar com a corista el 12 de maig de 
1697, en la darrera promoció de la primera etapa. Va professar en el convent de Mallorca el 23 de maig 
de 1698 i morí en el mateix convent el 23 d’abril de 1739. Libro de las profesiones..., p. 30. 
Figura 43. Exlibris d’ús d’Orencio de Bujalaroz i Buenaventura de Zaragoza, i de la posterior 
aplicació al convent de Mallorca. Registre 433. 
Figura 44. Ex donos de Raimundo Lumbier a Félix de Alcañiz i a Buenaventura 
de Zaragoza per a la biblioteca del convent de Mallorca. Registre 1.058. 







Compendio de la suma añadida, de Martín de Torrecilla (registre 763);211 el sacerdot 
Agustín de Lorca en una gramàtica d’Antonio de Nebrija (registre 835), i del subdiaca 
Bernat de Sant Marçal a Cincuenta meditaciones sobre toda la Passión de Christo, de 
François Coster (registre 335). El predicador Nicolau de Mallorca és present en la sego-
na part dels sermonaris Laurea lusitana (registre 670) i en Empleo y exercicio sancto, 
de Diego de la Vega (registre 1.198).212 
De Maties de Mallorca localitzem fins a 10 exemplars amb exlibris, encara que 
en ells apareix com a Miquel Penyaflor, el seu nom anterior de vestir l’hàbit caputxí. 213 
Era fill del jurista Miquel Penyaflor, de família de mercaders, i com a sacerdot va arri-
bar a prior de l’Hospital General. És autor d’Historia de la fundación del convento de 
capuchinos extramuros de Palma i un tractat sobre les obres de sor Anna-Maria del 
Santíssim Sacrament (1649-1700), ambdues inèdites.214 
En els exlibris de Commentariorum in textum Evangelicum (registres 1.095 a 
1.099 i 1.102) i Commentaria in Acta Apostolorum (registre 1.100), del carmelità Joao 
da Silveira, indica el nom de Miquel Penyaflor i els anys 1730 i 1731, al costat de 
l’exlibris cancel·lat de la biblioteca del convent de Sant Gaietà, amb data de 1728. Les 
altres obres amb l’exlibris de Penyaflor són In quatuor sententias libros (registres 383 a 
385), de Guillaume Durand de Saint-Pourçain i Manuale sacrarum caeremoniarum, de 
Michael Bauldry (registre 193). Tenim la certesa que Miquel Penyaflor va ingressar en 
el convent dels Caputxins al 1735, per tant, tots aquests exemplars haurien arribat amb 
la seva entrada en el convent. L’anàlisi de les referències de l’índex de 1719 sembla 
indicar que foren redactades en el mateix moment que les de la sèrie, excepte en Ma-
nuale sacrarum caeremoniarum, que no consta en la primera part i en la segona és evi-
dent que és un afegit posterior. És possible que la resta d’obres fossin duplicades i que 
el seu ingrés en el 1735 no es fes constar en l’índex, ja que d’altra manera suposaria que 
 
211 Ignasi de Sineu, caputxí mallorquí de la província caputxina de Catalunya, no apareix en el llibre de 
professions del convent de Mallorca.  
212 Nicolau de Mallorca, de seglar Nicolau Rubert Ferragut, va ingressar com a corista el 23 d’abril de 
1690, a l’edat de 15 anys. Va fer la professió en el mateix convent de Mallorca el 23 d’abril de 1691, on 
va morir el 5 de juny de 1736. Libro de las profesiones..., p. 26. 
213 Maties de Mallorca, de seglar Miquel Penyaflor Mesquida, va ingressar com a sacerdot el 2 de març de 
1735, a l’edat de 42 anys. Va obtenir una dispensa de sis mesos de noviciat, per la qual cosa va fer la 
professió el 3 de setembre del mateix any. Morí el 6 de maig de 1750 en el convent de Mallorca. Libro de 
las profesiones..., p. 43.  
214 MONTANER, P. de. «Les biblioteques mallorquines del segle XVIII...», p. 63-64. 







bona part de l’índex no s’hauria redactat fins més enllà de 1735, cosa del tot improba-
ble.  
Els membres d’altres ordes religiosos també són presents en els exlibris dels do-
cuments de l’antiga biblioteca. Entre els jesuïtes, hem localitzat Práctica de ayudar a 
bien morir, de Juan Bautista Poza (registre 981), amb exlibris del Col·legi de Monti-
sion i la indicació d’exemplar duplicat, i Fuero de la conciencia, de Valentín de la Ma-
dre de Dios (1.183), que havia estat a l’ús de Lluís de Monti-sion.  
El dominicà Antoni Moià apareix en els exlibris d’altres 4 documents, sempre 
amb la fórmula «ad usum». El trobem en Discursos morales para las ferias de Cuares-
ma (registre 826) i Discursos morales para las domínicas de Adviento (registre 824), de 
Manuel de Nájera; a Thesauri concionatorum, de Tomás de Trujillo (registre 1.174), i 
en Addiciones a la biografia de sant Lluís Bertran, del també dominicà Vicent Justinià 
Antist (registre 88).  
La majoria dels exlibris d’antics posseïdors de la Biblioteca dels Caputxins cor-
responen a preveres, un grup social alfabetitzat que podia disposar dels recursos neces-
saris per reunir una biblioteca i, en principi, amb interessos semblants als d’una biblio-
teca conventual.215 És el cas de Cristòfol Fiol i Pons, benefactor que sufragà part de les 
obres del convent, el mobiliari de la biblioteca i que donà la seva biblioteca particular. 
Hem identificat un total de 90 exemplars amb l’exlibris de Cristòfol Fiol (21,63 %), un 
nombre considerable encara que lluny dels 1.000 volums als que fa esment Antoni de 
Mallorca. Els volums que s’han conservat, i que hem localitzat, ens poden suggerir com 
devia ser la biblioteca personal de Fiol. La meitat dels títols corresponen a Moral (51 
%), seguits de Místico (18 %), Predicable (15 %) i Histórico (10 %). El seu exlibris 
sovint apareix acompanyat d’altres, el que ens indica que completà la seva biblioteca 
amb obres adquirides en el mercat de segona mà, una pràctica habitual en aquell mo-
ment. Entre el exlibris cancel·lats la gran majoria són d’eclesiàstics, encara que també 




215 En el cas de Menorca en el s. XVII, un terç dels propietaris de biblioteques eren clergues, que concen-
traven una quarta part del total de llibres. Vegeu CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. Biblioteques, lli-
bres i lectors..., p. 116-117.  













El major nombre d’obres correspon a Moral, cosa que no ens hauria d’estranyar 
per la trajectòria de Cristòfol Fiol, que va arribar a exercir els càrrecs d’examinador 
sinodal supernumerari, revisor dels assumptes del Sínode i vicari general de la Diòcesi, 
entre 1689 i 1698.216 Dels títols amb exlibris d’altres persones trobem Caeremoniale, de 
Climent VIII (registre 412), que prèviament havia estat dels doctors Francesc Català i a 
l’ús de Jaume Pomar Martí, i el Ceremonial de la Missa, de Juan de Alcocer (registre 
28), del prevere Antoni Nicolau. Les obres Analogia Veteris ac Novi Testamenti (regis-
tre 195) i Opusculorum theologicorum (registre 197), de Martinus Becanus, eren del 
prevere Martí Cifre; Commentariorum de immunitate ecclesiarum, de Petrus Gambacur-
ta (registre 506), de Galvidis; Biga aetherea, de Paolo Maria Quarti (registre 998), per-
tanyia abans al doctor Aguilar; Institutiones ad christianam theolosacrarum literarum, 
de Juan Viguera (registre 1.214), al rector Joan Oliver. Provinents de biblioteques de 
juristes trobem Tractatus de ecclesia sive practicabilia eclesiastica, de Marco Antonio 
Genua (registre 526), que havia estat del doctor Pere Joan Canet;217 Tractatus de officio 
et potestate vicarii episcopi, de Giacomo Sbrozzi (registre 1.077), anteriorment a mans 
del jurista i sacerdot Miquel Frederic Sansaloni, i De obligatione assistendi et canendi 
in Choro, de Joan Gil Trullench (registre 1.176), que després de Cristòfol Fiol passà a 
Jeroni Alemany. Entre els títols que només presenten exlibris de Fiol trobem Collecta-
neas, d’Agostinho Barbosa (registres 157 a 159); Selectae iuris canonici interpretatio-
nes (registre 162) i Remissiones doctorum qui varia loca Concilii Tridentini (registre 
 
216 SIMÓ, Carme. Catàleg dels noticiaris mallorquins..., p. 92. 
217 Pere Joan Canet (-1644) va ser advocat de la Universitat, conseller del Gran i General Consell per 
l’estament de ciutadans, assessor del batlle i del veguer, a més de batlle major de la cúria de la porció 
temporal de la Diòcesi i consultor del Tribunal de la Inquisió. És un dels autors de la Recopilació de les 
franqueses i dret municipal de Mallorca, un recull del dret de Mallorca realitzat el 1622 per encàrrec dels 
jurats del Regne. Vegeu  PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juristas mallorquines del siglo XVII»..., p. 74. 
Figura 45. Nota del qualificador del Sant Ofici amb indicació de l’antic 
propietari, el doctor Aguilar, i exlibris de Cristòfol Fiol Pons. Registre 998. 
 







163), del mateix autor; els volums de Magnum Bullarium Romanum (registres 422 a 
426); Collectio Bullarum, d’Innocenci XII (registre 608); De Iure abbatum, d’Ascanio 
Tamburini (registres 1.132 a 1.134); un volum d’Operum criminalum, de Prospero Fari-
nacci (registre 443), i Commentariorum in disputationem de justitia, de Miquel Barto-
meu Salon (registres 1.063 i 1.064). També disposava d’un exemplar de Leges synoda-
les Maioricensis, del bisbe Alagó (registre 419), en les quals va participar activament; 
de Disquisitiones Canonicae, et Theologicae de Sacra Iurisdictione, de José de Gibelin 
(registre 530); Consultationum canonicarum, de Giacomo Pignatelli (registres 942, 944, 
946 i 950); Praxis dispensationum apostolicarum, de Pirro Corrado (registre 329); 
De opinionibus improbabilibus beneficiorum, de Marco Antonio Bravo (registre 248); 
Tractatus primus de legibus ecclesiasticis, de Nicolás Rodríguez Fermosino (registre 
1.036), i Candelabrum aureum, de Martin Alfonso Vivaldo (registres 1.224 i 1.225). 
Més títols de la biblioteca de Cristòfol Fiol eren Pastorale regularium, de Diego Anto-
nio Francés de Urrutigoyti (registre 476); De ecclesiis cathedralibus, de Miguel Anto-
nio Francés de Urrutigoyti (registre 478); Summa moralis, de Gabriel a Sancto Vincen-
tio (registre 502); Opus morale, de Tomás Sánchez (registre 1.072); Omnium operum 
summa, del caputxí Leandro del Santísimo Sacramento (registre 674); Pro Sa-
cro deposito fidei catholicae et apostolicae, de Domenico Gravina (registre 557), i Ma-
nuale regularium, de Francesco Pellizzari (registres 917 i 918). 
Entre els títols de Místico trobem Peregrinación espiritual de Magín Massó (re-
gistre 780), que abans era propietat de Juan Frasquet, i Chrónica de los santos de Sar-
deña, de Dimas Serpi (registre 1.089), també del rector Joan Oliver. Altres obres, encara 
que només amb exlibris de Cristòfol Fiol, són Vida de la gloriosa virgen y abadesa S. 
Getrudis, d’Alonso de Andrade (registre 84); Manual de Padres espirituales, d’Antonio 
de la Anunciación (registre 97); Theórica de virtudes en coplas, de Francisco de Castilla 
(registre 277), i Carta pastoral, del bisbe Diego Escolano (registre 421). També trobem 
Obras espirituales, de Juan Falconi (registre 436), de Joan de la Creu (registre 630); 
Claridad de simples, de Cristóbal Moreno (registre 810); Vida interior, de Juan de Pala-
fox (registre 895); Libro del reyno de Dios, de Pedro Sánchez (registre 1.069); Cartas i 
Obras, de santa Teresa de Jesús (registres 1.141 a 1.144), i Libro de la oración mental, 
de Melchor de Villanueva (registre 1.218). 







En Predicable hem localitzat Operarius Euangelicus, d’Alonso de Andrade (re-
gistre 83), que al 1674 era del prevere Jaume Julià; els tres volums de les Homilí-
as sobre los Evangelios, de Jerónimo Batista de Lanuza (registres 185 a 187), que al 
1629 eren a l’ús del dominicà Jaume Joan Nadal i que després passarien a fra Joan Bap-
tista Femenia. La resta de títols són Despertador christiano, de José de Barcia (registre 
166); Bibliotheca sanctorum, de Pierre Blanchot (registre 228); Opera, de Gregori I 
(registre 561); El sabio instruido de la naturaleza (registre 563) i El sabio instruido de 
la gracia (registre 566), de Francesc Guerau; Monarquía mística, de Lorenzo de Zamo-
ra (registre 702); Quaresma segunda, de Tomás Muniesa (registre 816); El lucero de la 
tarde, de Diego Niseno (registre 850); Scripturae selectae, de Giuseppe Speranza (re-
gistre 1.115), i Philosophía moral de príncipes, de Juan de Torres (registre 1.166). 
En Histórico destaquen la Primera parte de Guzmán de Alfarache, de Mateo 
Alemán (registre 29), i la Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache, 
l’edició apòcrifa de Mateo Luján (registre 729), tot un èxit editorial. L’anterior propieta-
ri d’aquesta segona part era el rector Joan Oliver, a qui ja hem fet referència en dos tí-
tols més. Una altra de les obres que trobem és La pratica della perspettiva, de Daniele 
Barbaro (registre 148), que prèviament havia estat en mans del metge i historiador Joan 
Baptista Binimelis.218 Defensa canónica, de Juan de Palafox (registre 420), va pertànyer 
també al jurista i eclesiàstic Miquel Frederic Sansaloni. No tenen altres exlibris Des-
cripción de todas las provincias y reynos del Mundo, de Giovanni Botero (registre 245); 
Epistolae clarorum virorum (registre 402); Década primera, de Gaspar Escolano (regis-
tres 405 i 406), i Segunda parte de la Monarchía eclesiástica, de Juan de Pineda (regis-
tre 953). 
Les obres d’Escolástico són Commentariorum ac disputationum in tertiam par-
tem Divi Thomae (registre 1.123); Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae adversus 
Anglicanae (registre 1.124), de Francisco Suárez, i Super octo libros Physicorum Aris-
totelis commentaria, de Domingo de Soto (registre 1.113), adquirida per Cristòfol Fiol 
al 1696. La data d’aquest darrer exlibris és una mostra que la relació amb els caputxins 
es va prolongar més enllà de la creació i dotació de la biblioteca conventual. En les 
 
218 Joan Baptista Binimelis (1539-1616) fou metge, matemàtic, astrònom i historiador. Autor de nombro-
ses obres mèdiques, és conegut per haver iniciat la Historia del reyno de Mallorca. No hem localitzat La 
pratica della perspettiva en la relació d’obres de l’encant de béns de Joan Baptista Binimelis. Vegeu 
LLABRÉS, Gabriel. «Encants dels bens movents del Dr. Binimelis», Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, núm. 16 (1917), p. 183-192. 







obres d’Expositivo només hem localitzat Commentarii litterales & conceptuales 
in Genesim, de Jean de La Haye (registre 649) i amb exlibris de Fiol. 
Un altre dels antics posseïdors de la Biblioteca dels Caputxins és el prevere i 
doctor Sebastià Lledó i Ferretjans, de qui hem localitzat un total de 33 documents (7,93 
%). No disposem de més dades que aquelles que podem extreure dels seus exlibris.219 
En dues anotacions, per la compra dels llibres, ens indica les dates de 1610 i 1623, per 
la qual cosa és possible que entre ell i l’ingrés de les seves obres a la Biblioteca dels 
Caputxins hi hagi, com a mínim, un o dos antics posseïdors més. Sebastià Lledó degué 
rebre o adquirir la biblioteca del prevere i doctor Joan Bennàssar, ja que coincideixen 
els exlibris d’ambdós en prop de la meitat dels exemplars. Bennàssar va precedir a Lle-
dó perquè en ocasions el seu exlibris apareix cancel·lat i les edicions dels exemplars 
amb el seu exlibris són de dates anteriors. En conjunt, són unes edicions molt antigues, 
en el moment d’ingressar a la Biblioteca dels Caputxins la majoria de volums ja tenia 
més de cent anys. Per matèries, no hi ha grans diferències en el nombre de títols, a ex-








Dins de Moral, totes les obres excepte De iustitia & iurelibri decem, de Domin-
go de Soto (registre 1.111), van passar abans per les mans de Joan Bennàssar. Ens refe-
rim a Commentaria in decem titulos Institutionum Iuris Ciuilis, de Wigle van Aytta, 
(registre 134), que també fou de Pere Joan Esquerdo; els 3 volums d’Opera, de Martín 
de Azpilcueta (registres 136 a 138), i que el 1645 van passar la revisió del Sant Ofici; 
 
219 En la biblioteca del convent de Sant Francesc hi ha un exemplar d’Arbor scientiae Raymundi, publicat 
a Barcelona al 1505 (CCPB000024440-6), amb exlibris de Sebastià Lledó i Ferretjans i que prové de la 
biblioteca del convent dels Caputxins. Vegeu PÉREZ MARTÍNEZ, Llorenç. Els fons manuscrits lul·lians a 
Mallorca: fons lul·lians a biblioteques espanyoles. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2004, p. 137. 
Figura 46. Exlibris de Joan Bennàsser i de Sebastià Lledó i 
Ferretjans. Registre 961. 







Decretalium, de Martín de Azpilcueta (registre 139); Consilia, de Bartolo de Sassoferra-
to (registre 179); De regulis iuris, de Filippo Decio (registre 351); Tractatus de questio-
nibus nuperrime recognitus in quo materie maleficiorum, d’Ippolito Marsili (registre 
759), i Tractatus de successionibus ad intestato, de Guillaume Ranchin (registre 1.004). 
En les obres d’Expositivo trobem Milleloquium, de sant Agustí (registre 8), que 
també fou de Bernat Barr; Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos, de Cornelius Jan-
senius (registre 622), que prèviament va pertànyer a Mateu de Malferit, Amador Al-
çamora i Antoni Pau Martí; In Esaiam prophetam commentaria, d’Heitor Pinto (registre 
961), novament de Joan Bennàssar, i Interpretatio in omnes Dauidis Psalmos, de Teo-
doret de Cir (registre 1.138), que també fou de Joan Suau, beneficiat de la Seu. Entre les 
que sols tenen l’exlibris de Sebastià Lledó, Divi Ambrosii Milleloquium, de Bartolomeo 
da Urbino (registre 181); In Sacram Iosue historiam, de Cosme Magalhaens (registre 
737); In Ezechielem prophetam comentaria, d’Heitor Pinto (registre 962), i In sacro-
sanctum Ioannis Euangelium commentarii, de Francisco de Toledo (registre 1.157). 
En els títols de Predicable destaquen Conciones in sacrum Quadragesimae, de 
Francisco de Ávila (registre 133), que també va pertànyer a M. Quílez; mentre que de 
Joan Bennàssar foren De historia certaminis apostolici, d’Abdies de Babilònia (registre 
225), i el primer volum d’Instituciones sacras, de Juan Gazo (registre 519). Només de 
Sebastià Lledó són Homeliae in omnia quae per Quadragesimam, de Thomas Beauxa-
mis (registre 194), i Vita Christi, de Ludolphus de Saxonia (registre 714).  
En Escolástico totes les obres varen ser de Joan Bennàssar, a excepció de Me-
taphysicarum disputationum, de Francisco Suárez (registre 1.126). Són Commentaria et 
quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de generatione & corruptione libros, de Do-
mingo Báñez (registre 146); In Sententias theologicas, de Guillaume Durand de Saint-
Pourçain (registre 385); De consideratione et iudicio praesentium, de Lancellotto Politi 
(registre 971), i De natura & gratia libri III, de Domingo de Soto (registre 1.112). 
De les d’Histórico destaquen Constitutiones Regni Neapolitani (registre 832), 
que també foren de Pere Joan Esquerdo i Joan Bennàssar; els dos volums de Thesaurus, 
de Marc Tul·li Ciceró (registre 311), i Epistolarum, de l’impressor i humanista Paolo 
Manuzio (registre 747). En les de Místico només trobem Ignatii Loiolae vita, de Gio-
vanni Pietro Maffei (registre 736), que fou de Joan Suau, beneficiat de la Seu. 







Un altre dels benefactors del convent dels Caputxins de Mallorca és Melcior 
Garcia, teòleg i rector de la Parròquia de Santa Creu de Palma, de qui hem pogut loca-
litzar un total d’onze documents (2,64 %). A més dels llibres impresos, a la Biblioteca 
Pública de Palma es conserva una col·lecció de sermons manuscrits que Melcior Garcia 
donà a la biblioteca del convent dels Caputxins. En la nota al lector que va escriure el 
frare que va agrupar i ordenar els sermons es pot llegir:  
Bon amic, benefactor i apassionat fonc el Sr. Dr. Melcion Garcia, rector de la Parroquial Iglesia 
de Santa Creu, de nostren hàbit caputxí i expressà el seu gran afecte, entre altres demostracion, 
en la de dar en la sua mort los llibres que tingué para esta libreria ahont resta la sua memòria a 
los veniders y com entre los seus llibres vinguessen los seus sermons he judicat precissa obliga-
ció y correspondència alos no sols para perpetuar entre nosaltres la memòria de un benefactor tan 
gran sinó juntament para porer valernos de los seus trebals. 
El estil de exos sermons és el que se usava en las heras de l’autor […]. De poc temps a esta part 
a tirat per altres usus el estil de los predicadors, però al que tingue ingeni y aplicació fàcilment 
porà valerse de exos treballs acomodanlos al temps i empeños.220 
La intenció és doble, per una banda perpetuar la memòria del difunt, conservant-
ne la seva obra, mentre que de l’altra, es dona una nova utilitat als sermons a partir de la 
presentació ordenada i malgrat els canvis estilístics de què adverteix. S’intueix que 
Melcior Garcia devia tenir una edat molt avançada, en els exlibris també hem localitzat 
alguna referència a ell com el rector vell de la Parròquia de Santa Creu.   
Els títols amb exlibris de Melcior Garcia corresponen a les matèries de Predica-
ble, Expositivo i Místico, les habituals en un predicador. Totes les obres, excepte una, 
són de la primera meitat del segle XVII, segurament del període de formació com a pre-
dicador. Com a aspecte particular, hem localitzat un menor nombre d’exlibris d’antics 







220 La col·lecció de sermons de Melcior Garcia es presenta en cinc volums amb el títol Sermons y plàti-
ques varios (CCPB001073390-6; IB-BPM, Ms. 530-534). La nota al lector es troba en el primer volum 
que porta per títol Sermons varios pera las festivitats de Christo Sʳ Nº y Maria Santíssima, p. 1.  
Figura 47. Ex dono de Melcior Garcia, rector de la Parròquia de Santa Creu, al convent dels Caputxins. 
Registre 696. 







En Expositivo trobem Commentariorum allegoricorum et moralium de Christo 
figurato, de Diego de Baeza (registre 143), i dos volums de Psalmi Davidis, de Gilbert 
Genebrard (registre 523 i 524). A Predicable, els Discursos predicables sobre todos los 
Evangelios, de Diego Murillo (registre 819), eren abans de Bartomeu Dalmau, a més de 
passar una revisió del Sant Ofici al 1641. Els altres títols són Sermones para algunas 
festividades de las más solenes, de Cristóbal de Avendaño (registre 132); Oraciones 
panegíricas varias, d’Ambrosio Gómez de Salazar (registre 543); Annotationum in 
Evangelia, de Gregorio Hurtado de Mendoza (registre 598); Discursos sobre los myste-
rios, de Lorenzo de Zamora (registre 696); Panegyricos varios, de Diego Malo de An-
dueza (registre 742), i El gran padre de los creyentes Abrahan, de Diego Niseno (regis-
tre 849). En els de Místico només consta la Práctica del catecismo romano, de Juan 
Eusebio Nieremberg (registre 844), que amb anterioritat havia estat d’un altre convent. 
Del prevere Josep Vivó localitzem quatre exemplars més, encara que en aquest 
cas els exlibris no ens indiquen que fes la donació al convent dels Caputxins. Associat a 
l’exlibris de Josep Vivó es repeteix la data de 1694, però també les 1674 i 1664, per la 
qual cosa suposem que aquests foren els anys de la seva activitat.221 Els títols correspo-
nen a Predicable i a Escolástico, són en concret, la primera part De la excelencia del 
sancto Evangelio, de Felipe de Sosa (registre 1.109), per la que va pagar-ne 22 lliures, i 
tres volums de Commentariorum ac disputationum in tertiam partem, de Francisco Suá-
rez (registres 1.121 i 1.122). En aquests darrers trobem els exlibris dels preveres Andreu 
Mesquida, Francesc Verger i Maties Esteve, a més dels a l’ús dels frares Miquel Nadal i 
el dominicà Miquel Albertí Esteve.   
El prevere Onofre Morrelles, rector de la Parròquia de Sant Nicolau, és present 
en tres exemplars corresponents a Expositivo i Predicable. Morrelles era, a més, tresorer 
i canonge de la catedral i és conegut per haver prestat assistència a Caterina Tarongí i 
Tarongí poc abans de ser condemnada a morir cremada en el tercer acte de fe de 
1691.222 Els caputxins Jerónimo de Barbastro, Buenaventura de Zaragoza i Pedro de 
Aliaga presenciaren alguns dels quatre actes de fe, tal i com recull el jesuïta Francesc 
 
221 Antoni de Mallorca fa esment que al 1693, Bartomeu Vivó va comprar als hereus de Josep Sacarès un 
tros de terra anomenat es Roquissar per a fer-hi la portassa del convent dels Caputxins. ANTONI DE MA-
LLORCA. Relación sucinta de los acontecimientos..., p. 138. 
222 La glosa «Na Tarongina va dir: / “Pare meu no vos canseu / de bades predicareu / jo cremada vull 
morir”.», recollida a Campos (Mallorca) per Tomeu Obrador, possiblement es refereix al mateix Onofre 
Morrelles.  







Guerau.223 Les tres obres on localitzem l’exlibris de Morrelles són Commentaria in 
Psalmos Davidicos, de Michele Aiguani (registre 21); Philosophia naturalis sacrosancti 
Corporis Iesu Christi, de Vicent Moles Garcia (registre 799), i L. Annaeus Seneca (re-
gistre 1.084), que amb anterioritat havia estat del jurista i eclesiàstic Miquel Frederic 
Sansaloni.  
El prevere de Montuïri, Antoni Mas, apareix en dos exemplars d’Expositivo, 
amb Pharus Evangelica, de Jose Ferrer (registre 459), i Ad canticum Moysis Exodi XV, 
de Baltasar Páez (registre 883), que també havia estat a l’ús de de Joan Bosch. Hi ha la 
possibilitat que Antoni Mas estès emparentat amb Joan de Montuïri, de seglar Joan 
Martorell Mas, i que els llibres arribessin al convent a través del segon.224   
De la resta de preveres, que només hem localitzat en un sol document, passem a 
detallar-ne les obres agrupades segons la matèria. En Expositivo, trobem De institutis 
renuntiantium libri XII, de Joan Cassià (registre 275), on hi consten els exlibris del pre-
vere Joan Pau Ferragut i el doctor Francesc de Togores. De Joan Pau Ferragut coneixem 
que va adquirir, el primer d’octubre de 1644, la biblioteca del prevere Lluc Baptista 
Estaci per un total de 103 lliures.225 Una altra obra és In Evangelium Lucae enarratio, 
de Dionís el Cartoixà (registre 367), amb Francesc Torres, Bartomeu Burguera i un ex-
libris més, il·legible. A Bartomeu Burguera el localitzem en un exlibris d’un manuscrit, 
actualment a la Biblioteca de Sant Francesc, que prové del convent dels Caputxins.226 
Els altres títols són In Canticum Canticorum Salomonis, de Martin Antoine Del Rio 
(registre 355), amb l’exlibris que prové de l’heretat de Jeroni Vallès; Thesaurus linguae 
sanctae sive Lexicon hebraicum, de Sante Pagnini (registre 887), que va pertànyer al 
 
223 GUERAU, Francesc. La Fee triunfante en quatro autos: celebrados en Mallorca por el Santo Oficio de 
la Inquisicion en que an salido ochenta i ocho reos i de treinta i siete relaidos solo uvo tres pertinaces. 
Mallorca: viuda Guasp, 1691, p. 117-119. També disponible a: 
<https://repositorio.bde.es/handle/123456789/4514> [consulta: 10 de maig de 2020].  
224 Joan de Montuïri va ingressar com a corista l’11 de febrer de 1682. Va professar en el convent de 
Mallorca el 12 de febrer de 1683 i morí en el mateix convent el 2 d’octubre de 1690. Libro de las profesi-
ones..., p. 5. 
225 Vegeu-ne l’inventari dels seus béns a BOVER, Jaume. «La biblioteca de Lluc Estaci, rector de Puigpu-
nyent, Mallorca, 1644», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 47 (1991), p. 181-194. Tam-
bé disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2704918> [consulta: 2 de maig de 
2020]. 
226 El manuscrit en qüestió comença amb Lo per que aquesta taula es general es car es de generals co-
mensaments e de generals regles e questions, i va ser copiat per Gabriel Llull «en lo arxiu superior de la 
casa de la Juraria de la Universitat y Regna de Mallorcha als X de setembre del any de la Nativitat de 
Nostre Señor MDCXXXIII». Després de Gabriel Llull passà a mans de Bartomeu Burguera. PÉREZ MAR-
TÍNEZ, Llorenç. Els fons manuscrits lul·lians..., p. 112-113.  







doctor Josep Vicent Corder i posteriorment al prevere Josep Aulet, i Commentaria in 
Canticum Canticorum Salomonis, de Cosme Damià Hortolà (registre 593), que fou de 
Joan Santandreu.  
En Predicable, el segon volum de Monarchía mystica, de Lorenzo de Zamora 
(registre 698), va pertànyer als preveres Joan Riera, Miquel Xamena, Bernat Mesquida i 
Jaume Julià. Aquest darrer, segons indica l’exlibris, al 1679 era el rector de la Parròquia 
de Santa Creu, possiblement com a successor de Melcior Garcia.227 Rosa Laureada, de 
Jacinto de la Parra (registre 903), fou donada pel doctor i prevere Gabriel Rubert.228 No 
hem identificat els posseïdors de Summa de virtutibus et vitiis, de Guilelmus Peraldus 
(registre 579), que fou de Cristòfol Obrador; Opera, de Climent I (registre 317), amb 
Guillem MY i Hector Durier, i Pars meridionalis, de Francisco de Osuna (registre 494), 
que al 1593 era de Joan Marimon, subdiaca. 
En Escolástico només trobem el cinquè volum de Disputationum, de Francisco 
Suárez (registre 1.125), que havia estat de Miquel Serralta, canonge i vicari general de 
la Diòcesi.229 De Moral tan sols a destacar l’obra Congregatio Concilii Novae Declara-
tiones, de Roberto Francesco Romolo Bellarmino (registre 413), que al 1638 havia estat 
del bilbilità Miguel Pérez de Nueros, fiscal del Consell d’Aragó i bisbe de Mallorca 
entre 1655 i 1656.   
A més dels eclesiàstics, els juristes són l’altre col·lectiu que apareix més sovint 
en els exlibris de la Biblioteca dels Caputxins. Els llibres eren, en el cas dels juristes, un 
element essencial per a la pràctica professional, per la qual cosa en les seves bibliote-
ques no hi podien faltar les compilacions de dret civil, canònic i foral, però també altres 
llibres d’humanitats i de temàtica religiosa.230  
 
227 A Jaume Julià ja l’hem trobat en un altre volum de Cristòfol Fiol, el primer títol de Predicable.  
228 No hem localitzat dades de Gabriel Rubert, hi ha la possibilitat que estès emparentat amb Nicolau de 
Mallorca, de seglar Nicolau Rubert Ferragut, encara que no disposem de cap evidència que ho provi.  
229 Miquel Serralta Mir (-1718) és autor de Memorias funerales, que en reales lutos dedicó a las honras 
de... D. María Luisa de Borbón reyna de España. Mallorca: Pedro Frau, [s.a.] (CCPB000123529-X); 
Oración evangélica en la professión religiosa de... Catarina Truyols y Fuster... Mallorca: Miguel Capò, 
1699 (CCPB000233127-6), i Sermón panegírico del illuminado... B. Raymundo Lullio. Mallorca: Mel-
chior Guasp, 1693 (CCPB000037513-6). 
230 En el cas de la Menorca del segle XVII, els juristes només representen una desena part dels propietaris 
de biblioteques però, en canvi, disposen de més d’una quarta part del total de llibres. CASASNOVAS 
CAMPS, Miquel Àngel. Biblioteques, llibres i lectors..., p. 116-117. 







El jurista Nicolau Güells consta en 8 exlibris, la majoria d’ells de Predicable i 
en llatí.231 Són, la crònica Mariani Scoti, de Martinus Polonus (registre 776); Opera, de 
Rupert de Deutz (registre 1.046); Collatio saporum, de Pierre Courtin (registre 339); 
Loci communes, de Jean Dadré (registre 347); Delle Prediche, de Girolamo da Pistoia 
(registre 534); De concordia & discordia, de Joan Lluís Vives (registre 1.226); Trattato 
spirituale, de Joan d’Àvila (registre 629), i Cornucopia linguae latinae, de Niccolò 
Perotti (registre 935). Aquest darrer és un incunable de 1489, que prèviament havia estat 
en mans del també jurista Bartomeu Font.232 Totes les obres amb exlibris de Nicolau 
Güells destaquen per l’antiguitat de les edicions, la més moderna data de 1621. 
L’exlibris de Loci communes (registre 347) ens indica que va donar-lo al convent dels 
Caputxins, encara que en realitat va morir uns anys abans de l’inici de la fundació.   
El també jurista Pere Joan Mayol i Caçador consta en un exlibris de Ad sancto-
rum quatuor Evangeliorum, de Rodrigo Dosma Delgado (registre 372), que anterior-
ment havia estat a l’ús del benedictí Llorenç Caldés. Pere Joan Mayol és autor del trac-
tat en defensa de Felip V, Discursus regius politico-historico iuridicus de iure suprae-
mo de iure supraemo, del que hi havia un exemplar en la Biblioteca dels Caputxins (re-
gistre 786).233   
Un nombre considerable de preveres eren graduats en dret civil i canònic, però 
també hi ha juristes que es decidiren a vestir l’hàbit una vegada havien desenvolupat la 
seva carrera professional. A banda de les motivacions espirituals, la condició 
d’eclesiàstic permetia accedir a certs càrrecs amb condicions avantatjoses i a la pràctica, 
 
231 Nicolau Güells Jaume (-1668) era fill del mercader Joan Antoni Güells, casat amb la senyora Axartell 
(-1638) i en segones núpcies amb Francesca Sunyer, germana del doctor en medicina Miquel Sunyer. Al 
1637 fou nomenat conseller del Gran i General Consell i al 1643, oïdor a la Reial Audiència, càrrec en el 
qual es va jubilar al 1662. En contra seva es presentaren diversos càrrecs i al·legacions jurídiques. És 
autor de l’al·legació jurídica impresa Por el Padre rector del Colegio de Montesion, de la Compañía de 
Iesus, del Reyno de Mallorca... con los Dotores Joseph Bassa... y los Caulls y Nicolas Guell... 
(CCPB000212582-X). PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juristas mallorquines del siglo XVII»..., p. 84.  
232 Bartomeu Font (actiu 1553-1578) fou conseller del Gran i General Consell i assessor del batlle entre 
1553 i 1575. PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juristas mallorquines del siglo XVI», Memòries de la 
Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, núm. 10 (2000), p. 79. També 
disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2672120> [consulta: 2 de maig de 2020].  
233 Pere Joan Mayol i Caçador (1658-1722) era fill del mercader Pere Onofre Mayol Bisbal i estava casat 
amb Catalina Cardell, germana del rector de la Universitat Lul·liana, Josep Cardell. Va estudiar a la Uni-
versitat de Salamanca. Al 1715 va ser nomenat assessor del batlle i membre de la Reial Junta Superior de 
Justícia. Al 1717 l’Audiència el va proposar com a assessor del veguer. PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. 
«Los juristas mallorquines del siglo XVIII», Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Ge-
nealògics, Heràldics i Històrics, núm. 12 (2002), p. 76. També disponible a: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2671099> [consulta: 2 de maig de 2020].  







malgrat les prohibicions, no els privava d’exercir l’advocacia en les cúries reials. És el 
cas del juristes Miquel Frederic Sansaloni, Pere Joan Perpinyà i Llabrés o Jeroni Agustí 
Alemany Moragues, que s’ordenaren sacerdots després d’enviudar.  
A Miquel Frederic Sansaloni ja l’hem localitzat en dos exemplars de la bibliote-
ca de Cristòfol Fiol, Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi, de Giacomo 
Sbrozzi (registre 1.077), i Defensa canónica, de Juan de Palafox (registre 420), i en un 
altre de la del prevere Onofre Morrelles, L. Annaeus Seneca (registre 1.084).234 
Del jurista i eclesiàstic Pere Joan Perpinyà i Llabrés trobem dos exlibris, Tracta-
tus zelus Christi, de Pedro de la Cavalleria (registre 292), que anteriorment havia estat 
del doctor J.M. Ramírez, amb revisió del 1616 de Juan Julio Altamirano, i Sacrae Ro-
manae Rotae decisionum, de Prospero Farinacci (registre 448), que també fou del doc-
tor Antoni Verger.235  
El cronista i jurista Jeroni Alemany Moragues també és present en els exlibris 
d’obres de la Biblioteca dels Caputxins.236 Els títols que apareixen en l’índex de 1719 
són Epitome de statu religionis, de Juan de la Cruz (registre 647); les dues primeres 
parts de Teatro de los dioses de la gentilidad, de Baltasar de Vitoria (registres 1.220 i 
1.221), i Tercera parte del Teatro de los dioses de la gentilidad, de Juan Bautista Agui-
lar (registre 5).237 
 
234 Miquel Frederic Sansaloni i Mulet (-1685), fill i net de notaris, es va doctorar a Pavia al 1652. Fou 
jutge de la porció del Temple i conseller del Gran i General Consell. En enviudar es va ordenar ordenar 
sacerdot i ocupà el càrrec de vicari general de la Diòcesi i capiscol de la catedral, a més de jutge major de 
la cúria de la baronia del comte d’Empúries. PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juristas mallorquines del 
siglo XVII»..., p. 98. 
235 Pere Joan Perpinyà i Llabrés (-1686) era fill del mercader Julià Perpinyà, a més de pare del doctor 
Jaume Perpiyà i Font. Al 1671 fou nomenat Jutge del Pariatge i al 1680 conseller del Gran i General 
Consell. Es va ordenar sacerdot i obtingué la dignitat de canonge coadjutor i vicari general de la Diòcesi. 
PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juristas mallorquines del siglo XVII»..., p. 93-94.  
236 En els fons de la Biblioteca Pública de Palma es poden localitzar diferents títols de l’antiga biblioteca 
de Jeroni Alemany. La procedència d’aquests documents és doble, per una banda, les obres que Jeroni 
Alemany va donar a la biblioteca del convent dels Caputxins i de l’altra, les que acabaren a la biblioteca 
de Bonaventura Serra, que es conservava a la biblioteca interior del convent de Sant Francesc. A aquest 
segon grup pertany el primer volum del manuscrit Misceláneas, on els exlibris posen de relleu els dife-
rents canvis de mans (CCPB000789806-1; IB-BPM, Ms. 152). 
237 Jeroni Agustí Alemany Moragues (1693-1753) era fill del ciutadà militar Jeroni Alemany i pare del 
també jurista Pere Jeroni Alemany Flor. Al 1715 fou jurat per estament de ciutadans i a l’any següent es 
graduà per la Universitat Literària. Al 1725 va ser nomenat advocat perpetu de la Universitat i en el 1728 
com a jutge de pariatge. Fou també auditor de guerra i jutge dels béns confiscats per la Inquisició, cònsol 
de mar i jutge d’apel·lacions. Després d’enviudar va ser ordenat sacerdot i fou nomenat acadèmic honora-
ri de la Real Academia Española. És autor de Historia general del Reyno de Mallorca, y de sus islas ad-
jacentes, que sigue hasta el año 1700, y empiezza desde el año de 1650, que fue el en que dió fin á dicha 







Els notaris són un altre dels tradicionals posseïdors de biblioteques ja que per a 
l’exercici professional havien de disposar de formació jurídica. El seu aprenentatge era, 
essencialment, a càrrec d’un altre notari, que els ensenyava les particularitats de 
l’ofici.238 Entre els exlibris només hem pogut identificar un notari, Joan Antoni Campa-
ner, amb l’obra Catholica praeceptorum decalogi, de Matthias Felisius (registre 449), 
encara que sense relació amb l’ofici del seu antic propietari.  
Entre els metges, ja hem fet esment que entre els títols de la biblioteca de Cristò-
fol Fiol hi havia una obra que havia estat de Joan Baptista Binimelis, La pratica della 
perspettiva, de Daniele Barbaro (registre 148). De la mateixa manera, també hem identi-
ficat un altre metge, el doctor Llorenç Fe, amb l’exemplar Ortus sanitatis, de Johannes 
von Cuba (registre 342). Llorenç Fe, metge i herbolari, va ser processat pel Sant Ofici 
per practicar la quiromància i els encanteris.239  El seu inventari post mortem, de 8 
d’agost de 1659, inclou un total de 38 títols entre els que es troba referenciat «Ortus 
sanitatis de herbis et plantis».240 
De Joan Gual, a qui fèiem esment perquè donà 12 obres de la seva biblioteca, 
localitzem el seu exlibris en dos volums de Juan Eusebio Nieremberg, que abans havien 
estat de Mateu Sanglada, Aprecio, y estima de la divina gracia (registre 839), i De la 
diferencia entre lo temporal y eterno (registre 840).241  
Un total de 14 volums, corresponents a l’obra Commentaria, d’Alfonso de Ma-
drigal (registres 37 a 61), tenen exlibris dels Oficials del Regiment de Vuitz. Malaura-
dament, no hem pogut localitzar cap referència a aquest regiment. 
Una altra obra que localitzem és Lithología o explicación de las piedras, de Jo-
sep Vicent de l’Olmo i Conca (registre 871), que va pertànyer a Fèlix Falcó de Belao-
chaga. La relació, tant de l’obra com del posseïdor, amb el convent de Mallorca no aca-
 
historia Don Vicente Mut. Mallorca: Pedro Antonio Capó, 1723. PLANAS ROSSELLÓ, Antonio. «Los juris-
tas mallorquines del siglo XVIII»..., p. 51. 
238 A Menorca, els notaris representen en el segle XVII un 7,5 % dels propietaris de biblioteques, i només 
disposen d’un 6,4 % del total de llibres. CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. Biblioteques, llibres i lec-
tors..., p. 116-117. 
239 TOMÁS MONTSERRAT, José. Del miedo a la sumisión: medicina y Santo Oficio en Mallorca (ss. XVI-
XVIII). Palma: Lleonard Muntaner, 2009, p. 172 i 176. 
240 Vegeu la transcripció de l’inventari a SAMPIETRO SOLANES, María Jesús. La comunicación científico-
médica en Mallorca..., p. 632-634. 
241  Mateu Sanglada i Santacilia Gual i Pacs (-1670), cavaller de l’Orde d’Alcàntara, fou general 
d’artilleria  procurador reial del regne de Mallorca. Juan Vidal, Josep. «Sanglada i Santacilia Gual i Pacs, 
Mateu», DB-e: diccionario biográfico electrónico [en línia]. Madrid: Real Academia de la Historia, 2018-
. Disponible a: <http://dbe.rah.es/> [consulta: 2 de maig de 2020]. 







ba de ser evident, encara que els contactes amb els caputxins valencians eren fre-
qüents.242    
Antoni Serralta Desclapés, noble i cavaller de l’Orde Militar de Calatrava, re-
ceptor del Sant Ofici i, des de 1717, regidor perpetu de l’Ajuntament de Palma, apareix 
com a antic propietari de Sermones varios, de Francisco López (registre 690).243  
Jeroni Alemany, Pere Joan Mayol i Antoni Serralta comparteixen tots tres la se-
va condició de destacats filipistes durant la Guerra de Successió. Pel que sembla, aques-
ta fou la opció per la que es decantaren els caputxins durant el conflicte successori, al-
manco a nivell institucional, com també ho feren els jesuïtes, mentre que els dominics 
se significaren amb el bàndol austriacista. 244  Malgrat tot, en el pla personal, 
l’austriacisme també va tenir acceptació entre els frares caputxins, a tenor del nombre 
d’exiliats en el 1715 i per la col·laboració, a l’octubre de 1716, en un intent de conspi-
ració per restablir el govern austriacista.245 Els observants viuran una situació similar, 
mentre que a nivell corporatiu es declararan filipistes, alguns frares donaran suport pú-
blic al govern austriacista i acabaran per ser desterrats entre els anys 1715 i 1716.  
Finalitzada la guerra, els caputxins iniciaran una estreta relació amb el marquès 
de Vivot, relació de mecenatge que perdurarà amb els successius marquesos fins a 
l’exclaustració de 1835. Joan Sureda i de Villalonga (1669-1752), primer marquès de 
Vivot (1717), va ser un dels principals botiflers de Mallorca, líder de la conspiració fili-
pista a l’illa. La presència en la biblioteca del convent d’obres relacionades amb desta-
 
242 Fèlix Falcó de Belaochaga (1625-1715), va desenvolupar diferents càrrecs en el consistori foral de 
València. Molt interessat per les matemàtiques, formà part de l’Acadèmia Matemàtica fundada per Balta-
sar Íñigo al 1687. En el 1708 va ser nomenat regidor perpetu de València pel seu suport als filipistes. Va 
publicar diferents informes i al·legacions, així com Árbol genealógico y chronológico de la successión de 
la Monarquía de España (CCPB000139946-2), en defensa i legitimització de Felip V. PÉREZ GARCÍA, 
Pablo. «Falcó de Belaochaga y Castro, Félix», DB-e: diccionario biográfico electrónico [en línia]. Ma-
drid: Real Academia de la Historia, 2018-. Disponible a: <http://dbe.rah.es/> [consulta: 2 de maig de 
2020]. 
243 Antoni Serralta Desclapés (-1727) és autor d’un epistolari i de l’obra Reales fiestas celebradas en la... 
Ciudad de Mallorca, al Real matrimonio de... Don Carlos II y Dona maria Luisa de Borbon. Palmae 
Balear: Petri Frau, [s.a.] (CCPB000583409-0).  
244 MONTANER, P. de, MASSOT, María José, SEGUÍ, Joana. La Guerra de Successió a Mallorca, 1700-
1715: una aproximació als protagonistes. Palma: Ajuntament de Palma, 2006, p. 10. 
245 En les reunions que es feren a casa de Gregori Rossinyol, cavaller i beneficiat de la catedral, es plane-
java una sublevació armada amb el suport d’una esquadra britànica. «En estas reunions se leyeron diver-
sas cartas procedentes de Menorca enviadas en secreto por algunos religiosos capuchinos de Palma con 
noticias desde Viena que auguraban el retorno del austracismo, de los españoles exiliados y la recupera-
ción de las propiedades confiscadas.» PASCUAL RAMOS, Eduardo. Poder y linaje durante la Guerra de 
Sucesión en el reino de Mallorca: el Marqués de la Torre. Palma: El Tall, 2013, p. 220-221. 







cats filipistes ens confirma les bones relacions que els caputxins establiran amb les no-
ves elits, mostra de la contínua adaptabilitat i de visió d’oportunitat.  
En el seu moment, el virrei també farà la seva aportació a la biblioteca del con-
vent. El títol escollit és Medios necessarios para la salvación, de Sebastián Izquierdo 
(registre 612), però en l’exlibris no indica dades del nom del donant ni de la data del 
lliurament. El càrrec de virrei serà substituït amb els decrets de Nova Planta pel de capi-
tà general, per la qual cosa només podem confirmar que la donació és anterior al 1716.   
En el 1696, Pere Pau Niell, majordom de l’arquebisbe-bisbe Pere d’Alagó, va fer 
entrega de vuit volums en un mateix format i enquadernació, segons consta en un dels 
exlibris. D’aquests vuit, n’hem pogut localitzar quatre, tots relacionats amb 
l’espiritualitat salesiana. Són Padre espiritual, de Nicolas Caussin (registre 291); els 
dos volums de Cartas espirituales, de Francesc de Sales (registres 482 i 483), i Intro-
ducción a la vida devota, també de Francesc de Sales (registre 484). Les relacions entre 
el bisbe Alagó i els caputxins de Mallorca foren molt intenses, segons P. de Montaner, 
«els ajudava econòmicament i es retirava sovint al seu convent per descansar.»246   
La resta d’antics posseïdors que localitzem en els exlibris de la Biblioteca dels 
Caputxins els presentem agrupats segons les matèries. Dins de Predicable, els dos vo-
lums de Patrocinio de ángeles y combate de demonios, de Francisco de Blasco de La-
nuza (registre 231), havien estat del doctor Joan Planes; Rethórica sagrada y evangéli-
ca, de Francisco de Ameyugo (registre 81), a Jesús Mas.  
En Moral, Las Instituciones imperiales (registre 327), havia estat de Francisco 
López; la primera part de Suma de la theología moral, de Jaime de Corella (registre 
616), inclou els exlibris de Domingo de Zarazaga, del Consell d’Estat i de José de Ru-
cies, de l’ordre de sa Magestat; De gratia et libero arbitrio, de Bartolomeo Camerario 
(registre 266), havia estat en mans de Joan Amengual, Miquel Cànaves i Miquel Joan 
Ledesma; Examen de la potestad y iurisdición de los señores obispos, de Martín de To-
rrecilla (registre 766), ho fou de Joan Sabater.  
 
246 Pere d’Alagó (1621-1701) era membre d’una de les principals nissagues feudals de Sardenya, originà-
ria d’Aragó. Al 1669 fou nomenat bisbe d’Ampurias i al 1672, arquebisbe d’Oristany, ambdós a l’illa de 
Sardenya. Bisbe de Mallorca entre 1684 i 1701, destaca per la transformació de l’Estudi General Lul·lià 
en Universitat Literària i la fundació del Seminari Conciliar de Sant Pere. El seu nebot, Josep de Castellví 
Coloma Alagó i Borja (1653-1722) fou virrei de Mallorca entre 1691 i 1698. MONTANER ALONSO, P. de, 
MASSOT, María José, SEGUÍ, Joana. La Guerra de Successió a Mallorca..., p. 28-29.  







En Místico, San Epitacio Apóstol y Pastor de Tui, de Juan Tamayo Salazar (re-
gistre 1.131), inclou un exlibris de Ferrer i Guixon. En Histórico, Poemata omnia, 
d’Horaci (registre 592), era abans d’Antoni Jover Jordà, i el primer volum de Los treyn-
ta libros de la Monarchía ecclesiástica, de Juan de Pineda (registre 951), que prèvia-
ment havia estat de Juan Carlos López.  
De la cerca en els fons de la Biblioteca Pública de Palma hem pogut identificar 
fins a 416 exemplars, referenciats en l’índex de 1719 i amb alguna marca de propietat. 
Inicialment, amb les dades del CCPB partíem de 327 exemplars encara que, amb la re-
visió d’aquests, 6 han estat parts components sense exlibris. Per tant, la recerca en els 
exemplars ens ha permès de localitzar-ne 95 més. És una mostra evident de la necessitat 
de millorar les descripcions dels registres d’exemplars per tal d’esmenar els errors i in-
cloure tota aquella informació específica de cada exemplar.  
6.5.2 ENQUADERNACIONS 
L’enquadernació és una part essencial dels documents a la que tradicionalment 
s’ha prestat poca atenció a l’hora de fer-ne la descripció, excepte en casos puntuals 
d’enquadernacions singulars o luxoses. En ser un element particular de cada exemplar i 
no d’una edició o tirada, sovint els registres d’exemplars dels catàlegs no entren a deta-
llar-ne les característiques més enllà d’indicar que és una enquadernació en pergamí o 
en pasta. La pràctica ens demostra que les enquadernacions poden aportar informació, ja 
sigui del gust del moment o el poder adquisitiu del comprador, de la història de 
l’exemplar, del seu pas per diferents mans o del tractament que ha rebut en biblioteques 
i col·leccions.  
El primer aspecte a tenir en compte és el tipus d’enquadernació. N’hem identifi-
cat quatre de diferents: el pergamí flexible, el pergamí a la romana o sobre cartró, el mig 
pergamí i la pasta espanyola, a més d’aquells exemplars que no conserven 




















El material d’enquadernació més freqüent, present en 343 exemplars (77 %), és 
el pergamí flexible. És un tipus d’enquadernació que no només predomina entre els 
exemplars de la primitiva Biblioteca dels Caputxins, sinó que també ho fa en la majoria 
de biblioteques de l’època en l’àmbit hispà.247 El seu ús general s’explica per ser un 
tipus d’enquadernació econòmic, alhora que ofereix resistència i perdurabilitat. Altres 
avantatges són la possibilitat d’escriure i reescriure sobre la seva superfície, facilitant la 
identificació de l’exemplar i les correccions, sense suposar un sobrecost. El pergamí és 
en certa manera reutilitzable, quan el document ha deixat de ser d’interès es pot emprar 
en noves enquadernacions. En suma, és un material que fàcilment s’ajusta als preceptes 
de pobresa i austeritat de l’Orde dels Caputxins.  
 
247 Carlos Clavería apunta a què la preeminença del pergamí flexible en les enquadernacions espanyoles 
s’explica perquè «Sabemos que en las librerías de España era habitual encontrar el libro en papel o rama, 
y que el comprador se lo hacía encuadernar. […] Así, el cliente español se hacía encuadernar un volumen 
de forma rápida y sencilla dando triunfo al famoso pergamino flexible español del barroco. Contra esta 
tradición española de una abrumadora mayoría de libros encuadernados en pergamino, los libreros y 
clientes ingleses crearon la base de un variadísimo conjunto de estilos, modos, gustos, frente a las rústicas 
españolas.» Vegeu CLAVERÍA, Carlos. Reconocimiento y descripción de encuadernaciones antiguas. 
Madrid: Arco, 2006, p. 119-120.    
Figura 48. Enquadernacions en pergamí flexible (esquerra), pergamí a la romana (centre superior), pasta espa-
nyola (centre inferior) i mig pergamí (dreta). Registres 148, 728, 43 i 579. 
 
 








Gràfic 13. Tipologies d’enquadernacions presents en els exemplars identificats de la Biblioteca dels 
Caputxins de Mallorca. 
En pergamí a la romana o sobre cartró hem contabilitzat un total de 51 exem-
plars (11 %). En aquest tipus d’enquadernació és possible localitzar daurats en les lle-
tres dels teixells, en decoracions de nervis aparents o en els plans, encara que el més 
habitual són les enquadernacions que presenten els lloms amb text manuscrit o sense 
cap tipus de text.  
Els exemplars d’enquadernació en pasta espanyola són 50 (11 %). És un tipus 
d’enquadernació de major categoria que el pergamí flexible ja que suposa més temps 
d’elaboració, l’ús de materials més costosos i major detall en els acabats. La presència 
d’enquadernacions en pasta espanyola es justifica per l’origen del fons de la biblioteca, 
reunit en la seva majoria a partir de les donacions, per tant serien els antics propietaris 
els responsables d’haver escollit aquest acabat més luxós.  
A mig pergamí tan sols hem localitzat un sol exemplar, amb el llom en pergamí i 
els dos plans folrats de tela polícroma jaspiada. Els exemplars sense l’enquadernació 
original són un total de dos i representen un 0,45 %. 
En el mateix procés d’enquadernació també es podien decorar els talls del vo-
lum. Els que hem localitzat amb major freqüència són els tintats i motejats, principal-
ment en vermell, blau i negre, i encara que els trobem en els diferents tipus 
d’enquadernacions, és en les de pasta espanyola que són més habituals. Contrasta 
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Figura 49. Exemplars amb els talls tintats 
de vermell, blau, motejat de tinta negra i 
manuscrits. Registres 37, 157, 275 i 355. 
A partir del reconeixement de les enquadernacions hem establert cinc agrupaci-
ons, segons les característiques que hi observem, principalment en base a les dades del 
llom i a la forma que aquestes presenten. La informació del llom dels llibres i la seva 
presentació és essencial per a una correcta identificació i ràpida localització dels exem-
plars en la biblioteca. Entre les tasques del bibliotecari, detallades en el cerimonial dels 
trinitaris, s’esmenta en referència als llibres que «procurará que todos (aunque estén 
encuadernados en tablas) tengan sus títulos de buena letra, y acia la parte de afuera, para 
que se lean, y se hallen quando fueren necesarios.»248 
En primer terme hem diferenciat entre aquells exemplars amb les dades gravades 
i manuscrites, i d’aquest segon grup, si estan en posició horitzontal o en vertical. Hem 
localitzat un total de 74 exemplars amb les dades del llom gravades, el que representa 
un 17 % del total, i que corresponen a enquadernacions en pasta espanyola i en pergamí 
a la romana. En cadascun dels dos tipus d’enquadernació trobem una forma que es va 
repetint, on els nervis aparents fan d’element de divisió i distribució de les parts del 
llom. Els exemplars de pasta espanyola són els de major decoració de daurats, amb fili-
granes als nervis i motius vegetals en entrenervis, ocupant tots els espais del llom; men-
tre que en els de pergamí a la romana només trobem decoració en els nervis. En 
l’entrenervi superior s’hi ubica la signatura, en etiqueta manuscrita o bé directament 
sobre el pergamí. Les dades d’autor i títol es localitzen en el segon entrenervi, en lletres 
capitals daurades i enquadrades, que en el cas de les enquadernacions de pergamí a la 
romana se’ls aplica un fons monocrom que contrasta amb el daurat de les lletres. En 
l’entrenervi inferior se situa el número corresponent a la posició del volum en el pres-
tatge, encara que no succeeix en tots els exemplars.   
 
248 Manual trinitario ó tomo tercero..., p. 71. 








Figura 50. Enquadernacions en pasta espanyola (dos 
de l’esquerra) i pergamí a la romana (dos de la dreta), 
amb les dades d’autor, títol i volum gravades en or. 
Registres 658, 45, 1.095 i 694. 
És en els exemplars amb les dades del llom manuscrites on hi ha una major vari-
etat formal. Malgrat tot, hem establert quatre agrupacions a partir de la ubicació de les 
dades d’autor, títol i volum, segons es presenten en posició vertical o en horitzontal. La 
signatura i el número de volum en el prestatge, en el cas que s’indiquin, se situen en els 
extrems superior i inferior respectivament, sempre en posició horitzontal.   
Amb les dades del llom manuscrites i en posició vertical hem identificat un total 
de 61 exemplars, el que representa un 13 %, tots enquadernats en pergamí flexible. Les 
dades d’autor, títol i volum apareixen en un mateix registre, dins d’una sola frase, sense 
una jerarquia d’elements o diferències visuals. Tampoc no hi ha un ordre preestablert en 
l’enunciat, tant podem trobar en primer terme el nom de l’autor com el títol. Pel que fa a 
la cal·ligrafia hi ha una diversitat d’estils i influències, des de grafies gòtiques, tardogò-
tiques o humanístiques. Encara que en algun exemplar hem localitzat lletres capitals, el 
més habitual és l’ús normalitzat de majúscules i minúscules. Les dades que s’indiquen 
en el llom permeten identificar cada volum, encara que en el conjunt de la biblioteca el 






Figura 51. Exemplars amb les dades d’autor i títol 
en vertical. Registres 960, 742, 690, 617 i 132. 
Entre els documents que disposen les dades d’autor i títol en posició horitzontal, 
trobem un grup de 16 exemplars (4 %) amb unes característiques molt similars: en tots 
ells en el llom hi consta un motiu ornamental entrellaçat amb quatre puntes. La infor-







mació del llom apareix ordenada per registres: en la part superior la signatura topogràfi-
ca, seguida per les dades d’autor i títol, fent ús normalitzat de majúscules i minúscules, i 
en la meitat inferior el motiu ornamental. Aquest motiu el trobem tant en enquadernaci-
ons en pergamí flexible com en pergamí a la romana. No hem pogut relacionar-ho amb 
un posseïdor específic ja que apareix en documents amb exlibris variats, el que ens fa 
pensar que aquesta forma del llom es va adoptar quan els documents ja eren a la biblio-









Figura 52. Exemplars amb les dades d’autor i 
títol en horitzontal i amb el motiu ornamental 
entrellaçat. Registres 181, 1.061, 367 i 875. 
Altres 72 documents (16 %) segueixen unes característiques similars a les del 
grup anterior, també amb text manuscrit però sense el motiu ornamental entrellaçat. La 
informació del llom es distribueix en posició horitzontal i per registres: la signatura to-
pogràfica a l’extrem superior, seguida del nom de l’autor i el títol; en un altre registre 
els continguts del volum, en el cas de contenir diferents llibres o obres, i en el registre 
inferior, el volum o les parts. Es fa un ús normalitzat de majúscules i minúscules, encara 
que en alguns exemplars les dades de l’autor s’indiquen en majúscules. En un nombre 
considerable d’exemplars es pot entreveure el text anterior en vertical sota el text en 
horitzontal, per tant el canvi en la disposició de les dades del llom es realitzà amb poste-
rioritat. Aquestes característiques les localitzem en enquadernacions en pergamí flexi-



















Figura 53. Exemplars amb les dades 
d’identificació en horitzontal,  en alguns 
s’entreveu el text anterior. Registres 157, 388, 
199, 559, 1.169, 1.197, 963 i 317. 
Un darrer grup i també el més nombrós, amb 224 exemplars (50 %), presenta 
com a tret característic les dades d’autoria, títol i volum en horitzontal, manuscrites i 
enquadrades en dobles línies horitzontals, accentuant la divisió en registres. Destaca l’ús 
de lletres capitals romanes, amb un contrast evident entre el suport de pergamí i el negre 
de la tinta. Queda palesa la intenció per facilitar la identificació de l’exemplar al lector, 
en comparació a presentar el text en posició vertical, en lletres paleogràfiques, minúscu-
les i sense contrast. En incunables i postincunables també s’esmenta la data de publica-
ció o la llengua, com aspecte a destacar de l’exemplar. Sovint es pot entreveure el text 
que prèviament havia ocupat el llom, les signatures topogràfiques a la part superior i en 
horitzontal, o les mateixes dades referents a l’autor, títol o volum, en aquest cas en ver-
tical. La majoria d’exemplars són en pergamí flexible, encara que n’hem pogut localit-






Figura 54. Exemplars amb les dades 
d’identificació i d’autoria en horitzontal i enqua-
drades, en la majoria s’entreveu el text anterior. 
Registres 644, 645, 935, 600, 835, 357, 358 i 
342. 
El canvi cap a l’enquadrament de les dades dels lloms és una tasca que hem 
d’atribuir a Lluís de Vilafranca, ja en els anys de responsable de la biblioteca del con-
vent dels Caputxins, com ho confirmen els nombrosos exemplars ingressats en el segle 
XIX i que presenten aquesta mateixa distribució. Precisament, la Biblioteca dels Caput-







xins va causar una bona impressió en Jaime Villanueva en relació a la tasca de Lluís de 
Vilafranca:  
La biblioteca de los PP. Capuchinos llamó particularmente mi atención, y llamará la de cualquie-
ra que tenga gusto de ver una pieza aseada, y unos libros colocados y cuidados como se merecen 
tan fieles amigos. Esto debe lo que digo a su digno bibliotecario el P. Fr. Luis de Villafranca, que 
no solo la ha enriquecido con su diligencia, sino que ha encuadernado por su mano los libros, 
restituyendo a muchos la vida, que estaban a punto de perder en manos de especieros y de otros 
que no lo son.249 
Els exemplars amb exlibris invertits en les contraguardes són una mostra de les 
reenquadernacions, tasca que havien de dur a terme els bibliotecaris en els exemplars en 
mal estat. Lluís de Vilafranca va incloure sumaris, anotacions d’edicions i crítiques lite-








La reutilització de materials en les enquadernacions era una pràctica habitual. 
Hem localitzat exemplars amb reforços del llom a partir d’impresos i pergamins manus-
crits o amb els fulls de guarda corresponents a altres impresos. Entre aquests darrers, 
destaquen per la seva recurrència les edicions d’origen aragonès, tant de l’obra principal 
com dels fulls reutilitzats com a guardes, cosa que ens indicaria que foren exemplars 
portats directament pels frares aragonesos.  
 
249 VILLANUEVA, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. Tomo 22. Viage á Mallorca. Madrid: 
Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1852, p. 219-220. 
250  ANTONIO, Nicolás. Bibliotheca hispana nova, sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad 
MDCLXXXIV floruere notitia. [Madrid]: Joachimum de Ibarra, 1783-1788. 2 v. També disponible a: 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/bibliotheca-hispana-nova-sive-hispanorum-scriptorum-qui-ab-
anno-md-ad-mdclxxxiv-floruere-notitia--0/> [consulta: 2 de maig de 2020]. 
Figura 55. Exlibris de Cristòfol Fiol (esquerra) i del convent dels Caputxins (dreta) en la contraguarda anterior de 
cada exemplar. Registres 502 i 325. 
 







    
 
 
Un element que és present en la majoria dels lloms dels llibres és la signatura o 
signatures topogràfiques. Se situen en els extrems superiors i inferiors, en el primer cas 
amb els codis corresponens a la prestatgeria i prestatge, i en el segon, referent al número 
de volum dins del prestatge. Les signatures topogràfiques informen de la història de 
l’exemplar, però també de l’organització de la col·lecció i de la gestió de la biblioteca. 
La distribució del fons de la biblioteca pot variar amb els anys, com bé ho demostren els 
canvis de signatures que observem en el llom d’un mateix exemplar o en les anotacions 
dels índexs de les respectives biblioteques. Lluís de Vilafranca decideix obviar la signa-
tura topogràfica en el sistema d’enquadrament de dades i tampoc no la incorpora en 
l’índex de 1823.   
A partir del coneixement de les classificacions que trobem en els índexs de les 
biblioteques i l’acarament amb les diferents signatures que encara ara localitzem en el 
llom dels exemplars és possible la identificació d’un major nombre d’exemplars corres-
ponents a una determinada biblioteca. Els índexs de 1719 i 1802 inclouen les signatures 
topogràfiques en bona part de les referències, cosa que ha permès ratificar, posar en 
dubte o descartar la pertinença dels exemplars a la Biblioteca dels Caputxins.  
És amb l’anàlisi de les enquadernacions dels exemplars amb exlibris i de la in-
formació que aporta l’índex de l’antiga Biblioteca dels Caputxins que hem pogut identi-
ficar 31 exemplars més sense marques de propietat, que se sumen als 416 inicials. La 
relació l’hem establerta amb volums corresponents a una mateixa obra i edició a partir 
d’altres amb marques de propietat i que presenten similituds en el tipus d’enquadernació 
i en la forma de presentació de les dades del llom. 
Figura 56. Exemples d’ús d’impresos i manuscrits com a guardes, contraguardes i de 
reforç del llom. Registres 1.066, 1.111 i 388. 







7. CONCLUSIONS  
A mode de cloenda d’aquesta recerca podem constatar que:   
- La fundació del convent dels Caputxins de Mallorca es produeix en un context 
favorable, marcat per l’interès de les autoritats locals i el suport de les elits, mal-
grat l’oposició frontal dels observants. Els caputxins aragonesos veuran 
l’oportunitat d’erigir un convent a Mallorca com la possibilitat d’iniciar una no-
va expansió, després de dècades d’estancament. La implantació inicial de novi-
ciat i d’escolasticat és una mostra de la intenció de fundar nous convents. 
- La lectura és present en el dia a dia de la comunitat, a partir de l’oració pública i 
mental, l’estudi i la predicació, tal i com estableixen les Constitucions. Els lli-
bres són transmissors de la paraula de Déu, a més de font d’inspiració per a en-
riquir les vivències espirituals i per a reconduir les accions. Els llibres i la biblio-
teca es troben en el convent des dels inicis de la fundació, tal i com ho demos-
tren els exlibris d’exemplars procedents de l’Aragó i assenyalats per formar part 
de la biblioteca del convent de Mallorca. 
- L’índex prova l’existència d’una biblioteca organitzada, amb una classificació 
per matèries i formats, amb la possibilitat que estigués oberta a la consulta 
d’externs a la comunitat, tal i com ho feien altres biblioteques conventuals de la 
ciutat i de l’Orde dels Caputxins.  
- Les característiques formals i de contingut de l’índex indiquen una redacció per 
etapes, amb la intervenció principal de 3 mans, resultant un doble índex amb dos 
pròlegs i dues portades, en un sol volum. La redacció s’inicià per la segona part, 
corresponent a l’índex topogràfic, a dues mans, i continuà per la primera, de 
l’índex alfabètic d’autors i obres anònimes, per una tercera mà. L’autor d’aquest 
darrer índex demostra tenir coneixements fonamentats de la pràctica bibliotecà-
ria, amb un clar interès per facilitar la recerca a l’usuari.  
- A partir dels exlibris podem conèixer la data d’inclusió de noves referències a 
l’índex, on queden reflectits els canvis de localització i les adquisicions. Des de 
la seva redacció, iniciada al 1719, va estar en ús durant 17 anys, deixant 
d’utilitzar-se per canvis en la distribució dels volums de la biblioteca.  







- En l’índex hi apareixen referenciades un total de 1.060 obres i 1.474 volums, a 
les que s’han de sumar 95 volums més de duplicats, un nombre considerable per 
a una fundació recent. No s’hi inclouen manuscrits ni obres de menor extensió, 
que també devien formar part del fons de la biblioteca.  
- La biblioteca del convent té un marcat caràcter funcional, per donar suport a les 
activitats de la comunitat, amb un clar predomini de les obres directament rela-
cionades amb la predicació i la meditació. Hi ha una bona col·lecció de sermo-
naris dels principals predicadors i en diferents llengües, així com altres recursos 
per a la correcta preparació dels sermons. Per a la meditació destaquen els ma-
nuals d’exercicis espirituals i per a l’oració mental, així com les vides de sants i 
de teologia pastoral. Hi ha un bon nombre d’obres de dret civil i canònic, teolo-
gia moral i dogmàtica, en bona part procedent de la donació de Cristòfol Fiol. 
Entre els autors, la gran majoria pertanyen al clero, principalment jesuïtes, ob-
servants, dominicans i caputxins.   
- En les edicions, hi ha una dispersió en els llocs de publicació, amb 60 ciutats di-
ferents. De les edicions nacionals destaquen Madrid, Barcelona, Saragossa i Va-
lència, d’obres en castellà i destinades a la predicació i a la meditació. Entre les 
edicions internacionals sobresurten Lió, Venècia i París, en obres publicaces en 
llatí de comentaris bíblics, patrística, teologia moral i cànons. Un 40 % de les 
edicions corresponen a la segona meitat del segle XVII, moment de creació de la 
biblioteca. 
- A falta dels llibres de comptes, les donacions són la principal via d’ingrés de lli-
bres a la biblioteca del convent, segons indiquen les marques de propietat dels 
exemplars conservats. La majoria de donants són frares i preveres, encara que 
entre els exlibris cancel·lats també hi ha juristes, notaris i metges, permetent 
construir la traçabilitat dels exemplars i entreveure diferents cercles de relacions 
entre antics posseïdors. Queda palesa l’estreta relació que els caputxins establi-
ren amb benefactors, autoritats civils i eclesiàstiques, noblesa i ciutadania, que 
contribuiren a la creació i sosteniment del convent i de la seva biblioteca.  
- Les enquadernacions informen de la gestió de la col·lecció de la biblioteca, en 
especial del tractament i ús dels exemplars. En molts d’aquests és possible de 







reconèixer uns trets formals que, juntament amb les signatures del llom i la seva 
localització en l’índex, permeten establir la procedència d’exemplars sense mar-
ques de propietat.  
- S’han identificat un total de 447 exemplars relacionats a l’índex. D’aquests, 416 
presenten alguna marca de propietat, 95 més dels que inicialment constaven en 
el CCPB. De la revisió d’enquadernacions s’han identificat 31 exemplars més.   
- Es pot entreveure la gestació d’un canvi social i cultural, que s’anirà accentuant 
en el segle XVIII, amb una reinterpretació de l’ideari caputxí pel que fa al sentit 
de pobresa i possessió, la major consideració dels estudis i de la investigació i, 
com a conseqüència, en la revalorització del paper del llibre i de les bibliote-
ques.  
Entre les propostes de millora hi ha la possibilitat d’ampliar la recerca sobre la 
biblioteca del convent dels Caputxins amb els altres índexs existents, per tenir una visió 
completa de l’evolució de la biblioteca. De la mateixa manera, també s’haurien 
d’estudiar els índexs de les biblioteques d’altres convents de Mallorca, per poder dispo-
sar de referents locals per a encarar una comparativa entre diferents ordes religiosos. 
La revisió i millora de les descripcions dels registres d’exemplars del CCPB i 
del catàleg de la Biblioteca Pública de Palma, en especial pel que fa a les marques de 
propietat, és del tot imprescindible, incloent tots els antics posseïdors, subsanant els 
errors i creant secundàries normalitzades per tal de facilitar la recuperació en els catà-
legs. S’ha de donar una major visibilitat als fons patrimonials, establint un nexe entre 
els estudis de biblioteques personals i els exemplars amb marques de propietat que es 
conserven. Projectes com la base de dades Antics posseïdors del CRAI Biblioteca de 
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En la transcripció de l’índex de la Biblioteca dels Caputxins de 1719 hem adap-
tat les normes de transcripció a les característiques pròpies del document, respectant al 
màxim el text original, però també fent que aquest sigui comprensible per al lector.252 
En els criteris de transcripció s’han seguit les següents pautes:  
- Manteniment dels errors ortogràfics, indicant les correccions que fa l’autor en el 
text original o les paraules duplicades en notes a peu de pàgina. 
- Majúscules i minúscules adaptades a l’ús actual. 
- Manteniment de consonants dobles. 
- Ús normalitzat de les lletres «u» i «v», «i» i «j». 
- Accentuació adaptada a la normativa actual d’acord amb la forma lingüística del 
text. Si la referència és d’un títol en llatí o el cognom de l’autor està llatinitzat 
no l’accentuem.  
- Puntuació normalitzada segons el sistema modern. En les referències biblio-
gràfiques hem optat per no aplicar puntuació, per ajustar-nos al text original i no 
carregar les citacions.  
- Els títols de les obres apareixen en cursiva i amb la primera paraula en majúscu-
la, en rodona per a les conjuncions «et», «y» o «i» de les referències de dos o 
més títols.  
- S’han desenvolupat aquelles abreviatures que incorporen el signe corresponent. 
Per contra, hem optat per no desenvolupar les paraules abreujades seguides de 
punt, d’ús freqüent i repetitiu en les referències bibliogràfiques.    
- No s’indiquen els canvis de línia i la numeració dins del foli. 
- De cada pàgina del document s’enumera el foli i la cara (recto o verso), així com 
les pàgines en blanc, entre parèntesis i en cursiva.  
- Qualsevol element fora del text documental també s’indica entre parèntesis i en 
cursiva. 
 
252 GARCÍA DÍAZ, Isabel. «Crítica textual y edición de textos», GALENDE DÍAZ, Juan Carlos, CABEZAS 
FONTANILLA, Susana, ÁVILA SEOANE, Nicolás (coords.). Paleografía y escritura hispánica. Madrid: 
Síntesis, 2016. p. 325-330. 







- Cada referència s’acompanya del número de registre que li correspon en l’annex 
de registres bibliogràfics i d’exemplars, o bé la indicació «No identificada», en-
tre parèntesis i en cursiva.  
- Les paraules que s’han pogut deduir, de parts esborrades o que manquen en el 














































Índice de los libros que se contienen en esta librería del combento de Capuchinos de 








Prólogo. Librería dizen algunos que no es otra cosa que un jardín, en que las plantas de 
discursos, surtidores de verdades, árboles de sabiduría, con sus253 ojas asistidas de flores 
y frutos recrean grandemente el entendimiento humano. Otros dizen y con menos metá-
phora, que la librería es un salón mui espacioso en que todos los hombres eminentes que 
ha havido en el mundo están sentados esperando que alguno vaya a hablarles y pregun-
tarles sobre aquellas materias en que cada uno fue más versado e intelligente. Pues sien-
do esto verdad, bien patente está de quanto gusto y de quanto provecho juntamente sea 
una librería. Más ocurre luego una dificultad. Porqué tantos pasean los jardines y tan 
pocos las librerías? Si en el mundo huviese una sala a que asistiesen todos los hombres 
esclarecidos que ha havido, se desterran las gentes para allarse en aquella ilustrísima 
asemblea y comunicar con sus individuos, esto no acontece con las librerías, luego ai 
razón de disparidad. Es así, que es más fácil oler una flor que penetrar una sen (reclam) 
 
253 Inicialment apareix escrit «cuyas». 










sententia. De los sentidos todos usan; de prudentia e inteligentia no ai para todos y esto 
último es quien percibe las flores y gusta de los frutos de la librería. Si en la librería 
asistiesen los autores vivos no costaría más que el preguntar el haver la respuesta, más 
aora cuesta tal vez el rebolver muchas ojas y muchos libros, el mirar, leer y discurrir y 
quizá con todo esto no se halla la solutión deseada, lo qual disminuye mucho el gusto de 
los aficionados al estudio. Para escusar pues este fastidio y facilitar el hallazgo de las 
dudas y respuestas que se pretenden se han inventado los índices de los libros y de las 
librerías. Estos son los meninos de la inteligentia pues la llevan como del brazo a donde 
enquentre con la salida de la duda, con la luz de la verdad y con los tesoros de la sabidu-
ría en cuyo cotejo es arena el oro y la plata lodo. El índice es el que mejor que la otra 
cabeza a Santo Thomás, nos dize endonde está el libro que buscamos, quitándonos el 
tedio y desconfianza que causaría el buscar una ierva en medio de un bosque immenso y 




des sin aver quien alumbrase. Ala consideratión pues de la necesidad254 que tiene una 
libreria de índice, me he entrado, sin atender a mi mala letra ni a las otras faltas que 
conocía havía de incurrir, a su formatión: animado con la esperanza de que otro más 
perito en la calografía (a quien según Caramuel toca el dibuxar ermosos los carácteres y 
más atento también a la ortografía, de quien he cuido yo poco en este índice) hará otro 
con más perfectión. Más mientras que esto no se executa, ruego yo a todos los que ad-
virtieren algún hierro, sea en el folio o sea en el nombre del autor o en otra qualquiera 
circunstantia, que lo emienden y si conocieren que algún libro no está255 escrito en este 
índice o si en adelante traxeren otros libros de nuevo a este combento, que los escrivan 
en el lugar que les tocare, pues para esto he dexado blanco para escrivir otra tanta libre-
ría de la que ai. Advierto también a mi letor que en este libro ai dos índices. En el pri-
 
254 Apareix corregida la paraula «nececidad». 
255 La paraula «esta» apareix duplicada. 







mero, hallará facilmente qualquiera libro desta librería, buscándole por la letra initial de 




de este verá los tomos que tiene, el folio en que está impreso y la letra del estante en que 
está colocado. Pero para el que no buscare libro particular sino libros que traten de al-
guna materia sobre la qual se le ofrece discurrir puede ir al segundo índice y para lo 
Expositivo mirar los libros que están registrados debaxo las letras A, B, C, Y, Z, &, 
especialmente la Biblia maxima, Cornelio Alapide, la Glosa ordinaria, Hugo Cardenal 
&c. Para Cánones pueden verse los libros registrados debaxo las letras D, E, especial-
mente Barbosa, Farinacio, Fagnano, Tamburino, González, Decisiones recentiores, 
Praxis dispensationum &cc. Para Moral, las letras F, G, H, especialmente Diana, Castro 
Palao, Delugo, Sánchez, Torrecilla &c. Para lo Espiritual, J, K, especialmente Álvarez, 
Vita patrum, Exercicios de Rodríguez, Obras de Santa Teresa, de Sor María de Ágreda, 
de Nieremberg &c. Para lo Histórico, L, M, especialmente Illescas, Historia Pontifical 
Mariana, Historia General de España, Pineda, Mona[r]quia Ecclesiástica, Carrillo, 





poesía, medicina, gramática &c. Para lo Escolástico, P, Q, especialmente Suárez, Santo 
Tomás, Scoto, Alexandro de Ales, Caspense &c. Para Predicable rommancero, R, S, T, 
V, especialmente Ortensio,256 Homilías de La Nuza, Barcia, El mejor Guzmán, Guerra, 
Enigma numérico, Colectáneas, Náxera, Pauleto, Juliano, Picineli &c. Para Predicables 
latinos, la X, especialmente Escobar, Tertuliano, Osorio, Novarino, Enciclopedia &c. 
Esto pués es en suma lo que se me ofrecía notar y pues he concluido mi prefatión, 
ofrezco este mi pequeño trabajo a mi letor rogándole que lo emplee aplicándose al estu-
dio de los sobrecitados autores pués que sin estudio todo hombre es tosco y mui pareci-
 
256 Anotació posterior. 







do a las bestias. Más con él, el más desconocido se haze esclarecido, sabio, famoso, 










S. Agustín sus Obras tomos onze en folio primero Y4 (9 a 19) 
Alapide todas sus Obras tomos 10 folio 1 A4257 (658 a 665) 
Aurelio Agustino Milleloquium en folio 1 Y5258 (8) 
S. Ambrosio sus Obras tom. 1 fol. 1 Y5 (80) 
S. Ambrosio Milleloquium fol. 1 Y5259 (181) 
Arcones In Isaiam fol. 1 Y3 (112) 
Aponte In Evang. Mattei tom. 2 fol. 1 B3 (104 i 105) 
Aloisius de S. Severino In Psalmos tom 2 fol. 1 B4 (1.073 i 1.074) 
Álvarez In Isaiam tom. 2 fol. 1 C4 (69) 
S. Antonio de Padua sus Obras fol. 1 A4 (481) 
Álvarez In Genesim hist. Joseph fol. 1 &3 (70) 
Ambrosio Catherin. In Epist. Pauli fol. 1 Z4 (79) 
Albiani de Rajas In Cantica fol. 1 estante C3 (1.001) 
Allegorias de Laureto fol. 1 Y4260 (687) 
Arbiol Certamen Marianum P3 fol. 4261 (107) 
Arboreus Loca Veter. et Novi Testam. in fol. estᵉ. Y3 (111) 




257 Referència per «Cornelio».  
258 Referència per «Milleloquium». La localització correcta és Y4. 
259 Referència per «Milleloquium». 
260 Referència no relacionada en la segona part de l’índex.  
261 Referència a Expositivo i Escolástico, no es troba relacionat a la segona part encara que la localització 
correspon a Escolástico. 
262 Referència a Expositivo i Predicable, no consta relacionat en la segona part encara que la localització 
B4 correspon a Expositivo. La localització no està clara, apareixen altres títols en la mateixa localització i 
amb la indicació de «lleno». El caputxí Gaspar de Viana també és conegut amb el sobrenom d’Abulense, 
però no té cap obra amb tants volums.  














Andrade Operarius evangelicus fol. 4 X1 (83) 
Abdias Babilonicus fol. 4 X1 (225) 
Alfonsus Burgensis Dialog. fol. 4 V1 (253) 
Abadía Quaresma fol. 1 V4 (986) 
Abadía De Sto. Thomás & c. tom. 8 fol. 4 T1 (987 a 994) 
Arbiol Lumen concionatorum fol. 4 T1 (108) 
Aguilar de Zúñiga Laurea luzitana tom. 2 fol. 4 T2 (669 i 670) 
Alciato Emblemas fol. 4 T3 (688) 
Aranda Quaresma T3 (106) 
Andueza Sermones varios fol. 4 S1 (742) 
Arias Sermones varios fol. 4 estante S1 (114) 
Adviento y Quaresma de Truxillo fol. 4 tomos dos S2263 (1.173) 
Avendaño Santoral y Adviento tom. 2 fol. 4 S2 (131 i 132) 
Ameyugo Rethórica sagrada fol. 4 S3264 (81) 
Anider De lepra moral estante R1 (838) 
Álvarez Aditiones a la Silva fol. 4 R2265 (67) 
Almenar Domínicas tom. 2 fol. 4 R3 (63 i 64) 










Anglés Flores theologic. fol. 8 estante Q1 (85) 
Arnú Cursus philosoficus tomos nueve folio 8 Q1 (117 a 124) 
 
263 Referència per «Truxillo». 
264 Referència no relacionada a la segona part de l’índex. 
265 La localització correcta és S3. 







Agustinus Elnei in 2 2 D. Thome fol. 4 Q2 (No identificada) 
Aragón in 2 2 D. Tome fol. 1 Q3 (910) 
Álvarez De auxiliis fol. 1 Q3 (68) 
Albertinus Corolaria in D. Thomam fol. 1 Q4 (27) 
Alexandri de Ales Suma tom. 3 fol. 1 Q5266 (31 a 34) 
Arrubal In D. Thomam fol. 1 P3  (126) 
Arbiol Disputationes selecte fol. 1 P3 (110) 
Astrea theologica de Pérez fol. 4 P3267 (925) 
Antonii Pérez In lib. sententiarum tom. 2 fol. 1 P5 (926 i 927) 
Alfonsus de Castro Adverius omnes hereses fol. 1 P5 (281) 










Aphorismi episcopales Philipi de Rubers fol. 8 D1268 (1.041) 
Augustinus de Ancona De Ecclesie potestate fol. 4 D2 (128) 
Ars notariae Rodulfini folio 8 estante E1269 (1.039) 
Alcocer Ceremonial romano estan. E2 fol. 8 de la misa270 (28) 
Arnaldus Albertinus Contra hereses fol. 4 F2 (26) 
Asinius Praxis judiciorum fol. 1 H3 (127) 
Acta Ecclesie Mediolanensis tom. 2 fol. 1 F3 (3) 








266 En la segona part de l’índex es referencien 4 volums.  
267 Referència per «Pérez». 
268 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
269 El format apareix corregit, inicialment «decimosexto». 
270 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 








Místico o spiritual 
 
Arte para servir a Dios Alonso de Madrid fol. 8 J1 (65) 
Arriaga Directorio spiritual est. J1 (125) 
Anadón Fomes divini amoris fol. 16 J1 (82) 
Ávila Tractato spirituale sopra il verso audi filia J2 fol. 4 (629) 
Arriaga Perfectión religiosa fol. 16 estante J2 (957) 
Aliaga Modo de bien obrar día del Capuchino fol. 8 J2 (909) 
Alfanto Vida de S. Bruno fol. 8 J2 (36) 
Andrés de Maye Vida de la Ve. Sor Martina de los Ángeles J3 fol. 4 (785) 
Alonso de Guzmán Vida de Sta. Rosa de Viterbo fol. 4 J3 (583) 
Álvarez De vita spirituali fol. 1 J5 tomo uno (71) 
El segundo Alexos K3 (98) 
Alamín Retrato del sacerdote K4 (454) 
Antonio de la Anuntiatión Manual de Padres espirituales fol. 8 J1 (97) 
Arbiol Manual de sacerdotes fol. 8 K1 (109) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
S. Antonio de Florentia Suma hist. M3271 (90) 
Aguilar Fiestas de S. Beltrán fol. 4 L1 (4) 
S. Antonio de Florentia Historia tomos 4 fol. 1 estante L4 (92) 
Alexaxandro Traliano Medicina fol. 16 O1 (35) 
Aulogelio Noches fol. 8 O2 (521) 
Atlas min. descriptión del mundo fol. 1 estante O4 (794) 
Aritmética de Ventelló fol. 4 O3 (1.207) 
Arte poética fol. 4 O3 (No identificada) 
Arte de cocina fol. 8 O2 (775) 
Agricultura del Prior fol. 4 L2 (6) 
 
(f. 10 v.) 
 
271 La localització correcta és M4. 














Biblia maxima tom. 19 fol. 1. estante A5272 (223) 
Bucholcero Isagoge chronologica fol. 4 B2 (252) 
Baeza Super Evangelia tom. 2 fol. 1 B3 (142) 
Baeza De Christo figurato fol. 1 B3 (143) 
Barradas In Evangelia tom. 4 fol. 1 B3273 (176) 
Barradas Itinerarium Israel fol. 1 B4 (177) 
Bercorzo sus Obras tom. 4 fol. 1 &5 (211) 
Biblia Vatabli tom. 2 fol. 1 estant. Y3 (1.187) 
Benedicto Pereyrio Sobre el Génesis estᵉ C nº4 (923) 
Benedicto Pereyrio In Danielem estᵉ C nº3 (922) 
 








Biblioteca Mansii tom. 4 fol. 1 estante X3 (746) 
Divi Bernardini Sen. Opera tom. 4 fol. 1 X4 (208) 
Biblioteca Santorum Patrum fol. 1 X4 (228) 
D. Bernardi Opera omnia fol. 1 X5 (210) 
Beauxamis Quadragesima fol. 4 V1 (194) 
Brulufer Opuscula fol. 4 V1 (250) 
Barcia Despertador Marial y Santoral tom. 4 fol. 1 V5 (166 a 170) 
Baeza Marial fol. 4 S1 (144) 
Barcia Quaresma Despertador eucarístico Compendio tom. 3 dup. 
fol. 4 S3274 
(164 i 165, 168, 
171 a 173) 
 
272 Els 19 volums es localitzen a &5, A5 i B5. 
273 La localització correcta és B4. 
274 Referència per «Quaresma». 







S. Buenaventura Dieta salutis fol. 4 R1 (240) 










Blasius Hortulus philosoficus fol. 8 Q1 (230) 
Bañes Logica fol. 4 Q2 (No identificada) 
Báñez De generatione et corrupt. fol. 1 P3 (146) 










Becani Opera tomos ocho folio quarto estante D1 (195 a 198) 
Barbosa Collectanea Bullarii fol. 4 D2 (156) 
Barbosa Remisiones Concilii fol. 8 D2275 (163) 
Barbosa Collectanea in Jus. canonicum tom. 6 fol. 1 D3 (157 a 162) 
Barbosa De pensionibus De Jure Eclesiastico Potest. episc. to. 3 fol. 1 (151 i 152, 154) 
Barbosa De Canonicis et dignitatibus De ofic. et potest. parroq. to. 2 fol. 1 (153 i 155) 
Bartoli de Saxoferrato Concilia fol. 1 D5 (179) 
Bullarium Romanum tomos 5 fol. 1 D5 (422 a 426) 
Bullarum collectio Inoc. 12 fol. 1 D5276 (608) 
De Bullarum retentione Salgado fol. 1 estante D5277 (1.061) 
 
275 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
276 Referència per «Collectio Bullarum». 
277 Referència per «Salgado». 







Bravo De opinione improbabili fol. 8 estante E1278 (248) 
Bea Responsiones casuum concientie fol. 8 E1279 (200) 
Bacó Suma moral fol. 4 E2 (141) 
Beltrano Propugnaculum Ecclesiasticum E2 (205) 
Beneficiaria praxis Pirri Conradi fol. 1 E4280 (328) 
Bonacina Compendium F2 (239) 
Busembaum Suma F2 (255) 
Bonacina Opera moralia tom. 3 fol. 1 G4 (237 i 238) 
Basilius Poncius De matrimonio fol. 1 G4 (972) 
Bissus Ceremonie Ecclesiastice tom. 2 fol. 1 G4 (226 i 227) 








Místico o spiritual 
 
Basilio de Teruel Ramillete de flores de la 3ª Orden fol. 8 J1 (183) 
Bolduc Compendio de la vida interior fol. 8 J1 (640) 
Basilio de Teruel Exercicios para bien morir fol. 8 J1 (182) 
Balasch Árbol de la vida y frutos de la Crus fol. 8 J1 (145) 
Belarmino Doctrina cristiana fol. 8 J1 (201) 
Busquets Miracles de Nª Sʳͣ de Lluc est. J2 (256) 
Blanes Vida de la Vᵉ Sor Leonarda del Ssº Sacramento fol. 4 J3 (229) 
Bravo Spejo de la juventud fol. 1 J5 (249) 
Bona Cardinalis Opera omnia fol. 4 J5 (236) 
Bleda Milagros de la Cruz fol. 8 K2 (232) 
Bous Pensamientos cristianos fol. 8 K2 (247) 
Bennázar Vida del Beato Lulio fol. 8 K2282 (207) 
Bercelini Peregrin. del alma K3 fol. 4 (No identificada) 
Belarmino Siete palabras de Cristo fol. 8 K3 (204) 
 
 
278 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
279 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
280 Referència per «Praxis beneficiaria». 
281 Referència per «Summa Bullarum». 
282 La localització correcta és K3. 













Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Bardaxí Summa de los privilegios de Aragón fol. 4 L1 (174) 
Botero Historia del mundo Eclesiástica tom. 2 fol. 4 L1 (245 i 246) 
Botero De capitanes fol. 4 L1 (244) 
Baronio Martirologio romano fol. 1 L3 (175) 
Biblioteca scriptorum Capuc. fol. 1 L3 (365) 










Castillo Debora et Iael ilustrada et Maria figurata fol. 1 A3283 (279) 
Castillo De vestibus Aron. fol. 1 estante A3284 (280) 
Cornelio Alapide tom. 10 fol. 1 A4 (658 a 665) 
Claudius Guilliaudus In omnes D. Pauli Espist. fol. quarto C2 (580) 
Chronica Mariani Scoti fol. 1 C3 (776) 
Cayetano In Evang. folio 8 estan. &2285 (260) 
Celada In Iudit, Rut et Thobias tom. 3 fol. 1 &4286 (300 a 302) 




283 Referència a Expositivo i Predicable, segons la signatura de la segona part de l’índex correspon a 
Expositivo. 
284 Referència a Expositivo i Predicable, segons la signatura de la segona part de l’índex correspon a 
Expositivo. 
285 El format apareix corregit, inicialment «decimo sexto». 
286 En la segona part de l’índex hi ha un canvi de localització d’un volum a Z4.   
287 Referència per «S. Juan Crisóstomo». 














Courtin De corpore et sanguine Christi fol. 4 X1 (339) 
Castillo In sermon. D. Petri Crisologi fol. 1 X3288 (278) 
Cotinii Conciones fol. 4 V1 (337) 
Calamato Quaresma fol. 4 V2 (261) 
Candelero roseo predicable fol. 1 V3 (99) 
Canisii Mariale fol. 1 V4 (268) 
Calsaneo Catalogus gloria mundi fol. 1 V5 (305) 
Crepúsculo matutino fol. 4 T1 (995) 
Divus Cirillus De adoratione in spiritu T3 (312) 
Caravantes Remedio de pecadores Domínicas tom. 4 fol. 4 T3 (632 a 635) 
Continente Misiones fol. 4 T3 (325) 
Cielo estrellado de María fol. 1 T4 (62) 
Causino Corte Santa fol. 1 tomos quatro estante T4 (287 a 290) 
Calvo Quaresma fol. 4 R3 (264) 
Cabrera Quaresma tomo primero fol. 4 R3 (259) 
Conceptos extravagantes de Ramón fol. 4 T3 (1.002) 
Clementis Alexandrini Opera fol. 1 V5289 (317) 
Divi Cipriani Epist. fol. 4 T1 (297) 
Castillo In Deboram fol. 1 A3 (279) 











288 Referència per «Petri Crisologi sermone». 
289 Confusió entre Climent d’Alexandria (150-c. 215) i sant Climent (m. 97), bisbe de Roma. 







Catherin. De consideratione fol. 8 Q1 (971) 
Cavelo In Aristotelem fol. 8 Q1 (No identificada) 
Collegium Conimbricense tom. 2 fol. 4 Q2 (321) 
Cabedo Logica fol. 4 Q2 (258) 
Carpent. In Arist. fol. 4 P3 (No identificada) 
Cavero Antiagrediste expugn. fol. 4 P3 (294) 
Caspenses duplicados o multiplicados tom. 16 fol. 1 P4 (728) 










Corpus Iuris Canonici D1 (414) 
Celsus De legibus D1 (No identificada) 
Ceremonias de la misa Serón fol. 8 D1291 (1.088) 
Concilium Tridentinum fol. 8 D2292 (322) 
Cabesutii Notitia Ecclesiastica  fol. 1 D4 (257) 
Collectio Bullarum Inoc. 12 fol. 1 D5 (608) 
Conciliorum summa Coriolanus fol. 1 estante D5293 (487) 
Compilatio privilegiorum regularium fol. 1 D5 (1.032) 
Coma Directorium curatorum fol. 8 E1 (320) 
Ceremonie cardinalium et episcoporum Crasi fol. 8 E1294 (556) 
Casos de concientia de Pedrasa fol. 8. E1295 (907) 
Compendio de Leandro Regla de los Mens. fol. 8 E1296 (672) 
Candelabrum aureum Vivaldo fol. 4 E2 (1.224 i 1.225) 
Córdova De indulgentiis fol. 4 E2 (94) 
Cartagena Selecte disputationes de sacram. fol. 4 E2 (273) 
Ceremonie episcoporum Tarinus fol. 4. E2 (412) 
Ceremonie de eligendo Summo Pontifice fol. 4 E2 (No identificada) 
 
290 Referència no relacionada a la segona part de l’índex. 
291 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
292 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
293 Referència per «Summa Conciliorum». 
294 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
295 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
296 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 







Ceremoniale Herrera fol. 4 E2297 (590) 
Ceremonias de la misa de Portilla fol. 8 E2298 (979) 
Caramuel Theologia fundamental fol. 1 E3 (269) 
Castro Palao tomos siete fol. 1 estante E3 (282 i 283) 
Covarubias tom. 2 folio primero E3 (340) 
Compagno Decisiones recentiores tom. 3 fol. 1 E4 (427 a 429) 
Coninch De sacramentis et censuris fol. 1 F3 (324) 
Cobati Opera moralia tom. 3 fol. 1 estante F4 (541) 




Curtellus De imunitate fol. 1 G4299 (345) 
Concilia moralia de Sánchez tom. 2 fol. 1 G5300 (1.070) 
Catena moralis Tapia estante H3 (1.136) 
Constitutiones del Colegio del Sto. Patriarca H3 (1.011) 
Camerarius De gratia et libero arbit. fol. 4 H3 (266) 
Compendio de Torrecilla fol. 4 H4 (763) 
Corella Conferentias y práctica tom. 5 H5 (614 i 615, 618 a 620) 





Místico o spiritual 
 
Caldés Instructión de oír misa fol. 8 K1 (262) 
Castilla Theórica de virtudes K2 (277) 
Caravantes Jardín florido fol. 8 J1 (631) 
Chlitoveo De vita sacerdotum fol. 8 J2 (316) 
Cartas spirituales de S. Francisco Sales tom. 2 fol. 4 J4 (482 i 483) 
Celeste Jerusalén del P. Márchez estante J4 (757) 
Cartas de Sta. Theresa tom. 2 fol. 4 J4301 (1.141 i 1.142) 
Catecismo de religiosos Carmelitas de Carranza fol. 1 J5 (271) 




297 Referència per «Herrera». 
298 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
299 Referència per «De immunitate». 
300 Referència per «Sánchez». 
301 Referència per «Obras». 












Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Chrónicas de Capuchinos tom.  fol. 1 estante M5 (1.234) 
Custurer Discertationes histor. de Lulio fol. 4 L2 (336) 
Cubero Descriptión y Peregrinatión del mundo fol. 4 tom. 2 L2 (343 i 344) 
Corbera Cataluña ilustrada fol. 1 L3 (326) 
Calvete Viaje del príncipe fol. 1 L3 (263) 
Carrillo Anales fol. 1 L4 (272) 
Commentaria in officia Cicer. fol. 8 O1 (308) 
Copia verborum fol. 8 O1 (397) 
Centinela contra judíos fol. 8 O1 (496) 
Contitutiones Napoli fol. 8 O2 (832) 
Cartas o Epístolas de Cicerón fol. 8 O2 (309) 
Concilium Tridentinum fol. 8 O2302 (322) 
Corpus poetarum folio quarto O4 (307) 
Camáñez In Galenum fol. 4 O3 (265) 










Dionisio Cartusiano In Evang. Luce fol. 8 A2303 (367) 
Dolma In quatuor Evangelia fol. 1 C4 (372) 




302 Referència duplicada a Moral i Histórico, al segon índex només apareix localitzat a D2-1, Moral. 
Possible confusió entre D2 i O2. 
303 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 














Dradeus Locim comunes fol. 4 X1 (347) 
Dionisio Cartusiano Sermon. fol. 1 estante X5 (368) 
Defensoris sentiarum SS. Patrum fol. 4 V1 (No identificada) 
Despertador cristiano de Barcia fol. 1 tom. 2 V5 (166 i 167) 
Didacus de Cea Conciones per totum anunm fol. 1 T4 (295) 
Discursos sobre el Pᵉ Nuestro fol. 4 S1 (No identificada) 
Decada Seráfica de Sala fol. 4 S2 (1.054) 
Discursos predicables fol. 4 R2 (1.052) 










Driedonius In theolg. tom. 3 fol. 1 Q3304 (373 a 375) 
Durando In magis. sententiarum fol. 1 Q5 (385) 











304 Referència per «Joannes Driedon».  







Díez De regulis Juris fol. 8 D1305 (351) 
Durandus Rationale fol. 8 [16] D1306 (381) 
Decisiones Guidonis Pape fol. 4 D2 (653) 
Disquisitiones magice Del Río fol. 4 D2 (354) 
Decisiones auree Graffis fol. 4 D2307 (555) 
Delbene De Oficio Inquisitiorum tom. 2 fol. 1 D3 (353) 
Delbene De imunitate et jurisdictione Ecclest. fol. 1 tom. 2 D3308 (352) 
Superdecretales González tom. 5 fol. 1 D4309 (552) 
Super Decretales Fagnanus tom. 6 fol. 1 D4310 (434) 
Decretales Gratiani fol. 1 D5 (415) 
Decretales D. Gregorii fol. 1 D5 (416) 
Decretale sextum fol. 1 D5 (417) 
Díaz Practica criminalis fol. 8 E1311 (361) 
Directorium concientie Ant. a Spiritu Sto. tom. 2 fol. 1 E4 (102) 
Directorium regularium Ant. a Spiritu Sto. fol. 1 E4 (101) 
Depositum fidei Gavina fol. 4 F2 (557) 
Delugo De justitia et iure tom. 2 fol. 1 F4 (715) 
Delugo De incarnatione Fide Sacram. et De peniten. tom. 4 fol. 1 F4 (716 a 719) 
Delugo Respontiones morales fol. 1 D6312 (720) 
Diana Resol. morales tom. 12 fol. 1 D5 las doze partes item el mismo 
coordinado tom. 10 F5313 
(359) 
Directorium Inquisitorum Almerich fol. 1 F5 (388) 
Disputationes morales Merolla fol. 1 G3 (795) 
Daza Institutiones imperiales fol. 8 H1314 (327) 
Durán De conditionibus et modis imposibilibus H3 (380) 






305 Referència per «Philipi Díez». Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
306 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
307 Referència per «Graffis». 
308 Referència per «De immunt. Eccl.». 
309 Referència per «González». 
310 Referència per «Fagnanus». 
311 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
312 Correcció de la localització, inicialment F4. La localització correcta és F4. 
313 Correcció del nombre de volums i en la localització de la primera referència. Inicialment indicava 
l’existència de 6 volums, en la segona part de l’índex tan sols es localitzen aquests 6 volums a F5, no es 
fa esment a la resta (duplicats). 
314 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
315 Referència per «Praxis». 










Místico o spiritual 
 
De Coma Doctrina cristiana fol. 8 J1 (319) 
De Emiliano Vigilanza cristiana fol. 8 J1 (No identificada) 
Depeña Vida de Sta. Catarina de Sena fol. 8 J2 (1.010) 
De Monte Ferrato Vida de Fr. Fidel J2 (713) 
Diego de Lemus Vida de la Vᵉ Sor María de Ágreda fol. 4 J3316 (679) 
Dimas Serpi Santos de Cerdeña fol. 4 J3 (1.089) 
De Sala Vida de Sta. Agatoclia mártir J3 (1.055) 
Disciplina religiosa de Anguiano J4 (782) 
Destructorium vitiorum estante J5 (30) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Defensa canónica de Palafor fol. 4 L1 (420) 












316 Confusió entre María de Jesús de Ágreda (1602-1665) i María de Jesús de Tomellín y del Campo 
(1579-1637), en la segona part de l’índex fa referència a María de Jesús de la India.    







Ecumenius In Act. Apost. Epist. et Apoc. A2317 (113) 
Euthimius In Evangelia fol. 8 estante B2318 (432) 










Echius Homilie varie tom. 3 fol. 4 X1 (387) 
Engelgrave Celum empireum, Lux Evang. &c tom. 4 fol. 4 X2 (389 a 392) 
Escobar de Mendoza De santis tom. 6 fol. 1 X4 (399 a 404) 
Esquerdo Rethórica cristiana fol. 4 V2 (398) 
Escuela Cordero vivo y muerto fol. 1 V3 (411) 
Excellentias del Sto. Evangelio fol. 1 V5 (1.109) 
Exequias de la reina Borbón fol. 4 T3 (No identificada) 
Escrivá Sobre los novisimos tom. 2 fol. 4 R3 (409 i 410) 
















317 Entrada per «Oechumenius». 
318 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
319 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 












Explicatión de la Bulla de Trullenc fol. 4 D2320 (1.175) 
Explicatión de la Bula de Rodríguez fol. 4 D2321 (1.031) 
Epitome de statu religionis Joann de la Cruz fol. 8 E1322 (647) 
Edicti Sti. Officii comentum Lupi fol. 1 F5323 (733) 
Espeleta Casos morales fol. 1 estante G3 (23) 








Místico o spiritual 
 
Escolano Catecismo J2 item Meditationes de la Passión J2 (407 i 408) 
Epifanio Corona dolorosa fol. 8 J2 (298) 
Escolano Carta pastoral J2 (421) 
Escala spiritual de Elímaco fol. 8 K1 (626) 
Escupuli Combate spiritual K2 (1.079) 
Exercicios de S. Ignatio K3 (605) 
Eusebio Vida divina Aprecio de la divi. gra. y Diferentia entre lo temp. 
tom. 3 fol. 4 K[4] 
(839, 840 i 
845) 






320 Referència per «Trullenc». 
321 Referència per «Rodríguez». 
322 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
323 Correcció de localització. 
324 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
325 Referència per «Nieremberg». Error de localització de la primera referència, hauria de ser J1. De 
l’obra Diferentia entre lo temporal en la segona part de l’índex només hi consta un exemplar. 










Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Escolano Historia de Valentia tom. 2 fol. 1 estante L3 (405 i 406) 
Epiteta Ciceronis fol. 8 O1 (858) 
Epistola clarorum virorum fol. 8 O1 (396) 
Estilo de cartas fol. 8 O1 (No identificada) 
Examen de testigos fol. 8 O1 (551) 
Electión de prelados fol. 8 O1 (313) 
Epistola Ciceronis fol. 8 O1 (310) 
Epistola Pauli Manutii fol. 8 O2 (747) 
Epitafia Catolicis Regibus fol. 4 O2 (No identificada) 
Escala Parnasii fol. 8 O2 (293) 










Flaminius In Psalmos fol. 8 estante B1326 (469) 
Franquis In Oseam tom. 1 fol. 1 est. Y3 (491) 











326 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 







Flores Biblie fol. 4 X1 (224) 
Francisci de Ávila Quadragesima fol. 4 V1 (133) 
Feo Santoral y Quaresma fol. 1 tom. 2. V3 (456 i 457) 
Fodina mistica fol. 1 T4 (87) 
Félix de Baclᵃ Instructión de predicadores fol. 4 S1 (455) 
Felicius In precepta decalogi fol. 4 R1 (449) 
Fonseca Parábolas fol. 4 R2 (471) 
Fuster Miscelláneo predic. tom. 2 fol. 4 R2 (500) 
Fornari Sermones varios fol. 4 R3 (474) 










Ferrer Summa in 1ª partem D. Thome fol. 4 Q2327 (No identificada) 
Fabrus Summa theologic. fol. 4 Q2 (433) 










Francés de Urrutigoti De Ecclesiis cathedralibus fol. D4 (478) 
Fagnanus Super Decretales tom. 6 fol. 1 D4 (434) 
Farinarius Praxis et theorica criminalis tom. primero y tercero (438 i 440) 
Farinarius Decisiones Rote tomo segundo (437) 
Farinarius sus Obras tom 11 fol. 1 estante E5328 (438 a 448) 
 
327 En el segon índex indica «Fabrus» anotat a sobre de «Ferrer». 
328 Referència per «Properi Farinarii». 







Filgueyra Propositiones condenadas tom 2 F2329 (No identificada) 
Fuero de la concientia Valentín F2 (1.183) 
Formosinus De legibus Ecclesiasticis fol. 1 F3 (1.036) 
Filgueyra Suma fol. 1 tom. 2. G4 (464) 








Místico o spiritual 
 
Falconi Obras spirituales fol. 8 J1 (436) 
Franciscus Capellis Circulus aureus fol. 8 J2 (492) 
Fiol Ceremonias de la misa fol. 8 J2 (467) 
Fuente la Peña Escuela de contemplatión fol. 8 K1 (95) 
Francés Vía Crucis K1 (479) 
Fiol Razones contra el pecador K2 (468) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Figueroa Historia del Oriente fol. 4 estante L2 (572) 
Don Fermín Apologema L3 (1.006) 





329 No hi ha cap obra de Manuel Antonio de Filguera amb aquest títol, sí de Jaime de Corella. 
330 Indica que són dos volums però en la segona part de l’índex només se’n localitza un a K3-19. 













Genebrardo In Psalmos tomos dos fol. 8 estante B1331 (523 i 524) 
Genebrardo Chronografia folio patente o primero B4 (522) 
Galarza Evangelice illustrationes fol. 4 estante C2 (513) 
Guadalupe In Evagelium Luce fol. 1 C3 (732) 
Galatinus De arcanis Catolice veritatis fol. 1 C3 (504) 
Gislandis Opus aureum folio quarto estan Z1 (535) 
Gislerio In Jeremiam et Cantica Cant. tom. 4 fol. 1 Z3 (528 i 529) 










Gazo Institutiones Sacre ad Quadrag. fol. 1 tom. 2 X3 (519 i 520) 
D. Grogorii Magni Opera tom. 3 fol. 1 X5 (561) 
Godoy El mejor Guzmán tomos tres folio primero V4 (531) 
García Quaresma fol. 1 V4 (554) 
Gleba de discursos fol. 4 T1 (975) 
Gonesius Coment. de sale fol. 4 T1 (544) 
Gabriel Quaresma fol. 4 tom. 2 T2 (1.067) 
Genealogía de Cristo fol. 4 T2 (873) 
Gerra Marial tom. 2 fol. 1 estante T4 (568 i 569) 
García De las letras del nombre SSº de Jesús fol. 1 T4 (509) 
Gavarri Instructión de predicadˢ y conf. Serm. doctr. tom. 2 S1 (517 i 518) 
Guerra Quaresma tomo primero fol. 4 S2 (571) 
Garau Máximas fol. 4 tom. 2 R2 (563 i 564) 
Garau Ideas y Quaresma tom. 2 fol. 4 R2333 (562, 565 a 567) 
 
331 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
332 Referència per «S. Hieronimus». 
333 Referència per «Ideas». 
















Gregorius de Valentia De rebus fidei fol. 1 tom. 3 Q5 (1.182) 
García Cursus phil. tom. 8 fol. 8 P2 (510) 










Gómez In Regul. Cancellarie fol. 4 estante D2 (542) 
Gambe De immunitate Ecclesie fol. 4 D2 (506) 
Graffis Decisiones auree fol. 4 D2 (555) 
García De beneficiis fol. 1 D3 (512) 
González Super Decretales tom. 5 fol. primero estante D4 (552) 
Gavantus In rubricas fol. 4 F2 (516) 
González In regulas Cancellarie fol. 1 F3 (547) 
Givalini Disquisiones canonice fol. 1 G3 (530) 
Gesualdi Theologia moralis fol. 1 G3 (527) 
Gabriel de S. Vicente Concilia et Suma tomos dos fol. 1 G3 (501 i 502) 















Místico o spiritual 
 
Guevara Oratorio de religiosos K2334 (577) 
García Vida exemplar de sacerdotes K2335 (511) 
Giménez Crónica de S. Pasqual Bailón K2336 (624) 
Gritos de las almas del Purgatorio y Del Infierno tom. 2 fol. 8 K2337 (242 i 243) 
Guevara Monte Calvario tom. 2 fol. 8 K1 (573 i 574) 
Granada Guía de pescador y De oratión tom. 2 fol. 8 K1 (725 i 726) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Guzmán de Alfarache tom. 2 Su vida trágica folio octavo L1 (29 i 729) 
General de Cataluña fol. 4 L2 (285) 
Guevara Epístolas fol. 1 L3 (575 i 576) 
Galatea fol. 8 O2 (304) 
Gramática greca fol. 8 folio octavo estante O2 (315) 











334 La localització correcta és J2. 
335 La localització correcta és J2. 
336 La localització correcta és J2. 
337 La localització correcta és J2. 







S. Hieronimus tomos cinco en folio 1 estan. Z4 (623) 
Hugo Cardenal tomos ocho en folio 1 estante Z5 (594 a 596) 
Haye In Genesim Arbor vite concionat. tom. 2 fol. 1 Z5 (649 i 650) 
Haye In Exodum fol. 1 Z5 (652) 
Haimon In Epistolas Pauli fol. 8 estante Z2338 (584) 
Hectoris Pinti Opera omnia fol. 1 Y5339 (963) 










Homilías de la Nuza tomos 5 fol. 1 estante V4341 (188 a 192) 
Herrera Sermones varios fol. 4 R3 (589) 

















338 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
339 Referència per «Pinti». 
340 La localització correcta és C2. 
341 Referència per «La Nuza». 



















Místico o spiritual 
 
Hernández Jardín de Nᵃ Señora fol. 8 J2 (No identificada) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Historia de la China L1 fol. 4 (548) 










S. Juan Crisóstomo sus Obras tom. 4 fol. 1 Y5 (627) 







Joannes a Jesu Maria In Cantica fol. 8 est. B1342 (643) 
Jacobus de Valentia In Cant. Ferial Canticorum ett. fol. 4 B2 (924) 
Josephus Ferrer Pharus Evangelica fol. 1 C4 (459) 
Justinianus In librum Thobie fol. 1 estante C4 (539) 
Jansenius In Evangelia fol. 4 &2 (621) 
Incognitus In Psalmos tom. dos fol. 1 Z3 (21 i 22) 
Jansenio In cant. ferialia et Proverbialia Salo. fol. 1 Z4 (622) 










Jonas Profeta per Quadrag. fol. 4 X1 (1.233) 
Juliano Predic. Arsenale Prdic. Quaresma tom. 3 fol. 4 V2 (536 a 538) 
D. Ysidorus Ethimologia fol. 1 V4 (609) 
Ysidro de S. Juan Triumfo evang. fol. 4 S3 (610) 
Ideas de Garau fol. 4 tom. 2 R2 (565 a 567) 










Joannes de Sala In 1 2ᵉ D. Thome tom. 2 fol. 1 Q3 (1.053) 





342 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 













Juris Canici Corpus fol. 8 D1343 (414) 
Institutiones Virgilius fol. 8 D1344 (134) 
De Jure Eccl. Barbosa fol. 1 D3 (151) 
De immunt. Eccl. Delbene tom. 2 fol. primero estante D3 (352) 
Inocentius IV Supe Decretales folio 1 D5 (607) 
Idea theologie speculative Petri a Sto. Joseph tom. 2 fol. 8 E1345 (940 i 941) 
Institutiones theologice Vigerii fol. 4 E2 (1.214) 
De Jure abbatum et abbatisarum tom. 4 fol. 1 E3 Tamburinus346 (1.132 a 1.134) 
Ybáñez Super Covarrubiam tom. 3. fol. 1 E3 (602 a 604) 
De justitia et Jure Salon tom. 2 fol. 1 E3347 (1.063 i 1.064) 
Institutiones morales Ozorii tom. 3 F3348 (135) 
Institutiones Chatolice Septimanensis fol. 1 F3 (1.104) 








Místico o spiritual 
 
Izquierdo Medios para la salvatión fol. 8 J1 (612) 
Introductión a la vida devota de S. Franco. de Sales fol. 4 J4 (484) 
Jardín de flores de Ortiz fol. 1 J5 (877) 
Justiniano Adicc. de S. Luis Beltrán fol. 8 J2349 (88) 
Jordani Práctica de la comunión K2 (772) 
 
343 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
344 Referència per «Viglius Institutiones». Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
345 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
346 Referència per «Tamburinus». 
347 Referència per «Salon». 
348 Confusió amb l’autor, es refereix a Juan Azor. 
349 La localització correcta és K2. 







Ignatio de Sta. María Devotión a la Bta. Muerte K2 (284) 
P. Juan Eusebio Nieremberg Cathecismo Romano fol. 4 J4350 (844) 
Juan de Arala J4351 (No identificada) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Illescas Historia Pontifical tom. 5 fol. 1 estante M4 (606) 
Instructiones lingue grec. fol. 8 O1 (No identificada) 
Jacobi Pontani Gramatica fol. 8 O2 (974) 










Lira sus Obras tomos siete en folio 1 estante B5 (222) 
Lorino In Psalmos Levitic. et Acta Apost. tom. 5 &5 (705 a 707) 
Lorino In Epistolas Joan. et Petri fol. 1 Z5 (704) 







350 La localització correcta és K4. 
351 La localització correcta és K4. 
352 La localització correcta és K4. 











Labata Aparat. concionat. Loca moralia tom. 3 fol. X5 (654 i 655) 
Lexicon theologicum fol. 1 X5 (66) 
Divi Leonis Pape Opera fol. 4 V1 (No identificada) 
López Epitome Santorum Patrum fol. 1 V5 (691) 
Ludovici Granaten. tom. 2 fol. 4 T1353 (722 i 723) 
Libanus Marianus Sera fol. 1 T4354 (1.085) 
Lizana Adviento fol. 4 S2 (685) 
López Sermones varios fol. 4 S2 (690) 
Lorte Pentateuco querúbico fol. 4 estante S2 (709) 











Ledesma In Aristot. logicam fol. 4 estante P3 (681) 












353 La localització correcta és V1. 
354 Entrada per «Sera». 







De legibus Celsus fol. 8 D1355 (No identificada) 
Lucerna Inquisitorum fol. 4 E2 Bernardi Comensis (209) 
Lesio De justitia et jure fol. 1 F3 (682) 
Delugo tomos siete folio primero estante F4 (715 a 720) 
Leandro Expositión de la Regla fol. 1 G5 (673) 
Lezana Questiones Regulares tom. 2 fol. 1 G5 (683) 
Lezana Super mare magnum et Consulta varia tom. 2 fol. 1 G5 (683) 
Lumbier Fracmentos morales y Proposion. condend. tom. 2 fol. 1. H4 (730 i 731) 








Místico o spiritual 
 
Luis de Granada Exercicio devoto fol. 8 J1 (No identificada) 
Luis de la Puente Compendio de meditationes fol. 8 J1 (984) 
Lázaro Salom Pasio duorum fol. 8 J1 (1.170) 
Lezana Vida de Sta. María Madana de Pazi fol. 4 J3 (684) 
Ludovicus de Angelis De laudibus S. Agustini fol. 4 J3 (86) 
Lorenzo de S. Pablo Vida de S. Pedro de Alcántara fol. 4 J3 (671) 
Lanaja Vida de S. Íñigo J3 (348) 
Loriente Memorial de Jesús fol. 8 K1 (703) 
Luis de León Traductiones de los Psalmos fol. 8 K2 (680) 
Ledesma Conceptos espirituales K2 (677) 
Fr. Luizi de Granata K3 (727) 
Llopis Flosculus clericorum duplex K3 (686) 







355 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
356 Entrada per «Summa». 









Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
López Valerio Máximo fol. 4 L2 (689) 
Lozano Reyes nuevos fol. 4 L2 (711) 
Libro de experimentos médicos fol. 8 estante O1 (1.108) 
Luz de príncipes Palafox fol. 4 O3 (891) 
León prodigioso fol. 4 O3 (545) 










Martín del Río In Cantica Cant. folio quarto B2 (355) 
Mendoza In libros Regum tomos tres fol. 1 estante B3 (790 a 792) 
Mortier Etimología sacra fol. 1 B3 (812) 
Maximus Florentius In Epistolas Pauli Z2 (860) 
Maldonado In Evangelia fol. 1 Z3 (738) 
Milleloquium Agustini fol. 1 Y4 (8) 
Milleloquium Ambrosii fol. 1 Y5 (181) 










Martini de Roa Singularia loca fol. 4 estante X1 (1.028) 
Marci Vigeri Decadod. fol. 4 V1 (1.213) 
Monaco Septimana Santa fol. 4 V2 (804) 







Monigno Directorio fol. 4 X2357 (803) 
Malo de Andueza Quadrag. tom. 2 fol. 4 V2358 (740) 
Mendoza In Evagelia Advent. fol. 1 V3 (598) 
Maluenda De Anticristo fol. 1 V5 (743) 
Massó Misiones fol. 4 T3 (779) 
Murillo Quaresma De Pasione tomos dos  folio 4 T3 (819 i 820) 
Muniesa Quaresma tom. 3 fol. 4 T3 (816 a 818) 
Mora Enigma numérico fol. 1 T4 (808) 
Malo de Andueza Histor. real sagrad. tom. 2 fol. 1 T4359 (739) 
Méndez De la virginidad de María fol. 1 T5 (788) 
Malo de Andueza Santoral tom. 2 fol. 4 S1 (741 i 742) 
Mirto Marial fol. 4 S3 (797) 
Mendoza Quaresma fol. 4 S3 (793) 
Mendo Discursos predicables fol. 4 S3 (789) 
Mineral Evangélico fol. 4 S3 (1.066) 
Moya Símiles fol. 4 R1 (929) 










Magister sententiarum fol. 8 Q1 (No identificada) 
Masius In philosoph. fol. 4 Q2 (777) 
Morolius De ratiotinatione fol. 4 Q2 (805) 
Masius Metaph. fol. 4 Q2 (778) 







357 La localització correcta és V2. 
358 Canvi de localització a la segona part, no s’anota en la primera.  
359 Altres obres a Predicable per «Andueza». 
360 La localització correcta és R3. 











Medulla theologorum Abelli fol. 8 E1 tom. 2361 (1 i 2) 
Marchese Sacerdos in villa fol. 8 E1362 (752) 
Modus legendi abreviationes juris fol. 8 E2363 (798) 
Marta Tractat. de clausulis fol. 4 F2 (761) 
Medina Instructión de confesores estante F2 (180) 
Minsingero Super Institutam (823) 
Moya Questiones selecte tom. 2 fol. 1 F3 (814 i 815) 
Marchas de Velasco Suma moralis fol. 1 tom. 2 F3364 (750 i 751) 









Místico o spiritual 
 
Massó Pereginatión espiritual fol. 8 J1 (780) 
Mendoza Vida de María SSᵃ en verso castellano fol. 8 J2 (597) 
Maffeo Vida de S. Ignatio de Loyola J2 (736) 
Monserrate Vida monástica y solitaria fol. 4 J3 (806) 
Moreno Claridad de simples fol. 8 K2 (810) 
Morales Escarmiento del alma fol. 8 K2 (809) 
Matheo Gritos del infierno fol. 8 K2 (781) 
Moxet Ideas espirituales fol. 8 K2 (813) 
Mística ciudad de Dios de Sor Mᵃ de Ágreda tom. 8 fol. 4 K3 (753) 
Martín de la Mᵉ de Dios Arpa cristiana K4 (762) 




361 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
362 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
363 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
364 La localització correcta és F4. 












Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Maravillas de Roma fol. 4 L1 (No identificada) 
Megía Silva de varia lición fol. 4 L2 (796) 
Montalván Para todos fol. 4 est. L2 (928) 
Mut Historia de Mallorca fol. 1 L3365 (821) 
Mariana Historia de España fol. 1 estante L4 (755 i 756) 
Monarquía Eclesiástica de Pineda tom. 5 fol. 1 L4366 (951 a 956) 
Molina Comedias fol. 4 (802) 
Martial fol. 8 O1 (No identificada) 
De moribus in mensa servandis fol. 1 O4 (1.130) 





















365 Correcció de la localització.  
366 Correcció en el nombre de volums. Referència per «Pineda». 







Novarinus Agnus Eucaris. Umbra Virginea tom. 2 fol. 1 X3 (851 i 852) 
Núnez Collectánea de sermones varios tom. 2 fol. 1 V3 (856 i 857) 
La Nuza Homilías tom. 5 fol. 1 V4 (188 a 192) 
Niceno Lucero de la tarde fol. 4 T1 (850) 
Náxera Quar. Adv. Serm. varios &c tomos diez fol. 4 T2 (824 a 826, 828 a 831) 
La Nuza Del Sacramento fol. 4 S1 (184) 





















Navarra Summa fol. 4 tom. 2 E2 (833) 








Místico o spiritual 
 







Nieremberg Dictámes espirituales estoicos reales etl. fol. 8 J1367 (841) 
Núñez Vida de S. Fernando Rei fol. 4 J3368 (859) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Nicolini Epítome historial fol. 4 L2 (837) 
Nebrija Gramática fol. 8 O1 item fol. 4 O1 (835 i 836) 











Oechumenius In Acta Apost. Epist. et Apocal. est. A2 (113) 
Oliva In selecta selecta scripture loca aromata fol. 1 tom. 3 Z3 (864 a 866) 









367 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
368 Correcció del format, inicialment indicava 8º. 
369 Referència per «Quevedo». 









Osorii Conciones tomos 5 folio quarto estante X2 (879) 
Osuna Sermones fol. 4 V1 (494) 
Oliva Sermones fol. 4 V1 tom. 2 (867) 
Orationes panegíricas Gómez fol. 4 S1 (543) 
Osorio Fiestas Cristo Marial Santoral tom. 3 fol. 4 S2 (No identificada) 
Ontinente Discursos predicab. tom. 2 fol. 4 S3 (No identificada) 
Osorius De vera sapientia fol. 4 R1 (878) 




















Ortiz Curia eclesiástica fol. 4 F2 (876) 
Oliver Conferentias morales tom. 3 fol. 4 H4371 (868 a 870) 




370 Referència per «Raimundi Lulii». 
371 Inicialment indicava 6 volums, el format inintel·ligible i la localització a H2. En la segona part de 
l’índex s’eliminen els exemplars localitzats a H4-14 a H4-16, però no s’anoten els canvis en la primera 
part, tampoc d’aquells exemplars que acaben per localitzar-se a H2.  
 












Místico o spiritual 
 
Obras de Sta. Theresa tom. 2 Cartas tom. 2 fol. 4 J4 (1.141 a 1.144) 
Obras de Sor María La Antigua J5 (754) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Olmo Litología L1 (871) 
Orontius Aritmetica geometria et de orologibus fol. 1 O5 (466) 
Oratio Flaci fol. 8 O1 (592) 
Ovidio en romance fol. 8 O1 (No identificada) 
Ordenationes de Cataluña fol. 4 O2 (No identificada) 










Pererius In Danielem Profetam fol. 8 estante B1 (ratlla) dup. est. C3372 (921 i 922) 
Pintus Ramírez In Cantica Cant. fol. 1 B4 (964) 
 
372  Correcció del format, inicialment indicava 16º. En la referència «Benedicto Pereyrio» no indica 
l’existència de duplicats.  







Palenterius tomo segundo In Psalmos a Psal. 74 estan. C2 (896) 
Páez In Canticum Moisis Exo. 25 fol. 4 C3 (883) 
Philonis Hebrei Opera fol. 8 Z2373 (465) 
Pinti Opera omnia fol. 1 Y5 (963) 
Pagnino Thesaurus lingue sante fol. 1 Y5374 (887) 










Philipi Díez Conciones tom. 6 fol. 8 X1 (364) 
Peronius De rebus gestis Apost. fol. 4 X1 (933) 
Pachiuchellis Super Jon. Prof. y Sobre la Pasión discur. tom. 4 X4 (881 i 882) 
Pise Encyclopedia tom. 3 fol. 1 X5 (748) 
Petri Crisologi sermones fol. 4 V1375 (278) 
Pistoya Predique fol. 4 V1 (534) 
Paoleti Quar. Adv. Domin. Santoral tom. 4 fol. 4 V2 (897 a 900) 
Pirinelli Quadrag. fol. 4 V2 (939) 
Paolo de Limosna fol. 4 V2 (No identificada) 
Perandreu De Pasión fol. 4 V2 (919) 
Pierii Valeriani Gerog. fol. 1 V5 (1.184) 
Pintus Ramírez De Concept. fol. 1 V5 (965) 
Picinelli Mondo simbolico fol. 1 V5 (938) 
Pii Pap. Epist. fol. 4 T3 (967) 
Parra Luz de las verdades católicas fol. 1 T4 (774) 
Philosophia natural corp. Christi fol. 4 S1 (799) 
Peraldo Summa vitiorum fol. 4 R1 (579) 
Pasio duorum fol. 8 R1 (1.168) 
Porres Escuela de discursos fol. 4 R3 (977) 
Peraza Quaresma fol. 4 R3 (920) 
Poliantea Mariana fol. 1 V3 (758) 
 
 
373 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
374 Referència per «Tesaurus lingue». 
375 La localització a V1 es refereix a la inicial, en la segona part de l’índex passa de V1-4 a X3-7. 
















Peronius In Aristot. fol. 8 Q1 (115) 










Pastorum instructiones Santi Carli fol. 8 D1376 (270) 
Philipi Díez De regulis Juris fol. 16 D1 (351) 
Porterio Syntagme variarum Ecclesiarum fol. 8 D1377 (978) 
Puyol Opus morale fol. 4 D2 (997) 
Pellizarius Manueale regularium fol. 1 tom. 2 D4 (917 i 918) 
Practica Cancellarii fol. 16 E1 (982) 
Pauliani De jubileo et indulgentiis fol. 8 E1378 (970) 
Praxis casuum concientie Reginaldo fol. 8 E1379 (1.012) 
Praxis curie Neapolitane fol. 4 E2 Genuensis (525) 
Praxis episcopalis fol. 4 E2 Piacesii (937) 
Pupillorum patrocinium Damorderio E2 (350) 
Peyrinis de Regularibus Opera om. fol. 1 E4 (914) 
Pinatelli Consultas canónicas tom. 5 fol. 1 E4 (942 a 950) 
Praxis beneficiaria et Dispensationum Pirri Con. tom. 2 fol. 1 E4 (328 i 329) 
Prosperi Farinarii tom. [1?] fol. 1 E5 (438 a 448) 
 
376 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
377 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
378 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
379 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 







Promptuario moral de Remigio fol. 8 F2380 (855) 
Perfecto confesor Machado tom. 2 fol 1 G3 (734 i 735) 
Ponce Vaca De contricione fol. 4 H3 (973) 









Místico o spiritual 
 
Pasavanti Vertadera penitenza fol. 8 J1 (906) 
Pablo de Alicante El buen amigo en la muerte fol. 8 J1 (880) 
Palafox Bocados espirituales fol. 8 J1 (889) 
S. Pedro de Alcántara Meditationes fol. 8 J2 duplex (912) 
Pablo Fons Vida de la Vᵉ Sor Serafina fol. 4 J3 (470) 
Pablo Oliva Vida de Sta. Getrudes la Magna fol. 4 J3 (84) 
Pinto Tesoro del cristiano fol. 4 J4 (1.204) 
Philosofía cristiana del P. Zacarías de Lisieux fol. 4 J4 (1.235) 
Pobreza religiosa del Mº Cenedo fol. 4 J4 (303) 
Pérez Nueva vida fol. 8 K1 (932) 
Pagnano Espegio de fideli fol. 8 K1 (885) 
Pestrion Histor. prodigiosas fol. 8 K1 (234) 
Pamplona Consuelo de agonizantes fol. 8 K2 (451) 
Palafox Phitea y Pastor de Noche Buena tom. 2 fol. 8 K3 (892 i 893) 
Pío V Catecismo K3 (286) 
Palafox Varón de deseos fol. 4 estante K4 Anno spiritual ibidem (888 i 894) 
Puente Meditationes tom. 2 fol. 4 K4 (985) 








380 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Pagés Ordenationes de Cataluña fol. 4 L1 (886) 
Precmáticas reales de Mallorca fol. 4 L1 (No identificada) 
Porreño Dichos de Phelipe 2º fol. 4 L1 (976) 
Pinto Historia oriental fol. 1 estante L3 (958) 
Palafox Historia real sagrada fol. 1 L3 (890) 
Pineda Monarquía Ecles. tom. 5 fol. 1 L4 (951 a 956) 
Platón fol. 16 O1 (969) 
Política de Dios folio 8 O1 (1.000) 
Pantaleonis Grammat. fol. 16 O1 (178) 
Publius Terentius fol. 8 O1 (1.140) 
Práctica de perspectiva fol. 1 O4 (148) 
Philomusi cornucopie lingue lat. fol. 1 O4 (935) 




















Quaresma de Simó fol. 4 T1 (1.105) 
Quatro quaresmas en una fol. 1 T4 (637) 
Quaresma de Azuar fol. 4 S2 (911) 
 
381 Referència per «Sa».  



























Quartus De procesionibus fol. 4 E2 (998) 
Quartus In rubricas Misalis fol. 1 G4 (999) 








Místico o spiritual 
 
Quinta esentia del amor divino de S. Fraco. de Sales fol. 4 J4 (267) 
Quempis o Kempis fol. 8 K2 (1.163) 
Quevedo Política de Dios fol. 4 K3 (1.000) 
 
(f. 93v) 












Cánones, leyes, historia y humanidad 
 











Ruperto Abbas Sententie Novi Testamenti fol. 8 A1382 (No identificada) 
Rupertus Abbas In Matteum et Joannem tom. 2 fol. 8 A1383 (1.044 i 1.046) 
Raimundus Pasqual In Epist. ad Rom. fol. 1 B4 (905) 
Ribera In Profetas Minores fol. 4 C3 (1.018) 










Rodulfi Saxonii Vita Cristi X3 (714) 
Raulini Serm. varii fol. 4 V1 (1.007) 
Reina Prdique fol. 4 V2 (1.014) 
Riera Psalt. Marianum fol. 1 V3 (1.023) 
 
382 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
383 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 







Riera Mare magnu exemplorum fol. 1 estante V3 (1.022) 
Rusbroquii Opera fol. 1 V5 (1.047) 
Ricardoti Oration fol. 4 T1 (1.021) 
Ruperto De divino officio fol. 1 T5 (1.045) 
Rius Sermon. varios fol. 4 S2 (1.026) 
Rubio Superior predicando fol. 4 S2 (1.042) 
Ranzón Serm. de Sta. Theresa fol. 4 S2 (1.005) 




















Rodríguez Casos de concientia y Explicatión de la Bula tom. 2 fol. 4 D2 (1.031 i 1.033) 
Ranchini De succesionibus fol. 8 E1384 (1.004) 
Rationale divinorum officiorum Rupertus fol. 4 E2 (382) 
Respuestas de Crespí sobre la Conceptión fol. 1 E4 (341) 







384 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 









Místico o spiritual 
 
Retablo divino de Fuente de la Peña fol. 8 estante J1 (96) 
Rodríguez Congregatión de la Compañía fol. 8 J2 (1.035) 
Ribera Vida de S. Agustín fol. 4 J3 (1.019) 
Rocabertí Vida del Bº Pío Quinto fol. 4 J3 (695) 
Riera Espejo de religiosos Agustinos fol. 4 J4 (1.024) 
Reino de Dios de Sánchez fol. 4 J4 (1.069) 
Rodríguez Execicios fol. 1 J5 (1.034) 
Roa Del Purgatorio fol. 8 K1 (1.027) 
Rosignoli De disciplina cristiana fol. 8 K1 (1.040) 
Ribadeneira Confesiones de S. Agustín fol. 8 K2 (7) 
Roca Luz del alma fol. 8 K2 (1.029) 
Rosario de María fol. 4 K3 (25) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Ribadeneira Catalogus scriptorum Socie. Jesu fol. 4 L1 (1.016) 
Ramón Premáticas contra afeites L1 (1.003) 
Roxas Catecismo real tom. 2 fol. 4 L2 (1.037 i 1.038) 
Ribadeneira Historia de la China fol. 4 estante L2 (1.015) 
República literaria fol. 8 O1 (1.050) 
Retórica fol. 8 O1 item otra fol. 4 O2 (No identificada) 
Regla de S. Agustín fol. 8 O2 (20) 

















Stopletonius In Joannis Evangelium folio octavo A2 (1.117) 
Stapletonius In Acta Apost. et epist. ad Rom. fol. 8 B2 (1.116) 
Sa In quatuor Evang. et Scolia in totam Scrip. tom. 2 fol. 4 C3 (1.048 i 1.049) 
Scherlogus In Cantica tom. 3 fol. 1 C4 (1.094) 
Stefani In Machabeos fol. 4 &2 (430) 
Sylveira I Evang. tom. 5 In act. Apost. et Apoc. tom. 3 fol. 1 &4 (1.095 a 1.101) 










Stopletonius Promptuarium Evang. et Moral. tom. 3 fol. 1 X1 (1.118) 
Speranza Scriptura selecta fol. 1 X3 (1.115) 
Silvii Poliantea novisima tom. 2 fol. 1 estante X3 (657) 
Séneca Opera omnia fol. 1 X4 (1.084) 
Sententie Sant. Patrum fol. 4 V1 (No identificada) 
Sestri Pláticas tomos dos fol. 4 V2 (489 i 490) 
Sermones de Cristo y su madre fol. 1 V3 (299) 
Sera Quaresma fol. 1 tom. 2 V4 (1.086) 
Sestri Discursos moral. fol. 1 V4 (488) 
Serrano De Conceptione fol. 1 V5 (1.091) 
Sensus methaphoricus Sacr. Scrip. fol. 1 estante T4 (No identificada) 
Sera Libanus Marianus fol. 1 T4 (1.085) 
Sermones varios de varios autores tom. 5 fol. 4 S2 (No identificada) 
Sala Décuda Seráfica fol. 4 S2 (1.054) 
Silva de sufragios fol. 4 S3 (93) 
Salcedo Sermones varios fol. 4 S3 (1.060) 


















Seguí Ethica Arist. fol. 8 Q1 (116) 
Sala In logicam Aristotelis fol. 4 Q2 (1.051) 
Soto De natura et gratia et In 8 lib. phisicorum tom. 2 fol. 1 Q3 (1.112 i 1.113) 
Soto In 4um sententiarum tom. 2 fol. 1 Q3385 (1.110) 
Scotus In mag. sententiarum fol. 1 Q3 (378) 
Scotus Questiones quolibetales fol. 1 Q3 (377) 
Suárez Methaph. tom. 2 fol. 1 Q4 (1.126 i 1.127) 
Suárez In D. Thomam tom. 4 fol. 1 Q3386 (1.121 a 1.123) 
Suárez De censuris De legibs. De angelis tom. 3 fol. 1 Q3387 (1.120, 1.125 i 1.129) 
Suárez De fide spe et caritate Contra Angl. sect. tom. 2 fol. 1 Q3388 (1.124 i 1.128) 
Summa Alexandri de Ales fol. 1 Q5389 (31 a 34) 
Sonsinatis Methaphisica fol. 1 P3390 (149) 










Summa Toleti fol. 8 D1391 (1.158) 
Summa Bullarum Petri Matei fol. 4 estante D2 (784) 
Salgado De retentione Bullarum fol. 1 D5 (1.061) 
Summa Conciliorum Coriolani fol. 1 D5 (487) 
 
385 Correcció del nombre de volums, inicialment indicava 4. 
386 La localització correcta és Q4. 
387 La localització correcta és Q4. 
388 La localització correcta és Q4. 
389 No indica que són 4 volums, tal i com es relacionen en la segona part de l’índex.  
390 La localització correcta és P5. 
391 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 







Summa Ginart fol. 8 E1392 (532) 
Summa Sti. Antonini Florentini fol. 8 E1393 (91) 
Súmmulas de Salazar y Arana fol. 8 E1394 (1.058) 
Sbrosius De vicario episcopi fol. 4 E2 (1.077) 
Salon De justia et Jure tom. 2 fol. 1 E3 (1.063 i 1.064) 
Summarium ordinationum Predicatorum Ordin. F2 fol. 4 (370) 
Summa Rosella F2 folio 4 (1.172) 
Summa de Pedraza F2 (907) 
Sinodales de Mallorca Escolano folio 4 estante F2 (418) 
Soto De justitia et jure fol. 1 F3395 (1.111) 
Summa seu compendium operum Diane fol. 1 est. F5 (360) 
Summa moral Reginaldo tom. 2 folio 1 estante F5 (1.013) 
Summa succesionis legalis Marta fol. 1 G3 (760) 
Sánchez Concilia moralia De matrimonio eti. tom. 6 fol. 1 G5 (1.070 a 1.072) 
Summa Leandri de Sacramento fol. 1 G5 (674) 
Summa de Leandro de la Conceptión fol. 1 G5 (675) 
Sylveira Opuscula varia fol. 1 G5 (1.103) 
Scribanus De reliquiis santorum fol. 8 H1396 (1.078) 
Sinodal de Mallorca Alagón fol. 1 H3 (419) 
Sinodal Arborense fol. 1 H3 (24) 
Summa Silvestrina tom. 2 fol. 1 H3 (787) 








Místico o spiritual 
 
Stella tabula rerum omnium fol. 8 estante K1 (1.076) 
Serpi Tratado del Purgatorio fol. 8 K1 (1.090) 
Señeri Verdadera sabiduría K2 (1.081) 
Samaniego Vida de Sor Mᵃ de Ágreda K3 (625) 
Señeri Concordia contra Molinos fol. 4 K3 (1.080) 
 
392 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
393 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
394 Correcció del format, inicialment indicava 16º. 
395 La localització correcta és F4. 
396 Correcció del format, inicialment indicava en 16º. 















Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Salmerón Recuerdos de la Merced fol. 1 estante L3 (1.062) 
Suárez De arte retorica fol. 8 O1 (1.119) 
Salterio francés fol. 1 O4 (No identificada) 










Treminius In tres primos Psalmos et in 4 qui est cum invocarem fol. 8 A1 (1.171) 
Theodoretus In Psalmos fol. 8 A2 (1.138) 
Titelmanus In Ecclesiasten fol. 8 B1 (1.150) 
Theofilatus In quatuor Evangelis fol. 8 B2 (1.146) 
Toletus In Evangel. Joannis fol. 1 B3 (1.157) 
Titelman In Psalmos fol. 1 B4 (1.152) 
Toletus In Epist. ad Romanos fol. 1 B4 (1.156) 
Tirinus In Sacram Scripturam tom. 2 B5 (1.149) 
Theatrum vite humane Beyerlink tom. 8 fol. 1 C5 (213 a 220) 
Tucius In Cantica fol. 4 &1 (1.179) 
S. Thomás Opusc. et in Cant. Job Joan. Evan. et Apo. fol. 1 Z4 (1.159) 

















Tertulianus predicans Vivien tomos 6 folio 4 estante X2 (1.230) 
Teatro moral fol. 1 X3 (No identificada) 
Divi Tome de Villa Nova Opera fol. 1 X3 (1.165) 
Truxillo Tesaurus concionatorum fol. 1 X3 (1.174) 
Tertuliani Opera omnia fol. 1 X5 (1.145) 
Tratado de las religiones fol. 1 V3 (No identificada) 
Torres Philosofía moral fol. 1 V5 (1.166) 
Teatro de la vida de Cristo y De la vida humana tom. 2 fol. 4 S1 (No identificada i 1.189) 
Truxillo Adviento y Quaresma fol. 4 S2397 (1.173) 
Teatro evangélico fol. 4 S3 (1.137) 
Tolosanus Sintaxis mirab. tom. 2 fol. 8 R1 (558 a 560) 










Titelman Logica fol. 8 Q2 (1.151) 
Torrecilla Logica Phisica De anima tom. 3 fol. 4 Q2 (768 a 770) 
Divus Tomas 4or partes et Super eticam tom. 8 fol. 1 Q5 (No identificada, 1.160 i 1.161) 
Toletus In logicam Fisicam et De anima tom. 3 fol. 8 P2 (1.153 a 1.155) 









397 No indica que són 2 volums, tal i com es relacionen en la segona part de l’índex. 









Trullenc Explicatión de la Bula fol. 4 D2 (1.175) 
Trullench De Jure Episcop. Parroquiali fol. 8 E1 (1.178) 
Trullenc De obligati canendi in choro E2 (1.176) 
Tamburinus De Jure abbatum tom. 4 fol. 1 E3 (1.132 a 1.134) 
Trullenc Opus morale tom. 2 fol. 1 F4 (1.177) 
Tamburini Opera tom. 2 fol. 1 G5 (1.135) 








Místico o spiritual 
 
Thomás de la Resurectión Vida del Vᵉ Obispo Crespí fol. 4 J3 (1.164) 
Tamayo Vida de S. Epitacio mártir fol. 4 J3 (1.131) 
Tratado del Gobierno &c de S. Francisco de Sales fol. 4 J4 (291) 
Trabajos de Jesús folio 4 estante J4 (1.147) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Tesaurus poetarum folio 8 estante O1 (1.056) 
Teórica y práctica de abotecarios fol. 8 O2 (276) 
Tratado de medicina fol. 4 O2 (No identificada) 
Teofrastus De causis plantarum fol. 8 O2 (1.139) 
Tesaurus Max. Tul. Ciceronis tom. 2 fol. 1 O4 (311) 
Turisanus Super Galenum fol. 1 O4 (1.167) 
 
398 En la segona part de l’índex, en la localització H4, es relacionen un total de 10 volums. 







Textoris Epiteta fol. 4 O3 (1.008) 










Vega In Judic. tom. 3 estante B3 fol. 1 (1.191 a 1.193) 
Viegas In Apocalip. fol. 4 C3 (1.210) 
Villaroel In librum Judicum folio 1 C3 (1.219) 










Veldi Serm. Quadragesimales X1 (1.205) 
D. Vicentii Ferrer tom. 4 fol. 4 estante X2 (460 a 462) 
Vitriaci Cardi. Opera fol. 4 V1 (613) 
Valderrama Teatro de religiones y Quaresma tom. 2 fol. 1 V3 (1.180 i 1.181) 
Velázquez De Eucarist. sacramento fol. 1 V3 (1.200) 
Viana Lamentationes fol. 1 V3 (515) 
Valderrama Sermones varios fol. 4 T1 (No identificada) 
Vorágine Legenda aurea fol. 4 T3 (600) 
Vía sacra fol. 4 T3 (807) 
Vega Quaresma tom. 2 folio quarto S2 (1.196) 
Vieyra Sermon. varios tom. 3 Cinco piedras de David fol. 4 S3 (1.211 i 1.212) 
Valdecebro Discursos predicables fol. 4 S3 (463) 
Vives De concordia R1 (1.226) 
Vorágine Santorale Dominicale tomos dos folio 8 R1 (599 i 601) 

















Verrato Adversus luteranos fol. 4 Q2 (1.208) 
Vives De anima fol. 8 P2 (1.227) 
Vicomercatus In Aristot. fol. 1 P3 (1.209) 










Villalobos Manual de confesores E2 (393) 
Villaplana Propositiones cristianas y jurídicas fol. 4 E2 (1.215) 
Valero De differentia utriusque fori fol. 1 E4 (1.185) 
Urritigoti Consulta mor. Pastor. regularium et De competem. tom. 3 
fol. 1 F3 
(476 i 477, 480) 
Villalobos Summa moral fol. 1 tomos dos estante G4 (394 i 395) 
Victoria Resolutiones theologice fol. 8 H1 (1.222) 








399 No indica que estigui duplicat, encara que trobem dos exemplars del mateix volum i amb exlibris. 









Místico o spiritual 
 
Vega El mayor mal de los males el pecado fol. 8 J1 (1.194) 
Villacastín De oratión fol. 8 J1 (1.217) 
Vega Casos raros de la confesión fol. 8 J2 (1.190) 
Vida del Bto. Salvador de Orta J2 (No identificada) 
Valperga Vida de la Vᵉ Sor Catarina Thomasa fol. 4 J3 (1.186) 
Vicente Mut Vida de la Vᵉ Soror Isabel Cifra fol. 4 J3 (822) 
Verdaderos entretenimientos de S. Franco. de Sales fol. 4 J4 (486) 
Vida simbólica de S. Franco. Sales fol. 4 J4 (507) 
Vita patrum fol. 1 J5 (No identificada) 
Vida del Vᵉ Sr. Palafox de González J5 folio 1 (550) 
Vida de Nᵃ Señora del P. Joseph de Jesús María fol. 1 J5 (636) 
Villacastín Vida de S. Francisco Xavier fol. 8 K2 (1.216) 
Vidal Exercicios espirituales K2 (No identificada) 
Vega del Carpi Vía Crucis K2 (1.199) 
Vida interior de Palafox K3 (895) 
Viana Luz clarísima fol. 4 estante K4 (514) 
Villanueva Oratión mental fol. 4 K4 (1.218) 








Cánones, leyes, historia y humanidad 
 
Valanzuela Estilo de cartas L1 (884) 
Vita Marci Aurelii fol. 4 L1 (578) 
Vandingo Anales Min. tom. 2 fol. 1 estante L4 (1.231 i 1.232) 
Vives Exercitatio lingue lat. fol. 8 O1 (1.228) 
Vocabulario eclesiás. fol. 4 O2 (458) 



















































































Zamora Quaresma folio quarto estante S2 (696) 
Zeballos Saavedra Ideas de púlpito fol. 4 S3 (296) 











































Cánones, leyes, historia y humanidad 
 




Gloria al Padre, al Hijo, al Spíritu Santo y a Santa María, sin pecado original concebida. 










Bibliothecalis index secundum ordinem litterarum alphabeti & numerorum; ob quem 
ordinem librorum singuli, suam obtinent sedem pro mayori extrahentium & 








Studioso lectori. Quoniam in rebus omnibus pulcritudo desiderabilis illarum ordo et 
digestio est indicem hunc primum ordinatim elaboravi per litteras alphabeti et numeros 
qui librorum unicuique sedem et locum prestant; ut in extrahendo et reponendo libros 
claritas et facilitas confussionem redimant sed te monitum volo quod inanem non facias 
hunc nostrum qualem cumque laborem sed pontius in extrahendis et tractandis 
voluminibus ordinem illorum ames, et confusionem fugias. Adhoc premitto tibi quod 
littera A, B, C Expositivis servit D, E, F, G, H Moralibus J, K Spiritualibus L, M 
Historicis N, O Duplicatis, miscellis & sine sede vacantibus P, Q Scolasticis R, S, T, V, 
X Predicabilibus Y, Z, & Expossitivis. Vale et ora pro me servum inutilem qui cum 
inutilem me profitear minus tamen inutilis sio dum tibi relinquo aliquid quod me ad 
tuum commodum et utilitatem testet vixisse. Iterum vale. Consilium te vellem. Quod 
Alexander VII in Bulla in nostrae religionis favorem exibitam sub pena 
excomunicationis ipso facto incurrenda prohibuit omnibus & singulis personis 
cuiacumque gradus vel conditionis sint extrahere extra bibliothecas nostras libros vel 
manuscripta quaequae ad bibliothecam pertinentia sub quovis pretextu, colore, ratione 
velmotivo insuper omnibus etiam et cuilibet qui dictos libros dederit, commodavevit 
veldare aut commodare consenferit extra conventum eandem excomucationem anunciat 
inabilis declarando suam apostolicam ordinationem frangentes ad qualia queque officia 
legittima et imcapaces reddendo vocis activae et passivae. Fratibus autem indulget ut 
extrahere ad eorum cellas possint pro necessitate ipsorum ad tempus sed cum licencia 




thecaryum ad id deputati. Subscribendo etse et librum quem extrahunt in libro adhunc 
finem parato. Videas ad pleniorem noticiam. Bullam intercetera ejusdem Pontificis in 
Bullario.    












Treminius In tres priores Psalmos David et in 4 
qui est cum invocarem 
(ratlla) 1  (1.171) 
Rupertus Abbas Sentenciae Novi Testamenti (ratlla) 2  (No identificada) 
Rupertus Abbas In Matheum (ratlla) 3  (1.046) 
Rupertus Abbas In Joannem (ratlla) 4  (1.044) 
Ysichius In Leviticum400 (ratlla) 5 lleno (591) 




Theodoretus In Psalmos David (ratlla) 1  (1.138) 
Dionisius Carthusianus In Evangelium Lucae (ratlla) 2  (367) 
Oechumenius In Acta Apostolorum Epist. Pauli 
et Catholicas & Aretas in Apocal. Joan.401 
(ratlla) 3  (113) 






Zalazar In proverbia Salomonis tom. 1º (ratlla i vist) 1  (306) 
Zalazar In proverbia Salomonis tom. 2º (ratlla i vist) 2  (306) 
Castillo Debora et Jael illustrata et 
Maria in eis figurata 
(ratlla i vist) 3  (279) 




Cornelius â Lapide In Proverbia Salomonis (ratlla i vist) 1  (658) 
Cornelius â Lapide Ecclesiastes Cantiaca et Sapient. (ratlla i vist) 2  (659) 
Cornelius â Lapide In Ecclesiasticum (ratlla i vist) 3  (660) 
Cornelius â Lapide In Profetas Mayores (ratlla i vist) 4  (661) 
Cornelius â Lapide In Prophetas Minores (ratlla i vist) 5  (662) 
Cornelius â Lapide In Evangelia Math. Luc. Marc et 
Joan 
(ratlla i vist) 6  (663) 
 
400 Referència no relacionada en la primera part de l’índex.  
401 Aretes de Cesarea és el recopil·lador.  











Cornelius â Lapide In Act. Apost Epist. Petri Joan et 
Jacob et Jude et Apocalip. 
(ratlla i vist) 8  (665) 




Biblia maxina In Judic. Ruth et Regum Hist. (ratlla i vist) 1  (223) 
Biblia maxina In Paralip. Esdram Thob. Esth. Judith 
et Job 
(ratlla i vist) 2  (223) 
Biblia maxina In Psalmos (ratlla i vist) 3  (223) 
Biblia maxina In Proverb. Eccles. et Cantica 
Salomonis 
(ratlla i vist) 4  (223) 
Biblia maxina In Sapient. & Ecclesiasticum (ratlla i vist) 5  (223) 
Biblia maxina In Isayam (ratlla i vist) 6  (223) 
Biblia maxina In Hyeremiam (ratlla i vist) 7  (223) 
Biblia maxina In Ezequiel et Danielem (ratlla i vist) 8  (223) 
Biblia maxina In Prophet. Minores et Machab. (ratlla i vist) 9  (223) 
Biblia maxina In Evang. Mathei et Marci (ratlla i vist) 10  (223) 
Biblia maxina In Evang. Lucem et Joan (ratlla i vist) 11  (223) 
Biblia maxina In Epist. Pauli ad Romanos & 
Corinth. 
(ratlla i vist) 12  (223) 
Biblia maxina In Epist. ad Gal. Ephes. Philip. Colos. 
Thesal. Thimot. &c.402 






Chronologia Eusebis403 (ratlla i vist) 1 (431) 
Pererius In Danielem prophetam (ratlla i vist) 2 (921) 
Genebrardus In Psalmos 1 (ratlla i vist) 3 (523) 
Genebrardus In Psalmos tom. 2 (ratlla i vist) 4 (524) 
Flamminius In Psalmos (ratlla i vist) 5 (469) 
Joanis â Jesu Maria I Cant. Canticorum Salomonis (ratlla i vist) 6 (643) 
Titelmanus In Ecclesiasten (ratlla i vist) 7 (1.150) 
 
 
402 Passa a la localització B5-11, no ho indica a la primera part. 
403 Referència no relacionada en la primera part. 











Stopletonius In Acta Apost. & Epist. ad Roman. (ratlla i vist) 1 (1.116) 
Theophilatus In quatuor Evagelist. (ratlla i vist) 2 (1.146) 
Euthimius In Evangelia (ratlla i vist) 3 (432) 
Bucbolcero Isagoge chronologica (ratlla i vist) 4 (252) 
Martini del Río In Cantica Canticorum (ratlla i vist) 5 (355) 
Jacobus de Valentia In Psalm. Cant. Ferial Cant. 
Canticorum et contra Judeos 






Vega In Judic. tom. 1 (ratlla i vist) 1  (1.191) 
Vega In Judic. tom. 2 (ratlla i vist) 2  (1.192) 
Vega In Judic. tom. 3 (ratlla i vist) 3  (1.193) 
Mendoça In Reg. tom. 1 (ratlla i vist) 4  (790) 
Mendoça In Reg. tom. 2 (ratlla i vist) 5  (791) 
Mendoça In Reg. tom. 3 (ratlla i vist) 6  (792) 
Baeça In Evangelia tom. 1 et 2 (ratlla i vist) 7  (142) 
Baeça In Evangelia tom. 3 et 4 (ratlla i vist) 8  (142) 
Baeça De Christo figurato (ratlla i vist) 9  (143) 




Aponte In Evangel. Mathei tom. 2 (ratlla i vist) 11  (105) 
Toletus In Evangel. Joan (ratlla i vist) 12  (1.157) 




Barradas In Evangelia tom. 1 (ratlla i vist) 1  (176) 
Barradas In Evangelia tom. 2 (ratlla i vist) 2  (176) 
Barradas In Evangelia tom. 3 (ratlla i vist) 3  (176) 
Barradas In Evangelia tom. 4 (ratlla i vist) 4  (176) 
Barradas Itinerarium Israel (ratlla i vist) 5  (177) 
Titelman In Psalmos (ratlla i vist) 6  (1.152) 







Pintus Ramírez In Cantica Canticorum (ratlla i vist) 7  (964) 
Genebrardus Chronografia (ratlla i vist) 8  (522) 
Aloysis a S. Severino In Psalmos tom. 1 (ratlla i vist) 9  (1.073) 
Aloysis a S. Severino In Psalmos tom. 2 (ratlla i vist) 10  (1.074) 
Leyba Chronografia universalis (ratlla i vist) 11  (678) 
Raymundus Pasqual In Epist. ad Romanos (ratlla i vist) 12  (905) 
Náxera In 1 lib. reg. (ratlla i vist) 13  (827) 






Bibl. max. In Ep. ad Galat. Ephes. Philip. Colos. 
Thesal. Thimot&c404 
(ratlla i vist) 1 (223) 
Biblia maxima In Act. Apost. Apoc. Epist. Jac. Petri 
Joan & Jude405 
(ratlla i vist) 2 (223) 
Biblia maxima Index copiosissimus tom. 1406 (ratlla i vist) 3 (223) 
Biblia maxima Index copiosissimus tom. 2407 (ratlla i vist) 4 (223) 
Tirinus In Sacram Scripturam tom. 1 (ratlla i vist) 5 (1.149) 
Tirinus In Sacram Scripturam tom. 2 (ratlla i vist) 6 (1.149) 
Lira In Pentatheucum (ratlla i vist) 7 (222) 
Lyra In Josue Judic. Ruth. Reg. Paralip. Esd. Nehem. 
Thob. Judith et Esther 
(ratlla i vist) 8 (222) 
Lyra In Job Psalm. Proverb. Eccles. Cantica Sapiens et 
Ecclum. 
(ratlla i vist) 9 (222) 
Lyra In omnes Prophetas Mayores et Minor. et 
Machab. 
(ratlla i vist) 10 (222) 
Lyra In Evangelia (ratlla i vist) 11 (222) 
Lyra In Ep. Pauli Act. Apost. Petri Jacob et Jude & 
Apocalip.408 
(ratlla i vist) 11 (222) 







404 Localització anterior a A5-13, fa córrer la numeració de la resta de volums. En la primera part no indi-
ca la nova localització.  
405 Localització no indicada en la primera part. 
406 Localització no indicada en la primera part. 
407 Localització no indicada en la primera part. 
408 Passa a la localització C5-1, no ho indica a la primera part. 
409 Passa a la localització C5-2, no ho indica a la primera part. 











Claudius Guilliaudus In omnes D. Pauli Epistolas (ratlla i vist) 1 (580) 
Galarza Evangelicarum institutiones (ratlla i vist) 2 (513) 
Hortulanus Commentaria in Cantica Canticorum (ratlla i vist) 3 (593) 






Guadalupe In Evangelium Luca (ratlla i vist) 1 (732) 
Chronica Mariani Scoti (ratlla i vist) 2 (776) 
Viegas In Apocalip. (ratlla i vist) 3 (1.210) 
Sa In quatuor Evangelistas (ratlla i vist) 4 (1.049) 
Sa Scholia in totam Scripturam (ratlla i vist) 5 (1.048) 
Ribera In Profetas Minores (ratlla i vist) 6 (1.018) 
Páez In Canticum Moysis Exod. 15 (ratlla i vist) 7 (883) 
Villaroël In librum Judicum (ratlla i vist) 8 (1.219) 




Albiani de Rajas In Cantica Canticorum (ratlla i vist) 10 (1.001) 
Benedictus Pereyrius In Danielem (ratlla i vist) 11 (922) 




Scherlogus In Cantica pars 1ª Antiliq. (ratlla i vist) 1 (1.094) 
Scherlogus In Cantica pars 2ª (ratlla i vist) 2 (1.094) 
Scherlogus In Cantica pars 3ª (ratlla i vist) 3 (1.094) 
Dosma In 4 Evangelia (ratlla i vist) 4 (372) 
Álvarez In Ysayam tom. 1ª (ratlla i vist) 5 (69) 
Álvarez In Ysayam tom. 2ª (ratlla i vist) 6 (69) 
Iosephus Ferrer Pharus Evangelica (ratlla i vist) 7 (459) 
Justinianus In librum Thobies (ratlla i vist) 8 (539) 
Ricardi S ͥ Victoris Opera omnia410 (ratlla i vist) 9 (1.020) 
 
410 Localització anterior a T5-1. 














Lyra In Ep. Paul. Acta Apost. Ep. Petri &c 
Apoc.411 
(creu) 1  (222) 
Lyra Index alphabet.412 (ratlla i vist) 2  (222) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck A, B (ratlla i vist) 3  (213) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck C, D (ratlla i vist) 4  (214) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck E, F, G (ratlla i vist) 5  (215) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck H, J, K, L (ratlla i vist) 6  (216) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck M, N, O (ratlla i vist) 7  (217) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck P, Q, R (ratlla i vist) 8  (218) 
Theatrum vitae humanae Beyerlinck S, T, U, X, 
Y, Z 
(ratlla i vist) 9  (219) 










Corpus Juris Canonici (ratlla i vist) 1 (414) 
Becani Opera tom. 1 (ratlla i vist) 2 (196) 
Becani Opera tom. 2 (ratlla i vist) 3 (196) 
Becani Opera tom. 3 (ratlla i vist) 4 (197) 
Becani Opera tom. (ratlla i vist) 5 (196) 
Becani 1ª 2ª (ratlla i vist) 6 (198) 
Becani 2ª 2ª (ratlla i vist) 7 (198) 
Beani De sacramentis (ratlla i vist) 8 (198) 
Becani Analogia (ratlla i vist) 9 (195) 
Philipi Díez De regulis Juris (ratlla i vist) 10 (351) 
Viglius Institutiones (ratlla i vist) 11 (134) 
 
411 Localització anterior a B5-11, fa córrer la numeració de la resta de volums. 
412 Localització anterior a B5-12, fa córrer la numeració de la resta de volums. 







Pastorum instrucciones S. Charoli Borromei (ratlla i vist) 12 (270) 
Aphorismi episcopales Philippi de Rubeis (ratlla i vist) 13 (1.041) 
Porterio Syntagme variarum Ecclesiarum (ratlla i vist) 14 (978) 
Summa Tholetti (ratlla i vist) 15 (1.158) 
Celsus De legibus (ratlla i vist) 16 (No identificada) 
Rationale Durandi (ratlla i vist) 17 (381) 






Consilium Tridentinum (ratlla i vist) 1 (322) 
Berbosa Remissiones Conciliis Trident. (ratlla i vist) 2 (163) 
Farinacius Decisiones Rotta et Trident. (ratlla i vist) 3 (437) 
Barbosa Remissiones Doctorum413 (ratlla i vist) 4 (150) 
Gómez In Regul. Cancellaria (ratlla i vist) 5 (542) 
Decisiones Guidonis Papa (ratlla i vist) 6 (653) 
Practica Ecclesiorum Genuensis414 (ratlla i vist) 7 (526) 
Gambe De immutate Ecclessia (ratlla i vist) 8 (506) 
Barbosa Collectanea Bullariis (ratlla i vist) 9 (156) 
Summa Bullarum Petri Matthei (ratlla i vist) 10 (784) 
Augustinus de Ancona De Ecclessia potestate (ratlla i vist) 11 (128) 
Rodríguez Casos de conciencia (ratlla i vist) 12 (1.033) 
Rodríguez Explicación de la Bulla (ratlla i vist) 13 (1.031) 
Trullenc Explicación de la Bulla (ratlla i vist) 14 (1.175) 
Del Río Disquisitiones mágicas (ratlla i vist) 15 (354) 
Graffis Decissiones aureas (ratlla i vist) 16 (555) 
Puyol Opus morale (ratlla i vist) 17 (997) 






Del Bène De Officio Inquisit. tom. 1 (ratlla i vist) 1 (353) 
Del Bène De Officio Inquisit. tom. 2 (ratlla i vist) 2 (353) 
Del Bène De immunitate et jurisdiccione Ecclesiastica (ratlla i vist) 3 (352) 
 
413 Referència no relacionada en la primera part. 
414 Referència no relacionada en la primera part. 
415 En relació a «Ex bibliotheca illustriss. cardinalis Roberti Bellarmini F.M.». Referència no relacionada 
en la primera part. 







Del Bène De immunitate & jurisdiccione Ecclesiastica 
tom. 2º 
(ratlla i vist) 4 (352) 
Barbosa Collectanea in Ius canonic. tom. 1 (ratlla i vist) 5 (157) 
Barbosa Collectanea in Ius canonic. tom. 2 (ratlla i vist) 6 (158) 
Barbosa Collectanea in Ius canonic. tom. 3 (ratlla i vist) 7 (159) 
Barbosa Collectanea in Ius canonic. tom. 4 (ratlla i vist) 8 (160) 
Barbosa Collectanea in Ius canonic. tom. 5 (ratlla i vist) 9 (161) 
Barbosa Collectanea in Ius canonic. tom. 6 (ratlla i vist) 10 (162) 
Barbosa De pensionibus (ratlla i vist) 11 (154) 
Barbosa De Juve Ecclesiastico (ratlla i vist) 12 (151) 
Barbosa De potestate episcopi (ratlla i vist) 13 (152) 
Barbosa De Canonicis & dignitatibus (ratlla i vist) 14 (155) 
Barbosa De officio & potestate parroqui (ratlla i vist) 15 (153) 
García De beneficiis (ratlla i vist) 16 (512) 
  17  
  18  
  19  






Cabesutiis Noticia Ecclesiástica (ratlla i vist) 1 (257) 
Francés de Uritugoyti De Ecclesiis cathedralibus (ratlla i vist) 2 (478) 
Pellizarius Manuale regularium tom. 1 (ratlla i vist) 3 (917) 
Pellizarius Manuale regularium tom. 2 (ratlla i vist) 4 (918) 
Gonzales Super Decretales tom. 1 (ratlla i vist) 5 (552) 
Gonzales Super Decretales tom. 2 (ratlla i vist) 6 (552) 
Gonzales Super Decretales tom. 3 (ratlla i vist) 7 (552) 
Gonzales Super Decretales tom. 4 (ratlla i vist) 8 (552) 
Gonzales Super Decretales tom. 5 (ratlla i vist) 9 (552) 
Fagnanus Super Decretales tom. 1 (ratlla i vist) 10 (434) 
Fagnanus Super Decretales tom. 2 (ratlla i vist) 11 (434) 
Fagnanus Super Decretales tom. 3 (ratlla i vist) 12 (434) 
Fagnanus Super Decretales tom. 4 (ratlla i vist) 13 (434) 
Fagnanus Super Decretales tom. 5 (ratlla i vist) 14 (434) 













Decret. Gratiani (ratlla i vist) 1 (415) 
Decretat. D. Gregoriis lib. 1 2 3 4 & 5 (ratlla i vist) 2 (416) 
Decretatium lib. 6 (ratlla i vist) 3 (417) 
Bartoli de Saxoferrato Concilia (ratlla i vist) 4 (179) 
Innocentius IV Super Decretales (ratlla i vist) 5 (607) 
Bullarium Romanum tom. 1 (ratlla i vist) 6 (422) 
Bullarium Romanum tom. 2 (ratlla i vist) 7 (423) 
Bullarium Romanum tom. 3 (ratlla i vist) 8 (424) 
Bullarium Romanum tom. 4 (ratlla i vist) 9 (425) 
Bullarium Romanum tom. 5 (ratlla i vist) 10 (426) 
Collectio Bullarum Innoc. 12 (ratlla i vist) 11 (608) 
Salgado De retentione Bullarum (ratlla i vist) 12 (1.061) 
Summa Conciliorum Coriolani Capuccini (ratlla i vist) 13 (487) 










Bravo De opinione improbabili (ratlla i vist) 1 (248) 
Ranchini De successionibus (ratlla i vist) 2 (1.004) 
Coma Directorium curatorum (ratlla i vist) 3 (320) 
Trullench De Jure Parroqui (ratlla i vist) 4 (1.178) 
Pauliani De jubileo & indulgentiis (ratlla i vist) 5 (970) 
Fumus Aurea Armille416 (ratlla i vist) 6 (499) 
Medula theologorum Abelli tom. 1 (ratlla i vist) 7 (1) 
Medula theolog. Abelli tom. 2 (ratlla i vist) 8 (2) 
Ars notariae Rodulphini (ratlla i vist) 9 (1.039) 
Bea Responsiones casuum concientia (ratlla i vist) 10 (200) 
Díaz Practica criminalis (ratlla i vist) 11 (361) 
Practica Cancellaris (ratlla i vist) 12 (982) 
Ceremoniae cardinalium et episcoporum Crassi (ratlla i vist) 13 (556) 
Epitome de statu religionis Joannis de la Cruz (ratlla i vist) 14 (647) 
Summa Ginart (ratlla i vist) 15 (532) 
 
416 Referència no relacionada en la primera part. 







Casos de conciencia de Pedrassa dup. sub eodem 
numº417 
(ratlla i vist) 16 (907) 
Summa S. Antonini Florentini (ratlla i vist) 17 (91) 
Marchese Sacerdos in villa (ratlla i vist) 18 (752) 
Compendio de Leandro sobre la Regla de los Menores (ratlla i vist) 19 (672) 
Idea theologia especulative Petri a Sto. Joseph tom. 1 (ratlla i vist) 20 (941) 
Idea theologia especulative Petri a Sto. Joseph tom. 2 (ratlla i vist) 21 (940) 








Rationale divinorum officiorum 
Rupertus418 
(ratlla i vist) 1  (382) 
Sbrozzius De vicario episcopi (ratlla i vist) 2  (1.077) 
Praxis Curia Neapolitana M. Antoniis 
Genuensis 
(ratlla i vist) 3  (525) 
Praxis episcopalis Pauli Piacesiis (ratlla i vist) 4  (937) 
Candelabrum aureum Vivaldo (ratlla i vist) 5 duplicado (1.224 i 1.225) 
Navarra Summa tom. 1 (ratlla i vist) 6  (833) 
Navarra Summa tom. 2 (ratlla i vist) 7  (833) 
Institutiones theologicae Vigeriis (ratlla i vist) 8  (1.214) 
Lucerna Inquisitorum Bernardi Comensis (ratlla i vist) 9  (209) 
Baccó Summa moral (ratlla i vist) 10  (141) 




Vilaplana Propositiones christianas y jurídicas (ratlla) 12 (1.215) 
Beltrano Propugnaculum Ecclesiasticum (ratlla i vist) 13 (205) 
Quartus De processionibus (ratlla i vist) 14 (998) 
Cartagena Selecta disputationes (ratlla i vist) 15 (273) 
Ceremoniae episcoporum Tarinus419 (ratlla i vist) 16 (412) 
Ceremoniae de eligendo Summo Pontifice (ratlla i vist) 17 (No identificada) 
 
417 Duplicat a F2-15. 
418 Possible error d’autoria, la referència hauria de ser a Guillaume Durand en comptes de Rupert de 
Deutz. En els índexs de 1802 i 1823 només localitzem una sola referència a Rupert de Deutz per De divi-
nis Officiis libri XII, mentre que de Guillaume Durand es referencien dos exemplars amb el títol Rationa-
le divinorum officiorum. 
419 En relació a l’editor-impressor Giovanni Domenico Tarino. 







Herrera Ceremoniale (ratlla i vist) 18 (590) 
Ypolitus de Marciliis420 (ratlla i vist) 19 (759) 
Pupillorum patrocinium de Damorderio (ratlla i vist) 20 (350) 
Modus legendi abreviationes juris (ratlla i vist) 21 (798) 
Erudición de terceros Marderuelo Capuchino (ratlla i vist) 22 (493) 
Vilalobos Manual de confessores (ratlla i vist) 23 (393) 
Trullench De obligatione canendi in choro (ratlla i vist) 24 (1.176) 
Alcocer Ceremonial romano (ratlla i vist) 25 (28) 
Elección de prelados de Clavería421 (ratlla) 26 (313) 




Caremuel Theologia fundamentalis (ratlla i vist) 1 (269) 
Tamburinus De Jure abbatum tom. 1 (ratlla i vist) 2 (1.132) 




Tamburinus De Jure abbatum tom. 3 (ratlla i vist) 4 (1.133) 
Tamburinus De Jure abbatistay tom. 4 (ratlla i vist) 5 (1.134) 
Castro Palao Opus morale (ratlla i vist) 6 (282) 
Castro Palao Opus morale 2 (ratlla i vist) 7 (282) 
Castro Palao Opus morale 3 (ratlla i vist) 8 (283) 
Castro Palao Opus morale 4 (ratlla i vist) 9 (282) 
Castro Palao Opus morale 5 (ratlla i vist) 10 (282) 
Castro Palao Opus morale 6 (ratlla i vist) 11 (282) 
Castro Palao Opus morale 7 (ratlla i vist) 12 (282) 
Ybáñez Super Covarubiam tom. 1 (ratlla i vist) 13 (603) 
Ybáñez Super Covarubiam tom. 2 (ratlla i vist) 14 (604) 
Ybáñez Super Covarubiam tom. 3 (ratlla i vist) 15 (602) 
Covarubias tom. 1 (ratlla i vist) 16 (340) 
Covarubias tom. 2 (ratlla i vist) 17 (340) 
Salon De justitia & Jure tom. 1 (ratlla i vist) 18 (1.063) 




Peyrinus Opera omnia (ratlla i vist) 1 (914) 
 
420 Referència no relacionada en la primera part. 
421 Referència no relacionada en la primera part. 












Compagno Decissiones recentiores tom. 2 (ratlla i vist) 3 (428) 
Compagno Decissiones recentiores tom. 3 (ratlla i vist) 4 (429) 
Pinatelli Consultas canónicas tom. 1 (ratlla i vist) 5 (942 i 943) 
Pinatelli Consultas canónicas tom. 2 (ratlla i vist) 6 (944 i 945) 
Pinatelli Consultas canónicas tom. 3 (ratlla i vist) 7 (946 i 947) 
Pinatelli Consultas canónicas tom. 4 (ratlla i vist) 8 (948 i 949) 
Pinatelli Consultas canónicas tom. 5 (ratlla i vist) 9 (950) 
Directorium concienciae Ant. a Spiritu Sto. tom. 1 (ratlla i vist) 10 (102) 
Directorium concienciae Ant. a Spiritu Sto. tom. 2 (ratlla i vist) 11 (102) 
Directorium regularium Ant. a Spiritu Sto. (ratlla i vist) 12 (101) 
Praxis beneficiaria Pirri Conradi (ratlla i vist) 13 (328) 
Praxis dispensationum Pyrri Conradi (ratlla i vist) 14 (329) 
Valero De differentia utriusque fori (ratlla i vist) 15 (1.185) 




Prosperi Farinacii Opera pars 1 (ratlla i vist) 1 (438) 
Prosperi Farinacii pars 2 (ratlla i vist) 2 (439) 
Prosperi Farinacii pars 3 (ratlla i vist) 3 (440) 




Prosperi Farinacii pars 5 et 6 (ratlla i vist) 5 (442) 
Prosperi Farinacii pars 7 (ratlla i vist) 6 (443) 
Prosperi Farinacii pars 8 (ratlla i vist) 7 (444) 
Prosperi Farinacii De immunitate (ratlla i vist) 8 (445) 
Prosperi Farinacii De heresi (ratlla i vist) 9 (446) 
Prosperi Farinacii Repertorium judiciale (ratlla i vist) 10 (447) 
Prosperi Farinacii Decissionum tom. 1 et 2 (ratlla i vist) 11 (448) 
Navarus Aspilig. tom. 1 (ratlla i vist) 12 (136) 
Navarrus Aspilig. tom. 2 (ratlla i vist) 13 (137) 
Navarrus Aspilig. tom. 3 (ratlla i vist) 14 (138) 
Navarrus Aspilig. Consilia (ratlla i vist) 15 (139) 
 
422 Giovanni Baptista Compagno és el compilador. 

















R.P. Felicis Potestatis Examen Ecclesiasticum423 (ratlla i vist) 1 (980) 
Summa Tholetti424 (ratlla i vist) 2 (1.158) 






Gavantus In rubricas Missalis & Breviariis 
Roman 
(ratlla i vist) 1 (516) 
Filgueyra Proposiciones condenadas tom. 1426 (ratlla i vist) 2 (No identificada) 
Filgueyra Proposiciones condenadas tom. 2427 (ratlla i vist) 3 (No identificada) 
Fuero de la conciencia Valentín (ratlla i vist) 4 (1.183) 
Marta Tract. de clausulis (ratlla i vist) 5 (761) 
Ortiz Curia ecclesiástica (ratlla i vist) 6 (876) 
Summarium ordinationum capitul. general. Ord. 
Predicators 
(ratlla i vist) 7 (370) 
Depositum fidei Gavina (ratlla i vist) 8 (557) 
Summa Rosella (ratlla) 9 (1.172) 
Bonacina Compendium (ratlla i vist) 10 (239) 
Zalaçar Promptuario (ratlla i vist) 11 (1.057) 
Arnaldus Albertinus Contra hereses (ratlla i vist) 12 (26) 
Sinodales de Mallorca Escolano (ratlla i vist) 13 (418) 
Summa de Pedraza etiam E1 numº 16 (ratlla i vist) 15 (907) 
Medina Instrucción de confessores dup. sub 
eodem numº428 
(ratlla i vist) 16 (180) 
Promtuario moral de Remigio (ratlla i vist) 17 (855) 
 
423 Referència no relacionada en la primera part. 
424 Referència no relacionada en la primera part. 
425 Referència no relacionada en la primera part. 
426 Manuel Ambrosio de Filguera no té cap obra amb aquest títol, sí Jaime de Corella. 
427 Manuel Ambrosio de Filguera no té cap obra amb aquest títol, sí Jaime de Corella. 
428 Indica l’existència de duplicats, però no es localitzen en l’índex. 







Bosembaum Summa (ratlla i vist) 18 (255) 






Institutiones morales Ozorii tom. 1430 (ratlla i vist) 1 (135) 
Institutiones morales Ozorii tom. 2431 (ratlla i vist) 2 (135) 
Institutiones morales Ozorii tom. 3432 (ratlla i vist) 3 (135) 
Acta Mediolanensis tom. 1 (ratlla i vist) 4 (3) 
Acta Mediolanensis tom. 2 (ratlla i vist) 5 (3) 
Urritigoyti De competenciis (ratlla i vist) 6 (477) 
Urritigoyti Consulta moralia (ratlla i vist) 7 (480) 
Urritigoyti Pastorale regularium (ratlla i vist) 8 (476) 
Gonzales In regulas Cancellaria (ratlla i vist) 9 (547) 
Formosinus De legibus Ecclesiasticis (ratlla i vist) 10 (1.036) 
Conich De sacramentis & censuris (ratlla) 11 (324) 
Lezius De justitia et jure (ratlla i vist) 12 (682) 
Milingerus Super Institutam (ratlla) 13 (823) 




Moya Questiones selecta tom. 1 (ratlla i vist) 15 (814) 
Moya Questiones selecta tom. 2 (ratlla i vist) 16 (815) 




De Lugo De justitia et jure tom. 1 (ratlla i vist) 1 (715) 
De Lugo De justitia et jure tom. 2 (ratlla i vist) 2 (715) 
De Lugo De incarnatione (ratlla i vist) 3 (716) 
De Lugo De fide (ratlla i vist) 4 (717) 
De Lugo De sacramentis (ratlla i vist) 5 (718) 
De Lugo De penitencia (ratlla i vist) 6 (719) 
 
429 Referència no relacionada en la primera part, fa córrer la resta de localitzacions des d’F2-15. 
430 Confusió amb l’autor, es refereix a Juan Azor. 
431 Confusió amb l’autor, es refereix a Juan Azor. 
432 Confusió amb l’autor, es refereix a Juan Azor. 
433 Referència duplicada amb els tres volums localitzats entre F3-1 i F3-3, «Institutiones morales Ozorii». 
No indica el nombre de volums ni la localització, encara que en la primera part de l’índex n’apareixen 
tres.  







De Lugo Responsiones morales (ratlla i vist) 7 (720) 




Cobati Opera moralia tom. 2 (ratlla i vist) 9 (541) 
Cobati Opera moralia tom. 3 (ratlla i vist) 10 (541) 
March de Velasco Summa moralis tom. 1 (ratlla i vist) 11 (750) 
March de Velasco Summa moralis tom. 2 (ratlla i vist) 12 (751) 
Trullench Opus morale tom. 1 (ratlla i vist) 13 (1.177) 
Trullench Opus morale tom. 2 (ratlla i vist) 14 (1.177) 




Diana Resolutiones morales tom. 1 (ratlla i vist) 1 (359) 
Diana Resolutiones morales tom. 2 et 3 (ratlla i vist) 2 (359) 
Diana Resolutiones morales tom. 4 et 5 (ratlla i vist) 3 (359) 
Diana Resolutiones morales tom. 6 et 7 (ratlla i vist) 4 (359) 




Diana Index generalis (ratlla i vist) 6 (359) 
Summa seu compendium operum Diane (ratlla i vist) 7 (360) 
Cotonius Contra Dianam434 (ratlla i vist) 8 (338) 
Summa moral Reginaldo (ratlla i vist) 9 (1.013) 
Summa moral Reginaldo tom. 2 (ratlla i vist) 10 (1.013) 
Directorium Inquisitorum Almerich (ratlla i vist) 11 (388) 
Commentum edicti Sancti Officii Lupi (ratlla i vist) 12 (733) 









434 Referència no relacionada en la primera part. 
435 Referència no relacionada en la primera part. 

















Summa successionis legalis Marta (ratlla i vist) 1 (760) 
Givalini Disquisitiones canonica (ratlla i vist) 2 (530) 
Gesualdi Capuccini Theologia moralis (ratlla i vist) 3 (527) 
Cortiada Decissiones tom. 1 (ratlla i vist) 4 (330) 
Cortiada Decissiones tom. 2 (ratlla i vist) 5 (331) 
Cortiada Decissiones tom. 3 (ratlla i vist) 6 (332) 
Cortiada Decissiones tom. 4 (ratlla i vist) 7 (333) 
Cortiada Decissiones tom. 5 (ratlla i vist) 8 (334) 
Gabriel de S. Vicente Conslia (ratlla i vist) 9 (501) 




Urritigoyti Consulta pastorale internum436 (ratlla i vist) 11 (475) 
Espeleta Casos morales (ratlla) 12 (23) 
Confeccius Privilegia Regularia437 (ratlla i vist) 13 (323) 
Perfeto confessor Machado de Chaves tom. 1 (ratlla i vist) 14 (734) 
Perfeto confessor Machado de Chaves tom. 2 (ratlla i vist) 15 (735) 




Bonacina Opera moralia 1 (ratlla i vist) 1 (237) 
Bonacina Opera moralia 2 tom. (ratlla i vist) 2 (238) 
Bonacina Opera moralia 3 tom. (ratlla i vist) 3 (238) 
Pérez De matrimonio438 (ratlla i vist) 4 (931) 
Basilius Poncius De matrimonio (ratlla i vist) 5 (972) 
Curtellus De immunitate (ratlla i vist) 6 (345) 
 
436 Referència no relacionada en la primera part. 
437 Referència no relacionada en la primera part. 
438 Referència no relacionada en la primera part. 











Filgeyra Summa tom. 2 (ratlla i vist) 8 (464) 
Villalobos Summa moral tom. 1 (ratlla i vist) 9 (394) 
Villalobos Summa moral tom. 2 (ratlla i vist) 10 (395) 
Remigio Summa moral439 (ratlla i vist) 11 (854) 
Quartus In rubricas Missalis Romani (ratlla i vist) 12 (999) 
Bissus Ceremonia Ecclesiastica tom. 1º (ratlla i vist) 13 (226) 
Bissus Ceremonia Ecclesiastica tom. 2º (ratlla i vist) 14 (227) 




Sánchez Consilia moralia tom. 1 (ratlla i vist) 1 (1.070) 
Sánchez Consilia moralia tom. 2 (ratlla i vist) 2 (1.070) 




Sánchez De matrimonio tom. 1 (ratlla i vist) 3 (1.071) 
Sánchez De matrimonio tom. 2 (ratlla i vist) 4 (1.071) 
Summa Sánchez tom. 1 et 2 (ratlla i vist) 5 (1.072) 
Summa Sánchez tom. 3 (ratlla i vist) 6 (1.072) 
Tamburini Opera tom. 1 (ratlla i vist) 7 (1.135) 
Tamburini Opera tom. 2 (ratlla i vist) 8 (1.135) 
Summa Leandri del Sacramento (ratlla i vist) 9 (674) 
Summa de Leandro de la Concepción441 (ratlla i vist) 10 (675) 
Leandro de Murcia Capuchino Exposición de la Regla (ratlla i vist) 11 (673) 
Sylveyra Opuscula varia (ratlla i vist) 12 (1.103) 
Lezana Questiones Regulares tom. 1 (ratlla i vist) 13 (683) 
Lezana Questiones Regulares tom. 2 (ratlla i vist) 14 (683) 
Lezana Super mare magnum (ratlla i vist) 15 (683) 





439 Referència no relacionada en la primera part. 
440 L’autor és Juan Sánchez, es troba entre les obres de Tomás Sánchez. La signatura està duplicada amb 
el primer volum de De matrimonio de Sánchez. No relacionat a la primera part. 
441 Manuel de la Concepción és l’editor literari, mentre que l’autor és Leandro del Santísimo Sacramento. 













Daza Institutiones imperiales442 (ratlla) 1 (327) 
Scribanus De reliquiis santorum (ratlla i vist) 2 (1.078) 
Victoria Resolutiones theologicae (ratlla) 3 (1.222) 
Petri Marcellimi a Luccia De legatis pro religiosis 
Mendic.443 






Oliver Conferencias morales tom. 1 trip. sub eodem 
numero444 
(ratlla i vist) 1 (868) 
Oliver Conferencias morales tom. 2 trip. sub eodem nº445 (ratlla i vist) 2 (869) 
Oliver Conferencias morales tom. 3 trip. sub eodem nº446 (ratlla i vist) 3 (870) 
Oliver Conferencias morales tom. 1 (ratlla) 4 (868) 
Oliver Conferencias morales tom. 2 (ratlla) 5 (869) 
Oliver Conferencias morales tom. 3 (ratlla) 6 (870) 
Corella Práctica tom. 1 sextuplicado sub eodem nº447 (ratlla i vist) 7 (614) 




Summa de Corella 1 pte.449 (ratlla i vist) 9 (616) 
Summa de Corella 2 pte.450 (ratlla i vist) 10 (617) 
 
442 Bernardino Daza és el traductor. 
443 Referència no relacionada en la primera part. 
444 A H4-14 es localitza un altre volum que, juntament amb el localitzat a H2-4, podrien ser als quals es 
refereix com a triplicats.  
445 A H4-15 es localitza un altre volum que, juntament amb el localitzat a H2-5, podrien ser als quals es 
refereix com a triplicats.  
446 A H4-16 es localitza un altre volum que, juntament amb el localitzat a H2-6, podrien ser als quals es 
refereix com a triplicats. 
447 Duplicat a F2-2, en l’índex no es relacionen la resta d’exemplars. No relacionada en la primera part. 
448 Duplicat a F2-3, en l’índex no es relacionen la resta d’exemplars. No relacionada en la primera part. 
449 Referència no relacionada en la primera part. 
450 Referència no relacionada en la primera part. 







Conferencias de Corella to. 1451 (ratlla) 11 (618) 
Conferencias de Corella tom. 2452 (ratlla) 12 (619) 
Conferencias de Corella tom. 3453 (ratlla) 13 (620) 
Conferencias de Corella tom. 4454 (ratlla) 14 (497) 






Questiones criminales de Paguera (ratlla) 1 (913) 
Asinius Praxis judiciorum (ratlla) 2 (127) 
Diadroniis De libertate christiana456 (ratlla) 3 (376) 
Catena moralis Tapia (ratlla i vist) 4 (1.136) 
Constituciones del Collegio del Sto. Patriarca (ratlla i vist) 5 (1.011) 
Durán De conditionibus & modis impossibilibus (ratlla i vist) 6 (380) 
Sinodal de Mallorca Alagón (ratlla i vist) 7 (419) 
Sinodal Arborense (ratlla i vist) 8 (24) 
Summa Silvestrina tom. 1 (ratlla i vist) 9 (787) 
Summa Silvestrina tom. 2 (ratlla i vist) 10 (787) 
Instructorium negotiantium López457 (ratlla i vist) 11 (692) 
Ponce Vaca De contritione (ratlla i vist) 12 (973) 
Promptuarium prelatorum regularium Puglisius (ratlla) 13 (996) 
Médula de Ibañes458 (ratlla i vist) 14 (254) 






Torrecilla Examen de obispos (ratlla i vist) 1 (766) 
Torrecilla Propugnaculum fidei (ratlla i vist) 2 (767) 
 
451 Referència no relacionada en la primera part. 
452 Referència no relacionada en la primera part. 
453 Referència no relacionada en la primera part. 
454 L’autor és Francisco José Cintruenigo, tal i com indica en la primera referència d’H5-1. No relaciona-
da en la primera part. 
455 Referència no relacionada en la primera part. 
456 Referència no relacionada en la primera part. 
457 Referència no relacionada en la primera part. 
458 Vicente Antonio Ibáñez de Aoyz és el traductor.  







Torrecilla Proposiciones condenadas triplic. sub eodem 
numº459 
(ratlla i vist) 3 (764) 
Torrecilla Consultas varias tom. 1 (ratlla i vist) 4 (765) 
Torrecilla Consultas varias tom. 2 (ratlla i vist) 5 (765) 
Torrecilla Consultas varias tom. 3 (ratlla i vist) 6 (765) 
Torrecilla Consultas varias tom. 4 (ratlla i vist) 7 (765) 
Torrecilla Summa moral tom. 1 (ratlla i vist) 8 (771) 
Torrecilla Summa moral tom. 2 (ratlla i vist) 9 (771) 




Summa de Arana y Zalaçar (ratlla i vist) 11 (1.059) 
Lumbier Fragmentos morales (ratlla i vist) 12 (730) 
Lumbier Proposiciones condennadas (ratlla i vist) 13 (731) 
Oliver Conferencias morales tom. 1460 (ratlla) 14 (868) 
Oliver Conferencias morales tom. 2461 (ratlla) 15 (869) 




Cyntruenigo 4 parte de las conferen. de Corella463 (ratlla) 1 (497) 




Corella Conferencias 2465 (ratlla) 3 (619) 
Corella Conferencias 3466 (ratlla) 4 (620) 
Corella Práctica tom. 1467 (ratlla) 5 (614) 
Corella Práctica tom. 2468 (ratlla) 6 (615) 
Alfonsi de Castro Controversia469 (ratlla) 1 (281) 
Roberti Belarmini Controversias tom. 1 (ratlla) 2 (202) 
Roberti Belarmini Controversias tom. 3 (ratlla) 3 (203) 
 
459 Indica l’existència de volums per triplicat, no es localitzen en l’índex. 
460 Volums duplicats amb localització H2-1 i H2-4. No es fa constar a la primera part. 
461 Volums duplicats amb localització H2-2 i H2-5. No es fa constar a la primera part. 
462 Volums duplicats amb localització H2-3 i H2-6. No es fa constar a la primera part. 
463 Passa a la localització H2-14. El canvi de localització no es fa constar a la primera part. 
464 Passa a la localització H2-11. El canvi de localització no es fa constar a la primera part. 
465 Passa a la localització H2-12. El canvi de localització no es fa constar a la primera part. 
466 Passa a la localització H2-13. El canvi de localització no es fa constar a la primera part. 
467 Passa a la localització H2-7. El canvi de localització no es fa constar a la primera part. 
468 Passa a la localització H2-8. El canvi de localització no es fa constar a la primera part. 
469 Referència no relacionada en la primera part. 







Gregorius de Valentia De rebus fidei (ratlla) 4 (1.182) 










Pasavanti Vertadera penitença (ratlla i vist) 1 (906) 
Vega El mayor mal de los males el pecado (ratlla i vist) 2 (1.194) 
Falconi Obras espirituales (ratlla i vist) 3 (436) 
Basilio de Teruel Remillete de flores de la 3ª Orden (ratlla i vist) 4 (183) 
Villacastín De oración (ratlla i vist) 5 (1.217) 
Cavavantes Jardín florido (ratlla) 6 (631) 
Luis de Granada Exercicio devoto (ratlla) 7 (No identificada) 
Chempis471 (ratlla i vist) 8 (No identificada) 
Nieremberc Dictámenes espirituales (ratlla i vist) 9 (841) 
Luis de la Puente Compendio de meditaciones (ratlla) 10 (984) 
Bolduc Compendio de la vida int. (ratlla i vist) 11 (640) 
Basilio de Teruel Exercicio para bien morir (ratlla i vist) 12 (182) 
Pablo de Alicante El buen amigo en la muerte (ratlla i vist) 13 (880) 
Izquierdo Medios para la salvación (ratlla i vist) 14 (612) 
Alonso de Madrid Arte para servir a Dios (ratlla i vist) 15 (65) 
Arriaga Directorio espiritual (ratlla i vist) 16 (125) 
Anadón Formes divini amoris (ratlla i vist) 17 (82) 
Lázaro Salom Passio duorum472 (ratlla i vist) 18 (1.170) 
Balasch Árbol de la vida y frutos de la Cruz (ratlla i vist) 19 (145) 
F. Antº de la Anunciación Manual de Padres 
espirituales 
(ratlla i vist) 20 (97) 
Massó Peregrinación espiritual (ratlla i vist) 21 (780) 




De Coma Doctrina christiana (ratlla) 23 (319) 
 
470 Referència no relacionada en la primera part. 
471 Referència no relacionada en la primera part. 
472 Llàtzer Saló és l’editor.  







Belarmino Doctrina christiana (ratlla i vist) 24 (201) 
De Emiliano Vigilanca christiana (ratlla i vist) 25 (No identificada) 
Retrato divino de Fuente la Peña (ratlla i vist) 26 (96) 
Risón Amorosos recuerdos (ratlla) 27 (1.025) 
Santander El Capuchino retirado473 (ratlla i vist) 28 (503) 
P. Oliveri Capuccini Di Purgattorio474 (ratlla i vist) 29 (78) 
Affaytati Capuccini Vitta di S. Giuseppe475 (ratlla i vist) 30 (100) 




Ávila Tractato spirituale sopra il verso audi filia (ratlla i vist) 1 (629) 
F. Francº de Capellis Circulus aureus ceremoniarum (ratlla i vist) 2 (492) 
Gonzales La muger fuerte477 (ratlla i vist) 3 (553) 
S. Pedro de Alcántara Meditaciones espirit. duplic. 
sub numº478 
(ratlla i vist) 4 (912) 
P. Arriaga Perfección religiosa duplic. sub eodem 
numero479 
(ratlla i vist) 5 (957) 




Rodríguez Congregaciones de la Compañía dup. sub 
numero480 
(creu) 7 (1.035) 
Gavara Oratorio de religiosos (creu) 8 (577) 
Vega Casos raros de la confessión (creu) 9 (1.190) 
Escolano Cathecismo (creu) 10 (407) 
García Vida exemplar de sacerdotes (creu) 11 (511) 
Escolano Meditaciones de la Passión (creu) 12 (408) 
Ephiphanio Corona dolorosa (creu) 13 (298) 
Aliaga Modo de bien obrar y día Capuchino (creu) 14 (909) 
Mendoza Vida de María St. en verso castellano (creu) 15 (597) 
Busquets Miracles de Nª Señora de Lluc (creu) 16 (256) 
Hernández Jardín de Nª Señora (creu) 17 (No identificada) 
Escolano Carta pastoral (creu) 18 (421) 
Giménez Chrónica de San Pasqual Baylón (creu) 19 (624) 
 
473 Referència no relacionada en la primera part. 
474 Referència no relacionada en la primera part. 
475 Referència no relacionada en la primera part. 
476 Referència no relacionada en la primera part. 
477 Referència no relacionada en la primera part. 
478 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. A la primera part de l’índex la referència 
també indica que hi ha duplicats.  
479 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. Pablo José de Arriaga és el traductor. 
480 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 







De Montefontano Probatica sacra vida del V. Fr. Fidel (creu) 20 (713) 
Maffeo Vida de San Ignacio de Loyola (creu) 21 (736) 
Alfanto Vida de San Bruno  22 (36) 
De Peña Vida de S. Cathalina de Sena481 (creu) 23 (1.010) 
Fiol Ceremonias de la missa  24 (467) 
Pascascio Exorcismos482 (creu) 25 (904) 
Gritos de las almas del Purgatorio de (creu) 26 (243) 
Vida del B. Salvador de Horta483 (creu) 27 (No identificada) 






Diego de Lemus Vida de la Vᵉ S. María de Jesús de la India (creu) 1 (679) 
Andrés de Maye Vida de la V. S Martina de los Ángeles  2 (785) 
Pablo Fons Vida de la V S. Serafina (creu) 3 (470) 
Alonso de Guzmán Vida de Santa Rosa de Viterbo (creu) 4 (583) 
Lezana Vida de S. María Magdalena de Pazzi (creu) 5 (684) 
Pablo Oliva Vida de Santa Getrudes La Magna484 (creu) 6 (84) 
Blanes Vida de la V.S. Leonarda del SSº Sacramento (creu) 7 (229) 
Valperga Vida de la Vᵉ S. Cathalina Tomasa (creu) 8 (1.186) 
Ribera Vida de San Agustín Dʳ de la Iglesia (creu) 9 (1.019) 
Ludovicus de Angelis De laudibus S. Agustini (creu) 10 (86) 
Lorenço de S. Pablo Vida de San Pedro de Alcántara (creu) 11 (641) 
Matheo de Anguiano El Capuchino español Fr. Francº de 
Pamplona Redín 
(creu) 12 (783) 
González Vida del V.F. Julián Font y Roig485 (creu) 13 (546) 
Vicente Mut Vida de la Vᵉ Soror Isabel Cifra (creu) 14 (822) 
Rocabertí Vida del B. Pío Quinto486 (creu) 15 (695) 
Lanaja Vida de San Ynigo487 (creu) 16 (348) 
Gonzales Vida del Vᵉ Pᵉ fr. Joseph de Caravantes488 (creu) 17 (549) 
Dimas Serpi Chrónica de los santos de Cerdeña (creu) 18 (1.089) 
Núñez Vida de San Fernando Rey (creu) 19 (859) 
 
481 Antonio de la Peña és el traductor. 
482 Referència no relacionada en la primera part. 
483 Hi ha la possibilitat que es refereixi a l’obra de José Boneta Gracias de la gracia: saladas agudezas de 
los santos... Racionero de la Santa Iglesia del Salvador de la Ciudad de Zaragoza, on trobem l’exposició 
de virtuts i gràcies de Salvador d’Horta, exemplar que també es localitza en l’índex de 1823.  
484 Està dedicada a Giovanni Paolo Oliva (1600-1681), superior general de la Companyia de Jesús.  
485 Referència no relacionada en la primera part. 
486 Està dedicada a Juan Tomás de Rocabertí. 
487 Juan de Lanaja és l’impressor. 
488 Referència no relacionada en la primera part. 







Monserrate Vida monástica y solitaria (creu) 20 (806) 
Salom Vida de Santo Thomás de Villanueba489 (creu) 21 (1.065) 
Thomás de la Resurección Vida del Vᵉ Obispo D. Luis Crespí 
dup. sub nº490 




De Sala Vida de Santa Aglatoquia mártir (creu) 23 (1.055) 




Cartas espirituales de San Franco. de Sales tom 1º (ratlla i vist) 1 (482) 
Cartas espirituales de San Franco. de Sales tom 2º (ratlla i vist) 2 (483) 
Práctica del amor divino de San Franco. de Sales491 (ratlla i vist) 3 (485) 
Quinta essencia del amor divino de San Franco. de 
Sales492 
(ratlla i vist) 4 (267) 




Tratado del gobierno & de San Franco. de Sales493 (ratlla i vist) 6 (291) 
Verdaderos entretenimientos de San Franco. de Sales (ratlla i vist) 7 (486) 
Vida simbólica de San Franco. de Sales494 (ratlla i vist) 8 (507) 
Riera Espejo de religiosos Augustinos (ratlla i vist) 9 (1.024) 
Pinto Thesoro del christiano (ratlla i vist) 10 (1.204) 
Philosophía christiana del Pᵉ Zacharías de Lysieux 
Capuchº 
(ratlla i vist) 11 (1.235) 
Pobresa de Religiosos del Mº Cenedo (ratlla i vist) 12 (303) 
Trabajos de Jesús del Padre F. Thomé de Jesús (ratlla i vist) 13 (1.147) 
Celeste Gerusalén del Pᵉ Márchez (ratlla i vist) 14 (757) 
Obras de Santa Theresa tom 1º (ratlla i vist) 15 (1.143) 
Obras de Santa Theresa tom 2º (ratlla i vist) 16 (1.144) 
Cartas de S. Theresa tom 1º (ratlla i vist) 17 (1.141) 
Cartas de S. Theresa tom 2º (ratlla i vist) 18 (1.142) 
Reyno de Dios de Sánchez (ratlla i vist) 19 (1.069) 
Diciplina religiosa de Capuchinos del Pᵉ Fr. Matheo de 
Anguiano 
(ratlla i vist) 20 (782) 
 
489 Referència no relacionada en la primera part. 
490 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
491 Referència no relacionada en la primera part. 
492 L’autor és Jean-Pierre Camus. 
493 L’autor és Nicolas Caussin. 
494 L’autor és Adrien Gambart. 













Álvarez De vita spirituali (ratlla i vist) 1 (71) 
Rodríguez De perfección o Exercicios de 
Rodríguez 
(ratlla i vist) 2 (1.034) 
Obras de Soror María La Antiga (ratlla i vist) 3 (754) 
Bravo Espejo de la juventud (ratlla i vist) 4 (249) 
Vida del Venerable Señor Palafox de Gonzales (ratlla i vist) 5 (550) 
Vida de Nª Señora del Pᵉ Joseph de Jesús María (ratlla i vist) 6 (636) 
Jardín de flores de Ortiz (ratlla i vist) 7 (877) 
Catecismo de religiosos Carmelitas de Carranza (ratlla i vist) 8 (271) 
Obras de Ludovico Blosio (ratlla i vist) 9 (233) 
Dectructorium vitiorum author innomin.496 (ratlla) 10 (30) 
Bona Cardinalis Opera omnia (ratlla i vist) 11 (236) 







Retrato divino y contemplación &o. del Pᵉ Fuentelapeña (ratlla i vist) 1 (95) 
Vida nueva de Pérez (ratlla i vist) 2 (932) 
Instrucción para oír missa de Caldés (ratlla i vist) 3 (262) 
Vía Crucis de Francés (ratlla) 4 (479) 
Memorial de Jesús de Loriente (ratlla i vist) 5 (703) 
Escala espiritual de Clímaco (ratlla i vist) 6 (626) 
Escala espiritual de Clímaco dupº (ratlla) 6 (626) 
Guevara Monte Calvario tom. 1º (ratlla i vist) 7 (573) 
Guevara Monte Calvario tom. 2º (ratlla i vist) 8 (574) 
Espechio di fideli de Peglani (ratlla i vist) 9 (885) 
Dichos y echos del Pᵉ San Franco. y sus compañeros (ratlla i vist) 10 (1.169) 
Imagen de la vida de Héctor Pinto (ratlla i vist) 11 (959) 
Guía de peccadores de Granada (ratlla) 12 (725) 
Granada De oración (ratlla i vist) 13 (726) 
 
495 Referència no relacionada en la primera part. 
496 Obra atribuïda a Alexander Carpentarius. 







Historias prodigiosas de Pesthion497 (ratlla i vist) 14 (234) 
Tabula rerum omnium de Stella498 (ratlla i vist) 15 (1.076) 
Manuale sacerdotum de Arbiol (ratlla i vist) 16 (109) 
Tratado del Purgatorio de Serpi (ratlla i vist) 17 (1.090) 
Roa Del Purgatorio (ratlla i vist) 18 (1.027) 






Justiniano Additiones de S. Luis Bertrán (ratlla) 1 (88) 
Obediencia de padres y hijos de Gurrea499 (ratlla) 2 (582) 
Claridad de simples de Moreno (ratlla i vist) 3 (810) 
Summa de oración de Thomás de Jesús (ratlla) 4 (1.162) 
Milagros de la Cruz de Bleda (ratlla i vist) 5 (232) 
Escarmiento del alma de Morales (ratlla) 6 (809) 
Razones contra el pecador del Pᵉ Fiol (ratlla i vist) 7 (468) 
Traduciones de los Psalmos de Luis de León (ratlla) 8 (680) 
Conceptos espirituales en verso de Ledesma (ratlla) 9 (677) 
Gritos del inferno de Matheo (ratlla i vist) 10 (781) 




Fray Félix de Pamplona Consuelo de 
agonisantes 
(ratlla i vist) 12 (451) 
Prenda del alma (ratlla i vist) 13 (983) 
Jardín práctico de la comunión (ratlla) 14 (772) 
Para ayudar â bien morir (ratlla i vist) 15 (981) 
Para ayudar â bien morir duplex (ratlla i vist) 16 (981) 
Maxet Ydeas espirituales (ratlla) 17 (813) 
Villacastín Vida de San Francisco Xavier (ratlla) 18 (1.216) 
Bous Pensamientos christia. (ratlla i vist) 19 (247) 
Señeri Verdadera sabiduría (ratlla) 20 (1.081) 
Ribadeneyra Confessiones de San Agustín500 (ratlla i vist) 21 (7) 
Puente Meditaciones501 (ratlla) 22 (985) 
 
497 Andrea Pescioni és el traductor. 
498 Comentari a l’obra De vanitate seculi de Diego de Estella. 
499 Referència no relacionada en la primera part. 
500 Pedro de Ribadeneyra és el traductor. 
501 Referència no relacionada en la primera part. Altres dos volums a K4-16 i K4-17. 







Costero Meditaciones502 (ratlla) 23 (335) 
Roca Luz del alma (ratlla i vist) 24 (1.029) 
Escupoli Combate espiritual (ratlla) 25 (1.079) 
Guixón Ramillete espiritual (ratlla) 26 (581) 
Vidal Exercicios espirituales (ratlla) 27 (No identificada) 
Vega del Carpi Vía Crucis (ratlla) 28 (1.199) 
Ygnacio de Santa María Devoción503 (ratlla) 29 (284) 






Fray Luizi di Granada (ratlla i vist) 1 (727) 
Rosario de María (ratlla i vist) 2 (25) 
El segundo Alexo (ratlla) 3 (98) 
Vida ynterior de Palafoc (ratlla i vist) 4 (895) 
Palafoc Philotea (ratlla i vist) 5 (893) 
Bannázar Vida del Beato Lullio (ratlla i vist) 6 (207) 
Samaniego Vida de Soror María de Ágreda (ratlla i vist) 7 (625) 
Mística ciudad de Dios de la Venerable Madre 
María Jesús de Ágreda t. 1 
(ratlla i vist) 8 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 2 (ratlla i vist) 9 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 3 (ratlla i vist) 10 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 4 (ratlla i vist) 11 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 5 (ratlla i vist) 12 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 6 (ratlla i vist) 13 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 7 (ratlla i vist) 14 (753) 
Mística ciudad de Dios tomo 8 (ratlla i vist) 15 (753) 
Señeri Concordia contra Molinos (ratlla i vist) 16 (1.080) 
Berzelini Peregrinación del alma (ratlla) 17 (No identificada) 
Quevedo Política de Dios (ratlla) 18 (1.000) 
Falacias del demonio del Padre Alamín Capu. (ratlla i vist) 19 (452 i 453) 
Náxera Espejo místico (ratlla) 20 (638) 
Llopis Flosculus clericorum (ratlla i vist) 21 (686) 
Llopis Flosculus clericorum duplex (ratlla i vist) 22 (686) 





502 Referència no relacionada en la primera part. 
503 Pseudònim de Joan Baptista Català. 







Exercicios de San Ygnacio (ratlla i vist) 24 (605) 
Juan de la Concepción Vidas de santos nuevos504 (ratlla) 25 (646) 
Belarmino Ciete palabras de Christo (ratlla i vist) 26 (204) 
Palafoc Noche Buena (ratlla i vist) 27 (892) 
Cathesismo de Pío Quinto (ratlla i vist) 28 (286) 
Seguí Vida del Beato Raymundo Lulio (ratlla i vist) 29 (1.082) 




Juan Eusebio Nieremberg Cathecismo Romano (ratlla i vist) 1 (844) 
Juan de Arala el tomo 3 (ratlla i vist) 2 (No identificada) 
Viana Luz clarísima (ratlla i vist) 3 (514) 
Alamín Retrato de sacerdotes (ratlla i vist) 4 (454) 
Obras del Beato Juan de la Cruz (ratlla i vist) 5 (630) 
Padre Martín de la Madre de Dios Arpa christífera (ratlla i vist) 6 (762) 
Palafoc Varón de deseos (ratlla i vist) 7 (894) 
Villa-Nueva Oración mental (ratlla) 8 (1.218) 
Palafoc Año espiritual (ratlla i vist) 9 (888) 




Molina De sacerdotes505 (ratlla i vist) 11 (801) 
Eusebio Vida divina de Nieremberg (ratlla i vist) 12 (845) 
Eusebio Nieremberg Differen. entre lo temporal y eterno (ratlla i vist) 13 (840) 
Eusebio Aprecio de la divina gracia (ratlla i vist) 14 (839) 
Planes Examen de revelaciones506 (ratlla i vist) 15 (968) 
Puente Meditaciones tomo 1 (ratlla i vist) 16 (985) 










504 Referència no relacionada en la primera part. 
505 Referència no relacionada en la primera part. 
506 Referència no relacionada en la primera part. 
507 Referència no relacionada en la primera part. 














Olmo Lithología (ratlla i vist) 1 (871) 
Pagés Ordinaciones de Cathaluña (ratlla i vist) 2 (886) 
Precmáticas reales de Mallorca (ratlla i vist) 3 (No identificada) 
Ribadeneyra Catalog. scripturae Societa. Jesu (ratlla i vist) 4 (1.016) 
Valanzuela Estilo de cartas (ratlla i vist) 5 (884) 
Guzmán de Alfarache tom. 1 (ratlla i vist) 6 (29) 
Guzmán de Alfarache tom. 2 (ratlla i vist) 7 (729) 
Historia de la China (ratlla i vist) 8 (548) 
Porreño Dichos de Phelipe 2 (ratlla) 9 (976) 
Aguilar Fiestas de San Beltrán (ratlla i vist) 10 (4) 
Vita Marci Aurelii (ratlla i vist) 11 (578) 
Bardagí Suma de los privilegios de Aragón (ratlla i vist) 12 (174) 
Maravillas de Roma (ratlla i vist) 13 (No identificada) 
Botero Historia del mundo (ratlla i vist) 14 (245) 
Botero Historia Ecclesiástica (ratlla i vist) 15 (246) 
Botero De capitanes (ratlla i vist) 16 (244) 
Ramón Precmáticas contra afeytes (ratlla i vist) 17 (1.003) 






Custurer Dicertaciones historia de Lullio (ratlla i vist) 1 (336) 
Megía Silva de varia lición (ratlla i vist) 2 (795) 
López Valerio Máximo (ratlla) 3 (689) 
Nicolini Epíthome historial (ratlla i vist) 4 (837) 
Lozano Reyes nuevos (ratlla i vist) 5 (711) 
Roxas Cathecismo real tom. 1 (ratlla) 6 (1.037) 
Roxas Cathecismo real tom. 2 (ratlla) 7 (1.038) 




508 Cristóbal Suárez de Figueroa és el traductor.  








Cubero Descripción del mundo (ratlla i vist) 9 (344) 
Cubero Peregrinación del mundo (ratlla i vist) 10 (343) 
Montalván Para todos (ratlla) 11 (928) 
General de Cathaluña (ratlla i vist) 12 (285) 
Agricultura del Prior509 (ratlla i vist) 13 (6) 






Zurita Anales de Aragón (ratlla i vist) 1 (1.237) 
Salmerón Recuerdos de la Merced (ratlla i vist) 2 (1.062) 
Don Fermín Apologema510 (ratlla i vist) 3 (1.006) 
Pinto Historia oriental (ratlla i vist) 4 (958) 
Corbera Cathaluña illustrada (ratlla i vist) 5 (326) 
Dameto Historia de Mallorca (ratlla i vist) 6 (349) 
Mut Historia de Mallorca (ratlla i vist) 7 (821) 
Baronio Martirologio romano (ratlla i vist) 8 (175) 
Calvete Viage del príncipe (ratlla) 9 (263) 
Saynes Privado christiano (ratlla) 10 (656) 
Gavara Epístolas (ratlla) 11 (575 i 576) 
Palafox Historia real sagrada (ratlla) 12 (890) 
Escolano Historia de Valencia tom. 1 (ratlla i vist) 13 (405) 
Escolano Historia de Valencia tom. 2 (ratlla i vist) 14 (406) 






Vuandingo Anales Minorum tom. 1 (ratlla i vist) 1 (1.231) 
Vuandingo Anales Minorum tom. 2 (ratlla i vist) 2 (1.232) 
Carrillo Anales de Monte Aragón (ratlla i vist) 3 (272) 





509 Es refereix a Miquel Agustí. 
510 Fermín Rattariazi és el pseudònim de Martín de Torrecilla. 







Mariana Historia de España tom. 2 (ratlla i vist) 5 (756) 
Pineda Monarquía Ecclesiástica tom. 1 duplex 
sub eodem num.511 
(ratlla i vist) 6 (951 i 952) 
Pineda Monarquía Ecclesiást. tom. 2 (ratlla i vist) 7 (953) 
Pineda Monarquía Ecclesiást. tom. 3 (ratlla i vist) 8 (954) 
Monarquía Ecclesiást. de Pineda tom. 4 (ratlla i vist) 9 (955) 
Pineda Monarquía Ecclesiástica (ratlla i vist) 10 (956) 
San Antón de Florencia Historia tom. 1 (ratlla i vist) 11 (92) 
San Antón de Florencia Hist. tom. 2 (ratlla i vist) 12 (92) 
San Antón de Florencia Hist. tom. 3 (ratlla i vist) 13 (92) 




























511 Indica l’existència de duplicats, no es localitzen en l’índex. 
512 Referència no relacionada en la primera part. 

















S. Antonino de Florentia Suma (ratlla i vist) 1 (90) 
Illescas Historia pontifical (ratlla i vist) 2 (606) 
Illescas Historia pontifical tom. 2 (ratlla i vist) 3 (606) 
Illescas Histo. pont. tom. 3 (ratlla i vist) 4 (606) 
Illescas Hist. pont. tom. 4 (ratlla i vist) 5 (606) 



















































Molina Comedias (ratlla) 1 (802) 
Martial (ratlla i vist) 2 (No identificada) 
Tesarus poetarum (ratlla i vist) 3 (1.056) 




Oratio Flaci (ratlla) 5 (592) 
Copia verborum (ratlla i vist) 6 (397) 
Epiteta Ciceronis (ratlla i vist) 7 (858) 
Centinela contra judíos (ratlla i vist) 8 (496) 
Epistola clarorum virorum (ratlla) 9 (396) 
Libro de experimentos médicos (ratlla i vist) 10 (1.108) 
Suárez De arte retorica (ratlla i vist) 11 (1.119) 
República literaria (ratlla) 12 (1.050) 
Gramatica de Nebrija (ratlla i vist) 13 (835) 
Estilo de cartas (ratlla i vist) 14 (No identificada) 







Examen de testigos (ratlla i vist) 15 (551) 
Ovidio en romance (ratlla i vist) 16 (No identificada) 
Platón (ratlla) 17 (969) 
Epistola Ciceronis (ratlla) 18 (310) 
Electión de prelados (ratlla) 19 (313) 
Institutiones lingue graecorum (ratlla i vist) 20 (No identificada) 
Política de Dios (ratlla) 21 (1.000) 
Pantaleonis Grammatica (ratlla i vist) 22 (178) 
Publius Terentius (ratlla) 23 (1.140) 
Alexandro Traliano Medicina (ratlla i vist) 24 (35) 
Vives Exercitatio lingue latine (ratlla i vist) 25 (1.228) 
Rethórica (ratlla i vist) 26 (No identificada) 
Nebrija Grammatica fol. 4 (ratlla i vist) 27 (836) 






Galatea (ratlla i vist) 1 (304) 
Teórica y práctica de abotecarios (ratlla i vist) 2 (276) 
Regla de S. Agustín (ratlla i vist) 3 (20) 
Aulogelio Noches (ratlla i vist) 4 (521) 
Jacobi Pontani Grammatica (ratlla i vist) 5 (974) 
Constitutiones Regni Neapol. (ratlla i vist) 6 (832) 
Cartas o Epístolas de Cicerón (ratlla) 7 (309) 
Epistol. Pauli Manutii (ratlla) 8 (747) 
Arte de cocina (ratlla i vist) 9 (775) 
Hipolitus de Marciliis Leyes (ratlla i vist) 10 (759) 
Joannis Vivis Declamationes (ratlla) 11 (1.229) 
Epitafia Catolicis Regibus (ratlla i vist) 12 (No identificada) 
Vocabulario ecclesiástico fol. 4 (ratlla i vist) 13 (458) 
Retórica fol. 4 (ratlla i vist) 14 (No identificada) 
Escala Parnassi (ratlla i vist) 15 (293) 
Tratado de medicina (ratlla) 16 (No identificada) 
Ordenationes de Cataluña (ratlla i vist) 17 (No identificada) 












Grammatica greca (ratlla i vist) 19 (315) 





Miscelláneo vario (ratlla i vist) 1 (No identificada) 
Tertoris Epiteta513 (ratlla i vist) 2 (1.008) 
Grammatica de Juan Despanter (ratlla i vist) 3 (356) 
Aritmética de Ventellón (ratlla i vist) 4 (1.207) 
Ruiz De reloges (ratlla i vist) 5 (1.043) 
Prosodia Smetii (ratlla i vist) 6 (1.106) 
Luz de príncipes Palafox (ratlla i vist) 7 (891) 
León prodigioso (ratlla) 8 (545) 
Bocalini Avisos del Parnaso (ratlla) 9 (235) 
Virgilio en romance (ratlla i vist) 10 (No identificada) 
Camáñez In Galenum (ratlla i vist) 11 (265) 
Ephemerid. celestium motuum (ratlla) 12 (No identificada) 
Clavius In spheram celestem (ratlla i vist) 13 (314) 
Arte poética (ratlla i vist) 14 (No identificada) 
Teatro de los dioses tom. 1 (ratlla i vist) 15 (1.220) 
Teatro de los dioses tom. 2 (ratlla i vist) 16 (1.221) 
Teatro de los dioses tom. 3 (ratlla i vist) 17 (5) 






Tesaurus M. T. Ciceronis (ratlla) 1 (311) 
Tesaurus M. T. Ciceronis tom. 2 (ratlla) 2 (311) 
Ortus sanitalis (ratlla i vist) 3 (342) 




Philomusi cornucopie lingue latine (ratlla i vist) 5 (935) 
Turisanus Super Galenum (ratlla i vist) 6 (1.167) 
Atlas min. descriptión del mundo con mapas (ratlla i vist) 7 (794) 
 
513 Duplicat a P1-3. 







Corpus poetarum (ratlla i vist) 8 (307) 
De moribus in mensa servandis (ratlla) 9 (1.130) 
















Joachimus Peronius In Porfirii log.514 (ratlla i vist) 1 (934) 
Dictionar. Galesini515 (ratlla i vist) 2 (505) 






García Cursus tomos 8 (ratlla i vist) 1-2-3-4-5-6-7-8 (510) 
Vives De anima (ratlla i vist) 9 (1.227) 
Peronius In Aristotelem517 (ratlla i vist) 10 (115) 
Toletus In logicam et Phisicam et De 
anima tomos 3 







514 Referència no relacionada en la primera part. 
515 Referència no relacionada en la primera part. 
516 Duplicat a O3-2. Referència no relacionada en la primera part. 
517 Referència no relacionada en la primera part. 











Vico=Mercatus In Aristotelem (ratlla i vist) 1 (1.209) 
Arrubal In Divum Thomam (ratlla i vist) 2 (126) 
Quiroga In 1m sententiarum (ratlla i vist) 3 (930) 
Arbiol Disputationes selectae (ratlla i vist) 4 (110) 
Dionisii Cartu. Index sententiarum (ratlla) 5 (369) 
Tignocius De anima (ratlla i vist) 6 (1.148) 
Vázquez In Divum Thomam (ratlla i vist) 7 (1.188) 
Báñez De generatione et corruptione (ratlla i vist) 8 (146) 
Báñez In Divum Thomam tomos 3 (ratlla i vist) 11 (147) 
Ledesmo In Aristotelis logicam (ratlla i vist) 12 (681) 
Carpent. In Aristotelem (ratlla i vist) 13 (No identificada) 
Zelus Christi contra Judeos (ratlla i vist) 14 (292) 
Cavero Anteagrediste expu. (ratlla i vist) 15 (294) 
García Contra Judeos (ratlla i vist) 16 (508) 
















Obras de Raymundo Lullio tomos 4 (ratlla) 4 (No identificada) 
Ledesma De divina perfectione (ratlla i vist) 5 (676) 
Antonii Pérez In librum sententiarum tomos 2 (ratlla i vist) 7 (926 i 927) 
Alfonsus de Castro (ratlla i vist) 8 (281) 
Suplementum Zagaleae (ratlla i vist) 9 (1.236) 
Sonsinatis Methafisica (ratlla i vist) 10 (149) 
 
518 La primera referència indicava «tomos 16». Entrada duplicada a R5.   












Magister sententiarum (ratlla i vist) 1 (No identificada) 
Catherin. De concideratione (ratlla i vist) 2 (971) 
Caredo In Aristotelem (ratlla i vist) 3 (No identificada) 
Blasius Hortulus philosophicus (ratlla i vist) 4 (230) 
Anglés Flores theologicae (ratlla i vist) 5 (85) 
Peronius In Aristotelem (ratlla i vist) 6 (115) 
Hernandes De espentia et attributis (ratlla i vist) 7 (585) 
Hernandes De Trinitate tomo 1 (ratlla i vist) 8 (586) 




Hernandes De sciencia Dei (ratlla i vist) 10 (588) 
Arnú Cursus philosophie tomo 1 (ratlla i vist) 11 (117) 
Arnú tom. 2 (ratlla i vist) 12 (118) 
Arnú tom. 3 (ratlla i vist) 13 (119) 
Arnú tom. 4 (ratlla i vist) 14 (120) 
Arnú tom. 5 (ratlla i vist) 15 (121) 
Arnú tom. 6 (ratlla i vist) 16 (122) 
Arní tom. 7 (ratlla i vist) 17 (123) 
Arnú tom. 8 (ratlla i vist) 18 (124) 
Segni Ethica Arist. (ratlla) 19 (116) 






Collegium Conimbricense tom. 1 (ratlla i vist) 1 (321) 
Collegium Conimbricense tom. 2 (ratlla i vist) 2 (321) 
Massius In philosophiam (ratlla i vist) 3 (777) 
Sala In logicam Arist. (ratlla i vist) 4 (1.051) 
Morolius De ratio. (ratlla i vist) 5 (805) 
Cabedo Logica (ratlla i vist) 6 (258) 
Elisabet Anglie (ratlla i vist) 7 (No identificada) 
 
519 Referència no relacionada en la primera part. 







Augustinus Ethnei In 2ª 2ᵉ Divi Thome (ratlla i vist) 8 (No identificada) 
Fabrus Sum. in 1ª parte Divi Thome (ratlla i vist) 9 (No identificada) 
Titelman Logica tom. 8 (ratlla i vist) 10 (1.151) 
Fabri Summa theologica (ratlla i vist) 11 (433) 
Bañes Logica (ratlla i vist) 12 (No identificada) 
Masii Methaphisica (ratlla i vist) 13 (778) 
Verrato Adversus lateran. tom. 8 (ratlla i vist) 14 (1.208) 
Torrecilla Logica (ratlla i vist) 15 (770) 
Torrecilla Phisica (ratlla i vist) 16 (768) 











Joannis de Sala In 1. 2ᵉ Divi Thome tom. 1 (ratlla i vist) 1 (1.053) 
Joannis de Sala In 1. 2ᵉ Divi Thome tom. 2 (ratlla i vist) 2 (1.053) 
Joannes Driedonius In theolog. tom. 1520 (ratlla) 3 (373) 
Driedonius tom. 2521 (ratlla) 4 (374) 
Driedonius tom. 3522 (ratlla) 5 (375) 
Aragón In 2m 2 Divi Thome (ratlla i vist) 6 (910) 
Soto In 8 libr. phisice (ratlla i vist) 7 (1.113) 
Soto De natura et gracia (ratlla i vist) 8 (1.112) 
Soto In quartam sententiam tom. 1 (ratlla i vist) 9 (1.110) 
Soto In quartam sententiam tom. 2 (ratlla i vist) 10 (1.110) 
Scotus In sententiam tom. 1 (ratlla i vist) 11 (378) 
Scotus Questiones quolibes (ratlla i vist) 12 (377) 
Fernadus Vellosino In (ratlla i vist) 13 (1.206) 
Navarrete De auxiliis (ratlla i vist) 14 (834) 





520 Duplicat amb Y3-6. 
521 Duplicat amb Y3-7. 
522 Duplicat amb Y3-8. 









Suárez Methaphisica tom. 1 (ratlla i vist) 1 (1.126) 
Suárez Methaphisica tom. 2 (ratlla i vist) 2 (1.127) 
Suárez In Divum Thomam tom. 1 (ratlla i vist) 3 (1.121) 
Suárez In Divum Thomam tom. 2 (ratlla i vist) 4 (1.121) 
Suárez In Divum Thomam tom. 3 (ratlla i vist) 5 (1.122) 
Suárez In Divum Thomam tom. 4 (ratlla i vist) 6 (1.123) 
Suárez De censuris (ratlla i vist) 7 (1.125) 
Suárez De legibus (ratlla i vist) 8 (1.129) 
Suárez De angelis (ratlla i vist) 9 (1.120) 
Suárez De fide spe et charitate (ratlla i vist) 10 (1.128) 
Suárez Contra Anglicanam sect. (ratlla i vist) 11 (1.124) 
Marcellinus Regiens In Divum Bonaventuram 
tom. 1 




Marcellinus Regiens In Divum Bonaventuram 
tom. 2 
(ratlla i vist) 13 (749) 






Gregorius de Valentia De rebus fidei tom. 1 (ratlla i vist) 1 (1.182) 
Gregorius de Valentia tom. 2 (ratlla i vist) 2 (1.182) 
Gregorius de Valentia tom. 3 (ratlla i vist) 3 (1.182) 
Divus Thomas tom. 1 (ratlla i vist) 4 (No identificada) 
Divus Thomas tom. 2 (ratlla i vist) 5 (No identificada) 
Divus Thomas tom. 3 (ratlla i vist) 6 (No identificada) 
Divus Thomas tom. 4 (ratlla i vist) 7 (No identificada) 
Divus Thomas tom. 5 (ratlla i vist) 8 (No identificada) 
Divus Thomas Contra gentes523 (ratlla i vist) 9 (1.160) 
Divus Thomas Super ethic tom. 1 (ratlla) 10 (1.161) 
Divus Thomas Super ethic tom. 2 (ratlla) 11 (1.161) 
Suma Alexandri de Ales tom. 1 (ratlla i vist) 12 (31) 
Alexandri de Ales Suma tom. 2 (ratlla i vist) 13 (32) 
Alexandri de Ales Suma tom. 3 (ratlla i vist) 14 (33) 
 
523 Referència no relacionada en la primera part. 







Alexandri de Ales Suma tom. 4 (ratlla i vist) 15 (34) 






Anider De lepra moral (ratlla i vist) 1 (838) 
Revisii Textoris Offic. (ratlla i vist) 2 (1.009) 
Moya Símiles (ratlla i vist) 3 (929) 
Divi Bonaventura Dieta salutis (ratlla i vist) 4 (240) 
Ludovici Granata Opuscu. (ratlla i vist) 5 (724) 
Vives De concordia (ratlla i vist) 6 (1.226) 
Tholosanus Sintaxis mirab. tom. 1 (ratlla i vist) 7 (558 i 559) 
Tholosanus Sintaxis tom. 2 (ratlla i vist) 8 (560) 
Peraldo Summa vitiorum (ratlla i vist) 9 (579) 




Vorágine Sanctorale (ratlla i vist) 11 (599) 
Vorágine Dominic. (ratlla i vist) 12 (601) 
Osorius De vera sapientia (ratlla i vist) 13 (878) 
Felicius In precepta decalogi (ratlla i vist) 14 (449) 
Passio duorum (ratlla i vist) 15 (1.168) 
L. Gio Battista Pizzati Capuc. Auvertimenti 
rettorici524 
(ratlla i vist) 16 (533) 
P. Ambrosio Oliveri Capuc. Il paroco 
diligenti525 






Luis de Flandes Cathecismo526 (ratlla i vist) 1 (721) 
Fonseca Vida de Christo527 (ratlla) 2 (471) 
Fonseca Parábolas (ratlla) 3 (471) 
Zamora Marial tom. 1 (ratlla) 4 (699) 
 
524 Referència no relacionada en la primera part. 
525 Referència no relacionada en la primera part. 
526 El text inicial és inintel·ligible. Referència no relacionada en la primera part. 
527 Referència no relacionada en la primera part. 







Zamora Marial tom. 2 (ratlla) 5 (700) 
Zamora Monarquía 1 parte528 (ratlla) 6 (697) 
Zamora Monarquía 2 parte529 (ratlla) 7 (698) 
Zamora Monarq. míst. part. 7530 (ratlla) etiam 7 (701 i 702) 
Garau Máximas tomo 1 (ratlla i vist) 8 (563) 
Garau Máximas tomo 2 (ratlla i vist) 9 (564) 
Ideas del Padre Garau tomo 1 dup. sub 
eodem nº531 
(ratlla i vist) 10 (565 i 566) 
Garau Ideas tomo 2 (ratlla i vist) 11 (567) 
Garau Quaresma (ratlla i vist) 12 (562) 
Fuster Miscellán. predic. tom. 1 (ratlla i vist) 13 (500) 
Fuster Miscellán. predic. tom. 2 (ratlla i vist) 14 (500) 
Triunphos del Carmelo (ratlla i vist) 15 (874) 
Discursos predicables 2º tomo del Triumpho 
del Carmelo dupl. sub eodem nº532 
(ratlla i vist) 16 (875) 






Fornari Sermones varios (ratlla i vist) 1 (474) 
Oratoria sagrada (ratlla i vist) 2 (872) 
Porres Escuela de disc. (ratlla i vist) 3 (977) 
Nizeno Vida de Abraham (ratlla i vist) 4 (849) 
Nizeno Domínicas (ratlla i vist) 5 (848) 
Nizeno Adviento (ratlla i vist) 6 (847) 
Nizeno Quaresma (ratlla i vist) 7 (846) 
Ysidro de San Juan Quaresma (ratlla i vist) 8 (611) 
Fheliu Sermones varios (ratlla i vist) 9 (450) 
Durando Razón de estado â lo de Dios (ratlla i vist) 10 (379) 




Escriv. Sobre los novíssimos (ratlla i vist) 12 (410) 
Herrera Sermones varios (ratlla i vist) 13 (589) 
 
528 El número de la part apareix corregit, inicialment indicava «2 parte». 
529 El número de la part apareix corregit, inicialment indicava «4 parte». 
530 Referència no relacionada en la primera part. 
531 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex.  
532 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. En la primera part només apareix un vo-
lum.  
533 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 







Almenar. Domínicas tomo 1 dup. sub eodem 
nº 534 
(ratlla) 14 (63) 
Almenara Domícas tomo 2 (ratlla) 15 (64) 
Menescal Miscellán. (ratlla i vist) 16 (744) 
Perassa Quaresma (ratlla i vist) 17 (920) 
Calvo Quaresma (ratlla i vist) 18 (264) 
Cabrera Quaresma tomo 1 (ratlla i vist) 19 (259) 
Vega Domínicas tomo 1 (ratlla i vist) 20 (1.197 i 1.198) 
Throfeo evangélico portugués tomo 1535 (ratlla i vist) 21 (103) 
Throfeo evangélico portugués tomo 2536 (ratlla i vist) 22 (103) 




















Baeza Marial dup. sub eodem numero539 (ratlla i vist) 1 (144) 
Oraciones panegíricas de Gómez (ratlla i vist) 2 (543) 
Andueza Sermones varios tomo 1 (ratlla i vist) 3 (742) 
Malo de Andueza Santoral tomo 2 (ratlla i vist) 4 (741) 
Theatro de la vida de Christo (ratlla i vist) 5 (No identificada) 
 
534 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
535 Referència no relacionada en la primera part. 
536 Referència no relacionada en la primera part. 
537 Referència no relacionada en la primera part. 
538 Referència no relacionada en la primera part i duplicada a P4. 
539 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 







Theatrum vitae humanae (ratlla) 6 (1.189) 
Fray Félix de Barcelona Intrucción de 
predic. 
(ratlla i vist) 7 (455) 
Instrucción de predicadores540 (ratlla i vist) 8 (No identificada) 
Discursos sobre el Padre Nuestro (ratlla i vist) 9 (No identificada) 
La=Nuza Del Sacramento (ratlla i vist) 10 (184) 
Gavarri Sermones doctrin. apost. (ratlla) 11 (518) 
Gavarri Instrucción de predicadores y 
confes. 
(ratlla i vist) 12 (517) 
Arias Sermones varios (ratlla i vist) 13 (114) 
Philosophia natural corporis Christi (ratlla i vist) 14 (799) 
Alfabeto di Maria Virgine del P. Oliveri 
Capuccini 541 
(ratlla i vist) 15 (72 a 75) 
Elías Amato Panegíricos italianos542 (ratlla i vist) 16 (346) 
Gio Francesco Sanault Panegíricos 
italianos543 
(ratlla i vist) 17 (1.083) 
Giovan Pelegrino Turri Paneg. ytal. tom. 1544 (ratlla i vist) 18 (915) 
Giov. Pelegrino Turri Panegír. ytal. tom. 2545 (ratlla i vist) 19 (916) 
D. Filipo Setaioli Panegír. ytal. p.1 y 2546 (ratlla i vist) 20-21 (1.092 i 1.093) 
Massiliano de la Luchesse Paneg ytal. p.1 y 
2547 






Lizana Adviento (ratlla i vist) 1 (685) 
Rius Sermones varios (ratlla i vist) 2 (1.026) 
Zamora Quaresma (ratlla i vist) 3 dup. (696) 
Adviento y Quaresma de Truxillo tomo 1 (ratlla i vist) 4 (1.173) 
Truxillo Adviento y Quaresma tomo 2 (ratlla i vist) 5 (1.173) 
Sermones varios de varios authores tomo 1 (ratlla i vist) 6 (No identificada) 
Sermones varios de authores varios tomo 2 (ratlla i vist) 7 (No identificada) 
Sermones varios de varios authores tomo 3 (ratlla i vist) 8 (No identificada) 
Sermones varios de authores varios tomo 4 (ratlla i vist) 9 (No identificada) 
 
540 Referència no relacionada en la primera part. 
541 Duplicats amb els quatre volums de la primera i segona part que es localitzen a S2-26, no especifica a 
quin dels quatre volums es refereix. Referència no relacionada en la primera part. 
542 Referència no relacionada en la primera part. 
543 Referència no relacionada en la primera part. 
544 Referència no relacionada en la primera part. 
545 Referència no relacionada en la primera part. 
546 Referència no relacionada en la primera part. 
547 Referència no relacionada en la primera part. 







Sermones varios de diferentes authores tomo 5 (ratlla i vist) 10 (No identificada) 




Década Seráphica de Sala (ratlla i vist) 12 (1.054) 
Sala Década Seráphica duplex sub eodem 
num.548 
(ratlla i vist) 12 (1.054) 
Rubio Superin. predicando (ratlla i vist) 13 (1.042) 
López Sermones varios (ratlla i vist) 14 (690) 
Rançón Sermones de Santa Thereza (ratlla i vist) 15 (1.005) 
Avendaño Adviento (ratlla i vist) 16 (131) 
Avendaño Santoral (ratlla i vist) 17 (132) 
Vega Quaresma tomo 1 (ratlla i vist) 18 (1.196) 
Vega Quaresma tomo 2 (ratlla i vist) 19 (1.196) 
Lorte Pentateuco cherúbico duplex sub eodem 
numero549 
(ratlla i vist) 20 (709) 
Lorte Pentateuco cherúbico duplex (ratlla) 22 (709) 
Osorio Fiestas de Christo dup. sub eodem 
numero550 
(ratlla i vist) 21 (No identificada) 
Osorio Marial dup. sub eodem numero551 (ratlla i vist) 22 (No identificada) 
Osorio Santoral (ratlla i vist) 23 (No identificada) 
Quaresma de Thovar (ratlla i vist) 24 (911) 
Alfabeto Mariano 1ª parte tomo 1º552 (ratlla i vist) 26 (72) 
Alfabeto Mariano 1ª parte tomo 2º553 (ratlla i vist) 26 (73) 
Alfabeto Mariano 2ª parte tomo 1º554 (ratlla i vist) 26 (74) 







Quaresma de Barcia tomo 1 (ratlla i vist) 1 (171) 
Barcia Quaresma tomo 1 duplex (ratlla i vist) 2 (171) 
Quaresma de Barcia tomo 2 (ratlla i vist) 3 (172) 
 
548 Inicialment es localitzava a S2-13, passa a S2-12 amb un altre duplicat i fa córrer la numeració de les 
referències que el segueixen.   
549 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
550 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
551 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
552 Referència no relacionada en la primera part. 
553 Referència no relacionada en la primera part. 
554 Referència no relacionada en la primera part. 
555 Referència no relacionada en la primera part. 







Barcia Quaresma tomo 2 duplex (ratlla i vist) 4 (172) 
Quaresma de Barcia tomo 3 (ratlla i vist) 5 (173) 
Barcia Despertador euch. (ratlla i vist) 6 (168) 
Barcia Despertador euch. duplex (ratlla i vist) 7 (168) 
Barcia Compendio (ratlla i vist) 8 (164) 
Barcia Compendio (ratlla i vist) 9 (165) 
Vieyra Sermones varios (ratlla i vist) 10 (1.211) 
Vieyra Sermones varios (ratlla i vist) 11 (1.211) 
Vieyra Sermones varios (ratlla i vist) 12 (1.211) 
Vieyra Cinco piedras de David (ratlla i vist) 13 (1.212) 
Ysidro de San Juan Triunpho evangélico (ratlla i vist) 14 (610) 
Mirto Marial (ratlla i vist) 15 (797) 
Ontinente Discursos predicables tomo 1 (ratlla i vist) 16 (No identificada) 
Ontinente Discursos predicables tomo 2 (ratlla) 17 (No identificada) 
Mendoza Quaresma (ratlla i vist) 18 (793) 
Valdecebro Discursos predicables (ratlla i vist) 19 (463) 
Theatro evangélico (ratlla i vist) 20 (1.137) 
Mendo Discursos predicables (ratlla i vist) 21 (789) 
Nouella Sermones varios556 (ratlla i vist) 22 (853) 




Salcedo Sermones varios (ratlla i vist) 24 (1.060) 
Mineral Evangélico (ratlla i vist) 25 (1.066) 
César ô nada Serni. var. dup. sub eodem 
numeros557 
(ratlla i vist) 26 (362) 
Zeballos (ratlla i vist) 27 (296) 
Santiago Quaresma (ratlla i vist) 28 (1.075) 




Cassañas Sermones duplex sub eodem 
numero558 
(ratlla i vist) 1 (274) 
Benavides Directorio del púlpito559 (ratlla i vist) 2 (206) 
Exequias de el Sr Carlos 2º560 (ratlla i vist) 3 (1.030) 
 
556 Referència no relacionada en la primera part. 
557 Indica l’existència de diferents duplicats, no es localitzen en l’índex. No relacionada en la primera 
part. 
558 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. No relacionada en la primera part. 
559 Referència no relacionada en la primera part. 
560 Referència no relacionada en la primera part. 





















Divi Cipriani Epístolas (ratlla i vist) 1 (297) 
Ricardoti Orat. (ratlla i vist) 2 (1.021) 
Sermones de S. Juan de Mata y S. Félix de Veloys562 (ratlla i vist) 3 (1.087) 
Thriumpho Cesaugustano563 (ratlla i vist) 4 (693) 
Simón Quaresma (ratlla i vist) 5 (1.105) 
Niceno Lucero de la tarde (ratlla i vist) 6 (850) 
Abadía Cathedra moral de Sto. Thomás (ratlla i vist) 7 (987) 
Abadía Propos. de Mar. y San Joseph (ratlla i vist) 8 (989) 
Abadía Santo Thomás victorioso (ratlla i vist) 9 (990) 
Abadía Elogios de Santo Thomás (ratlla i vist) 10 (988) 
Abadía Cáthedra de Santo Thomás 1 parte (ratlla i vist) 11 (991) 




Abadía Cáthedra de Santo Thomás 3 parte (ratlla i vist) 13 (993) 
Abadía Cáthedra de Santo Thomás 4 parte (ratlla i vist) 14 (994) 
Crepúsculo matutino (ratlla i vist) 15 (995) 
Morera Pláticas564 (ratlla i vist) 16 (811) 
Gleba de discursos (ratlla i vist) 17 (975) 
 
561 Referència no relacionada en la primera part. 
562 Referència no relacionada en la primera part. La referència anterior era «Ludovici Granatencis tomo 
1», que passa a la localització V1-3. 
563 Referència no relacionada en la primera part. La referència anterior «Ludovici Granate. tomo 2», que 
passa a la localització V1-4. 
564 Referència no relacionada en la primera part. 







Laurea evangélica de Manrique565 (ratlla i vist) 18 (745) 
Gonasius Coment. de sale (ratlla i vist) 19 (544) 
Valderrama Sermones varios (ratlla i vist) 20 (No identificada) 
Arbiol Lumen concionatorum (ratlla i vist) 21 (108) 






Gabriel Quaresma tomo 1 (ratlla i vist) 1  (1.067) 
Gabriel Quaresma tomo 2 (ratlla i vist) 2  (1.067) 
Gerenología de Christo (ratlla i vist) 3  (873) 
Náxera Quaresma tomo 1 (ratlla i vist) 4  (825) 
Náxera Quaresma tomo 2 (ratlla i vist) 5  (826) 
Náxera Adviento (ratlla i vist) 6  (824) 
Náxera Festividades de Christo (ratlla i vist) 7  (829) 
Náxera Sermones varios tomo 1 (ratlla i vist) 8  (831) 
Náxera Sermones varios tomo 2 (ratlla i vist) 9  (831) 
Náxera Sermones varios tomo 3 (ratlla i vist) 10  (831) 
Náxera Sermones varios tomo 4 (ratlla i vist) 11  (831) 
Náxera Santoral (ratlla i vist) 12  (828) 
Náxera Domínicos (ratlla i vist) 13  (830) 
Aguilar de Zúniga Laurea luzitan. 1 
parte567 
(ratlla i vist) 14  (669) 
Aguilar de Zúniga Laurea luzitan. 2 
parte568 
(ratlla i vist) 15  (670) 
Malo de Andueza Quares tom. 1569 (ratlla i vist) 16  (740) 






Pii Papa Epistolas (ratlla i vist) 1 (967) 
Divus Cirillus De adoratione in spirit. (ratlla i vist) 2 (312) 
Ramón Conceptos extravagantes (ratlla i vist) 3 (1.002) 
Ramón Conceptos extravagantes duplex571 (ratlla) 3 (1.002) 
 
565 Referència posterior, fa córrer la resta de numeracions. No relacionada en la primera part. 
566 La referència anterior era «Ludovicus Granatencis», que passa a la localització V1-5. 
567 Estaban de Aguilar y Zúñiga és el traductor. 
568 Estaban de Aguilar y Zúñiga és el traductor. 
569 La localització anterior és V2-17. Referència no relacionada en la primera part. 
570 La localització anterior és V2-18. Referència no relacionada en la primera part. 







Vorágine Legenda aurea (ratlla i vist) 4 (600) 
Alciato Emblemas (ratlla) 5 (688) 
Caravantes Domínicas tomo 1 (ratlla i vist) 6 (632) 
Caravantes Domínicas tomo 2 (ratlla i vist) 7 (633) 
Caravantes Remedio de peccadores tomo 1 (ratlla i vist) 8 (634) 
Caravantes Remedio de peccadores tomo 2 
dup. sub eodem numº572 




Aranda Quaresma (ratlla i vist) 10  (106) 
Aranda Quaresma duplex (ratlla i vist) 10  (106) 
Continente Missiones (ratlla i vist) 11  (325) 
Massó Missiones dup. sub eodem num.573 (ratlla i vist) 12  (779) 
Vía sacra (ratlla i vist) 13  (807) 
Vía sacra duplex (ratlla i vist) 13  (807) 
Murillo Quaresma (ratlla i vist) 14  (819) 
Murillo De Passine (ratlla i vist) 15  (820) 
Muniessa Quaresma (ratlla i vist) 16  (816) 
Muniessa Quaresma (ratlla i vist) 17  (817) 
Muniessa Quaresma (ratlla i vist) 18  (818) 
Exequias reales de Dña María Luisa de 
Borbón 
(ratlla i vist) 19 lleno (No identificada) 
Murcia Domín. y Quaresma to. 1 dup sub 
eodem numº574 
(ratlla i vist) 20  (642) 
Murcia Domínic. y Quares. tom. 2575 (ratlla i vist) 21  (642) 






Sensus methaphoricus Sacrae Scripturae (ratlla i vist) 1  (No identificada) 
Guerra Marial tomo 1 (ratlla i vist) 2  (568) 
Guerra Marial tomo 2 (ratlla i vist) 3  (569) 
Guerra Oraciones reales577 (ratlla i vist) 4  (570) 
Serra Libanus Marianus (ratlla i vist) 5  (1.085) 
Fodina mistica (ratlla i vist) 6  (87) 
Cielo estrellado de María (ratlla i vist) 7  (62) 
 
571 Numeració duplicada que fa canviar totes les numeracions posteriors.  
572 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
573 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
574 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. No relacionada en la primera part. 
575 Referència no relacionada en la primera part. 
576 Referència no relacionada en la primera part. 
577 Referència posterior, fa córrer totes les numeracions de T5. No es troba relacionada en la primera part. 







Causino Corte santa tomo 1 (ratlla i vist) 8  (287) 
Corte santa de Causino tomo 2 (ratlla i vist) 9  (288) 
Causino Corte santa tomo 3 (ratlla i vist) 10  (289) 
Corte santa de Causino tomo 4 (ratlla i vist) 11  (290) 
Mora Enigma numérico (ratlla i vist) 12  (808) 
Quaresma quatro en una (ratlla i vist) 13  (637) 
Parra Luz de las verdades cathólicas (ratlla i vist) 14  (774) 
Malo de Andueza Historia real tomo 1 (ratlla i vist) 15  (739) 
Malo de Andueza Historia real tomo 2 (ratlla i vist) 16  (739) 
Didacus de Cea De S. Petro & Paulo (ratlla i vist) 17  (295) 






Ricardus de S. Victe Opera578 (ratlla i vist) 1 (1.020) 
Ruperto De divino officio (ratlla i vist) 1 (1.045) 
Méndez De la dignidad de María Santíssima tomo 1 (ratlla i vist) 2 (788) 
Vega Palestra Mariana seu thologia B. Mariae579 (ratlla i vist) 3 (1.195) 
Parra Rosa laureada580 (ratlla) 4 (903) 
Blasco Patrocinio de ángeles tom 1581 (ratlla i vist) 4 (231) 
Blasco Patrocinio de ángeles to. 2582 (ratlla i vist) 5 (231) 
Quaresma de Sobrecasas583 (ratlla i vist) 6 (1.107) 
Quaresma de Fr. Juan de Jesús María to. 1584 (ratlla i vist) 7 (644) 










Vitriaci Cardinalis Opera (ratlla i vist) 1  (613) 
 
578 Passa a localitzar-se a C4-9. Referència no relacionada en la primera part. 
579 Referència no relacionada en la primera part. 
580 Localització inicial a V4-15, passa a V5-18. Referència no relacionada en la primera part. 
581 Referència no relacionada en la primera part. 
582 Referència no relacionada en la primera part. 
583 Referència no relacionada en la primera part. 
584 Referència no relacionada en la primera part. 
585 Referència no relacionada en la primera part. 







Raulini Serm. var. (ratlla i vist) 2  (1.007) 
Ludovici Granatensis Opera to. 1586 (ratlla i vist) 3  (722) 
Ludovici Granatensis Opera tom 2587 (ratlla i vist) 4  (723) 
Patris Ludovici Granat. 588 (ratlla i vist) 5  (No identificada) 
Marci Vigeris Decacord. (ratlla i vist) 6  (1.213) 
Ossuna Sermones (ratlla i vist) 7  (494) 
Cotonis Conciones (ratlla i vist) 8  (337) 
Francisci de Ávila Quadragessima (ratlla i vist) 9  (133) 
Beaulxamis Quadragessima (ratlla i vist) 10  (194) 
Oliva Sermon domest. tomo 1 (ratlla i vist) 11  (867) 
Oliva Serm. domest. tomo 2 (ratlla i vist) 12  (867) 
Pistoja Predic. (ratlla i vist) 13  (534) 
Brulufer Opuscula (ratlla i vist) 14  (250) 
Alfonsi Burgensis Dialogus (ratlla i vist) 15  (253) 
Sententia Sanctorum Patrum (ratlla i vist) 16  (No identificada) 
Defensoris sentent. Sanctorum Patrum (ratlla i vist) 17 lleno (No identificada) 





Reyna Prediche (ratlla i vist) 1 (1.014) 
Paoletti Quadragessima duplex589 (ratlla i vist) 2 (899) 
Paoletti Dominic. duplex sub eodem num.590 (ratlla i vist) 3 (897) 
Paoletti Adviento (ratlla) 4 (898) 
Paoletti Santoral (ratlla i vist) 5 (900) 
Juliano Predic. duplex sub eodem num.591 (ratlla i vist) 6 (538) 
Juliano Arzenale (ratlla i vist) 7 (536) 
Juliano Quadragessima (ratlla i vist) 8 (537) 
Picinelli Quadragessima (ratlla i vist) 9 (939) 
Monaco Septimana Santa (ratlla i vist) 10 (804) 
Monigno Directorio (ratlla i vist) 11 (803) 




Sestri Pláticas tomo 2 (ratlla i vist) 13 (490) 
 
586 La referència anterior era «Jacobi de Voragine Mariale», no es localitza en l’índex.   
587 La referència anterior era «Petri Chrisologi Serm.». 
588 La referència anterior inintel·ligible, possiblement també relacionada amb Petri Chrisologi. 
589 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
590 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
591 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 







Calamato Quadragessima (ratlla i vist) 14 (261) 
Paolo Di limosna (ratlla i vist) 15 (No identificada) 
Esquerdo Rethórica christiana (ratlla) 16 (398) 
Malo de Andueza Quadragessima tomo 1592 (ratlla) 17 (740) 
Malo de Andueza Quaresma tomo 2593 (ratlla) 18 (740) 






Feo Quaresma (ratlla i vist) 1 (457) 
Feo Santoral (ratlla i vist) 2 (456) 
Mendoza In Evangelia Adventi (ratlla i vist) 3 (598) 
Yrrabarne Fray Antonio de Taras. Candalero 
roseo 
(ratlla i vist) 4 (99) 
Riera Psalter. Marian. (ratlla i vist) 5 (1.023) 
Riera Mare magnum exemplorum (ratlla i vist) 6 (1.022) 
Hortensio Sanct. et Mar. (ratlla i vist) 7 (901) 
Hortensio Adviento y Quaresma duplex sub 
eodem num.594 
(ratlla i vist) 8 (902) 
Sermones de Christo y su madre Zeyta (ratlla i vist) 9 (299) 
Poliantea Mariana (ratlla i vist) 10 (758) 
Núñez Collectánea de sermones varios tomo 1 (ratlla i vist) 11 (856) 
Núñez Collectánea de sermones varios tomo 2 (ratlla i vist) 12 (857) 
Valderrama Theatro de religiones (ratlla i vist) 13 (1.181) 
Valderrama Quaresma (ratlla i vist) 14 (1.180) 
Velásquez De Euch. sacram. (ratlla i vist) 15 (1.200) 
Escuela Cordero vivo y muerto (ratlla i vist) 16 (411) 
Viana Lamentationes (ratlla i vist) 17 (515) 





Divi Augustini Opera tom. 11595 (ratlla) 11 (19) 
Milleloquium Divi Augustini auth.596 (ratlla) 12 (8) 
 
592 Passa a la localització T2-16. 
593 Passa a la localització T2-17. 
594 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
595 Errada d’escriptura, hauria d’anar al full 210, a l’inici del quadern 29, però es va anotar al comença-
ment del quadern 28. No relacionat en la primera part. 
596 Errada d’escriptura, hauria d’anar al full 210, a l’inici del quadern 29, però es va anotar al comença-
ment del quadern 28. No relacionat en la primera part. 










Canisii Mariale (ratlla i vist) 1 (268) 
Godoy El mejor Guzmán tom. 1 (ratlla i vist) 2 (531) 
Godoy El mejor Guzmán tom. 2 (ratlla i vist) 3 (531) 
Godoy El mejor Guzmán tom. 3 (ratlla i vist) 4 (531) 
Gracia Quaresma dup. sub eodem numº597 (ratlla i vist) 5 (554) 
Gracia Quaresma duplex sub eodem num. 598 (ratlla i vist) 6 (554) 
Sera Quaresma tom. 1 (ratlla i vist) 6 (1.086) 
Sera Quaresma tom. 2 (ratlla i vist) 7 (1.086) 
Abadía Quaresma (ratlla i vist) 8 (986) 
La Nuza Homilías tom. 1 duplex sub eodem num.599 (ratlla i vist) 9 (185 i 188) 




La Nuza Homilías tom. 3 duplex sub eodem num.601 (ratlla i vist) 11  (187 i 190) 
La Nuza Homilías602 (ratlla i vist) 12  (191) 
La Nuza Homilías603 (ratlla i vist) 13  (192) 
Sestri Discursos morales (ratlla i vist) 14  (488) 
D. Ysidorus Ethimologia (ratlla i vist) 15  (609) 
Murcia Clarín evangélico604 (ratlla i vist) 16  (641) 
Rosa laureada605 (ratlla i vist) 15  (903) 






Pierii Valeriani Gerog. (ratlla i vist) 1 (1.184) 
López Epithome Sanctorum Patrum (ratlla i vist) 2 (691) 
Pintus Ramires De Conceptione (ratlla i vist) 3 (965) 
Maluenda De Antich. (ratlla i vist) 4 (743) 
 
597 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
598 Fa córrer tota la numeració dels registres que el segueixen.  
599 Indica l’existència de duplicats, no es localitzen en l’índex. 
600 Indica l’existència de duplicats, no es localitzen en l’índex. 
601 Indica l’existència de duplicats, no es localitzen en l’índex. 
602 La referència anterior era «La Nuza Homilías tom. 4». 
603 La referència anterior era «La Nuza Homilías tom. 5». 
604 Referència no relacionada en la primera part. 
605 Passa a localitzar-se a T5-5. Referència no relacionada en la primera part. 
606 Passa a la localització T5-6. Referència no relacionada en la primera part. 







Divi Joannis Damas. Opera607 (ratlla i vist) 5 (628) 
Divi Clementis Alexand. Opera (ratlla i vist) 6 (317) 
Serrano De Conceptione (ratlla i vist) 7 (1.091) 
Excellencias del Santo Evangelio (ratlla i vist) 8 (1.109) 
Quaresma de Fr. Franco. de Sª Ana608 (ratlla i vist) 9 (495) 
Picinelli Mondo simbolico (ratlla i vist) 10 (938) 
Despertador christiano de Barcia tom. 1 (ratlla i vist) 11 (166) 
Barcia Despertador christiano tom. 2 (ratlla i vist) 12 (167) 
Barcia Marial (ratlla i vist) 13 (169) 
Barcia Santoral (ratlla i vist) 14 (170) 
Torres Philosophia moral (ratlla i vist) 15 (1.166) 
Cassaneo Cathalogus gloriae mundi (ratlla i vist) 16 (305) 
Rusbroquii Opera (ratlla i vist) 17 (1.047) 






Philipi Díez tom. 1 (ratlla i vist) 1 (364) 
Philipi Díez tom. 2 (ratlla i vist) 2 (364) 
Philipi Díez tom. 4 (ratlla i vist) 3 (364) 
Philipi Díez tom. 4 (ratlla i vist) 4 (364) 
Philipi Díez tom. 5 (ratlla i vist) 5 (364) 
Philipi Díez tom. 6 (ratlla i vist) 6 (364) 
Stopleton Promtuale Evang. duplex sub eodem 
num.610 
(ratlla i vist) 7 (1.118) 
Stopleton Promtuale moral. duplex sub eodem 
num.611 
(ratlla i vist) 8 (1.118) 
Stopleton Promtuale Evang. (ratlla i vist) 9 (1.118) 




Echii Homiliae variae (ratlla i vist) 11  (387) 
Echii Homiliae (ratlla i vist) 12  (387) 
Veldi Augustiniani Sermones Quadragesimae (ratlla i vist) 13  (1.205) 
Dadreus Loci comunes (ratlla i vist) 14  (347) 
 
607 Referència no relacionada en la primera part. 
608 Referència no relacionada en la primera part. 
609 Localització anterior a T5-5. Referència no relacionada en la primera part. 
610 Indica l’existència de duplicats, no es localitzen en l’índex. 
611 Indica l’existència de duplicats, no es localitzen en l’índex. 







Martini de Roa Singularia loca (ratlla i vist) 15  (1.028) 
Andrade Operarius evangelicus (ratlla i vist) 16  (83) 
Jonas Profet. per Quadragesimam (ratlla i vist) 17  (1.233) 
Abdias Babilonicus (ratlla i vist) 18  (225) 
Courtin De corpore et sangine Christi philos (ratlla i vist) 19  (339) 
Peronius De rebus gestis Apostolor. (ratlla i vist) 20  (933) 






Divi Vicentii Ferrer (ratlla i vist) 1  (460) 
Divi Vicentii Ferrer (ratlla i vist) 2  (460) 
Divi Vicentii Ferrer (ratlla i vist) 3  (461) 
Divi Vicentii Ferrer (ratlla i vist) 4  (462) 
Osorii Concio. (ratlla i vist) 5  (879) 
Osorii Conciones (ratlla i vist) 6  (879) 
Osorii Conciones (ratlla i vist) 7  (879) 
Osorii Conciones (ratlla i vist) 8  (879) 
Osorii Conciones (ratlla i vist) 9  (879) 
Engelgrave Caelum empireum 1 part. (ratlla i vist) 10  (390) 
Engelgrave Caelum empireum 2 part. (ratlla i vist) 11  (391) 
Engelgrave Caeleste panteon (ratlla i vist) 12  (389) 
Engelgrave Lux Evangelica (ratlla i vist) 13  (392) 
Tertulianus predicans Vivien tom. 1 (ratlla i vist) 14  (1.230) 
Tertulianus predicans Vivien tom. 2 (ratlla i vist) 15  (1.230) 
Tertulianus predicans Vivien tom. 3 (ratlla i vist) 16  (1.230) 
Tertulianus predicans Vivien tom. 4 (ratlla i vist) 17  (1.230) 
Tertulianus predicans tom. 5 (ratlla i vist) 18  (1.230) 
Tertulianus predicans tom. 6 (ratlla i vist) 19  (1.230) 






Biblioteca Maucii tom. 1 (ratlla i vist) 1 (746) 
Maucii Biblioteca tom. 2 (ratlla i vist) 2 (746) 
Biblioteca Maucii tom. 3 (ratlla i vist) 3 (746) 
 
612 Referència no relacionada en la primera part. 







Maucii Biblioteca tom. 4 (ratlla i vist) 4 (746) 
Theatro moral (ratlla i vist) 5 (No identificada) 
Speranza Scriptura selecta (ratlla i vist) 6 (1.115) 
Castillo In sermones Divi Petri Chrisologi (ratlla i vist) 7 (278) 
Novarinus Agnus Eucharist. (ratlla i vist) 8 (851) 
Novarinus Umbra Virginea (ratlla i vist) 9 (852) 
Silvii Poliantea novissima tom. 1 (ratlla i vist) 10 (657) 
Silvii Poleantea novissima tom. 2 (ratlla i vist) 11 (657) 




Redulphi Saxonis Vita Christi (ratlla i vist) 13 (714) 
Gazo Intitul. Sacrae ad Quadragesimam tom. 1 (ratlla i vist) 14 (519) 
Gazo Intitul. Sacrae ad Quadrag. tom. 2 (ratlla i vist) 15 (520) 






Divi Bernardini Sen. Opera tom. 1 (ratlla i vist) 10  (208) 
Divi Bernardini Sen. Opera tom. 2 (ratlla i vist) 11  (208) 
Divi Bernardini Sen. Opera tom. 3 (ratlla i vist) 12  (208) 
Divi Bernardini Sen. Opera tom. 4 (ratlla i vist) 13  (208) 
Escobar de Mendoza De sanctis tom. 1 (ratlla i vist) 1  (399) 
Escobar de Mendoza De sanctis tom. 2 (ratlla i vist) 2  (400) 
Escobar de Mendoza De sanctis tom. 3 (ratlla i vist) 3  (401) 
Escobar de Mendoza De sanctis tom. 4 (ratlla i vist) 4  (402) 
Escobar de Mendoza De sanctis tom. 5 (ratlla i vist) 5  (403) 
Escobar de Mendoza De sanctis tom. 6 (ratlla i vist) 6  (404) 
Eusebii Nieremberg Homiliae (ratlla i vist) 7  (843) 
Eusebius Nieremberg TS Evangelicus (ratlla i vist) 8  (842) 
Biblioteca Sanctorum Patrum (ratlla i vist) 9  (228) 
Séneca Opera omnia (ratlla i vist) 18  (1.084) 
Pachiuchellis Disc. super Jon Profetam tom. 1 (ratlla i vist) 14  (882) 
Pachiuchellis tom. 2 (ratlla i vist) 15  (882) 
Pachiuchellis tom. 3 (ratlla i vist) 16  (882) 













Divi Bernardi Ab. Opera omnia (ratlla i vist) 1 (210) 
Divi Gregorii Magni Opera tom. 1 (ratlla i vist) 2 (561) 
Divi Gregorii Magni Opera tom. 2 (ratlla i vist) 3 (561) 
Divi Gregorii Magni Opera tom. 3 (ratlla i vist) 4 (561) 
Labata Apparatus concionatorum tom. 1 (ratlla i vist) 5 (654) 
Labata Apparatus concionatorum tom. 2 (ratlla i vist) 6 (654) 
Labata Loca moralia (ratlla i vist) 7 (655) 
Dionisii Carthusiani Sermones (ratlla i vist) 8 (368) 
Pisae Enciclopedia moral tom. 1 (ratlla i vist) 9 (748) 
Pisae Enciclopedia moral tom. 2 (ratlla i vist) 10 (748) 




D. Bernardi Opera613 (ratlla i vist) 12  (210) 
Lexicon theologicum (ratlla i vist) 14  (66) 




















613 Referència posterior, substitueix la numeració de la següent referència. No relacionada en la primera 
part. 
614 No relacionada en la primera part. 








Arcones In Isayas (ratlla i vist) 1 (112) 
Franquis In Oseam (ratlla i vist) 2 (491) 
Biblia Vetabli tom. 1 (ratlla i vist) 3 (1.187) 
Biblia Vetabli tom. 2 (ratlla i vist) 4 (1.187) 
Arboreus Loca Veteris & Novi Test. (ratlla) 5 (111) 
Diedronius De sacris scripturis et dogmatib.615 (ratlla) 6 (373) 
Driedonius De captivitate et redemptione gen. hum.616 (ratlla) 7 (374) 
Justini Mart. Opera omnia617 (ratlla) 9 (648) 






Divus Augustinus Opera tom. 1 (ratlla i vist) 1 (9) 
Divi Augustini Opera tom. 2 (ratlla i vist) 2 (10) 
Divi Augustini Opera tom. 3 (ratlla i vist) 3 (11) 
Divi Augustini Opera tom. 4 (ratlla i vist) 4 (12) 
Divi Augustini Opera tom. 5 (ratlla i vist) 5 (13) 
Divi Augustini Opera tom. 6 (ratlla i vist) 6 (14) 
Divi Augustini Opera tom. 7 (ratlla i vist) 7 (15) 
Divi Augustini Opera tom. 8 (ratlla i vist) 8 (16) 
Divi Augustini Opera tom. 9 (ratlla i vist) 9 (17) 





D. Augustini Index oper. omn. (ratlla i vist) 11 (19) 
D. Augustini Milleloquium (ratlla i vist) 12 (8) 
Magall. In Josue (ratlla i vist) 13 (737) 





615 Duplicat a Q3-3. Referència no relacionada en la primera part. 
616 Duplicat a Q3-4. Referència no relacionada en la primera part. 
617 Anotació posterior, la referència inicial era «Incognitus in Psalm tom. unus duplicant», amb localitza-
ció Y5-8, altres dos volums localitzats a Z3-12 i Z3-13. Referència no relacionada en la primera part. 
618 Duplicat a Q3-5. Referència no relacionada en la primera part. 
619 No relacionada en la primera part. 









Divi Joannis Chrisostomi Opera tom. 1 (ratlla i vist) 1 (627) 
Divi Joannis Chrisostomi Opera tom. 2 (ratlla i vist) 2 (627) 
Divi Joannis Chrisostomi Opera tom. 3 (ratlla i vist) 3 (627) 
Divi Joannis Chrisostomi Opera tom. 4 (ratlla i vist) 4 (627) 
Divi Ambrosii Opera (ratlla i vist) 5 (80) 
Milleloquium Sancti Ambrosii (ratlla i vist) 6 (181) 
Thesaurus linguae sanctae auth. Pagnino (ratlla) 7 (887) 
Fabrica linguae Hebraicae620 (ratlla) 8 (371) 






Gislandis Opus aureum (ratlla i vist) 1 (535) 
Historia scolástª Petri Lombardi622 (ratlla i vist) 2 (936) 
Freyle In Judic. (ratlla i vist) 3 (498) 










Biblia Hebraica623 (ratlla i vist) 1 (221) 
Maximus Florentinus In Epistola Pauli624 (ratlla) 2 (860) 
Haymon In Epistola Pauli (ratlla i vist) 3 (584) 
Ribera In Epistola ad Hebreos625 (ratlla i vist) 4 (1.017) 
Josephus De antiquitate Judeorum (ratlla i vist) 5 (639) 
Phelonii Hebrei Opera (ratlla i vist) 6 (465) 
 
620 Error de llengua, no es localitza en hebreu. Referència no relacionada en la primera part. 
621 Indica l’existència d’un duplicat, no es localitza en l’índex. 
622 Error d’autoria, en comptes de Petrus Lombardus hauria de ser Petrus Comestor. No relacionada en la 
primera part. 
623 No relacionada en la primera part. 
624 Maximus Florentinus és el traductor. 
625 Referència no relacionada en la primera part. 











Oliua In Genesim (ratlla i vist) 1 (861) 
Oliua In Esdram (ratlla i vist) 2 (862) 
Oliua De Siro rege (ratlla i vist) 3 (863) 
Oliua Stromat. tom. 1 (ratlla i vist) 4 (864) 
Oliua Stromat. tom. 2 (ratlla i vist) 5 (865) 
Oliua Stromat. tom. 3 (ratlla i vist) 6 (866) 
Maldonado In Evangelia (ratlla i vist) 7 (738) 
Gislerius In Jeremiam tom. 1 (ratlla i vist) 8 (529) 




Gislerius In Jerem. tom. 3 (ratlla i vist) 10  (529) 
Gislerius In Cantica Canticorum (ratlla i vist) 11  (528) 
Incognitus In Psalmis tom. 1 (ratlla i vist) 12 dup in Y626 
lleno 
(21) 






Zelada In Judith627 (ratlla i vist) 1  (300) 
Beda In Epistola Pauli et Joan Evangeli628 (ratlla i vist) 2  (199) 
Dionisius Carthusianus In Psalmis (ratlla i vist) 3  (366) 
Ambrosius Catherin. (ratlla i vist) 4  (79) 
Jansenius In Psalmis et Proverbia Salom. (ratlla i vist) 5  (622) 
Divi Thomae Opusc. et in Canticis Job Joa. 
Euan. et Appoc. 
(ratlla i vist) 6  (1.159) 
Divi Hieronimus Opera tom. 1 qui et 2 3 (ratlla i vist) 7  (623) 
Divus Hieronimus Opera tom. 2 qui 4 (ratlla i vist) 8  (623) 
Divus Hieronimus Opera tom. 3 qui est 5 et 6 (ratlla i vist) 9  (623) 
Divus Hieronimus Opera tom. 4 qui est 7 et 8 (ratlla i vist) 10  (623) 
Divi Hieronimi Opera tom. 5 qui est 9 et index (ratlla i vist) 11  (623) 
Stella In Evang. D. Lucae (ratlla i vist) 12 lleno (363) 
 
 
626 Un duplicat localitzat a Y3-8, substituït per una altra obra.  
627 Anotació posterior, la referència inicial era «Stella in Lucam», localitzat a Z4-12. 
628 Referència no relacionada en la primera part. 











Lorinus In Epistolas Joannis et Petri (ratlla i vist) 1  (704) 
Hugo Cardinalis in tom. 1 (ratlla i vist) 2  (594) 
Hugo Cardinalis tom. 2 (ratlla i vist) 3  (594) 
Hugo Cardinalis tom. 3 (ratlla i vist) 4  (594) 
Hugo Cardinalis tom. 4 (ratlla i vist) 5  (594) 
Hugo Cardinalis tom. 5 (ratlla i vist) 6  (595) 
Hugo Cardinalis tom. 6 (ratlla i vist) 7  (596) 
Hugo Cardinalis tom. 7 (ratlla i vist) 8  (594) 
Hugo Cardinalis tom. 8 Index (ratlla i vist) 9  (594) 
Haye In Genesim Arbor vitae conc. tom. 1 (ratlla i vist) 10  (649) 
Haye In Genesim Arbor vitae conc. tom. 2 (ratlla i vist) 11  (650) 
Haye In Genesim Arbor vitae tom. 3º629 (ratlla i vist) 12  (651) 










Tucius In Cantica Canticorum (ratlla i vist) 1  (1.179) 
Pintus In Ezechiel632 (ratlla i vist) 2  (962) 
Pintus In Daniel633 (ratlla i vist) 3  (960) 







629 Referència posterior, fa córrer la numeració de la següent, no relacionada en la primera part. 
630 El número de volum està corregit, inicialment era 1. 
631 També es pot localitzar la mateixa referència a Y4-13, segurament reubicació posterior encara que 
aquesta referència no va ser eliminada.  
632 Referència no relacionada en la primera part. 
633 Referència no relacionada en la primera part. 
634 Referència no relacionada en la primera part. 







Jansenius In Evangelia (ratlla i vist) 1  (621) 
Stephanus In Machabeos (ratlla i vist) 2  (430) 









Álvarez In Genesim historia Josephi (ratlla i vist) 1  (70) 
Velásquez In epistolam ad Philipenses tom. 1 (ratlla i vist) 2  (1.201) 
Velásquez In epistolam ad Philipenses tom. 2 (ratlla i vist) 3  (1.202) 






Cornelio â Lapide Reg. hist.635 (ratlla i vist) 1 (666 i 667) 
Cornelio In Pentateuc.636 (ratlla i vist) 2 (668) 
Silveyra In Evangelia tom. 1 (ratlla i vist) 3 (1.095) 
Silveyra In Evangelia tom. 2 (ratlla i vist) 4 (1.096) 
Silveyra In Evangelia tom. 3 (ratlla i vist) 5 (1.097) 
Silveyra In Evangelia tom. 4 (ratlla i vist) 6 (1.098) 
Silveyra In Evangelia tom. 5 (ratlla i vist) 7 (1.099) 
Silveyra In Act. Appostolorum (ratlla i vist) 8 (1.100) 
Silveyra In Appocalipsim tom. 1 (ratlla i vist) 9 (1.101) 




Silveyra Suplem. tom. 6637 (ratlla i vist) 11  (1.102) 
Celada In Ruth (ratlla i vist) 12  (302) 




635 Referència no relacionada en la primera part. 
636 Referència no relacionada en la primera part. 
637 La referència anterior possiblement és «Celada In Judith», que passa a localitzar-se a Z4-1. 










Biblia maxima In numeros Deut. et Josuae638 (ratlla i vist) 1  (223) 
Biblia maxima In Exodum et Leviticum639 (ratlla i vist) 2  (223) 
Biblia maxima In Genesim640 (ratlla i vist) 3  (223) 
Berchorius tom. 1 (ratlla i vist) 4  (211) 
Berchorius tom. 2 (ratlla i vist) 5  (211) 
Berchorius tom. 3 (ratlla i vist) 6  (211) 
Berchorius tom. 4 (ratlla i vist) 7  (211) 
Lorinus In Psalmos tom. 1 (ratlla i vist) 8  (705) 
Lorinus In Psalmos tom. 2 (ratlla i vist) 9  (705) 
Lorinus In Psalmos tom. 3 (ratlla i vist) 10  (705) 
Lorinus In Leviticum (ratlla i vist) 11  (706) 
Lorinus Actus Appostolorum (ratlla i vist) 12  (707) 






















638 Localització no relacionada en la primera part. 
639 Localització no relacionada en la primera part. 
640 Localització no relacionada en la primera part. 
641 Referència no relacionada en la primera part. 







9.2 REGISTRES BIBLIOGRÀFICS I D’EXEMPLARS  
A partir de la recerca en catàlegs col·lectius, de biblioteques nacionals i en el seu 
defecte, en el Manual del librero hispano-americano d’Antonio Palau, hem agrupat tots 
els registres bibliogràfics i d’exemplars que apareixen en l’índex de 1719 i que hem 
pogut identificar i localitzar.   
Les descripcions dels registres bibliogràfics i d’exemplars són extretes de dife-
rents catàlegs, per la qual cosa es poden observar algunes diferències entre registres, 
especialment pel que fa a la llengua del camp de descripció física o en els criteris de 
transcripció de les dades (ús de majúscules i minúscules, abreviatures o signes de pun-
tuació). La majoria dels registres corresponen al Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español (CCPB), en ser el catàleg de referència dels fons patrimonials de 
la Biblioteca Pública de Palma (BPM), encara que també se n’han inclosos del Catalogo 
del Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC SBN), la Base Nacional de Dados Biblio-
gráficos (PORBASE), el Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB) o 
l’Österreichischen Nationalbibliothek. Aquesta varietat de registres de diferents catàlegs 
està motivada pel fet que en el CCPB no es localitzen totes les referències, però també 
per la voluntat de presentar agrupats els registres d’una mateixa obra i edició, en el cas 
de no localitzar-ne el corresponent exemplar, com fan els registres de l’OPAC SBN.   
En la presentació dels registres bibliogràfics i d’exemplars hem optat per repro-
duir el format ISBD en un nivell mínim de descripció. Les dades que integren els regis-
tres són:  
- Número identificador. És correlatiu i està relacionat amb les referències de la 
transcripció de l’índex de 1719 (annex 9.1). 
- Encapçament principal, per l’autor o el títol. Els registres s’ordenen alfabètica-
ment a partir de l’encapçalament principal, excepte en les obres en diferents 
parts, quan relacionem l’ordre successiu de les parts. La forma dels encapçala-
ments es basa en els catàlegs d’autoritats de les biblioteques nacionals i, en el 
seu defecte, amb les de The Virtual International Authority File (VIAF).  
- Àrees de títol i menció de responsabilitat, de publicació i de descripció física. 
Són les dades extretes dels diferents catàlegs i bibliografies, amb la forma i llen-







gua del recurs d’origen. Quan no ha estat possible identificar l’edició només 
s’indiquen les dades de l’àrea de títol i de menció de responsabilitat. 
- Secundàries de matèria, signatura topogràfica i de responsabilitats, relatives a les 
dades extretes de l’índex de 1719. Les secundàries de responsabilitat són per a 
editors literaris, impressors o autors que apareixen en les referències però que no 
són l’encapçalament principal.  
- Codi d’identificació del registre bibliogràfic, URL del registre o catàleg 
d’origen. Quan no ha estat possible identificar l’edició no l’incloem.  
- Registre d’exemplars. En el cas que en el CCPB hi apareixi identificat 
l’exemplar, s’indica la codificació de la biblioteca que posseeix l’exemplar, la 
signatura, les marques de propietat i d’enquadernació.  
- Nota a peu de pàgina. S’indica si la referència apareix en els índexs de 1802 i 
1823 i en l’inventari d’obres ingressades a la Biblioteca Pública de Palma. Tam-
bé s’inclou tota aquella informació relativa a notes, marques de propietat i en-




































Abelly, Louis, 1604-1691 
Medulla theologica : ex Sacris Scripturis, Conciliorum Pontificumque Decretis & 
Sanctorum Patrum ac Doctorum placitis expressa... / auctore... Ludouico Abelly... ; pars 
prima. – Venetiis : typis Sebast. Combi & Ioan. La Nou, 1665. 
[34], 392 p., [2] en bl. : il. ; 8º. 
 





Abelly, Louis, 1604-1691 
Medulla theologica : ex Sacris Scripturis, Conciliorum Pontificumque Decretis, & 
Sanctorum Patrum ac Doctorum placitis expressa / auctore Magistro Ludovico Abelly... 
; pars posterior. – Venetiis : typis Sebast. Combi & Joan. La Nou, 1665. 
[24], 544 p. ; 8º. 
 





Acta ecclesiae mediolanensis / a Sancto Carolo... Federici Cardinalis Borromaei archi-
episcopi mediolani jussu undique diligentiùs collecta & edita... ; tomus primus [-
secundus]. 
 
1. Moral I. F3-4 II. F3-5644 
 
4 
Aguilar, Gaspar de, 1561-1623 
Fiestas qve la insigne civdad de Valencia ha hecho por la beatificacion del Santo 
Fray Luys Bertran : iunto con la Comedia que se represento de su uida y muerte y el 
Certamen poetico que se tuuo en el conuento de Predicadores con las obras de los poe-
tas y sentencia. – En Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey... : vendese en casa de 
Francisco Miguel..., 1608.  
8º. 
 
642 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 1.187 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«C.3.» i enquadrat, el nom de l’autor, títol i volum, es pot entreveure el text anterior. En l’índex de 1802 
es corregeix la signatura «E.1.» per «C.1.4.».   
643 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 1.188 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica la signatura «C.3.» i el nom de l’autor, títol i 
volum manuscrits i enquadrats, també es pot entreveure el text anterior. En l’índex de 1802 es corregeix 
la signatura «E.1.» per «C.1.4.».   
644 Consten en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 













Aguilar, Juan Bautista, 1655-1714  
Tercera parte del Teatro de los dioses de la gentilidad / escriviala curioso... Iuan 
Bautista Aguilar... Orden de la SS. Trinidad ; ponense dos copiosos indices que com-
prehenden todas las tres partes del Teatro de los Dioses. – Barcelona : en la imprenta de 
Iuan Pablo Marti, por Francisco Barnola... : vendense en la mesma Imprenta... y á su 
costa, 1702.  
[16], 356, [36] p. ; 4º (21 cm).  
 
1. Histórico I. O3-17 
 
CCPB000058625-0 
IB-BPM, 12646 -- Ex-libris ms. tachado: "Es de Geronimo de Alemany [...]" y otro "Es 
del Con[ven]to de Capuchinos de Mallorca". Sello de los Capuchinos de Mallorca en 
portada -- Enc. perg.646 
 
6 
Agustí, Miquel, 1560-1630 
Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril / traduzido de lengua 
catalana en castellano por. Fr. Miguel Agustin... del libro q[ue] el mesmo autor sacò a 
luz el año 1617 y agora con addicion del quinto libro y otras curiosidades y vn vocabu-
lario de seys lenguas por declaracion de los vocablos de dicho libro... – Impresso en... 
Perpiñan : en casa de Luys Roure..., y a su costa, 1626. 
[16], 654 [i.e. 652], [50] p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º.  
 
1. Histórico I. L2-13 
 
CCPB000820262-1 o CCPB000214004-7647   
 
7 
Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430  
Las Confesiones / del glorioso... San Agustin ; traduzidas de latin en castellano por 
el Padre Pedro de Ribadeneyra de la Compañia de Iesus.   
 
1. Místico I. Ribadeneira, Pedro de, 1526-1611, trad. II. K2-21648 
 
645 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
646 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del conto. de Capuchinos de Mallca.», el cancel·lat «Es de D. Geró-
nimo de Alemany, Jurado y Chronista» i el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum.  
647 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
648 En l’índex de 1823 indica que és una edició de Madrid de 1609 en format 16º, encara que no l’hem 
poguda localitzar en el CCPB ni a Palau. 









Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
D. Aurelii Augustini Milleloquium veritatis / à F. Bartholomaeo de Vrbino digestum 
: in quo vnici illius Augustini doctrina mille titulis seu locis communibus in ordinem 
alphabeticum redactis, ita breuiter & summatim comprehenditur, vt quaecunque ¯a 
summo illo doctore tradita tractatáque sunt, nullo negotio hîc suo ordine lector reperire 
possit... ; accessit Elenchus titulorum siue locorum communium quibus ad scripti sunt 
numeri, quo loco singuli tractentur indicantes. – Lugduni : ad salamandrae, apud Sene-
tonios Fratres, 1555 (excudebat Matthias Bonhomme). 
[12] p., 2480 [i.e. 2484] col., [2] p. en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Y4-12  
 
CCPB000031208-8649       
 
9 
Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
Primus tomus operum eximii patris D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi... / ; 
cum triplici indice, primo locorum sacrae scripturae explicatorum, altero locorum in 
specie pugnantium, & postremo rerum & verborum locupletissimo. – Parisiis : apud 
Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 1571. 
22, 200 h. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
II Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : complectens illius 
epistolas, non mediocri cura emendatus à viris doctis, multisque auctus. – Parisiis : apud 
Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 1571. 
203, [1] h. en bl. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430  
 
649 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1823 indica que és edició de Lió de 1565, possible 
confusió amb 1555 ja que no es localitza cap edició de 1565. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 
7.891 localitzem els exlibris manuscrits «D.V.J. Berenardi Barr», «Est Sebastiani Lledó et Ferretjans 
Presbiteri» i «Este libro es del conbento de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en 
el llom indica, en manuscrit, a la part superior el nom de l’autor i el títol, en el centre un motiu ornamen-
tal entrellaçat.  
650 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
651 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







III Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : complectens ta di-
daktika, hoc est, quae propiè ad docendum pertinent : hac postrema editione multis in 
locis emendatus. – Parisiis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 
1571. 
242 h. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430  
IIII Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : complectens reliqua 
ton didaktikon ; hac postrema editione multis in locis emendatus. – Parisiis : apud 
Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 1571. 
308 h., [1] en bl. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
V Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens De Civita-
te Dei, Libros XXII / hac postrema editione emendatos et Ioan. lodoici Viuis... com-
mentariis illustratos. – Parisiis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 
1571. 
[8], 218 h. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
VI tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens ta pole-
mika, hoc est, decertationes aduersus haereses, praecipuè Iudaeorum, Manichaeorum, 
Priscillianistarum, Origenistarum, Arrianorum, & Iouiniani... ; hac postrema editione 
multis in locis emendatus. – Parisiis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niue-
llium..., 1571. 
190 h. ; Fol. 
 




652 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
653 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
654 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
VII tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens reliquam 
partem ton polemik¯on, id est pugnas aduersus haereses Donatistarum & Pelagianorum 
; hac postrema editione, multis in locis emendatus. – Parisiis : apud Gulielmum Mer-
lin... et Sebastianum Niuellium..., 1571. 
312 h. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
VIII Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens enarrati-
ones in Psalmos mysticos. – Parisiis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niue-
llium..., 1571. 
382 h. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
IX Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens illius trac-
tatus, hoc est, Expositiones ad populum factas in nouum testamentum, cum alijs varij 
generis opusculis. – Parisiis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 
1571. 
261, [1] h. en bl. ; Fol.  
 





Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
X tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens tractata et 
sermones apud populum : nunc denuò emendatus, multisque sermonibus de diuersis, & 
fragmentis auctus. – Parisiis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium, 
1571 (ex chalcographia Nicolai Bruslé). 
176 [i.e. 376], [1], [1] h. en bl. ; Fol.  
 
 
655 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
656 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
657 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
658 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 












Agustí, sant, bisbe d’Hipona, 354-430 
Index omnium quae gravius et insignius a D. Aurelio Augustino scripta sunt. – Pari-
siis : apud Gulielmum Merlin... et Sebastianum Niuellium..., 1571. 
[195], [1] h. en bl. ; Fol.  
 






Regla dada por N.P.S. Agustin à sus monjas, con las Constituciones... aprovadas por 
Paulo V.   
 
1. Histórico I. O2-3661 
 
21 
Aiguani, Michele, aproximadament 1320-1400 
Commentaria in Psalmos Davidicos auctoris incogniti, nunc vero cogniti R. P. Mi-
chaelis Aygvani... : in duos tomos divisa cum additionibus... – Lugduni : sumptibus 
Petri Landry, 1610. 
[8], 758 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z3-12 
 
CCPB000044078-7 
IB-BPM, Mont. 3.342 -- Ejemplar det. -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Ma-
llorca) -- Enc. perg.662 
 
22 
Aiguani, Michele, aproximadament 1320-1400 
Commentariorum in Psalmos Davidicos auctoris incogniti. Nunc vero cogniti R.P. 
Michaelis Ayguani Bonon... tomus secundus...   
 
1. Expositivo I. Z3-13 
      
23 
 
659 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
660 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
661 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
662 En la guarda anterior localitzem els exlibris manuscrits «Stephanus Sanctae-Romanae Ecclesiae» i 
«Noverunt bruversi quod Joanni», en la portada «Del convento de Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat 
«Ex lib. Dris. Morrellas Pris. Sti. Nicolai». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit, el títol i el volum, es pot entreveure el text anterior. 







Aíngo de Ezpeleta, Pedro 
Selectae et practicae resolvtiones, de casibvs tempore mortis occvrentibvs, tam in 
administratione & receptione sacramentorum, quam in caeteris ad eum conflictum om-
nium maximus spectantibus... / auctore doct¯ore D. Petro Aingo Ezp¯eleta. – Matriti : 
ex typographia Melchioris Sanchez : sumptibus Matthaei de la Bastida, 1660. 
[12], 487, [52] p. ; Fol.  
 





Alagó, Pere d’, 1621-1701  
Leyes synodales del Arçobispado Arborense... promulgadas en la Synodo que... ce-
lebro... Pedro de Alagon. – En Caller : en la emprenta... Hylario Galçerin : por Nicolas 
Pisà, 1684.  
[14], 249, [28] p. : il. ; Fol.  
 





Albalat, José, 1633-1698 
Rosario de Maria... : en tres quinquagenas de asumptos predicables, confirmados 
con exemplos : primera quinquagena / su autor... Fray Ioseph Albalat, prior... del Real 
convento de Predicadores... ; sacale a la luz... Fr. Bartholome Roig. – En Valencia : en 
la imprenta de Vicente Cabrera..., 1693.  
[16], 412 p. ; 4º. 
 





Albertí, Arnau, 1480-1545 
Tractatus solemnis et aureus... Domini Arnaldi Albertini Maioricensis... De agnos-
cendis assertionibus catholicis & haereticis... : quaestionum summis & indice aucto 
exornatus. – Venetiis : ad Candentis Salamandrae Insigne, 1571. 
[28], 255 h. ; 4º. 
 
1. Moral I. F2-12 
 
 
663 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
664 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 321 localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, es pot entreveure el text anterior. 
665 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de tres volums només hi ha el primer. Apareix en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. 











Corollaria seu Quaestiones Theologicae, praecipue in primam et tertiam partem 
Sancti Thomae... / auctore Fancisco Albertino Catanzariensi... Societatis Iesu. – Lugdu-
ni : sumptibus Horatii Cardon, 1610. 
[20], 380, [40] p. ; Fol.  
 





Alcocer, Juan de, m. 1656 
Ceremonial de la Missa : en el qual se ponen todas las rubricas generales, y algunas 
particulares del Missal Romano, que diuulgo Pio V y mando reconocer Clemente VII... / 
recopilado por Fray Iuan de Alcocer, de la Orden de S. Francisco. – En Valladolid : por 
Geronimo Murillo : acosta de Antonio Lopez..., 1620. 
[8], 190, [10] h. ; 8º.  
 
1. Moral I. E2-25  
 
CCPB000032315-2 




Alemán, Mateo, 1547-1615 
Primera parte de Guzman de Alfarache / por Matheo Aleman... – En Madrid : por 
Iuan Martinez, 1601 (por Francisco de Espino). 
[16], 278 h., [1] h., [1] en bl. ; 8º. 
 




666 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
667 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
668 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la portada loca-
litzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», mentre que en el full de 
guarda anterior trobem diferents anotacions manuscrites: «El dueño deste libro es Antonio Nicolau, pres-
bítero, felho en Salamca @ 16 de março de 1624», «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «El día 14 del 
mes enero año del 1724 vino retraido alla librería Capuginos». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i títol. 
669 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 
11.468 està mancat de la portada original, aquesta ha estat substituïda per una de manuscrita que reprodu-
eix les característiques de la inicial. En el full de nota al lector localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. 
Christophori Fiol Pri.» i «Es de los Capuchinos de Mallorca». En el full de guarda indica en nota manus-
crita: «La 2ª parte de la Vida del pícaro Guzmán de Alfarache compuesta por Mateo Alemán, fue impresa 
en Valencia en 8º, año 1605. En 1603 Mateo Luxán y Sayavedra, natural de Sevilla, publicó Segunda 









Alexander Carpentarius, actiu 1429 
Destructorium viciorum. – Venum habetur Parrihsiis : i[n] edib[us] Egidii de 
Gourmo[n]t, 1516 decimoquinto kalendas februarias (Impressum est lutecie... impen-
sis... Egidij gormontij et Claudij chevalloni...). 
[506] p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Místico I. J5-10 
 
CCPB000007524-8670 
   
31  
Alexandre de Hales, aproximadament 1185-1245  
Alexandri de Ales... Ordinis Minorum Summae theologiae pars prima. – Venetiis : 
apud Franciscum Franciscium, 1575. 
[10], 186 h. ; Fol.  
 





Alexandre de Hales, aproximadament 1185-1245 
Alexandri de Ales... Summae theologiae pars secunda. – Venetiis : apud Franciscum 
Franciscium, 1575. 
[17] h., [1] en bl., 416 h. ; Fol.  
 





Alexandre de Hales, aproximadament 1185-1245  
Alexandri de Ales... Summae theologiae pars tertia. – Venetiis : apud Franciscum, 
Franciscium, 1575. 
[10], 302 h. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q5-14  
 
 
parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache, impresa en Madrid en la Imprenta Real en 8º, año 1603, 
y el mismo año reimpr[es]a en Milán, llevando falsamente al frente el nombre de Mateo Alemán. La de 
Luxá no es despreciable, ni en quanto a la invención, ni en quanto al estilo. La 2ª parte de Luxán ya se 
havía impreso en Barcelona en casa de Juan Amello, año 1602, en 1 vol. en 8º y de esta imprn. no hace 
mensión Dn. Nicolás Antonio». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, el nom de l’autor, títol i volum, es pot entreveure el text anterior. 
670 Consta en l’índex de 1823. 
671 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
672 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 










Alexandre de Hales, aproximadament 1185-1245  
Alexandri de Hales... Summae theologiae pars quarta. – Venetiis : apud Franciscum 
Franciscium, 1575. 
[10], 466 h. ; Fol.  
 





Alexandre de Tralles, 525-aproximadament 605 
Alexandri Tralliani medici Libri duodecim / Ioanne Guinterio Andernaco interprete 
& emendatore.    
 
1. Histórico I. O1-24    
 
36  
Alfaura, Joaquín, -1672  
Vida del Patriarca San Bruno y principio de su religion, que fundó en los muy aspe-
ros montes de Cartuxa : de memorias y autores antiguos / reducida a compendio por el 
R.P.D. Ioachim Alfaura. – En Valencia : por Geronimo Villagrasa, 1671.  
[24], 212, [2] p., [1] h. de grab. ; 8º.  
 





Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati hispani, episcopi abulensis... necnon linguae Graecae, & Hebraicae 
peritissimi, Commentaria in Genesim, cum indicibus copiosissimis : operum tomus 
primus. – Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1728.  
[12], 820 [i.e. 824] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4 
 
CCPB000178926-0     
IB-BPM, Mont. 8.857 -- Ex-libris manuscrito de los Capuchinos -- Enc. pasta.676 
 
 
673 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
674 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
675 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
676 En la portadella localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro es del cto. de Capuchinos de Mallca. di-
éronle de limosna los Sres. Oficiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta 
espanyola i els  talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 








Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in primam partem 
Exodi : cum indicibus copiosissimis : operum tomus secundus. – Venetiis : apud Nico-
laum Pezzana, 1728.  
[8], 478 [i.e. 479] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201319-3     
IB-BPM, Mont. 8.858(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.677 
 
39  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in secundam partem Exodi : 
cum indicibus copiosissimis : operum tomus tertius. – Venetiis : ex typographia Balleo-
niana, 1728. 
380 p. ; Fol. (35 cm). 
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4 
 
CCPB000178928-7     
IB-BPM, Mont. 8.858(2) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.678 
 
40 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... Episcopi Abulensis... Commentaria in Leviticum... : cum indici-
bus copiosissimis : operum tomus quartus. – Venetiis : Ex typographia Balleoniana, 
1728. 
[6], 598 [i.e. 596] p. ; Fol. (34 cm).  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4 
 
CCPB000178930-9     
IB-BPM, Mont. 8.859 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.679 
 
41  
Alfonso de Madrigal, -1455 
 
677 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del cto. de Capuchinos de Mallca. 
diéronle de limosna los Sres. Officiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta 
espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 
678  En l’exemplar no es troba cap exlibris manuscrit. Enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 
8.858(1). 
679 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del convento de Capuchinos de Mall-
ca. diéronle los Sres. Officiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta espa-
nyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de 
l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  







Alphonsi Tostati... Episcopi Abulensis... Commentaria in primam partem Numero-
rum... : operum tomus quintus. – Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
[4], 431 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000178932-5     
IB-BPM, Mont. 8.860(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.680 
 
42 
Alfonso de Madrigal, -1455  
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... : Commentaria in secundam partem 
numerorum, cum indicibus copiosissimis : operum tomus sextus. – Venetiis : apud Ni-
colaum Pezzana, 1728. 
[2], 334 [i.e. 326] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201323-1     
IB-BPM, Mont. 8.860(2) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.681 
 
43 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... Episcopi Abulensis... Commentaria in deuteronomium : cum in-
dicibus copiosissimis : operum tomus septimus. – Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 
1728.  
[4], 296 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4 
 
CCPB000143349-0     
IB-BPM, Mont. 8.861(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.682 
 
44  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in primam partem Iosue : cum 
indicibus copiosissimis : operum tomus octavus. – Venetiis : ex typographia Balleonia-
na, 1728. 
[6], 346 [i.e. 350] p. ; Fol. (35 cm).  
 
 
680 En l’exemplar no es troba cap exlibris manuscrit. L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són 
tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els 
volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 
681  En l’exemplar no es troba cap exlibris manuscrit. Enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 
8.860(1). 
682 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del convento de Capuchinos de Ma-
llorca diéronle los Sres. Officiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta 
espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 







1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000178934-1     
IB-BPM, Mont. 8.861(2) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.683 
 
45  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in secundam partem Iosue : 
cum indicibus copiosissimis : operum tomus nonus. – Venetiis : ex typographia Balleo-
niana, 1728. 
[2], 308 p. ; Fol. (35 cm). 
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000178936-8     
IB-BPM, Mont. 8.862(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.684 
 
46  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in Iudices, et Ruth : cum indi-
cibus copiosissimis : operum tomus decimus. – Venetiis : ex typographia Balleoniana, 
1728. 
[16], 454 [i.e. 460] p. ; Fol. (34 cm).  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000178938-4685     
 
47 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in primam partem I. Regum : 
cum indicibus copiosissimis : operum tomus undecimus. – Venetiis : ex typographia 
Balleoniana..., 1728. 
[12], 379 p., 1 p. en bl. ; Fol. (35 cm).  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000178940-6     
IB-BPM, Mont. 8.863(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.686 
 
683 En l’exemplar no es troba cap exlibris manuscrit. Enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 
8.861(1). 
684 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del conto. de Capuchinos de Mallca. 
diéronle los Sres. Officiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta espanyola i 
els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, 
el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  
685 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.862(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.862(1). 
686 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del cvto. de Capuchinos de Mallorca 
diéronle los Sres. Officiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta espanyola i 









Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in secundam partem I. Regum 
: cum indicibus copiosissimis : operum tomus duodecimus. – Venetiis : ex typographia 
Balleoniana..., 1728. 
[2], 314 [i.e. 316] p. ; Fol. (35 cm).  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000178942-2687     
 
49 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in librum II. Regum : 
cum indicibus copiosissimis : operum tomus decimustertius. – Venetiis : apud Nicolaum 
Pezzana, 1728.  
[4], 287 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201328-2     
IB-BPM, Mont. 8.864(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.688 
 
50 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... episcopi abulensis... Commentaria in librum III. Regum : cum 
indicibus copiosissimis : operum tomus decimusquartus. – Venetiis : ex typographia 
Balleoniana..., 1728. 
[8], 343 p., [1] en bl. ; Fol. (34 cm).  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4 
 
CCPB000178946-5689     
 
51  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in librum IV. Regum : 
cum indicibus copiosissimis : operum tomus decimusquintus. – Venetiis : apud Nico-
laum Pezzana, 1728. 
[4], 455 [i.e. 436] p. ; Fol.  
 
els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, 
el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  
687 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.863(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.863(1). 
688 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del cvto. de Capuchinos de Mallca. 
diéronle los Sres. Officiales del muy Iltre. Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta espanyola i 
els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, 
el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  
689 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.864(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.864(1). 








1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201330-4     
IB-BPM, Mont. 8.865(1) --  Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.690 
 
52  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... : Commentaria in Lib. Primum Pa-
ralipomenon, cum indicibus copiosissimis : operum tomus decimusextus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
[14], 578 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201331-2691 
     
53 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in Lib. Secund. Para-
lipomenon : cum indicibus copiosissimis : operum tomus decimuseptimus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
[6], 404 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201334-7     
IB-BPM, Mont. 8.866(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.692 
 
54  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in primam partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus decimusoctavus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
[2], 476 [i.e. 474] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201338-X693     
 
690 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del convento de Capuchinos de Ma-
llorca diéronle los Señores Officiales del muy Illustre Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta 
espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  
691 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.865(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.865(1). 
692 En la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Este libro es del convento de Capuchinos de Ma-
llorca diéronle los Sres. Officiales del muy Illustre Regimiento de Vuitz». L’enquadernació és en pasta 
espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  
693 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.866(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.866(1). 









Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in secundam partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus decimusnonus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
[2], 421 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201339-8     
IB-BPM, Mont. 8.867(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.694 
 
56 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in Tertiam Partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus vigesimus. – Venetiis : apud 
Nicolaum Pezzana, 1728.  
[2], 479 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201335-5695     
 
57  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in Quartam Partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus vigesimusprimus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728.  
[2], 498 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201336-3     
IB-BPM, Mont. 8.868(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.696 
 
58 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in quintam partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus vigesimussecundus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
498 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
694 L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on 
indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de 
filigranes i motius vegetals. 
695 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.867(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.867(1). 
696 L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on 
indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de 
filigranes i motius vegetals. 








1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201341-X697     
 
59 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in sextam partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus vigesimustertius. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728.  
576 [i.e. 572] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4  
 
CCPB000201342-8     
IB-BPM, Mont. 8.869 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.698 
 
60 
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati Hispani, Episcopi Abulensis... Commentaria in Septimam Partem 
Matthaei : cum indicibus copiosissimis : operum tomus vigesimusquartus. – Venetiis : 
apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
[2], 572 p. ; Fol. 
 
1. Expositivo 2. Predicable I. B4 
 
CCPB000201337-1     
IB-BPM, Mont. 8.870(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.699 
 
61  
Alfonso de Madrigal, -1455 
Alphonsi Tostati... Episcopi Abulensis... Opuscula eruditissima... : operum tomus 
vigesimusquintus. – Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1728. 
164, 235 p. ; Fol.  
 





Alloza, Juan de, 1598-1666  
 
697 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.868(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.868(1). 
698 L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on 
indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de 
filigranes i motius vegetals. 
699 L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són tintats de vermell, nervis aparents en el llom on 
indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per decoració daurada de 
filigranes i motius vegetals. 
700 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.870(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, Mont. 8.870(1). 







Cielo estrellado de mil y veynte y dos exemplos de Maria paraiso espiritual y tesoro 
de favores y regalos con que esta gran señora ha favorecido à los que se acogen à su 
proteccion y amparo / por el Padre Ivan de Alloza... de la Compañia de Iesus. – En Va-
lencia : en la imprenta de Vicente Mace... : a costa de Claudio Macé, y Iuan Baptista 
Macè..., 1691. 
[36], 489, [11] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-7  
 
CCPB000032471-X701     
 
63 
Almenara, Miguel Ángel 
Pensamientos literales y morales sobre los Evangelios de las dominicas del Aduien-
to, de la Epiphania, de entre las dos Pasquas y de las fiestas ocurrentes entre ellas... / del 
P. Fr. Miguel Angel Almenara de la Orden del Serafico Padre S. Francisco de la Obse-
ru¯acia... ; tomo primero. – Impressos en Valencia : por Iuan Chrysostomo Garriz ... : 
vendese en casa de Christoual Garriga..., 1623. 
[16], 841, [79] p. ; 4º. 
 





Almenara, Miguel Ángel 
Pensamientos literales y morales sobre los Euangelios de las dominicas del Aduien-
to, de la Epiphania, de entre las dos Pasquas... / del P.Fr. Miguel Angel Almenara de la 
Orden del Serafico Padre S. Francisco... ; tomo seg¯udo. – Impressos en Valencia : por 
Iuan Chrysostomo Garriz... : vendense en casa de Christoual Garriga..., 1623. 
[4], 849 [i.e. 839], [77] p. ; 4º. 
 





Alonso de Madrid 
Arte para seruir a Dios / compuesta por fray Alonso de Madrid, de la orden de San 
Francisco ; con las addiciones despues hechas por el mesmo. – Ciudad de Mallorca : 
Imprenta de la Viuda de Guasp, 1685.  
[26], 374 [i.e. 375] p., [3] en bl. ; 8º.  
 
1. Místico I. J1-15  
 
 
701 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
702 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
703 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 










Altenstaig, Johann, -aproximadament 1525 
Lexicon theologicum : complectens vocabulorum descriptiones, diffinitiones & in-
terpretationes, quae sunt scholae theologicae propria, ab ea ad commodiorem doctrinam 
vel excogiata, vel à profanis authoribus ad usum suum traducta... / authore Ioanne Al-
tenstaig.    
 
1. Predicable I. X5-14705 
 
67 
Álvarez, Antonio, m. 1598 
Addiciones a la Sylua spiritual y su tercera parte / compuesta por... Antonio Alua-
rez... de la Orden del Serafhico Padre Sant Francisco. – En Barcelona : a costa de Gra-
uiel Lloberas..., 1595 (en casa de los herederos de Pablo Malo). 
[4], 630, [90] p. : il. ; 4º. 
 
1. Predicable I. S3-23 
 
CCPB000232056-8706 
   
68 
Álvarez, Diego, aproximadament 1560-1635 
De auxiliis divinae gratiae et humani arbitrii viribus, et libertate... Libri Duodecim / 
Auctore F. Didaco Alvarez Metinensi... ex Ordine Praedicatorum... ; cum indicibus in 
hac accurate... editione. – Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1611. 
[28], 984, [40] p. ; 4º. 
 





Álvarez, Gabriel, 1564-1645 
Isaias expositus / a P. Gabriele Alvarez... e Societate Iesu... ; tomus prior [- posteri-
or]. – Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1623. 
2 v. ([16] p., 1490 [i.e. 1480] col., [42] p.; [12] p., 1320 col., [48] p.) ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C4-5 II. C4-6 
 
 
704 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
705 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
706 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 1.802 localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es de la librería del convento de los Capuchinos de Mallorca», mentre que en el full 
de guarda anterior trobem anotacions manuscrites de referències extretes de la mateixa obra. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«S3» i en vertical el nom de l’autor i títol. 
707 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








   
70 
Alvarez, Louis, 1615-1709 
R. P. Ludovici Alvarez e Societ. Iesu... Ioseph Rachelis filius illustratus. – Lugduni : 
sumpt. laurentii Arnaud & Petri Borde, 1675.  
[28], 600, [138] p. ; Fol.  
 





Álvarez de Paz, Diego, 1560-1620 
De vita spirituali, eiusque perfectione libri quinqué / auctore Iacobo Alvarez de Paz, 
toletano e Societate Iesu... professore.   
 
1. Místico I. J5-1710   
  
72 
Ambrogio da Novi, m. 1726 
Alfabeto di vera sapienza sopra le grandezze di Maria Vergine... / composto dal 
P. Ambrogio Oliueri... Capuccino. – In Genoua : nella stamperia del Franchelli, 1712   
[14], 625, [5] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-26 II. S1-15 
 
CCPB000404873-3 




Ambrogio da Novi, m. 1726 
Alfabeto di vera sapienza sopra le Grandezze di Maria Vergine... / composto al 
P. Ambrogio Oliueri... Capuccino... ; tomo primo parte seconda. – In Genoua : nelle 
Stamperia del Franchelli, 1714. 
[18], 480, [6] p. : il. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-26 II. S1-15  
 
CCPB000404874-1 
IB-BPM, Mont. 5.493 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos de Mallorca -- 
Enc. perg.712 
 
708 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
709 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
710 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
711 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la portada loca-
litzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor, títol i parts incloses en el volum. 









Ambrogio da Novi, m. 1726 
Alfabeto di vera Sapienza sopra le Grandezze di Maria Vergine... / composto dal 
P. Ambrogio Oliueri... Capuccino. – In Genoua : nella Stamperia del Franchelli, 1719. 
[2] en bl., XVI, 680 p., [2] en bl. : il. ; 4º . 
 
1. Predicable I. S2-26 II. S1-15 
 
CCPB000404875-X 
IB-BPM, Mont. 5.494 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos de Mallorca -- 
Enc. perg. 713 
 
75 
Ambrogio da Novi, m. 1726 
Alfabeto di vera Sapienza sopra le grandezze di Maria Vergine... / composto dal 
P. Ambrogio Oliueri... Capuccino : tomo secondo parte seconda. – In Genoua : nella 
Stampa di Nicolò Maria Scionico..., 1722. 
[18], 512 p., [2] en bl. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-26 II. S1-15 
 
CCPB000404876-8 
IB-BPM, Mont. 5.495 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos de Mallorca -- 
Enc. perg. 714 
 
76  
Ambrogio da Novi, m. 1726 
La buona morte de giusti preziosa nel divin cospetto... et il modo di farla buona anco 
i peccatori... / opera del P. Ambrogio Oliveri da Nove Predicatore, e Missionari Capuc-
cino. – Genova : per Giovanni Franchelli, 1723. 
701 p. ; 15 cm.  
 
1. Místico I. J1-31 
 
CCPB000583700-6 
IB-BPM, 12.719 -- Ex-libris ms.: "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.715 
 
712 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la portada loca-
litzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor, títol i parts incloses en el volum. 
713 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la portada loca-
litzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca», en el full de guarda anterior 
«Del convento de Capuchinos de Mallorca. Año 1728». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor, títol i parts incloses en el volum. 
714 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la portada loca-
litzem l’exlibris manuscrit «Del convo. de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor, títol i parts incloses en el volum. 
715 Consta en els índexs de 1802 i 1823. El registre de l’OPAC SBN (IT\ICCU\UM1E\004719) indica que 
és en format 8º. A la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». 









Ambrogio da Novi, m. 1726 
Il paroco diligente nell’vfficio di predicare... / opera del P. Ambrogio Oliueri da No-
ue. – In Genoua : per il Franchelli, [s.a.]. 
[16], 435 p., [3] en bl. : il. ; 8º. 
 
1. Predicable I. R1-17  
 
CCPB000231631-5716 
   
78 
Ambrogio da Novi, m. 1726 
I Santi pensieri di suffragare le anime del purgatorio... / descritti dal P. Ambrogio 
Oliveri da Nove... sotto il patrocinio dell’... Sig.or. Gio: Lucca Durazzo. – In Genoua : 
Per Gio: Battista Casmara..., [s.a.]. 
[8], 392 p. ; 15 cm . 
 
1. Místico I. J1-29 
 
CCPB000583646-8 
IB-BPM, 12.720 -- Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos -- Enc. perg.717 
 
79 
Ambròs, sant, bisbe de Milà, 339-397 
D. Ambrosii episcopi mediolanensi commentarij in omnes diui Pauli epistolas / ex 
restitutione D. Erasmi Roterdami diligenter recogniti.   
 
1. Expositivo I. Z4-4718 
 
80  
Ambròs, sant, bisbe de Milà, 339-397 
Divi Ambrosii Episcopi Mediolanensis Omnia opera...  
 
1. Expositivo I. Y5-5719   
   
81 
Ameyugo, Francisco de 
 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i 
títol. 
716 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’OPAC SBN (IT\ICCU\CFIE\015713) indica que es va pu-
blicar el 1718.  
717 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. El registre de 
l’OPAC SBN (IT\ICCU\LIGE\000880) indica que es va publicar el 1719 i que és en format 8º. En el full 
de guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los PP. Capuchinos del conto. de 
Palma. Es de la librería del convento de Menores Capuchinos del convento de Palma». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i títol, es pot entre-
veure el text anterior. 
718 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
719 Consta en l’índex de 1802. 







Rethorica Sagrada y evangelica : ilustrada con la practica de diversos Artificios Re-
thoricos, para proponer la palabra Divina. – En Zaragoça : por Iuan de Ybar, 1670. 
[16], 709, [26] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. S3 
 
CCPB000032566-X 
IB-BPM, Mont. 8.594 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.720 
 
82 
Anadón, Juan  
Fomes Divini amoris seu Amatorium Divinum : ex coelestibus floribus, ac mire ac-
censis Sanctorum Patrum, & pijssimorum doctorum alloquijs decerptum / a P.D. Ioanne 
Anadon, monacho carthusiano... concinnatum. – Matriti : ex typographia Antonij de 
Reyes, 1678. 
[60], 504 p. ; 12º. 
 
1. Místico I. J1-17 
 
CCPB000032450-7 
     
83  
Andrade, Alonso de, 1590-1672 
Operarius euangelicus eiusque industriae ad ministerium apostolicum rite, & fructu-
osè perficiendum... – Matriti : ex typographia Ildephonsi de Paredes, 1648.  
[16], 612, [12] p. ; 8º. 
 
1. Predicable I. X1-16 
 
CCPB000032606-2 




Andrade, Alonso de, 1590-1672 
Vida de la gloriosa Virgen y abadesa S. Getrudis de Eyslevio manspheldense de la 
orden del glorioso Patriarca San Benito / por el Padre Alonso de Andrade de la Compa-
ñia de Iesus. – En Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia, 1663. 
[16], 264, [7] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681, ded. II. J3-6 
 
720 Consta en l’índex de 1802. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Ma-
llorca» i les anotacions «Jesús Mas», «Jesús» i «Jesús, Maria, Josep». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S3» i el títol en vertical. 
721 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es del conto. de Capuchinos de Mallca.» i «Ex libris Dris. Jacobi Julià 
Pri. = 1674. Cost. 3 res. cast.», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i 
el títol, es pot entreveure el text anterior. 









   
85  
Anglès, Josep, -1588 
Flores theologicarum quaestionum : in secundum [-quartum] librum Sententiarum / 
nunc primum collecti & in lucem editi. ab... Josepho Angles... ex Ordine Minorum... ; 
pars prima [-secunda]. 
 
1. Escolástico I. Q1-5723 
 
86 
Anjos, Luís dos, 15 -1625 
De vita, et laudibus S. P. N. Aur. Augustini... : libri sex / authore P. F. Ludovico de 
Angelis... – Conimbricae : ex typographia Didaci Gomez de Loureyro, 1612 (Conimbri-
cae, decimo quarto Julij Sabbatho Beatissimae Virginis Mariae... 1612).  
[8], 252, [12] f. ; 4º (20 cm).  
 





Antero Maria da San Bonaventura, 1620-1686 
Auri gemmarumque mystica godina, siue Charitatis congregatio a D. nostro Iesu 
Christo fundata, atque saluberrimis regulis communita... : opus omnioena eruditione... / 
a P. Antero Maria de S. Bonauentura genuensi, Ordinis Discalceatorum D. Augustini... 
elaboratum. – Genuae : typis Antonii Georgii Franchelli, 1677.  
[16], 580, [44] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-6 
 
CCPB000142444-0 
IB-BPM, 17.766 -- Ejemplar muy deteriorado por parásitos. Falta cuaderno Fff. omitido 
por el impresor -- Ex-libris ms : "De la libreria del Cnv_to de. Cap_nos de Mallorca", 
"De los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.725 
 
722 Consta en l’índex de 1823. En l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.509 localitzem en la guarda posterior els 
exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.», «De los Capuchinos de Mallorca» i «Mallorca 
Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el 
títol, es pot entreveure el text anterior. 
723 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en dos volums, corresponents als exemplars IB-BPM, 
Mont. 1.728 i IB-BPM, Mont. 1.729 (CCPB000001197-5 i CCPB000119358-9). En la guarda anterior del 
primer trobem l’exlibris manuscrit «Ad usum Fr. Vicentii a Mayorica Concionatoris Cappuccini. 1764», 
seguit de «Qn. lo aplica a la a la librería de su conto.» i el segell del convent, per la data no pot tractar-se 
del mateix exemplar.   
724 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
725 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Ma-
llorca», en la portadella «De la librería del convto. de Capnos. de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i el títol, es pot entreveure el 
text anterior. 









Antist, Vicent Justinià, 1544-1599 
Addiciones / del Padre... Fray Vicente Iustiniano Antist de la Orden de Predicadores 
a la historia del Santo F. Luys Bertran. – En Valencia : en casa de Pedro Patricio, 1593. 
[8], 175, [3] h. : il. ; 8º. 
 
1. Místico I. K2-1 
 
CCPB000119377-5 
IB-BPM, 20.219 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca, y de Fr. Antonio Moya 
(OP) -- Enc. perg.726 
 
89 
Antist, Vicent Justinià, 1544-1599 
Fratris Uincentij Iustiniani Antistij... ordinis sancti Dominici... Dialecticarum insti-
tutionum libri octo : accessit etiam eiusdem autoris Opusculum, quod thesaurus questi-
onum inscribitur. – Valentiae : excudebat Petrus à Huete, 1572. 
[12], 432 p. ; 4º. 
 
1. Escolástico I. Q1-20 
 
CCPB000119381-3727 
    
90 
Antoní, sant, arquebisbe de Florència, 1389-1459  
Chronicon / domini Antonini archiepiscopi Florentini. 
 
1. Histórico I. M4-1 
 
91 
Antoní, sant, arquebisbe de Florència, 1389-1459 
Opus aureu[m] (quod Summa Confessionalis siue Co[n]fessionale vocatur)... / a 
perq[uam] Reuerendo patre ac domino do. Antonino Archiepiscopo florenti[no] ordinis 
fratrum predicatorum conditum, quod castigatius nuper est redditum ; adiecta est tabula. 
– Impressum Lugd[uni] : apud Mathia[m] bon home: sumptibus Antonij Vincentij, 
1536. 
[1] en bl., CXVII, [24] h. : il. ; 8º.  
 
1. Moral I. E1-17 
 
CCPB000150539-4728 
      
92 
 
726 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «A los Capuchinos de 
Mallorca» i «Habet ad usum Fr. Antonio Moya S.O. Pred.». L’enquadernació és en pergamí flexible.  
727 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
728 Consta en l’índex de 1823. 







Antoní, sant, arquebisbe de Florència, 1389-1459 
Prima [-tertia] pars historialis venerabilis domini Antonini.   
 
1. Histórico I. L4-11 II. L4-12 III. L4-13 IV. L4-14729 
 
93 
Antonio da Natividade, -1665 
Silua de sufragios, declarados, alabados y encomendados para com¯u prouecho de 
viuos y difuntos / por el Mº. F. Antonio de la Natiuidad de la Orden de San Augustin... ; 
y traducidos en lengua castellana por el Mº. Fr. Diego de Noguera de la mesma Orden. 
 
1. Predicable I. S3-29730 
  
94 
Antonio de Córdoba  
Fratris Antonij Cordub¯esis... Opus de indulgentiis : hoc quid¯e tempore phisquam 
necessarium. – Compluti : ex officina Ioannis Brocarij, 1554.  
[8], 190 h. ; 4º. 
 
1. Moral I. E2-11  
 
CCPB000119399-6731   
 
95 
Antonio de Fuentelapeña, 1628-1704? 
Escuela de la verdad : en que se enseña à Lucinda y... a todas las almas que... aspi-
ran a la perfeccion, los medios verdaderos que han de escoger... : tratado primero de la 
Oracion mental... / compusole el padre fray Antonio de Fuentelapeña, Capuchino. – En 
Madrid : por Lor¯eço Garcia, 1701. 
[36], 599 p., [1] en bl., [1] h. de grab. ; 12º.  
 
1. Místico I. K1-1  
 
CCPB000070182-3 
IB-BPM, 22.348 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.732 
 
96 
Antonio de Fuentelapeña, 1628-1704? 
 
729  En els índexs de 1802 i 1823 hi consten diferents edicions en diversos volums. Apareixen en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
730 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
731 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
732 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. En el frontispici trobem una xilografia i l’exlibris manuscrit «Capuchinos de Mallorca», en el 
verso de la portada l’anotació «Véndense a quatro R. en el colegio de niñas de Leganés, en la calle de la 
Reina». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, la signatura «I2», el 
nom de l’autor i el títol, en el centre un motiu ornamental. 







Retrato diuino : en que para enamorar las almas se pintan las divinas perfecciones 
con alusiones a las facciones humanas / dibuxóle... Fray Antonio de Fuentelapeña... de 
Menores Capuchinos.  
 
1. Místico I. J1-26733 
   
97 
Antonio de la Anunciación, 1632-1713 
Manual de Padres espirituales : en el qual se contienen auisos, y documentos para el 
gouierno de las almas... / por el P. Fr. Antonio de la Anunciacion... de los Carmelitas 
Descalços de Alcalá. – En Alcalá : por Francisco Garcia Fernandez... y a su costa..., 
1675. 
[38], [2] en bl., 410, [6] p. ; 8º. 
 
1. Místico I. J1-20 
 
CCPB000032685-2 
IB-BPM, Mont. 8.916 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.734 
 
98 
Antonio de las Grotallas  
El Segundo Alexo o venerable padre Fr. Arcangel de Escocia Predicador Capuchino 
de N. P. S. Francisco / escriuele el P. F. Antonio de las Grotallas de la misma orden... ; 
traduzele del idioma toscano en castellano el... Antonio Gual. – En Valencia : por Gero-
nimo Villagrasa... : vendese en casa de Mateo Regil..., 1657. 
[13],122[i.e.123],[4]h. ; 4º. 
 





Antonio Iribarne de Tarazona, m. ca. 1700  
Candelero roseo y virgineo cuyas luzes nos declaran ser Maria Santissima autora de 
su Rosario y tambien de que los fieles lo canten... y el modo de practicarlo con canto, 
Gozos y Ofrecimientos, en otro libro pequeño a parte y entrambos / consigna a la Madre 
de Dios... Fr. Antonio Iribarne, Predicador Capuchino. – En Madrid : por Diego Marti-
nez Abad : vendese en casa de Ioseph Gomez..., enfrente de San Felipe, 1697.  
[20], 398 [i.e. 392], [86] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. V3-4  
 
 
733 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º, tots els registres del CCPB són d’edicions 
publicades a Madrid i en format 12º. 
734 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
trobem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dris. Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos 
de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i en vertical, el 
títol de l’obra. 
735 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 










Antonio Maria da Albogasio 
Il Patriarca Dauidico spiegato nella vita, e Santità eminente di S. Giuseppe sposo di 
Maria sempre Vergine : ed sposto in cinque libri / dal P. F. Antonio Maria Affaitati 
D’Albogasio Capuccino. – In Milano : per Francesco Agnelli..., 1716.  
[8], 308, [2] p. ; 8º. 
 
1. Místico I. J1-30 
 
CCPB000444533-3737 
     
101  
Antonius a Spiritu Sancto, 1618-1674 
Directorium regularium, in quo practicabiliores casus, tum ex iure, tum ex bullis 
pontificiis... / a R.P.F. Antonio a Spiritu Sancto... ; in tres partes distributum. 
 
1. Moral I. E4-12 
 
102  
Antonius a Spiritu Sancto, 1618-1674 
R. P. F. Antonij A Spiritu Sancto Carmelitae Discalceati Episcopi Angolensis Direc-
torium Confessariorum... Partes Duae... / ; Accessere suis locis relatae passim sententiae 
dammate à SS. Pontif. Alexandro VII, & Innocentio XI ab Auctore ubique reprobatae. – 
Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1697. 
[20], 470, [45] p. ; [16], 329, [38] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E4-10 II. E4-11 
 
CCPB000047790-7738 
       
103 
Anunciaçâo Justiniano, Diego da, 1654-1713  
Trofeo evangelico : exposto em quince sermoens historicos, moraes, & panegyri-
cos... / O. P. M. Diogo d’Annunciaçam... ; [parte I]. – Lisboa : na officina de Miguel 
Deslandes : a custa de Antonio Correa da Fonseca..., 1685-1713.  
3 v. ([24], 424 p.; [32], 493 p.; [28], 454 p.) ; 4º.  
 




736 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
737 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.327, en el 
marge superior de la portada trobem l’exlibris manuscrit «Del cono. de Capuchinos de Mallorca», mentre 
que en l’inferior indica «F. Raphael de Mallorca» i al verso de la portada «Fr. Raphael a Mayorica». 
L’enquadernació és en pergamí flexible, en el llom amb els nervis aparents i s’entreveu el text manuscrit.  
738 Consten en els índexs de 1802 i 1823. 








104   
Aponte, Lorenzo d’ 
R. P. Laurentii de Aponte... clericorum Regularium Minorum... In Divi Matthaei 
Evangelium commentariorum : litteralium, & moralium cum moralibus annotationibus : 
tomus primus. – Lugduni : sumpt. Haer. Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson, 1641. 
[20], 484, [60] p. ; Fol.  
 





Aponte, Lorenzo d’ 
R. P. Laurentii de Aponte... clericorum Regularium Minorum... In Divi Matthaei 
Evangeliorum commentariorum : litteralium, & moralium cum moralibus annotationi-
bus : tomus secundus. – Lugduni : sumpt. Haer. Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson, 
1641.  
[8], 502, [42] p. ; Fol.  
 





Aranda, Felipe, 1642-1695 
Quaresma de veinte y seis sermones : predicados en el templo... de Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoça / por el... Padre... Felipe Aranda de la Compañia de Iesus ; obra 
posthuma que en obsequio de su autor da a la estampa el Padre Thomàs Navarro de la 
misma Compañia de Jesus. – En Zaragoça : por Domingo Gascon..., 1696. 
[16], 288, 86, [2] en bl., [12] p. ; 4º.  
 





Arbiol, Antonio, 1651-1726  
Certamen Marianum Parisiense : ubi veritas examinatur in splendoribus sanctorum 
et opus mirabile mysticae ciuitatis Dei a censura doctorum... / Fr. Antonius Arbiol Re-
gularis Observantiae Seraphici P.N.S. Francisci. – Cesaraugustae : apud Emmanuelem 
Roman..., 1698. 
[48], 472, [15] p. ; 4º.  
 
739 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Al 1713 es va 
publicar una 4a part, en l’índex de 1823 indica que de quatre volums falta el primer.   
740 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
741 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
742 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








1. Expositivo 2. Escolástico I. P3 
 
CCPB000032772-7 




Arbiol, Antonio, 1651-1726  
Lumen concionatorum ad annuntiandum populis vitia et virtutes, poenam et gloriam 
cum principaliori authoritate sermonis ex divina scriptura desumenda... / Fr. Antonius 
Arbiol Regularis Obseruantiae seraphici... Francisci. – Caesar-Augustae : apud Emma-
nuelem Roman, universit. typog., 1704.  
[24] p., 800 col. ; 4º.  
 





Arbiol, Antonio, 1651-1726 
Manuale sacerdotum : sacris litteris illustratum... / Fr. Antonius Arbiol, Regularis 
Observantiae Seraphici P.N. Francisci. – Caesar-Augustae : apud Emmanuelem Roman 
: expensis & affectu D.D. Ambrosij de Oloriz..., 1697.  
[16], 568, [16] p. ; 8º. 
 
1. Místico I. K1-16  
 
CCPB000032774-3 
IB-BPM, 22.893 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.745 
   
110 
Arbiol, Antonio, 1651-1726  
Selectae disputationes scholasticae et dogmaticae... / author Fr. Antonius Arbiol, 
Regularis observantia serephici P.N.S. Francisci. – Caesar-Augustae : apud Emmanue-
lem Roman, Univ. Typ., 1702.  
[20], 616, [20] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. P3-4  
 
 
743 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Es del 
convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i el títol, es pot entreveure el text anterior. 
744 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
745 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del conto. de Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «De los 
padres Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit i enquadrat, el nom de l’autor i el títol. 










Arboreus, Joannes, -aproximadament 1559 
Primus tomus theosophiae / Ioannis Arborei... ; complectens sanam & luculentam 
difficillimorum locorum cum veteris tum noui testamenti expositionem ; decem libris 
absolutior. – Parisiis : apud Simonem Colinaeum, 1540. 
[6], 321 h., [1] en bl. ; Fol.  
 





Arcones, Andrés Lucas de, 1592-1658  
Isaiae Prophetae elucidatio literatis mystica et moralis : exornata  discursuum varie-
tate / auctore P. Andrea Lucas De Arcones ¯e Societate Iesu... ; cum triplici indice. 
 
1. Expositivo I. Y3-1748 
   
113 
Aretes de Cesarea, aproximadament 860-aproximadament 940 
Enarrationes vetustissimorum theologorum, in Acta quidem Apostolorum 
& in omnes D. Pauli ac Catholicas Epistolas ab Oecumenio in Apocalypsim vero / ab 
Aretha Caesarae Cappadociae... collectae ; Iohanne Hentenio interprete. – Parisiis : 
apud Mathurinum Dupuys, via Iacobea sub insigni hominis Syluestris & Frobenii, 1547 
(excudebat Iohannes Dauid...). 
[24], 284, [1], 285-748 h. ; 8º.  
 
1. Expositivo I. Oecumenius II. A2-3 
 
CCPB000185779-7 




Discursos predicables en las festiuidades de los santos que con mayor solemnidad 
celebra la Iglesia / por... Balthasar Arias... – En Valencia : por Iuan Chrysostomo Gar-
riz..., 1614.  
 
746 Consta en els índexs de 1802 i 1823.  
747 A l’índex de 1802 indica que hi ha dos volums de tres, però que manca el segon. A l’índex de 1823 
indica que només hi ha el primer. 
748 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En el CCPB i en l’OPAC SBN apareixen dues edicions en format 
infòlio publicades a Lió, una de 1652 de Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Rigaud 
(CCPB000044268-2), i una altra de 1642 de Laurent Durand (CCPB000044269-0). 
749 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería del cto. de los Capuchinos de Mallca.», en la portadella 
«Es de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, la 
signatura «A.2.» i el títol de l’obra, en el centre amb un motiu ornamental entrellaçat. 







[12], 706, [44] p. ; 4º.  
 





Aristòtil, 384 aC-322 aC  
Aristotelis ad Nicomachum filium de moribus quae Ethica nominantur libri X / Ioa-
chimo Perionio interprete ; per Nicolaum Grouchium correcti & emendati. 
 
1. Escolástico I. Périon, Joachim, trad. II. P2-10 III. Q1-6751 
  
116 
Aristòtil, 384 aC-322 aC 
L’Ethica d’Aristotile / tradotta in lingua vulgare Fiorentina et comentata per Bernar-
do Segni. – Vinegia : appresso Bartholomeo detto l’Imperadore & Francesco suo gene-
ro, 1551. 
158 [i.e. 343], [5] h. ; 8º. 
 





Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae Thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici 
& Alberti Magni doctrina exornatus... contra novos eius impugnatores... / P. Magistro F. 
Nicolao Arnu S. Ord. Praedic... ; Tomi I Pars I Manuductionis ad logicam Aristotelis 
Prohemialia & institutiones Porphyrij complectens. – Biterris : Henricus Martel, 1672. 
[26], 227 p. ; 12º. 
 





Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelis 
& Alberti Magni doctrina exornatus... Contra novos eius impugnatores... / P. Magistro 
F. Nicolau Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; Tomi I. Pars II primam partem logicae com-
plectens. – Biterris : Henricus Martel, 1672. 
[2], 590, [6] p. ; 12º.  
 
750 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
751 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
752 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
753 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 













Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae thomisticae : veridico S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici 
& Alberti Magni doctrina exornatus... contra novos eius impugnatores... / P. Magistro F. 
Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; tomus II Philosophiae rationalis complectens 
libros Cathegoriarum, perihermenias & posteriorum analyticorum. – Biterris : Henricus 
Martel, 1672. 
[2], 678, [10] p. ; 12º.  
 





Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelis 
& Alberti Magni doctrina exornatus... Contra novos eius impugnatores... / P. Magistro 
F. Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; Tomus III complectens partem philosophiae 
Naturalis seu octo libros physilorum. – Biterris : Henricus Martel, 1672. 
XLIV, 654, [6] p. ; 12º. 
 






Clypeus philosophiae thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelis 
& Alberti Magni doctrina exornatus... Contra novos eius impugnatores... / P. Magistro 
F. Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; Tomi IV, pars I, Librum de Coelo & Mundo 
complectens. – Biterris : Henricus Martel, 1672. 
222 p. ; 12º.  
 




754 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
755 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
756 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
757 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelis 
& Alberti Magni Doctrina exornatus... contra novos eius impugnatores... / P. Magistro 
Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; tomi IV Pars II complectens duos libros de ge-
neratione & corruptione & librum de Meteorologicis impressionibus. – Biterris : Henri-
cus Martel, 1672.  
[2], 469 p. ; 12º.  
 





Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici 
& Alberti Magni doctrina exornatus... contra novos eius impugnatores... / P. Magistro F. 
Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; Tomus V libros de Anima Complectens. – Bi-
terris : Henricus Martel, 1672.  
[2], 747 p. ; 12º.  
 





Arnù, Niccolò  
Clypeus philosophiae thomisticae : veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelis 
& Alberti Magni Doctrina exornatus... contra novos eius impugnatores... / P. Magistro 
F. Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum... ; Tomus VI primam philosophiam seu Me-
taphysicam complectens. – Biterris : Henricus Martel, 1672. 
[2], 456 p. ; 12º. 
 





Arriaga, Pablo José de, 1564-1622 
Directorio espiritual / recopilado, y añadido... por el Padre Pablo Ioseph de Arriaga, 
de la Compañia de Iesus. – En Seuilla : por Francisco de Lyra, 1617.  
[27], 243, [6] h. : il. ; 8º.  
 
758 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
759 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
760 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, però tots els registres del CCPB són en 12º. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








1. Místico I. J1-16 
 
CCPB000406495-X 
IB-BPM, Mont. 8.889 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.761 
 
126 
Arrubal, Pedro de, 1559-1608  
Commentariorum ac Disputationum in primam Partem diui Thomae tomus primus / 
authore P. Petro de Arrubal Societatis Iesu theologo. – Matriti : apud Thomam Iun-
tam..., 1619.  
[12], 527, [40] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. P3-2  
 
CCPB000032885-5762   
 
127 
Asini, Giovanni Battista, m. 1585  
Practica aurea seu Processus iudiciarius Io. Baptistae Asinii. – Ticini : apud haeredes 









Augustinus de Ancona, 1243-1328  
Summa de potestate eclesiastica. – Venetiis : Johannes Leoviller : impens. Octaviani 
Scoti (19 septiembre, 1487). 
4º. 
 





Aurelius a Genua 
 
761 En l’índex de 1823 indica que és en format 12º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchs. de Palma». L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble i en el llom indica, en manuscrit, la signatura «I2», l’autor, títol de l’obra i s’entreveu la numeració 
del volum en el prestatge. 
762 En l’índex de 1802 indica que de dos volums només hi ha el primer, mentre que en el de 1823 hi ha el 
primer volum i la segona part del segon. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
763 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Dades del format 
extretes de l’OPAC SBN. 
764 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus / studio P. Aurelii a Genua 
Capucini... ; liber primus. – Genuae : ex typographia Ioannis Franchelli, 1720. 
XXIV, 215 p. ; 4º.  
 
1. Histórico I. M1-1  
 
CCPB000145219-3 
IB-BPM, Mont. 6.418(1) -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos de Mallorca -
- Enc. perg.765 
 
130 
Aurelius a Genua 
Tractatus chronologicus a variis auctoribus compilatus / studio P. Aurelii a Genua 
Capucini... ; [liber secundus]. – Genuae : ex typographia Ioannis Franchelli, 1720. 
408 p. ; 4º. 
 





Avendaño, Cristóbal de  
Sermones del adviento con sus festividades y santos : predicados en el Hospital Real 
de Çaragoça / por... Christoual de Auendaño. – En Barcelona : en la emprenta de Es-
teuan Liberòs..., 1621. 
[24], 395, [1] en bl., [44] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. S2-16 
 
CCPB000546339-4 o CCPB000635434-3 o CCPB000735884-9767  
  
132 
Avendaño, Cristóbal de 
Sermones para algunas festiuidades de las mas solenes [sic] de los santos, predica-
dos en la corte de Madrid... / compuestos por el Padre Maestro Fray Christoual de 
Auendaño, de la Orden de nuestra Señora del Carmen. – En Barcelona : por Sebastian 
de Cormellas, y à su costa, 1626.  
[18], 258, [68] p. : il. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-17 
 
 
765 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convo. de 
Capuchinos de Mallorca» i el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «L2» i enquadrat, l’autor, 
títol i part de l’obra. 
766 Consta en els índexs de 1802 i 1823. Localitzem l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.418(2) enquadernat 
juntament amb IB-BPM, Mont. 6.418(1). 
767 En l’índex de 1823 indica per error que és edició de Barcelona de 1721 en comptes de 1621. Apareix 
en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








IB-BPM, 10.104 -- Ex-libris ms. del D. García Rector de la Iglesia de Santa Cruz de los 
Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.768 
 
133 
Ávila, Francisco de, 1573-ca. 1647 
Conciones in sacrum quadragesimae tempus & in dies dicatos Sanctis illo tempore 
occurrentes... / Francisco de Avila... autore. – Compluti : ex Typographia Antonij Go-
tard, 1589. 
[8], 334, [12] h. : il. ; 8º.  
 
1. Predicable I. V1-9  
 
CCPB000119523-9 




Aytta, Wigle van, 1507-1577  
D.Viglii Zuichemi... Commentaria in decem titulos Institutionum Iuris Ciuilis... : 
adsunt etiam praelectiones in titulum Pandectarum, De rebus creditis, & ad titulum Co-
dicis Iustinianaei, De Edicto diui Hadriani Tollendo. – Lugduni : sumptibus Petri 
Landry, 1591. 
[2] en bl., 16, 479, [36] p. ; 8º.  
 
1. Moral I. D1-11  
 
CCPB000231897-0 
IB-BPM, Mont. 1.563 -- Marcas: ex- libris ms. de Juan Bennassar y de los Capuchinos 
de Mallorca -- Enc. perg.770 
 
135  
Azor, Juan, 1533-1603  
 
768 En l’índex de 1823 indica per error que és edició de Barcelona de 1726 en comptes de 1626. Apareix 
en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’ex dono «Este libro lo dio el Dor. 
García, rector que fue de la Parroquial de Santa Cruz del conbento de Capuchinos de la ciudad de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signa-
tura «S2», en vertical l’autor i títol i, a l’extrem inferior, el número «9» corresponent la situació del vo-
lum en el prestatge. 
769 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Seba. Lledó et Ferretjans Presbi.» i «Es de los Capuchinos», en el 
verso de la portada «M. Quílez». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit 
i enquadrat, l’autor i títol, es pot entreveure el text anterior. 
770 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es del Sr. Lle-
dó», «Joannes Bennàsser» i «Es de los Capuchinos de Mallorca». En la guarda anterior trobem l’anotació 
«Este libro es del Sor. Montejano que Dios guarde y porque es verdad lo firme» juntament amb un gran 
nombre de signatures i paraules, i els exlibris «Es del Sor. Lledó», «Joa. Bennàsser» i «Ex bibliotheca 
Petri Joannis Esquerdo J.V.D.». En la guarda porterior trobem l’anotació «Yo el Rey». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, es pot entreveure el text 
anterior. 







Institutionum moralium : in quibus universae quaestiones ad conscientiam... tractan-
tur : tomus primus [-tertius] / auctore Ioanne Azorio... Societatis Iesu...    
 
1. Moral I. F3-1 II. F3-2 III. F3-3 IV. F3771 
  
136 
Azpilcueta, Martín de, 1492-1586 
Martini Azpilcuetae... Opera in tres tomos digesta... : tomus primus qui plurima 
commentaria in certa quaedam decreti capita [et] integras septem de poenitentia distinc-
tiones continet.  – Lugduni : sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1595. 
[28], 623 p., [1] en bl. : il. ; Fol. (38 cm).  
 
1. Moral I. E5-12 
  
CCPB000290145-5 




Azpilcueta, Martín de, 1492-1586 
Martini Azpilcuetae... Operum tomus secundus : in quo ea commentaria fuerunt re-
posita quae viuo ipso super aliquot capita decretalium D. Gregorij IX. – Lugduni : 
sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1595.  
[8], 291 p., [1] en bl. : il. ; Fol. (38 cm).  
 
1. Moral I. E5-13  
 
CCPB000290159-5 
IB-BPM, Mont. 3.065 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.773 
 
138 
Azpilcueta, Martín de, 1492-1586 
Martini Azpilcuetae Doctoris Nauarri... Operum tomus tertius : in quem ea commen-
taria relata sunt, quae reliquis alijs sacratiora... : huic tomo praeter alia plurima indices 
quator totius operis sunt adiuncti. – Lugduni : sumptibus Ionannis Baptistae Buysson, 
1595.  
[8], 580 [i.e.586], [2] en bl., [106] p., [2] en bl. : il. ; Fol. (38 cm).  
 
 
771 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
772 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Sebastiani Lledó et Ferretjans Presby.» i «Este libro es del conben-
to de Capuchinos». En els dos fulls de guarda anteriors trobem els exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó» 
i «De Joan. Bennàsser». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom amb els nervis aparents i 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum.  
773 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Sebastiani Lledó et Ferretjans Pbi.» i «Es del conbento de los 
Capuchinos». En el full de guarda anterior trobem els exlibris manuscrits «De Joanni Bennàsser» i «Es 
del Sr. Lledó». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom amb els nervis aparents i indica, en 
manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum.  







1. Moral I. E5-14  
 
CCPB000290158-7  
IB-BPM, Mont. 3.066 -- Marcas: ex-libris ms. de Fr. Vicens Pons (OP) -- Enc. perg.774 
 
139 
Azpilcueta, Martín de, 1492-1586 
Martini Azpilcuetae doctoris nauarri iurisconsultorum... Consiliorum & Responso-
rum quae in quinque libros iuxta numerum & titulos Decretalium distribuuntur tomi 
duo. – Lugduni : sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1594 (ex typographia Petri Ro-
landi). 
[12], 384 ; 273 [i.e. 277] p., [3] en bl., [56] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E5-15  
 
CCPB000152649-9 




Azpilcueta, Martín de, 1492-1586 
Enchiridion, siue manuale confessariorum, et poenitentium : complectens pene reso-
lutionem omnium dubiorum... / authore Martino ab Azpilcueta.   
 
1. Moral I. E5-16776 
 
141 
Bacó, Juan Antonio, 1591-1665 
Suma de los preceptos del decalogo y de la Iglesia, restitucion, usucapion [sic], 
prescripcion, sacramentos... : con la explicacion de diversos vocablos..., y dos Indices... 
/ por... Fr. Iuan Antonio Bacò de la Orden de... S. Augustin. 
 
1. Moral I. E2-10777 
      
142  
Baeza, Diego de, 1582-1647 
 
774 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Sebastiani Lledó et Ferretjans Pbi.», «Es del conbento de los Ca-
puchinos» i l’anotació «Sta. Inquois. Commisse juxta eia Indicem anni 1640. Sub die 13 febr. 1645 vt. Fr. 
Vicentia Pons Ord. S. Pred.». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom amb els nervis apa-
rents i indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
775 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1823 indica que són 5 llibres de dos volums en un 
de sol. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Est Sebastianis Lledó et Ferretjans Presbi.» i 
«Este libro es del conbento de los Capuchinos». En la guarda anterior en manuscrit «Es del Sr. Lledó» i 
«Dor. Juan Bennàsser». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom amb els nervis aparents i 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volums, s’entreveu el text anterior. 
776 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
777 Consta en l’índex de 1823. 







R.P. Didaci de Baeza... Societatis Iesu Theologi Commentariorum moralium in 
Evangelicam Historiam tomus primus [-quartus].  
 
1. Expositivo I. B3-7 II. B3-8778  
 
143 
Baeza, Diego de, 1582-1647  
R.P. Didaci de Baeza... Societatis Iesu... Commentariorum allegoricorum et morali-
um de Christo figurato in veteri Testamento tomi duo : quorum primus continet histori-
as Adami, Iacobi, Isaaci, & Danielis... secundus autem vitam Moysis complectitur. – 
Venetiis : apud Petrum Bellarinum, 1636. 
P. + [22], 644, [59] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B3-9 
  
CCPB000126436-2 
IB-BPM, 18.989 -- Portada det. por parásitos afectando al título -- Anotaciones ms. -- 
Ex-libris ms. del doctor Melchor García (tachado), ex-libris ms. del convento de los 
Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg. 779 
 
144  
Baeza, Diego de, 1582-1647  
Sermones en todas las fiestas de Nuestra Señora : tres en cada uno / por el Padre Di-
ego de Baeza, de la Compañía de Iesus en la prouincia de Castilla...   
 
1. Predicable I. S1-1780   
 
145 
Balasch, Francesc, actiu segle XVII  
Arbol de la vida y frutos de la Cruz : regla y motiuos que da Christo al alma, para 
sufrir con paciencia... dividido en dos partes / sacado a luz, por el reverendo Francisco 
Balasch. – Valencia : por Francisco Mestre..., 1686. 
[36], 576 p., [1] h. de grab. : il. ; 8º. 
 
1. Místico I. J1-19 
 
CCPB000168683-6781   
   
146  
Báñez, Domingo, 1528-1604  
 
778 Consten en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
779 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’ex dono manuscrit «Este libro lo dio el Dor. 
García, rector que fue de Santa Cruz a el convento de los Capuchinos de la ciudad de Mallorca». En la 
guarda anterior l’exlibris «Doris. Melchioris García Pri.» i l’anotació «Costa 32 reals castellans a 24 juliol 
de 1637». L’enquadernació és en pergamí flexible, en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, 
títol i els volums. En la part superior del llom s’entreveu la signatura «B.3.». 
780 Consta en l’índex de 1823. 
781 Consta en l’índex de 1823. 







Commentaria et quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de generatione & corrup-
tione libros / autore F. Dominico Bañes... ordinis Praedicatorum. – Salmanticae : apud 
Sanctum Stephanum, 1585 (excudebat... Antonius Renaut). 
[8], 336 p. ; Fol.  
 





Báñez, Domingo, 1528-1604  
Scholastica commentaria in primam [-secundam] partem Angelici Doctoris 
D. Thomae... / auctore F. Dominico Bannes... Ordinis Praedicatorum.   
 
1. Escolástico I. P3-9 II. P3-10 III. P3-11783 
  
148 
Barbaro, Daniele, 1513-1570  
La pratica della perspettiua di Monsignor Daniel Barbaro... Patriarca d’Aquileia... : 
Opera molto utile a Pittori, a Scultori, & ad Architetti : con due tavole, una de’ capitoli 
principali, l’altra delle cose piu notabili contenute nella presente opera. – In Venetia : 
appresso Camillo & Rutilio Borgominieri fratelli, 1569.  
195, [11] p. : il. ; Fol.  
 
1. Histórico I. O4-4 
 
CCPB000000111-2784   
 
149 
Barbo, Paolo, m. 1494 
Pauli Soncinatis Ordinis Praedicatorum Quaestiones Metaphysicales acutissimae, 
nunc demum summo studio, et accuratius quàm antehac vnquam castigatae, repurgatae, 
et multis in locis illustratae. – Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1579. 
[32], 363 p., [1] en bl. ; Fol.  
 




782 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de l’exemplar 
IB-BPM, 12.750 apareix un exlibris manuscrit cancel·lat i il·legible. En la guarda anterior trobem els 
exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó» i «asser» a sota d’un teixell, corresponent a Bennàsser. 
L’enquadernació és en pergamí flexible, deteriorada en els nervis del llom. 
783 Consten en l’índex de 1823. 
784 Consta en l’índex de 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, 12.786 trobem l’exlibris manuscrit i 
cancel·lat «Est Joannis Benimelis Presbyteri (il·legible) doctoris medici. anno 161(il·legible)», en la guar-
da anterior «Ex lib. Dris. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible, en el llom 
indica, en manuscrit i en vertical, el títol i l’autor, s’intueix la signatura «N5». En la coberta anterior tro-
bem dibuixat un rostre de perfil d’una figura masculina i el títol de l’obra.  
785 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







   
150 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649  
Augustini Barbosae... Collectanea doctorum qui in suis operibus Concilii Tridentini 
loca referentes, illorum materiam incidentes tractarunt & varias quaestiones, in foro 
ecclesiastico versantibus maximè utiles, deciderunt : omnia ex esrum libris desumpta. 
 
1. Moral I. D2-4786  
 
151 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Augustini Barbosae... Iuris ecclesiastici universi.  
 
1. Moral I. D3-12787 
 
152  
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Augustini Barbosae... Pastoralis solicitudinis sive De officio et potestate episcopi 
tripartita descriptiu. 
 
1. Moral I. D3-13788 
 
153 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649  
Augustini Barbosae... Pastoralis solicitudinis sive De officio et potestate parochi, 
tripartita descriptio : cuius partes singulas earúmque materias, methodo novâ, atque ex-
peolitâ petractas, sequens pagina declarabit. 
 
1. Moral I. D3-15789  
 
154  
Barbosa, Agostinho, 1590-1649  
Augustini Barbosae... Praxis exigendi pensiones adversus calumniantes et differen-
tes illas solvere : cui accesserunt Vota plurima decisiva et consultiva canònica. 
 
1. Moral I. D3-11790 
 
786 En l’índex de 1823 hi consta una edició de Lió de 1672 (CCPB000045172-X) que correspondria a 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.577, en la contraguarda localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca. Año 1816». 
787 En l’índex de 1823 hi consta una edició de Lió de 1677 en dos volums (CCPB000047819-9) que cor-
respondria als exemplars IB-BPM, Mont. 6.569 i IB-BPM, Mont. 6.570. En la contraguarda de cada vo-
lum localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de Mallorca. Año 1816». 
788 En l’índex de 1823 hi consta una edició de Lió de 1679 (CCPB000047806-7) que correspondria a 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.573, en la contraguarda localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de 
Mallorca. Año 1816». 
789 En l’índex de 1823 hi consta una edició de Lió de 1665 (CCPB000045198-3) que correspondria a 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.576, en la contraguarda localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de 
Mallorca. Año 1816». 









Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Augustini Barbosae... Tractatus de Canonicis et dignitatibus aliisque inferioribus 
beneficiariis cathedralium et collegiatarum ecclesiarum. 
 
1. Moral I. D3-14791 
 
156  
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Collectanea Bullarii... necnon praecipuarum decisionum... / auctore Augustino Bar-
bosa.   
 
1. Moral I. D2-9792    
 
157 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649  
Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum, in ius pontificium uniuersum 
: tomus primus : in quo duo priores Decretalium libri continentur / auctore Augusti-
no Barbosa. – Lugduni : sumptibus Haered. Prost, Philippi Borde & Laurentij Arnaud, 
1647. 
[44], 742 p. ; Fol. 
 
1. Moral I. D3-5  
 
CCPB000045237-8 
IB-BPM, 23.211 -- Ex-libris ms. de Critófel Fiol (presb.) -- Enc. perg.793 
 
158  
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum, in ius pontificium uniuersum 
: tomus secundus : in quo tertius & quartus Decretalium libri continentur / auctore Au-
gustino Barbosa...  – Lugduni : sumpt. Haered. Petri Prost, Philippi Borde & Lauren-
tii Arnaud, 1647. 
[2], 619 p., [1] en bl. ; Fol.  
 
1. Moral I. D3-6 
 
790 En l’índex de 1823 hi consta una edició de Lió de 1679 (CCPB000045212-2) que correspondria a 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.571, en la contraguarda localitzem l’ex dono manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca, lo dio Dn. Juan Vallori. Año 1816». 
791 En l’índex de 1823 hi consta una edició de Lió de 1679 (CCPB000047824-5) que correspondria a 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.575, en la contraguarda localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de 
Mallorca. Año 1816». 
792 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
793 En la portadella localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», 
mentre que en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D3», seguit pel nom de l’autor, 
títol i volum, s’entreveu el text anterior en vertical. Els talls són tintats de blau. En l’índex de 1823 hi 
consta només una edició de Lió de 1669 (CCPB000126553-9), que correspondria a l’exemplar IB-BPM, 
Mont. 6.561. 









IB-BPM, 19.675 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca y del doctor Cristòfol 
Fiol (presb.) -- Enc. perg.794 
 
159 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum, in ius pontificium vniversum 
: tomus tertius : in quo quintus Decretalium liber continetur / auctore Augusti-
no Barbosa. – Lugduni : sumpt. Haered. Petri Prost, Philippi Borde & Laurentii Arnaud, 
1647. 
[2], 354, [158] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. D3-7 
 
CCPB000045239-4 




Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum, in ius pontificium universum 
: tomus quartus : in quo quinque libri sexti Decretalium Clementinae item & extraua-
gantes tum viginti Ioannis Papae XXII tum etiam communes continentur / auctore Au-
gustino Barbosa... 
  
1. Moral I. D3-8796 
   
161 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum in ius pontificium universum : 
tomus quintus : in quo continetur Decretum Gratiani / auctore Augustino Barbosa. – 
Lugduni : sump. Haered. Petri Prost, Philippi Borde, & Laurentii Arnaud, 1647. 
[16], 432, [64] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. D3-9 
 
 
794 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», mentre que en la 
guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D3», seguit pel nom de l’autor, títol i volum, 
s’entreveu el text anterior en vertical. Els talls són tintats de blau. En l’índex de 1823 hi consta només una 
edició de Lió de 1669 (CCPB000126554-7), que correspondria a l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.562. 
795 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los Capuchinos de Mallorca», en la 
guarda anterior «Ex lib. Di. Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«D3», seguit pel nom de l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior en vertical. Els talls són tintats 
de blau. En l’índex de 1823 hi consta només una edició de Lió de 1669 (CCPB000054243-1), que corres-
pondria a l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.563. 
796 En l’índex de 1823 hi consta només una edició de Lió de 1669 (CCPB000054245-8), que correspon-
dria a l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.564. 








IB-BPM, 20.635 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.797 
 
162  
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Augustini Barbosae... Selectae iuris canonici interpretationes : siue praetermisa et 
additamenta ad collectanea doctorum in pontificium ius universum : tomus sextus, cum 
indicibus... – Lugduni : sumptib. Haered. Prost, Philippi Borde & Laurentii Arnaud, 
1648. 
[16], 360, [32] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. D3-10 
 
CCPB000045241-6 
IB-BPM, 22.584 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.798 
 
163 
Barbosa, Agostinho, 1590-1649 
Remissiones doctorum qui varia loca Concilii Tridentini incidenter tractarunt : non 
solum parochis, confessariis & iis qui casus conscientiae decidunt, sed etiam indicibus 
& aduocatis, illisque qui in foro ecclesiastico versantur, maximè... / auctore P. Augusti-
no Barbosa. – Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 1619. 
[16], 160, [32] h. ; 8º.  
 
1. Moral I. D2-2  
 
CCPB000045245-9 
IB-BPM, 20.025 -- Portada det. Ex libris de Cristófol Fiol y del convento de los Ca-
puchinos de Mallorca -- Anotaciones m.s. -- Enc. perg.799 
 
164  
Barcia y Zambrana, José de  
 
797  En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«D3», seguit pel nom de l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior en vertical. Els talls són tintats 
de blau. En l’índex de 1823 hi consta només una edició de Lió de 1669 (CCPB000054247-4) que corres-
pondria a l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.565. 
798 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», en la 
guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D3», seguit pel nom de l’autor, títol i volum, 
s’entreveu el text anterior en vertical. Els talls són tintats de blau. En l’índex de 1823 hi consta només una 
edició de Lió de 1669 (CCPB000054249-0) que correspondria a l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.566. 
799 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la part inferior de la 
portada localitzem l’anotació «Bibenas», mentre que en la guarda anterior i pàgina de cortesia algunes 
proves d’escriptura i els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los 
Capuchinos de Malla.». En el verso de la portada trobem una nota que indica «El expurgatorio del año 
1640 manda se ponga lo siguiente (…) corregido por comisión de los señores inquisidores conforme al 
expurgato. del año 1640», signat per Aragonés. L’enquadernació és en pergamí flexible, en el llom indica, 
en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu en text anterior.  







Compendio de los cinco tomos del Despertador christiano / su autor... Don Ioseph 
de Barzia y Zambrana. – Impresso en Olite : a expensas de Vizente Armendariz..., 1685. 
[12], 460 p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. S3-8  
 
CCPB000034615-2800 
   
165 
Barcia y Zambrana, José de  
Compendio de los sinco [sic] tomos del Despertador Christiano... / su author el D. 
Don Ioseph de Barzia y Zambrana. – Em Lisboa : na Officina de Miguel Deslandes : a 
custa de Antonio Leyte Pereyra..., 1684.  
[16], 476 p. ; 4º. 
 





Barcia y Zambrana, José de  
Despertador christiano de sermones doctrinales... : en dos tomos à que estan reduci-
dos los cinco en que se imprimiò antes... : tomo primero... / su autor... D. Joseph de 
Barzia y Zambrana... – En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1687.  
[42], 682 [i.e. 652] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V5-11 
 
CCPB000034624-1   




Barcia y Zambrana, José de  
Despertador christiano de sermones doctrinales... : en dos tomos a que estan reduci-
dos los cinco en que se imprimio... : tomo segundo... / su autor... D. Ioseph de Barzia y 
Zambrana... – En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1687.  
[34], 536 p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 




800 Consta en l’índex de 1823. 
801 Consta en l’índex de 1823. 
802 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de 
Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «V5» seguit pel nom de l’autor, 
títol i volum, s’entreveuen anotacions anteriors. 









Barcia y Zambrana, José de  
Despertador christiano eucharistico de varios sermones del Santissimo Sacramento 
del Altar... : con una Epistola exhortatoria à los ministros evangelicos... / su autor... don 
Ioseph de Barcia y Zambrana. 
 
1. Predicable I. S3-6 II. S3-7 
 
169 
Barcia y Zambrana, José de  
Despertador christiano marial de varios sermones de María Santissima N.S. en sus 
festividades... / su autor... don Ioseph de Barzia y Zambrana, Obispo de Cadiz. 
 
1. Predicable I. V5-13804 
 
170  
Barcia y Zambrana, José de  
Despertador christiano santoral, de varios sermones de santos, de anniversarios de 
animas y honres... / su autor... don Joseph de Barcia y Zambrana, Obispo de Cadiz. – En 
Barcelona : por Vicente Suria... vendese en su casa, 1695. 
[12], 444, [24] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V5-14  
 
CCPB000034658-6805 
     
171 
Barcia y Zambrana, José de  
Quaresma de sermones doctrinales duplicados para todos los domingos, miercoles y 
viernes y algunas otras ferias, con remissiones copisosas al Despertador Christiano... / 
su autor... Joseph de Barzia y Zambrana... ; tomo primero.   
 
1. Predicable I. S3-1 II. S3-2 
      
172  
Barcia y Zambrana, José de  
Quaresma de sermones doctrinales duplicados para todos los domingos, miércoles, y 
viernes... : tomo II / su autor... Ioseph de Barzia y Zambrana, Obispo de Cádiz.  
  




803 Consta en l’índex de 1823. L’enquadernació de l’exemplar IB-BPM, 22.627 presenta les mateixes 
característiques materials i formals que l’exemplar IB-BPM, 21.497, de pergamí flexible, cal·ligafia i 
distribució dels elements.  En el llom trobem, en manuscrit, a la part superior la signatura «V5» seguida 
pel nom de l’autor, títol i volum, alhora que s’entreveuen anotacions anteriors. 
804 Consta en l’índex de 1823. 
805 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Barcia y Zambrana, José de  
Quaresma de Sermones doctrinales para el Domingo de Ramos, dias de Semana 
Santa, y Resurreccion... : tomo tercero... / su autor... Ioseph de Barzia y Zambrana. 
  
1. Predicable I. S3-5      
  
174 
Bardaixí i Almenara, Joan, -1586 
Summa de los fueros y obseruancias del Reyno de Aragon y de las determinaciones 
y practicas referidas por Micer Miguel del Molino en su Repertorio / authore Ioanne 
Ibando de Bardaxi. – En Çaragoça : en casa de Iuan de Altaraque, 1587. 
[20], 252 h. ; 8º.  
 





Baronio, Cesare, cardenal, 1538-1607 
Martyrologium romanum... / auctore Caesare Baronio Sorano... 
 
1. Histórico I. L3-8807    
   
176  
Barradas, Sebastião, 1543-1615 
R. P. Sebastiani Barradas... e Societate Iesu... Commentariorum in Concordiam et 
Historiam Evangelicam... tomus primus [-quartus].  
 
1. Expositivo I. B4-1 II. B4-2 III. B4-3 IV. B4-4808      
 
177  
Barradas, Sebastião, 1543-1615 
Sebastiani Barradas Olyssiponensis e Societate Iesu... Itinerarium Filiorum Israel ex 
Aegypto in Terra repromissionis. – Lugduni : sumpt. Iacobi Cardou et Petri Cavellat, 
1620. 
[20] p. 890 col. [62] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B4-5  
 
CCPB000044980-6809   
   
178 
Bartelon, Pantaleon, -1568 
 
806 Consta en el índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
807 En l’índex de 1823 hi apareixen tres edicions publicades a Venècia, dues en format 4º i una infòlio, al 
CCPB totes tres són en 4º. 
808 A l’índex de 1823 indica que és una edició de Lió del 1620, no localitzada. 
809 Consta en l’índex de 1823. 







Pantaleontis Bartelonaei... De ratione qvantitatis sillabariae liber : de uarijs carmi-
num generalibus, comicorum autem praecipuè, lucubratio, de accentibus, seu Ionis trac-
tatus, de figuris poemati frequentibus epitome. Roberti Vuidij Tornodoraei De Graecis 
dialectis libellus. Ars versificatoria, ex libro decimo epitomae Despaut. auth. Pelliss... 
accessit denique Thomae Corraeae De prosodia & uersus componendi ratione libellus. 
   
1. Histórico I. O1-22 
      
179  
Bartolo de Sassoferrato  
Consilia. Quest. et Tract. Barto. Continentur hoc in volumine iuris : ut vocant : Lu-
cerne ac illuminatoris clarissimi : Bartoli de Saxoferrato Cosilia : Questiones : ac Trac-
tatus. – Lugduni : Joannes de Jonuelle..., 1523. 
[1], 153, [19], [1]h. : il. ; 42 cm. 
 
1. Moral I. D5-4 
 
CCPB000582884-8 
IB-BPM, 12.374 -- Muy deteriorado en corte cabeza -- Sello de los Capuchinos de Ma-
llorca -- Enc. perg.810   
 
180  
Bartolomé de Medina, 1520-1580 
Breve instruccion de como se ha de administrar el sacramento de la penitencia : di-
uidida en dos libros / compuesta por... Bartholome de Medina..., de la Orden de Santo 
Domingo.   
 
1. Moral I. F2-16811 
 
181  
Bartolomeo da Urbino, m. 1350 
Diui Ambrosii Milleloquium summam totius doctrinae illius Ambrosii sub mille ti-
tulis seu generalibus capitibus ordine alphabetico digestis complectens / authore Fratre 
Bartholomaeo Vrbinate episcopo ; adiectus est singulorum titulorum index. – Lugduni : 
ad Salamandrae apud Senetonios fratres, 1556 (excudebat Mathias Bonhomme : expen-
sis Senetoniorum fratrum). 
[8] p., 2444 col., [13] p., [1] en bl. ; Fol. 
 




810 Consta a l’índex de 1802. En la portada localitzem el segell del convent dels Caputxins de Mallorca, 
mentre que en la guarda anterior els exlibris manuscrits «Dris. Juan Bennàsser» i «Es del Sr. Lledó». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«D5» i a la inferior el número «4» corresponent al volum en el prestatge. 
811 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, en el de 1823 en 4º. Els registres del CCPB són tots en 
8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
812 Consta en l’índex de 1802. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.089 localitzem els exlibris 
manuscrits «Est Sebastiani Lledó et Ferretjans Presbitery» i «Es del conbento de los Capuchinos». 









Basilio de Teruel, -1682  
Exercicios y modo breve para ayudar a bien morir : dividese en dos partes... / Com-
puesto por... Basilio de Teruel... de Capuchinos. – En Valencia : Por Geronimo Vilagra-
sa : Vendese en casa de Francisco Almela..., 1669. 
+[22], 251, [9]+ p. ; 12º.  
 





Basilio de Teruel, -1682  
Ramillete de flores del Iardin de la Religion... / Que ofrece... Fr. Basilio de Teruel... 
Orden de los capuchinos... ; compuesto y recopilado del libro de la Tercera Orden que 
el año 1672 estampó en Madrid... Martin de Torrecilla. – [S.l. : s.n., s.a.]. Aprobación 
fechada en Valencia, 1673.  
[7], 132, [4] p. ; 16º.  
 
1. Místico I. J1-4 
 
CCPB000486483-2814 
   
184 
Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Homilias del muy ilustre... fray Geronymo Batista de La Nuza de la Orden de Predi-
cadores... sobre el Euangelio que se propone en la solenidad del Santissimo Sacramen-
to del Altar : con vna exposicion de la missa en la ultima homilia... / recogidas y saca-
das de sus mismos originales... por fray Iuan Lorenço Cayrosa... – En Barcelona : por 
Sebastian de Cormellas, 1626.  
[32], 592, [88] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S1-10  
 
CCPB000034817-1815 
   
185 
Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Homilias sobre los Euangelios que la Iglesia Santa propone los dias de la Quaresma 
/ predicadas en... Barcelona por... Fr. Geronymo Batista de la Nuza, de la Orden de Pre-
dicadores... ; tomo primero. – Impressos en la ciudad de Barbastro : por Sebastian Ma-
tevad, 1621.  
 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«Y4», l’autor i títol de l’obra, i en el centre un motiu ornamental entrellaçat. 
813 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
814 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. 
815 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







[28], 906 [i.e. 912] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. Duplicat  
 
CCPB000034818-X 
IB-BPM, 19.036 -- Ex-libris ms. de los PP. Capuchinos de Mallorca y otros tachados de 
Fr. Jaume Joan Nadal (1629), Fr. Joan Bap. Femenia y Fr. Cristofol Fiol -- Enc. perg.816 
 
186 
Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Homilias sobre los Euangelios que la Iglesia Santa propone los dias de la Quares-
ma... / por el M. Fr. Geronymo Batista de la Nuza, de la Orden de Predicadores... ; tomo 
segundo. – Impressas en la ciudad de Barbastro : por Sabastian Matevad, 1622.  
[12], p. 907-1905 [i.e. 1906] ; Fol.  
 
1. Predicable I. Duplicat  
 
CCPB000034819-8 
IB-BPM, 19.035 -- Ex-libris ms. de los PP. Capuchinos de Mallorca y otros tachados de 




Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Homilias sobre los Euangelios que la Iglesia Santa propone los dias de la Quaresma 
/ predicadas... por el M. Fr. Geronymo Batista de la Nuza, de la Orden de Predicado-
res... ; tomo tercero... ; van despues... tablas copiosissimas de todo lo c¯otenido en 
las Homilias destos tres tomos... – Impressas en la Ciudad de Barbastro : por Sebastian 
Matevad, 1622.  
[8], 370, [548] p. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. Duplicat  
 
CCPB000034820-1  
IB-BPM, 19.032 -- Ex-libris ms. de los PP. Capuchinos de Mallorca, de Fr. Jaume Na-
dal (OP) (1629) y otros ilegibles -- Enc. perg.818 
 
816 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los PP. Capuchinos de Mallca.», mentre que en la guarda anterior les 
anotacions ratllades «Habet ad usum Frater Jacobus Joannes Nadal Ordinis Praedicatorum a die 2 februa-
rii 1629», «Nunc vero Fr. Joannes Bap. Femenia cuisdem Ordiis» i «Nunc vero Dr. Christphorus Fiol Pr. 
Rector St. Juliani qndi de Campos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior.  
817 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los PP. Capuchinos de Mallca.», mentre que en la guarda anterior les 
anotacions ratllades «Habet ad usum Frater Jacobus Joannes Nadal Ordinis Praedicatorum a die 2 februa-
rii 1629», «Nunc vero Fr. Joannes Bap. Femenia cuisdem Ordiis» i «Es del Dr. Christphorus Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum. 
818 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los PP. Capuchinos de Mallca», en la guarda anterior l’anotació rat-









Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Tomo primero de cinco que contienen las Homilias sobre los Euangelios de la Qua-
resma / escritas por... Fray Geronymo Batista de Lanuza... siendo obispo de Barbastro ; 
añadidas por el mismo...  – En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet..., 1636. 
[44], 809 [i.e. 795] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V4-9  
 
CCPB000034822-8 




Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Tomo segundo de cinco que contienen las Homilias sobre los Evangelios de la Qua-
resma / escritas por... Don Fray Geronymo Batista de Lanuza... siendo Obispo de Bar-
bastro ; añadidas por el mismo. – En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet..., 
1636. 
[6], 847 p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V4-10  
 
CCPB000034823-6 




Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Tomo Tercero, de cinco que contienen las Homilias sobre los Euangelios de la Qua-
resma / escritas por... Geronymo Batista de Lanuza... ; añadidas por el mismo. – En Za-
ragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet..., 1636.  
[6], 790 [i.e. 792] p. ; Fol.  
 




llada «Habet ad usum Frater Jacobus Joannes Nadal Ordinis Praedicatorum a die 2 februarii 1629» segui-
da de dues línies de text il·legible, possiblement les mateixes anotacions que en els volums anteriors. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum. 
819 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los PP. Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
820 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los PP. Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 







IB-BPM, 19.033 -- Port. det. afectando al título -- Ex-libris ms. del Convento de los 
Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg. det.821 
 
191 
Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624 
Tomo quarto de cinco que contienen las Homilias sobre los Euangelios de la Qua-
resma / escritas por... Fray Geronymo Batista de Lanuza... siendo Obispo de Barbastro ; 
añadidas por el mismo. – En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet..., 1636. 
[6], 607 p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V4-12  
 
CCPB000034825-2 
IB-BPM, 19.031 -- Port. det. afectando al grab. calc. -- Ex-libris ms. del Convento de 
los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.822 
 
192 
Batista de Lanuza, Jerónimo, 1553-1624  
Tomo quinto de cinco que contienen las Homilias sobre los Evangelios de la Qua-
resma / escritas por... Fray Geronymo Batista de Lanuza... siendo Obispo de Barbastro ; 
añadidas por el mismo. – En Zaragoça : por Iuan de la Naia y Quartanet..., 1636. 
[794] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V4-13 
 
CCPB000034826-0 




Bauldry, Michael, 1609-1659  
Manuale sacrarum caeremoniarum, iuxta ritum S. Romanae ecclesiae... / auctore 
Michaele Bauldry... ac regularis Ordinis S. Benedicti. – Venetiis : ex typographia Balle-
oniana, 1719. 
[18], 432 p., [2] en bl. : il. ; 4º. 
 
1. Moral I. F2-14 
 
 
821 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los PP. Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
822 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los PP. Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
823 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los PP. Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«De los convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 












Beauxamis, Thomas, 1524-1589 
Homeliae in omnia quae per quadragesimam leguntur evangelia : quibus duplici me-
thodo, quae ad interpretationem, & doctrine observationem faciunt... / F. Thoma Beaul-
xamis Parisino... auctore ; addita est praeterea altera pars, quae in Antuerpiana editione 
desiderabatur, in qua divina illa mysteria Coenae dominicae, Passionis, & Resurrectio-
nis, eodem stilo explicabatur. – Venetiis : [s.n.], 1572. 
[32], 741 [i.e. 747], [5] ; [16], 571, [29] p. ; 8º.  
 
1. Predicable I. V1-10  
 
CCPB000002026-5 
IB-BPM, Mont. 1.050 -- Falto de port. y hasta la p. [14] del tomo I -- Marcas: Ex-libris 
ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.825 
 
195 
Becanus, Martinus, 1563-1624  
Analogia veteris ac noui testamenti : in qua primum status veteris deinde consensus 
proportio & conspiratio illius cum nouo explicatur / authore Martino Becano Societatis 
Iesu... ; accessêre Indices... – Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte..., 1621.  
[20], 521, [19] p. ; 8º.  
 
1. Moral I. D1-9 
 
CCPB000046099-0   
IB-BPM, Mont. 6.508 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.826 
 
196 
Becanus, Martinus, 1563-1624 
R.P. Martini Becani... Opusculorum theologicorum tomi quinque, hac editione ab 
authore recogniti, quae opuscula quolibet tomo contineantur... Tomus primus R.P. Mar-
tini Becani Societatis Iesu... Opusculorum Theologicorum Tomus primus. – Lugduni : 
sumpt. Antonij Pillehotte, sub signo SS. Trinitatis, 1621-. 
volumi ; 8º. 
 
824 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de 
Mallorca», seguit de «Dr. Peñaflor Pro. Pv. del Hl.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de l’obra. 
825 Consta en l’índex de 1823. En el primer full de text localitzem els exlibris manuscrits «Est Lledó et 
Farretjans» i «Es de los Capuchinos», mentre que en la guarda anterior «Es del Sr. Lledó». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de 
l’obra. 
826 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es del convento de Ca-
puchinos de Mallca.», «Est Martini Cifre» i «Dris. Fiol». En la guarda anterior «Ex lib. Dris. Christophori 
Fiol Pri.» i «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit, l’autor i títol de l’obra, en el centre un motiu ornamental entrellaçat. 








1. Moral I. D1-2 II. D1-3 III. D1-5   
 
IT\ICCU\CFIE\019858827 
   
197  
Becanus, Martinus, 1563-1624  
R.P. Martini Becani Societatis Iesu... Opusculorum theologicorum tomus tertius. – 
Lugduni : sumptibus Antonii Pillehotte..., 1621.  
[22], [2] en bl., 448 p. ; 8º.  
 
1. Moral I. D1-4 
 
CCPB000180188-0   




Becanus, Martinus, 1563-1624  
Summa Theologiae scholasticae... / authore R. P. Martino Becano, Societatis Iesu... ; 
pars prima [-tertia].   
 
1. Moral I. D1-6 II. D1-7 III. D1-8829      
      
199 
Beda el Venerable, sant, 673-735 
Venerabilis Bedae... Operum tomus tertius : in quo enarrationes in sacrosanctas D. 
Pauli apostoli epistolas continentur. – Parisiis : vaeneunt in aedibus Ponceti le preux..., 
1544 (excudebat Anthonius Iurianus). 
[12], 258 [i.e. 259] h. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z4-2  
 
CCPB000234295-2 
IB-BPM, 19.246 -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos -- Enc. perg.830 
 
200 
Beja Perestrello, Luis de, ca. 1539-1610  
 
827 En l’índex de 1823 indica que de cinc volums falta el quart. Apareixen en l’inventari d’obres ingressa-
des de la BPM. 
828 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit i cancel·lat «Est Martini Cifre Pbri. Dris. Theol.». En la guarda anterior «Ex lib. Dris. 
Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí flexible, en el llom molt deteriorada, encara que es poden veure les línies de l’enquadrament i el 
número del volum.  
829 En l’índex de 1823 indica que de cinc volums falta el primer de la tercera part, que són publicats en 
diferents llocs entre 1620 i 1630. 
830 Consta l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Este libro es del conbento de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí fle-
xible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, títol de l’obra i volum.  







Responsiones casuum conscientiae : qui omnibus curatis ac Poenitenciariis singulis 
mensibus cor¯a... Card. Pal[a]eoto... proponuntur / per R.P... Ludouicum de Beia Pala-
estrelum... Ordinis Eremitarum... ; hac nostra aeditione additi sunt aliqui breues... casus 
& tractatus.    
 
1. Moral I. E1-10 
 
201 
Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, sant, 1542-1621  
Declaracion copios[a] de la doctrina christiana / compuesta... por el padre Roberto 
Belarmino.    
 
1. Místico I. J1-24 831      
 
202  
Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, sant, 1542-1621  
Disputationum Roberti Bellarmini... Societatis Iesu de controuersiis christianae fidei 
aduersus huius temporis haereticos tomus primus. – Mediolani : ex Typographia Haere-
dum Dominici Bellagattae, 1721.  
[2] p., col. III-XXXVIII, 44, [10] p., col.III-XCVI, [17] p., 1044 col., [19] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. H5-2  
 
CCPB000244337-6832  
   
203 
Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, sant, 1542-1621  
Disputationum Roberti Bellarmini... e Societate Iesu de controuersiis christianae fi-
dei aduersus huius temporis haereticos tomus tertius. – Mediolani : ex Typographia Ha-
eredum Dominici Bellagattae, 1721. 
[16] p., 1427 col., [84] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. H5-3 
 
CCPB000244339-2833   
    
204  
Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, sant, 1542-1621  
Libro de las siete palabras que Christo N. S. habló en la cruz / compuesto por... Ro-
berto Belarmino... ; aumentado y traducido de latin en castellano por... Alonso de An-
drade. – En Madrid : por Alonso de Paredes : a costa de Pedro Garcia de Sodruz..., ven-
dese en su casa..., 1650. 
[20], 358,[8] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K3-26  
 
831 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
832 Consta en l’índex de 1823. 
833 Consta en l’índex de 1823. 








CCPB000233224-8834   
   
205 
Beltrán de Guevara, Juan, 1542-1622  
Propugnaculum ecclesiasticae libertatis et pontificiae potestatis aduersus leges Ve-
netiis latas et contra earum defensores... / authore D. Ioanne Beltrano Gueuara. – Romae 
: apud Lepidum Facium, 1607.  
[4], 223 p. ; 4º. 
 
1. Moral I. E2-13  
 
CCPB000159395-1835   
  
206 
Benavides de Santa María, Bruno 
Directorio del pulpito, Rustico a Fabio, colegial theologo... a la Madre de Dios San-
tissima en su devotissima, y miraculosissima imagen del Soto... por las manos del Ilus-
trissimo, y Reverendissimo Señor D. Jorge Espinola / escrivia... Don Bruno Benavides 
de Santa Maria... ; van al fin 32 asumptos. – Barcelona : por Rafael Figuerò, impresor, 
1713. 
[16], 208, [4] p. ; 4º.  
 
1. Predicable II. S4-2  
 
CCPB000233412-7836   
  
207  
Bennàsser, Pere, -1693  
Doctoris Petri Bennazar... Breve ac compendiosum rescriptum, nativitatem, vitam, 
martyrium, cultum immemorabilem pii haeremitae... Raimundi Lulli... tertii Ordinis S. 
Francisci... : approbationes, commendationes Lullianae Doctrinae & iuridicas vindicati-
ones à columnijs quibuslibet praefatae doctrinae dolosé impositis, ingenti brevitate 
complectens... / Extat quoque Liber apostrophe Raymundi intitulatus. – Maioricis : ex 
officina viduae Guasp, 1688. 
[16], 242, [4] p., [2] h. de grab., [28], 96, [2] p. ; 4º.  
 





Bernadí de Siena, sant, 1380-1444  
 
834 Consta en l’índex de 1823. 
835 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
836 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
837 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Sancti Bernardini Senensis Ordinis Seraphici Minorum Opera omnia / opera et labo-
re R.P. Ioannis de la Haye Parisini, eiusdem ordinis... ; [tomus primus-quartus]. 
 
1. Predicable I. X4-10 II. X4-11 III. X4-12 IV. X4-13838    
  
209  
Bernardus Comensis, m. ca. 1510  
Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis / R.P.F. Bernardo Comensis Ordinis Pra-
edicatorum.   
 
1. Moral I. E2-9839  
  
210  
Bernat de Claravall, sant, 1090-1153  
Divi Bernardi abbatis Clarevallis... Opera omnia.    
 
1. Predicable I. X5-1 II. X5-12840    
 
211  
Bersuire, Pierre, aproximadament 1290-1362  
R.P. Petri Berchorii Pictaviensis... Opera omnia: sive reductorium, repertorium, et 
dictionarium morale vtriusque testamenti; catholicum, philosophicum, historicum, tro-
pologicum... locorum instar communium, ordine alphabetico digestum, hac postremâ 
editione correctum, à variis mendis recognitum; locis tam S. Scripturae, quàm SS. pa-
trum auctum, et tribus tomis distinctum... Tomus primus [-tertius].  
 
1. Expositivo I. &5-4 II. &5-5 III . &5-6 IV. &5-7841   
 
212  
Berti, Paolino, m. ca. 1617 
Index Conceptuum ad praedicatorum usum in totum anni cursum ex Alphonsi Tosta-
ti Hispani, Episcopi Abulensis, operibus depromptus tam pro adventu... Paulino Berti 
Lucense Ordinis Eremitarum S. Augustini, Congregationis Lombardiñ Sacrae Theolo-
giae Lectore... : Operum tomus vigesimus-septimus. – Venetiis : apud Nicolaum Pezza-
na, 1728. 
[502] p., [4] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. Alfonso, de Madrigal, -1455 II. B4  
 
CCPB000203021-7842 
     
 
838 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
839 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
840 En l’índex de 1823 indica que són dos volums en format infòlio. Apareixen en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 
841 Consta en l’índex de 1823. 
842 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.872 presenta enquadernació en pasta espanyola i talls tintats de vermell, 
nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, emmar-
cats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals.  








Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum diuinarum, humanarumque syn-
tagma catholicum philosophicum historicum et dogmaticum : ad normam polyantheae 
uniuersalis dispositum per locos communes juxta alphabeti seriem, sublatâ classium et 
historiarum iteratarum variatate in tomos VIII tributum... / insuper ab haeresi variisque 
erroribus repugnatum, ac copiosissimo indi ce[sic] rerum, verborum... illustratum... ; 
auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus primus continens literas A, B. – Lugduni : 
sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678. 
[34], 997 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-3 
 
CCPB000132318-0843   
   
214 
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum diuinarum, humanarumque syn-
tagma catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum : ad normam polyantheae 
uniuersalis dispositum / auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus secundus continens 
literas C, D. – Lugduni : Sumptibus Ioannis Antonij Huguetan, 1678. 
[24], 1080 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-4  
 
CCPB000047858-X844   
   
215 
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est, rerum diuinarum, humanarumque syn-
tagma catholicum, philosophicum, historicum, et dogmaticum : ad normam polyantheae 
uniuersalis dispositum / auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus tertius, continens literas 
E, F, G. – Lugduni : sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678. 
[18], 907 p., [1] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-5  
 
CCPB000132319-9845    
 
216  
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum diuinarum, humanarumque syn-
tagma catholicum, philosophicum, historicum, et dogmaticum : ad normam polyantheae 
universalis dispositum / auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus quartus, continens lete-
ras H, I, K, L. – Lugduni : sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678.  
 
843 Consta en l’índex de 1823. 
844 Consta en l’índex de 1823. 
845 Consta en l’índex de 1823. 







[26], 1094, [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-6  
 
CCPB000158216-X846   
   
217  
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum diuinarum humanarumque syn-
tagma catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum : ad normam polyantheae 
universalis dispositum / auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus quintus, continens lite-
ras M, N, O. – Lugduni : sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678. 
[22], [2] en bl., 1056 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-7  
 
CCPB000132320-2847     
 
218 
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum diuinarum humanarumque syn-
tagma catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum : ad normam polyantheae 
uniuersalis dispositum / auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus sextus, continens literas 
P, Q, R. – Lugduni : sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678. 
[24], 1250 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-8  
 
CCPB000158217-8848   
   
219  
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum diuinarum humanarumque syn-
tagma catholicum, philosophicum, historicum, et dogmaticum : ad normam polyantheae 
uniuersalis dispositum / auctore Laurentio Beyerlinck... ; tomus septimus, continens 
literas S, T, V, X, Y, Z. – Lugduni : sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678.  
[24], 1087 p., [1] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-9  
 
CCPB000158218-6849    
 
220 
Beyerlinck, Laurentius, 1578-1627  
 
846 Consta en l’índex de 1823. 
847 Consta en l’índex de 1823. 
848 Consta en l’índex de 1823. 
849 Consta en l’índex de 1823. 







Magni theatri vitae humanae : ad normam polyantheae vniuersalis dispositi & locu-
pletati : index generalis rerum, verborum, historiarum et exemplorum omnium quae in 
VII praecedentibus tomis comprehenduntur ; e quo surgit totius operis peculiaris tomus 
octauus. – Lugduni : sumptibus Joannis Antonij Huguetan, 1678. 
[4], 675 p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C5-10  
 
CCPB000132321-0850   
   
221  
Bíblia. Antic Testament. Hebreu  
[‘Arba’ah ve-’esrim]. – Basileae : Froben, 1536.  
2 v. 
 





Bíblia. Llatí  
Biblia sacra cum glossa ordinaria et Nicolai Lyrani postilla : tomus primus [-
septimus]. 
 
1. Expositivo I. Nicolau, de Lira, aproximadament 1270-1349 II. B5-7 III. B5-8 IV. 
B5-9 V. B5-10 VI. B5-11 VII. B5-12 VIII. C5-1 IX. C5-2852  
 
223 
Bíblia. Llatí. 1655-1660 
Biblia maxima versionum, ex linguis orientalibus : pluribus sacris ms. Codicibus : 
innumeris fere ss. & veteribus patribus... cum annotationibus Nicol. de Lyra... Ioan. 
Gagnæi... Guil. Estii... Ioan. Menochij, & Iacobi Tirini... additis amplissimis prolego-
menis... authore r. p. Ioanne de La Haye... omnia nouemdecim voluminibus comprehen-
sa. – Lutetiæ Parisiorum : sumptibus D. Bechet, & L. Billaine, soc. Antonij Bertier. Si-
meonis Piget via Iacobæa, 1660 (Parisiis : ex typographia Ioannis Henault, bibliopolæ 
iurati, via Iacobæâ, sub signo Angeli Custudis, & S. Raphaëli, 1660). 
19 v. : ill. ; Fol. 
  
1. Expositivo I. La Haye, Jean de, 1593-1661, ed. lit. II. A5-1 III. A5-2 IV. A5-3 V. 
A5-4 VI. A5-5 VII. A5-6 VIII. A5-7 IX. A5-8 X. A5-9 XI. A5-10 XII. A5-11 XIII. A5-





850 Consta en l’índex de 1823. 
851 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
852 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són cinc volums impresos en el segle XV, incunables. 
853 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Bíblia. Llatí. Seleccions 
Flores Bibliae siue Loci communes omnium fere materiarum ex Veteri ac Nouo Tes-
tamento excerpti atque alphabetico ordine digesti. – Lugduni : apud Gulielmum Rouilli-
um, 1576. 
798, [2] en bl., [8] p. : il. ; 16º. 
 





Bíblia. Nou Testament. Llibres apòcrifs. 1566 
Abdiae Babyloniae primi Episcopi ab apostolis constituti, De historia certaminis 
apostolici Libri dec¯e / Iulio Africano interprete . B. Matthiae Apostoli, Marci, Clemen-
tis, Cypriani, et Apollinaris vitae... Vita B. Martini Sabariensis, Turonensis Episcopi / à 
Seuero sulpitio conscripta... S. Marcialis discipuli domini vita / ab Aureliano... descrip-
ta. S. Martini Turonensis Episcopi fidei confessio breuibus scholiis / à F. Thoma Beau-
xamis illustrata. – Parisiis : apud Guilielmum Guillard & Thomam Belot sub D. Barba-
rae signo in via Iacobea, 1566. 
[24], 254, [1] h., [1] en bl. ; 8º. 
 





Bisso, Bernardo, -1716  
Hierurgia sive Rei Diuinae peractio : opus absolutissimum sacrorum rituum 
& ecclesiasticarum caeremoniarum, ea omnia complectens... : mysteria item es SS. PP. 
aliisque probatissimis authoribus excerpta aperiuntur ad mentem summorum theologo-
rum... : ordine alphabetico & numerico... dispositum & ordinatum / D. Bernardo Bisso... 
Ordinis S. Benedicti... ; tomus primus. – Genvae : ex typographia Iosephi Bottarij, 
1686. 
[18], 612 p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G4-13  
 
CCPB000132403-9 
IB-BPM, Mont. 6.830 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.856 
 
854 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
855 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.998 localitzem els exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó», «Est Sebastia. 
Lledó et Farretj. Pbi.» i cancel·lat «Joannis Bennàsser». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «X1» i enquadrat, l’autor i títol. Les guardes són 
de fulls reutilitzats, amb text manuscrit. 
856 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la 









Bisso, Bernardo, -1716  
Hierurgia sive Rei Diuinae peractio : opus absolutissimum sacrorum rituum & 
ecclesiasticarum caeremoniarum ea omnia complectens... : mysteria item ex SS. PP. 
aliisque probatissimis authoribus excepta aperiuntur ad mentem summorum theologo-
rum... : ordine alphabetico & numerico dispositum & ordinatum / D. Bernardo Bisso... 
Ordinis S. Benedicti... ; tomus secundus. – Genvae : ex typographia Iosephi Bottarij, 
1686 (1687). 
[14], 607, [1] p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Moral I. G4-14  
 
CCPB000132404-7857   
  
228  
Blanchot, Pierre, 1589-1637  
Bibliotheca sanctorum et antiquarum patrum concionatoria : in qua omnium fere pa-
trum et antiquorum... / primum à R. P. Petro Blanchot... Ordinis Minorum, concionatore 
tum postea à R. P. Michaele de la Noue, eiudem ordinis... collecta et concinnata. – Pari-
siis : Franciscum Clouzier... et Gervasium Clouzier..., 1654. 
[70], 669, [20] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X4-9  
 
CCPB000584884-9 
IB-BPM, 13.069 -- Ex-libris ms.: "Crystophori Fiol pri." -- Enc. perg.858 
  
229 
Blanes, Luis de, 1670-1705  
Resumpta breve de la penitente y virtuosa vida de la ven. madre Leonarda del San-
tissimo Sacramento, dicha en el siglo Leonarda Rison, religiosa carmelita descalça... / 
escrita por el P.M. Fr. Luis de Blanes, de la Sagrada Orden de Predicadores. – En Va-
lencia : en la imprenta de Francisco Mestre..., 1697. 
[76], 299 p., [1] h. de grab. ; 4º. 
 
1. Místico I. J3-7 
 
CCPB000035080-X859   
 
romana, en el llom amb nervis aparents i on indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum, 
s’entreveu el text anterior.  
857 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de l’exemplar 
IB-BPM, Mont. 6.831 localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom amb nervis aparents i on indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
858 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda anterior loca-
litzem l’exlibris manuscrit «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «Z.6.», i enquadrat, l’autor i títol. Les con-
traguardes són de fulls reutilitzats, amb text manuscrit.  









Blasco, Dionisio  
Hortulus phylosophicus siue Cursus integer ad breuissimam summam redactus : 
continet Summulas, Logic¯a, Metaphysicam, Physicam, Lib. de Generat. Coelo, Mun-
do, Anima & Metheoris / per R.P.M. Fr. Dionisium Blasco Carmelitam... ; mandatur 
typis ope & opere Martini Bernard. – Caesaraugustae : apud Ioannem de Ybar..., 1668 
[36], 428 [i.e. 528], [24] p. ; 12º.  
 
1. Escolástico I. Q1-4  
 
CCPB000035088-5860   
 
231  
Blasco de Lanuza, Francisco de, 1595-1664  
Patrocinio de angeles y combate de demonios... : es vna ilustracion de los beneficios 
que hazen los Angeles de la Guarda à los hombres... / por... Fr. Francisco de Blasco 
Lanuza, Abad del Real Monasterio de San Iuan de la Peña... ; consagrase al mayor prín-
cipe de los serafines... San Miguel. – Impresso en el Real Monasterio de San Iuan de la 
Peña : por Iuan Nogues, 1652.  
[18], 1186, [42] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T5-4 II. T5-5 
 
CCPB000035093-1 
IB-BPM, 23.217 y 20.627 -- La primera signatura topográfica contiene [18], 547 p. y la 
segunda el resto de la obra -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos de Mallorca 
-- Enc. perg.861 
 
232 
Bleda, Jaime, aproximadament 1550-1622  
Quatrocientos milagros y muchas alabanças de la Santa Cruz : con unos tratados de 
las cosas mas notables desta diuina señal / compuestos por el P.F. Iayme Bleda, de la 
Orden de Predicadores. – En Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey... : vendense en 
casa de Balthasar Simon..., 1600.  
[24], 601, [6] p. ; 8º. 
 
1. Místico I. K2-5  
 
859 Consta en l’índex de 1823. 
860 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB localitzem una segona edició de 
Juan de Ibar, encara que en format infòlio i en dues parts: la primera de 1672 (CCPB000035086-9) i la 
segona de 1676 (CCPB000035087-7). 
861 Consten en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, 23.217 localitzem els 
exlibris manuscrits «Es del convento de Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex libris Dris. Joannis 
Planes». En la guarda anterior «Ex libris Dris. Joannis Planes Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum.  
En la portada de l’exemplar IB-BPM, 20.627 localitzem l’exlibris manuscrit «Ex libris Dris. Joannis 
Planes Pri.», en la portadella «Es del convento de Capuchinos de Mallorca» i en la guarda anterior «Ex 
libris Dris. Joannis Planas Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit 
i enquadrat, l’autor, títol i volum. 








CCPB000404503-3862    
 
233  
Blois, Louis de, 1506-1566 
Las obras de Ludouico Blosio, abad de San Benito / traduzidas por fray Gregorio de 
Alfaro... de la misma orden. – En Seuilla : en casa de Iuan de Leon, 1598 (1597). 
444, 331, [44] p. ; Fol.  
 
1. Místico I. J5-9 
 
CCPB000002932-7863  
   
234 
Boaistuau, Pierre, ca. 1517-1566 
Historias prodigiosas y marauillosas de diuersos sucessos acaecidos en el Mundo / 
escriptas en lengua Francesa, por Pedro Bouistau, Claudio Tesserant, y Francisco Bele-
forest ; traduzidas en romance castellano por Andrea Pescioni.    
 
1. Místico I. Pescioni, Andrea, trad. II. K1-14864 
  
235 
Boccalini, Traiano, 1556-1613  
Auisos de Parnaso / de Traiano Bocalini... ; primera y segunda centuria ; traducidos 
de lengua toscana en española por Fernando Perez de Sousa ; y los dedica a Don Diego 
Fernandez Tinoco y Correa, &c. – En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera... : a costa 
de Mateo de la Bastida..., 1653. 
[15], 177, [1]; [8], 144 h. ; 4º.  
 
1. Histórico I. O3-9  
 
CCPB000035130-X865 
      
236  
Bona, Giovanni, 1609-1674 
Ioannis Bonae... Opera omnia : quotquot hactenús separatim edita fuerê nunc 
primùm in unum corpus collecta... : addito rerum et materiarum indice copioso. – An-
tuerpiae : sumptibus viduae Iohannis Iac. F. Schipperi, 1677. 
[4], 70, [2], 1006 p., [1] h. de grab. ; 4º. 
 
1. Místico I. J5-11 
 
CCPB000158238-0866   
 
862 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
863 Consta en l’índex de 1823. 
864 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
865 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM.  
866 Consta en l’índex de 1823. 









Bonacina, Martino, 1585-1631  
Martini Bonacinae... Opera Omnia in tres tomos distributa. – Lugduni : sumptibus 
Laurentii Anisson, 1663.  
[14], 776, [82] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G4-1  
 
CCPB000159457-5   
IB-BPM, 21.487 -- Ejemplar det. -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos (Ma-
llorca) -- Enc. pasta det.867 
 
238 
Bonacina, Martino, 1585-1631  
Martini Bonacinae... Operum de morali theologia et omnibus conscientiae nodis in 
tres tom[o]s distributorum, tomus secundus... [-tertius]. – Lugduni : sumptibus Laurentii 
Anisson, 1663.  
[10], 599 [i.e. 699], [58] ; [16], 394, [34] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G4-2 II. G4-3  
 
CCPB000159456-7 
IB-BPM, 19.351 -- Ejemplar muy det. ; port. det. afectando al título y al pie de imprenta 
-- Las págs. [1-2] de principio aparecen sueltas -- Ex-libris ms. del convento de Ca-
puchinos de Mallorca -- Enc. pasta muy det.868 
   
239  
Bonacina, Martino, 1585-1631  
Martini Bonacinae Mediolanensis... Operum omnium de Morali Theologia, quae tri-
bus tomis continentur. – Lugduni : sumptib. Antonii Iullieron..., 1649.  
[24], 717, [2] p. ; 8º.  
 
1. Moral I. F2-10 
 
CCPB000497070-5869    
  
240 
Bonaventura, sant, cardenal, 1218-1274 
Dieta salutis / Eiusdem devota contemplatio super nativitate domini : una cum trac-
tatu de resurrectione hominis a peccato et praeparatione ad gratiam. 
 
 
867 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM.  En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pasta espa-
nyola amb nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, 
emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 
868 Consten en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació original no es conserva.   
869 En l’índex de 1823 indica que és en format 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







1. Predicable I. R1-4870  
 
241  
Bonaventura, sant, cardenal, 1218-1274 
Seraphici doctoris sancti Bonauenture... Paruorum opusculorum pars prima [-
secunda]. 
 




Gritos de el infierno para despertar al mundo... / su autor el Doctor Joseph Boneta. 
 




Gritos del purgatorio y medios para acallarlos : primera parte que contiene el libro 
primero y segundo... / por don Joseph Boneta.    
 
1. Místico I. J2-26873    
  
244  
Botero, Giovanni, 1543-1617  
I Capitani / del Signor Giouanni Bottero Benese Abbate di Santo Michele della 
Chiusa... ; con alcuni discorsi curiosi. – In Torino : per Gio. Domenico Tarino..., 1607. 
[16], 250 [i.e. 252] p., [4] en bl. ; 8º.  
 





Botero, Giovanni, 1543-1617  
Descripcion de todas las prouincias y reynos del Mundo : sacada de las Relaciones 
toscanas de Iuan Botero Benes : en que se trata de las costumbres industria, trato y ri-
quezas de cada vna de las naciones de Europa, Asia, Africa, America ô Nueuo Mundo... 
/ por F. Iayme Rebullosa de la Orden de Predicadores. – En Barcelona : por Gabriel 
Graells y Giraldo Dotil, 1603.  
[8], 360 h. ; 8º.  
 
1. Histórico I. L1-14  
 
870 En els índexs de 1802 i 1823 indica «Parisiis. Letra gótica». En el CCPB localitzem les edicions de 
París en format 8º de Jean Petit (actiu 1492-1530) de 1513 (CCPB000003629-3) i de 1523 
(CCPB000451972-8). 
871 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM.  
872 Consta en l’índex de 1823. 
873 Consta en l’índex de 1823. 
874 Consta en l’índex de 1823. 








CCPB000035208-X875   
 
246 
Botero, Giovanni, 1543-1617  
Historia eclesiastica y estado presente de la Religion en todos los reynos de Europa, 
Asia, y Africa : sacada de las Relaciones Toscanas de Iuan Botero Benes / por fray 
Iayme Rebullosa, de la Orden de Predicadores. – En Barcelona : por Hieronymo Marga-
rit y a su costa, 1610 (en la estampa de Iayme Cendrat, 1608).  
[8], 212, [3] h., [1] en bl. ; 8º. 
 
1. Histórico I. L1-15 
 
CCPB000040624-4876   
     
247 
Bouhours, Dominique, 1628-1702 
Pensamientos christianos para todos los dias del mes / compuestos por el P. Domini-
co Bohours de la Compañia de Jesus.   
 
1. Místico I. K2-19877 
      
248 
Bravo, Marco Antonio, m. 1674  
De opinionibus improbabilibus beneficiorum / authore Marco Antonio Brauo. – 
Romae : sumptibus Felicis Cesaretti : typis Varesij, 1672.  
[30], 441,[32] p. ; 8º.  
 
1. Moral I. E1-1 
 
CCPB000181777-9 
IB-BPM, Mont. 408 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.878 
 
249 
Bravo de la Serna, Marcos, -1696 
Espejo de la iuuentud moral politico y christiano / del... señor Don Marcos Brauo de 
la Serna... abad de la colegiata real de Arbas... obispo de Ciudad Real de Chiapa. – En 
Madrid : por Mateo de Espinosa y Arteaga..., 1674. 
[26], 350, [4] p. ; Fol.  
 
875 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la contraguarda de 
l’exemplar IB-BPM, 6.784 trobem l’exlibris manuscrit «Es de el convento de los Capuchinos de Mallor-
ca» i en el recto de la guarda posterior «Es da Christòfol Fiol». L’enquadernació és en pergamí a la roma-
na i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de l’obra. 
876 Consta en l’índex de 1823. 
877 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
878 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda anterior loca-
litzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos 
de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior 
la signatura «C3» i enquadrat, l’autor i títol de l’obra. 








1. Místico I. J5-4 
 
CCPB000035286-1 




Brulefer, Étienne, 146-?-1502? 
Opuscula theologica. (Sermo de Verbo divino. Propositiones an personae in divinis 
sint depingendae. De timore servili. De paupertate Christi et apostolorum eius. Quaestio 
de simonia. De valore Missarum. Declaratio mysteriorum Missae. De Virgine Maria). – 
(Parisiis : Andrea Bocard : impens. Johannis Petit (24 abril, 1500).  
8º. 
 
1. Predicable I. V1-14 
 
CCPB000108457-7880    
  
251  
Bruno, Vincenzo, 1532-1594 
R.P. Vincentii Bruni Societatis Iesu Meditationes de praecipuis mysteriis vitae & 
Passionis D.N. Iesu Christi : cum Veteris Testamenti Figuris & Prophetiis, variisque 
documentis ex quoque Evangelio de promptis... / nunc ex italico in latinum translata. – 
Lugduni : apud haeredes Guil. Rouillii..., 1607.  
3 v. ([24], 574 ; 623, [1] ; 501, [3] p.) ; 12º. 
 





Buchholzer, Abraham, 1529-1584  
Isagoge chronologica, id est : opusculum, ad annorum seriem... / Conscriptum ab 
Abrahamo Bucholcero.    
 
1. Expositivo I. B2-4 
      
 
879 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro es del convento de 
Capuchinos de Mallorca». En el recto de la guarda anterior trobem les anotacions «Primer a ell moria en 
Juan que en Biel de Sta. Maria, die 6 maix 1740. Tyty Dr. Gl. Fr.» i «A 4 de maix 1740 neu a la montaya 
i a Siutad cina memòria. Tuty Dr. Gl. Fr.». En el verso de la guarda anterior trobem l’anotació «Thomás 
Conrrado dio este libro al P. Fr. Antonino de Sasrineña». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de l’obra, s’entreveu el text anterior. 
880 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 1823 només hi consta Conclusio-
nes de diversis materiis moralibus ..., de Jean de Gerson i Étienne Brulefer, publicat a París per Guido 
Mercator i Johannis el Petit (CCPB000109882-9). L’exemplar IB-BPM, Inc. 361 té l’enquadernació en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i any d’edició. En la portada es 
localitza una anotació ratllada i il·legible.  
881 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Burgos, Pedro Alfonso, m. 1572 
Dialogi de immortalitate animae... / per F. Petrum Alfonsum Burgensem. – Barcino-
ne : apud Claudium Bornatium..., 1562.  
8º.  
 
1. Predicable. I. V1-15 
 
CCPB000480807-X o CCPB000480808-8882  
  
254 
Busenbaum, Hermann, 1600-1668  
Medula de la teologia moral : que... explica y resuelue sus materias y casos / escri-
uiola en idioma latino el Padre Hermanno Busembaum, de la Compañia de Iesus... ; 
reducela al español y añade un Tratado de la Bula de la S. Cruzada el Doct. Vicente 
Antonio Ybañez de Aoyz. – En Zaragoça : por Iuan de Ybar, 1664. 
[16], 710 [i.e. 704] p. ; 4º. 
 





Busenbaum, Hermann, 1600-1668  
Medulla theologiae moralis... / a R. P. Herm. Busembaum è Societate Iesu.  
 
1. Moral I. F2-18884    
   
256  
Busquets, Rafael, m. 1695 
Llibre de la invencio y miracles de la prodigiosa figura de Nostre Señora de Lluch / 
compost per el Dr. Raphel Busquets. – [Palma de Mallorca] : en la estampa de Pera 
Frau..., 1684. 
[18], 244, [8] p., [1] h. de grab. ; 8º.  
 
1. Místico I. J2-16 
 
CCPB000035413-9 
IB-BPM, 17.943 -- Ex-libris ms.: "de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.885 
 
 
882 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
883 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «E2», i en vertical l’autor i títol de l’obra. 
884 En l’índex de 1823 hi consta una edició publicada a Lió el 1659 i en format 8º, no localitzada al CCPB 
ni a OPAC SBN. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
885 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Ma-
llorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i 
títol de l’obra, s’entreveu el text anterior. 








Cabassut, Jean, 1605-1685  
R.P. Ioannis R.P. Joannis Cabassutii... Congregationis Oratorii... Notitia Ecclesiasti-
ca Historiarum Conciliorum & Canonum in vicem collatorum... Ecclesiae Rituum ab 
ipsis Ecclesia christiana incunabulis. Aquisextiensis... Congregationis Oratorii... Notitia 
ecclesiastica historiarum, conciliorum & canonum invicem collatorum veterumque iuxta 
ac recentiorum ecclesiae rituum. – Lugduni : apud Anissonios et Joan Posuel, 1680.  
[32], 662, [88] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. D4-1  
 
CCPB000159767-1886   
 
258 
Cabero, Crisóstomo, 1585-1653  
Breuis Summularum recapitulatio succinctaque totius logicae euisceratio / auctore 
fr. Chrisostomo Cabero... cisterciensi... monacho. – Vallisoleti : ex officina Ioannis 
Baptistae Varesii : expensis Francisci Becerrili..., 1623.  
[12], 78, [6], 559 [i.e. 549], [15] p. ; 4º.  
 
1. Escolástico I. Q2-6  
 
CCPB000037759-7887   
  
259  
Cabrera, Alonso de, ca. 1548-1598  
Libro de Consideraciones sobre los Euangelios : desde el domingo de septuagesima, 
y todos los domingos y ferias de Quaresma, hasta el domingo de la octaua de Resurrec-
cion / compuesto por... Fray Alonso Cabrera de la Orden de S. Domingo... ; con vn 
breue tratado... ; tomo primero de Quaresma.    
 
1. Predicable I. R3-19 II. T1-22888   
 
260 
Cajetan, Tommaso de Vio, 1469-1534  
Reuerendissimi... Thomae de Vio, Caietani... In quatuor Euangelia... ad sensum 
quem vocant literalem commentarii. – Parisiis : in aedibus Carolae Guillard... et Ioannis 
de Roigny..., 1540. 
[24], 503 h., [1] en bl. ; 8º.  
 
1. Expositivo I. &2-3  
 
CCPB000007566-3889   
 
886 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D4», seguit per l’autor i títol de l’obra, en el 
centre un motiu ornamental entrellaçat. 
887 Consta en l’índex de 1823. 
888 Consta en l’índex de 1823. 







   
261  
Calamato, Alessandro, -1648  
Quaresimale overo ragionamenti sopra tutti gli Evangeli della Quaresma : con li 
sabbati delle todi di Maria Vergine Madre di Dio, e Signora Nostra, arricchiti di nuovi, 
e bellissimi concetti, fondati nell’auttorità della Sacra Scrittura, de’Santi Padri, e d’altri 
gravissimi auttori : con el sue moralità gravi, [et] efficaci per muover l’affetto / del R.D. 
Alessandro Calamato... ; parte prima [-seconda].   
 
1. Predicable I. V2-14890    
   
262  
Caldés, Pere, actiu segle XVI  
Instructio y doctrina que ensenye lo que deu considerar y contemplar lo christia y 
seruent del Senyor qu¯at ou la Sancta Missa / compost per F. D. Pere Caldes... ; va jun-
tament en la fi un compendi y recollectio de tot lo que esta en la obra. – Barcelona : 
en casa de Iaume Cendrat, 1588.  
[16], 193 h., [1] en bl., [1] h. de grab. ; 8º.  
 
1. Místico I. K1-3  
 
CCPB000028817-9891   
  
263  
Calvet d’Estrella, Joan Cristòfol, aproximadament 1505-1593 
El felicissimo viaie d’el... Principe don Phelippe, hijo d’el Emperador don Carlos 
Quinto Maximo, desde España à... Alemaña, con la descripcion de... Brabante y Flandes 
: escrito en quatro libros / por Iuan Christoual Caluete de Estrella. – En Anuers : en casa 
de Martin Nucio, 1552. 
[8], 335, [19] h. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-9  
 




Homilias da quaresma em duas partes divididas / compostas por o M. R. P. M. fr. 
Pedro Calvo...    
 
1. Predicable I. R3-18  
     
265 
Camanyes, Pere  
 
889 Consta en l’índex de 1823. 
890 Consta en l’índex de 1823. 
891 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
892 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Petri Camañes... In duos libros Artis curatiuae Galeni ad Glauconem commentaria : 
in quibus omnes fere materiae quae ad praxin medicam & chirurgicam occurrunt diluci-
dè explanantur & subtiliter explicantur... : cum duplici indice. – Valentiae : apud Mi-
chaelem Sorolla, 1625. 
[14], [2] en bl., 344 [i.e. 347], 152, [20] p., [2] h. de grab. pleg. ; 4º.  
 
1. Histórico I. O3-11  
 
CCPB000037855-0893   
 
266  
Camerario, Bartolomeo, 1497-1564  
Bartholomaei Camerarii Beneuentani, De gratia et libero arbitrio, cum Ioanne Ca-
luino Disputatio. – Parisiis : ex typographia Matthaei Dauîdis..., 1556.  
290, [2] p. ; 4º. 
 
1. Moral I. H3-15  
 
CCPB000000398-0 




Camus, Jean-Pierre, 1584-1652  
Quinta essencia del amor de Dios... : segun la doctrina del glorioso San Francisco de 
Salès... / publicado en frances por... Iuan Pedro Camus, obispo de Belley ; y en castella-
no por... Francismo [sic] de Cubillas Don-Yague ; con unas reglas para su mejor practi-
ca del Doctor Enrique Maria Boudon.    
 
1. Místico I. J4-4 
 
268  
Canisius, Petrus, sant, 1521-1597 
Commentariorum de Verbi Dei corruptelis tomi duo : prior de venerando Christi 
domini praecursore Ioanne Baptista : posterior de Sacrosanta Virgine Maria deipara 
disserit... / D. Petro Canisio Societatis Iesu... tum authore tum recognitore... ; accesit 
index copiosus. – Lugduni : expensis Petri Landry, 1584. 
[24], 160, [12] ; [24], 625, [46] p. : il. ; Fol.  
 




893 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
894 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem els 
exlibris manuscrits «De los Capuchinos de Mallorca», «Joannes Armengual» i «Ex libris Michaelis Cà-
neves», en la guarda anterior «Miguel Joan Ledesma». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de l’obra. Com a reforç del llom es reutilitza part d’un 
pergamí manuscrit en lletra gòtica i a tres tintes.   
895 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







       
269  
Caramuel Lobkowitz, Juan, 1606-1682  
Theologiae moralis fundamentalis liber primus [-quartus], de principiis moralibus. 
Expendens principia universalia tam speculativa quam practica, quae in omni materia, 
loco & tempore debent considerari. – Lugduni : ex officina Anissoniana, 1675-1676. 
4 v. ; Fol.  
 
1. Moral I. E3-1 
 
IT\ICCU\BVEE\047844896   
  
270 
Carlo Borromeo, sant, 1538-1584 
Pastorum instructiones à S. Carolo Borromaeo... / ac postea per Frac. Sylvium... 
praemittitur epistola pastoralis.    
 
1. Moral I. D1-12897 
     
271 
Carranza, Miguel Alfonso de, 1527-1607 
Primera parte del Cathecismo, y Doctrina de religiosos novicios, professos, y mojas, 
ansi de la orden... del Carmen, como de las otras Ordenes de la Iglesia de Dios... Tiene 
cuatro Tablas... / Por el Padre Maestro Fray Miguel Alfonso de Carrança. – En Valencia 
: Impressa en casa de Iuan Chrysostomo Garriz... : Vendense en el Convento de nuestra 
Señora del Carmen..., 1605.  
[16], 452, [60] p. ; Fol.  
 
1. Místico I. J5-8 
 
CCPB000051607-4898 
   
272 
Carrillo, Martín, 1561-1630  
Anales cronologicos del mundo / del abad de Monte-Aragon... don Martín Carrillo. 
– En Zaragoça : en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia : a costa de 
Pedro Escuer..., 1634. 
[14], 525, [1] h. ; Fol.  
 





896 Consten en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. No especifica a quin dels 
quatre volums es refereix.  
897 En l’índex de 1823 indica que el format és 12º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
898 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
899 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Cartagena, Juan de, 1563-1618 
Selectarum disputationum in quartum sententiarum tomus primus : in quo de sacra-
mentis in genere ac de instrumentali eorum efficinetia diserté & copiosè pertractur / 
auctore F. Ioanne de Carthagena. – Romae : apud Stephanum Paulinum, 1607.  
[8], 397 [i.e. 387], [12] p. ; 4º.  
 
1. Moral I. E2-15  
 
CCPB000180181-3     
IB-BPM, 23.102 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.900 
 
274 
Cassanyes, Iu, actiu segle XVII-segle XVIII  
Sermones de las ferias quartas de Quaresma, predicados y dirigidos a la sacra, cesa-
rea, catolica y real magestad de la Emperatriz y Reyna nuestra señora, (que Dios guar-
de), en la Capilla Real de Barcelona, en el año 1713 / por el D.D. Yvo Cassañes... ; sa-
len a luz de orden de su magestad. – Barcelona : por Rafael Figuerò..., 1713. 
[16], 302, [2] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S4-1 
 
CCPB000126311-0901   
   
275 
Cassià, Joan, 360-430/435  
Ioannis Cassiani eremitae De institutis renuntiantium libri XII collationes sanctorum 
patrum XXIV : ab innumeris pene mendis... expurgatae... ; adiecte sunt quarundam obs-
curarum dictionum interpretationes ordine alphabeti dispositae & obseruationes in loca 
ambigua & minus tuta, quae pium lectorem offendere possent. Praeterea indices duo 
testimoniorum sacrae scripturae quae a Cassiano vel explicantur, vel aliter quàm vulgata 
editio habet citantur; index postremo rerum memorabilium : accessit Regula S. Pacho-
mij quae a S. Hieronymo in latinum sermonem conuersa est, multo emendatior quàm 
antea. –  Romae : ex Typographia Vaticana, 1588.  
[16], 749, [27] p., [1] en bl. ; 8º. 
 




900 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del conbento de los Capuchinos». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.5.» seguit de 
l’autor, títol i part de l’obra enquadrat. S’entreveu el text anterior, també de la signatura «E2».  
901 Consta en l’índex de 1823. 
902 Consta en l’índex de 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 4.852 localitzem l’exlibris 
manuscrit «Es de la librería de Capuchinos de Mallorca» i els cancel·lats «Joannis Pauli Ferragut Presby-
teri» i «Dr. Franci. de Togores». En el full de registre trobem l’exlibris cancel·lat «Joannis Pauli Ferragut 
Presbyteri». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «Y1» seguida de l’autor, títol, un motiu ornamental entrellaçat i el número de volum del pres-
tatge. Els talls són motejats amb tinta negra.  









Castell, Antoni, 1536-1640? 
Theorica y pratica de boticarios : en que se trata de la arte y forma como se han de 
componer las confectiones ansi interiores como exteriores / por Fray Antonio Castell... 
– En Barcelona : en casa Sebastian de Cormellas, 1592.  
[16], 347, [13] h. ; 4º (15 cm).  
 





Castilla, Francisco de  
Theorica de virtvdes en coplas y c¯o c¯omento / c¯opuesto por don Francisco de 
Castilla. Y otras obras suyas en metro. – Impresso en Alcala : en casa de Francisco de 
Cormellas y Pedro de Robles : Venden se en casa de Luys Gutierrez Librero, 1564. 
[8], 192, [6] h. ; 8º. 
 
1. Místico I. K2-11  
 
CCPB000004665-5 
IB-BPM, 12.717 -- Ex-libris ms.: "De los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.904 
      
278 
Castillo, Martín del, m. 1690  
Diui Petri Chrysologi Archepiscopi Rauennatis sermones aurei ad exemplar ad 
exemplar seraphicae... : nunc recens in gratiam Diuini Verbi Concionatorum, addita 
Sanctissimi Doctoris Vita, necnon & eiusdem ad Eutychetem Epistola notis parter elu-
cidatá, prodeunt in lucem / opera & labore... Martini del Castillo. – Lugduni : FFr. 
Anissoniorum, & Ioan Poysuel, 1676. 
[76], 620, 198] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X3-7  
 
CCPB000055315-8 
IB-BPM, Mont. 8.574 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.905 
 
 
903 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
904 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la coberta localitzem 
l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori 
Fiol Pri.» i l’anotació del títol i autor. En la guarda posterior també es troben diferents anotacions manus-
crites a mode de proves d’escriptura. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit i enquadrat, l’autor i títol l’autor i el títol, s’entreveu el text anterior. 
905 Consta en el l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la coberta localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del cto. de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la 
romana amb nervis aparents en el llom. No es conserva bona part del llom, només l’entrenervi amb el 
teixell on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor i el títol, emmarcats per decoració daurada de 
filigrana. En els talls s’observen restes de motejat vermell.  








Castillo, Martín del, m. 1690  
Tractatus panegyricus de Sanctissima Maria Domina nostra in Debbora et Iahele, ve-
teris testamendi Heroissis... : ad caput IV. & V. libri Iudicum : additi sunt ad calcem 
illustrationum panegyricarum sermones sex... : cum indicibus quinque. – Genuae : 
sumptibus Ioannis Saluatoris Perez..., 1690. 
[48], 480, [46] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. A3-3  
 
CCPB000054438-8 




Castillo y Artiga, Diego del, 1605-1670  
De ornatu et vestibus Aaronis sive Commentarii litterales et morales in caput 
XXVIII Exodi / a doctore D. Didaco del Castillo et Artiga... ; additi sunt indices quin-
qué.  
 
1. Expositivo 2. Predicable I. A3-4 
 
281  
Castro, Alfonso de, 1495-1558  
Aduersus omnes haereses Lib. quatuordecim, De iusta punitione haereticorum Lib. 
tres, De potestate legis poenalis Lib. Duo. – Parisiis : apud Michaelem Sonnium via 
Iacobea, sub scuto Basiliensi, 1571.  
[32] h., 1932 col. ; Fol.  
 
1. Escolástico 2. Moral I. P5-8 II. H5-1  
 
CCPB000030772-6 
IB-BPM, Mont. 479 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos -- Enc. perg.907 
 
282  
Castropalao, Hernando de, 1583-1633  
R.P. Ferdinandi de Castro Palao... Soc. Jesu... Operis moralis de virtutibus et vitijs 
contrarijs in varios tractatus et disputationes theologicas distributi pars prima [-septima]. 
 
1. Moral I. E3-6 II. E3-7 III. E3-9 IV. E3-10 V. E3-11 VI. E3-12908  
 
906 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A la coberta localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del cto. de los Capuchinos» i en la guarda anterior «De la librería del convento de 
Capuchinos de la Immaculada Concepción de Mallorca». L’enquadernació és en pasta espanyola amb 
nervis aparents en el llom on indica, a la part superior l’etiqueta manuscrita «A.12.», i en lletres daurades, 
el nom de l’autor i el títol, emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 
907 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos 
de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom amb nervis aparents i on indica, en 
manuscrit, a la part superior la signatura «D.» seguida de l’autor i títol. 









Castropalao, Hernando de, 1583-1633  
R.P. Ferdinandi de Castropalao... Societatis Iesu... Operis moralis de virtutibus et 
vitiis contrariis, in varios trac[t]atus & disputationes theologicas distributi pars tertia... : 
duplici indice illustrata. – Lugduni : sumpt. Ioan. Bap. Deuen[e]t..., 1649. 
[12], 520, [10] p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. E3-8 
 
CCPB000159905-4 
IB-BPM, 19.473 -- Portada det. afectando al título y al pie de imprenta -- Ex-libris ms. 
de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg. det.909 
     
284  
Català, Joan Baptista, 1624-1678 
Deuocion de la buena muerte que se haze los viernes en muchas iglesias de la Com-
pañia de Iesus : con vn exercicio de meditacion y otras devociones / que recopiló... Ig-
nacio de Santa Maria. – En Valencia : por Geronimo Vilagrasa..., 1668.  
542 p. ; 16º.  
 
1. Místico I. K2-29  
 
CCPB000161673-0 
IB-BPM, 20.784 -- Ex-libris ms. de los P.P. Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.910 
 
285  
Catalunya. Diputació del General 
Libre dels quatre senyals del General de Cathalunya : Contenint diversos capitols de 
Cort, Ordinations, declarations, privilegis y Cartas Reals fahents per lo dit General. – En 
Barcelona... : en casa de Hieronym Margarit, 1634. 
[40], 340, 43] p. ; 4º. 
 




286   
 
908 En l’índex de 1823 indica que els 7 volums infòlio són publicats a Lió entre 1646 i 1656. Apareixen en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
909 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.15.» seguida de les dades enquadrades de 
l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també de la signatura «E3». 
910 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de la librería de los P.P. Capuchinos de Mallorca». En la guarda anterior diferents anotacions ratlla-
des entre les que trobem «Bernardino Guardián Capuxios 173[4?]». L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, les dades de l’autor i el títol. 
911 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos / Pii Quinti Pont. Max. iussu 
editus. – Venetiis : apud Christophorum Zanettum, 1570. 
[44], 726 [i.e. 722] p. ; 12º.  
 





Caussin, Nicolas, 1583-1651  
La Corte Santa / escrita en frances por... Nicolas Causino de la Compañia de Jesus... 
; traducida en castellano por don Francisco Antonio Cruzado y Aragon ; tomo primero 
que contiene tres tratados. – Barcelona : por Rafael Figuerò a su costa y vendense en su 
casa, 1696. 
[14], 482, [16] p., [2] en bl. ; Fol. 
 
1. Predicable I. T4-8  
 
CCPB000039030-5 
IB-BPM, 11.540 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.913 
 
288  
Caussin, Nicolas, 1583-1651  
La Corte Santa / escrita en frances por... Nicolas Causino, de la Compañia de Jesus... 
; traducida en castellano por don Pedro Gonzalez de Godoy ; tomo segundo que conti-
ene tres tratados. – Barcelona : en la imprenta de Rafael Figuerò..., a su costa y vendese 
en su misma casa, 1698.  
[12], 410, [18] p. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-9 
 
CCPB000039033-X 
IB-BPM, 11.541 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.914 
 
289  
Caussin, Nicolas, 1583-1651  
La Corte Santa / escrita en frances por... Nicolas Causino de la Compañia de Jesus... 
; traducida en castellano por don Pedro Gonzalez de Godoy ; tomo tercero que contiene 
tres tratados. – Barcelona : en la imprenta de Rafael Figuerò... a su costa, y vendese en 
su misma casa, 1698. 
[12], 386, [22] p. ; Fol.  
 
912 Consta en l’índex de 1823. 
913 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de Hos. Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part 
superior la signatura «R4» seguida de les dades de l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
914 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Ma-
llorca» i en la guarda anterior «De los Capuchinos de Mallorca año 1715». L’enquadernació és en perga-
mí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «R4» seguida de les dades de 
l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 








1. Predicable I. T4-10 
 
CCPB000039036-4 
IB-BPM, 11.542 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.915 
 
290 
Caussin, Nicolas, 1583-1651 
La corte divina o Palacio celestial / escriviola en lengua latina... Nicolas Causino, de 
la Compañia de Jesus... ; tomo quarto que contiene quatro tratados. – Barcelona... : su 
impressor Rafael Figuerò... a su costa, vendese en su casa..., 1698. 
[16], 504, [16] p. ; Fol. 
  
1. Predicable I. T4-11 
 
CCPB000039040-2 
IB-BPM, 17.783 -- Deteriorado por parásitos -- Ex-libris ms.: "Del Convento de Ca-
puchinos de Mallorca" -- Enc. perg.916 
 
291  
Caussin, Nicolas, 1583-1651  
Padre espiritual, tratado de su gouierno segun el espiritu del glorioso San Francisco 
de Sales / sacado de sus obras y enseñanzas por el padre Nicolas Causino de la Compa-
ñia de Iesus ; traducido y ampliado por... Francisco de Cubillas Don-Yague ; van añadi-
das al final unas Reglas para examinar y discernir el interior aprovechamiento de un 
alma, [por el Padre Fray Tonias de Iesus... de los Descalços carmelitas...] ; con una bre-
ve Instruccion de confessores... y unas Maximas espirituales sacadas de las obras del 
mismo santo, por... Francisco de Cubillas. – En Madrid : en la oficina de Melchor San-
chez : a costa de Gabriel de Leon..., 1678.  
[8], 372 [i.e. 374], [10] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-6 
 
CCPB000039051-8917 
    
292 
Cavalleria, Pedro de la, s. XV 
Tractatus zelus Christi contra iudaeos, sarracenos, & infideles / ab... Petro de la Ca-
ualleria, hispano... compositus nec vnquam impressus ; quem... don Martinus Alfonsus 
 
915 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos 
de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior 
la signatura «R4» seguida de les dades de l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
916 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos 
de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior 
la signatura «R4» seguida de les dades de l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
917 Consta en l’índex de 1802. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.904 localitzem l’ex dono en 
cal·ligrafia de Buenaventura de Zaragoza «A uso del convo. de Capuchis. diole D.D. Pedro Pablo Nieli 
1696». L’enquadernació és en pasta espanyola, en el llom amb nervis aparents i on indica, en etiquetes 
manuscrites, el títol de l’obra. 







Viualdus hispanus... glossis... illustratum ; indice... & numeris marginalibus auctum 
exornatumque edit... ; tractatus accessit à Samuele Rabbi ad Isaach Rabbi conscriptus... 
; eiusdem R.D. Don Martiní Alfonsi Viualdi studio in lucem reuocatus. – Venetijs : 
apud Baretium de Baretijs, 1592. 
[68], 156 ; [8], 19 h. ; 4º. 
 
1. Escolástico I. P3-14 
 
CCPB000152496-8 




Scala Parnassi omnibus gradibus suis absoluta : opus tripartitum... / opera et labore... 
F. Ludovici Canalli, Minoritae Observantiae. – Lugduni : sumpt. Laurentij Durand & 
Laurentij Arnaud, 1690. 
[24], 1068, [1] p., [2] h. pleg., il. ; 8º. 
 
1. Histórico I. O2-15 
 
CCPB000244692-8 o CCPB000183868-7919 
 
294  
Cavero, José Nicolás 
Anti-agredistae parisiense sexpugnati siue Apologeticae dissertationes aduersus 
quosdam parisienses censuris infectatos complures propositiones, à venerabili matre 
Maria a Iesu vulgo de Agreda, sua prima parte mysticae Civitatis Dei assertas / autho-
re... Fr. Iosepho Nicolao Cauero... Regalis Ordinis... de Mercede Redemptionis Capti-
vorum. – Caesar-Augustae : in Officinâ Dominici Gascon... : Didacus de Larumbe... 
excudebat, 1698. 
[60], 264, [4] p. ; 4º.  
 
1. Escolástico I. P3-15 
 
CCPB000039059-3 




918 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem els 
exlibris manuscrits «Dor. J.M. Ramírez», «Es de los P.P. Capuchinos de Mallorca» i «Est Perpiñá et 
Llabrés». Al final de l’obra trobem l’anotació «En cinco de nobe. de 1616 corregí este libro por mandado 
de los S. Inquisidores de Cora. Fecho ut scripa. Juan Julio Altamirano». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D.3.» i enquadrat, les dades de 
l’autor i títol de l’obra.  
919 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM.  
920 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible 
i en el llom indica en manuscrit, a la part superior la signatura «.3.» i enquadrat, les dades de l’autor i títol 
de l’obra, es pot entreveure el text anterior. 








Cea, Diego de 
Archielogia sacra principum apostolorum Petri et Pauli : in libros duos redacta, cum 
indice et copia ad conciones per totum annum... / aucthore... P.F. Didaco de Cea... fami-
lia de Observ¯atia S.P.N. Francisci. – Romae : typis Ludouici Grignani, 1636.  
[24], 812, [62] p. ; 4º (25 cm). 
 
1. Predicable I. T4-17 
 
CCPB000149136-9921   
  
296 
Ceballos Saavedra, Carlos 
Ideas del pulpito y teatro de varios predicadores de España : en diferentes sermones 
panegyricos, de ocasion, funebres y morales / recogidos, añadiendo indices a diferentes 
ocasiones de Aduiento y Quaresma, por... don Carlos Zeballos Saavedra... ; primer to-
mo. – En Barcelona : en casa de Sebastian y Jayme Matevad..., 1638. 
[44], 534, [50] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S3-27  
 
CCPB000038521-2922   
  
297 
Cebrià, sant, bisbe de Cartago, aproximadament 205-258  
Beatissimi Cecilii Cypriani carthaginensi¯u… Opera hinc inde excerpta. – [Parr-
hisiis] : s¯uptibus Magistri Bertholdi Rembolt & Ioannis VVaterloes ([1512]).  
1 v. ; 4º (22 cm).  
 
1. Predicable I. T1-1 
 
CCPB000361737-8923   
 
298  
Cedó, Francesc Epifani, -1671  
Corona dolorosa y ramillete historico : exercicio espiritual para los que se precian de 
siervos humildes de Maria... / compuesto por... Fr. Francisco Epiphanio Cedo. 
 
1. Místico I. J2-13 924 
 
299 
Ceita, João de, 1578-1633 
 
921 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
922 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
923 Consta en l’índex de 1823. 
924 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB localitzem a un 
exemplar de l’edició de Barcelona de 1664 per Matevat (IB-BPM, 21.235, CCPB000159855-4), però a 
més de l’exlibris manuscrit del convent dels Caputxins de Mallorca s’acompanya de l’exlibris «Juan 
Amengual Prevera 1763», per tant ha de ser un altre exemplar o d’una altra edició.  







Sermones de Christo y su madre y del santissimo sacramento / compuestos en len-
gua portuguesa por el padre F. Juan de Zeyta de la orden del P. S. Francisco ; y traduzi-
dos en la castellana por el padre Fray Hernando de Camargo predicador de la orden de 
S. Agustin... ; impressos a instancia del P. Maestro Fray Tomas de Antillon... de la 
misma orden. – En Çaragoça : por Pedro Cabarte..., 1625. 
[8], 578, [34] p. ; Fol.  
 
1. Predicable II. V3-9  
 
CCPB000039083-6925   
  
300  
Celada, Diego de, m. 1661  
Iudith illustris perpetuo commentario litterali & morali : cum tractatu appendice de 
Iudith figuratâ... / auctore R. P. Didaco de Celada, monteladensi, societatis Iesu. – Lu-
gduni : sumpt. haered. P. Prost, Philippi Borde & Laurentij Arnaud, 1648.  
[20], 710, [98] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z4-1  
 
CCPB000050006-2926   
   
301 
Celada, Diego de, m. 1661 
R.P. Didaci de Celada... Commentarius litteralis ac moralis, in Tobiae historiam. – 
Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde, et Guill. Barbier, 
1664. 
[28], 744, [112] p. ; Fol.  
 





Celada, Diego de, m. 1661  
R.P. Didaci de Celada... Societatis Iesu... In Rutham commentarij litterales & mora-
les : cum duplici tractatu appendice... : cum quinque indicibus. – Lugduni : sumptibus 
Petri Rigaud, & Antonii Iullieron..., 1651. 
[18], 604, [120] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. &4-12 
 
CCPB000122212-0928   
     
 
925 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
926 Consta en l’índex de 1823. 
927 Consta en l’índex de 1823. 
928 Consta en l’índex de 1823. 








Cenedo, Juan Jerónimo, m. 1619  
Pobreza religiosa / declarada por... Fray Iuan Geronimo Cenedo de  la Orden de 
Predicadores. – En Zaragoça : por Iuan de la Naja y Quartanet..., 1617. 
[16], 510, [2] en bl., [32] p. ; 4º.  
 





Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616  
Primera parte de la Galatea, diuidida en seys libros / c¯opuesta por Miguel de Ceru-
antes.   
 
1. Histórico I. O2-1930  
 
305 
Chasseneux, Barthélemy de, 1480-1541 
Catalogus gloriae mundi / D. Bartholomaei Cassanaei... ; opus ad omnes publicas et 
quotidianas actiones... ; in XII libros diuisum ; nunc denuo accuratissime emendatum ac 
nouis figuris elegantissime illustratum. – Francofurti ad Moenum : impensis Sigismundi 
Feyerabendii, 1579 (apud Georgium Corvinum). 
[12], 393 [i.e. 396] h., [12] h. pleg. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V5-16 
 
CCPB000029263-X931   
  
306 
Chirino de Salazar, Fernando, 1576-1646  
Ferdinandi Quirini de Salazar conchensis e Societate Iesu theologi... Expositio in 
proverbia Salomonis. Tomus primus [-alter].    
 
1. Expositivo I. A3-1 II. A3-2932 
 
307   
Chorus poetarum classicorum duplex sacrorum et profanorum lustratus illustratus... : 
auctus musaeo rhetorico & poëtico in omnes poëtas, Kalendario itero pontificio & rusti-
co romanorum cum notis in fastos Omid. et membranulis aliquot. – Lugduni : apud Lu-
dovicum Muguet..., 1616 (ex Typographia Claudii Cayne, 1615). 
[40], 4 p., col. 5-3292, 8 p., col. 17-526, [44] p. ; 4º. 
 
 
929  Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.060 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part supe-
rior la signatura «E» seguida del títol de l’obra, es pot entreveure el text anterior. 
930 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
931 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
932 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 












Ciceró, Marc Tul·li, 106 aC-43 aC  
[Commentaria in officia Cic.]. – [S.l. : s.n., s.a.] . 
142 p. ; 8º. 
 
1. Histórico I. O1-4 
 
CCPB000671606-7934     
 
309 
Ciceró, Marc Tul·li, 106 aC-43 aC  
Los deziseis libros de las Epistolas o Cartas de M. Tulio Ciceron vulgarmente lla-
madas familiares / traduzidas de lengua latina en castellana por el doctor Pedro Simon 
Abril... ; con vna Cronologia de veynte y vn consulados y las cosas mas graues que en 
ellos sucedieron. – En Barcelona : en la Emprenta de Iayme Cendrat, 1600.  
[8], 431, [1] h. ; 8º.  
 
1. Histórico I. O2-7  
 
CCPB000152514-X 
IB-BPM, 17.933 -- Ejemplar oxidado y deteriorado por parásitos portada deteriorada 
por parásitos -- Ex-libris ms. "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.935 
 
310 
Ciceró, Marc Tul·li, 106 aC-43 aC  
M.T. Ciceronis Epistolarum quas appelant familiares libri XVI / cum auctoris vita et 
argumentis à Paulo Manutio editis. – Barcinonae : ex Typogr. Bartholomaei Giralt..., 
1716. 
[8], 615, [25] p. ; 8º. 
 
1. Histórico I. O1-18  
 
CCPB000619901-1936   
   
311 
Ciceró, Marc Tul·li, 106 aC-43 aC  
 
933 Consta en l’índex de 1823. 
934 L’exemplar IB-BPM, 21.953 està mancat de bona part de la portada, només conserva la marca que 
representa un lleó portant una columna, no hem localitzat l’impressor a qui pertany. Les dades de títol i 
autor són extretes de la capçalera. L’enquadernació és en pergamí a la romana.  
935 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, el traductor, títol i lengua del document.  
936 Consta en l’índex de 1823. 







Thesaurus M. Tullii Ciceronis / [a Carolo Stephano concinnatus]. – Parisiis : apud 
Carolum Stephanum, 1556.  
[6], [2] en bl., 1591 p. ; Fol.  
 
1. Histórico I. O4-1 II. O4-2  
 
CCPB000005450-X 
IB-BPM, 17.981-82 -- Ejemplares deteriorados por parásitos. Faltan p. [13-16] del prin-
cipio del v. 1 -- Ex-libris ms.: "es del Ss. Lledo" (v. 1), "Es de los capuchinos de Ma-
llorca", "Est Sebastianis Lledo et Ferrejans... di" (v. 1), "Est Sebastianis Lledo et Ferre-
jans... bu..." (v. 2) -- Enc. perg.937 
 
312 
Ciril d’Alexandria, sant, 380-444 
Divi Cyrilli Alexandrini de adoratione in spiritu et veritate, et spiritali totius Legis 
Mosaicae in religione christiana obseruantia, dialogorum libri Septemdecim quorum 
primus antea quidem cum reliquis eiusdem patris operibus editus nunc antem à graeco 
de nouo recognitus una cum aliis sexdecim nunc primum ex pluribus graecis exemplari-
bus manuscriptis desumptis. – Lugduni : sumptibus Sib. a Porta, 1588.  
24, 454, [26] p. ; 4º. 
 





Clavería, Juan, 1581-1651 
Eleccion de prelado conforme a la doctrina del... doctor S. Thomas de Aquino y 
eminentissimo cardenal Cayetano / discurso solido que escrivio... Fr. Iuan Claveria, hijo 
y regente del Real Convento de Predicadores de Zaragoza.    
 
1. Moral 2. Histórico I. E2-26 II. O1-19939  
  
314 
Clavius, Christophorus, 1538-1612  
Christophori Clauii... ex societate Iesu, In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco com-
mentarius... / nunc quarto ac ipse auctore recognitus.   
 
 
937 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 17.981 localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallorca» i «Est 
Sebastiani Lledó et Ferretjans Prbi.», en la guarda anterior «Es del Sr. Lledó». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i número de volum, els talls 
són tintats de vermell. S’entreveu el text anterior, també els diferents canvis de signatures.  
En la guarda anterior de l’exemplar IB-BPM, 17.982 localitzem l’exlibris manuscrit «Est Sebastiani Lle-
dó et Ferretjans Pbris.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor, títol i número de volum, els talls són tintats de vermell. S’entreveu el text anterior, també els 
diferents canvis de signatures. 
938 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
939 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º. 







1. Histórico I. O3-13940    
   
315  
Clenardus, Nicolaus, 1495-1542 
Institutiones absolutissimae in graecam linguam item annotationes in nominum ver-
borumque difficultates investigatio thematis in verbis anomalis... / N. Clenardo autore ; 
cum praxi siue usu praeceptorum grammatices per P. Antesignanum. – Lugduni : Apud 
Antonium Gryphium, 1564. 
126 p., [2] en bl. ; 44 [i.e.54], [2] ; 48 p. ; 8º. 
 
1. Histórico I. O2-19 
 
CCPB000005682-0941   
  
316  
Clicthove, Josse, 1472?-1543  
De vita et moribus sacerdotum opusculum singularem eorum dignitatem ostendens, 
& quibus ornati esse debeant virtutibus / authore Iudoco Clichthoueo... ; item sacri ca-
nonis missae paraphrastica explicatio per Michaelem suffraganeum moguntinum; Ioan-
nes Rokizana de septem sacrame[n]tis et de non scriptis traditionibus. – Parisiis : apud 
Viuantium Gaultherot, 1550. 
[4], 180 h. ; 12º (12 cm).  
 
1. Místico I. J2-6 
 
CCPB000905219-4942   
 
317  
Climent I, papa 
D. Clementis... opera : quae in hunc vsque diem extare comperta sunt... / Rufino To-
rano Aquileiensi interprete ; et Canones Apostolorum, ab eodem D. Clemente conscrip-
ti, & in unum congesti, ex aeditione veteri, & interpretatione Gregorii Haloandri. Insu-
per selectissimae vetustiss, Praesulum... epistolae, ad fidem veterum exemplarium Vic-
torinorum aliorumque fideliter restitutae. Adiecimus vero, eiusdem D. Clementis de 
rebus gestis, peregrinationibus & praedicationibus B. Petri... epitomen. – Coloniae 
Agrippinae : apud Ioannem Birckmannum, 1562.  
[28], 431 p., [1] en bl. ; Fol.  
 




940 Consta en l’índex de 1823. 
941 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
942 En l’índex de 1823 indica que és en format 16º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
943  Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Localitzem l’exemplar IB-BPM, Mont. 
7.282(1), enquadernat juntament amb l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.282(2), de Joan Damascè. En la part 
superior de la portada es troba l’exlibris manuscrit «V. Guillim MY 1606», mentre que en el costat es-
querre de la marca de l’impressor «Ex libris Hectoris Douurier Episcopi a comitis dolentis cmpty sttis.», i 
en el dret «De operibus huius authoris malesentit Bellarminus in libro De scriptoribus ecclesiasticis Her-









Colegio de Carmelitas Descalzos (Salamanca) 
Collegii Salmanticensis Fr. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli... Cursus 
theologicus summan theologicam Angelici Doctoris D. Thomae complectens: tomus 
secundus... : tractatus sextus de Trinitate. – Venetiis : Io. Petro Brigonci..., 1677. 
[22], 543, [35] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. [Sense signatura]  
 
CCPB000159831-7 
IB-BPM, 22.194 -- Sello de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.944 
 
319  
Coma, Pere Màrtir, aproximadament 1510-1578 
Doctrina christiana : vtilissima a tots los faels chrntians [sic] / composta per lo reue-
rent pare fra Pere Martyr Coma... – En Barcelona : en casa de Iaume Cortey, 1561. 
8º. 
 
1. Místico I. J1-23945  
 
320 
Coma, Pere Màrtir, aproximadament 1510-1578 
Libret intitulat directorium curatorum / compost per... fra Pere Martyr Coma bisbe 
de Elna... ; y ara en aquesta vltima impressio vist y regonegut per... Francesch Nauarro. 
– En Perpinya : en casa de Sampso Arbus : venense en casa de la viuda Ymberta, 1584. 
[11], 164, [9] h. ; 8º. 
 
1. Moral I. E1-3 
 
CCPB000005892-0946   
   
321 
Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate Iesu in uniuersam dialecticam Aris-
totelis... : prima [-secunda] pars.   
 
1. Escolástico I. Q2-1 II. Q2-2947   
 
rera circa annum 72». En la part inferior «Del convento de los PP. Capuchinos de Mallorca» a més del 
segell del convent. L’enquadernació és en pasta amb cada cara filetejada en or i un medalló central de 
motius vegetals entrellaçats. En el llom trobem nervis aparents i detalls de daurats, en una etiqueta ma-
nuscrita indica els autors i títols de les obres contingudes en el volum. 
944 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«C.13.», enquadrat el títol de l’obra i el volum, a l’extrem inferior el número en la prestatgeria. 
S’entreveu el text anterior.  
945 En l’índex de 1823 indica que és una edició de Barcelona de 1561 en format 8º. Apareix en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. Dades extretes de Palau (57.812, vol. 3, p. 567).  
946 En l’índex de 1823 indica que manca la portada. L’exemplar IB-BPM, 20.351 està mancat de la porta-
da i de les primeres pàgines. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la 
part superior la signatura «C.3.» i enquadrat l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 









Concili de Trento (1545-1563) 
Sacros. Concilij Tridentini canones et decreta. 
 
1. Moral 2. Histórico I. D2-1 II. O2948  
 
323 
Confetti, Giovanni Battista, s. XVI  
Collectio priuilegiorum sacrorum Ordinum Fratrum Mendicatium & non Mendicati-
um... / per R.D. Io. Baptistam Confettium... edita. – Florentiae : apud haeredes Iacobi 
Iunctae, 1598. 
[10], 240, [8] ; [2], 213, [7] p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-13 
 
CCPB000182037-0 
IB-BPM, Mont. 640 -- Ex-libris de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.949 
 
324  
Coninck, Giles de, 1571-1633  
Commentariorum ac disputationum in vniuersam doctrinam D. Thomae de Sacra-
mentis et censuris tomi duo / auctore Aegidio de Coninck Bellano, è Soc. Iesu. 
 
1. Moral I. F3-11950   
   
325 
Continente, Pedro Jerónimo, 1587-1651 
Predicacion fructuosa : sermones al espiritu sobre los motivos que ay mas poderosos 
para reducir los hombres al servicio de su criador... / compuesto por el P. Pedro Gero-
nimo Continente de la Compañia de Iesus. – En Çarago¯aa : por Iuan de Ybar, 1671. 
[8], 464, [8] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. T3-11 
 
CCPB000047448-7951 
   
326  
 
947 Consten en l’índex de 1823. 
948 Consta en l’índex de 1823. 
949 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. A l’extrem superior s’entreveu la 
signatura «G3». 
950 Consta en l’índex de 1823. 
951 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la contraguarda anterior 
de l’exemplar IB-BPM, 11.414 i invertit localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mall-
ca.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signa-
tura «T3» i en vertical, l’autor i títol.  







Corbera, Esteve de, 1563-1631 
Cataluña Illustrada : Contiene su Descripción en comun y particular con las Poblaci-
ones, Dominios y Successos desde el principio del Mundo asta que... fue libre de la Op-
presion Sarracena / escriuiola Esteuan de Corbera... ; Coregida [sic] y añadida de algu-
nas aduertencias y appendices concernientes a estas Illustraciones. – En Napoles : Por 
Antonino Gramiñani, 1678. 
[12], 458 p. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-5  
 
CCPB000039192-1952   
 
327 
Corpus Juris Civilis. Institutiones. Castellà i llatí  
Las Instituciones imperiales, o Principios del Derecho Civil : en latin y en romance / 
traduzidas por Bernardino Daza. – En Salamanca : en casa de Antonia Ramirez : a costa 
de Antonio de Figueroa librero, vendese en su casa..., 1627.  
[4], 516 [i.e. 520], [6] p., [2] en bl. ; 8º. 
 
1. Moral I. Daza, Bernardino, 1528-1584, trad. II. H1-1 
 
CCPB000039220-0 




Corrado, Pirro, 1602-1666 
Praxis beneficiariae recentioris libri V... / authore Pyrrho Corrado a Terranoua. 
 
1. Moral I. E4-13954   
   
329 
Corrado, Pirro, 1602-1666 
Praxis dispensationum apostolicarum... / auctore Pyrrho Corrado a Terranoua. – Ve-
netiis : apud Milochum, 1669. 
[10], 448, 44, [46] p. : il. ; Fol.  
 




952 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
953 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
nombroses anotacions manuscrites a més dels exlibris manuscrits «Es del cto. de Capuchinos de Mallor-
ca» i «Juan de Belm R.O.C.». En el full d’errates trobem una taula manuscrita dels continguts del volum 
amb indicació del títol de cada capítol i la pàgina corresponent. En la contraguarda posterior trobem dos 
dibuixos a tinta, una anotació ratllada i els exlibris «Fco. López a 2º día de Pascu» i el cancel·lat «De Don 
Diego (il·legible)». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
el traductor i títol. En els talls indica, en manuscrit, el títol i volum.  
954 Consta en l’índex de 1823. 











Cortiada, Miquel, -1691  
Don Michaelis de Cortiada... Decisiones cancellarij et sacri regij senatus cathaloniae 
sive praxis contentionum iudicialium et competentiarum regnorum inclytae Coronae 
Aragonum : tomus primus. – Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan & soc., 
1677. 
[12], 382 p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-4 
 
CCPB000156110-3956   
  
331  
Cortiada, Miquel, -1691  
Don Michaelis de Cortiada... Decisiones cancellarij et sacri regij senatus cathaloniae 
sive. Praxis contentionum iudicialium et competentiarum regnorum inclytae Coronae 
Aragonum : tomus secundus. – Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan, & soc., 
1677. 
[8], 296, [88] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-5 
 
CCPB000171993-9957   
  
332  
Cortiada, Miquel, -1691  
Don Michaelis Cortiada... Decisiones Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae 
sive Praxis contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum 
super reciproca in laicos & clericos jurisdictione : tomus tertius. – Lugduni : sumptibus 
Anisson & Posuel, 1699.  
[8], 579 p., [1] en bl. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-6  
 
CCPB000400553-8958    
 
333 
Cortiada, Miquel, -1691  
Don Michaelis de Cortiada... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus cathaloniae 
siue Praxis contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum 
 
955 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos del 
convento de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en 
pergamí a la romana, en el llom nervis aparents i, en manuscrit, l’autor i títol.  
956 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
957 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
958 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







super reciproca in laicos & clericos jurisdictione : tomus quartus. – Lugduni : sumptibus 
Anisson, & Posuel, 1699.  
[8], 460, [72] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-7 
 
CCPB000338037-8959    
 
334 
Cortiada, Miquel, -1691  
Decisiones reverendi cancellarii, et sacri regii senatus cathaloniae pro recto conten-
tionum, et competentiorum regnorum inclytae Coronae Aragonum super iurisdictione 
ecclesiastica in clerigos & laicos ; & iurisdictione seculari in laicos & clerigos / authore 
don Michaele de Cortiaga... ; pars quinta. 
 
1. Moral I. G3-8960    
 
335  
Coster, François  
Cincuenta meditaciones sobre toda la Passion de Christo Nuestro Señor. Compues-
tas en Latin por el P. F[ran]cisco C[os]tero... de la Compañía de IESUS. Traduzidas en 
Romance por el Pad[re] Diego Mirauete de la mesma Compañia. – En Caragoça : por 
los herederos de Iuan de Escarrilla : vendese en casa de Iuan de Bonilla, 1601.  
[16], 386, [2] h. en bl. ; 11 cm. 
 
1. Místico I. K2-23 
 
CCPB000584090-2  




Costurer i Garriga, Jaume, 1657-1715  
Disertaciones historicas del culto inmemorial del B. Raymundo Lullio Dr. iluminado 
y martir y de la inmunidad de censuras que goza su Dotrina [sic]: con vn apendiz [sic] 
de su vida [sic] / [Iayme Custurer] ; sacalas a luz la Vniversidad Lulliana del Reyno de 
Mallorca. – En Mallorca... : en la emprenta de Miguel Capò, 1700.  
LXXX, 737 [i.e. 739], [1] p., [1] h. de grab. pleg. ; 4º.  
 
 
959 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
960 En l’índex de 1823 indica que són cinc parts publicades a Lió entre el 1677 i el 1699. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Segons Palau (63.457, vol. 4, p. 150), «para completar juegos 
se reimprimieron tomos en Barcelona, 1686-89, y Gerona, Palol, 1699. La obra completa en Lugduni, 
Anisson et Poussel, 1699, y 1714».  
961 En l’índex de 1823 indica que el format és 16º. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Capnos. 
Malla.», en la contraguarda anterior es reutilitza un full manuscrit on indica invertit «Eseri al simple uso 
de Fr. Bernardo de Sn. Marcial, Subdiácono religioso Capuchino para los años del (il·legible) 1753». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, 
s’entreveu el text anterior. 







1. Histórico I. L2-1  
 
CCPB000039348-7962   
   
337  
Coton, Pierre, 1564-1626 
R.P. Petri Cotoni e Societate Iesu regi christianissimo a sacris Conciones siue Medi-
tationes de praecipuis fidei mysterijs, itemque de quatuor hominis novissimis. – Colo-
niae Agrippinae : apud Ioannem Crithium, 1617.  
[8], 588 [i.e. 578], [2] ; 400, [16] p. ; 8º. 
 
1. Predicable I. V1-8  
 
CCPB000481233-6963    
 
338  
Cottone, Antonio  
Antonii Cotonii Nicosiensis, Tertij Ordinis S. Francisci... Controuersiarum Celebri-
um ad statum & mores christianae reipublicae pertinentium ; libri decem: in quibus 
(Repudiata Summa Diana) uniuersa morum doctrina... in quauis communibus receptis-
que principiis, Quaestiones Celebriores... ; tomus prior, quinque libros complectens, de 
legibus, de sacramentis [et] sacrificiis, de clericis, de religiosis, de laicis. – Venetiis : 
apud Christoforum Tomasinum, 1661.  
[28], 711, [48] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. F5-8 
 
CCPB000496869-7964   
 
339  
Courtin, Pierre  
Collatio saporum sacrosancti corporis et sanguinis Christi : cum octo beatitudinibus 
ab eodem enunciatis per octavam dicti sacramenti aut per adventum praedicenda... / 
per... Petrum Courtum. – Lutetiae : apud Aegidium Beysium, 1585.  
117, [6] p. ; 8º.  
 
1. Predicable I. X1-19  
 
CCPB000029772-0 




962 Consta en l’índex de 1823. 
963 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
964 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
965 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem els 
exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos» i «Ex libris Nicolai Güells R.C.D.», en la guarda anterior «Es 
del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’intueix el text anterior. 







Covarrubias y Leyva, Diego de, 1512-1577  
Didaci Couarruuias a Leyua... Omnia opera : multo quam prius emendatiora ac mul-
tis in locis auctiora : in duos tomos diuisa... : ad finem appositus est rerum insignium 
index vtrique tomo communis & locupletissimus.    
 
1. Moral I. E3-16 II. E3-17966    
  
341  
Crespí de Borja, Luis, 1607-1663 
Respuesta a ciertas notas que hizo un doctor particular... al libro que compuso en de-
fensa de la proxima diffinibilidad de la Immaculada Concepcion... Luis Crespi de Bor-
ja... dala otro doctor particular llamado Sultipio Pesansio Belda. – [S.l. : s.n., 1659]. 
[4] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E4-16  
 
CCPB000494436-4967   
 
342 
Cuba, Johannes von, actiu 1484-1503 
Ortus sanitatis : De herbis et plantis. De animalibus et reptilibus. De auibus et volati-
libus. De piscibus et natatilibus. De lapidibus et in terre venis nascentibus. De urinis et 
earum speciebus. Tabula medicinalis cum Directorio generali per omnes tractatus. – 
[Estrasburgo? : Reinhard Beck?], 1517. 
[356] h. : il. ; Fol.  
 
1. Histórico I. O4-3 
 
CCPB000006966-3 
IB-BPM, 25.695 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.968  
 
343  
Cubero Sebastián, Pedro, 1645-aproximadament 1697 
Breue relacion de la peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo don 
Pedro Cubero Sebastian... / escrita por el mismo don Pedro Cubero Sebastian. – En Ma-
drid : por Iuan Garcia Infançon, 1680.  
[20], 360 p. ; 4º. 
 




966 Consten en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
967 Possiblement estava enquadernat amb altres obres formant un volum factici. Consta en l’índex de 
1823.  
968 Consta en l’índex de 1802. En la portada localitzem diferents exlibris manuscrits, a la part superior un 
de parcial il·legible, al centre cancel·lat «Est ex lib. Dris. Laurentii Fee» i un altre d’il·legible, i a la infe-
rior «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el 
llom nervis aparents i, en manuscrit, a l’extrem superior la signatura «O3», en l’entrenervi el títol enqua-
drat.     









Cubero Sebastián, Pedro, 1645-aproximadament 1697 
Descripcion general del mundo, y notables sucessos dèl. Compuesto por el dotor 
don Pedro Cubero Sebastian missionario apostolico del Asia... – En Napoles : por Salu-
ador Castaldo regio impressor, 1684.  
8, 446 i.e. 444, 8 p., 3 c. di tav. : antip. calcogr., ill. ; 4º.  
 
1. Histórico I. L2-9  
 
IT\ICCU\BVEE\041286970    
  
345 
Cutelli, Mario, 1589-1654  
De prisca et recenti immunitate ecclesiae ac ecclesiasticorum libertate generales 
controuersiae in duos libros distinctae... / auctore Mario Curtelli... ; tomus prior. – Ma-
triti : ex typographia Regia : expensis Gabrielis à Leon, 1649. 
[22], 520, [58] p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. G4-6 
 
CCPB000182489-9971     
 
346 
D’Amato, Elia, 1657-1748  
Il coro delle scienze, ragunate a commendar le grandezze di Maria, e de santi. Pane-
girici sacri del p. maestro Elia Amato, da Montalto... – In Napoli : nella stamperia di 
Paolo Severini, 1710. 
48, 436, 20 p. ; 12º.  
 





Dadré, Jean, 1550?-1617 
Loci communes similium ex omni propemodum antiquitate tam sacra quam propha-
na collectorum... / per Ioannem Dadraeum. – Coloniae Agrippinae : in Officina Birck-
mannica : sumptibus Arnoldi Mylij, DMXCIV [i.e. 1594]. 
[12], 459 [i.e. 549], [6] h. ; 8º.  
 




969 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
970 Consta en l’índex de 1823. 
971 En l’índex de 1823 indica que de dues parts falta la segona.  
972 En l’índex de 1802 indica que el forma és en 8º. 







IB-BPM, Estelrich 7.160 -- Carcoma. Manchas de humedad -- An. ms. "... al Conv\pto\s 
de los Capuchinos de Mallorca" y "Ex libris Nicolaij..." en port. -- Olim: Estelrich 7.916 
-- Enc. perg.973 
    
348  
Dameto, Joan Baptista, 1554-1633  
Historia de San Iñigo... / compuesta por el P. Iuan Baptista Dameto. – En Çaragoça : 
por Iuan de Lanaja y Quartanet..., 1612.  
[8], 78 h. ; 4º.  
 
1. Místico I. Lanaja Quartanet, Juan de, imp. I. J3-16  
 
CCPB000037730-9974   
  
349 
Dameto, Joan Baptista, 1554-1633   
La historia general del Reyno Balearico... / Juan Dameto. – En... Mallorca : en casa 
de Gabriel Guasp, 1633.  
[16], 438, [6] p. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-6  
 
CCPB000033589-4975   
   
350  
Damhoudere, Joost de, 1507-1581 
Pupillorum patrocinium legum et praxeos studiosis non minus vtile quam necessari-
um iconibus materiae subiectae conuenientibus illustratum iam denuo vigili cura & non 
poenitenda accessione locupletatum : item de magnificentia politiae amplissimae ciuita-
tis brugarum cum eiusdem topographia et in laudem amplissimi senatus oratione ; Sub-
hastationum compendiosa exegesis iterum recognita et locupletata / authore... Iodoco 
Damhouderio. – Venetiis : Apud Io. Antonium Farreum, 1572.  
40, 183, 1 p. ; 8º.  
 
1. Moral I. E2-20  
 
CCPB000007101-3976   
   
351  
Decio, Filippo, 1454-1536 o 7  
 
973 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’ex dono manuscrit «Diolo al convto. de los Capuchinos de Mallorca» i l’exlibris «Ex libris Nicolaii 
Güells R.C.D.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol. S’intueix el text anterior, també la signatura «X1». No conserva el full de la contraguarda, 
es pot observar que s’ha reutilitzat un altre imprès per reforçar el llom. 
974 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
975 Consta en l’índex de 1823. 
976 Consta en l’índex de 1823. 







Philippus Decius In tit. FF. de regulis iuris : cum additionibus D. Hieronymi Cu-
chalon... et annotationibus analyticis Caroli Molinae. – Lugduni : apud Ant. Vincenti-
um, 1553 (excudebat Petrus Fradrin).  
[54],431,[1] p. : il. ; 8º.  
 
1. Moral I. D1-10  
 
CCPB000232348-6 
IB-BPM, 17920 -- Deteriorado por parásitos. Falto de p. [3 a 6] del comienzo -- Ex-
libris ms.: "es del convento de Capuchinos de Mallorca", "es de fr. lledo", "Don Joan 
Bennasser R\ptor\s" "es de los Capuchinos" (en portada), "S\pte\s Inqûois comisse et 
iuxtacig Indice An. 1640 die 11 februar. 1649. V\pt\s. fr. Vinc\p9\s Pom ord. Pred\pis\s" 
"vidit bernardus crespinus" "Por m\pd\s Sancho Ortiz degaray" (en pág. [1] del final) -- 
Enc. perg. deteriorada.977 
 
352  
Del Bène, Tommasso, 1605-1673 
R.P.D. Thomae Delbene Marubiensis Clerici Regularis... De immunitate et iurisdic-
tione ecclesiastica : opus absolutissimum, in duas partes distributum... : pars prior [-
posterior].    
 
1. Moral I. D3-3 II. D3-4978 
 
353 
Del Bène, Tommasso, 1605-1673  
R.P.D. Thomae Del Bene Clerici Regularis... De officio S. Inquisitionis circa haere-
sim. Pars prior [-posterior].    
 
1. Moral I. D3-1 II. D3-2979 
  
354  
Del Rio, Martin Antoine, 1551-1608  
Disquisitionum magicarum libri sex... / auctore Martino Del Rio Societatis Iesu. 
 
1. Moral I. D2-15980 
 
355 
Del Rio, Martin Antoine, 1551-1608  
 
977 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la contraguarda anterior 
localitzem els exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó» i «Es del convento de Capuchinos de Mallorca», en 
la pàgina de cortesia «Dor. Joan Bennàsser Rtor., costa 3 Fr. cas.» i en la portada «Es de los Capuchinos». 
En el darrer full de l’obra trobem les anotacions dels censors, l’exemplar presenta nombroses citacions i 
paràgrafs ratllats o coberts amb papers com a conseqüència de la revisió. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’intueix el text anterior, també la 
signatura «D1».   
978 Consta en l’índex de 1823. 
979 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
980 Consta en l’índex de 1823. 







In Canticum Canticorum Salomonis... / haec collectore Martino del Rio. – Lugdvni : 
sumptibus Horatij Cardon, 1604.  
[16], XLV, [3], 672, [80] p. ; 4º.  
 
1. Expositivo I. B2-5 
 
CCPB000041572-3 
IB-BPM, Mont. 8.011 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.981 
 
356 
Despautère, Jean, 1460-1520  
Prima pars grammaticae / Ioannis Despauterii Niniuitae ; diligenter ab Ascensio re-
cognita & impressa... ; additus est praeterea index. – Lugduni : [Laurent Hylaire], 1536 
(impressum per Theobaldum Payen).  
[10], lxxxvij, [1] h. ; 4º.  
 
1. Histórico I. O3-3 
 
CCPB000007494-2982     
 
357  
Dezza, Massimiliano, 1628-1704 
Orationi sacre / di Massimiliano Deza Lucchese della Congregatione della Santissi-
ma Madre di Dio... ; parte prima. – Venetia : presso Giacomo Tomasini, 1704.  
309, [3] p. : il. ; 8º. 
 
1. Predicable I. S1-22  
 
CCPB000167797-7 
IB-BPM, 1.331 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.983 
 
358 
Dezza, Massimiliano, 1628-1704  
[Orationi sacre / di Massimiliano Deza Lucchese della Congregatione della Santis-
sima Madre di Dio... ; parte II]. – [S.l. : s.n., s.a.].  
323, [15] p. ; 8º. 
 
1. Predicable I. S1-23 
 
 
981 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la coberta es localitzen 
els exlibris manuscrits «Es del cto. de Capuchinos de Mallca.» i altres de cancel·lats «De la heretat de 
(il·legible) Hieromy. Vallès Pre.» i il·legibles. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica 
en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’intueix el text anterior. En el tall inferior indica, en manuscrit, 
l’autor i títol.  
982 Consta en l’índex de 1823. 
983 En l’OPAC SBN indica que el format és en 12º. Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«X1» i enquadrat, l’autor, títol i volum, s’intueix el text anterior. 










Diana, Antonino, 1585-1663  
R.P.D. Antonini Diana... Coordinati, seu Omnium resolutionum moralium, ejus 
ipsissimis verbis ad propria loca, & materias, per v.p. Martinum de Alcolea... Tomus 
primus [-decimus].   
 
1. Moral I. F5-1 II. F5-2 III. F5-3 IV. F5-4 V. F5-5 VI. F5-6985 
  
360 
Diana, Antonino, 1585-1663  
Summa Siue Compendium omnium operum R.P.D. Antonini Diana Panormitani cle-
rici regularis... / studio ac labore (Diana ipso committente & approbante) Ausonii Noc-
tinot Siculi, Tertij Ordinis S. Francisci ; accessere eidem additiones.    
 
1. Moral I. F5-7986 
   
361  
Díaz de Luco, Juan Bernal, 1495-1556  
Ioannis Bernardi Diaz de Luco... Practica criminalis canonica.  
 
1. Moral I. E1-11987   
  
362 
Diego de Madrid  
El Cesar ò nada y por nada coronado Cesar, San Felix de Cantalicio, del Orden... de 
menores Capuchino de... San Francisco... : su portentosa vida recopilada...  / su autor... 
Fr. Diego de Madrid... de Capuchinos.    
 
1. Predicable I. S3-26988   
  
363  
Diego, de Estella, 1524-1578 
Fr. Didaci Stellae Ordinis Minorum, In sacrosanctum Iesu Christi Euangelium se-
cundum Lucam enarrationum tomus primus [-secundus]. 
 
1. Expositivo I. Z4-12989    
 
984 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 
21.164 no conserva la portada ni els primers fulls, encara que l’enquadernació és en pergamí a la romana i 
en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «X1» i enquadrat l’autor, títol i volum, 
s’intueix el text anterior.  
985 En l’índex de 1823 indica que són 10 parts en 2 volums. Apareixen en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. 
986 En l’índex de 1823 indica que el format és en 4º. 
987 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
988 Segons Palau (146.687-146.689, vol. 8, p. 57) i els registres del CCPB, totes les edicions són en for-
mat 4º i publicades a Madrid entre 1729 i 1741. En l’índex de 1719 no indica a quin dels 3 volums es 
refereix. Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
989 No indica quina de les dues parts. Consta en l’índex de 1823. 







       
364 
Díez, Felipe, -1601 
Concionum quadruplicium... tomus primus [-sextus] / authore R.P.F. Philippo Diez, 
Lusitano... Cum indice in singulis tomis rerum & verborum copioso. 
 
1. Predicable I. X1-1 II. X1-2 III. X1-3 IV. X1-4 V. X1-5 VI. X1-6990  
 
365 
Dionigi da Genova  
Bibliotheca scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum / à Fr. Dionysio 
Genuensi eiusdem Ordinis... contexta ; accedit catalogus omnium Prouinciarum, Conu-
entum, Missionum ac Religiosorum. – Genuae : ex typographia Ioannis Baptistae Scio-
nici..., 1691.  
[12], 324, [64] p. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-15  
 
CCPB000050295-2  
IB-BPM, 19.380 -- Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos de la Ciudad de Ma-
llorca -- Enc. perg.991 
 
366 
Dionís, Cartoixà, 1402-1471  
D. Dionysii Carthusiani... c¯omentariorum opus in Psalmos omnes Daudicos : quos 
ipse multiplici sensu... literali, allegorico, tropologico & anagogico... explorat... ; Acce-
dit ad haec eiusdem in matutinalia VII Cantica, in Magnificat. – Parisiis : apud Iohan-
nem Roigny... : excudebat Iohannes Lodoycus Tiletanus, 1542. 
[12], CCCXXVII f. ; Fol.  
 





Dionís, Cartoixà, 1402-1471  
D. Dionysii Carthusiani in Euangelium Lucae enarratio... / repurgatis mendis quibus 
scatebat pluribus... ; cui index contentorum praefertur. – Parisiis : ex officina Iacobi 
Gazeau..., 1542.  
[4], 403 f., [1] h. en bl. ; 8º.  
 
 
990 En format en 8º i en 6 volums trobem les edicions de Pierre Landry (1588-1589) i de Savinian Pesnot 
(1586), ambdues publicades a Lió. Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la 
BPM. 
991 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de la ciudad de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«20 DL» i en vertical, el títol. 
992 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







1. Expositivo I. A2-2  
 
CCPB000152905-6 
IB-BPM, 19.778 -- Ex-libris ms. de Bartomeu Burguera y del Convento de Capuchinos 
de Mallorca -- Enc. perg.993 
 
368 
Dionís, Cartoixà, 1402-1471  
Divi Dionysii Carthusiani Epistolarum ac Evangeliorum de sanctis per totum anni 
circulum enarratio : cum variis... homiliis ac sermonibus... : pars altera, De sanctis. – 
Parisiis : apud Audoënum Paruum... sub insigni Lilii Aurei, 1544.  
[8], CCCVLI [i.e. CCCLV] h., [1] en bl. ; Fol.  
 





Dionís, Cartoixà, 1402-1471  
Diui Dionysii Carthusiani In Sententiarum Librum I Commentarij Locupletissimi. 
 




Summarium constitutionum declarationum et ordinationum pro regimine sacri Ordi-
nis Praedicatorum... / collectum labore & studio... F. Petri Martyris Festi Vrceani, eius-
dem Ordinis.    
 
1. Moral I. F2-7 
  
371 
Dominicus Germanus de Silesia, 1588-1670  
Fabrica linguae arabicae : cum interpretatione latina & italica... / authore... Domini-
co Germano... – Romae : typis Sac. Congreg. de Prop. Fide, 1639. 
[36], 1082 [i.e. 1092], [120] p. ; Fol.  
 





993 En la portada trobem els exlibris manuscrits «Del convento de Capuchinos de Mallor.» i els cancel·lats 
«Est Bartholomei Burguera Pri. et Dris. solvit (il·legible)76», «Frangissi Francis. Torres (il·legible)» i 
«Ex libris Dris. Al(il·legible)ller Pri. et Lectoris». L’enquadernació és en pergamí a la romana i en el llom 
indica, en manuscrit i a la part superior, la signatura «A.2.» seguida de l’autor, títol i un motiu ornamental 
entrellaçat.  
994 Consta en l’índex de 1823. 
995 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
996 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Dosma Delgado, Rodrigo, 1533-1608  
Ad sanctorum quatuor euangeliorum cognitionem spectantia opera quae à Roderico 
Dosma Delgado... : in duos tomos distincta : tomus primus. – Matriti : ex typographia 
Regia, 1601 (apud Ioannem Flandrum).  
[10], 654p. ,[4] en bl. : il ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C4-4  
 
CCPB000181294-7997   
   
373 
Driedo, Johannes  
D. Ioannis Driedonis A Turnhout Sacrae Theologiae professoris apud Louanienses, 
De ecclesiasticis scripturis & dogmatibus Libri quatuor : mendis compluribus ablatis ad 
primos sui fontes recens diligentissimè restituti, officiosiori indice, & scripturarum ac 
patrum citationibus margini adscriptis, quae latius videre licet in huius quaternionis cal-
ce. – Louanij : ex officina Bartholomei Grauij ; vaenundantur etiam Antuerpiae : apud 
M. Arnoldum Birckmam sub pingui gallina, 1550 Mense Ianuario.  
[8], 269 h., [1] en bl. ; Fol.  
 





Driedo, Johannes  
Ioannis Driedonis a Turnhout sacrae Theologiae apud Louanienses olim professoris 
de captiuitate & redemptione humani generis liber vnus / nunc denuo ab innumeris... 
mendis abstersus ; adiectis in marginibus tum sententiarum quae tractantur tum scriptu-
rarum... locis. – Louanij : ex officina Bartholomei Grauij, 1548.  
[14], 137 [i.e. 154], [1] h. ; Fol.  
 





Driedo, Johannes  
 
997 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la coberta localitzem els 
exlibris manuscrits «Es del convento de Capuchinos de Mallorca», «Fuit est (ratllat) Petri Jonmis Mayol 
J.V.D.» i «Est ad usum Mi. Fris. Laurentii Caldés Monachi de Regali Ordinis Cisterciensis». 
L’enquadernació és en pergamí a la romana i en el llom indica, en manuscrit, el nom de l’autor. Els talls 
presenten motejats vermells.   
998 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
999 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica que és edició a Lovaina de 1550, en el CCPB i a l’OPAC SBN només apareix l’edició de 
1548. Les dades de publicació de l’índex de 1823 corresponen a les de De Concordia liberiarbitrij & 
praedestinationis diuinae librum I. 







Tertius tomus operum D. Ioannis Driedonis à Turnhout : continens De Concordia li-
beriarbitrij & praedestinationis diuinae librum I : De gratia & libero arbitrio libros II... ; 
additis... articulis sacrosanctae fidei... ante annos aliquot collectis, mendis compluribus 
ablatis... margini adsanptis ; adiunctis... duobus... indicibus. – Louanii : ex officina Bar-
tolomaei Grauii ; vaenundantur etiam Antuerpiae : apud Arnoldum Bricmannum, 1550. 
[6], 172 h. ; Fol.  
 






Ioannis Driedonis a Turnhout Sacrae Theologiae professoris apud louanienses De li-
bertate christiana libri tres / nunc denuò ab innumeris... mendis abstersi ; adiectis in 
marginibus tum sententiarum... tum scripturarum... locis. – Louanij : ex oficina Bar-
tholomei Grauij, 1548. 
[4], 113 h., [1] en bl. ; Fol.  
 





Duns Scotus, John, aproximadament 1266-1308  
Habes ca¯didissime lector in hoc volumine Questiones quolibetales Ioannis Duns 
Scoti ordinis minorum : cum Collationibus eiusdem antea no¯dum impressis... Et trac-
tat¯u p[ro]pe diuin¯u de p[r]imo rer¯u p[r]incipio atque theoremata... fratris Mauricij 
Hibernici de Portu... ; Epithomata castigation¯u in de p[r]imo p[r]incipio et theoremata 
eiusdem doctoris. – Paris : mandato et expensis... Ioannis Parui..., 1513.  
[6], CXXXII h. ; Fol.  
 





Duns Scotus, John, aproximadament 1266-1308 
Ioannis Duns Scotii... subtilis ordinis minorum, quaestiones quae reportata dicuntur, 
in primum librum magistri sententiarum.    
 
1. Escolástico I. Q3-11 
        
 
1000 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica que és edició a Lovaina de 1548, en el CCPB i a l’OPAC SBN només apareix l’edició de 
1550. Les dades de publicació de l’índex de 1823 corresponen a les de De captiuitate & redemptione 
humani generis liber vnus. 
1001 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1002 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 








Durán, Francisco  
Dictamen espiritual y razon de estado para el discreto cortesano que lo pretende ser 
del Cielo : con muchos auisos curiosos para todos los estados y edades del hombre, y 
muy prouechosos para los Predicadores Euangelicos de la palabra de Dios / por el P. Fr. 
Francisco Duran... de la Orden de S. Francisco.  
 
1. Predicable I. R3-101003 
  
380  
Durán, Pablo, 1580-1650 
Tractatus de conditionibus, et modis impossibilibus, et iure prohibitis contractibus, 
& testamentis adscriptis / auctore Paulo Duran.    
 
1. Moral I. H3-61004 
   
381 
Durand, Guillaume, aproximadament 1230-1296 
Rationale divinor¯u officiorum... / [editum per... Guillermum durandi]. – Venundan-
tur Lugduni : ab Iacobo Huguetan..., 1512 (impressum... per Iacobum Sacon). 
[3], CLXXXVIII, [1] h. ; 4º.  
 





Durand, Guillaume, aproximadament 1230-1296 
Rationale diuinorum officiorum / a Gulielmo Durando. 
 
1. Moral I. E2-11006 
 
383  
Durand de Saint-Pourçain, Guillaume, aproximadament 1270-1334 
Expectatissime et suo merito laudatissime in quatuor Sententiar[um] libros questi-
on[u] plurimarum resolutiones, & exactissime decisiones perspicatissimi theologi&... 
Magistri Durandi de Sancto Portiano... Melde[n]. ecclesiae... M. Iacobo Merlino recog-
nite & germino indicio ullustrate. – [S.l] : Venundantur a Ioanne Parvo, [s.a].  
2 t. ; [4] h. en bl., 40 h., CCXXXI fol., [1] fol., [6] h. en bl. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Duplicat  
 
1003 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En el CCPB trobem dues edicions en format 4º publicades a 
València per Juan Crisóstomo Garriz, el 1612 (CCPB000046520-8) i el 1613 (CCPB000147421-9).  
1004 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en infòlio. 
1005 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. De l’exemplar 
IB-BPM, Mont. 7.806 no es conserva la portada encara que l’enquadernació és en pergamí a la romana i 
en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i any d’edició.  
1006 En els índexs de 1802 i 1823 indica que hi ha dos exemplars en format 4º, d’un d’ells no informa de 
les dades d’edició. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









IB-BPM, 12.156 -- Ex-libris ms. del Dr. Peñaflor y sello de los Capuchinos de Mallorca 
-- Enc. desaparecida. Guardas de perg. manuscritas.1007 
 
384 
Durand de Saint-Pourçain, Guillaume, aproximadament 1270-1334 
Expectatissime et suo merito laudatissime In quatuor sententia[rum] libros questio-
nes plurimarum resolutiones... magistri Durandi di Sancto Portiano / M. Iacobo Merlino 
recognite & gemino iudicio illustrate. – [Impressum est hoc preclarum... in alma Pari-
siorum academia] : Venundantur ab Egidio Gourmot [et] Ponceti Le Preux : sumptibus 
Ioannis Petit ([1527]). 
[40], CCCCLXII, [3] h. ; Fol. (29 cm.). 
 
1. Escolástico I. Duplicat  
 
CCPB000362037-9 
IB-BPM, 11.970 -- Deteriorado. Unicamente: CCXXIII-CCCCLXII fol., 3h. -- Ex-libris 
ms. de Michaelis de Peñaflor -- Enc. perg.1008 
 
385 
Durand de Saint-Pourçain, Guillaume, aproximadament 1270-1334 
Dn. Durandi a Sancto Portiano In Sententias theologicas Petri Lombardi Commenta-
riorum libri quatuor / primum quidem per Nicolaum à Martimbos... nunc verò denuo per 
alios quosdam... doctores... emendati ; una cum autoris vita, &... decisionum omnium 
indice. – Lugduni : apud Gasparem a Portonariis, 1558 (excudebat Bartholomaeus Frae-
nus). 
[30], 367 h., [1] en bl. ; Fol. 
 
1. Escolástico I. Q5-16  
 
CCPB000008666-5 
IB-BPM, 19.348 -- Ex-libris ms. de D. Joan Bennasser ; del convento de los Capuchinos 
y de Fr. Lledó -- Enc. perg. det.1009 
 
386  
Duranti, Jean Étienne, 1534-1589 
 
1007 En la portada trobem l’exlibris manuscrit «Est Dris. Peñaflor Pri. Dris. Hlis. Glis. Ab anno 1730» i en 
el verso el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. No conserva l’enquadernació, en el llom 
s’observa part d’un pergamí manuscrit en lletra gòtica i a tres tintes (vermell, blau i negre) com a reforç.   
1008 En l’inici del tercer llibre trobem l’exlibris manuscrit «Est Dris. Michaelis Peñaflor Pri. (il·legible). 
Anno 1730. 1 et 2 tom. portavimit» i el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació 
és en pergamí flexible, en el llom indica la signatura «D».   
1009 En l’índex de 1823 només hi consta una edició 1587 (CCPB000156943-0). En la portada localitzem 
els exlibris manuscrits «Dor. Joan Bennàsser Rtor.» i «Es del conbento de los Capuchinos», a més d’un 
de cancel·lat i il·legible, i en la guarda anterior «Juan Bennàsser» i «Es del Sr. Lledó». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D.E.» i en vertical, 
l’autor i títol.    







Ioannis Stephani Duranti Secretioris Regii Consistorii Consiliari Ampliss. Senatus 
Tholosani... De ritibus Ecclesiae Catholicae libri tres. – Lugduni : Sumptibus Petri 
Landry, 1596. 
[16], 669, [63] p. ; 8º.  
 





Eck, Johann, 1486-1543  
Homiliarum doctissimi viri Ioannis Eckii... Tomus primus [-quartus]. 
 
1. Predicable I. X1-10 II. X1-11 III. X1-121011  
   
388  
Eimeric, Nicolau, 1320-1399  
Directorium inquisitorum / F. Nicolai Eymerici Ordinis Praedicatorum ; cum com-
mentariis Francisci Pegñe. – Venetiis : apud Marcum Antonium Zalterium, 1607. 
[32], 687, [56], 153, [7] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. F5-11 
 
CCPB000054216-4 




Engelgrave, Henricus, 1610-1670 
Caeleste pantheon sive Caelum nouum, in festa et gesta sanctorum totius anni... / va-
riè illustratum per R.P. Henricum Engelgrave, Societatis Jesu... ; pars prima [-posterior]. 
 
1. Predicable I. X2-121013   
 
390 
Engelgrave, Henricus, 1610-1670 
Caelum empyreum non vanis & fictis constellatiorum monstris belluatum sed di-
uorum domus domini Jesu Christi ejusque illibatae Virginis Matus Mariae... / per R.P. 
Henricum Engelgrave, Societatis Jesu theologum ; pars prima. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Hermanni Denen, 1690.  
 
1010 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1011 En l’índex de 1823 indica que de quatre volums falta el tercer i que el format és 8º. Apareixen en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1012 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible 
i en el llom indica, en manuscrit, la signatura «5», l’autor i títol, es pot entreveure el text anterior. La 
coberta està desenganxada, en el llom intern s’observa l’ús de tires de pergamins manuscrits (inicials 
miniades, pentagrama de partitura) a tres tintes (vermell, blau i marró).   
1013 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







[24], 910 [i.e. 928], [88] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. X2-10 
 
CCPB000142512-9 
IB-BPM, 17.868 -- Deteriorado, afectando al pie de imp. -- Ex-libris ms. del Convento 
de Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1014 
 
391 
Engelgrave, Henricus, 1610-1670  
Caelum empyreum non vanis & fictis conste llationum monstres belluatum sed dino-
rum domus Domini Jesu Christi ejuxque illibatae Virginis Matris Mariae... / per R.P. 
Henricum Engelgrave, Societatis Iesu Theologum ; pars II. – Coloniae Agrippinae : 
sumptibus Hernanni Demen..., 1690. 
[16], 1024 [i.e. 1016], [96] p. ; 4º . 
 
1. Predicable I. X2-11 
 
CCPB000142511-0 
IB-BPM, 17.869 -- Ex-libris ms. del Convento de Capuchinos de Mallorca -- Enc. 
perg.1015 
   
392 
Engelgrave, Henricus, 1610-1670 
Lux evangelica : sub velum sacrorum emblematum recondita : in omnes dominicas 
totius anni, selecta Historia & morali Doctrina / variè alumbrata per R. P. Henricum 
Engelgrave Societatis Jesu... ; pars I [-II] ; cum indicibus copiosissimis. – Coloniae 
Agrippinae : sumptibus Hernanni Demen, 1690.  
[8], 426, [70] ; [8], 527, [32] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. X2-13  
 
CCPB000048096-7 
IB-BPM, 17.870 -- Ejemplar deteriorado por parásitos -- Ex-libris m.s.: "Es de la libre-
ria del Convento de Capuchinos de. M\sa\p" -- Enc. perg. det.1016 
 
1014 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Es del 
cto. de Capuchinos de Mallca.». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents i 
filetejat daurat, en la part superior trobem la signatura manuscrita «X2», seguit de les dades de l’autor, 
títol i volum en lletres daurades i sobre fons vermell amb sanefa. En els talls s’observen restes de tintat 
vermell.      
1015 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí a la romana, en el llom nervis aparents i filetejat daurat, en la part superior trobem la signatura ma-
nuscrita «X2», seguit de les dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre fons vermell amb 
sanefa i a l’extrem inferior el número d’exemplar del prestatge. En els talls s’observen restes de tintat 
vermell.      
1016 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí a la romana, en el llom nervis aparents i filetejat daurat, en la part superior trobem la signatura ma-









Enrique de Villalobos  
Manual de confessores / compuesto por el P. F. Henrique de Villalobos. – En Barce-
lona : en la Emprenta de Sebastian de Cormellas..., 1634.  
[8], 490, [30] p., [2] en bl. ; 8º.  
 
1. Moral I. E2-23  
 
CCPB000049267-11017   
 
394 
Enrique de Villalobos 
Summa de la Theologia moral, y canonica : primera parte / compuesta por el P. Fr. 
Henrique de Villalobos... de S. Francisco. – En Barcelona : por Sebastian de Corme-
llas..., 1637.  
Fol.  
 
1. Moral I. G4-9 
 
CCPB000209970-5 o CCPB000264937-31018 
 
395 
Enrique de Villalobos 
Summa de la Theologia Moral y Canonica : segunda parte / compuesta por el P. Fr. 
Henrique de Villalobos. – Barcelona : por Sebastian de Cormellas..., 1637.  
[28], 781, [48] p. ; Fol.  
 





Epistolae clarorum virorum selectae de quam plurimis optimae, ad indicandam nostro-
rum temporum eloquentiam / Nunc demum emendatae, auctae, summaque diligentia 
excusae. – Coloniae : apud Ioannem Gymnicum..., 1569.  
 
1. Histórico I. O1-9  
 
CCPB000484504-8 
IB-BPM, 22.781 -- Port. det. afectando al pie de imprenta -- Ex-libris ms. de las Ca-
puchinas de Mallorca -- Enc. perg. 1020 
 
nuscrita «X2», seguit de les dades de l’autor i títol en lletres daurades i sobre fons vermell amb sanefa i a 
l’extrem inferior el número d’exemplar del prestatge. En els talls s’observen restes de tintat vermell.      
1017 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1018 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1019 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1020 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de 
Mallorca», no de les Caputxines, i «Ex lib. Dris. Chrisphori Fiol Pri.», en l’inici del primer capítol «De 









Erasmus, Desiderius, -1536  
De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo / Des. Erasmo Roterodamo 
autore.   
 
1. Histórico I. O1-61021   
   
398 
Escardo, Juan Bautista, 1581-1652  
Rhetorica christiana o Idea de los que dessean predicar con espiritu y fruto de las 
almas... / sacada a luz por el padre Iuan Baptista Escardo de la Compañia de Iesus... – 
En Mallorca : por los herederos de Gabriel Guasp, 1647.  
[13], 507, [35] h. ; 4º. 
 
1. Predicable I. V2-16 
 
CCPB000047455-X1022 
   
399 
Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669  
R.P. Antonii de Escobar et Mendoza... In Evangelia temporis commentarii panegyri-
cis moralibus iliustrati : volumen primum. – Lugduni : sumpt. haered. Petri Prost, Phili-
pi Borde & Laurentii Arnaud, 1647.  
[44], 369 [i.e. 371], [1] p. : il. ; Fol.  
 





Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669  
R.P. Antonii de Escobar et Mendoza... Ad Euangelia Sanctorum Commentarii, Pa-
negyricis Moralibus Illustrati : volumen secundum. – Lugduni : sumptib. Philippi Bor-
de, Laur. Arnaud & Petri Borde, 1668. 
[20], 470, [42] p. : il. ; Fol.  
 




los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom, manuscrit i enquadrat, 
el títol de l’obra.    
1021 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1022 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1023 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 11.311 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són motejats de vermell, nervis aparents en el llom 
on indica, a la part superior i en una etiqueta la signatura il·legible, en lletres daurades el nom de l’autor, 
el títol i el volums, emmarcats per florons daurats i filigranes. 











Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669  
Antonii de Escobar et Mendoza... è Societate Iesu... In Euangelia sanctorum com-
mentarij Panegyricis moralibus illustrati : volumen tertium. – Lugduni : sumpt. haer. 
Prost, Philippi Borde & Laurentij Arnaud, 1648.  
[24], 562, [55] p. ; Fol.  
 





Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669  
Antonii de Escobar et Mendoza Vallisoletani, Societatis Iesu... Ad Euangelia sancto-
rum commentarii : panegyricis moralibus illustrati : volumen quartum. – Lugduni : 
sumptibus Haered. Petri Prost, Philippi Borde & Laurentij Arnaud, 1648. 
[24], 394, [46] p., [2] en bl. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X4-4  
 
CCPB000056453-2 
IB-BPM, 18.884 -- Portada det. por parásitos afectando al título y al pie de imprenta. Ex 
libris ms. del convento de Capuchinos de Mallorca -- Enc. pasta det.1026 
 
403 
Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669  
Antonii de Escobar et Mendoza Vallisoletani, Societatis Iesu... Ad Euangelia sancto-
rum commentarii : panegyricis moralibus illustrati : volumen quintum. – Lugduni : 
sumptibus Haered. Petri Prost, Philippi Borde, Laurentij Arnaud, 1648. 
[28], 452, [46],p. [2] en bl. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X4-5  
 
1024 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pasta espanyola i els talls són motejats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, a la part superior i 
en una etiqueta la signatura «X4», en lletres daurades el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per 
florons daurats i filigranes. 
1025 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 11.313 localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de la ciudad de 
Mallorca». L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són motejats de vermell, nervis aparents en el 
llom on indica, a la part superior i en una etiqueta la signatura il·legible, en lletres daurades el nom de 
l’autor, el títol i el volums, emmarcats per florons daurats i filigranes. 
1026 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pasta espanyola i els talls són motejats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, a la part superior i 
en una etiqueta la signatura «X4», en lletres daurades el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats 
per florons daurats i filigranes. 









IB-BPM, 18.885 -- Port. muy det. afectando al título y al pie de imprenta -- Las págs. 
[1-2] del principio están sueltas -- Ex libris ms. del Convento de Capuchinos de Mallor-
ca -- Enc. pasta1027 
 
404 
Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669  
[Antonii de Escobar et Mendoza... è Societ. Iesu... In Euangelia Sanctorum com-
mentarij : panegyricis moralibus illustrati: volumen sextum...]. – Lugduni : sumptibus 
haered. Petri Prost, Philippi Borde & Laurentii Arnaud, 1648.  
[24], 428, [48] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X4-6  
 
CCPB000056451-6 
IB-BPM, 19.010 -- Port. det. afectando al pie de imprenta -- Ex-libris ms. del convento 
de Capuchinos de Mallorca -- Enc. pasta det.1028 
 
405 
Escolano, Gaspar, 1560-1619  
Decada primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia 
/ por el licenciado Gaspar Escolano... ; primera parte... contiene esta decada curiosas 
generalidades de España y la Historia de Valencia hasta el rey don Pedro hijo del rey 
don Iayme el Conquistador. – En Valencia : por Pedro Patricio Mey... : a costa de la 
Diputacion, 1610.  
[30] p., [2] en bl., 1136 [i.e. 1138] col., [90] p. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-13 
 
CCPB000042868-X 
IB-BPM, 11.900 -- Algo deteriorado por insectos. Falta la hoja de grabado -- Ex-libris 
ms.de Cristofani Frat.P[] y de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1029 
 
1027 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pasta espanyola i els talls són motejats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, a la part superior i 
en una etiqueta la signatura «X4», en lletres daurades el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats 
per florons daurats i filigranes. 
1028 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del cto. de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pasta 
espanyola i els talls són motejats de vermell, nervis aparents en el llom on indica, a la part superior i en 
una etiqueta la signatura «X4», en lletres daurades el nom de l’autor, el títol i els volums, emmarcats per 
florons daurats i filigranes. 
1029 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dris. Christo-
phori Fiol Pri.». En el mateix full trobem les anotacions: «Año 1777. Los doctores Dn. Martín y Dn. Mi-
guel Serrano y Baleran, aquel Párroco y Beneficiado en la Parroquial de Sn. Nicolás de Valencia y este 
Abogado del Colegio de dicha Ciudad, residentes en la misma estavan continuando esta Historia de Esco-
lano, según la Gazeta de Barcelona del Martes 9 de Setiembre de 1777 núm. 36» i «Menorca antigua-
mente tenía obispo de por si como dice Evodio Obispo Uzelense, citado por Escolano pág. colun. 713 









Escolano, Gaspar, 1560-1619  
Segunda parte de la Decada primera de la historia de la... ciudad y Reyno de Valen-
cia / por... Gaspar Escolano... ; contiene esta decada curiosas generalidades de España, y 
la historia de Valencia hasta el rey don Pedro, hijo del rey don Iayme el Conquistador. – 
En Valencia : por Pedro Patricio Mey... : a costa de la Diputacion, 1611.  
[24] p., 2006 col., [20] p. : il. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-14  
 
CCPB000036150-X 
IB-BPM, 11.901 -- Falto de 13 hojas -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- 
Enc. perg.1030 
   
407 
Escolano y Ledesma, Diego, 1609-1672  
Cathecismo en lengua vulgar para los curas de almas, vicarios, beneficiados del... / 
por... D. Diego Escolano Arçobispo de la dicha diocesi [sic].   
 
1. Místico I. J2-101031  
   
408 
Escolano y Ledesma, Diego, 1609-1672 
Exercicios y meditaciones de la Passion de Iesu Christo... y algunas advertencias pa-
ra sacar fruto dellos y meditar por treinta dias para el vso de qualquier alma devota, y de 
las madres religiosas de los Conventos de... Mallorca... / por... Diego Escolano, Obispo 
de dicho reino. – En Zaragoça : por Iuan de Ybar, 1662.  
[32], 244, [12] p. ; 8º.  
 





Escrivà de Romaní i Sabata de Mercader, Francesc, 1539-1617  
Discursos sobre los quatro Nouissimos, Muerte, Iuyzio, Infierno y Gloria / compues-
tos por el padre Francisco Escriuà... de la Compañia de Iesus ; nouissimo primero de la 
 
núm. 4 del presente tomo». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i volum. 
1030 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la contraguarda anterior transpa-
renta l’exlibris «Ex lib. Dris. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
1031 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º. En el CCPB trobem dues edicions: una de 
1661 publicada a Saragossa per Juan de Ibar, amb Diego Escolano com a bisbe de Tarassona 
(CCPB000036214-X), i una altra de 1668, impresa a Granada a la impremta de Baltasar de Bolibar, com 
a arquebisbe de Granada (CCPB000036215-8). Palau també informa que, a més de l’edició de 1661 de 
Juan de Ibar, hi ha una altra edició del mateix impressor de 1667 i en format 8º (81.334, vol. 5, p. 103).  
1032 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







muerte. – Impresso en Valencia : en el Colegio de San Pablo de la Compañía de Iesus, 
por Pedro Patricio Mey, 1604.  
[16], 671, [80] p. ; 4º.  
 





Escrivà de Romaní i Sabata de Mercader, Francesc, 1539-1617  
Discursos sobre los quatro Nouissimos / compuestos por el padre Francisco Escri-
uà... de la Compañia de Iesus. 
 




El Cordero vivo y muerto, vestigios sangrientos del Redentor con la Cruz : mansio-
nes del Agnus Dei en su iornada al sacrificio... : empleos seraficos de la Tercera Orden 
de N.S.P.S. Francisco en las estaciones de la Via Sacra / escrivialas Fr. Geronimo Escu-
ela, Minorita Observante. – En Zaragoça : por Agustin Verges y Iuan de Ybar, 1673. 
[56], 496 [i.e. 484], [20] p., [1] h. de grab. ; Fol. 
 






Caeremoniale episcoporum iussu Clementis VIII. Pontificis maximi nouissimè re-
formatum. – Augustae Taurinorum : (apud Io. Dominicum Tarinum), 1612.  
[7], 119, [2] p. : il. ; 4º.  
 
1. Moral I. Tarino, Giovanni Domenico, -1615 o 1616, imp. II. E2-16  
 
CCPB000404895-4 
IB-BPM, Mont. 5.531 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1036 
 
 
1033 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1034 Als índexs de 1802 i 1823 només indica dos volums publicats a València per Pere Patrici Mei i Galès 
al 1604. Hi ha la possibilitat que s’enquadernés en dos volums l’edició de 1604 de Muerte 
(CCPB000036227-1) o bé que es refereixi a alguna de les altres dues parts: Iuyzio, publicada al 1609 
(CCPB000036228-X) o Gloria e infierno, de 1615-1616 (CCPB000049604-9 o CCPB000036226-3). 
1035 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1036 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca» i un altre de cancel·lat i il·legible. En 
la guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.», en la pàgina de corte-
sia «De los Capuchinos de Mallorca» i els cancel·lats «Franci. Català Pbr. J.V. ac sacro et (il·legible) 
Theologice Dib.» i «Ad usum Dis. Jacobi Pomar Martí Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en 
el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol de l’obra. 








Església Catòlica. Congregatio Concilii 
Congregatio Concilii Novae Declarationes congregationis S.R.E. Cardinalium ad 
Decreta Sacros. Coucil. Trident iisdem Declarationibus conserta & habito Sanctae su-
prema Hispaniarum Inquisitionis Consilio permissae. – Lvgdvni : Svmptibvs Lavrentii 
Dvrand, 1634. 
[10] h., 608 p., [20] h. ; 4º.  
 
1. Moral I. Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, sant, 1542-1621 II. D2-18  
 
CCPB000122807-2 
IB-BPM, Mont. 353 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1037 
 
414 
Església Catòlica. Corpus iuris canonici 
Corpus Iuris Canonici. 
    
1. Moral I. D1-1 
      
415 
Església Catòlica. Corpus iuris canonici. Decret 
Decretum Gratiani.  
 
1. Moral I. D5-11038 
 
416 
Església Catòlica. Corpus iuris canonici. Decretals 
[Decretalium D. Gregorii Papae Noni compilatio : Lib. I-V]. 
    
1. Moral I. D5-21039 
 
417 
Església Catòlica. Corpus iuris canonici. Decretals 
Liber sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII : suae integritati una cum Clemen-
tis et Extravagantibus, restitutus...  
 
1. Moral I. D5-31040  
 
418 
Església Catòlica. Diòcesi de Mallorca. Sínode (1659)  
 
1037 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca» i el cancel·lat «De Doris. Miguel Pé-
rez de Nueros, 1638». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor i títol de l’obra, s’entreveu el text anterior. 
1038 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1039 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1040 En l’índex de 1823 indica que és edició infòlio de Lió de 1584. 







Synodalium Constitutionum Episcopatus, sive Diocesis marovicensis / per... Di Di-
dacum Escolano... ; in diocesaha synodo... anno salutis sexcentesimo quinquagesimo 
nono suprà millesimum. – Matriti : ex typographia Dominici Garcia Morras, 1660. 
[16], 745, [102] p. : il. ; 4º. 
 





Església Catòlica. Diòcesi de Mallorca. Sínode diocesà (1692 : Mallorca) 
Leges synodales Maioricensis Episcopatus statutae, et promulgatae in Synodo, dio-
cesana quam in sua Cathedrali Ecclesia celebrauit Illustrissimus... Petrus de Alagon 
Archiepiscopus Episcopus Maioricensis. – Maioricae : apud Michael. Capó..., 1692. 
[20], 368, [52] p. ; Fol.  
 




IB-BPM, 22.159 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos (Palma) y de Cristo-
bal Fiol -- Enc. perg.1042 
 
420 
Església Catòlica. Diòcesi de Puebla de los Ángeles. Bisbe (1639-1655 : Palafox y 
Mendoza)  
Defensa canonica dedicada al rey... por la dignidad episcopal de la Puebla de los 
Angeles y por la iurisdicion ordinaria, puestos y honor de su prelado, en el pleyto que 
movieron los Padres de la Compañia de aquellas provincias sobre no auer querido pedir 
las licencias qe deben tener, y que se les ofrecio, para predicar y confessar en aquel 
Obispado... : parte primera. – [S.l. : s.n., s.a.].  
[16], 386 h. ; 4º. 
 
1. Histórico I. Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659 II. L1-18  
 
CCPB000033613-0 
IB-BPM, 21.570 -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos de Mallorca y del Dr. 
Cristofol Fiol -- Enc. perg.1043 
 
 
1041 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1042 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dris. 
Christophori Fiol Pri.» i «Ad usum conventus Capucchinorum civitatis Maioricum». L’enquadernació és 
en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i any d’edició, s’entreveu el 
text anterior. 
1043 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de dos volums falta el segon. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Ex libr. Dris. Christophori Fiol» 
i «Es del convento de Capuchinos de Mallca.» i els cancel·lats «Giménez Giménez», «Michaelis Federici 
Sançeloni J.V. Dris.» i un altre d’il·legible. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 








Església Catòlica. Diòcesi de Tarassona. Bisbe (1660-1664 : Escolano) 
Carta pastoral a los rectores, vicarios y curas de Almas, de la Diocesi [sic] de Tara-
çona / por... don Diego Escolano, Obispo de ella ; acerca de la obligacion del pasto espi-
ritual y enseñança de la doctrina christiana que deven dar a sus ovejas. – En Zaragoça : 
por Iuan de Ybar, 1661.  
[16], 207 [i.e. 205], [3] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. Escolano y Ledesma, Diego, 1609-1672 II. J2-18  
 
CCPB000182252-71044 
   
422 
Església Catòlica. Papa 
Magnum Bullarium Romanum : a B. Leone Magno usque ad S.D.N. Clementem X / 
opus absolutissimum Laertij Cherubini... & à D. Angelo Cherubino monacho cassinensi 
; nouissimè verò à RR.PP. Angelo à Lantusca, & Ioanne Paulo à Roma Ordinis Mino-
rum S. Francisci Strictioris Obseruantiae, quinti tomi editione illustratum, & auctum ; 
tomus primus. – Lugduni : sumpt. Laurentij Arnaud & Petri Borde, 1673.  
[16], 832 p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. D5-6 
  
CCPB000161533-5 
IB-BPM, Mont. 156 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos -- Enc. pasta det. 1045 
 
423 
Església Catòlica. Papa 
Magnum Bullarium Romanum, a Pio Quarto vsque ad Innocentium IX... : tomus se-
cudus. – Lugduni : sumpt. Laurentii Arnaud & Petri Borde, 1673.  
[6], 728 p., [2] en bl. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. D5-7 
 
CCPB000181499-0 
IB-BPM, Mont. 157 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos (Mallorca) de Cristóbal Fiol -- 
Enc. pasta det.1046 
 
 
1044 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica que és en format 4º. En la guarda anterior de l’exemplar IB-BPM, Mont. 728 localitzem els 
exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pi.» i «Es del convento de los Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  
1045 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol 
Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos». L’enquadernació és en pasta espanyola, encara que no es 
conseva el llom. 
1046 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pasta espanyola amb nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
títol i volum, emmarcats per florons daurats i filigranes. 








Església Catòlica. Papa 
Magnum Bullarium Romanum a Clemente VIII usque ad Gregorium XV... : tomus 
tertius. – Lugduni : sumpt. Laurentii Arnaud & Petri Borde, 1673. 
[6], 451p., [3] en bl. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. D5-8 
 
CCPB000181419-2 
IB-BPM, Mont. 280 -- Ejemplar det. -- Ex-libris ms.de los Capuchinos -- El mal estado 
del ejemplar impide el recuento de las sign. tip. -- Enc. pasta det. 1047 
 
425 
Església Catòlica. Papa 
Magnum Bullarium Romanum, SS. Pontificum Vrbani VIII & Innocentii X consti-
tutiones complectens... : tomus quartus. – Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud & Pe-
tri Borde, 1673.  
[6], 308, [56], 126 p., [2] en bl. : il. ; Fol. 
 
1. Moral I. D5-9 
 
CCPB000181420-6 




Església Catòlica. Papa 
Magnum Bullarium Romanum : ab Urbano VIII usque ad S.D.N. Clementem X / 
opus absolutissimum a RR.PP. Angelo a Lantusca et Ioanne Paulo a Roma Ordinis Mi-
norum... collectum... ; tomus quintus. – Lugduni : sumptibus Laur. Arnaud, et Petri 
Borde, 1673. 
[36], 570, [42] p. : il. ; Fol. 
 
1. Moral I. D5-10  
 
CCPB000244979-X 
IB-BPM, Mont. 282 -- Ex-libris ms. de Cristóbal Fiol de los Capuchinos -- Enc. pas-
ta.1049 
 
1047 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pasta espanyola amb nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
títol i volum, emmarcats per florons daurats i filigranes. 
1048 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pasta espanyola amb nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
títol i volum, emmarcats per florons daurats i filigranes. 
1049 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pasta espanyola amb nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el 
títol i volum, emmarcats per florons daurats i filigranes. 









Església Catòlica. Rota Romana 
Sacrae Rotae Romanae decisiones recentiores nuncupatae pars in ordine XVIII 
doubus tomis distincta : complectens integros ferè 1673-74-75 & 76 quorum hoc altero 
& primo tomo : continentur decisiones annorum 1673 & 1674... : cum suis argumentis... 
et indice locupletissimo cinque tomo... nouissimè editis / a Ioanne Baptista Compagno... 
selectore & compilatore ab eadem Sacra Rota probato. – Romae : typis Reuerendae 
Camerae Apostolicae, 1681.  
[80], 748, [200] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. Compagno, Giovanni Battista, comp. II. E4-2  
 
CCPB000159755-81050   
  
428 
Església Catòlica. Rota Romana  
Sacrae Rotae Romanae decisiones recentiores nuncupatae pars in ordine XVIII to-
mus secundus : complectens integras decisiones annorum 1675 & 1676... : cum suis 
argumentis, summarijs... et indice locupletissimo nouissimè editis / a Ioanne Baptista 
Compagno... selectore & compilatore ab eadem Sacra Rota probato. – Romae : ex Ty-
pographia Reu. Cam. Apost., 1681.  
[82], 704, [208] p. ; Fol.  
 





Església Catòlica. Rota Romana  
Sacrae Rotae Romanae decisiones recentiores nuncupatae pars in ordine XIX : com-
plectens integras decisiones annorum 1677 & 1678... : supperaditis etiam pluribus deci-
sionibus, quae plerumque in praecedentibus partibus eiusdem compilatoris exoptabantur 
: cum suis argumentis... et indice locupletissimo, nouissimè editis / a Ioanne Baptista 
Compagno... selectore & compilatore ab eadem Sacra Rota probato. – Romae : Ex Ty-
pographia Reu. Cam. Apost., 1682.  
[82], 744, [232] ; Fol.  
 





Esteve i Joan, Josep, 1550-1603  
 
1050 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1051 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1052 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







De bello sacro Religionis caussa suscepto ad libros Machabaeorum Commentarii... : 
tomus primus : adiecta Disputatione De Vnica Religione : ad vetus dictum Salus populi 
suprema lex esto. – Oriolae : in Palatio Episcopali... per Didacum de la Torre, typogra-
phum, 1603.  
[17], 366, [26] f. ; 4º. 
 





Eusebi de Cesarea, aproximadament 260-aproximadament 340  
En damus chronicon diuinum plane : opus eruditissimorum autorum repetitum ab ip-
so mundi initio ad annum vsque salutis MDXII / Eusebii Pamphili Caesariensis, D. Hie-
ronymo interprete, D. Hieronymi Presbyteri, Prosperi Aquitanici, M. Aurelij Cassio-
dori..., Hermanni Contracti..., Matthaei Palmerij Florentini, Matthiae Palmerij Pisani ; 
partim nunc a nobis inuentum & editum, partim... repurgat¯u. – Basileae : excudebat 
Henricus Petrus..., 1529.  
[59], [1] en bl., 207 h., [1] en bl. ; Fol.  
  
1. Expositivo I. B1-1  
 
CCPB000577992-81054 
   
432 
Euthymius Zigabenus, ca. 11./12 
Commentaria in sacrosancta quatuor Christi Evangelia / autore... Euthymio Zegabe-
no ; interprete... Iohanne Hentenio Nechliniensi Hieronymiano...  
 
1. Expositivo I. B2-31055    
 
433 
Fabri, Honoré, 1607-1688 
Summula theologica : in qua quaestiones omnes alicuius momenti quae à scholasti-
cis agitari sdentbreuiter discutiuntur ac definiuntur / auctore Honorato Fabri Societatis 
Iesu ; cum indicibus tractatuum et rerum notabilium. – Lugduni : sumptibus Laurentij 
Anisson, 1669. 
[44], 762 [i.e. 760], [23] p. ; 4º.  
 




1053 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1054 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1055 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1056 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 5.203 localitzem l’exlibris manuscrit «A uso de Fr. Orencio de Burxalaroz, 
Capuchino» seguit de «Fr. Buenavra. de Çaraga. quando murió la tuvo a su uso después que vino a Malla. 
la aplicó al convo.». En la portadella trobem el segell del convent dels Caputxins de Mallorca i en el ver-









Fagnani, Prospero, 1598-1678  
Prosperi Fagnani Jus canonicum: sive Commentaria absolutissima in 5 libros Decre-
tales, cum Indice copiosissimo rerum ac verborum alphabetica serie digesto, & juxta 
materiarum varietatem distincto. Tomus primus [-quintus]. – Coloniae Agrippinae : 
apud haeredes Ioannis Widenfelt, 1676. 
6 v. ; Fol.  
 





Fagundez, Stephanus 1577-1645 
Tractatus in quinque Ecclesiae praecepta / authore P. Stephano Fagundez, e Societa-
te Iesu... ; tomus unicus. – Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1626. 
[16], 848 [i.e. 850], [64] p. ; Fol.  
 





Falconi, Juan, 1596-1638  
Obras espirituales del Venerable Padre Presentado Fray Iuan Falconi... de Nuestra 
Señora de la Merced... / recogidas por... Fray Iosef Sanchiz. – En Valencia : por Benito 
Macè..., vendese en la misma imprenta, 1664.  
[6], 478 p., [2] en bl. ; 8º.  
 
1. Místico I. J1-3  
 
CCPB000233033-4 




so de la guarda anterior l’anotació «El yerro del enquadernador está desde la página 400 asta la pág. 409». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«C.4.» i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. En l’índex de 1802 trobem rectificat el canvi 
de signatura «Q.2.4.» per «C.4.2.». 
1057 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1058 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 23.311 localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«C.17.» i enquadrat, l’autor i títol, a la inferior «13», el número del volum al prestatge. En l’índex de 
1802 trobem rectificat el canvi de signatura «F.6.13.» per «C.17.13.». 
1059 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dris. 
Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 








Farinacci, Prospero, 1554-1618  
Dn. Prosperi Farinacii... Decisiones Sacrae Romanae Rotae... in duas partes distribu-
tae nec unquam hactenus editae... / ab eodem authore illustratae. – Antuerpiae : apud 
Ioannem Keerbergium, 1620. 
[72], 659, [94] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. II. D2-3 
 
CCPB000122842-01060 
   
438 
Farinacci, Prospero, 1554-1618  
Prosperi Farinacii... Praxis et theoricae criminalis partis primae tomus primus...  
 
1. Moral I. E5-11061  
  
439 
Farinacci, Prospero, 1554-1618  
D.N. Prosperi Farinacii... Praxis et theoricae criminalis libri duo: (et operum pars 
prima) in quinque titulos distributi... : post auctoris iteratam, et pluribus iam tertium 
additionibus illustratam editionem diligenter à mendis Venetianis castigati... : horum 
librorum praestantia et magnitudini operis coniuncta diluciditas, ut est à paucis Germa-
nis hactenus animadversa. – Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1618 (Duaci : 
typis Marci Wyon, Typographi Iurati, sub signo phoenicis, 1617).  
[6], 711, [1] en bl., [59] p., [1] en bl. ; Fol.  
 





Farinacci, Prospero, 1554-1618  
Prosperi Farinacii... Praxis et theoricae criminalis amplissimae pars tertia : de reo 
confesso & conuicto, de poenis temperandis, procutatore in criminalibus admitt¯edo vel 
non, ciuilis & criminalis actionis cumulatione... per regulas ampliationes & limitationes 
miro ordine tractata ; omnibus nedum in foro versantibus... cum summariis, elencho 
capitum, et indicibus necessariis. – Antuerpiae : apud Ioannem Keerbergium, 1618 (Du-
aci : typis Marci VVyon..., 1617).  
[8], 542, [1], [1] en bl., [50] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E5-3 
 
 
1060 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1823 indica que de les dues parts falta la primera. 
1061 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica que són 8 parts enquadernades en 7 volums. 
1062 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica són 8 parts enquadernades en 7 volums, de les que manca la segona part. 










Farinacci, Prospero, 1554-1618  
D.N. Prosperi Farinacii J. C. Romani, Praxis et theoricae criminalis amplissimae 
pars quidem quarta [-quinta]... / cum summaris, ac indice nedum principalium quaesti-
onum, sed etiam rerum, ac sententiarum selectarum locupletissimo. – Antuerpiae : apud 
Ioanem keerbergium, 1618. 
[8], 552, 124 p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E5-4  
 
CCPB000048125-41064   
 
442 
Farinacci, Prospero, 1554-1618  
D.N. Farinacii... Consiliarii et nunc S.D.N. Pauli Papae V. et Camerae Apostolicae 
procuratoris fiscalis generalis, operum criminalium pars sexta: continens furti materiam, 
& fragmentorum criminalium partem primam. – Antuerpiae : apud Ioannem Keerber-
gium, 1618, 1617 (Duaci : apud Marcum Wyon, Typographum Iuratum, sub signo pho-
enicis). 
[4], 128, [40]; 184, [44] p. ; Fol.  
 





Farinacci, Prospero, 1554-1618   
Dn. Prosperi Farinacii... Operum criminalum pars septima : continens eiusdem tum 
consilia, tum decisiones in prioribus tribus tomis allegatas : cum indice duplici rerum ac 
sententiarum. – Antuerpiae : apud Ioanem Keerbergium, 1618.  
[10], 1-[502], [8], 503-636, [76]+p. : il ; Fol.  
 
1. Moral I. E5-6 
 
CCPB000142472-6 
IB-BPM, 18.638 -- Faltan págs. al final -- Ex-libris ms. de Cristòfol Fiol y del convento 
de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1066 
 
1063 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica que són 8 parts enquadernades en 7 volums. 
1064 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica que són 8 parts enquadernades en 7 volums. 
1065 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica que són 8 parts enquadernades en 7 volums. 
1066 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica que són 8 parts enquadernades en 7 volums, de les que manca la segona part. En la portada localit-
zem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. 









Farinacci, Prospero, 1554-1618  
Dn. Prosperi Farinacii... Decisionum Rotae Romanae nouiter nouissimarum / a 
Prospero Farinacio... ; operum ipsius pars octaua ; cum indice et summariis. – Antuer-
piae : apud Ioannem Keerbergium, 1618 (Duaci : typis Marci Wyon..., 1617). 
[2], 233 [i.e. 333], 104, [34] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E5-7 
 
CCPB000226227-4 
IB-BPM, 22.124 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1067 
 
445 
Farinacci, Prospero, 1554-1618  
Prosperi Farinacii... De immunitate ecclesiarum et confugientibus ad eas, ad inter-
pretationem Bullae Gregorii XIV. – Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, & Petri Ca-
uellat, 1621.  
[12], 56, [68], 275 p. ; Fol.  
 





Farinacci, Prospero, 1554-1618  
Prosperi Farinacii iurisconsulti romani Tractatus de Haeresi : in quo per quaestiones, 
regulas, ampliationes, limitationes quidquid Iure Ciuili, [et] canonico, quidquid sacris 
consiliis, summorumq[ue] pontificum constitutionibus sancitum, [et] communiter in ea 
materia receptum, quidquid denique in praxi seruandum, breui methodo illustratur; cum 
argumentis, summariis, & indice locupletissimo. – Antuerpiae : apud Ioannem Keerber-
gium, 1616 (Typis Gerardi Wolsschatij). 
[16], 359, [76] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E5-9  
 
CCPB000122720-31069 
   
447 
Farinacci, Prospero, 1554-1618  
 
Dris. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a 
l’extrem superior la signatura «E5» i en vertical l’autor i la part o volum de l’obra.  
1067 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. A l’índex de 1823 
indica que són 8 parts enquadernades en 7 volums, de les que manca la segona part. En la portada localit-
zem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a l’extrem superior la signatura «E5» i en vertical, l’autor i 
la part o volum de l’obra. 
1068 Consta en l’índex de 1802. 
1069 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Prosperi Farinacij... Repertorium iudiciale, cum fragmentis... : opus... prodit nunc 
primum ex manuscripto Bibliothecae Clericorum Regularium S. Syluestri Montis Qui-
rinalis... / opera Zachariae Pasqualigi eiusdem Congregationis. – Lugduni : sumpt. Hae-
red. Gabr. Boissat & Laurentij Anisson, 1639.  
[12], 260, [36], 72, [2] p., [2] en bl. ; Fol.  
 





Farinacci, Prospero, 1554-1618 
D. Prosperi Farinacii... Sacrae Romanae Rotae decisionum ab ipso selectarum, nec 
vnquam alias impressarum tomi quatuor : cum argumentis, summariis et triplici indice. 
– Aurelianae : apud Petrum de la Rouiere, 1621.  
[6], 542 ; [4], 284, [146] p. ; Fol.  
 





Felisius, Matthias, m. 1576 
Catholica praeceptorum decalogi elucidatio optima methodo locorum communium 
distributa / authore... Matthia Felisio... ; cum triplici indice. – Parisiis : apud Michaëlem 
Iulianum..., 1575.  
[1], 340, [28]h. ; 8º.  
 
1. Predicable I. R1-14  
 
CCPB000181441-9  




El mallorquin menor entre los menores hiios del gran alferez de Christo... Francisco 
de Assis y de su balearica provincia... / F. Nadal Feliu... dixo los quinze sermones vari-
os de este tomo primero. – En Mallorca : en la Impr¯eta de Pedro Frau..., 1677.  
 
1070 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1071 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1823 indica que de quatre parts falten les dues 
darreres i que les dues primeres són en un sol volum. En la portada de l’exemplar IB-BPM, 22.275 es 
localitzen els exlibris manuscrits «Ex libri Antonii Verger J.V. Dri.», «Petri Joannis Perpinà et Llebrés 
J.V. Dri.» i un altre de cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit a l’extrem superior, la signatura «E5», en vertical el títol, autor i les dues parts incloses en el 
volum.  
1072 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Ca-
puchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Hic liber est Joannis Antonii Campaner» i «Nunc vero ex 
Biblioteca Fm. Minorum Sti. Francisci Capucinorum civitatis Palme». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  







[14], 356 [i.e. 346], [20] p. ; 4º. 
 





Félix Bretos de Pamplona, 1620-1701 
Consuelo de agonizantes, y alivio para assistentes / que les ofrece el P. Fr. Felix Bre-
tos de Pamplona. – Pamplona : a costa de Martin Gregorio de Zabala, impressor del 
Reyno, 1687.  
[16], 104 p. : il. ; 8º.  
 





Félix de Alamín 
Falacias del demonio y de los vicios que apartan del camino real del cielo y de la 
perfeccion... : dividese en dos tomos : tomo primero... / Fr. Felix de Alamin, religioso 
capuchino. – En Madrid : por Antonio de Zafra..., 1693. 
[16], 294 [i.e. 292], [3] p., [1] en bl. ; 4º. 
 
1. Místico I. K3-19 
 
CCPB000035515-11075   
 
453 
Félix de Alamín  
Falacias del demonio y de los vicios que apartan del camino real del cielo y de la 
perfeccion... : tomo segundo... / Fr. Felix de Alamin, religioso Capuchino. – En Madrid 
: por Antonio de Zafra, 1694. 
[8], 392, [8] p. ; 4º . 
 
1. Místico I. K3-19  
 
CCPB000035514-31076  
   
454 
Félix de Alamín  
Retrato del verdadero sacerdote, y manual de sus obligaciones : dividese en tres tra-
tados... / por Fray Felix de Alamin... Capuchino. – En Madrid : por Juan Garcia Infan-
çon..., 1704. 
 
1073 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1074 Consta en el l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1075 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1076 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







[32], 803 [i.e. 801], [6] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. K4-4  
 
CCPB000061163-8 
IB-BPM, Mont. 1.701 -- Marcas: sello de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1077 
 
455 
Fèlix de Barcelona 
Tratado postumo, Instruccion de predicadores para hazer bien los sermones y predi-
carles provechosamente / compuesto por el R.P. Fr. Felix de Barcelona Predicador Ca-
puchino... ; sacale a luz por mandado de sus superiores despues de la muerte de su autor 
; traduzido de lengua catalana en castellano el R.P. Fr. Herminigildo de Olot. – En Bar-
celona : por Ioseph Forcada..., 1679. 
[16], 187, [4] p., [1] h. de de grab. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S1-7  
 
CCPB000052057-8 o CCPB000584558-01078 
 
456 
Feo, Antonio de  
Sermones de los tratados y vidas de los santos / autor... Antonio Feo de la Orden de 
los Predicadores...   
 
1. Predicable I. V3-21079 
 
457 
Feo, Antonio de 
Tratados quadragesimales y de la Pascua / del P. F. Antonio Feo, de la orden de Pre-
dicadores...   
 
1. Predicable I. V3-11080  
     
458 
Fernández de Santaella, Rodrigo, 1444-1509  
 
1077 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Para el convento de Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
l’anotació «Es de los P.P. Capuchinos de Mallca.» per duplicat i el segell del convent dels Caputxins de 
Mallorca. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i a la part superior, la 
signatura «I4» seguida de l’autor, títol i un motiu ornamental entrellaçat. En l’índex de 1802 indica que la 
signatura és «J.4.10.». 
1078Consta en l’índex de 1823. Existeixen dues emissions, una a càrrec de Ioseph Argemia i l’altra de 
Miguel Planella. 
1079 Les referències dels índexs de 1802 i 1823 no permeten identificar si és una edició en portuguès o una 
traducció al castellà. Malgrat tot, les edicions en portuguès són, a partir dels registres del CCPB i Porbase, 
en dues parts o volums, mentre que les traduccions castellanes són en un sol volum.   
1080 Consta en els índexs de 1802 i 1823. Les dades dels índexs no permeten identificar si és una edició en 
portuguès o una traducció al castellà. Malgrat tot, les edicions en portuguès són, a partir dels registres del 
CCPB i Porbase, en dues parts o volums, mentre que les traduccions castellanes són en un sol volum.   







Vocabularium Ecclesiasticum / editum a Rhoderico Ferdinado de sancta Ella. – Im-
pressum Caesaraugustae : in aedibus viduae Bartholomei à Nagera, 1562.   
186 h. ; 4º. 
 
1. Histórico I. O2-131081   
    
459 
Ferrer, Jose, -1682  
R.P.F. Iosephi Ferrer... Ordinis Minorum S.P.N Francisci Discalceatorum... Pharus 
euangelica, seu commentaria in quatuor evangelia... : tomus primus, de praeludiis evan-
gelicis & de primis christi Myteriis. – Lugduni : sumpt. Ph. Borde, Laur. Arnaud, & Cl. 
Rigaud, 1661. 
[50], 514, [54] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C4-7  
 
CCPB000054686-0 
IB-BPM, 22.612 -- Ex-libris ms. de Antonio Mas (OFMCap) -- Enc. perg.1082 
 
460 
Ferrer, Vicent, sant, 1350-1419  
Sancti Vicentii Ferrarii... ordinis praedicatorum... Opera omnia : tomus primus. – 
Valentiae : in aedibus archiepiscopalibus, typis Iacobi de Bordazar & Artazú, 1693. 
[80], 1-388 ; [2], 389-782, [156] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. X2-1 II. X2-2  
 
CCPB000042781-0 
IB-SAL, A 340 -- Anot. ms. "Es de la Librería del Convento de... los Capuchinos de 
Mallorca" en port. -- Enc. perg.1083 
 
461 
Ferrer, Vicent, sant, 1350-1419  
Sancti Vicentii Ferrarii... ordinis praedicatorum... Opera omnia : tomi secundi pars 
secunda. – Valentiae : in aedibus archiepiscopalibus, typis Iacobi de Bordazar & Artazú, 
1694. 
[6], 524, [152] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. X2-3  
 
CCPB000703532-21084   
 
1081 Dades extretes de Palau (89.755, vol. 5, p. 346). Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1082 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
localitzem els exlibris manuscrits «Exlibris D. Antonii Mas Pri. Montueriensy» i «Nunc conventus Ca-
puccinorum Mayorice». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la 
part superior la signatura «A.17.» i enquadrat, l’autor, títol i volum, a l’extrem inferior el número de vo-
lum en el prestatge. En l’índex de 1802 indica que la signatura és «C.5.9».  
1083 Consten en l’índex de 1823. 
1084 Consta en l’índex de 1823. 









Ferrer, Vicent, sant, 1350-1419  
Sancti Vicentii Ferrarii... Ordinis Praedicatorum... Opera omnia : tomus tertius : 
complectens sermones solemnitatum sanctorum totius anni. – Valentiae : in aedibus 
Archiepiscopalis, typis Iacobi de Bordazar et Artazú, 1695. 
[8], 532, [114] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. X2-4  
 
CCPB000042784-5 
IB-BPM, 21.656 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg. det.1085 
 
463  
Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680 
El superior, polytica para todo linage de prelados : ilustrada con predicables discur-
sos / le escriue... Fr. Andres de Valdecebro... de la gran familia de Predicadores ; con 
cinco tablas. – En Alcalá de Henares : por Fray Diego Garcia, religioso en el Colegio de 
Santo Tomas : a costa de Iuan de Valdès..., 1664 (1663).  
[36], 406, [2] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S3-19  
 
CCPB000127959-9 o CCPB000052190-6 o CCPB000053161-81086 
 
464 
Filguera, Manuel Ambrosio de  
Summa de casos de conciencia que se disputan en la Teologia Moral... : tomo prime-
ro [-segundo] / por el Padre Manuel de Filguera, de los Clerigos Menores ; con dos ta-
blas.    
1. Moral I. G4-7 II. G4-81087 
    
465  
Filó d’Alexandria, aproximadament 30 aC-aproximadament 50 dC  
Philonis ludaei... Lucubrationes... / nunc primum latinae ex graecis factae par Sigis-
mundum Gelenium. – Lugduni : apud Antonium Vincentium, 1555.  
[8], 870, [2] en bl., [56] p. ; 8º. 
 
1. Expositivo I. Z2-6  
 
CCPB000000910-51088 
   
466 
 
1085 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convto. de Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit a la part 
superior la signatura «Y2», seguit de l’autor, títol i volum.  
1086 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM.  
1087 Consten en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1088 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Fine, Oronce, 1494-1555  
Orontii Finei... Protomathesis : opus varium ac scitu non minus vtile quam iucun-
dum nunc primùm in lucem foeliciter emissum. – Parisiis : impensis Gerardi Morrhij & 
Ioannis Petri... vaenundatur... apud eundem Ioannem Petrum..., 1532.  
[8], 207 [i.e. 209], [1] h. : il. ; Fol.  
 





Fiol, Cristòfol  
Ceremonias que deu obseruar el sacerdot en la celebracio de la missa resade con-
forme les rubricas del Missal Roma y explicacio de graves autors [1697] / per el D. 
Christophol Fiol. – Mallorca : Michel Cerdà y Antich, 1697. 
[80] p. : il. , 8º.  
 
1. Místico I. J2-24  
 
CABIB  
   
468 
Fiol i Tomàs, Ignasi, 1619-1684 
[Razones para convencer al pecador para que salga del pecado, y se ponga en gracia 
de Dios / sacada a luz por el P. Ignacio Fiol de la Compañia de Iesus]. – [Barcelona : 
por Joseph Lopez, 1683]. 
[12], 228, [6] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K2-7  
 
CCPB000434408-11090 
      
469 
Flaminio, Marco Antonio, 1498-1550  
M. Antonii Flaminii in librum Psalmorum breuis explanatio.    
 
1. Expositivo I. B1-51091   
   
470 
Fons, Juan Pablo, 1576-1612  
Historia y vida de la venerable Madre Angela Margarita Serafina, fundadora de reli-
giosas capuchinas en España y de otras sus primeras hiias hasta el año de mil 1622 / en 
que la dexò escrita el P. Iuan Pablo Fons, de la Compañia de Iesus ; revista por el P. 
Miguel Torbavi, de la misma Compañia. – En Barcelona : en casa de Maria Dexen viu-
da..., 1649. 
 
1089 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1090 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1091 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 12º. 







[14], 252 [i.e. 253], [40] h., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





Fonseca, Cristóbal de  
Primera [-tercera] parte de la Vida de Christo Señor Nuestro / compuesto por... 
Christoual de Fonseca de la Orden... San Agustin ; con indices copiosos.    
 
1. Predicable I. R2-2 II. R2-3   
   
472  
Font, Jaume, ?-1730  
Vergel augustiniano... ó Flos sanctoru[m] de los santos y santas de la Orden del 
Gran Padre... San Augustin... / escrito por Fray Iayme Font, hijo del conuento de Nues-
tra Señora del Socorro de la ciudad de Palma... de la misma Orden ; tomo primero. – En 
Mallorca : por Pedro Antonio Capò, [1721]. 
[16], 593, [7] p. : il. ; Fol.  
 






Index Rerum Omnium Praecipuarum, quae in commentariis, ac operibus omnibus 
Alphonsi Tostati, Episcopi Abulensis continentur / auctore Francisco Fontano... ; tomus 
vigesimus-sextus. – Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1728.  
[364 p.] ; Fol. 
 
1. Expositivo 2. Predicable I. Alfonso, de Madrigal, -1455 II. B4  
 
CCPB000203023-31094  
   
474 
Fornari i Peretó, Salvador, -1700  
Sermones varios de tiempo y santos / compuestos por el R.P.F. Saluador Fornari y 
Paretò mallorquin del Orden de Predicadores. – En Mallorca : por Pedro Antonio Sastre 
y Miguel Capò... : vendese en caso de Gabriel Guasp librero, 1688.  
[22], 453 [i.e. 451], [39] p., [2] en bl. ; 4º. 
 
 
1092 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1093 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1802 indica que només hi ha el primer volum, en 
format infòlio. 
1094 L’exemplar IB-BPM, Mont. 8.871 presenta enquadernació en pasta espanyola i talls tintats de ver-
mell, nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i els volums, 
emmarcats per decoració daurada de filigranes i motius vegetals. 












Francés de Urrutigoyti, Diego Antonio, 1603-1682  
Forum conscientiae siue Pastorale internum... / per... D. Didacum Antonium Frances 
de Vrrutigoyti, Archipresbyterum Daroce¯n... ; cum duplici indice. – Caesaraugustae : 
ex typ. generalis regij Xenodochij deiparae de gratia, 1651. 
[40], 470 [i.e. 462], [56] p., [2] en bl. ; Fol.  
 





Francés de Urrutigoyti, Diego Antonio, 1603-1682  
Pastorale regularium eminentissimo, D. D. Balthasar de Moscoso et Sandoval S.R.E. 
Cardinali sub titulo Sae. Crucis, Archiepis. Toletanº, Hispaniarum Primati... dicatum per 
D. D. didacum Antonium Frances de Urritigoiti... nunc autenc episcopum Barbastrense. 
– Lugduni : sumpt. Philippi Borde Laurentii Arnaud et Claudii Rigaud, 1655.  
[24], 268, [52] p. ; Fol.  
 





Francés de Urrutigoyti, Diego Antonio, 1603-1682  
Tractatus de competentiis iurisdictionis inter curiam ecclesiasticam et secularem et 
de officio cancellarii regnorum Coronae Aragonum / auctore D. D. Didaco Antonio 
Frances de Urrutigoyti. – Lugduni : sumpt. Philippi Borde, Laurentii Arnaud et Petri 
Borde, 1667. 
[14], 412, [80] p. ; Fol.  
 
1. Moral. I. F3-6  
 
CCPB000048140-8 
IB-BPM, Mont. 968 -- Marcas : Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1098 
 
1095 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1096 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1097 En la portadella de l’exemplar IB-BPM, Mont. 969 localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. 
Christophori Fiol Pri.», «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca» i un tercer d’il·legible. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, 
s’entreveu el text anterior. 
1098 Consta en l’índex de 1802. En la portadella localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los 
Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 









Francés de Urrutigoyti, Miguel Antonio, -1670  
De ecclesiis cathedralibus earumque priuilegiis et praerogatiuis tractatus : in quo 
omnia quae ad eréctionem earum vsque ad diuinorum celebrationem singulis que parti-
bus... à principio nascentis Ecclesiae vsque ad praesens reperiuntur... / authore Michaele 
Ant. Frances de Vrrutigoyti. – Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, 
Petri Bordi et Guill. Barbier, 1665.  
[20], 643, [127] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. D4-2 
 
CCPB000122649-5 




Francés de Urrutigoyti, Tomás 
Opusculo : nueva via crucis, camino para la via sacra, doze estaciones, passos de 
Christo... de el Cenaculo al Tribunal... / autor Fray Thomas Frances de Urrutogoyti... 
hijo de N.S.P.S. Francisco... – En Zaragoça : por los herederos de Iuan de Ybar, y a su 
costa, 1678. 
[20], 369, [28] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K1-4 
 
CCPB001315883-X 
IB-BPM, Mont. 8.891 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1100 
 
480 
Francés de Urrutigoyti, Tomás 
R.P.F. Thomae Frances de Urrutigoyti..., Ordinis Minorum..., consultationes in re 
morali : post additis 45 propositionibus ab Alexandro VII damnatis & 65 ab Innocentio 
XI. – Tolosae : apud Guillelmum Ludovicum Colomerium & Hieronymun Posüel..., 
1682. 
[42], 392 [i.e. 394], [2] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. F3-7 
 
CCPB000133730-01101   
 
1099 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Del convento de los 
Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pasta espanyola i els talls són motejats de vermell, 
nervis aparents en el llom on indica, en lletres daurades, el nom de l’autor i títol, emmarcats per decoració 
daurada de filigranes i motius vegetals. 
1100 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica que el format és en 4º. En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «De los PP. Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 









Francesc d’Assís, sant, 1182-1226 
Sancti Francisci Assisiatis Minorum Patriarchae nec non S. Antonij Paduani eius-
dem Ordinis Opera omnia : postillis illustrata, Expositione Mystica in sacram Scriptu-
ram nusquam impressâ et in eamdem Concordia Morali locupletata / opera & labore 
R.P. Ioannis de La Haye... Minorum procuratoris Generalis ; adiecta vtriusque Sancti 
vita et elogia ; cum indicibus. – Parisiis : apud Dionysium Bechet... sub scuto Solari, 
1641. 
[104], 1-96 ; [35], 97-656, [2] p. en bl. ; [657]-792 [i.e. 790], [92] p., [2] en bl. ; Fol. 
  





Francesc de Sales, sant, 1567-1622  
Cartas espirituales / de S. Francisco de Sales... ; traducidas del... frances al castella-
no... por... D. Francisco de Cubillas Donyague... ; primera parte. – En Barcelona : a cos-
ta de Antonio Ferrer, Balthasar Ferrer, Miguel Planella, Iuan Casañas, Miguel Badia y 
Pedro Pau..., 1686.  
[8], 464 p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-1 
 
CCPB000039439-41103 
    
483 
Francesc de Sales, sant, 1567-1622  
Cartas espirituales / de S. Francisco de Sales... ; traducidas del idioma frances al cas-
tellano divididas en siete libros... por D. Francisco de Cubillas Donyague... ; segunda 
parte... ; va al fin della vna Carta pastoral de advertencias à los curas y confessores. – 
En Barcelona : acosta de Antonio Ferrer, Balthasar Ferrer, Miguel Planella, Iuan Casa-
ñas, Miguel Badia y Pedro Pau, libreros, 1686 (en la imprenta de Antonio Ferrer y Bal-
tazar Ferrer...). 
[4], 408 p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-2  
 
CCPB000039440-8   
IB-BPM, Mont. 8.071 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.1104 
 
1101 Consta en l’índex de 1823. 
1102 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1103 Consta en l’índex de 1802. En la portadella de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.070 localitzem l’ex dono 
en cal·ligrafia de Buenaventura de Zaragoza «A uso del conv. de Capuchos. de Mallca. diole D.D.P. 
Pablo 1696». L’enquadernació és en pasta espanyola, en el llom amb nervis aparents i restes d’una etique-
ta manuscrita, possiblement per al títol de l’obra. 









Francesc de Sales, sant, 1567-1622.  
Introduccion a la vida deuota / de S. Francisco de Sales, obispo y principe de Ge-
neua, fundador de la Visitacion de S. Maria ; traducida del frances, enmendada y añadi-
da en esta impression vn Tratado dicho Exercicio espiritual... por... Don Francisco de 
Cubillas Donyague. – En Barcelona : acosta de Antonio Ferrer [et al.], 1685.  
[32], 304, [4], 44 p. ; 4º.  
 





Francesc de Sales, sant, 1567-1622  
Practica del amor de Dios / que en frances escrivio San Francisco de Sales, Obispo... 
de Geneua... ; y traduxo al castellano... don Francisco Cuvillas Donyague. Con vn Epi-
thome de la vida del mismo santo / [por Carlos Augusto de Sales, Obispo... de la misma 
ciudad su sobrino...].    
 
1. Místico I. J4-31106   
             
486 
Francesc de Sales, sant, 1567-1622  
Verdaderos entretenimientos / del glorioso señor San Francisco de Sales... ; con un 
papel intitulado Methodo de predicar bien y una Oración funebre... ; traducido todo del 
idioma frances al castellano por... Don Francisco de Cubillas Donyague. – En Madrid : 
en la imprenta Real de la Santa Cruzada : a costa de Gabriel de Leon y se vende en su 
casa, [1667]. 
[36], 335 p. ; 4º.  
 





Francesco da Corigliano Calabro, 1562-1625  
 
1104 Consta en l’índex de 1802. En la portada localitzem l’ex dono en cal·ligrafia de Buenaventura de 
Zaragoza «A uso del conv. de Capuchos. de Malla. diole D.Po. Pablo Nieli 1696». L’enquadernació és en 
pasta espanyola, en el llom amb nervis aparents i on indica, en etiqueta manuscrita, el títol de l’obra. 
1105 Consta en l’índex de 1802. En la portadella localitzem l’ex dono en cal·ligrafia de Buenaventura de 
Zaragoza «A uso del conv. de Capuchos de la ciud. de Malla. diole D.D. Pedro Pablo Nieli mayor domo 
del Iltsrm. Sr. Arzob-Obispo de Mallorca para que lo encomienden a Dios. Año 1696. Son ocho tomos en 
esta forma y enquadernación». En la guarda anterior trobem l’anotació «Summi rigis est». 
L’enquadernació és en pasta espanyola, el títol de l’obra s’indica en etiqueta manuscrita del llom. 
1106 Consta en l’índex de 1802. 
1107 Consta en l’índex de 1802. 







Breuiarium chronologicum Pontificum et Conciliorum omnium quae à S. Petro ad 
haec vsque nostra tempora celebrata sunt... / studio ac labore Fr. Francisci Longi a 
Coriolano Capuccini. – Lugduni : sumpt. Ludouici Prost haeredes Roauille, 1623.  
[44], 489, [71] p., [1 ] h. de grab. ; Fol.  
 
1. Moral I. D5-13  
 
CCPB000232875-5 
IB-BPM, Mont. 3.090 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1108 
   
488 
Francesco da Sestri 
Discorsi morali / di... Francesco da Sestri... dellOrdine de Capuccini... ; parte secon-
da. – In Genoua : nella stamperia dAntonio Giorgio Franchelli, 1681.  
[68], 1064 p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V4-14  
 
CCPB000173511-X 
IB-BPM, 21.398 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1109 
    
489 
Francesco da Sestri  
Prima parte de’ ragionamenti a’ nouitii di fre Francesco da Sestri... Per accenderli 
all’amore della perfettione, si nel riceuerli all’habito, e nell’ammetterli alla professione; 
si nel corso tutto della probatione... – Genova : nella stamperia di Antonio Giorgio 
Franchelli, 1682.  
[40], 544 p. : il. ; 4º.  
 





Francesco da Sestri 
Seconda de’ ragionamenti a’ nouitii di fre Francesco da Sestri... Per accenderli 
all’amore della perfettione, si nel riceuerli all’habito, e nell’ammetterli alla professione; 
si nel corso tutto della probatione... – Genova : nella stamperia di Antonio Giorgio 
Franchelli, 1682.  
 
1108 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pergamí a la romana i nervis aparents en el llom, en manuscrit i enquadrat, el nom de l’autor i títol.  
1109 En els índexs de 1802 i 1823 indica que falta el primer volum. Apareix en l’inventari d’obres ingres-
sades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de la 
ciudad de (il·legible)», en la contracoberta anterior «De los Capuchinos de la ciudad de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum. 
1110 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







[42], 600 p. ; 4º.  
 





Francesco de Franchis  
Saluator mysticus seu Oseas enucleatus / opus à... Francisco de franchis... Cappuci-
no è Vetro.    
 
1. Expositivo I. Y3-21112  
 
492  
Francesco Maria Capelli, 1612-1688  
Circulus aureus seu breue compendium cærimoniar. & rituum... a p.f. Franc. Maria 
de Capellis. – Neap.[oli] : Typis Francisci Mollo, et denuò per Nicolaum Valiero A.I., 
1685.  
[16], 528 ; 12º.  
 





Francisco de Maderuelo 
Doctrinal erudicion de terceros en que con breuedad se les da noticias claras de su 
regla, priuilegios y principales indulgencias... : con un modelo para que los visitadores 
capuchinos los puedan gouernar con acierto... / por... Fr. Francisco de Maderuelo, pre-
dicador capuchino. 
 
1. Moral I. E2-221114 
 
494 
Francisco de Osuna  
Pars meridionalis in acco[m]modas hisce te[m]poribus allegorias, ermeniasq mirabi-
les euan[n]geliorum... / fratre Fra[n]cisco ab Ossuna Bethico Minorita Regularis Ob-
serua[n]tie. – In venu[n]dat. Parrisijs : apud Guillelmu[m] Le Bret co[m]morante in 
Clauso Brunello sub intersignio Cornu Cerui, 1533.  
[30], CXXVII, [1], XLIX, CLIIII, CXXIX h., [4] : il. ; 8º.  
 
1111 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1112 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de tres volums falten els dos primers. En el CCPB i OPAC 
SBN no informa de l’existència de diferents volums, encara que en algunes notes dels registres de 
l’OPAC SBN es fa constar que contenen uns determinats capítols del Llibre d’Osees. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1113 En l’índex de 1823 indica que és en format 16º. Consta en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1114 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB 
apareixen dues edicions publicades a Madrid i en format 8º, una de 1689 de Juan Garcia Infançon 
(CCPB000055909-1) i una altra de 1691 de Lorenço Garcia (CCPB000210100-9). 








1. Predicable I. V1-7  
 
CCPB000406421-6 
IB-BPM, Mont. 8.744 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1115 
 
495 
Francisco de Santa Ana  
Discursos predicables para todos los días de la Quaresma / por... Fray Francisco de 
Santa Ana... de Franciscos Descalços. – En Çaragoça : por Iuan de Ybar, 1651.  
[30], 476 [i.e. 479] ; Fol.  
 





Francisco de Torrejoncillo  
Centinela contra iudios : puesta en la torre de la Iglesia de Dios / con el trabajo, cau-
dal y desvelo del Padre Fr. Francisco de Torrejoncillo... de la Regular Observancia de 
nuestro... Padre San Francisco. – En Madrid : por Iulian de Paredes..., 1674.  
[48], 225, [14] p. ; 8º.  
 





Francisco José de Cintruénigo, 1664-1730  
Suma de la teologia moral... : quarta parte de las obras del... Padre Fr. Iayme de 
Corella, que contiene dos tratados... / dedicala... Fr. Francisco Joseph Cintruenigo... de 
Capuchinos. – Barcelona : por Joseph Llopis... : vendese en casa de Iayme Batlle..., en 
la de Iayme Surià... y en la de Iuan Piferrer... y à sus costas, 1704. 
[14], 477 [i.e. 481] p., [1] en bl. ; Fol.  
 
1. Moral I. H2-14 II. H5-1  
 
CCPB000148319-6     
IB-BPM, 18.808 -- Port. deteriorada afectando al pie de imp. -- Ex-libris ms. del con-
vento de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1118 
 
1115 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Petri Joannis Marimon Subdiaconi 15 Sepe. 1593» i «De los Ca-
puchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Del convento de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, 
s’entreveu d’entre el text anterior la signatura «V».  
1116 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1117 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1118 En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallca.». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 







     
498 
Freire, João, 1582-1620  
In VII priora capita Libri Iudicum co¯mentari[us] / auctore R. P. Ioann. Freire...  – 
Madridii : ex typographica officina Francisci Martinez : expensis Emmanuelis Lopezij 
bibliopolae, 1642.  
[30], 198, [30] h. ; 4º. 
 
1. Expositivo I. Z1-3  
 
CCPB000035716-2 
IB-BPM, Mont. 6.177 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1119 
 
499 
Fumo, Bartolomeo, -1555  
[Fumi Aurea Armilla]. – [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. 
H. + 480 ; 8º.  
 
1. Moral I. E1-6  
 
CCPB000182374-4 




Fuster, Melchor, 1607-1681 
Miscelaneas predicables politicas y morales / escriuelas el dotor Melchior Fuster y 
A... ; con tres indices. – En Madrid : acosta de Iuan Moreno... : por Iuan Madrigal..., 
1687.  
[40], [2] en bl, 390, [26] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R2-13 II. R2-14 
 
CCPB000035752-9 
IB-BPM, 12.093 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1121 
 
«C.8.» i enquadrat, l’autor, títol i volum. A l’extrem inferior indica «.6.», corresponent al número de 
volum de la prestatgeria 
1119 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «De los Capuchinos de Mallorca» i «Es del conbento de los Ca-
puchinos», en la guarda anterior l’anotació de l’autor i títol. L’enquadernació és en pergamí flexible i en 
el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. 
1120 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Exemplar sense 
portada, en l’anvers del full A² localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Ma-
llorca» i un altre de cancel·lat i il·legible. A l’anvers del full A³ trobem l’anotació «Vidit iussu Inquisito-
rum die 26 Oct. 1642», mentre que en el registre «Ex comissione D. Dore. Inqtore. Fr. Vicentia Pons 20 
Mai 1637». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «C.3.», i enquadrat, l’autor i títol. En l’índex de 1802 indica el canvi de la signatura «E.1.8» a 
«C.3.43.».  
1121 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums, encara que segons els registres del CCPB i 
Palau (96.018, vol. 5, p. 539) és edició en una única part. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la 









Gabriel a Sancto Vincentio, 1601-1671  
F. Gabrielis a S. Vincentio... Consilia seu Responsa varia. – Romae : typis Philippi 
Mariae Mancini, 1668.  
[18], 405, [13] p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-9  
 
CCPB000407347-9 
IB-BPM, 11.354 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1122 
 
502 
Gabriel a Sancto Vincentio, 1601-1671  
F. Gabrielis a S. Vicentio Carmelitae Excalceati... Summa moralis ordine alphabeti-
co disposita. – Romae : ex typographia Philippi M. Marcini, 1668. 
[20], 527, [23] p. ; 4º.  
 





Gaetano Maria da Bergamo  
El Capuchino retirado por diez dias en si mismo : exercicios espirituales ajustados al 
uso regla, y constituciones de los frayles menores Capuchinos de S. Francisco / por un 
religioso del mismo Orden... ; y traducido del italiano en lengua castellana por... Fran-
cisco de Santander. – En Sevilla : en casa de Francisco Sanchez Reciente..., 1723.  
[32], 436, [12] p. ; 12º.  
 





Galatino, Pietro, 1460-1540  
P. Galatini de arcanis catholicae veritatis libri XII... / Item Iohannis Reuchlini Phor-
censis De cabala, symbolica receptione dialogus tribus libris absolutus.    
 
BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«S3» i en vertical, el títol. En l’índex de 1802 indica que la signatura és «S.3.16.». 
1122 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.11.», enquadrat, l’autor i el 
títol, i a l’extrem inferior «24» com a número en el prestatge. S’entreveu el text anterior, també la signa-
tura «G3». En l’índex de 1802 indica la signatura «G.3.». 
1123 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la contraguar-
da anterior de l’exemplar IB-BPM, Mont. 5.248 s’observa invertit l’exlibris manuscrit «Ex lib. Dis. 
Christophori Fiol Pres.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i en-
quadrat, l’autor i el títol, s’entreveu el text anterior. 







1. Expositivo I. C3-91124   
   
505 
Galesini, Pietro, ca. 1520-ca. 1590 
Il perfetto dittionario ouero tesoro della lingua volgar latina raccolto da monsignor 
Pietro Galesini... con il dittionario Latino, accomodato alle voci volgari di M. Cesare 
Calderino Veronese. Accresciuto & ampliato... da Gio. Francesco Besozzo. Ricorretto 
& arricchito delle osseruazioni della lingua volgare di D. Andrea Salici e dell’ortografia 
d’Aldo Manuzio... – In Venetia : Presso Gio. Francesco Valuasense, 1691.  
847 p. ; 8º. 
 





Gambacurta, Petrus, 1545-1605  
Petri Gambacurtae e Societate Iesu Commentariorum de immunitate ecclesiarum in 
constitutionem Gregorij XIV... libri octo... : cum gemino indice, capitum & rerum nota-
bilium. – Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1622. 
[20], 690, [20] p., [2] en bl. : il. ; 4º.  
 
1. Moral I. D2-8  
 
CCPB000182310-8 
IB-BPM, Mont.779 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos -- Enc. perg.1126 
 
507  
Gambart, Adrien, 1600-1668  
Vida simbolica del glorioso S. Francisco de Sales... : dividida en dos partes y escrita 
en cinquenta y dos emblemas / [por Adrian Gambart] ; traducida de frances en castella-
no por... don Francisco Cubillas Don-Yague. – En Madrid : en la Imprenta de Antonio 
Roman : a costa de Gabriel de Leon..., vendese en su casa..., 1688.  
[16], 380 p. : il. ; 4º.  
 





García, Domingo, aproximadament 1560-1629 
 
1124 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1125 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1126 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit i cancel·lat «Ex lib. Galvidis M.S. C.D. J.S.». En la guarda anterior «Ex 
lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «De los Capuchinos de Mallorca», en la posterior «Es del convento de 
los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents i en 
manuscrit, a la part superior, la signatura «D» seguida de l’autor i títol. 
1127 Consta en l’índex de 1802. 







Propugnacula validissima religionis christianae, contra obstinatam perfidiam iudaeo-
rum, adhuc expectantium primum aduentum Messiae... / extructa a doctore Dominico 
Garcia. – Caesaraugustae : apud Laurentium â Robles..., 1606. 
[24] p., [2] en bl., [60], 776, [8] p. ; 4º. 
 





García, Domingo, aproximadament 1560-1629 
Thesoro de los soberanos muysterios y excelencias diuinas, que se hallan en las 
tres letras consonantes del... nombre de Iesus, según se escriue en el texto original he-
breo / descubierto por el doctor Domingo Garcia... ; con dos tablas. – Impresso en 
Çaragoça : por Lorenço de Robles..., 1598.  
[24], 792 [i.e. 768], [16] p. ; Fol.  
 





García, Eliseo, 1652-1719  
Cursus philosophicus iuxta... Doctrinam V.P.M. Fr. Ioannis Bacconii... / authore... 
Fr. Eliseo Garcia. – Romae : ex typographia Georgi Plachi, 1702-1703.  
8º. 
 
1. Escolástico I. P2-1 II. P2-2 III. P2-3 IV. P2-4 V. P2-5 VI. P2-6 VII. P2-7 VIII. 
P2-8  
 




Tratado de la vida exemplar que han de hazer los eclesiasticos... imitando a sus pa-
trones S. Pedro y S. Pablo... ; al fin hay otro tratado del methodo de Predicar la palabra 
de Dios, sacado de autores graves / compuesto por... Iuan Garcia, canonigo de... Origue-
la. – Impresso en Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey... : vendese en casa de Chris-
toual Garriga lib rero[sic]..., 1611 (1610).  
[4], 215, [3] h. ; 8º. 
 




1128 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1129 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1130 Consten en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







IB-BPM, 22.442 -- Ejemplar det., port. det. -- Ex-libris ms. de la librería de los Ca-
puchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1131 
 
512 
García, Nicolás, s. XVII  
Tractatus de beneficiis amplissimus et doctissimus... / authore Nicolao Garcia hispa-
no... ; cum duplici indice uno partium et capitularum, altero rerum et materiarum copio-
sissimo.    
 
1. Moral I. D3-161132 
 
513 
García de Galarza, Pedro, 1538-1604  
Euangelicarum Institutionum, libri octo... / authore P. Garsia Galarza... Episcopo 
Cauriensi. – Mantuae Carpetanae : excudebat Alfonsus Gomecius..., 1579.  
[14], 181 [i.e. 180] h. ; 4º.  
 
1. Expositivo I. C2-2 
 
CCPB000010758-11133  
     
514 
Gaspar de Viana 
Luz clarissima que desengaña, mueve, guia y aficiona las almas que aspiran a la per-
feccion y las lleva... a la union con Dios : encendida con las luzes y doctrina de la Sa-
grada Escritura, Santos Padres y Doctores Mysticos... / autor Fr. Gaspar de Viana, Reli-
gioso Capuchino de N.P.S. Francisco. – En Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia : 
a costa de Juan Bernardo de Vergara..., 1672.  
[20], 571 [i.e. 579], [6] p., [2] en bl. ; 4º. 
 
1. Místico I. K4-3  
 
CCPB000120762-8 
IB-BPM, Mont. 5.674 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1134 
 
515 
Gaspar de Viana  
El sol de nuestra España y luz grande de la Iglesia : el Abulense en discursos mora-
les, politicos y espirituales : lamentaciones christianas sobre los males comunes... : to-
mo primero / autor Fray Gaspar de Viana, Religioso Capuchino. – En Madrid : por 
Melchor Sanchez : a costa de Gabriel de Leon..., 1670.  
 
1131 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los PP. Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és 
en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i el títol. 
1132 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1133 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1134 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i el títol, s’entreveu el text anterior. 







[26], 480, [30] p. ; Fol.  
 





Gavanti, Bartolommeo, 1569-1639  
Thesaurus sacrorum rituum, seu Commentaria in rubricas missalis, et Breuiarii Ro-
mani / auctore... Bartholomaeo Gavanto...    
 
1. Moral I. F2-11136 
 
517 
Gavarri, José  
Instrucciones predicables y morales no comunes que deuen saber los padres predi-
cadores y confessores principiantes y en especial los missioneros apostolicos / por Fr. 
Ioseph Gauarri... de la religion de N.S.P.S. Francisco. – En Sevilla : por la viuda de Ni-
colàs Rodriguez, 1673.  
[12], 246 [i.e. 247], [1] h. ; 8º.  
 
1. Predicable I. S1-12  
 
CCPB000225322-4 




Gavarri, José  
Sermones dotrinales [sic.] y apostolicos : adornados con textos literales y similes, 
exemplos y humanidades... / predicados en sus missiones... por Fr. Ioseph Gavarre... 
religioso de N. gran P. S. Francisco. – En Zaragoça : por Gaspar Tomas Martinez : ven-
dese en casa Tomas Cabeças, mercader de libros..., 1685.  
[44], 243 p. ; 8º. 
 
1. Predicable I. S1-11  
 
CCPB000050438-6 
IB-BPM, Mont. 1.605 -- Marcas : ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1138 
 
1135 En els índexs de 1802 i 1823 indica que falta el segon volum. 
1136 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1137 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los Capuchinos». En la guarda anterior i pàgina de cor-
tesia trobem les anotacions «Dupl.», «Plática del temor de D. Selecta para religos. y religiosas» i un exli-
bris manuscrit il·legible. En la guarda posterior i en cal·ligrafia de Buenaventura de Zaragoza, sota el títol 
«Excomes. sinodales del Obisp. de Mallorca», es relacionen totes les situacions contemplades en la Diò-
cesi de Mallorca per a l’excomunió. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit i en vertical, l’autor i el títol. 










Instituciones sacras, euangelicas y morales, para las mas illustres y principales jor-
nadas del discurso del año : tomo primero en que van duplicadas para el tiempo santo de 
Quaresma hasta la Feria quarta de la Dominica quarta... / compuestas por... Fr. Ioan 
Gàço de la Orden de los Menores. – Impresso en Barcelona : en el Conuento de San 
Francisco : por Sebastian Matheuad y Lorenço Déu, 1610. 
[9], 350, [72] h. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X3-14  
 
CCPB000036761-3 




Gazo, Juan  
Instituciones sacras, evangelicas y morales, multiplicadas en todos los dias de Qua-
resma y Semana Santa... : tomo segundo : con variedad de discursos y insignes puntos 
de escritura, moralidad y licion de Santos... / compuesto por el Padre Fr. Ioan Gàço, de 
la Orden de los Menores. – Impresso en Barcelona : en el Convento de San Francisco, 
por Sebastian Matevad, 1614.  
[7], 352, [30] h. ; Fol.  
 






Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae.    
 
1. Histórico I. O2-41141   
   
 
1138 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Del conveto de 
los Capuchinos de Mallorca» i «Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Capuchinos de Mallor-
ca». Els fulls de guarda i contraguarda corresponen als comentaris de Gentile da Foligno a Avicenna. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«X1» i en vertical, l’autor i el títol. 
1139 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior i pàgina de cortesia localitzem els exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó», «Dor. Joan Bennàsser 
Rtor. de Mallca.» i una anotació ratllada i il·legible. No trobem cap exlibris referent al convent dels Ca-
putxins de Mallorca. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
1140 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 17.964 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum. 
1141 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 








Genebrard, Gilbert, 1537-1597  
Gilberti Genebrardi... Chronographiae libri quatuor : priores duo sunt de rebus vete-
ris populi... posteriores / è D. Arnaldi Pontaci... Chronographiae ucti recentes historias 
reliquorum annorum complectuntur. – Lugduni : apud Ioannem Pillehotte..., 1599. 
[24], 767, [4] ; 83, [48] p. ; Fol.  
 





Genebrard, Gilbert, 1537-1597  
Psalmi Davidis : variis calendariis et commentariis genuinum sensum et hebrais-
mos... / a Gil. Genebrardo... Acceserunt postremo eiusdem Auctoris in D. Athanasij 
symbolum commentarij ex tertio libro de S. Trinitate huc translati, multis in locis 
emendati & Hebraicorum verborum & Graecorum latina explicatione aucti. – Lugduni : 
Apud Horatium Cardon, 1615.  
[128], 415 ; [2], 419-1008, [76] p., [4] en bl., 102 p. ; 8º.  
 
1. Expositivo I. B1-3 
 
CCPB000184414-8 
IB-BPM, Mont. 6.505 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1143 
 
524 
Genebrard, Gilbert, 1537-1597  
In Psalmos Dauidis vulgata editione commentariorum / a Gilb. Genebrardo... ; Pars 
secunda. – Lugduni : apud Horatium Cardon, 1615. 
[6], 419-1008, [80], 102 p., [4] en bl. : il. ; 8º.  
 
1. Expositivo I. B1-4  
 
CCPB000405575-6 
IB-BPM, Mont. 6.506 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1144 
  
525 
Genovese, Marco Antonio, m. 1624 
 
1142 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1143 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En el full de guarda anterior localitzem l’anotació «Este libro 
dio el Dr. García Rector de Sta. Cruz para el convento de los Capuchinos de Mallorca». En la portada 
trobem un exlibris manuscrit, cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
1144 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca» i un altre de cancel·lat i il·legible. En la guarda anterior trobem l’anotació «Este 
libro dio el Dr. García Retor de Sta. Cruz para el convento de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum, s’entreveu el text anterior. 







Praxis archiepiscopalis Curiae Neapolitanae locupletata... / authore M. Antonio Ge-
nuense.    
 
1. Moral I. E2-31145  
   
526 
Genua, Marco Antonio, 1491-1563 
Tractatus de ecclesia siue Practicabilia eclesiastica... / auctore Marco Antonio Genu-
ense... ; cum indicibus. – Lugduni : sumptibus Claudij Landry, 1622.  
[42], 732, [56] p. : il. ; 4º. 
 





Gesualdo da Palermo, 1585-1653 
R.P.F. Gesualdi de Bononiis... Capuccini... Operum moralium tomus primus... : cum 
duplici indice. – Venetiis : Baba, 1649.  
[12], 382 p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-3 
 
CCPB000223590-01147    
 
528 
Ghislieri, Michele, 1563-1646  
Commentarii Michaelis Ghislerii ex Clericis Regularis... In Canticum Canticorum 
Salomonis iuxta lectiones vulgatam hebraeam & graecas. 
 
1. Expositivo I. Z3-111148  
 
529 
Ghislieri, Michele, 1563-1646  
Michaelis Ghislerii Romani ex clericis regularibus, in Ieremiam prophetam com-
mentarii item in Baruch, & breues D. Io. Chrysostomi in Ieremiam explanationes, 
&octo Origenis homiliae : quae omnia nunc primum in lucem emittuntur. – Lione : 
Sumptibus Laurentii Durand, 1623.  
3 v. ; Fol.  
 
 
1145 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1146 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 522 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». En 
la contraguarda anterior i invertits trobem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.», el 
cancel·lat «Anti vero Doctoris Petri Joannes Canet» i un altre d’il·legible. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura i en vertical les dades de títol i/o 
de l’autor.  
1147 Consta en l’índex de 1823. 
1148 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







1. Expositivo I. Z3-8 II. Z3-9 III. Z3-10 
 
IT\ICCU\RLZE\0177461149 
        
530 
Gibelin, José de, 1592-1671  
R. P. Iosephi Gibalini e Societate Iesu Theologi, Disquisitiones Canonicae, et Theo-
logicae de Sacra Iurisdictione in ferendis poenis, & censuris Ecclesiasticis ex Veteri et 
Nouo Iure. – Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud & Claudii Rigaud, 
1655. 
[12], 491, [8] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-2  
 
CCPB000048168-8 
IB-BPM, Mont. 867 -- Marcas: Ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1150 
 
531 
Gil de Godoy, Juan 
El mejor Guzman de los buenos N.P.S. Domingo, Patriarca de los Predicadores / 
predicado, y aplaudido por... Fr. Iuan Gil de Godoy... de la Orden de Predicadores... ; 
tomo primero [-tercero].    
 
1. Predicable I. V4-2 II. V4-3 III. V4-41151    
  
532 
Ginard, Julià, 1580-1661  
Opus morale in duas partes diuisum de casibus reseruatis episcopo maioricen. et ex-
com. synodalibus & aliquot opusculis in tres tractatus partita... : prima pars -[secunda] / 
a... F. Iuliano Ginard... Seraphici P.N. Sancti Francisci perpetuo padre ... – Palmae : 
typis haered. Gabrielis Guasp, 1652.  
[4], 751 [i.e. 748], [58] p. ; 8º.  
 





Giovanni Battista da Pontremoli, sec. 17.-18  
 
1149 Consten en els índexs de 1802 i 1823. 
1150 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Ex lib. Dri. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit, a la part superior la signatura «C.15.» i enquadrat l’autor i títol, es pot entreveure el text anterior. 
En els índexsde 1802 indica la signatura «F.6.10.» ratllada i substituïda per «C.15.11.». 
1151 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1152 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Auuertimenti rettorici sacri, che comprendono il metodo di predicare apostolico... / 
dal Padre Gio. Battista Pizzati da Pontremoli Predicatore Capuccino. – Piacenza : nella 
stampa Vesc. del Zambelli, 1719.  
[2] en bl., XVI, 365, [5] p. ; 8º. 
 
1. Predicable I. R1-16  
 
CCPB000232948-4 




Girolamo da Pistoia, 1508-1570  
Delle Prediche / dell’humil seruo di Christo fra Girolamo da Pistoia dell’Ordine 
de’frati minori cappuccini di san Francesco. – In Vinegia : appresso Girolamo Scotto, 
1570 (1571). 
542, [4] p. ; 8º.  
 





Gislandis de Iaveno, Antonius de, fl. 1507 
Opus aureum ornatum omni lapide precioso singulari : nouissime editum atque dili-
gentíssime a pluribus erroribus emendatum : super euangeliis totius anni, secundum 
vsum Romanae Curiae & Ordinis Fratrum Praedicatorum... /authore Frat. Antonio de 
Gislandis de Iaveno, Ordinis Praedicatorum ; cum ìndice. – Matriti : apud Antonium 
Gonçalez de Reyes : sumptibus Francisci Sacedon..., 1696.  
[8], 731, [1] p. ; 4º . 
 
1. Expositivo I. Z1-1 
 
CCPB000036784-21155 
   
536 
Giuliano, Giovanni Battista 
Arsenale predicabile : in cuiritrouansi concetti scritturali e Morali sentenze & autto-
rità de’SS. Padri e de’più grauissimi scrittori antich [...] e moderni. pensieri nuoui e cu-
riosi... / del... F. Gio. Battista Giuliano... de’Minimi di S. Francesco de Paola. – In Ve-
netia : per il Turrini, 1650. 
[8], 718 p., [2] en bl. ; 4º.  
 
1153 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convo. de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. 
1154 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Ex libris Nicolaii Güells R.C.D.». L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
1155 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 













Giuliano, Giovanni Battista 
Il parto della marauiglia : quaresimale / del M.R.P.F. Giam-Battista Giuliano... 
dell’Ordine de’Minimi di S. Francesco di Pada... ; scelto da tutte le quaresime predicate 
da lui... ; diuiso in due parti ; con le tauole de’moghi della scrittura e delle cose più no-
tabili. – Venetia : Combi, MDCXLIIV [i.e. 1643]. 
[50], 296, [48], 320 p., [2] en bl. ; 4º.  
 





Giuliano, Giovanni Battista 
Prediche straordinarie / del M. R. P. F. Gio. Battista Giuliano de Minimi... ; date in 
luce, [et] ampliate dal M. R. P. Fra Romualdo da Napoli dell’istes Ordine. – In Napoli : 
per... Maccarano, 1652. 
[30], 459 p., [3] en bl. : il. ; 4º.  
 
1. Predicable I. V2-6  
 
CCPB000406026-11158 
     
539 
Giustiniani, Fabiano, 1578-1627  
Tobias explanationibus historicis et documentis moralibus illustratus / a Fabiano 
Justiniano...    
 
1. Expositivo I. C4-81159  
 
540 
[Glorias y excelencias del Gran Patriarca San Ioseph / escritas por un devoto del San-
to]. – Barcelona : J. Teixidó, [s.a.]. 
[4], 264, [4] p. ; 4º . 
 
1. Místico I. K3-30  
 
CCPB000056628-4     
IB-BPM, Mont. 6.559 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1160 
 
1156 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1157 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1158 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1159 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







   
541 
Gobat, Georg, 1600-1679 
Operum moralium tomi tres in quorum primo habentur experientiae theologicae sive 
Experimentalis theologia qua casibus... factis non fictis explicatur in ordine ad praxin 
universa materia septem sacramentorum. In secundo quinarius tractatuum theologo-
iuridicorum quo continentur... prudentiae edisseruntur. Tractatus quinque 1. Clypeus 
Clementium... 5. Accusatio canonica ebriosi, seu theologia iuridico-moralis. In tertio 
alphabetum quadruplex, sive tractatus quatuor 1. De votis... 4. De superstitionibus. Au-
tore r.p. Georgio Gobato... Cum quadruplici indice... 
 
1. Moral I. F4-8 II. F4-9 III. F4-101161   
 
542 
Gómez, Luis, -1542 
R.P.D. Lud. Gomes Episcopi Sarnen... C¯ometaria in Regulas C¯acellariae Iudicia-
les : quae vsu quotidiano in Curia & Foro saepe uersantur. 
 
1. Moral I. D2-51162 
   
543 
Gómez de Salazar, Ambrosio, m. 1660 
Oraciones panegiricas varias en las fiestas de Christo, de Maria Santissima y de los 
Santos / escriuia... Fr. Ambrosio Gomez... de la Religion de San Benito... ; dedica al 
señor don Alonso Perez de Guzman el Bueno, Patriarca de las Indias... – En Madrid : 
por Pablo de Val : a costa de Manuel Lopez, mercader de libros. Vendese en su casa..., 
1657. 
[40], 494, [50] p. ; 4º.  
 





Gómez Miedes, Bernardino 
Bernardini Gomesii Miedis... Commentariorum de sale libri quinque [...]. – Valen-
tiae : ex officina Petri Huete, 1579.  
[16], 16 p., P. 41-738 [i.e. 742], [2] en bl., [47] p., [1] en bl. ; 4º.  
 
1160 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de Mallorca» i altres 
de cancel·lats i il·legibles, en la guarda anterior «Es de la librería de los Capuchinos de Mallca.» i un 
esbós d’un dibuix a carbonet. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, el títol. 
1161 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1162 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1163 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 11.389 localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro es del Rector de Sta. Cruz el vie-
jo», en la portadella «Este libro dio el retor de Sta. Cruz el Dr. García al conto. de los Capuchinos de 
Mallorca».  L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «S1» i en vertical, el títol i autor.  








1. Predicable I. T1-19  
 
CCPB000011889-3 
IB-BPM, 17.896 -- Deteriorado por parásitos -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Ma-
llorca -- Enc. perg.1164 
 
545 
Gómez Tejada de los Reyes, Cosme, f. s. XVI-a. 1660  
Leon prodigioso : apologia moral entretenida y prouechosa... / por... Cosme Gomez 
Tejada de los Reyes. – En Valencia : por Francisco Cipres... : A costa de Onofre Abad y 
Roman, mercader de libros..., 1665. 
[16], 649, [23] p. ; 4º.  
 
1. Histórico I. O3-8  
 
CCPB000036829-61165   
 
546 
Gonçales i Fonollar, Antoni, -1728  
Vida, hechos y admirables exercicios de virtud del V.P.F. Iulian Font y Roche, o 
Roig... / por... Antonio Gonzalez. – Mallorca : Impr. del Real Convento de Santo Do-
mingo, 1702. 
[36], 135 [i.e. 136], [16], 40 p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





González, Jerónimo, 15..-1609  
Dilucidum ac perutile glossema, seu Commentatio ad regulam octauam cancella-
riae... / diligentissimè elaborata per Hieronymum Gonzalez.    
 
1. Moral F3-91167  
  
548 
González de Mendoza, Juan, 1545-1618 
 
1164 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca» i «Es de los Capuchinos», en la guarda anterior «Es a uso del cto. de Capuchinos 
de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  
1165 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’exemplar 
IB-BPM, 18.274 trobem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de Mallca. los dio Dn. 
Vicente Rodríguez de Arellano. Año 1813». Pel fet de ja aparèixer en l’índex de 1802 han de ser diferents 
exemplars de la mateixa edició. 
1166 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1167 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







De las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China... [Manus-
crito] ; Itinerario del P. Custodio Fray Martín Ignacio, de la Orden del Bienaventurado 
Sant Francisco, que pasó a la China... y de la buelta que se dio por la India Oriental y 
otros reinos rodeando el mundo / Ioan Gonçalez de Mendoça. -- [S. XVII, in.]. 
[9], 201 h. ; 21 x 16 cm. 
 
1. Histórico I. L1-8 
 
CCPB000789818-5 
IB-BPM, Ms. 136 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1168 
   
549 
González de Quiroga, Diego  
El Nuevo Apostol de Galicia el venerable Padre Fr. Ioseph de Carabantes, Religioso 
Capuchino y Missionario Apostolico en la America y Europa : su vida, Virtudes, Predi-
cacion y Prodigios... / por... Diego Gonzalez de Quiroga. – En Madrid : en la Oficina de 
la viuda de Melchor Alvarez, 1698.  
[24], 507, [25] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 
1. Místico I. J3-17 
 
CCPB000047476-2 
IB-BPM, Mont. 7.512 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1169 
 
550 
González de Rosende, Antonio, s. XVII 
Vida i virtudes de... D. Iuan de Palafox i Mendoza de los consejos de su magestad... 
obispo de la Puebla de los Angeles i Arzobispo electo de Mexico... / el padre Antonio 
Gonzalez de Rosende de los Clerigos Menores. – En Madrid : por Iulian de Paredes : a 
costa de Iuan Claudio Prost..., 1666. 
[60], 534 [i.e. 532], [24] p., [1] h. de grab. ; Fol. 
 





González de Torneo, Francisco  
 
1168 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és un exemplar manuscrit. En la portada localitzem l’exlibris 
manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca». L’exemplar manuscrit imita les característiques de l’edició 
impresa a Roma per Vicenzo Accolti el 1585 (CCPB000000945-8). L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble, falta una part del llom encara que s’observa parcialment, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. 
1169 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchios de Mallorca», en la guarda anterior «Del convto. de 
Capuchinos de Mallorca» i anotacions a mode de proves d’escriptura. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a l’extrem superior la signatura «K» i enquadrat, el títol.  
1170 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 11.062 localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, 
s’entreveu el text anterior. 







[Examen de testigos]. – [S.l.] : [s.n.], [s.a.].  
H.+ [4],360 + ; 8º. 
 





González Téllez, Manuel, m. 1673 
D.D. Emanuelis Gonzalez Tellez... Commentaria perpetua in singulos textus quin-
que librorum Decretalium Gregorii IX : tomus primus [-quintus].    
 
1. Moral I. D4-5 II. D4-6 III. D4-7 IV. D4-8 V. D4-91172 
  
553 
González Vaquero, Miguel 
La muger fuerte, por otro título La vida de D. Maria Vela, Monja de S. Bernardo, en 
el conuento de Santa Ana de Auila / escrita por... Miguel Gonçalez Vaquero... ; dirigida 
a Christo Crucificado. – En Barcelona : por Pedro Lacaualleria y a su costa..., 1640. 
[8], 270 [i.e. 266], [6] h. ; 8º.  
 
1. Místico I. J2-3 
 
CCPB000036899-71173 
   
554 
Gracia, Diego, 1638-1714  
Quaresma predicada en la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, en su Santo 
Templo del Salvador, el año 1701... / su autor... Fr. Diego Gracia. – En Çaragoça : por 
Manuel Roman..., 1703.  
[16], 506, [18] p. ; Fol.  
 





Graffi, Giacomo, 1548-1620  
 
1171  En els índexs de 1802 i 1823 indica que manquen les primeres i darreres pàgines. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, Mont. 2.546 està mancat de les primeres 
i darreres pàgines. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el 
títol, s’entreveu el text anterior. 
1172 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1173 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.331 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de 
Mallorca, 1724». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
1174 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Decisiones aureae casuum conscientiae, in quatuor libros distributa / D. Iacobo de 
Graffiis a Capua, I.V.D... autore.    
 
1. Moral I. D2-16 
      
556 
Grassi, Paride de, ca. 1470-1528  
Paridis Crassi... De caeremoniis cardinalium & episcoporum in eorum dioecesibus 
libri duo... – Romae : apud Bernardinum Donangelum..., 1587 (excudebant Alexander 
Gardanus, & Franciscus Coattinus Socij). 
[8], 310, [9] p. ; 8º . 
 





Gravina, Domenico, 1573-1643 
Pro Sacro deposito fidei catholicae et apostolicae, fideliter à Romanis Po[n]tificibus 
custodito, apologeticus... / authore... Dominico Grauina Ordinis Praedicatorum... ; cum 
triplici indice. – Neapoli : apud Lazarum Scorigium, 1629. 
[42],478,[4]p. : il. ; 4º.  
 
1. Moral I. F2-8  
 
CCPB000182147-4 
IB-BPM, Mont. 549 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1176 
 
558 
Grégoire, Pierre, 1540-1617  
Commentaria in prologomena syntaxe[o]n mirabilis artis... / authore P. Gregorio 
Tholosano. – Lugduni : apud. ant. Gryphium, 1578. 
304, [18] p. : il. ; 16º.  
 





Grégoire, Pierre, 1540-1617 
 
1175 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1176 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los 
Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
1177 En l’índex de 1802 indica que el format és 12º, en el de 1823 en 16º. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 9.899(2) està enquadernat juntament amb IB-BPM, 
9.899(1). 







Syntaxes artis mirabilis in libros septem digestae... / authore Petro Gregorio. – Lu-
gduni : apud Ant. Gryphium, 1578. 
[16], 190, [2] p. ; 8º. 
 





Grégoire, Pierre, 1540-1617  
Syntaxeon artis mirabilis alter tomus in quo omnium scientiarum & artium tradita 
est epitome unde facilius istius artis studiosus de omnibus propositis possit rationes & 
ornamenta rarissima proferre / authore Petro Gregorio. – Lugduni : apud Ant. Gryphi-
um, 1581. 
P. 1-80, 103-1055, [125] p. ; 16º. 
 
1. Predicable I. R1-8 
 
CCPB000228005-11179 
   
561 
Gregori I, papa, 540-604  
Sancti Gregorii Magni Papae primi Opera Sixti V Pont. Max. iussu diligentissimè 
emendata atque aucta et in tomos sex distributa. – Parisiis : [s.n.], 1605.  
[8] p., 510 col., [4] p., [2] h. pleg. ; [4] p., 1224 [i.e. 1222] col. : il. ; Fol. 
  
1. Predicable I. X5-2 II. X5-3 III. X5-4  
 
CCPB000046719-7 




Guerau, Francesc, 1640-1701  
Declamaciones sacras politicas y morales sobre todos los evangelios de la Quaresma 
: con los assuntos ocurrentes, de limosna, San Mathias... / escritas por el R. P. Francisco 
Garau de la Compañia de Iesus.    
 
 
1178 En l’índex de 1802 indica que el format és 12º, en el de 1823 en 16º. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. En la portada de l’exemplar IB-BPM, 9.899(1) localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, 
títol i volum, s’entreveu el text anterior. Està enquadernat juntament amb IB-BPM, 9.899(2). 
1179 En l’índex de 1802 indica que el format és 12º, en el de 1823 en 16º. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 9.900 està enquadernat en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura «R1». 
1180 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 parts en 3 volums. Apareixen en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos 
de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dris. Christophori Fiol Xri.». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, títol i parts del volum.  







1. Predicable I. R2-121181    
 
563 
Guerau, Francesc, 1640-1701  
El sabio instruido de la naturaleza : en quarenta maximas politicas y morales... / por 
el R.P. Francisco Garau, de la Compañia de Iesus... ; sacale a luz Iacinto Dou... ; và al 
fin vn indice de materias predicables. – En Madrid : por Antonio Gonçalez de Reyes : 
acosta de Gabriel de Leon..., vendese en su casa..., 1679. 
[32], 372, [12] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. R2-8  
 
CCPB000135546-5 
IB-BPM, 18.295 -- Ejemplar deteriorado por parásitos, oxidado y afectado por la hume-
dad, portada deteriorada afectando al pie de imprenta -- Ex-libris m.s.: "De los ca-
puchinos de Mallorca" -- Enc. perg.1182 
 
564 
Guerau, Francesc, 1640-1701  
El olimpo del sabio instruido de la naturaleza y Segunda parte de 
las maximas politicas y morales... / por el R.P. Francisco Garau de la Compañia de 
Iesus.    
 
1. Predicable I. R2-91183 
  
565 
Guerau, Francesc, 1640-1701  
El sabio instruido de la gracia : en varias maximas, o ideas evangelicas, politicas y 
morales... / por el P. Francisco Garau de la Compañia de Jesus... ; Tomo I. – Barcelona : 
por Joseph Llopis : acosta de Juan Piferrer [sic]..., 1703.  
[16], 576 p. : il. ; 4º.  
 





Guerau, Francesc, 1640-1701 
 
1181 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1182 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «De los Ca-
puchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. En la coberta localitzem 
l’anotació «Falta la 2ª parte».  
1183 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1184 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior de l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.927 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los 
Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 







El sabio instruido de la gracia : en varias maximas, o ideas euangelicas, politicas i 
morales / por el R. Padre Francisco Garau de la Compañia de Iesus... ; tomo I. – Impres-
so en Barcelona : por Ioseph Llopis, vendese en su casa à la calle de Santo Domingo, 
1688. 
[32], 376 p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. Duplicat 
 
CCPB000047473-8 
IB-BPM, 10.936 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1185 
  
567 
Guerau, Francesc, 1640-1701  
El sabio instruido de la gracia : en varias maximas, o ideas evangelicas, politicas, y 
morales... / por el p. Francisco Garau, de la Compañia de Jesus... ; Tomo II. – Barcelona 
: por Joseph Llopis : a costa de Juan Pifarrer [sic.], 1703.  
[8], 409, [84] p. : il. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R2-11  
 
CCPB000072219-71186 
    
568 
Guerra y Ribera, Manuel, 1638-1692  
Festividades de Maria Santissima... / Predicadas por Fray Manuel de Guerra y Ribe-
ra... Predicador de la Catholica Magestad Carlos segundo... del Orden de la Santissima 
Trinidad, Redempcion de Cautivos ; Tomo primero [-segundo]. – Barcelona : En la im-
prenta de Ioseph Texido y a su costa, [s.a.].  
[12], 459 p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-2  
 
CCPB000184557-8 
IB-BPM, 18.802 -- Deteriorado (port.). Unicamente tomo primero -- Ex-libris ms. de 




1185 En la guarda anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es del 
convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit, a la part superior la signatura i en vertical el títol i volum, s’entreveu el text anterior. En la 
coberta anterior trobem l’anotació «Duplicado».  
1186 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.928 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de 
Mallorca», en la guarda anterior «Es de la librería de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és 
en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text 
anterior. 
1187 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de 
Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu del text 
anterior la signatura «T4». 







Guerra y Ribera, Manuel, 1638-1692  
Festividades de Maria Santissima... / predicadas por Fray Manuel de Guerra y Ribe-
ra... del Orden de la Santissima Trinidad Redempcion de Cautivos ; tomo segundo, con-
tiene treinta y cinco oraciones de sus restantes Mysterios. – Barcelona : en la imprenta 
de Ioseph Texidò y a su costa..., [s.a.]. 
[4], 481, [19] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-3  
 
CCPB000120621-4 
IB-BPM, 18.803 -- Deteriorado por parásitos afectando al pie de imp. en port. -- Ex-
libris ms. del Convento de Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1188 
 
570  
Guerra y Ribera, Manuel, 1638-1692  
Oraciones varias consagradas a Maria Señora Nuestra, Madre de Dios, y de pecado-
res, predicadas a la catolica magestad de Carlos segundo, rey de las Españas, y empera-
dor de la America / predicadas... por fray Manuel de Guerra y Ribera... del Orden de la 
Santissima Trinidad, Redempcio de Cautivos ; contiene treinta y cinco oraciones. – 
Barcelona : en la imprenta de Ioseh Texidò y a su costa véndese en su casa..., 1699. 
[4], 395, [31] p. ; Fol. 
 





Guerra y Ribera, Manuel de, 1638-1692 
Primera parte de la Quaresma continua... / predicada por... Fray Manuel de Guerra y 
Ribera... del Orden de la Santissima Trinidad, Redencion de Cautivos. 
 
1. Predicable I. S2-111190 
 
572 
Guerreiro, Fernão, 1550?-1617  
Historia y anal relacion de las cosas que hizieron los Padres de la Compañia de 
Iesus, por las partes de Oriente y otras, en la propagacion del Santo Euangelio, los años 
passados de 607. y 608. / Sacada, limpiada y compuesta de portugues en castellano por 
el Doctor Chistoual Suarez de Figueroa. – En Madrid : En la Imprenta Real : Vendese 
en casa de Iuan Hasrey, 1614 (1613).  
 
1188 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de 
Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior anotacions a mode de proves d’escriptura. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i vo-
lum. S’entreveu del text anterior la signatura «T4». 
1189 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exemplar IB-
BPM, 20.070 presenta enquadernació en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor, títol i volum. S’entreveu del text anterior la signatura «T». 
1190 En els índexs de 1802 i 1823 només apareix una edició de 1734 en format infòlio i en dos volums 
(CCPB000141784-3 i CCPB000170040-5). 







[16], 566, [2] p. ; 4º.  
 





Guevara, Antonio de, aproximadament 1480-1545 
Libro llamado Monte Calvario / compuesto por... Antonio de Guevara, obispo de 
Mondoñedo. – En Salamanca : En casa de Juan Perier, 1574.  
[26], 338 h. ; 8º.  
 





Guevara, Antonio de, aproximadament 1480-1545 
La segunda parte del libro llamado Monte caluario... / compuesto por... Don Antonio 
de Gueuara... tracta el auctor en este libro De las siete palabras, que nuestro red¯eptor 
jesu christo dixo en el arbol de la cruz.    
 
1. Místico I. K1-81193 
 
575 
Guevara, Antonio de, aproximadament 1480-1545 
Libro primero de las epistolas familiares del illustre señor don Antonio de Gueuara 
obispo de Mondoñedo predicador y chronista. – Fue impressa en Çaragoça : en casa de 
George coci a espensas de Pedro Bernuz y Bartholome de Nagera, a veynte de enero 
1543. 
CVII h., [1] en bl. ; Fol.  
 





Guevara, Antonio de, aproximadament 1480-1545 
Segunda parte de las epistolas familiares / del... Señor don Antonio de Guevara, 
Obispo de Mondoñedo. – Çaragoça : En casa de George Coci, a expensas de Pedro Ber-
nuz y Bartholome de Nagera, 1543. 
[2], CXII h ; Fol. 
 
1191 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1192 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1193 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és una edició de Madrid de 1571, no localitzada en el CCPB. 
Palau només recull una edició del 1571 i en 8º publicada a Anvers per la vídua de Martín Nucio (110.373, 
vol. 6, p. 454). Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM.  
1194 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums en un de sol. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 








1. Histórico I. L3-11 
 
CCPB000401925-31195 
   
577 
Guevara, Antonio de, aproximadament 1480-1545 
Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos / compuesto por... Antonio de Gue-
uara, Obispo de Mondoñedo. – Impresso en Barcelona : en casa de Sebastian de Corme-
llas : a costa de Luys Menescal, 1597 . 
[20], 263 h., [1] en bl. ; 8º.  
 





Guevara, Antonio de, aproximadament 1480-1545 
Vita, gesti, costumi, discorsi et lettere di Marco Aurelio Imperatore... ; con la giunta 
di molte cose che nello spagnuolo non erano & delle cose spagnuole che mancamo nella 
traduttione italiana. – In Venetia : appresso Domenico et Gio. Battista Guerra fratelli, 
1672. 
[16], 310 p., : il ; 8º.  
 
1. Histórico I. L1-11  
 
CCPB000173605-1 




Guilelmus Peraldus, aproximadament 1190-1271 
Summa de virtutibus et vitiis. – Basileae : Johannes Amerbach (1497).  
4º.  
 




1195 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums en un de sol. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 
1196 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1197 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. El registre del 
CCPB indica per error que és una edició de 1672, quan en realitat és de 1572 (IT\ICCU\CNCE\022267). 
En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallca.». En la guarda anterior tro-
bem l’anotació «El autor de esta Vida es el Iltmo. Sr. Dn. Antonio de Guevara Obispo de Mondoñedo, el 
que fingió haverla traducida del griego. Pero todo es ficción y por lo mismo es criticado el autor por Pe-
dro Rhua, Gerardo Juan Vosio, y otros. Sin embargo según Casaubon, a exepción de la Biblia, apenas hay 
libro alguno que haya sido traducido en tantas lenguas. Vease Vosii Rhetorica impren. de Madrid». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol, s’entreveu 
del text anterior. 







   
580 
Guilliaud, Claude, 1493-1551  
Collatio in omnes diui Pauli Apostoli epistolas iuxta eruditorum sententiam sancta / 
per... Claudium Guilliaudum.  
 
1. Expositivo I. C2-11199 
   
581 
Guixón, Antonio  
Parte primera del Ramillete espiritual, para los Terceros, Cofrades, y deuotos de nu-
estro P. S. Fr¯acisco / compuesto por el P. Fr. Antonio Guixon... – En Orihuela : por 
Vic¯ete Franco : a costa de Iuan Barma mercader de libros en Murcia, 1630.  
[23], [1] en bl., [3], 173 h. ; 16º.  
 
1. Místico I. K2-26  
 
CCPB000046760-X     
 
582 
Gurrea, Diego de, 1580-1647  
Tratado de la obediencia, que los hijos deven a sus padres en vida y muerte (etc.). – 
Zaragoca : Chr. de la Torre, 1637.  
 
1. Místico I. K2-2  
 
http://data.onb.ac.at/rec/AC09924235      
 
583 
Guzmán, Alonso de 
Compendio de la maravillosa vida, muerte, reliquias y milagros de Santa Rosa de 
Viterbo del Tercero Orden de San Francisco / compuesto por... Don Alonso de Guzman. 
– En Valencia : por Geronimo Villagrasa..., 1673.  
[18], 292 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Místico I. J3-4 
 
CCPB000855634-21200 
   
584 
Haymo, bisbe de Halberstadt, m. 853  
Haymonis episcopi halberstattensis in Diui Pauli Epistolas omneis interpretatiu. 
  
 
1198 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-PBM, Inc. 380 localitzem 
l’exlibris manuscrit i cancel·lat «De Christophori Obrador Presbyteri», en el verso de la portada en el 
sumari «Es del cto. de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és a mig pergamí i tela, en el llom 
indica, en manuscrit, l’autor, títol i any d’edició. 
1199 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 12º.  
1200 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 4º. 







1. Expositivo I. Z2-31201 
   
585 
Hernández de la Torre, Jacinto  
Tractatus primus De essentia et attributis Dei... / a Fr. Hiacynto Hernandez de la 
Torre, Ordinis S.P.N. Francisci. – Caesaraugustae : apud Paschasium Bueno..., 1685.  
[40], 232 p. ; 8º.  
 





Hernández de la Torre, Jacinto  
Tractatus de mysterio recondito SS. trinitatis... / a Fr. Hyacintho Hernandez de la 
Torre, Ordinis S. P. N. Francisci... ; pars prima. – Caesaraugustae : apud Paschasium 
Bueno..., 1685.  
[20], 292 p. ; 8º.  
 





Hernández de la Torre, Jacinto  
Tractatus II de mysterio recondito SS. Trinitatis iuxta V. Doct. subtilis Ioannis Duns 
Scoti mentem traditus / a Fr. Hyacintho Hernandez de la Torre, Ordinis S.P.N.S. 
Fr¯acisci... ; pars secunda. – Caesaraugustae : apud Paschasium Bueno..., 1686.  
[8], 336, [15] p. ; 8º.  
 





Hernández de la Torre, Jacinto  
Tractatus tertius de Scientia Dei : iuxta V. Doct. Subtilis Ioannis Duns Scoti mentem 
traditus / a Fr. Hyacintho Hernandez de la Torre, Ordinis S. P. N. S. Francisci Regularis 
Observantiae. – Caesar-Augustae : apud Paschasium Bueno..., 1687.  
[16], 504, [15], [1] p. en bl. ; 8º. 
 




1201 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1202 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1203 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1204 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Herrera, Fernando de  
Sermones varios / que dixo en el Peru... Fr. Hernando de Herrera, del Orden de pre-
dicadores... ; que saca a luz... Fr. Leonardo Lopez Davalos... del mismo Orden de predi-
cadores. – En Barcelona : por Antonio Lacavalleria : a costa de Florian Anisson..., 
1675.  
[32], 380, [52] p. ; 4º.  
 





Herrera Tordesillas, Manuel de 
Ceremonial romano general : en el qual se ponen las ceremonias del  coro, decretos 
de la Sacra Congregacion de Ritus, Rubricas de D. Bartolome  de Gauanto, oficio de la 
Semana Santa, oficio de Pontifical, y processiones... : sacado del Ceremonial de Obis-
pos, de don Andres de Piscara Castaldo,  de don Bartolome de Gauanto, y del Ordinario 
Romano / compuesto por... Manuel de Herrera Tordesillas, Difinidor del Orden de Ca-
nonigos Reglares de San Norberto. – En Madrid : en la Imprenta Real, 1638.  
[16], 208, 96, 155 [i. e. 165], [28] p. ; 4º.  
 





Hesiqui de Jerusalem, m. ca. 450 
Isychii presbyteri... In Leuiticum commentaria... emendata, & annotationibus... 
aucta. – Parisiis : apud Nicolaum Chesneau..., 1581.  
8º.  
 





Horaci, 65 aC-8 aC 
Quinti Horatii Flacci... Poemata omnia : scholijs... illustrata. – Lugduni : apud The-
obaldum Paganum, 1548.  
[6] en bl., 324 + p., [4] en bl. : il. ; 8º.  
 
1205 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1206 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1207 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 4.699 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de 
Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i en vertical, l’autor i 
títol de l’obra.  
1208 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








1. Histórico I. O1-5 
 
CCPB000159542-3 
IB-BPM, 20.337 -- Faltan páginas al final -- Anotaciones ms. -- Ex-libris ms. del con-
vento de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1209 
 
593 
Hortolà, Cosme Damià, 1493-1568  
Cosmae Damiani Hortolani Theologiae Ac Iuris Pontificii Doctoris... 
Com[m]entaria in Canticum Canticorum Salomonis in quinq[ue] libros distributa. – 
Barcinone : Ex Typographia Iacobi Cendrat, 1579 (1580). 
510 p, [1] p., [2] en bl.. ; 4º.  
 





Hug de Saint-Cher, cardenal, aproximadament 1200-1263 
Hugonis De Sancto Charo... Tomus primus [-octavus]... Opus admirabile omnibus 
concionatoribus, ac sacrae theologiae professoribus pernecessarium. In quo declarantur 
sensus omnes, litteralis scilicet, allegoricus, tropologicus, & anagogicus, maxima cum 
studentium utilitate. 
 
1. Expositivo I. Z5-2 II. Z5-3 III. Z5-4 IV. Z5-5 V. Z5-8 VI. Z5-91211 
 
595 
Hug de Saint-Cher, cardenal, aproximadament 1200-1263 
Hugonis de Sancto Charo, S. Romanae Ecclesiae Tituli S. Sabinae Cardinalis Primi 
Ordinis Praedicatorum : tomus quintus, in libros prophetarum Ezechielis, Danielis... & 
Machabaeorum II. – Venetiis : apud Nicolaum Pezzana, 1703.  
263 h., [1] en bl. ; Fol.  
 




1209 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca», un altre de cancel·lat i il·legible i diverses anotacions. En el verso de la portada 
l’anotació ratllada «Aquest llibra es de na Antoni Jover Jordà y quil trobara 6 dines naura y si (il·legible) 
volc &c». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, el nom de l’autor. 
1210 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.042 localitzem l’exlibris manuscrit «Del conv. de Capuchinos de Mallor-
ca», en el verso de la guarda posterior «Ex llibris Joannis St. Andreu Pro.». En la guarda anterior trobem 
l’anotació «Cavallers de la Universidat de Mallca. són 67, militars 9, ciutadans 11, mercaders 8, menes-
trals 12, cavallers de Part Forana 27 (suma) 67». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A» i enquadrat, l’autor i títol. El llom interior està 
reforçat per un imprès en lletra gòtica, no es conserven els fulls de contraguarda el que permet veure que 
s’ha reutilitzat un pergamí manuscrit.  
1211 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Hug de Saint-Cher, cardenal, aproximadament 1200-1263 
Hugonis de Sancto Charo, S. Romanae Ecclesiae Tituli S. Sabinae Cardinalis Primi 
Ordinis Praedicatorum tomus sextus In Evangelia secundum Matthaeum, Lucam, Mar-
cum, & Joannem. – Venetiis : apud Nicolaum Pezzana..., 1703. 
399 h. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z5-7  
 
CCPB000067081-2 
IB-BPM, 18.773 -- Ejemplar en mal estado por parásitos ; port. det. afectando al título y 




Hurtado de Mendoza, Antonio, 1586-1644  
Vida de Nuestra Señora / que en un romance escriviò Don Antonio Hurtado de 
Mendoza. – En Madrid : por Manuel Gomez, 1682. 
[4], 91 [i.e. 92] h. : il. ; 8º.  
 
1. Místico I. J2-15 
 
CCPB000037066-51214 
   
598 
Hurtado de Mendoza, Gregorio  
Annotationum in euangelia totius anni, tam dominicarum, quam festiuitatum, prima 
[-secunda] pars / authore R.P.F. Gregorio Hurtado de Mendoça... ex seraphico institu-
to... ; cum indicibus copiosis... – Barcinone : ex praelo Petri Lacaualleria, & ipsius ex-
pensis... venundatur in eadem typographica officina..., 1638.  
[8], 260, 312, [87] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V3-3  
 
CCPB000157026-9 
IB-BPM, 17.781 -- Falto de las 260 p., deteriorado -- Exlibris manuscrito: “este libro lo 
dio el Dr. García, Rector que fue de Santa Cruz del Convento de Capuchinos de la ciu-
dad de Mallorca” -- Enc. perg.1215 
 
1212 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de l’exemplar 
IB-BPM, 18.772 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, títol, llibres continguts i 
volum.  
1213 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, títol, llibre contingut i volum. 
1214 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1215 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exlibris se situa en la guanda anterior. En la contraguarda 
anterior i invertit localitzem l’exlibris manuscrit «Est Melchioris Garcia Pr. et Theologi Rector Sanctae 









Iacopo da Varazze, aproximadament 1226-1298 
Domini Jacobi de Voragine... Sermones de sanctis.    
 
1. Predicable I. R1-111216  
 
600 
Iacopo da Varazze, aproximadament 1226-1298 
Legenda aurea sanctorum : divini Verbi concionatoribus perquam vtilis & vberrima / 
auctore... Fr. Iacobo de Voragine, Archiepiscopo Ianuensi sacri Ordinis Praedicatorum ; 
clariorem in lucem prodit sub vmbra... D. Antonij Ibañez de la Riba Herrera... ; aureum 
volumen ofert... pater Fr. Petrus Lopez... Prior Regij Praedicatorum Caesaraugustani 
Conventus eiusque sumptibus. – Matriti : sub praelo Joannis Garcia Infançon, 1688.  
[20], 716, [24] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T3-4  
 
CCPB000042679-2 
IB-BPM, Mont. 8.220 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1217 
   
601 
Iacopo da Varazze, aproximadament 1226-1298 
Sermones dominicales per totum annum / Reuer. D D. Magistri Iacobi de Voragine 
Ordinis Praedicatorum... ; cum duplici indice. – Venetiis : apud Nicolaum Polum,et So-
cios, 1602.  
[21], 395, [6] h. : il. ; 8º.  
 
1. Predicable I. R1-12  
 
CCPB000232083-5 
IB-BPM, Mont. 1.856 -- Ejemplar det. -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Ma-
llorca) -- Enc. perg.1218 
 
602 
Ibáñez de Faria, Diego  
D. Didaci de Faria I.V.P. gaditani... Additiones, observationes et notae ad libros va-
riarum resolutionum... Didaci Covarruvias a Leiva.    
 
Crucis, costa 18 Rals cast.» L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i les parts, s’entreveu el text anterior. 
1216 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1217 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit en cal·ligrafia de Buenaventura de Zaragoza «A uso del conv. de Ca-
puchos. de Malla.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «T3».  
1218 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Ca-
puchinos de Mallorca», en la guarda posterior una anotació referent al contingut de l’obra. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, 
s’entreveu el text anterior. 








1. Moral I. E3-151219 
 
603 
Ibáñez de Faria, Diego  
Enucleatus et auctus practicis in quaestionibus / per D. Didacum Ybañez de Faria 
Gaditanum... ; cum indice rerum et verborum locupletissimo.    
 
1. Moral I. E3-131220 
    
604 
Ibáñez de Faria, Diego  
Novae additiones observationes et notae ad libros variarum resolutionum... Didaci 
Covarruvias a Leiva Episcopi Segobiensis... ; necessariis indicibus locupletatae.  
  
1. Moral I. E3-141221   
  
605 
Ignasi de Loiola, sant, 1491-1556 
[Exercicios espirituales... / de San Ignacio de Loyola].    
 
1. Místico I. K3-241222 
   
606 
Illescas, Gonzalo de, 1518-1583  
Primera [-quinta] parte de la Historia pontifical y católica : en la qual se contienen 
las vidas... de todos los sumos Pontífices romanos... con una mas breue recapitulación 
de las cosas de España.    
 
1. Histórico I. M4-2 II. M4-3 III. M4-4 IV. M4-5 V. M4-61223  
 
607 
Innocenci IV, papa, aproximadament 1195-1254 
Sanctissimi... Innocentii Papae IIII. Apparatus toto orbe celebrandus, Super V. li-
bris Decretalium & Super Decretalibus per eum editis : cum summarijs... Pauli Rhoselli 
& vita ipsius Innocentij ( Do. Thoma Diplouatatio authore ) fidelissimè.    
1. Moral I. D5-51224 
  
608 
Innocenci XII, papa, 1615-1700  
Collectio Bullarum, constitutionum, breuium et ordinationum / hactenus editarum... 
D. Innocentii... Papae XII... ; cum apostillis marginalibus & indice. – Romae : typis 
Reu.Camerae Apost., 1697.  
 
1219 Consta en l’índex de 1823. 
1220 Consta en l’índex de 1823. 
1221 Consta en l’índex de 1823. 
1222 En els índexs de 1802 i 1823 hi consten diferents edicions en diversos formats. 
1223 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1224 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







[6], 290, [6] p. : il. ; Fol.  
 





Isidor de Sevilla, sant  
Etymologiae. – Parisiis : Georgius Wolff et Thielmannus Kerver : impens. Johannis 
Petit (25 mayo, 1499).  
Fol.  
 





Isidro de San Juan 
Triunfo evangelico de Christo y sus santos en varios pregones panegyricos hechos y 
dichos a diferentes objetos sagrados / por el Padre Maestro Fr. Isidro de San Iuan del... 
Orden de Redemptores Recoletos de Nuestra Señora de la Merced... ; teatro primero. 
   
1. Predicable I. S3-141227  
   
611 
Isidro de San Juan  
Triunfo quadragesimal de Christo en nuestras costumbres : oraciones evangelicas 
morales que en las dominicas y ferias mayores de la Quaresma dixo en la... Catedral 
de... Salamanca... fr. Isidro de San Iuan del... orden de los Redemptores Recoletos de... 
la Merced. 
 
1. Predicable I. R3-81228  
   
612 
Izquierdo, Sebastián, 1601-1681  
 
1225 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior de l’exemplar IB-BPM, Mont. 629 localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dris. Chphori. Fiol 
Pri.» i «Del convento de la Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
1226 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Inc. 490 localitzem els 
exlibris manuscrits «Del convto. de Hos. Capuchinos de Mallorca» i «Ex libris bibliotecae Fratum Ca-
puccinorum convts. Mayoricem», en el verso del colofó una anotació sobre el contingut. L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a l’extrem superior la signatura «V4», seguida de 
l’autor i el títol, en el centre un motiu ornamental entrellaçat i a l’extrem inferior el número del volum en 
el prestatge.   
1227 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1228 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En el CCPB es localitzen dues edicions en format 4º publicades 
a Madrid per José Fernández de Buendía, una primera de 1672 (CCPB000035932-7) i la segona de 1676 
(CCPB000041230-9).  







Medios necessarios para la saluacion : diuididos en seis capitulos... / por el P. Sebas-
tian Izquierdo de la Compañia de Iesus. – En Barcelona : en la imprenta de Antonio 
Ferrer y Balthazar Ferrer..., vendense en sus casas en la libreria, 1680.  
[10], 360 p., [2] en bl. : il. ; 8º.  
 
1. Místico I. J1-14 
 
CCPB000233041-5 




Jacques de Vitry, ca. 1160-1240  
Sermones in Epistolas et Euangelia Dominicalia totius anni / authore... D. Iacobo de 
Vitriaco... Cardinali. – Venetiis : apud Giordanum Zilettum, 1578.  
[60], 1405, [3] p. ; 4º (23 cm).  
 





Jaime de Corella  
Practica de el confessonario y explicacion de las 65 proposiciones condenadas por la 
Santidad de N.SS.P. Inocencio XI : su materia, los casos mas selectos de la theologia 
moral : su forma, un dialogo entre el confessor y penitente : primera parte / su autor el 
Rmo. P. Fr. Iayme de Corella, Capuchino. – Barcelona : en casa Rafael Figueró... a su 
costa..., 1690. 
[48], 452 p., [2] h. de grab. ; 4º.  
 
1. Moral I. H2-7 II. H5-5  
 
CCPB000173246-31231   
 
615 
Jaime de Corella  
Practica de el confessonario y explicación de las 45 proposiciones condenad. por la 
Santidad de N.M.S.P. Alexandro VII : su materia, los casos mas selectos de la Theolo-
gia Moral : su forma, un dialogo entre el confessor y penitente : segunda parte / su autor 
 
1229 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’ex dono manuscrit «A uso del con-
vento de los Capuchinos de Mallorca está, diolo el Sr. Virey». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura 
«J1». 
1230 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1231 Consta en l’índex de 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.166 localitzem l’exlibris 
manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», anotació que també trobem en les guardes anterior i 
posterior. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i en vertical, el nom de 
l’autor i títol de l’obra.  







el R.P. Fr. Iayme de Corella... capuchino. – Barcelona : en casa Rafael Figueró impres-
sor, a su costa y vendese en su mesma casa..., 1690.  
[32], 452 p. ; 4º.  
 
1. Moral I. H2-8 II. H5-6  
 
CCPB000173247-1 
IB-BPM, Mont. 6.167 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1232 
 
616 
Jaime de Corella 
Suma de la theologia moral : su materia, los tratados mas principales de casos de 
conciencia, su forma, unas conferencias practicas : parte primera / por el reuerendissimo 
P. Fr. Iayme de Corella... religioso Capuchino. – Barcelona : en la Imprenta de Rafael 
Figuerò..., 1690.  
[14], 395 p., [3] en bl. ; 4º.  
 
1. Moral I. H2-9  
 
CCPB000404936-5     
IB-BPM, 12.619  -- Muy deteriorado -- Ex-libris ms.: "Es de los Capuchinos de Mallor-
ca" -- Enc. perg.1233 
 
617 
Jaime de Corella  
Suma de la theologia moral : su materia, los tratados principales de los casos de con-
ciencia : su forma, unas conferencias practicas : segunda parte... / auctor el... P. Fr. 
Iayme de Corella... de Capuchinos de Navarra. – Barcelona : en casa Rafael Figuero, 
impressor, a su costa..., 1693. 
[16], 484, [8] p. ; 4º.  
 
1. Moral I. H2-10  
 
CCPB000173251-X     
IB-BPM, 13.148 -- Deteriorado -- Ex-libris ms.: "Es de la Libreria del Convento de los 




1232 Consta en l’índex de 1823. En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro está a uso 
de los Capuchinos del convto. de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit i en vertical, el nom de l’autor i títol de l’obra. 
1233 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda ante-
rior «A uso del convo. de Capuchinos de la ciudad de Mallorca», «A uso del conto. de Capuchinos» i les 
anotacions «Sr. Dn. Domingo Zarazaga del Consejo de Estado», «A mi P.F. Joseph de Ruciies del Orden 
de su Magestad», «Uso de la razón», signatures i proves d’escriptura. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i en vertical, el títol i nom de l’autor. 
1234 Localitzem l’exlibris manuscrit en la portada, també en el verso de la guarda anterior «Del convento 
de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit 
i en vertical, el nom de l’autor i títol. 







Jaime de Corella  
Suma de la theologia moral : su materia, los tratados mas principales de casos de 
conciencia, su formas, unas conferencias practicas : parte primera / por el... P. Fr. Iayme 
de Corella... Capuchino. – Barcelona : en la Imprenta de Rafel Figuerò..., 1694. 
[12], 351, [31] p. ; 4º.  
 
1. Moral I. H2-11 II. H5-2  
 
CCPB000404937-3     
IB-BPM, Mont. 6.113 -- Ex-libris ms. de la Librería del Convento de los Capuchinos 
(Mallorca) -- Enc. perg.1235 
 
619 
Jaime de Corella  
Suma de la theologia moral : su materia, los tratados principales de los casos de con-
ciencia : su forma, unas conferencias practicas : segunda parte... / auctor el... P. Fr. 
Iayme de Corella... de Capuchinos.    
 
1. Moral I. H2-12 II. H5-3 
      
620 
Jaime de Corella  
Suma de la theologia moral : su materia, los tratados principales de los casos de con-
ciencia ; su forma, unas conferencias practicas : tercera parte... / su autor el R_mo. P. Fr. 
Jayme de Corella. – Barcelona : Impressa por Rafael Figueró, vendese en la misma Im-
prenta... : Y en la libreria en casa de Antonio Ferrer, Ramon Sapera, Balthasar Ferrer 
[et. al.]..., 1700.  
[16], 448, [28] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. H2-13 II. H5-4  
 
CCPB000173259-5     
IB-BPM, 19.590 -- Muy deteriorado -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- 
Enc. perg. det.1236 
 
621 
Jansenius, Cornelius, 1510-1576 
Concordia evangelica / per Cornelium Iansenium...    
 




1235 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería del convto. de los Capuchinos de Ma-
llorca», en la guarda anterior «Del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i en vertical, possiblement el nom de l’autor i el títol. 
1236 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit, a la part superior la signatura «C.8.» i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
1237 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Jansenius, Cornelius, 1510-1576  
Paraphrasis in Psalmos omnes Dauidicos : cum argumentis et annotationibus : 
itemque in ea veteris Testamenti Cantica, quae per singulas ferias Ecclesiasticus usus 
obseruat, Cornelii Iansenii... : eiusdem in Prouerbia Salomonis et Ecclesiasticum accu-
ratissima commentaria. – Lugduni : apud Carolum Pesnot, 1580.  
[4], 179, [5], 150, [4], 171, [5] h. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z4-5  
 
CCPB000013944-0 




Jeroni, sant, aproximadament 342-420 
D. Hieronymi Stridoniensis Opera omnia a Mariano Victorio episcopo Reatino in 
nouem tomos digesta... – Romae : in aedibus Populi Romani, 1571-1576. 
10 v. ; Fol. 
 





Jiménez, Juan 1562-1628 
Chronica del B. Fray Pasqual Baylon... / por Fray Iuan Ximenez. – Impresso en Va-
lencia : en casa de Iuan Crysostomo Garriz..., 1601.  
[16], 652, [44] p. ; 8º. 
 





Jiménez Samaniego, José, 1621-1692 
Relacion de la vida de la Venerable Madre Sor Maria de Jesus, abadesa... de el Con-
vento de la Purissima Concepcion de la Villa de Agreda / escrita por... Joseph Ximenez 
Samaniego... de la Orden de N. Padre S. Francisco. – En Barcelona : en la imprenta de 
Martin Gelabert... : vendense en casa Juan Veguer... y en casa Juan Casañas..., 1687.  
[12], 328 p. ; 4º.  
 
1. Místico I. K3-7  
 
1238 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la coberta 
localitzem els exlibris manuscrits «De los Capuchinos de Mallorca», «Es del Sr. Lledó», «D. Matthei de 
Malferit», «Modo Alçamora» i «Nunc vero Anti. Pauli Martí Lanzatori». L’enquadernació és en pergamí 
pergaa la romana, en el llom nervis aparents i en manuscrit l’autor, títol i parts contingudes en el volum. 
1239 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1719 ens indica que són 9 parts i un índex distribuïts en 5 volums.  
1240 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 











Joan Clímac, sant, actiu segle VI  
Libro de San Iuan Climaco, llamado Escala espiritual... / agora nueuamente roman-
çado por... Fray Luys de Granada y con anotaciones suyas.  
 
1. Místico I. K1-6 II. K1-6 duplicat1242     
 
627 
Joan Crisòstom, sant, ca. 344-407 
Sancti Patris Joannis Chrysostomi... Opera omnia : tomus primus [-quartus].   
 
1. Expositivo I. Y5-1 II. Y5-2 III. Y5-3 IV. Y5-41243    
 
628  
Joan Damascè, sant, aproximadament 675-749 
Sancti patris Ioannis Damasceni... quae obtineri hac vice potuerunt opera / summo 
Henrici Grauii Studio, partim ex tenebris ac situ eruta, partim cum Graecis exemplari-
bus mature collata. – Coloniae : ex officina Petri Quentel, 1546.  
[24], 425, [2] p. ; Fol.  
 





Joan d’Àvila, sant, 1500-1569  
Trattato spirituale sopra il verso Audi filia... / del... P.M. Auila... ; tradotto dalla lin-
gua spagnuola nella italiana per Camillo Camilli. – In Venetia : appresso Francesco 
Ziletti..., 1581.  
[6], 156, [5] h., [1] en bl. ; 8º.  
 




1241 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1242 Consta en l’índex de 1823. 
1243 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1244 En els índexs de 1802 i 1823 indica que està enquadernat juntament amb les obres de sant Climent. 
Localitzem l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.282(2) enquadernat amb IB-BPM, Mont. 7.282(1), que corres-
pon a una obra de Climent I, papa. En la portada trobem una nota del context històric de l’autor, Joan 
Damascè. L’enquadernació és en pell amb cada cara filetejada en or i un medalló central de motius vege-
tals entrellaçats. En el llom trobem nervis aparents i detalls de daurats, en una etiqueta manuscrita indica 
els autors i títols de les obres contingudes en el volum. 
1245 En l’índex de 1823 i en l’OPAC SBN indica que és en format 4º. En la portada de l’exemplar IB-
BPM, Mont. 4.176 localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos» i «Ex libris Nicolaii Güells 
R.C.D.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i 
títol, s’entreveu el text anterior. 









Joan de la Creu, sant, 1542-1591 
Obras espirituales que encaminan vn alma à la mas perfecta vnion con Dios... / por 
el B.P. San Iuan de la Cruz... Carmelita Descalzo. – En Barcelona : a costa de Vicente 
Surià..., 1693.  
[38], 652 [i.e. 642], [112] p., [1] h. de grab. pleg. ; 4º.  
 
1. Místico I. K4-5 
  
CCPB000056827-9 
IB-BPM, Mont. 7.839 -- Ex-libris de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1246 
 
631 
José de Carabantes, 1628-1694  
Jardin florido del alma : cultivado de el [cristiano con el exercicio del santo rosario, 
de las cruces y de otras devociones, regado del cielo con tiernos llamamientos de Cristo 
para sacar al pecador de la culpa y encaminarlo á la gloria / por José de Carabantes...]. 
   
1. Místico I. J1-6 
 
632 
José de Carabantes, 1628-1694  
Platicas dominicales y lecciones doctrinales de las cosas mas essenciales sobre los 
Evangelios de las Dominicas de todo el año : para desempeño de parrocos y aprove-
chamiento de feligreses : tomo primero... / escritas por el P.Fr. Ioseph de Caravantes... 
capuchino. – En Madrid : en la oficina de Melchor Alvarez, 1686. 
[80], 651 p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T3-6  
 
CCPB000038534-41247   
   
633 
José de Carabantes, 1628-1694  
Platicas dominicales y lecciones doctrinales de las cosas mas essenciales sobre los 
evangelios de las dominicas de todo el año : para desempeño de parrocos y aprovecha-
miento de feligreses / escritas por el P. Fr. Joseph de Carabantes... Capuchino. – En 
Madrid : en la oficina de Melchor Alvarez, 1687.  
[24], 803 p. ; 4º.  
 




1246 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex libris Dr. Chfor. Fiol Pri.» i «Es de los Capuchinos de 
Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol.   
1247 Consta en l’índex de 1823. 







IB-BPM, 21.636 -- Ejemplar det. -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos de 
Mallorca -- Enc. perg.1248 
 
634 
José de Carabantes, 1628-1694  
Practica de missiones, remedio de pecadores : sacado de la escritura diuina y de la 
enseñanza apostolica : aplicado en el exercicio de vna mission... / escrita y predicada 
por el P. Fr. Ioseph de Carauantes, Religioso Capuchino. – En Leon : en la imprenta de 
la viuda de Agustin de Valdiuiesso, 1674.  
[30], 597, [23] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





José de Carabantes, 1628-1694  
Segunda parte del remedio de pecadores : hallado en las escrituras sagradas : aplica-
do en la segunda mission : dispuesta con veinte y quatro sermones... / escritos, y predi-
cados por... Ioseph de Carabante, religioso capuchino. – En Madrid : por Andrés Garcia 
de la Iglesia, 1678. 
[24], 822 p., [2] en bl. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T3-9  
 
CCPB000037923-9 
     
636 
José de Jesús María, 1562-1629 
Historia de la vida y excelencias de la sacratissima Virgen María Nuestra Señora : 
donde se tratan muchas de su virginal esposo el Patriarca San Josef / por el R. P. F. Io-
sef de Iesus Maria [de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de los Descalços]. 
   
1. Místico I. J5-61250 
   
637 
José de Jesús María, 1562-1629  
Quatro quaresmas continuas reducidas a una : predicadas en la Santa Iglesia Metro-
politana... de la ciudad de Tarragona... / por el P. Fr. Ioaseph de Iesus, Carmelita Des-
calço... ; van añadidas en el fin... ciento y sesenta ideas Quaresmales. – Barcelona : Por 
Rafael Figuero y a su costa..., 1706.  
[12], 486, [86] p. : il. grab. ; Fol.  
 
 
1248 Consta en l’índex de 1823. En la portadella es localitzen els exlibris manuscrits «Del convto. de los 
Capuchinos de Mallorca» i «Del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i part de l’obra. 
1249 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1250 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 












José de Nájera 
Espejo mystico en que el hombre interior se mira... para los conocimientos de Dios y 
el exercicio de las virtudes... / Fr. Ioseph de Naxara religioso Capuchino. – En Madrid : 
por Lucas Antonio de Bedmar : a costa de Mateo de la Bastida..., 1672.  
[24], 404, [16] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 
1. Místico I. K3-20  
 
CCPB000033747-11251 
      
639 
Josep Flavi, 38-100 
Iosephi De Antiquitatibus iudaeorum libri X posteriores.    
 
1. Expositivo I. Z2-51252  
 
640  
Juan Bautista Bolduc  
Compendio de la vida intima del espiritu : recopilada de lo que enseñò y escriviò el 
V.P.Fr. Juan Bautista de Bolduc Capuchino / sacado à luz por don Ignacio de Alenxo. 
 
1. Místico I. J1-11    
 
641  
Juan Bautista de Murcia, 1663-1746  
Clarin evangelico panegyrico, en una centuria de sermones... : dividese en dos partes 
: parte primera [-segunda]... / su autor el R. P. Fr. Juan Bautista de Murcia... en la Orden 
de Menores Capuchinos de N. P. S. Francisco. 
 
1. Predicable I. V4-16 
 
CCPB000063207-4 o CCPB000116485-61253    
 
1251 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la contraguar-
da de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.753 localitzem l’anotació parcial «A Mateo (il·legible) gde. Dios 
n(il·legible) Mo. R(il·legible)» i invertit «Es para el convto. de los Capuchinos de Mallorca» i «Para el 
convento de los (il·legible)». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol.   
1252 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1253 En el CCPB i a Palau (185.958, vol. 10, p. 355) indica que existeixen dues edicions infòlio i en dos 
volums: una de 1732, publicada a València, amb primer volum de l’Hereu de Vicent Cabrera 
(CCPB000063207-4) i segon d’Antonio Balle (CCPB000116485-6); i una segona publicada a Barcelona 
el 1753, per Carles Sapera i Jaume Osset (CCPB000063208-2 i CCPB000059552-7). No especifica a 
quina part i edició es refereix, tanmateix en els índexs de 1802 i 1823 hi consten dos volums correspo-
nents a les dues parts. L’edició de 1753 és d’una datació massa avançada per ser la referenciada en 
l’índex de 1719, encara que les referències hagin estat incorporades amb posterioritat.  









Juan Bautista de Murcia, 1663-1746  
Sermones para todos los domingos del año, y para las Ferias mayores de la Quares-
ma, y assuntos de la Semana Santa... : diuidese en tres tomos : tomo primero [-tercero]... 
/ su autor el R.P. Fr. Juan Bautista de Murcia... Orden de Menores Capuchinos de N.P. 
San Francisco.  
 
1. Predicable I. T3-20 II. T3-21 III. T3-22  
 
643 
Juan de Jesús María, 1564-1615  
Cantici Canticorum interpretatio / per F. Ioannem à Iesu Maria.    
 
1. Expositivo I. B1-6 
      
644 
Juan de Jesús María, m. 1721  
Sermones doctrinales para las dominicas y serias todas de la Quaresma... / su autor... 
Fr. Juan de Jesus Maria, del Orden de Descalços de la Santissima Trinidad... ; tomo 
primero. – En Madrid : en la imprenta de Manuel Romàn : a costa de los herederos de 
Gabriel de Leon, 1715.  
[16], 462 p., [2] en bl. ; Fol. (30 cm).  
 
1. Predicable I. T5-7  
 
CCPB000138507-0     
IB-BPM, 20.617 -- Ex-libris ms. del Convento de Capuchinos (1736) -- Sello de los 
Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1254 
 
645 
Juan de Jesús María, m. 1721  
Sermones doctrinales, para las dominicas, y ferias todas de la quaresma... / su autor 
el P. Fr. Juan de Jesus Maria, del Orden de Descalços de la Santissima Trinidad... ; to-
mo segundo. – En Madrid : en la imprenta de Manuel Roman : a costa de los herederos 
de Gabriel de Leon, 1715.  
[8], 320, [46] p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T5-8  
 
CCPB000063264-31255    
  
 
1254 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Aplicase al convento de Capuchinos de Mallorca 1736» 
i el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura 
«T5». 
1255 En la portada de l’exemplar IB-BPM, 20.294 localitzem l’exlibris manuscrit «De la librería de el 
conv. (il·legible) Mallorca 1736». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura «T5». 








Juan de la Concepción  
Vidas de santos del nuevo rezado y de otros siervos de Dios... : [primera-segunda 
parte] / recopilados de diferentes autores por Fr. Iuan de la Concepcion. 
  
1. Místico I. K3-251256  
     
647 
Juan de la Cruz (de Talavera), s. XVII  
Epitome de statu religionis, et de priuilegijs, quibus a summis Pontificibus est deco-
ratus / auctore P. F. Ioanne de la Cruz... Ordinis Praedicatorum. – Matriti : apud Viduam 
Ferdinandi Correa Montenegro, 1622.  
[8], 197, [11] h. ; 8º.  
 
1. Moral I. E1-14  
 
CCPB000036068-6 
IB-BPM, 18.462 -- Ejemplar en estado pésimo, afectado por la humedad, portada det. -- 
La paginación ha sido recogida de la obra de Palau "Manual del librero Hispano Ameri-
cano" -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca, otros ex-libris ms. ilegibles -- 
Enc. perg. det.1257 
 
648  
Justí, sant, aproximadament 100-aproximadament 165 
Beati Iustini philosophi & martyris Opera omnia... B. Iustini ab Eusebio scriptam 
subiecta sunt.   
 
1. Expositivo I. Y3-91258  
    
649 
La Haye, Jean de, 1593-1661  
Commentarii litterales & conceptuales in Genesim siue Arbor vitae concionatorum 
cuius radix Liber Geneseos... / plantata... à... Ioanne de la Haye ... ; prima pars prioris 
tomi. – Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1638.  
[118], 1003, [57] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z5-10  
 
CCPB000213661-9 
IB-BPM, 21.445 -- Deteriorado, afecta a sign. tip. -- Ex-libris ms. de los Capuchinos 
(Mallorca) -- Enc. perg. det.1259 
 
1256 En el CCPB hi apareixen dues edicions publicades a Saragossa: una de 1674 i en format 8º, a càrrec 
de Juan de Ibar (CCPB000036059-7), i una segona de 1679, en format 4º i de Pascual Bueno 
(CCPB000292732-2). No les trobem referenciades a Palau. 
1257 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de 
Mallorca», «Dn. Jeronimi Alemany Moragues» i un altre de cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, enquadrat, el títol, i a l’extrem inferior el número de volum en el 
prestatge.  
1258 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 









La Haye, Jean de, 1593-1661  
Commentarii literales et conceptuales in Genesim sive arbor vitae concionatorum 
cuius radix liber Geneseos... / auctore R. P. Fr. Ioanne de la Haye... ; tomus secundus. 
   
1. Expositivo I. Z5-111260  
   
651 
La Haye, Jean de, 1593-1661  
Commentarij literales et conceptuales in Genesim siue Arbor vitae concionatorum : 
cuius radix liber Geneseos... / auctore R.P. Fr. Ioanne de la Haye... ; tomus tertius. – 
Parisijs : apud viduam Nicolai Buon... sub signo S. Claudij, 1647. 
[20] p., p. 667-1463 [i.e. 1319], [20] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z5-12  
 
CCPB000128322-7 
IB-BPM, 19.227 -- Ex-libris de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1261 
 
652 
La Haye, Jean de, 1593-1661  
Commentarii literales & conceptuales in Exodum vel Concionatorum Virga percuti-
ens peccatores... / auctore R.P.F. Ioanne de la Haye... Observantiae Minorum... ; tomus 
II. 
 
1. Expositivo I. Z5-131262  
  
653 
La Pape, Guy de, 1402-1487  
Decisiones parlamenti Dalphinalis Grationopolis / per... Guidonem Pape. – [S.l.] : 
[s.n.], 1526. 
[14], 146 h. : il. ; 4º.  
 
1. Moral I. D2-6 
 
CCPB000232638-8 
IB-BPM, Mont. 2.747 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1263 
 
1259 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portadella localitzem els exlibris manuscrits «Es del con-
vento de los Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A.17» en una 
etiqueta i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior.  
1260 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1261 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem el segell del convent dels Caputxins de 
Mallorca. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «D.A.», seguit de l’autor, títol i volum. En l’índex de 1802 la signatura és «A5». 
1262 En els índexs de 1802 i 1823 hi consten dos volums.  









Labata, Francisco, 1549-1631  
Apparatus concionatorum, seu Loci communes ad conciones ordine alphabetico di-
gesti. Authore P. Francisco Labata Cæsaraugustano, Societatis Iesu concionatore. In hoc 
opere de virtutibus, de vitiis... agitur diffusè...  
 
1. Predicable I. X5-5 II. X5-61264 
  
655 
Labata, Francisco, 1549-1631  
R.P. Francisci Labata... Societatis Iesu... Loca moralia : e Sacris Literis decerpta : 
SS. Patrum expositionibus illustrata [et] a[d] commodiorem vsum concionatorum, inser-
ta materiis [a]d quas [pertinet], serie literarum digestis... : opus nouum et nondum ex-
cusum : cum Indice. – Lugduni [Lyon] : sumptibus Claudij Du-four, 1638. 
[14], 448 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X5-7  
 
CCPB000142489-01265 
   
656 
Laínez, José, m. 1667  
El priuado christiano : deducido de las Vidas de Ioseph y Daniel, que fueron Valan-
zas de los validos... / que escriuia... fray Ioseph Laynez... de la orden de San Agustin. – 
En Madrid : en la Imprenta del Reyno, 1641.  
[16], 72 [i.e. 76], 316 p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-10 
 
CCPB000037068-11266 
   
657 
Lang, Joseph, aproximadament 1570-1615  
Florilegii magni, seu Polyantheae floribus novissimis sparsae, libri XXIII : opus 
praeclarum, suavissimis celebriorum sententiarum, vel graecarum, vel latinarum floscu-
lis / ex sacris et profanis auctoribus collectis refertum a Iosepho Langio ; post Domini-
cum Nanum Mirabellium, Bartholomaeum Amantium, Franciscum Tortium, meliore 
ordine dispositum... locupletatum, atque perillustratum.    
 
1. Predicable I. Sylvius, Franciscus, Insulanus, corr. II. X3-10 III. X3-111267   
 
1263 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en lletra gòtica. A la portada localitzem l’exlibris manus-
crit «Es de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
1264 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1265 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’enquadernació de l’exemplar IB-BPM, 18.230 és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. 
1266 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1267 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637 
Commentaria in Salomonis proverbia / auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e 
Societate Iesu. – Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1671.  
[8], 903, [110] p. ; Fol.  
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637 
Commentarij in Ecclesiasten / auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e Societate 
Iesu... ; indicibus necessariis illustrati. – Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1670. 
[8], 360, [35], [1] p. en bl. ; Fol.  
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637  
Commentaria in Ecclesiasticum / auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide ‘e Societa-
te Iuesu. – Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1674.  
[8], 1040, [82] p. ; Fol.  
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637 
Commentaria in quatuor Prophetas Maiores / auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapi-
de, è Societate Iesu... – Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1676. 
[44], 1414, [113] p. : il. ; Fol.  
 




1268 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, 9.735 és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes 
daurades. En els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats 
per decoració de filigranes i motius vegetals.  
1269 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, 9.736 és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes 
daurades. En els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats 
per decoració de filigranes i motius vegetals. 
1270 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637  
Commentaria in duodecim prophetas minores / auctore R.P. Cornelio Cornelii à La-
pide, è Societate Iesu. – Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1673.  
[24], 848, [90] p., [2] en bl. ; Fol. 
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637 
Commentarium R.P. Cornelij Cornelij à Lapide in quatuor Evangelia. – Antuerpiae : 
apud Iacobum Meursium, 1670.  
[8], 620, [66] p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. A4-6  
 
CCPB000207401-X o CCPB000755114-21273 
 
664 
Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637  
Commentaria in omnes divi Pauli Epistolas / auctore R.P. Cornelio Corneli a Lapide 
è Societate Iesu.  
 
1. Expositivo I. A4-71274  
  
665 
Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637  
Commentaria in Acta Apostolorum, Epistolas canonicas et Apocalypsin. – Antuer-
piae : apud Iacobum Meursium, 1681.  
[12], 368, [34] p ; 35 cm.  
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637 
Commentarius in Iosue, Iudicum, Ruth, IV Libros Regum et II Paralipomenon / 
auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e Societate Iesu... ; cum triplici indice... ; tomus 
 
1271 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1272 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1273 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1274 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB hi 
apareixen dues edicions infòlio publicades a Anvers per Jacob van Meurs (1619-1680), una de 1671 
(CCPB000213728-3) i l’altra de 1679 (CCPB000128621-8). 
1275 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







I continens lib. Iosue, Iudicum, Ruth & I Regum. – Antuerpiae : apud Iacobum Meursi-
um, 1676. 
[8], 359, [1] p. ; Fol. 
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637 
Commentarius in Iosue, Iudicum, Ruth, IV libros Regum et II Paralipomenon / 
auctore R.P. Cornelio Cornelij a Lapide e Societate Iesu... ; tomus II. – Antuerpiae : 
apud Iacobum Meursium, 1676.  
[2], 400, [27] p., [1] en bl. ; Fol.  
 





Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637  
Commentaria in Pentateuchum Mosis / auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide è 
Societate Iesu. 
 
1. Expositivo I. &4-21278  
 
669 
Laura lusitana o Sermones varios de diversos predicadores, cuyos nombres se hallaran 
a la buelta. – En Madrid : por Andres Garcia de la Iglesia : a costa de Gabriel de Leon... 
vendese en su casa..., [1679]. 
[8], 426, [4] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. Aguilar y Zúñiga, Esteban de, trad. II. T2-14 
 
CCPB000033941-5 o CCPB000041310-01279 
    
670 
 
1276 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, 9.733(1) és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes 
daurades. En els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats 
per decoració de filigranes i motius vegetals. 
1277 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exemplar IB-
BPM, 9.733(2) es troba enquadernat juntament amb IB-BPM, 9.733(1).   
1278 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB hi 
apareixen dues edicions en infòlio publicades a Anvers per Jacob van Meurs (1619-1680), una de 1671 
(CCPB000182908-4) i l’altra de 1681 (CCPB000054985-1). 
1279 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Laurea lusitana segunda parte o Sermones varios de diversos oradores portugueses... / 
traducidos de portugues en castellano por... D. Estevan de Aguilar y Zuñiga. – En Ma-
drid : por Andrès Garcia de la Iglesia : a costa de Gabriel de León..., 1679.  
[16], 426 [i.e. 420] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. Aguilar y Zúñiga, Esteban de, trad. II. T2-15 
 
CCPB000052448-4 
IB-BPM, 18.598 -- Ex-libris ms. de fr. Nicolás de Mallorca y del convento de Ca-
puchinos de Mallorca -- Enc. perg. 1280  
 
671 
Laurentius a Sancto Paulo, ca. 1610-1696  
Portentum poenitentiae siue vita sancti Petri de Alcantara fundatoris prouinciarum S. 
Iosephi, S. Ioannis Baptistae, & S. Pauli, ex discalceatis ord. S. Francisci in Hispania, & 
magistri spiritus S. Theresiae : In sex libros distincta / authore fr. Laurentio Ad Paulo 
suero Ord. S. Francisci regularis obseruantiae. – Romae : sumptibus Angeli Bemabó, 
1669.  
[16], 324, [4] p. ; 4º (22 cm).  
 
1. Místico I. J3-11 
 
CCPB000213745-3 
     
672 
Leandro de Murcia, n. 1600  
Compendio de las questiones selectas y exposicion de la Regla de... S. Francisco / 
por... Leandro de Murcia... de los Capuchinos ; sacado y compendiado por... Gregorio 
de Salamanca... Capuchino. – En Alcalá : por Maria Fernandez..., 1666. 
[18], 643, [37] p. ; 8º. 
 
1. Moral I. E1-19  
 
CCPB000181797-3 
IB-BPM, Mont. 425 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1281 
 
673 
Leandro de Murcia, n. 1600  
Questiones selectas regulares y exposicion de la regla de los frayles menores : en 
que tratan, y resueluen casi todas las dificultades que pertenecen al estado de todos los 
regulares... / compuesto por... fray Leandro de Murcia... del Conuento de San Antonio 
 
1280 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Del convento de Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Aplícalo Fr. Nicolás de Mallorca el 
uso» i novament «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S6» i en vertical, el títol de l’obra.  
1281 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Ma.». L’enquadernació és en per-
gamí a la romana i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  







de Padua de los frayles menores capuchinos... ; con dos indices. – En Madrid : por Gre-
gorio Rodriguez : a costa de Grabiel [sic] de Leon..., 1645. 
[44], 535, [36] p., [2] h. de grab. : il. ; Fol.  
 





Leandro del Santísimo Sacramento, 1592-1663  
R.P. Fr. Leandri de SSmo. Sacramento... Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis... 
Omnium operum summa / elaborata & in lucem edita per Patrem Fr. Gregorium Sal-
manticensem... Ordinis Capucinorum. – Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud & Petri 
Borde, 1672. 
[8], 530, [8] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G5-9  
 
CCPB000055015-9 
IB-BPM, Mont. 5.407 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1283 
 
675 
Leandro del Santísimo Sacramento, 1592-1663  
Summa nouem partium... Fr. Leandri a Santissimo Sacramto: adjecta explicatione 
centum, ac decem propositionum à Summis Pontificibus Alexandro VII, & Innocentio 
XI damnatarum / per P. Fr. Emmanuelem a Conceptione... Ordinis Discalceatorum 
Sanctissimae Trinitatis... ; pro complemento tandem adjecta est decima pars Summae, in 
qua explicantur quinque postrema Decalogi praecepta. – Pampilone : apud Lazarum 
Gonzalez de Assarta, et Guillelmum Francisco, et Alcanduz..., 1696.  
[32], 791 p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G5-10  
 
CCPB000033952-0 




1282 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el frontispici 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 3.126 localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de los Capuchinos de 
Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la romana, amb nervis aparents en el llom i en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol.    
1283 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallorca» i la nota de revisió del qualificador del Sant Ofici de 1609. En la 
guarda anterior trobem l’exlibris manuscrit «Ex lib. Dri. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en 
pergamí a la romana, el llom es conserva parcialment, amb nervis aparents, dades d’autor, títol i volum 
gravades en lletres d’or dins d’un quadre de text de pell vermella en un entrenervi.    
1284 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de los 
Capuchos. de Mallorca». Per a les guardes s’ha reutilitzat un altre imprès. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la 
signatura «G5».  







Ledesma, Pedro de, 1544-1616  
Tractatus de divina perfectione, infinitate et magnitudine, circa illa verba, Ego sum, 
qui sum, & Exodi, capit. 3 : cui annexus est alius Tractatus De perfectione actus essendi 
creati, circa aliquot quaestiones, quae habentur in principio Primae partis D. Thomae à 
tertia vsque ad quartamdecimam / authore F. Petro de Ledesma... ; cum triplici indice. – 
Salmanticae : apud Ioannem & Andream Renaut, fratres, 1596.  
[24], 884 [i.e. 886], [42] p. ; Fol.  
 





Ledesma Buitrago, Alonso de, 1562-1633 
Conceptos espirituales / de Alonso de Ledesma. – Impresso en Madrid : por Iulian 
de Paredes, 1660. 
[6] 380, [10] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K2-9  
 
CCPB000033958-X 
IB-BPM, 19.777 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1286 
 
678  
Leiva, Juan de, 1630-1704  
De chronologia universali a creatione mundi usque ad nativitatem et passionem do-
mini... / authore D. Ioanne de Leyba. – Granatae : ex typographia Antonij de Torrubia..., 
1701. 
[28], 290, [46] p., [2] h. de grab. ; Fol.  
 





Lemus, Diego de  
Vida, virtudes, trabajos, fabores y milagros de la Ven. M. Sor Maria de Jesus ange-
lopolitana... / por el Licenciado Diego de Lemus. – En Leon : a costa de Anisson y 
Posuel, 1683.  
 
1285 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1286 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en les guardes anterior i posterior la 
mateixa «Es de los Capuchinos de Mallorca» i altres anotacions com «Amor», «Es de los», «Petrus Jach. 
y Moragues», «Frara Juan Parera» i la repetició de lletres soltes a mode de prova i en diferents 
cal·ligrafies. En el verso de la guarda anterior un poema manuscrit a santa Rosa de Lima «Rosa Cordis 
aperire / cuyus olor fragrat mire / te dignare dilatare / fac com meun anhelare / flamma desidery» acom-
panyat de la il·lustració d’un cor. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit i enquadrat, l’autor i títol.   
1287 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







[16], 533, [3] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





León, Luis de, 1527-1591 
Obras propias y traducciones con la parafrasi de algunos Psalmos de David y capitu-
los de Job / auctor... Fray Luis de Leon de la... Orden del... Patriarca Sant Agustin... ; 
las hizo imprimir Don Francisco de Quevedo Villegas. – En Milan : por Phelippe Gui-
solfi, 1631. 
[12], 312 p. ; 12º. 
 
1. Místico I. K2-8  
 
CCPB000213793-31289 
   
681  
Lesma, Cosme de  
Commentaria in octo libros physicorum Aristotelis ex doctrina sapientissimi M. Fr. 
Dominici de Soto Ordinis Praedicatorum de sumpta / per R.P. Fr. Cosmam de Lerma 
eiusdem Ordinis. – Burgis : ex officina typographica Michaelis de Azpilcueta, 1665. 
[8], 374, [10] p. ; 4º.  
 
1. Escolástico I. P3-12  
 
CCPB000128396-01290 
   
682 
Lessius, Leonardus, 1554-1623  
De iustitia et iure caeterisque virtutibus cardinalibus libri quattuor : ad secundam se-
cundae D. Thomae à quaest. 47 usque ad quaest. 171 / authore Leonardo Lessio è Socie-
tate Iesu.   
 
1. Moral I. F3-121291 
  
683  
Lezana, Juan Bautista de, 1586-1659  
R.P.M. Joan. Baptistæ de Lezana, Hisp. Matritentis... Summa quæstionum regulari-
um, quatuor partibus distincta, in qua agitur de casibus conscientiæ ad personas religio-
sas vtriusque sexus valde spectantibus, iuxta noua decreta, constitutiones & declaratio-
nes sum. pontificum & sacr. congregat. ipsorumque regularium priuilegia... Volumen 
primum [-quartum]...    
 
1288 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1289 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 16º. 
1290 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1291 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








1. Moral I. G5-13 II. G5-14 III. G5-15 IV. G5-16 
  
684 
Lezana, Juan Bautista de, 1586-1659  
Vida de la Bienaventurada y exta[tica Virgen S.] Maria Mada[lena] de Pazzi... / tra-
duziola de lengua toscana en española... ilustrola con algunas anotaciones... y la dio a la 
estampa con licencia de los Superiores en Roma el año 1648 el M. R. P. M. Fr. Iuan 
Baptista de Lezana, Carmelita. – En Çaragoça : por Iuan de Ybar, 1650. 
[24], 576 p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





Lizana, Francisco de 
Doctrinas evangelicas para los quatro domingos de Adviento y otras festividades: 
formadas del segundo tomo de su primera escuela de Dios / por el padre maestro fray 
Francisco de Lizana... ; lleva los indices necessarios, de doctrinas, Escritura, cosas no-
tables y un elenco de sermones. – En Madrid : por Andres Garcia de la Iglesia : a costa 
de Iuan de San Vicente, mercader de libros, vendese en su casa..., 1661. 
[32], 458, [42] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-1  
 
CCPB000041328-3     
 
686  
Llopis, Dionisio Pablo  
Flosculus de clericorum et sacerdotum excellentiis, et aliis quae ad eorum vitam, sta-
tum, & honorem pertinent / autore Dionysio Paulo Lopis. – Valentiae : ex Tipographia 
Societatis Bibliopolarum, 1588.  
[8], 279, [28] p. ; 4º.  
 





Lloret, Jeroni, m. 1571  
Sylua allegoriarum Sacrae Scripturae mysticos eius sensus, et magna etiam ex parte 
literales complectens syncerae theologiae candidatis perutilis ac necessaria / autore F. 
Hieronymo Laureto Ceruariensi... Benedictino en coenobio Montisserrati.   
 
1. Expositivo I. Y41294  
 
1292 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1293 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









López, Diego, -1655  
Declaracion magistral sobre las [sic] Emblemas de Andres Alciato : con todas las 
historias, antiguedades, moralidad y doctrina, tocante a las buenas costumbres... / [Die-
go Lopez]. – En Valencia : por Geronimo Vilagrasa : a costa de Geronimo Sanchiz 
mercader de libros..., 1670.  
[8], 706 [i.e. 716], [15] p., [1] en bl. : il. ; 4º.  
 





López, Diego, -1655  
Los nueue libros de los exemplos y virtudes morales / de Valerio Maximo ; traduzi-
dos y comentados en lengua castellana por Diego Lopez.   
 
1. Histórico I. L2-31296  
  
690 
López, Francisco, 1648-1696  
Sermones varios / predicados por... Francisco Lopez, de la Compañia de Iesus... ; 
tomo segundo. – En Madrid : en la Imprenta de Antonio Roman, 1684. 
[24], 421 [i.e. 411], [36] p. ; 4º (20 cm).  
 
1. Predicable I. S2-14  
 
CCPB000040414-4 
IB-BPM, 20.087 -- Port. deteriorada afectando al pie de imp. -- Las páginas [1-2] del 
principio y [38-39] del final pertenecen a otro libro -- Ex-libris ms. de la librería del 




López, Juan, 1524-1632  
Epitome Sanctorum Patrum, per locos comunes, ad sacras conciones / auctore reve-
rendiss. D. F. Iobanne Lopez... Ord. Praedicat.    
 
 
1294 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1295 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1296 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1297 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. Palau indica que el primer volum havia estat publicat el 1678 en format 4º per Andrés García 
de la Iglesia i que, el 1685, Antoni Lacavalleria va fer-ne una nova edició (139.964, vol. 7, p. 611). En la 
portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería del conto. de Capnos. de Mallca., y lo aplicó Dn. 
Anto. Serralta, rueguen a Dios por él». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit i a la part superior, la signatura «S2» i en vertical, el títol, autor i volum. Per a les guardes 
s’han utilitzat fulls impresos de l’obra Il Principe difeso de Giovanni Francesco Fiammelli.  







1. Predicable I. V5-21298  
  
692  
López, Luis, m. 1596 
Instructorium negotiantium : duobus contentum libris / Fratre Ludouico Lopez... Or-
dinis Praedicatorum... autore ; vbi de contractibus et negotiationibus questiones, eo-
rumq[ue] resolutiones perutiles. – Salmanticae : excudebat Cornelius Bonardus : sump-
tibus Claudij Curlet Sabaudiensis bibliopolae..., 1589.  
[12], 528 [i.e. 530], [36] p. ; Fol.  
 





López, Pedro  
Triunfo cesaragustano en diezyocho ideas ingeniosas y sagradas de diferentes hijos 
del Real Conuento de Predicadores de Zaragoza : tomo primero /que saca a luz... Fr. 
Pedro Lopez... Prior de dicho Conuento. – En Madrid : por Iuan Garcia Infançon : a 
costa de dicho Real Conuento, 1687. 
[12], 390, [37] p. ; 4º.  
 





López de Messa, Diego, 1544-1615  
Mensa spiritualium ciborum... / studio et industria R.P. Didaci Lopez de Messa... 
Societatis Iesu. – Coloniae Agrippinae : apud haeredes Ioannis Widenfeldt & Godefri-
dum De Berges, 1685. 
[14], 1108,[102] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. X2-20 
 
CCPB000233028-8 
IB-BPM, Mont. 3.384 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1301 
 
1298 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 5 parts en 3 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. 
1299 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1300 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1301 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es de la librería de los Capuchinos de la ciudad de Mallorca» i «Es de 
los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Del convento de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents, en l’entrenervi superior les signa-
tures «X3» i «X2», en el següent entrenervi les dades d’autor i títol gravades en lletres d’or dins d’un 
quadre de text de pell vermella, en l’inferior els números «20» i «6» corresponent a l’ordenació del volum 
en el prestatge. Els lloms són motejats de vermell. En l’índex de 1802 indica que la signatura és «X.3.6.».    









Lorea, Antonio de, 1635-1687  
El bienaventurado Pio Quinto, Pontifice maximo de la Iglesia religioso de la sagrada 
Orden de Predicadores : cronica de su santa vida, prodigiosos echos, y gouierno univer-
sal eclesiastico de todo el orbe... / por ... Fray Antonio de Lorea, coronista [sic] general 
de la misma Orden. – En Madrid : por Iulian de Paredes... y a su costa..., 1673. 
[16], 416, [6] p. [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





Lorenzo de Zamora 
Discursos sobre los mysterios que en la Quaresma se celebran / compuestos por el 
padre fray Lorenço de Zamora, monje de la Orden de San Bernardo. – En Barcelona : a 
costa de Ioan Simon..., 1607 (en casa de Ioan Amello...). 
[4], 208, [19] h., [1] en bl. ; 4º. 
 
1. Predicable I. S2-3 
 
CCPB000052891-9 
IB-BPM, 10.085 -- Ex-libris ms. del Doctor García de los Capuchinos -- Enc. perg.1303 
 
697 
Lorenzo de Zamora 
Monarchia mystica de la Iglesia hecha de hieroglificos sacados de humanas y di-
uinas letras / compuesta por el P.F. Laurencio de Zamora... monge Cisterciense... ; pri-
mera parte.   
 
1. Predicable I. R2-61304   
  
698  
Lorenzo de Zamora 
Monarchia mystica de la Iglesia hecha de hieroglificos sacados de humanas y di-
uinas letras : en que se trata de la composicion del cuerpo mystico de la Iglesia / com-
puesta por el P.F. Laurencio de Çamora... ; segunda parte. – En Barcelona : a costa de 
Miguel Menescal... : en la emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1608.  
[8], 658, [38] p. ; 4º.  
 
 
1302 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1303 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’ex dono manuscrit «Este libro lo dio el Dotor 
García del conbento de los Capuchinos de la ciudad de Mallorca, Retor que fue de la Parrochia de Santa 
Cruz», en la guarda anterior diferents anotacions i cites. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «DT», a sota s’entreveu la signatura «S2», i en 
vertical el títol i autor.  
1304 En l’índex de 1823 indica que de 7 parts, manquen la 4a, 5a i 6a. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. 







1. Predicable I. R2-7  
 
CCPB000180474-X  
IB-BPM, 20.482 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca y de Fr. Bernadi Mes-
quida -- Enc. perg.1305 
  
699 
Lorenzo de Zamora 
Tercera parte de la Monarchia mystica de la Yglesia : hecha de hieroglificos sacados 
de humanas y diuinas letras : tratanse en ella las alabanzas, y prerrogatiuas de la Vir-
gen... / compuesta por... Fray Lorenço de Zamora... de la Orden de... S. Bernardo. 
   
1. Predicable I. R2-41306   
  
700 
Lorenzo de Zamora 
Libro quinto de la Tercera parte de la Monarchia mystica de la Yglesia : tratase de 
los mysterios de la visitacion que la Virgen nuestra señora hizo a su prima santa Elisa-
beth. – En Barcelona : por Gabriel Graells y Esteuan Liberos : a costa de Ioan Simon..., 
1614.  
[1], 326-631, [57] h. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R2-5 
 
CCPB000137104-5 




Lorenzo de Zamora 
Monarquía mistica de la Yglesia : hecha de hyeroglificos sacados de humanas y di-
uinas letras... / compuesta por el P. F. Lorenço de Zamora... ; va añadido un indice curi-
oso... ; septima parte. – En Valencia : por Iuan Chrysostomo Garriz : a costa de Baltasar 
Simon..., 1606. 
[16], 844 [i.e. 694], [58] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R2-7 
 
1305 En l’índex de 1823 indica que de 7 parts, manquen la 4a, 5a i 6a. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallor-
ca», i els cancel·lats «Ex libris Joannis Riera Gi.», «Michaelis Xemena Pri.», «Ex libris Rdi. Bernardi 
Mesquida Pris.» i «Ex libris Dris. Jacobi Julià Pri. Rris. S. Crucis 1679». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S5», seguida de l’autor, títol i 
part.  
1306 En l’índex de 1823 indica que de 7 parts, manquen la 4a, 5a i 6a. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. 
1307 En l’índex de 1823 indica que de 7 parts, manquen la 4a, 5a i 6a. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Ca-
puchinos de la Ciudad de Palma, Reyno de Mallca.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S5», seguida de l’autor, títol, part i volum, s’entreveu 
el text anterior. 









IB-BPM, 21.910 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos (Mallorca) -- Sello de 
los Capuchinos – Enc. perg.1308  
 
702 
Lorenzo de Zamora 
Monarquia Mistica de la Yglesia : hecha de hyeroglificos sacados de humanas y di-
uinas letras, en que se trata de la armonia del cuerpo mistico de la Iglesia / compuesta 
por... Lorenço de Çamora... cisterciense... ; Septima parte. – Impressa en Barcelona : en 
casa Sebastian Cormellas... vendese en la mesma emprenta, 1605. 
[8], 345, [31] h. ; 4º. 
 
1. Predicable I. Duplicat 
 
CCPB000056746-9 
IB-BPM, 22.055 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca – Enc. perg. 1309 
 
703 
Loriente y Lorente, Juan 
Memorial de Iesus : contiene un catalogo titular de los nombres de Iesus y Maria... : 
vna chronica de h[e]chos maravillosos en ambos Testamentos... / lo dedica y presenta... 
Iuan Loriente y Lorente. – En Zaragoça : por [Io]sef Mola, 1693. 
[22], 377, [1] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K1-5  
 
CCPB000213920-0 
IB-BPM, 21.187 -- Deteriorado afectando en port. al pie de imp. -- Ex-libris ms. de los 
Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1310 
 
704  
Lorini, Jean de, 1559-1634 
Ioannis Lorini, ex Societate Iesu... In Catholicas tres B. Ioannis & duas B. Pe-
tri Epistolas commentarij... : accessit rerum et cuiuscumque generis verborum sententi-
arúmque index locupletissimus.   
 
1. Expositivo I. Z5-11311 
 
1308 En l’índex de 1823 indica que de 7 parts, manquen la 4a, 5a i 6a. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de PP. Capuchinos de 
la ciudad de Mallorca» i un altre de cancel·lat i il·legible. En la guarda anterior trobem el segell del con-
vent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit, a la part superior la signatura «S5», seguida de l’autor, títol i part, s’entreveu el text anterior. 
1309 En l’índex de 1823 indica que de 7 parts, manquen la 4a, 5a i 6a. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», 
en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Py.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «DT», i en vertical el títol i l’autor. 
1310 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 







   
705 
Lorini, Jean de, 1559-1634 
Ioannis Lorini Societatis Iesu Commentariorum in librum psalmorum tomus primus 
[-tertius].    
 
1. Expositivo I. &5-8 II. &5-9 III. &5-101312 
  
706 
Lorini, Jean de, 1559-1634 
Ioannis Lorini Societatis Iesu Commentarii in Leviticum.    
 
1. Expositivo I. &5-111313 
  
707 
Lorini, Jean de, 1559-1634 
Ioannis Lorini Societatis Iesu In Acta Apostolorum comentaria.    
 
1. Expositivo I. &5-121314 
  
708 
Lorini, Jean de, 1559-1634 
Ioannis Lorini Societatis Iesu Comentarius in Ecclesiasten.    
 
1. Expositivo I. &5-131315 
  
709  
Lorte y Escartín, Gerónimo de  
Pentateucho cherubico : que contiene cinco oraciones panegiricas... en honor y glo-
ria de... Santo Domingo de Guzman... / dixolas... Fr. Geronymo de Lorte y Escartin... de 
la Regular Observancia de Nuestro Serafico Padre S. Francisco. – En Zaragoza : por los 
herederos de Diego Dormer, 1687.  
[16], 206, [2] p., [4] h. de grab. ; 4º.  
 





Lozano, Cristóbal, 1609-1667  
El Hijo de David mas perseguido Jesu Christo señor nuestro : historia sagrada... / 
por... Christoval Lozano.    
 
 
1311 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1312 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1313 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1314 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1315 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1316 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







1. Místico I. K3-23 
      
711 
Lozano, Cristóbal, 1609-1667  
Los Reyes Nueuos de Toledo : descriuense las cosas mas augustas y notables desta 
ciudad imperial : quienes fueron los reyes nueuos, sus virtudes, sus hechos, sus proezas, 
sus hazañas y la Real Capilla que fundaron en la Santa Iglesia mausoleo sumptuoso 
donde descansan sus cuerpos / al rey nueuo celestial... Christo Señor Nuestro le consa-
gra y dedica la pluma del Doctor D. Christoual Lozano... ; diuidese en quatro libros. – 
En Madrid : por Andres Garcia : a costa de Francisco Serrano de Figueroa familiar y 
notario del Santo Oficio, y Mercader de Libros, en la calle Mayor, 1674. 
[16], 445, [15] p. ; 4º.  
 





Luccia, Pietro Marcellino de, sec. 17-18 
De legatis pro victu religiosis mendicantibus relicto : dissertatio unica / Pe-
tri Marcellinide Luccia. – Excudebat Parmae : Paulus Montius..., 1711.  
[18], 304 p., [2] en bl. : il. ; 4º.  
 





Lucianus Montifontanus, 1630-1716  
Probatica sacra Cisarulana quam v.p. fidelis à Sigmaringa capucini meritis et cruore 
pro fide effuso stagnantem nec annuis tantùm, sed quotidianis penè gratiarum signo-
rúmque motibus miraculosis hucusque exundantem calamo fideli aperit & offert f. Lu-
cianus Montifontanus... – Constantiæ : ex typographia episcopali apud Davidem Hautt, 
1674.  
[28], 459, [1] p. ; 12º. 
 





Ludolphus de Saxonia, ca. 1300-1377  
Vita Christi / per Ludolphum Saxonium... Ordinis Carthusiensium... ; cum indice. – 
Lugduni : apud Iacobum Huguetan, 1554.  
 
1317 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1318 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1319 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 







[74],791,[3]p. : il. ; 4º.  
 
1. Predicable I. X3-13  
 
CCPB000181314-5 
IB-BPM, Mont. 188 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1320 
 
715 
Lugo, Juan de, 1583-1660 
R.P. Ioannis de Lugo... e Societate Iesu... Disputationum de iustitia et iure : tomus 
primus [-secundus] : hoc est de rerum dominio, de obligatione Praelati Regularis circa 
paupertatem.  
 
1. Moral I. F4-1 II. F4-21321  
 
716 
Lugo, Juan de, 1583-1660  
Ioannis de Lugo... e Societate Iesu... Disputationes scholasticae de myste-
rio incarnationis dominicae : cum duplici indice, uno disputationum et sectionum, altero 
rerum et verborum notabilium. 
 
1. Moral I. F4-31322   
  
717 
Lugo, Juan de, 1583-1660  
Ioannis de Lugo Hispalensis, Societatis Iesu... Disputationes scholasticae, et morales 
de virtute fidei diuinae.  
 
1. Moral I. F4-41323 
  
718  
Lugo, Juan de, 1583-1660  
Ioannis de Lugo hispalensis e Societate Iesu... Cardinalis, Disputationes scholasticae 
et morales : de sacramentis in genere, de venerabili eucharistiae sacramento, sacro santo 
missae sacrificio.  
 
1. Moral I. F4-51324 
 
1320 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Sebastiani Lledó et Ferretyãs»i «Es de los Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. 
1321 Consten en els índexs de 1802 i 1823. Es localitzen diferents edicions entre 1650 i 1700, publicades 
Lió per Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Rigaud, totes infòlio.    
1322 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Es localitzen 
diferents edicions entre 1650 i 1700, publicades Lió per Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Ri-
gaud, totes infòlio. 
1323 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Es localitzen 
diferents edicions entre 1650 i 1700, publicades Lió per Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Ri-
gaud, totes infòlio. 









Lugo, Juan de, 1583-1660 
R. P. Ioannis de Lugo Hispalensis e Societate Iesu... Disputationes scholasticae, et 
morales, de virtute, et sacramento poenitentiae, item de sufragiis, et indulgentiis.  
 
1. Moral I. F4-61325  
 
720 
Lugo, Juan de, 1583-1660 
Eminentissimi Domini Ioannis de Lugo Hispalensis è Societate Iesu... Responsorum 
Moralium Libri Sex.  
 
1. Moral I. F4-71326 
   
721 
Luis de Flandes 
El Catecismo en practica : con su theologia y una suma de la doctrina Christiana : 
tomo primero en que se declara el symbolo de la fe y la doctrina de los sacramentos en 
comun / su colector Fr. Luis de Flandes, religioso capuchino. – Impresso en Orihuela : 
por Ioseph Diaz Cayuelas... : a costa del dicho impressor y de un mercader de Alicante, 
1727.  
[22], 408, [16] p. ; 4º (21 cm).  
 
1. Predicable I. R2-1  
 
CCPB000143846-81327 
   
722 
Luis de Granada, 1504-1588 
Primus tomus Concionum de tempore : quae a prima dominica Aduentus vsque ad 
quadragesimae initium in Ecclesia haberi solent, adiectae sunt in fine quinque de poeni-
tentiae conciones, quae diebus Dominicis in Quadragesima post meridiem habitae sunt / 
autore R.P.F. Ludouico Granatensi... ordinis Sancti Dominici. – Salmanticae : apud hae-
redes Mathiae Gastij, 1581.  
[8], 24, 661, [1] p., [2] en bl. ; 4º. 
  
1. Predicable I. V1-3  
 
1324 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Es localitzen 
diferents edicions entre 1650 i 1700, publicades Lió per Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Ri-
gaud, totes infòlio. 
1325 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Es localitzen 
diferents edicions entre 1650 i 1700, publicades Lió per Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Ri-
gaud, totes infòlio. 
1326 Consta en els índexs de 1802 i 1823. Es localitzen diferents edicions entre 1650 i 1700, publicades 
Lió per Philippe Borde, Laurent Arnaud & Claude Rigaud, totes infòlio. 
1327 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 5.887 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de 
Mallca.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i 
títol.  








CCPB000166205-8     




Luis de Granada, 1504-1588 
Secundus tomus Concionum de tempore : quae a prima dominica Aduentus vsque ad 
quadragesimae initium in Ecclesia haberi solent, adiectae sunt in fine quinque de poeni-
tentiae conciones, quae diebus Dominicis in Quadragesima post meridiem habitae sunt / 
autore R.P.F. Ludouico Granatensi... ordinis Sancti Dominici.    
 
1. Predicable I. V1-4 
 
724 
Luis de Granada, 1504-1588  
R.P. Fr. Lodouici Granatensis De deuotione excellentia, vtilitate et necessitate orati-
onis de ieiunio et eleemosyna speculum vitae humanae ac de Eucharistia libri tres... : D. 
Michaele ab Isselt ex italico in latinam linguam conuersa. – Coloniae : in officina 
Birckmannica : sumptib. Arnoldi Mylij, 1592.  
[68], 826 p. ; 16º.  
 
1. Predicable I. R1-5  
 
CCPB000166231-71329 
      
725 
Luis de Granada, 1504-1588 
Guía de peccadores : en la cual se trata copiosamente de las grandes riquezas y her-
mosura de la virtud... / compuesta por... Fray Luis de Granada de la Orden de Santo 
Domingo.   
  
1. Místico I. K1-121330 
 
726 
Luis de Granada, 1504-1588 
Libro de la oracion y meditacion en el qual se trata de la consideracion de los princi-
pales misterios de nuestra fe y de las partes y doctrina para la oracion / por... Fr. Luis de 
Granada del Orden de Santo Domingo ; con la nueva concesion de indulgencias. – Bar-
celona : en la imprenta de Ioseph Texidò : a su costa, vendese en su casa..., 1705.  
[8+], 481+ [i.e. 482] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K1-13  
 
1328  En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«V4» i en vertical el nom de l’autor. 
1329 En l’índex de 1802 indica que el format és 8º, en el de 1823 en 16º. 
1330 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 











Luis de Granada, 1504-1588  
Rosario della Sacratiss. Vergine Maria... dall’opere del Rev. P.F. Luigi di Granata... 
/ raccolto per il R.P.F. Andrea Gianetti da Salo.    
 
1. Místico I. K3-11332 
 
728  
Luis de Zaragoza, el Caspense, 1578-1650 
R.P.F. Ludovici Caspensis Caesaraugustani ordinis minorum S. Francisci Capucino-
rum... Cursus Theologici... tomus prior. – Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1666. 
[36], 559, [41] p. ; Fol.  
 
1. Predicable 2. Escolástico I. R5 II. P4  
 
CCPB000049971-4 
IB-BPM, 19.347 -- Portada det. afectando al título y al pie de imprenta -- Ex-libris ms. 
de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg. det.1333                
 
729 
Luján de Sayavedra, Mateo, aproximadament 1560-1604  
Segunda parte de la vida del picaro Guzman de Alfarache / compuesta por Matheo 
Luxan de Sayauedra. – Barcelona : en casa de Io¯a Amello : a costa de Simon Librero, 
1602. 
[4], 197, [1] h. ; 8º.  
 
1. Histórico I. L1-7  
 
CCPB000034164-91334   
   
730 
Lumbier, Raimundo, 1616-1691  
Fragmentos varios morales : en prosecucion de los que estan en la Suma de Arana / 
compuestos unos y otros por... Fr. Raymundo Lumbier... del Orden de Nuestra Señora 
 
1331 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1332 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1333 A l’índex de 1823 indica que són dos volums. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos». L’enquadernació és 
en pergamí a la romana, el llom es conserva parcialment, amb nervis aparents, dades d’autor, títol i volum 
gravades en lletres d’or dins d’un quadre de text de pell vermella en un entrenervi.    
1334 Consta en l’índex de 1823. En la guarda anterior i pàgina de cortesia de l’exemplar IB-BPM, 11.469 
localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es del Licent. Joan Oliver Re-
cor. de», a més de l’anotació «El qui dirà que est llibre no és bo, nol entén, golo lit. y farebo. A 4 7bre 
1633 añys». En el verso de la guarda posterior «Per docte que sia i no sab cercar la sua salvació, nos ho-
me sant sinó un pícaro desdichat, que noses sebut aprofitar p. el cel». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol i volum, s’entreveu el text anterior.  







del Carmen, de la Observancia ; tomo segundo misrelaneo, vá tambien en él la explica-
cion de la condenacion de Alexandro VII... ; dalo a la estampa... fr. Matheo Maya. – En 
Zaragoça : por Pasqual Bueno, 1680.  
[12], p. 549-1044, h. 1045-1056, p. 1057-1092 [i.e. 1.100] [8] ; 4º.  
 





Lumbier, Raimundo, 1616-1691  
Noticia de las sesenta y cinco proposiciones nuevamente condenadas por Nuestro 
Santissimo Padre Innocencio XI mediante su Decreto de 2 de mayo del año 1679 / pu-
blicala... Fr. Raymundo Lumbier... del Orden de N.S. del Carmen... ; tomo tercero en 
prosecucion de la Suma llamada de Arana. – En Zaragoça : por Pasqual Bueno, 1680.  
[24], p. 1049-1324, 12, [42] p. : il. ; 4º. 
 





Luna de Guadalupe, Jerónimo, -1598  
Commentaria in Sacrosanctum D. Lucae Euangelium... / auctore P.F. Hieronymo 
Guadalupense, Ordinis sanctissimae Trinitatis Redemptionis captiuorum... ; cum tribus 
copiosissimis indicibus Auctorum, auctoritatum sacrae Scripturae & materiarum. – Ex-
cudebat... Valentiae : in coenobio Beate Mariae de Remedio Ord. SS. Trinitatis : Petrus 
Patricius Mey, 1598. 
[18], 1354 [i.e. 1344], [80] p. ; Fol. 
  





Lupus, Ignatius, -1659  
Noua lux in edictum S. Inquisitionis ad praxim sacramenti poenitentiae pro cuius-
cunque statu ac conditione... / auctore adm. R.P.F. Ignatio Lupo de Bergomo... Sacri 
Ordinis Reformatorum Sancti Francisci. – Bergomi : typis Marci Antonij Rubei, 1648. 
 
1335 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 6.169 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. Les guardes corresponen a l’imprès Pronóstico y lunario 
general para el año del Señor de 1681 del matemàtic i astrònom aragonès Pedro Barrada de Oliveros y 
Vela i publicat a Saragossa pels hereus de Diego Dormer.   
1336 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1337 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 3.591 localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallorca» i 
«De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «C3».  







[24], 516, [72] p. ; Fol.  
 





Machado de Chaves, Juan  
Pefecto [sic] confessor y cura de almas : assunto singular, en el qual... se reducen a 
principios vniuersales... todas las materias pertenecientes al Teologo Moral... : con una 
prolocucion a los prelados y demas prelados de la Iglesia Romana... : proponese al prin-
cipio el modo unico y cientifico de enseñar la Iurisprudencia y teologia Moral... : tomo 
primero : diuidido en tres libros... / por... don Iuan Machado de Chaues. – En Madrid : 
por la viuda de Francisco Martinez : a costa de Gabriel de Leon..., 1647.  
[64], 618, [54] p. ; Fol.  
 





Machado de Chaves, Juan  
Perfeto confessor y cura de almas : tomo segundo : en el qual con suma claridad, 
breue, y cientifico metodo... se recogen todas las materias pertenecientes a los estados 
de la republica cristiana... : tiene dos tablas... / por... don Iuan Machado de Chaues... – 
En Madrid : por la viuda de Francisco Martínez : a costa de Gabriel de Leon..., 1647 
(1646). 
[32], 652, [68] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G3-15 
 
CCPB000033263-1 o CCPB000786392-61340 
   
736 
Maffei, Giovanni Pietro, 1533-1603  
Ignatii Loiolae vita, qui Societatem Iesu fundavit... / auctore Ioanne Petro Maffeio. – 
Barcinone : typis Huberti Gotardi : vaeneunt apud Raphael¯em Nogues..., 1589. 
[8], 262, [14] p. ; 8º.  
 




1338 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el frontispici 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 3.143 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor i títol, s’entreveu el text 
anterior.  
1339 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1340 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







   
737 
Magalhaens, Cosme 
R.P. Cosmae Magaliani... In Sacram Iosue historiam, commentariorum tomi duo. – 
Turnoni : sumptibus Horatii Cardon, 1612.  
1 v. ([24], 430 p., [2] en bl. ; 347, 60, [36] p.) ; Fol. (36 cm).  
 
1. Expositivo I. Y4-13 II. Z5 
 
CCPB000040423-3 
IB-BPM, Mont. 8.882 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1342 
 
738 
Maldonado, Juan de, 1533-1583  
Ioannis Maldonati... Commentarii in quatuor evangelistes.    
 
1. Expositivo I. Z3-71343 
 
739 
Malo de Andueza, Diego, m. 1673 
Historia real Sagrada perifraseada, Politicas de David, academia literal y moral / 
compusola... Diego Malo de Andueza... de la Orden de S. Benito. – En Madrid : por 
Domingo Morràs, impressor del estado eclesiastico, 1666 (1667).  
[6], 220, [32] h. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-15 II. T4-16  
 
CCPB000055961-X o CCPB000046876-21344 
 
740  
Malo de Andueza, Diego, m. 1673 
Oraciones evangelicas, domingos, y ferias principales de Quaresma... tomo primero 
[-segundo] / dixolas en Madrid el M.R.P.M. Fr. Diego Malo de Andueza... de la Sagra-
da Orden de San Benito.   
 
1. Predicable I. T2-16 II. T2-17 III. V2-17 IV. V2-181345   
 
1341 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.336 localitzem els 
exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó», «Joan Suau Beneficiat en la Seu», «Es de los Capuchinos de Ma-
llorca», «Suau» i l’anotació «Costa 54 sous», en el full de registre altra anotació. L’enquadernació és en 
pergamí a la romana.   
1342 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro es de los Capuchinos», en la guarda anterior «Es del Sr. Lle-
dó». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signa-
tura «4» i enquadrat el nom de l’autor, títol i volums.   
1343 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1344 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. En el CCPB es localitzen dos registres corresponents a una edició amb dues variants. Palau 
només esmenta la mateixa edició de Domingo Morrás amb les variants de la data d’edició (147.878, vol. 
8, p. 90). 
1345 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 









Malo de Andueza, Diego, m. 1673 
Oraciones panegiricas en las festividades varias de santos / escriviolas... Fr. Diego 
Malo de Andueza... de la Orden de... San Benito. – En Madrid : por Domingo Garcia 
Morras : a costa de Gregorio Rodriguez..., 1663.  
[28], 447, [20] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S1-4  
 
CCPB000033286-0 
IB-BPM, 19.305 -- Se han usado páginas de otro impreso para las guardas -- Ex-libris 
ms. del convento de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg. det.1346 
 
742 
Malo de Andueza, Diego, m. 1673 
Panegyrico varios para diversas festividades del año / predicolos en la corte el 
Rmo P. M. Fr. Diego Malo de Andueza. – En Madrid : por Andrés García de la Iglesia : 
a costa de Gregorio Rodriguez, mercader de libros. Vendese en su casa, 1668.  
[32], 408, [24] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. S1-3  
 
CCPB000046955-6 




Maluenda, Tomás  
De Antichristo libri undecim / F. Thoma Maluenda... Ordinis Praedicatorum des-
criptore. – Romae : apud Carolum Vulliettum, 1604. 
[4], 540, [8] p. ; Fol.  
 







1346 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es del convto. 
de Capuchinos de Mallca.» i «Habet ad usum» la resta ratllat i il·legible. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S1», i en vertical el títol, autor i 
volum. Per a la guarda anterior s’ha reutilitzat el full 148 de les Constituciones sinodales del Arçobispado 
de Zaragoza, publicades a Saragossa el 1656 per Diego Dormer. 
1347 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portadella localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro dio al 
convento de los Capuchinos de Mallorca el Dr. García Retor de Sta. Cruz». L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S.1.», en vertical l’autor i 
títol i a l’extrem inferior «3», corresponent al número en el prestatge.  
1348 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Miscellanea de tres tratados : de las apariciones de los espiritus el vno... de Anti-
christo el segundo y de sermones predicados el tercero / es el autor... Honofre Manescal. 
    
1. Predicable I. R3-161349  
   
745 
Manrique, Ángel, 1577-1649  
Laurea euangelica hecha de varios discursos predicables... / compuesta por F. Angel 
Manrique, monge Cisterciense.    
 




Josephi Mansi... Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis; hoc est discursus 
varii exquisiti... Tomus primus [-quartus]. 
 
1. Predicable I. X3-1 II. X3-2 III. X3-3 IV. X3-41351 
  
747 
Manuzio, Paolo, 1512-1574 
Epistolarum Pauli Manutii libri decem : quinque nuper additis... ; eiusdem quae pra-
efationes appellantur. – Lugduni : apud Clementem Baudin, 1574 (excudebant Guichar-
dus Ieleironius et Ioannes Pulcher socii).  
427, [4] p., ; 8º. 
 
1. Histórico I. O2-8  
 
CCPB000217820-6 
IB-BPM, 12.069 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1352 
 
748 
Marcellin de Pise, 1594-1656  
Moralis encyclopaedia, id est, Scientiarum omnium chorus, expendens moraliter sa-
crosancta Euangelia: tomus primus [-quartus]... auctore r.p. Marcellino de Pise, Matis-
conensi prædicatore capucino...    
 




1349 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1350 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1351 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1352 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Est Seba. Lledó et Ferrjany Pro.» i «Es de los Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí a la romana i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i 
títol.  
1353 En els índexs de 1802 i 1823 hi consten 4 volums. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la 
BPM. 







Marcellus Regiensis, 1609-1682 
Summa seraphica : in qua S. Bonaventurae... seraphica theologia per eius un Magis-
trum sententiarum libros dispersa dilucide est enodata & accuraté redacta un scholae 
methodum / opera et studio R.P. Marcelli Regiensis Ordinis Sancti Francisci Capucino-
rum... ; tomus primus [-secundus]. – Massiliae : apud Carolum Brebion & Ioannem Pe-
not..., 1669. 
[30], 530, [30] p., [1] h. de grab. ; [18], p.531-988, [32] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q4-12 II. Q4-13  
 
CCPB000130396-1 
IB-BPM, 18.755 -- Las págs. [1-4] del principio y [27-30] del final pertenecen a otra 
obra -- Ex libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1354 
 
750 
March de Velasco, Acacio, ca. 1585-1665 
Resoluciones morales : dispuestas por el orden de las letras del alphabeto, resueltas 
brevemente con la claridad possible y muy vtiles para vn perfecto Confessor, y para vn 
verdadero penitente... / compuestas por... Fr. Acacio March de Velasco de la ... Orden 
de Predicadores... ; tomo primero... – En Valencia : por Geronimo Villagrasa... : vénde-
se en Predicadores, 1656. 
[20], 686, [50] p. ; Fol.  
 





March de Velasco, Acacio, ca. 1585-1665 
Resoluciones morales : dispuestas por el orden de las letras del alphabeto, resueltas 
brevemente con la claridad possible y muy vtiles para vn perfecto Confessor, y para vn 
verdadero penitente... / compuestas por... Fr. Acacio March de Velasco de la... Orden de 
Predicadores... ; tomo segundo... – En Valencia : por Geronimo Villagrassa en la calle 
de las Barcas : a costa de Claudio Macè mercader de libros, junto al Colegio del señor 
Patriarca, 1658.  
[12], 809, [67] p. ; Fol.  
 





1354 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. En la portada es localitza el segell del convent dels Caputxins de Mallorca, no trobem cap 
exlibris manuscrit en l’exemplar. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit 
a la part superior la signatura «C.16.», enquadrat l’autor, títol i volum, i en l’extrem inferior el número 
«17» corresponent al volum en el prestatge. S’entreveu el text anterior, també la signatura «Q4» i «12». 
En les guardes i contraguardes s’ha reutilitzat un imprès de la Regla dels Frares Menors.  
1355 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1356 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Marchese, Francesco, 1623-1697 
Sacerdos in villa. Enchiridion theologiae moralis, includens resolutiones casuum 
conscientiae, qui praesertim sacerdotibus in villis tum missionum causa, tum ad animi 
oblectamentum, tum denique pro animarum cura gerenda degentibus occurrere possunt. 
Circa tractatus de sacrosancto missae sacrificio, ac mirabili eucharistiae sacramento. 
Auctore V.J.D. abbate D. Francisco Marchese panormitano... – Panormi : typis Joseph 
Gramignani, 1698.  
[20], 620 p. ; 12º. 
 





María de Jesús de Ágreda, 1602-1665  
Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia; y abysmo de la gracia. Histo-
ria diuina y vida de la Virgen Madre de Dios... Manifestada en estos ultimos siglos por 
la misma senora a su esclaua sor Maria de Jesus... – Perpinan : en casa de la viuda de 
Juan Figuerola, 1685. 
8 volumi ; 4º.   
 
1. Místico I. K3-8 II. K3-9 III. K3-10 IV. K3-11 V. K3-12 VI. K3-13 VII. K3-14 
VIII. K3-15 
 
IT\ICCU\CAGE\0446811358     
 
754 
María de la Antigua, 1566-1617  
Desengaño de religiosos y de almas que tratan de virtud / escrito por la V. Madre 
Sor Maria de la Antigua... de la... orden de Santa Clara. – En Barcelona : por Ioseph 
Llopis impressor y mercader de libros, y à su costa, vendese en su casa..., 1697. 
[34], 736, [20] p. : il. ; Fol.  
 
1. Místico I. J5-3 
 
CCPB000047485-11359 
   
755 
Mariana, Juan de, 1536-1624 
Historia general de España / compuesta, enmendada y añadida por el padre Iuan de 
Mariana de la Compañia de Iesus ; con el sumario y tablas... ; tomo primero. – En Ma-
 
1357 En els índexs de 1802 i de 1823 indica que el format és 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. 
1358 Palau indica «Perpinan, en casa de la viuda de Juan Figuerola, en casa de Luís Reinier y Geronymo 
García, por Bartholomé Breffel, 1684-1692, 3 partes en 8 vols. 4.º» (3.207, vol. 1, p. 93).  
1359 Consta en els índexs de 1802 i de 1823. 







drid : por Andres Garcia de la Iglesia, impressor de libros : a costa de Gabriel de Leon, 
mercader de libros..., 1678. 
[36], 751 [i.e. 753], [26] p., [1] en bl. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L4-4  
 
CCPB000210258-7 
IB-BPM, 11.072 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1360 
 
756 
Mariana, Juan de, 1536-1624  
Historia general de España / compuesta, enmendada y añadida por el padre Iuan de 
Mariana, de la Compañia de Iesus ; con el sumario y tablas... ; tomo segundo. – En Ma-
drid : por Andrès Garcia de la Iglesia, impressor de libros : a costa de Gabriel de Leon, 
mercader de libros..., 1678. 
[14], 622 [i.e. 614], [14] p. ; Fol.  
 





Márquez, Juan  
Los dos estados de la espiritual Hierusalem, sobre los Psalmos CXXV y CXXXVI / 
por el Maestro Fr. Ioan Marquez, de la orden de S. Augustin.    
 
1. Místico I. J4-14 1362 
   
758  
Marracci, Ippolito 1604-1675  
Polyanthea mariana : in libros XVIII distributa : in qua deiparae Virginis Mariae 
nomina & selectiora encomia... exhibentur / opera et Studio... P. Hippolyti Marraccy... é 
Congregatione Clericorum Regularium Matris Dei... ; accedit eiusdem authoris Appen-
dix ad Bibliothecam marianam. – Coloniae Agrippinae [Colonia] : sumptibus Petri Ket-
teber, 1683. 
[12], 244, 148 [i.e. 348], 106 p., [4] en bl., [1] h. de grab. :il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V3-10 
 
1360 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca», en la portadella «Es del cto. de Ca-
puchinos de Mallca.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part 
superior la signatura «M4», seguida de l’autor, títol i volum, a l’extrem inferior el número «10.», corres-
ponent a l’ordenació en el prestatge. S’entreveu el text anterior, també la signatura «L4». 
1361 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
de l’exemplar IB-BPM, 11.073 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la 
guarda anterior l’anotació «Zaragoza Zaragoza». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «M4», seguida de l’autor, títol i volum, s’entreveu el 
text anterior.  
1362 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 









IB-BPM, 10.346 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1363 
 
759 
Marsili, Ippolito, 1451-1529  
Hippolyti de Marsilijs... Tractatus de q[ues]tionibus nuperrime recognitus in quo 
materie maleficioru[m]... pertractant[ur]. – Lugduni : [per] Benedictu[m] Bo[n]nyn : 
impensis... Fra[n]cisci de Giuncta, 1537 (1536).  
[28], CXLIIII h. : il. ; 8º. 
 
1. Moral 2. Histórico I. E2-19 II. O2-10  
 
CCPB000232833-X 
IB-BPM, Mont. 3.002 -- Ejemplar det. -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Ma-
llorca) -- Enc. perg.1364 
 
760  
Marta, Giacomo Antonio, 1559-1623  
Doctoris Martae... Summae totius successionis legalis pars quarta: in qua communia 
de successionibus, tam ex testamento, quàm ab intestato, item communia de legatis, 
fideicommissis... etc. ex iure communi, feudorum, ac statutorum, exactissimè pertrac-
tantur. – Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat, 1627.  
[20], 592 [i.e.602], [92] p., [2] en bl. ; Fol.  
 





Marta, Giacomo Antonio, 1559-1623  
Tractatus de clausulis : de quibus in omnibus tribunalibus hucusque disputatum est : 
cum omnibus resolutionibus decisionibus atque declarationibus / a doctore Marta pri-
mum editus.   
 
1. Moral I. F2-51366 
 
1363 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de Religiosos Capuchinos de Mallorca» i el segell del con-
vent dels Caputxins de Mallorca. En el frontispici localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de Ca-
puchinos de Mallorca»i un altre de cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «V3». 
1364 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit cancel·lat «Ex bibliotheca Petri Joannis Cabguera J.V.D. Pri cuis tate vale 
advocatis». En el recto de la guarda anterior trobem l’anotació «E 1 R. ½ 1623»i l’exlibris manuscrit «Es 
del Sr. Lledó», en el verso «Joannes Bennasser» i «Es de los Capuchinos de Mallorca». En la guarda 
posterior localitzem l’exlibris manuscrit «D. Lich. lliber est Joannis Bennasser Dr.» i una relació dels 
capítols del volum. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  
1365 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de quatre parts falten les tres primeres. 
1366 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 









Martín de la Madre de Dios  
Arpa christifera : templada a la veneracion de la imagen de Christo nuestro señor 
crucificado, destroçada por los hereges y restaurada por... Pablo Francisco Frances de 
Urrotigoyti... / el Padre Fray Martin de la Madre de Dios, Carmelita descalzo. – En 
Çaragoça : por Diego Dormer, 1655. 
[52], 392 p. ; 4º. 
 
1. Místico I. K4-6  
 
CCPB000046905-X 




Martín de Torrecilla 
Compendio de la suma añadida del R. P. Fr. Martin de Torrecilla con addiciones del 
tomo de Proposiciones condenadas, y del de Obispos y otras / compuesto por el P. Fr. 
Francisco de la Mota, del Orden de Capuchinos. – En Madrid : por Antonio Romàn : a 
costa de los Herederos de Gabriel de Leon, 1698.  
[16], 838 p. ; 4º.  
 
1. Moral I. H4-10  
 
CCPB000051964-2 
IB-BPM, 12.412 -- Ex-libris ms.: "A uso de Ignacio de Limeo, Mallorquin. Año 1714. 
Capuxino" -- Enc. perg.1368 
 
764 
Martín de Torrecilla 
Consultas morales, y exposicion de las proposiciones condenadas por nuestros muy 
Santos Padres Inocencio XI y Alejandro VII / su autor... Fray Martin de Torrecilla... 
de... la Orden de Menores Capuchinos.    
 
1. Moral I. H4-31369  
  
765 
Martín de Torrecilla 
 
1367 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del conbento 
de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible.  
1368 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «A uso de Fr. Ignacio de Sineo, Mallorquín. Año 1714. Capuchino», el 
cancel·lat «A uso de Fr. Bruno de Montesa» i un tercer també cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és 
en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.6.» i enquadrat, 
l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  
1369 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Consultas, alegatos, apologias, questiones y otros tratados, assì regulares, como de 
otras materias morales, con la refutacion de las proposiciones del impio herege Molinos. 
Tomo primero [-quarto]. Su autor el r.p.fr. Martin de Torrecilla...  
 
1. Moral I. H4-4 II. H4-5 III. H4-6 IV. H4-71370  
 
766 
Martín de Torrecilla 
Examen de la potestad y iurisdicion de los señores obispos : assi en comun, como de 
los obispos regulares y titulares, con algunas consultas concernientes a la materia / su 
autor el R. P. Fr. Martin de Torrecilla... Orden de Menores Capuchinos. – En Madrid : 
por Iuan Garcia Infançon : a costa de Mateo de la Bastida, 1682.  
[12], 643, [40] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. H4-1 
 
CCPB000052591-X 
IB-BPM, Mont. 2.207 -- Marcas: sello de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1371  
 
767 
Martín de Torrecilla 
Propugnaculum ortodoxae fidei aduersus quosdam veritatum catholicarum  hostes 
eas labefactare conantes / authore Fr. Martino a Torrecilla... Ordinis  Minorum S. Fran-
cisci Capuccinorum.    
 
1. Moral I. H4-21372  
  
768 
Martín de Torrecilla 
Q[uaesti]ones in Oct[o] Libros Arist. Phisic. & in Libr de M¯udo, Coelo & in Mete-
oris, & in opera sex dierum / autor R. P. Fr. Martinus a Torrecilla ex Capucinoru. – En 
Madrid : por Doña Maria Rey, viuda de Diego Diaz de la Carrera..., 1669.  
[9], 232, [4] h. ; 4º . 
 
1. Escolástico I. Q2-16  
 
CCPB000049058-X 
IB-BPM, 23.077 -- La h. [1] del principio pertenece a otro ejemplar -- Ex-libris ms. de 
los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1373 
 
1370 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1371 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’ex dono manuscrit en cal·ligrafia de Buenaventura de Zaragoza «A uso del conv. de Ca-
puchos. de Malla. diole Juan Çapater encomiéndele a Dios». En el verso de la guarda anterior trobem el 
segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indi-
ca, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  
1372 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1373 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible 









Martín de Torrecilla 
Quaestiones in quinque libros Aristotelicos : duos de ortu, et interitu, tresque de 
anima / author R. P. Fr. Martinus a Torrecilla, ex Capuccinorum Incarnationis prouinci-
ater definidor. – Matriti : ex officina Ioseph Fernandez de Buendia : sumptibus Matthaei 
de la Bastida, 1671. 
[16], 407 [i.e. 507], [8] p. ; 4º.  
 
1. Escolástico I. Q2-17  
 
CCPB000052593-6 
IB-BPM, 23.072 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1374 
  
770 
Martín de Torrecilla 
Quaestiones in vtramque Aristotelicam Logicam / auctor R.P. Fr. Martinus a Torre-
cilla ex Capuccinorum. – Matriti : apud Didacum Diaz de la Carrera : sumptibus Mathei 
de la Bastida, [1667].  
[9], 165, [3] h. ; 4º . 
 





Martín de Torrecilla 
Suma de todas las materias morales arregladas a las condenaciones pontificias de 
nuestros muy Santos Padres Alexandro VII y Inocencio XI : tomo primero [-segundo] / 
su autor el R. P. Fr. Martin de Torrecilla.    
 
1. Moral I. H4-8 II. H4-91376 
 
772 
Martín Jordán, Lorenzo, 1587-1673 
Teorica y practica de la comunion espiritual y ofrecimiento del sacrificio espiritual... 
/ por... Lorenzo Martin Iordan... de la orden de San Geronymo. – En Aes : por Carlos 
Nesmoz..., 1665.  
[20], 153, [15] p. : il. ; 8º.  
 
1. Místico I. K2-14 
 
i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, el títol «Cursus philosophic.» i el volum, s’entreveu 
el text anterior. En la guarda anterior s’ha reutitilitzat un imprès. 
1374 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Del convto. de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, el títol «Cursus philosophicus» i el volum, s’entreveu 
el text anterior.  
1375 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1376 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









IB-BPM, 22.374 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1377 
 
773 
Martínez, José, m. 1702  
Exequias reales que a la muerte de su Augustissimo Monarca, y Señor, D. Carlos de 
Austria Rey de las Españas, celebrò la nobilissima, y fidelissima Ciudad de Lerida si-
endo paheres D. Ramon de Marañosa, de Granada y Arañó, señor de Seguer, doctor 
Micer Juan Joseph Casanoves... Joseph Puñet y Miguel Iuan Martí / cuia relacion escri-
ve... Iosef Martinez. – En Lerida : por Domingo Simon..., 1701.  
[16], 203 p., [1] en bl., [1] h. de grab. : il. ; 4º.  
 





Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701  
Luz de verdades catholicas, y explicacion de la doctrina christiana... / ha explicado... 
el P. Juan Martinez de la Parra.   
 
1. Predicable I. T4-141379   
  
775 
Martínez Montiño, Francisco  
Arte de Cocina : pastelería, vizcochería y conserveria / compuesto por Francisco 
Martinez Montiño, Cocinero Mayor del Rey.    
 
1. Histórico I. O2-91380  
  
776 
Martinus, Polonus, -1279 
Mariani Scoti, poetae, mathematici, philosophi & theologi eximii, monachi Fulden-
sis, historici probatissimi, chronica... Adiecimus Martini Poloni Achiepiscopi Consenti-
ni... – Basileae : Apud Ioannem Oporinum, 1559 (Per Iacobum Parcum, expensis Ioan-
nis Oporini). 
[39] p. : 251 col. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C3-2  
 
CCPB000312462-2 
IB-BPM, 11.924 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1381 
 
1377 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Librería de 
Capuxinos de Mallorca» i «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en 
el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol.  
1378 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1379 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1380 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 









Mas, Diego, 1553-1608  
Commentariorum in uniuersam philosophiam Arist... tomus primus... / autore Fratre 
Didaco Masio... Ord. Praed. – Valentiae : apud Petrum Patricium : expensis Balthasaris 
Simonis, 1599.  
[16], 270 [i.e. 656], [32] p. ; 4º.  
 





Mas, Diego, 1553-1608  
Metaphysica disputatio de ente et eius proprietatibus... : in quinque libros distributa / 
auctore... F. Didaco Masio... Ordinis Praedicatorum. – Valenti[a]e : apud viduam Petri 
Huete : expensis Balthasaris Simonis..., 1587.  
[22], 600, [8] p., [1] h. de grab. ; 8º.  
 
1. Escolástico I. Q2-13 
 
CCPB000017236-71383    
  
779 
Massó, Magín  
Arbol fructuoso : enxerto de veinte y dos ramas de sermones al espiritu, sobre los 
motivos que ay mas poderosos para reducir las almas al servicio de Dios : diuididos en 
tres classes... / compuestos, y predicados en la ciudad de Barcelona, y en muchas missi-
ones, por el P.M. Fr. Magino Massó... del... Orden de N.S. del Carmen. – En Barcelona 
: en casa d[e] Fran[cis]co Cormellas... : por Vicente Surià, 1677.  
[24], 478, [10] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





Massó, Magín  
Peregrinacion espiritual y deuota, vtil a todas personas, que desean vivir espiritual-
mente / compuesta por... Magin Masso... del Orden de nuestra Señora del Carmen, divi-
dese en quatro tratados, primero se describe el peregrino y su perfecta peregrinacion, 
segundo se enseñan quatro vias por do se va derecho a Dios y al cielo, tercero se afina 
 
1381 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Este libro es 
del conbento de los Capuchinos» i «Ex libris Nicolai Güells R.V.D.», rectificat per «R.C.D.». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la partu superior la signatura 
«M», i enquadrat el títol. S’entreveu el text anterior.  
1382 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1383 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1384 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







un relox espiritual q[ue] concierta las jornadas, quarto se pone un resumen de la forma 
que se observa en los santos exercicios que todos los viernes se tienen en el devotissimo 
oratorio y capilla de la Santa Espina. – En Barcelona : en casa de Francisco Cormellas : 
por Vicente Suriá, 1675. 
[14], 312, [8] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. J1-21 
 
CCPB000210350-8 
IB-BPM, 22.985 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1385 
 
781 
Mateo, Juan Agustín  
Gritos del infierno, para despertar al mundo : su idea, por los siete vicios capitales, y 
diversos estados, que gritan las penas que les atormentan, exortando à los pecadores de 
este mundo al escarmiento / su autor... Juan Agustin Mateo.   
 
1. Místico I. K2-101386 
 
782 
Mateo de Anguiano, 1649-1726  
Disciplina religiosa de los menores capuchinos de nuestro seraphico padre San 
Francisco... / compuesta por... Matheo de Anguiano. – En Madrid : por Iuan Garcia In-
fançon, 1678.  
[24], 312, [3] p., [1] en bl. : il. ; 4º.  
 





Mateo de Anguiano, 1649-1726  
Vida y virtudes del capuchino español, el v. siervo de Dios Fr. Francisco de Pam-
plona... llamado en el siglo Don Tiburcio de Redin... / su autor el... padre Fray Matheo 
de Anguiano, Religioso Capuchino. 
 
1. Místico I. J3-12 1388  
 
1385 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. 
Christophori Fiol Pri.» i «Juan Frasquet». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit i en vertical, el títol de l’obra.  
1386 Consta en l’índex de 1802. 
1387 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1388 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB es localitzen 
dues edicions, ambdues publicades a Madrid: una de Lorenzo García, amb tassa de 1685 
(CCPB000050393-2), i una altra de 1704, de José Rodríguez de la Imprenta Real (CCPB000138948-3). 
D’aquesta segona edició localitzem l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.275 amb l’exlibris a la portada «Este 
libro lo aplica a la librería del convto. de Capuchos. de Mallorca Fr. Mgl. de Petra, 1773» i una altra nota 
a la contraguarda posterior «Costó en Madrid 10 S. Año 1772», per tant, ha d’esser d’un altre exemplar o 
edició. 







     
784 
Mathieu, Pierre, 1563-1621  
Summa constitutionum summorum pontificum et rerum in ecclesia Romana gesta-
rum a Gregorio IX vsque ad Sixtum V / nunc primum... conquisita & concinata... ac 
commentariis elucubrata & illustrata per Petrum Matthaeum. – Lugduni : sumptibus 
Petri Landry, 1589. 
[104], 914 [i.e. 912], [38] p., [2] en bl. ; 4º. 
 





Maya Salaverria, Andrés de, 1628-1692 
Vida prodigiosa y admirable exercicio de virtudes de la V.M. Sor Martina de los 
Angeles y Arilla, religiosa professa del... Convento de Santa Fe de Zaragoça, Orden de 
Predicadores y fundadora de el convento de San Pedro Martyr de la villa de Benavarre / 
escrita y nuevamente añadida por... Fr. Andres de Maya Salaberria. – En Madrid : en la 
Imprenta Real, por Mateo de Llanos y Guzman, 1687.  
[32], 312 p. ; 4º. 
 





Mayol i Caçador, Pere Joan, 1658-1722  
Discursus regius politico-historico iuridicus de iure supraemo de iure supraemo... : 
tractatus... in duas partes divisus... / auctore D.D. Petro Ioanne Mayol. – Majoricis : 
penès Hieronymum Frau impressorem, 1720, 22 de septiembre.  
[16], 780, [34] p. : il. ; Fol.  
 





Mazzolini, Silvestro da Prierio, ca. 1456-1623  
Summae Syluestrinae, quae summa summarum merito nuncupatur, pars prima [-
secunda] / ab... Syluestro Prierate... edita.    
 
 
1389 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 2.449 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «D». 
1390 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. El la guarda ante-
rior de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.503 localitzem l’exlibris manuscrit «Del conto. de Capuchinos de 
Mall.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol.  
1391 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







1. Moral I. H3-9 II. H3-101392 
   
788 
Méndez, Estevan  
XII. libros de la dignidad altissima de la Virgen Sacratiss. Madre de Iesu Christo 
nuestro unico Dios y Señor en tres tomos repartidos : tomo primero, que trata de la es-
timacion que desta [sic]... Reyna de los Angeles ha tenido Dios en su eternidad diuina 
hasta que en el mundo fue en su niñez en el templo presentada... : tiene quatro tablas... / 
por el P... F. Estevan Mendez de la Orden de Santo Domingo. – [Barcelona] : vendense 
en casa de Gabriel Lloberas..., 1606 (Impresso en Barcelona : en la emprenta de Gabriel 
Graells y Giraldo Dotil).  
[14], 447 [i.e. 445], [1] h. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T5-2  
 
CCPB000227969-X1393 
   
789  
Mendo, Andrés, 1608-1684 
Assumptos predicables aplicados a todos los evangelios del missal / por... Andres 
Mendo, de la Compañia de Iesus. – En Madrid : por Maria de Quiñones : a costa de 
Iuan de Valdés..., 1664.  
[24], 240, [4] h. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S3-21 
 
CCPB000033245-31394 
   
790 
Mendonça, Francisco de, 1573-1626  
Francisci de Mendoça Olisiponensis e Societate Iesu... Commentariorum in IV Li-
bros Regum tomus primus. – Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1633.  
[40], 586, [41], [1] p. en bl. : il. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B3-4  
 
CCPB000063531-6 




Mendonça, Francisco de, 1573-1626  
 
1392 Consten en els índexs de 1802 i 1823. 
1393 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1394 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1395 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A.14.» i enquadrat, 
l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. En l’índex de 1802 indica encara la signatura «B.3.4.».   







R.P. Francisci de Mendoça... e Societate Iesu... Commentariorum in IV. Li-
bros Regum: tomus secundus : indicibus necessariis illustratus. – Lugduni : sumptibus 
Iacobi Cardon, 1632. 
[20], 653, [112] p., [3] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B3-5  
 
CCPB000130642-1 




Mendonça, Francisco de, 1573-1626  
Francisci de Mendoça Olysiponensis, è Societate Iesu... Commentariorum in IV. Li-
bros Regum : tomus tertius. – Lugduni : sumptib. Iacobi Cardon, 1633. 
[32], 432, [51], [1] p. en bl. ; Fol. 
 
1. Expositivo I. B3-6  
 
CCPB000056518-0 




Mendonça, Francisco de, 1573-1626  
Sermones de tiempo del padre Francisco de Mendoça de la Compañia de Jesus... / 
traduzidos de lengua portuguesa en castellana por... Francisco Palau... de la Orden de 
predicadores, natural de Barcelona. 
 
1. Predicable I. S3-181398  
  
794 
Mercator, Gerard, 1512-1594  
Atlas minor Gerardi Mercatoris [Material cartográfico] / à I. Hondio plurimis aeneis 
tabulis auctus et illustratus.  
 
1396 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A.14.» i enquadrat, 
l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. En l’índex de 1802 indica encara la signatura «B.3.4.».   
1397 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A.14.» i enquadrat, l’autor, títol i 
volum, s’entreveu el text anterior. En l’índex de 1802 indica encara la signatura «B.3.4.». En la coberta 
anterior localitzem la il·lustració a tinta d’un frare.   
1398 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el CCPB hi 
apareixen diferents edicions en format 4º publicades a Barcelona per Pere Lacavalleria (-1645?) el 1636 
(CCPB000033254-2 i CCPB000051179-X) i el 1642 (CCPB000033255-0, CCPB000186091-7 i 
CCPB000186092-5). La referència també es podria correspondre amb l’obra Sermones para los domin-
gos y ferias principales de la Quaresma de Juan de Ahumada Mendoza, però no consta en els índexs de 
1802 i 1823.  








1. Histórico I. O4-71399 
   
795 
Merolla, Francesco, 1568-1638 
Disputationum in vniuersam theologiam moralem auctore Francisco Merolla Con-
gregationis Oratorij... Tomus primus [-tertius]. – Neapoli : ex typographia Lazari Scori-
gij, 1631.  
16, 499, 53 p. : front. calcogr. ; Fol.  
 





Mexía, Pedro, 1499-?, 1551  
Silua de varia leccion / compuesta por Pedro Mexia. – En Madrid : por Mateo de 
Espinosa y Arteaga : a costa de Antonio del Ribero Rodriguez..., 1673. 
[16], 572, [12] p. ; 4º. 
 





Mirto Frangipane, Plácido 
Blasones de la Virgen Madre de Dios i Señora Nuestra / compuestos i repartidos en 
sermones por Don Plácido Mirto Frangipane de la Orden de Clerigos Regulares ; prime-
ra parte... ; con cinco indices copiosos.   
 
1. Predicable I. S3-151402     
 
798 
Modus legendi abbreuiaturas passim in iure tam ciuili quàm Pontificio occurrentes. 
   
1. Moral I. E2-211403 
 
799  
Moles i Garcia, Vicent  
Philosophia naturalis sacrosancti Corporis Iesu Christi / edita à Doctore Vicentio 
Moles. – Antuerp. : apud H. Aertssens, 1639.  
[34], 287, [38] p., [2] en bl. ; 4º. 
 
1399 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en infòlio, mentre que tots els registres del CCPB i 
l’OPAC SBN són en 4º. Totes les edicions són publicades a Amsterdam per Jan Jansson (1588-1664). 
1400 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica que és el primer volum.  
1401 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1402 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1403 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 













Molina, Antonio de, 1560-1619 
Exercicios espirituales de las excelencias, prouecho y necessidades de la oracion 
mental / reducidos a doctrina y meditaciones, sacadas de los Santos Padres y doctores 
de la Iglesia por el padre Don Antonio de Molina, monje de la Cartuja de Miraflores. 
   
1. Místico I. K4-101405  
  
801  
Molina, Antonio de, 1560-1619  
Instruccion de sacerdotes en que se les da doctrina... para conocer la alteza del sa-
grado oficio sacerdotal y para exercitarle deuidamente : sacada toda de los Santos Pa-
dres y Dotores de la Iglesia / por fray Antonio de Molina... Monge de la Cartuxa de Mi-
raflores. 
    
1. Místico I. K4-111406   
 
802 
Molina, Tirso de, 1579-1648  
... de las Comedias del maestro Tirso de Molina / recogidas por don Francisco Lucas 
de Avila.   
 
1. Histórico I. O1-1 
      
803  
Momigno, Evangelista de 
Direttorio de’ superiori Regolari et ecclesiastici che hanno gouerno di fratri e di mo-
nache... / composto dal M.R.P.F. Euangelista da Momigno de Min. Oss. di S. Frances-
co.  
 





1404 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 5.897 localitzem l’exlibris manuscrit «Nunc v. ex biblioteca Capuccino-
rum conventus Mayorice» i el cancel·lat «Ex libris Dris. Onofris Morrellas Pri.». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  
1405 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1406 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1407 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Settimana Santa nella quale si meditano trè punti : cioè il Salvatore appasionato, 
l’Hostia Consacrata, la Vergine addolorata / del Padre Lodovico Monaco de’Chierici 
Minori Messinese.    
 
1. Predicable I. V2-101408  
   
805 
Monllor, Juan Bautista, s. XVI-m. 1591-1593  
Iohannis Baptistae Monlorii... Paraphrasis, et scholia in duos libros priorum Analy-
ticorum Aristotelis, vel De ratiocinatione : è graeco sermone in latinum ab eo nunc de-
nuò conuersos, accesserunt duo libelli eiusdem auctoris, vnus de nomine entelechia, 
alter de vniuersis... – Valentiae : ex officina Petri à Huete..., 1569. 
[8], 552 p. ; 4º.  
 





Monserrate Geli, Miguel 
Libro de la vida monastica y eremitica que hizieron los antiguos Padres y hazen oy 
dia los verdaderos Ermitaños de San Pablo / todo colegido de los mismos antiguos Pa-
dres y del uno de los presentes Ermitaños por el Padre Don Miguel Monserrate Geli... 
monge Cartujo. – Mallorca : por Rafael Moya, y Thomas..., 1670.  
[26], 162, [8] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





Monteys, José  
Via sacra cuyo santo exercicio es proprio [sic] del Tercer Orden Seraphico : enri-
quecida con varios thesoros de gracias, indulgencias... : contiene tambien este libro 24 
estaciones... para predicarse à las cruces de la Via sacra, vn sermon de San Luys Rey de 
Francia, otro de Santa Isabel Reyna de Vngria y otro de Santa Rosa de Viterbo, dos pla-
ticas de elecciones, 41 para dar el Santo Habito... y al vltimo vn elenco de ideas para los 
domingos y ferias mayores de Quaresma / lo saca a luz recogida de varios autores el 
R.P.Fr. Ioseph Monteys, predicador... del Convento de N.S.P.S. Francisco. – En Barce-
lona : en casa de Martin Gelabert... : se venden en Casa Miguel Planella... y en la Casa 
de Iuan Darbò..., 1699. 
[8], 432, [6] p., [2] en bl. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T3-13  
 
 
1408 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1409 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1410 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








   
808 
Mora, Juan de  
Enigma numérico predicable : explicado en cinco tratados de numeros doctrinales 
con veinte y vna oraciones panegyricas... : enriquezido con tres indices my copiosos... / 
por... fray Iuan de Mora... de religiosos Menores Descalços de N.S.P.S. Francisco. – En 
Madrid : por Iuan Garcia Infançon : a costa de Iuan de San Vicente..., 1678.  
[16], 578, [86] p. ; Fol.  
 





Morales, Andrés Gerónimo de  
Escarmiento de la alma y guia a la unión con Dios / por... Fr. Andres Geronimo 
de Morales... de el Orden de N.P. San Agustin. – En Barcelona : por Iacinto Andreu..., 
1676. 
[4], 107 h., [2] en bl. ; 8º.  
 





Moreno del Camino, Cristóbal, 1520-1603  
Libro intitulado Claridad de simples / compuesto por... Christoual Moreno de la Or-
den de los Frayles Menores de Observancia. – En Barcelona : en la Emprenta de Gabriel 
Graells, y Giraldo Dotil, 1596 (A costa de Bernat Cuçana Librero, delante la Deputaci-
on). 
[34], 368, [2] p. ; 15 cm. 
 
1. Místico I. K2-3  
 
CCPB000582996-8 
IB-BPM, 12.344 -- Ex-libris ms.: "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.1414 
 
811  
Morera, Llorenç  
Itinerario espiritual guiado por las exposiciones morales, sobre el Psalmo 118. diui-
dido en 67. mansiones, por las quales passando el alma deuota llegue à su vltima jorna-
 
1411 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1412 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1413 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1414 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. 
Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  







da que es la gloria / compuesto por el P. F. Lorenço Morera del Orden de Predicadores. 
– En Barcelona : por Pedro Lacaualleria, 1633.  
[14], 484, [30] p. : il. ; 4º. 
 





Mortier, Nicolás du, 1639-1710  
Etymologiae sacrae graeco-latinae seu E Graecis fontibus depromptae... / elucubra-
tione P. Nicolai du Mortier. – Romae : ex typograghia Io. Iacobi Komarek..., 1703. 
[18], 742, [4] p. : il. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B3-13  
 
CCPB000233080-6 
IB-BPM, Mont. 3.492 -- Marcas: ex-libris ms. del convento de los Capuchinos (Mallor-
ca) -- Enc. perg.1416 
 
813  
Moxet, Pere Màrtir 
Idea espiritual de varias deuociones para formarse en el Señor el discipulo del Ange-
lico Doctor S. Thomas de Aquino / su autor el R.M.P.M. Fr. Pedro Martir Moxet, de la 
Sagrada Orden de Predicadores. – En Barcelona : por Rafael Figueró, 1690.  
[46], 340, [6] p. : il. ; 12º. 
 





Moya, Mateo de, 1610-1684 
R.mi P. Matthaei de Moya, societatis Iesu... Selectae quaestiones ex theologiae mo-
ralis tractatibus : de opinione probabili, de religione, de poenitentia, de alijs sacramen-
tis, de censuris, et ex alijs miscellaneae... : tomus primus. – Matriti : ex typographia 
Antonii Gonçalez à Reyes : a costa de Gabriel de Leon..., 1678. 
[20], 568, [16] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. F3-15  
 
 
1415 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1416 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom s’indica, 
en manuscrit, a la part superior la signatura «A.8.» i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
En la coberta anterior trobem l’anotació «Para el convento de Capuchinos de Mallorca».  
1417 En l’índex de 1802 indica que és edició de Barcelona de 1690, mentre que en el de 1823 és de Barce-
lona de 1676. Aquesta darrera edició no es localitza en el CCPB ni en el CCPBC, tampoc a Palau. Apa-
reix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 










Moya, Mateo de, 1610-1684 
Rmi. P. Matthaei de Moya, Societatis Iesu... Selectarum quaestionum pars altera : 
appendix : tomus secundus. – Matriti : ex typographia Antonij Gonçalez à Reyes : A 
costa de Gabriel de Leon..., 1678. 
[16], 384, [8] p. ; Fol.  
 





Muniesa, Tomás, 1627-1696  
Quaresma segunda que dixo año 1681 en el... templo de Santa Maria de la Mar de 
Barcelona... : con otros sermones varios... / el P. Thomas Muniessa... de la Compañia de 
Iesus. – Barcelona : en la imprenta de Josef Lopez... : vendese en la libreria, en casa 
Antonio Ferrer y Baltasar Ferrer..., 1682. 
[24], 284 [i. e. 280], 94, [52] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T3-16  
 
CCPB000033551-7 
IB-BPM, 12.839 -- Deteriorado -- Ex-libris ms. de los PP. Capuchinos -- Enc. perg.1420 
 
817 
Muniesa, Tomás, 1627-1696  
Quaresma tercera que dixo año 1682 en el insigne templo de Santa Maria de la Mar 
de Barcelona al Excelentisimo Señor Virrey y Real Consejo / el Padre Thomas Munies-
sa de la Compañia de Iesus... ; con otros sermones varios. – Barcelona : en la imprenta 
de Josef Lofez [sic], 1683. 
[24], 441, [46] p. ; 4º.  
 





Muniesa, Tomás, 1627-1696  
 
1418 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1419 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1420 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
localitzem l’ex dono manuscrit «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri. y lo dio el dicho al convento de Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part 
superior la signatura «T.3.» i en vertical, l’autor i títol.  
1421 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Quaresma quarta que dixo año 1683 en el... templo de Santa María de la Mar de 
Barcelona... / el Padre Thomas Muniessa de la Compañia de Iesus... ; con otros sermo-
nes varios. – Barcelona : en la imprenta de Josef Lopez..., 1685.  
[16], 448, [40] p. ; 4º.  
 





Murillo, Diego, 1555-1616 
Discursos predicables sobre todos los Evangelios que canta la Iglesia, assi en las fe-
rias como en los domingos, desde la Septuagesima hasta la Resurreccion del Señor : 
tomo primero / compuesto por... Diego Murillo, de la Orden de San Francisco. – En 
Çaragoça : por Angelo Tauanno, 1605.  
[18], 911 p. ; 4º. 
 





Murillo, Diego, 1555-1616  
Discursos predicables sobre todos los evangelios de la Quaresma, desde el domingo 
de Passion hasta la feria tercera de Pascua de Resurreccion : segundo tomo / compuesto 
por... fray Diego Murillo de la Orden de S. Francisco. – En Çaragoça : por Carlos de 
Lauayen y Iuan de Larumbe, 1605.  
[4], 555, [136] p. ; 4º.  
 





Mut i Armengol, Vicenç, 1614-1687  
Tomo II de la Historia del Reyno de Mallorca / que escriuio Vicente Mut. – En Ma-
llorca : en casa de los herederos de Gabriel Guasp, 1650.  
[1] p., [1] en bl., [8] p., 3 h., p. 4-564 [i.e. 556], [4] p., [1] h. de grabado ; Fol.  
 
1. Histórico I. L3-7  
 
1422 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1423 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 9.781 localitzem els exlibris manuscrits «El Dor. García Rtor. de Sta. Cruz» i «Del 
convento de Capuchinos de Mallorca», també l’anotació de revisió del Sant Ofici de 1641. A la contra-
guarda anterior a la inversa trobem els exlibris manuscrits «Barthomeu Dalmau Vr.» i «Este libro dio el 
Dr. García (il·legible) Sta. Cruz para el convento de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signa-
tura «T3».   
1424 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 











Mut i Armengol, Vicenç, 1614-1687  
Vida de la venerable madre soror Isabel Cifra fundadora de la casa de la educacion 
de la ciudad de Mallorca / escrita por Don Vicente Mut, sargento mayor, ingeniero, y 
coronista del Reyno de Mallorca... – Mallorca : en casa de la Viuda Piza, 1655. 
[12], 136 p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J3-14 
 
CCPB001111162-31426 
    
823 
Mynsinger von Frundeck, Joachim, 1514-1588  
Ioachimi Mynsingeri a Frundeck... auctoris damnati Apostolesma = id est, Corpus 
perfectum Scholiorum ad Institutiones Iustinianeas pertinentium / ex recognitione Ar-
noldi de Reyger. – Lugduni : Sumpt. Anissoniorum, Ioan. Posuel & Claudii Rigaud, 
1691.  
[16], 432, [2], 433-854, [74] p. ; 4º. 
 





Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Discursos morales para las dominicas de Aduiento y las demas asta Quaresma / pre-
dicados por el padre Manuel de Naxera catedratico... en su Colegio de la Conpañia de 
Iesus. – En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francisco de Robles..., 1652. 
[52], 482 [i.e.518], [50] p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. T2-6  
 
CCPB000033753-6 
IB-BPM, 19.034 -- Anotaciones ms. -- Ex-libris ms. de Fr. Antonio Moya (OP) ; dona-
do al convento de los Capuchinos -- Enc. perg. det.1428 
    
825  
Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Discursos morales para las ferias de Cuaresma / predicados por el Padre Manuel de 
Naxera... de la Compañia de Iesus... ; tomo primero.    
 
1425 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1426 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1427 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1428 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exemplar IB-BPM, 19.034 en realitat correspon a Tomo se-
gundo de cinco que contienen las Homilias sobre los Evangelios de la Quaresma de Jerónimo Bautista de 
Lanuza (CCPB000034823-6). No hem pogut localitzar l’exemplar de la descripció.  








1. Predicable I. T2-41429  
   
826 
Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Discursos morales para las ferias de Cuaresma / predicados por el Padre Manuel de 
Naxera... de la Compañia de Iesus... ; tomo segundo. – En Madrid : por Francisco Gar-
cia... : a costa de Francisco de Robles..., 1651.  
[24], 548, [44] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T2-5  
 
CCPB000033755-2  
IB-BPM, 12.871 -- Deteriorado -- Ex-libris ms.: "es del con[ven]to de Capuchinos de 
Mallorca" y otro tachado -- Enc. perg.1430 
 
827 
Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Excursus morales in primum librum regum / authore patre Emmanuelle Naxareo, 
Societatis Iesu.  
 
1. Expositivo I. B4-131431 
 
828 
Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Panegiricos en festividades de varios santos... : tomo primero / predicados por el Pa-
dre Manuel de Naxera... de la Conpañia de Iesus... ; nueuamente enmendados y añadi-
dos dos sermones del mismo autor ; con tabla para las ferias mayores de Quaresma. – En 
Madrid : en la inprenta [sic] de Maria de Quiñones : a costa de Manuel Lopez..., 1651. 
[40], 494 [i.e.504], [32] p. ; 4º. 
 





Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Sermones panegiricos predicados en las festividades de Cristo Nuestro Señor... / por 
el Padre Manuel de Naxera... de la Compañia de Iesus.    
 
 
1429 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1430 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es del convto. 
de Capuchinos de Mallorca» i el cancel·lat «Habet ad usum Fr. (il·legible) Moya Sacri Ord. Praed. y 
R.C.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la sig-
natura «T2» i en vertical l’autor i títol.  
1431 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1432 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’enquadernació de l’exemplar IB-BPM, 10.400 és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «T2» seguida de l’autor i títol, 
s’entreveu el text anterior.  







1. Predicable I. T2-71433   
 
830 
Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Sermones para las dominicas despues de Pentecostes / por el Padre Manuel de Naxe-
ra... de la Compañia de Iesus.   
 
1. Predicable I. T2-13  
 
831 
Nájera, Manuel de, 1604-1680  
Tomo primero [-quarto] de Sermones varios / predicados por el Padre Manuel de 
Naxera... de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Francis-
co de Robles..., 1655-1658. 
4 v. ; 4º.   
 
1. Predicable. I. T2-8 II. T2-9 III. T2-10 IV. T2-111434  




Constitutiones Regni Neapolitani / cum glossis dominorum Sebastiani Neapodani, 
Marini de Caramanico, Bartholomei de Capua, & Luçe de Penna ; c¯u additionibus & 
apostillis D. Nicolai Superantij... cum notulis suis locis insertis atque castigatione ipsa 
quam nobis exhibuit Neapolis, necnon duplici indice... de nouo addito. – Lugduni : Io-
annes Crespin, al[ia]s du Quarre, 1537. 
[8], 148 h. ; 8º. 
 
1. Histórico I. O2-6 
 
CCPB000029629-5  
IB-BPM, Mont. 3.256 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg. 1435 
     
833  
Navarra, Pedro de, bisbe de Comenge, aproximadament 1504-1567  
Petri Navarra, Toletani Theologi, De ablatorum restitutione, in foro conscientiae, li-
bri quatuor : in duos tomos diuisi, quorum prior de damnis illatis redintegrandis, poste-
rior de rebus ablatis restituendis disputat.    
 
1. Moral I. E2-6 II. E2-71436  
  
 
1433 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1434 Dades extretes de Palau (187.320, vol. 10, p. 404). Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1435 Consta en l’índex de 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos» i el 
cancel·lat «Ex bibliotheca Petri Joannis Esquerdo J.V.D. civitat. rale advocaty». En el recto de la guarda 
anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del Sor. Lledó», en el verso «Es de los Capuchinos de Ma-
llorca» i cancel·lat «Joannes Bennàsser». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit i enquadrat, el títol.  
1436 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Navarrete, Baltasar, 1560-1640  
Fr. Baltassaris Navarrete... Controuersiarum in Diui Thomae et eius scholae defensi-
onem, preacipue circa tractatum de auxilijs de diuinae gratiae ; tomus secundus. – Valli-
soleti : excudebat Christophorus Lasso Vaca..., 1609. 
[12], 752, [42] p. ; Fol.  
 





Nebrija, Antonio de, 1444-1522 
Aelii Antonii Nebrissensis, Grammaticarum Institutionum, Libri quatuor... / opera 
D. Gerardi Marcillo. – Barcinone : apud Antonium Lacualleria[sic], 1669. 
[4], 475, [1] p. ; 8º . 
 
1. Histórico I. O1-13 
 
CCPB000407346-0 
IB-BPM, 11.271 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1438 
 
836 
Nebrija, Antonio de, 1444-1522  
Grammatica / Aelii Antonii Nebrissensis.    
 




Cabeza visible catolica y vicaria infalible de Cristo en la apostolica catedra romana, 
continuada asta... Alexandro VII. Pontifice Maximo : epitome historial eclesiastico... / 
por el dotor Sebastian Nicolini. – En Valencia : por Geronimo Vilagrasa... : a costa de 
Claudio Macé..., 1659.  
[8], 488 [i.e. 490], [10] p. ; 4º.  
 
1. Histórico I. L2-4  
 
 
1437 En els índexs de 1802 i 1823 indica que falta el primer de dos volums. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 
1438 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». En la guarda anterior trobem 
l’exlibris manuscrit «Pater Agustinus de Lorca Capuchinorum Sacerdos 18 de Marco de 1711» i la repeti-
ció de rúbliques i anotacions com «Almús Rdo.» a mode de prova, també en la contraguarda posterior 
amb «Gilabert Lopes» i altres. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. En la coberta anterior trobem l’anotació «Al Dr. An-
tonio Critillo» juntament amb el títol i autor de l’obra.  
1439 En l’índex de 1823 indica que hi ha un exemplar en format 4º mancat de portada i de les darreres 
pàgines. 










Nider, Johann, m. 1438  
De lepra morali Johannis Nider.   
 
1. Predicable I. R1-11441  
 
839  
Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658 
Aprecio, y estima de la diuina gracia, que nos merecio el Hijo de Dios con su preci-
osa sangre, y passion / por el padre Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Iesus. 
– En Madrid : por Maria de Quiñones : acosta de Iuan Valdes..., 1644. 
[16], 572, [80] p. : il. ; 4º. 
 
1. Místico I. K4-14 
 
CCPB000404731-1 




Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
De la diferencia entre lo temporal y eterno... / por... Iuan Eusebio Nieremberg, de la 
Compañia de Iesus. – En Madrid... : por Maria de Quiñones : a costa de Francisco de 
Robles... vendese en su casa..., 1646.  
[12], 446, [54] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. K4-13  
 
CCPB000226109-X 
IB-BPM, 12.661 -- Deteriorado -- Ex-libris ms. en la portada de Matheu Çanglada. Va-
rios ex-libris ms., en la última hoja, de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1443 
 
1440 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1441 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format és 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. Possible incunable. 
1442 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca», «Del convo. de Capuchos. de Mallorca» i el cancel·lat i sobrescrit «Den Matheu 
Canglada». En la guarda anterior i pàgina de cortesia trobem l’exlibris «De los Capuchinos de Mallorca», 
i l’ex dono «Este libro es del con[ven]to de los Capuchinos de Mallorca. Lo dio Dn. Juan Gual encomién-
dele a Dios y a sus difuntos» i diferents rúbriques. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de l’obra. 
1443 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Don Mateu Çan-
glada». En la contraguarda anterior trobem un gran nombre d’anotacions en diferents cal·ligrafies, rúbri-
ques, comptes, encara que cap d’elles està relacionada amb marques de propietat. En la contraguarda 
posterior trobem l’ex dono «Este liuro es de los Capuchino. Mallorca lo dio Dn. Juan Gua. comiéndenle a 
Dios y a sus difuntos» i les anotacions «Spalls 30 coronas 48», «Mallorca encomiéndonle a Dios en sus 
orasiones», per duplicat i amb proves de diferents cal·ligrafies els exlibris «Es de los capuchinos» i «Es 
de los Capuchinos Mallorquinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit, a la part superior la signatura «K4» i en vertical el títol de l’obra. 









Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
Dictamenes del padre Juan Eusebio Nieremberg, de la compañía de Jesus : recogido 
de sus obras y añadidos por el mismo autor. – Impresso en Madrid : por Iulian de Pare-
des, 1647. 
[6], 150 p. ; 12º. 
 
1. Místico I. J1-9 
 
CCPB000522754-2 o CCPB000649219-31444 
 
842  
Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
R.P. Ioan Eusebii Nierembergii Soc. Iesu, Doctor euangelicus ex variis selectisque 
concinnatus opusculis. – Lugduni : sumptibus Francisci Comba, 1659.  
[20], 552, [50], [2] p. en bl. ; Fol. 
 
1. Predicable I. X4-8  
 
CCPB000493440-7 
IB-BPM, 18.235 -- Ejemplar oxidado, muy deteriorado por parásitos y afectado por la 
humedad; portada deteriorada -- Ex-libris ms.: "Es del Convento de Capuchinos de Ma-
llorca" -- Enc. pasta det.1445 
  
843 
Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
R.P. Ioannis Eusebii Nierembergii, e societate Jesu Homiliae catenatae siue Collec-
taneae ex vetustis Patribus sacris doctoribus, et eruditis scriptoribus. – Lugduni : sumpt. 
Ioannis Baudrand, 1649.  
[24], 470 [i.e. 460], [18] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X4-7  
 
CCPB000041423-9 
IB-BPM, 18.246 -- Ejemplar oxidado, afectado por la humedad y muy deteriorada por 
parásitos, portada deteriorada -- Ex-libris m.s.: "Es del convento de Capuchinos de Ma-
llorca" -- Enc. pasta det.1446 
   
844 
Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
 
1444 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1445 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exlibris es troba a la portada. L’enquadernació és en pasta 
espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes daurades. En els entrenervis indica, en lletres 
daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i motius vegetals. 
1446 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exlibris es 
troba a la portada. L’enquadernació és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigra-
nes daurades. En els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmar-
cats per decoració de filigranes i motius vegetals. 







Practica del catecismo romano y doctrina christiana : sacada... de los catecismos de 
Pio V y Clemente VIII... : con las divisiones y adiciones necessarias al cumplimiento de 
las obligaciones christianas... ; van al fin añadidos varios exemplos de los puntos prin-
cipales de la Doctrina : dispuesto todo por mandado de algunos... prelados de España / 
dedicado à todos los de estos reinos por... I.E.N. – En Madrid : por Diego Diaz de la 
Carrera, 1640. 
[24], 488 p. ; 4º.  
 
1. Místico I. K4-1  
 
CCPB000210451-2  




Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
Vida diuina y camino real para la perfeccion ; con otros varios tratados compuestos 
reuistos y añadidos en esta tercera impression de vnos y sexta de otros por el Padre Iuan 
Eusebio Nieremberg de la Compañia de Iesus.    
 




Asuntos predicables, para todos los dias de cuaresma, con algunos sermones añadi-
des[sic] / por el P. Fr. Diego Niseno, Abad del Monasterio de S. Basilio Magno de Ma-
drid.    
 




Asuntos predicables para todos los domingos del primero de Aduiento, al ultimo de 
Pasqua de Resurreccion / por el P. Fr. Diego Niseno, abad del Monasterio del Gran Ba-
silio de Madrid.    
 





1447 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de Capuchinos», en la guarda anterior «Este libro dio el Dr. 
García Retor de Sta. Cruz para el convto. de los Capuchinos de Mallorca», cancel·lat «Pertinet at convti. 
S.V.N. Stis.(il·legible). Al usi Fr. Michaelis (il·legible)on» juntament amb un altre escrit de súplica dirigit 
«Al padre». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i 
títol, s’entreveu el text anterior. 
1448 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1449 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1450 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Asuntos predicables para todos los domingos despues de Pentecostes / por el P. Fr. 
Diego Niseno, monge de la Sagrada Religion del Gran Basilio.    
 
1. Predicable I. R3-51451   
    
849 
Niseno, Diego 
El gran padre de los creyentes Abrahan / autor F. Diego Niseno... de la sagrada reli-
gion del gran Padre San Basilio. – En Barcelona : por Sebastian de Cormellas..., 1636. 
[12], 251, [17] h. ; 4º.  
 
1. Predicable I. R3-4 
 
CCPB000050522-6 
IB-BPM, 23.006 -- Port. det. afectando a pie de imp. -- Ex-libris ms. de los Capuchinos 




El lucero de la tarde, S. Iuan, apòstol... : en asuntos predicables, morales i esornato-
rios... / por... fr. Diego Niseno. – En Madrid : en la inprenta [sic] de María de Quiñones 
: a costa de Manuel Lopez mercader de libros, 1650 (1649). 
[32], 534, [42] p. ; 4º.  
 





Novarini, Luigi, 1594-1650 
R. P. Aloysii Novarini veronensis clerici regularis Electa sacra: in quibus qua ex la-
tino, graeco et hebraico fonte ; qua ex hebraeorum, gentiliùmque ritibus nonnulla divi-
narum litterarum loca aut novo explicatu donantur aut novâ luce vestiuntur subque 
Agno eucharistico. – Lugduni : sumptibus Laurentii Durand, 1638.  
[44], 407, [82] p. : il. ; Fol.  
 




1451 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1452 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la guarda anterior localitzem l’ex dono manuscrit «Es del 
convento de los Capuchinos de Mallorca lo dio el Dr. García Retor de Sta. Cruz» i l’anotació del títol de 
l’obra. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i en vertical, l’autor i 
títol.  
1453 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la guarda anterior de l’exemplar IB-BPM, 10.968 localitzem 
els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit a la part superior la signatura 
«T1» i en vertical el títol. 
1454 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







   
852 
Novarini, Luigi, 1594-1650 
Aloysii Nouarini Veronensis Clerici Regularis Electa sacra : in quibus quae ex lin-
guarum fontibus... Virginea Umbra.    
 
1. Predicable I. X3-91455  
  
853 
Novella, Manuel  
Ramillete de Sermones / que ofrece al buen gusto de los estudiosos el R. P. Fr. Ma-
nuel Novella. – En Valencia : por Geronimo Vilagrasa, 1643.  
[8], 214 [i.e. 216] p. ; 4º. 
 





Noydens, Benito Remigio, 1630-1685  
Practica de curas y confessores y doctrina para penitentes : en que con mucha erudi-
cion... se tratan todas las materias de la teologia moral / por el Padre Benito Remigio 
Noydens... de los Padres Clerigos Regulares Menores.    
 
1. Moral I. G4-111457 
  
855 
Noydens, Benito Remigio, 1630-1685  
Promptuario moral de questiones practicas, y casos repentinos en la teologia moral : 
para examen de curas, y confessores / por el P. Benito Remigio Noydens... de la sagrada 
religion de los Clerigos Regulares Menores.   
 
1. Moral I. F2-171458 
 
856 
Núñez, Francisco  
Collectanea de sermones y assumptos predicables varios de diferentes autores : or-
denada, y dispuesta en libros correspondientes a las particularidades de cada vno... / 
por... Fray Francisco Nuñez... del Orden de Predicadores... ; tomo primero. – Impresso... 
en Madrid : por Domingo Garcia Morràs..., 1680.  
[16], 216, 104, 184, 92, 24, 8, 12, 55, [56] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V3-11  
 
1455 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1456 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1457 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és infòlio. Apareix en l’inventari d’obres ingressa-
des de la BPM. 
1458 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és infòlio. Apareix en l’inventari d’obres ingressa-
des de la BPM. 











Núñez, Francisco  
Colectanea de sermones y assumptos predicables varios de diferentes autores : orde-
nada y dispuesta en libros correspondientes a las particulares celebridades de cada vno... 
/ por... fray Francisco Nuñez... del Orden de Predicadores... ; tomo segundo. – Impresso 
en Madrid : en la oficina de Melchor Alvarez Blanco, 1680.  
[4], 119, 52; 111, 24; 52; 132, 7; 152, 20, [48] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 





Núñez, Pedro Juan, 1522-1602  
Epitheta M. T. Ciceronis / collecta a Petr. Ioh. Nunnesio. – Barcinone : ex typogra-
phia Iacobi Cendrat, 1588. 
[24], 715, [12] p. ; 8º (15 cm)  
 





Núñez de Castro, Alonso, 1627-1711  
Vida de San Fernando el tercer rey de Castilla y Leon, ley viva de principes perfec-
tos... / por don Alonso Nuñez de Castro. – En Madrid : por la viuda de Francisco Nieto, 
1673. 
[28], 210, [18] h. ; 4º.  
 
1. Místico I. J3-19 
 
CCPB000033904-01462 
   
860 
Oecumenius, bisbe de Tricca, s. X 
Oecumenii Graeci vetustique scriptoris in omnes S. Pauli Epistolas absolutissimi 
comentarii : cum ex aliis probatissimis quibusque graecis theologis... diuina collecti / 
Maximo Florentino interprete. – Basileae : [s.n.], 1553. 
[16], 768 p. ; 8º. 
 
1459 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1460 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1461 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1462 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de l’exemplar 
IB-BPM, Mont. 7.386 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». En la contra-
guarda posterior s’ha reutilitzat un full manuscrit. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit i enquadrat, el títol de l’obra, s’entreveu el text anterior.  








1. Expositivo I. Maximus Florentinus, trad. II. Z2-2  
 
CCPB000346478-4 
     
861  
Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681 
Ioannis Pauli Oliua e Societate Iesu In selecta Scripturae loca ethicae commentatio-
nes : in Genesim, cui accessere commentationes item ethicae, in canticum canticorum : 
tomus primus. – Lugduni : sumptibus F. Fr. Anissoniorum et Ioannis Posuel, 1677.  
[12], 359, [60], 145 [i.e. 147] [32] p. : il. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z3-1  
 
CCPB000133644-4 o CCPB000460818-61463 
   
862 
Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681  
Ioannis Pauli Oliua e Societate Iesu In selecta Scripturae loca ethicarum commenta-
tionum : tomus secundus : in Esdram. – Lugduni : sumptibus F. Fr. Anissoniorum et 
Ioannis Posuel, 1677.  
[4], 564, [106] p. : il. ; Fol.  
 





Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681 
Joannis Pauli Oliva, e Societate Jesu, In selecta Scripturae loca ethicae commentati-
ones ex capite primo Esdrae sive de Cyro rege : quibus adjecta... dissertationes super 
Evangeliis quadragesimae ad academicos christianos : tomus tertius. – Lugduni : sump-
tibus Ffr. Anissoniorum et Joannis Posuel, 1679.  
[24], 446, [74], 216, [50] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z3-3  
 
CCPB000133789-0 
IB-BPM, 13.042 -- Deteriorado -- Ex-libris ms.: "Es del Convento de los Capuchinos de 
Mallorca" -- Enc. piel.1465 
 
864 
Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681 
 
1463 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1464 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1465 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exlibris es troba a la portada. L’enquadernació és en pasta 
espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes daurades. En els entrenervis indica, en lletres 
daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i motius vegetals. 







Joannis Pauli Oliva e Societate Iesu Ethicarum commentationum in selecta Scriptu-
rae loca tomus quartus : stromatum ex diuinis Scripturis tomus primus. – Lugduni : 
sumptibus FFr. Anissoniorum et Joannis Posuel, 1677. 
[18], 574, [100] p. [2] en bl., [1] h. de grab. : il. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z3-4  
 
CCPB000133642-8 
IB-BPM, 13.040 -- Contiene: tomus quartus -- Ex-libris ms.: "Es de los Capuchinos de 
Mallorca" -- Enc. piel.1466 
 
865  
Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681 
Joannis Pauli Oliva, e Societate Jesu, Ethicarum commentationum in select a Scrip-
turae loca tomus quintus : Stromatun ex divinis Scripturis tomus secundus. – Lugduni : 
sumptibus Fr. Anissoniorum et Joannis Posuel, 1679. 
[32], 571, [90] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z3-5  
 
CCPB000133776-9 




Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681 
Joannis Pauli Oliva, e Societate Jesu, Ethicarum commentationum in selecta Scrip-
turae loca tomus sextus : Stromatum ex divinis Scripturis tomus tertius. – Lugduni : 
sumptibus Ffr. Anissoniorum et Joannis Posuel, 1679.  
[14], 656, [78] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Z3-6  
 
CCPB000133788-2 
IB-BPM, 13.043 -- Deteriorado -- Ex-libris ms.: "Es del Convento de los Capuchinos de 




1466 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exlibris es troba a la portada, en la contraguarda anterior tam-
bé localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és 
en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes daurades. En els entrenervis indica, 
en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i motius 
vegetals. 
1467 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exlibris es troba a la portada, en la contraguarda anterior tam-
bé localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és 
en pasta espanyola, no es conserva el llom del volum.  
1468 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’exlibris es troba a la portada. L’enquadernació és en pasta 
espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes daurades, es conserva parcialment. En els 
entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració de 
filigranes i motius vegetals. 







Oliva, Giovanni Paolo, 1600-1681  
Sermoni domestici detti priuatamente nelle case romane della Compagnia di Giesu’ / 
da Gio. Paolo Oliua... ; parte prima [-seconda].   
 
1. Predicable I. V1-11 II. V1-121469 
 
868 
Oliver, Sebastián, ?-1722  
Exercicio de confessores y escrutinio de penitentes en modo de dialogo / compuesto 
por el R.P.F. Sebastian Oliver... del Orden de los Minimos ; tomo primero. – [Mallorca] 
: Imprenta del Real Convento de Sto Domingo de Mallorca, 1705.  
[16], 615 p. ; 4º. 
 
1. Moral I. H2-1 II. H2-4 III. H4-14  
 
CCPB000233465-81470 
   
869  
Oliver, Sebastián, ?-1722 
Exercicio de confessores y escrutinio de penitentes en modo de dialogo : tomo se-
gundo / compuesto por... Fr. Sebastian Oliver..., del Orden de los Minimos de S. Fran-
cisco de Paula. – En Mallorca : por Migue[l] Capò..., 1708. 
[12], 699 p., [3] en bl. : il. ; 4º. 
 
1. Moral I. H2-2 II. H2-5 III. H4-15  
 
CCPB000174736-31471 
   
870 
Oliver, Sebastián, ?-1722  
Exercicio de confessores y escrutinio de penitentes en modo de dialogo : tomo terce-
ro / compuesto por... Sebastian Oliver... del Orden de los Minimos de San Francisco de 
Paula. – En Mallorca : por Miguel Capó..., 1709.  
XVI, 573, [5] p. : il. ; 4º. 
 
1. Moral I. H2-3 II. H2-6 III. H4-16  
 
CCPB000174737-11472 
   
871 
Olmo i Conca, Josep Vicent de l’, 1620-1696  
 
1469 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º. Apareixen en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. 
1470 En els índexs de 1802 i 1823 no indica l’existència de duplicats. 
1471 En els índexs de 1802 i 1823 no indica l’existència de duplicats. 
1472 En els índexs de 1802 i 1823 no indica l’existència de duplicats. En la portada de l’exemplar IB-
BPM, 11.237 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchos. de Malla.», en la guarda 
anterior «De la librería de los PP. Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en 
el llom indica, en manuscrit i en vertical, l’autor, títol i volum.  







Lithologia o explicacion de las piedras y otras antigüedades halladas en las çanjas 
que se se abrieron para los fundamentos de la capilla de Nuestra Señora de los Desam-
parados de Valencia... / por Ioseph Vicente del Olmo. – En Valencia : por Bernardo 
Nogues, 1653. 
[24], 215, [12] p. : il. ; 4º. 
 





Oratoria sagrada complutense : ilustrada con todos los adornos y colores de humana y 
divina eloquencia / compuesta por sus mas doctos y eruditos oradores en varios sermo-
nes evangelicos à diferentes asuntos y festividades.    
 
1. Predicable I. R3-21474 
 
873 
Ormaza, José de, 1617-1676  
Thesauro manual en el conde Manuel Thesauro... : primera parte, genealogía de 
Christo Salvador..., segunda parte, en que por todos los capitulos de Viejo, y Nueuo 
Testamento se excitan las questiones principales... / por Ioseph de Ormaza... de la Com-
pañía de Iesus... – En Madrid : por la viuda de Francisco Nieto : a costa de Gabriel de 
Leon, mercader de libros, 1674.  
[12], 187, [1] en bl. ; 96 h. ; 4º (20 cm).  
 





Ortigas, Manuel, 1609-1678  
Triunfos del Carmelo en discursos predicables Deducidos del Sermon de Santa Ma-
ria Madalena de Pazis / que predicó el R. P. Manuel Ortigas dela Compañia de Iesus. – 
En Zaragoza : Por Ioan de Ybar, 1672.  
[44], 516, [6] p. ; 4º.  
 






1473 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En el verso de la 
portada de l’exemplar IB-BPM, 10.926 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallor-
ca», en la guarda anterior «De Don Félix Falcón de Belaochaga». L’enquadernació és en pergamí flexible 
i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  
1474 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1475 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1476 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Ortigas, Manuel, 1609-1678  
Discursos predicables en los triunfos del Carmelo : deducidos de su sermon de S. 
Madalena de Pazis / por el Padre Emanuel Ortigas, de la Compañia de Iesus... ; con In-
dices para sermones de la Concepcion... de S. Iosef, S. Ioaquin i otras fiestas... i mision 
i para la publicacion de las Bulas de la Cruzada i Sabatina del Carmen. – En Zaragoça : 
por Iuan de Ybar, 1670.  
[44], 1-392 ; [10]+, 393-516, [6] p., [2] en bl. ; 4º.  
 
1. Predicable I. R2-16  
 
CCPB000400446-9     
IB-BPM, 22.112 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1477 
    
876  
Ortiz de Salcedo, Francisco, 1570?-1635  
Curia eclesiastica : para secretarios de prelados, juezes eclesiasticos, ordinarios, y 
apostolicos, y visitadores... : añadida en lo principal glossas, y autoridades por su mis-
mo autor : con una relacion de los arzobispados y obispados de España y Indias... / por 
Francisco Ortiz de Salcedo.   
 
1. Moral I. F2-61478 
  
877 
Ortiz Lucio, Francisco  
Iardin de diuinas flores : repartido en siete tratados de materias muy prouechosas pa-
ra todo genero de gentes... / compuesto por F. Francisco Ortiz Lucio... de la Obseruan-
cia de S. Francisco. 
 
1. Místico I. J5-71479 
 
878 
Osório, Jerónimo, 1506-1580  
Hieronymi Osorii... de vera sapientia libri V. – Coloniae Agrippinae : apud haeredes 
Arnoldi Birckmanni, 1579.  
[10], 318 p. ; 8º.  
 
1. Predicable I. R1-13  
 
CCPB000019378-X 
IB-BPM, 20.702 -- Portada det. afectando al título y al pie de imprenta -- Ex-libris ms. 
de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1480 
 
1477 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «T4» seguida de 
l’autor i títol, un motiu ornamental entrellaçat i a l’extrem inferior el número del volum en el prestatge.   
1478 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1479 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. En el CCPB hi consten dues edicions infòlio publicades a Madrid per Lorenzo de Ayala, una de 
1599 (CCPB000019331-3) i l’altra de 1600 (CCPB000632828-8). Palau també informa d’una edició en 
8º de 1601 de Miguel Serrano de Vargas (205.877, vol. 12, p. 50-51).  









Osorio, Juan, 1542-1594  
Ioannis Osorii Societatis Iesu. Tomus primus [-quintus] Concionum [...]. Cum indice 
locorum Sacrae scripturae, & rerum memorabilium. – Venetiis : apud Societatem mini-
mam, 1601. 
5 volumi ; 4º.  
 
1. Predicable I. X2-5 II. X2-6 III. X2-7 IV. X2-8 V. X2-9 
 
IT\ICCU\CAGE\0281011481 
     
880 
Pablo de Alicante  
El buen amigo en la muerte / compuesto por... Fr. Pablo de Alicante, Religioso Ca-
puchino. – En Valencia : por Benito Macé..., 1670.  
[8], 226, [6]p. ; 12º.  
 
1. Místico I. J1-13 
 
CCPB000037228-5     
 
881 
Paciuchelli, Angelo, m. 1660  
Discorsi morali sopra la Passione di N.S. Gesu Cristo / del Padre... F. Ange-
lo Paciuchelli... dell’Ordine de’ Predicatori... ; con tre copiosissime tauole.   
 
1. Predicable I. X4-171482  
 
882 
Paciuchelli, Angelo, m. 1660  
Lezioni morali sopra Giona Profeta / del Padre Maestro F. Ange-
lo Paciuchellidell’Ordine de’Predicatori... ; tomo primo [-terzo] ; con quattro copiosis-
sime tauole.    
 
1. Predicable I. X4-14 II. X4-15 III. X4-161483 
 
883 
Páez, Baltasar, 1571-1638 
Ad canticum Moysis Exodi XV. commentarii : cum annotationibus moralibus / 
auctore P.F. Balthasare Paez... Sacri Ordinis Sanctissimae Trinitatis... ; cum indice co-
piosissimo. – Lugduni : sumptib. Ludouici Prost : Haeredis Rouille, 1622.  
 
1480 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, a la part superior la 
signatura «R1» i enquadrat, l’autor i títol.  
1481 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1802 indica que falta el volum 4, mentre que en el 
de 1823 falta el volum 3. 
1482 Consta en els índexs de 1802 i 1823 amb el títol en italià. 
1483 Consta en els índexs de 1802 i 1823 amb el títol en italià. 







[8], 526, [14] p. ; 4º.  
 
1. Expositivo I. C3-7  
 
CCPB000041462-X 
IB-BPM, Mont. 5.687 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1484 
    
884 
Páez de Valenzuela, Juan  
Para secretarios de señores, y todo genero : nueuo estilo y formulario de escriuir car-
tas missiuas y responder a ellas... / por... D. Iuan Paez de Valenzuela y Castillejo. 
   
1. Histórico I. L1-51485 
  
885 
Pagani, Antonio, 1526-1589 
Specchio di fideli : nel qual si rappresentano tutte quelle cose che ad ogni conditione 
d’huomini sono necessarie di saper per la salute & perfettione loro... / di F. Antonio 
Pagani. – In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1579. 
[80], 694, [2] p. ; 8º (16 cm).  
 





Pagès i Vallgornera, Joan  
Ordinacions y crides fetes per los Molt Illustres Senyors Deputats y Oydors de 
Comptes del General del Principat de Cathalunya... per la bona exacció dels drets del 
General y bolla per lo trienni de MDCLXVIII, essent deputats Ioan Pagés y de Vallgorne-
ra..., Thomas Nogués..., Pere Orient... [et al.]. – Barcelona : de manament de dits Se-
nyors Deputats, en Barcelona en casa de Matheuat, 1668. 
167 p. ; 4º (20 cm).  
 
1. Histórico I. L1-2  
 




1484 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallca.» i «Ex libris Dis. Ang. Mas Pri. 
Monturiensy». En la guarda anterior trobem l’anotació «Costo Paez in Canti. Esechi. et in Cant. Moysis 1 
L. 12 S. Habet ad usum Joannes Bosch», en la contraguarda anterior «Juannes» i «Joannes Bosch». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«A.», i enquadrat l’autor i títol. En l’índex de 1802 indica la signatura «B.2.1.» i corregida per «A.5.20.».  
1485 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1486 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1487 Consta en l’índex de 1823. 







Pagnini, Sante, n. 1470  
Otsar leshon ha-qodesh = Hoc est, thesaurus linguae sanctae siue Lexicon hebrai-
cum... / authore Sancte Pagnino... Ordinis Praedicatorum... ; collatum... ac recognitum 
opera Ioannis Merceri... ; cum indicibus locupletissimis, primo nominum Heemantico-
rum altero vocum, tertio rerum ac sententiarum. – Lugduni : apud Bartholomaeum Vin-
centium, 1577. 
[28] h., 3188 col., [2] p. ; Fol.  
 





Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659 
Año Espiritual del ilustrissimo... Don Ivan de Palafox, y Mendoza... dividido en me-
ses, y semanas, que comprehende... dedicado al ilustrissimo, y... Don Juan Bravo, Obis-
po de León.    
 
1. Místico I. K4-91489 
 
889  
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659 
Bocados espirituales, politicos, misticos y morales... / por... D. Iuan de Palafox y 
Mendoza, obispo de Osma. – En Madrid : por Maria de Quiñones, vendese en casa Iuan 
de Valdès..., 1662.  
[32], 420 [i.e. 430] p. ; 8º.  
 
1. Místico I. J1-22 
 
CCPB000210928-X 
IB-BPM, 20.214 -- Faltan pág. 33-34, 113-114 del principio -- Ex-libris ms. de los Ca-
puchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1490 
 
890 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
 
1488 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 4.243 localitzem, al costat de la marca de l’impressor, una anotació il·legible 
juntament l’exlibris manuscrit «Nunc de Joseph Aulet Pri.» i l’ex dono «Lo dio a uso del conv. de Ca-
puchinos de Mallorca». En el peu d’impremta trobem l’anotació «Subscripsi expurgationi Dor. Joseph 
Vincentius Corder ex licentia et facultate Sti. Officii Inquisitionis in scriptis mihi concessa. Valentia 13 
Noucimbris 1623» i ratllat «Expurgavit Dor. Fr. Jau. anno 1641». Una part de la informació del títol apa-
reix ratllada i en manuscrit el censor indica que l’autor ha estat condemnat i s’han fet les oportunes cor-
reccions. En el recto de la guarda anterior localitzem una anotació sobre l’existència de dos llibrets en 
hebreu i castellà publicats a Venècia, en el verso trobem l’exlibris manuscrit «Del Dor. Corder». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  
1489 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1490 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit i cancel·lat «Ad usum F. Fci. Thomae Bozellas Ord. Carmelit.», en la 
dedicatòria «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca».  







Historia real sagrada, luz de principes y subditos; Iniusticias que interuinieron en la 
muerte de Christo bien nuestro / por... Iuan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla 
de los Angeles... ; vistos, corregidos, añadidos y enmendados por el mismo autor. – En 
Madrid : por Maria de Quiñones : a costa de Iuan de Valdes, mercader de libros, vende-
se en su casa enfrente de Santo Tomas, 1661.  
[45], 158, [3], 159-257 [i.e. 255], [10] h., [1] h. de grab. ; Fol.  
 





Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659 
Historia real sagrada, luz de principes y subditos... / por... Iuan de Palafox, y Men-
doza, Obispo de la Puebla de los Angeles... y despues Obispo de Osma. 
 
 1. Histórico I. O3-7 
 
892 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
El Pastor de Noche Buena : practica breue de las virtudes y conocimiento fàcil de 
los vicios / por... Ioan de Palafox y Mendoza... Obispo de Osma.    
 
1. Místico I. K3-271492  
 
893 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
Peregrinacion de Philotea al Santo Templo, y monte de la cruz / escrita por... D. Ju-
an de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Angeles, y de Osma. 
 
1. Místico I. K3-51493 
 
894 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
Varon de deseos : en que se declaran las tres vias de la vida espiritual : purgatiua, 
iluminatiua y vnitiua / por don Iuan de Palafox y Mendoza.    
 
1. Místico I. K4-71494  
 
895 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
Vida interior del Excelentissimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo an-
tes de la Puebla de los Angeles... Arzobispo electo de Mexico... la qual vida el mismo 
Señor Obispo dexò escrita. – En Barcelona : Por Antonio Ferrer y compañia..., 1687. 
 
1491 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1492 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1493 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 4º. 
1494 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







[8], 327 p. ; 4º. 
 
1. Místico I. K3-4  
 
CCPB000056921-61495 
      
896 
Pallantieri, Giovanni Paolo, 1540?-1606  
Illustris Psalmorum Dauidicorum nusquam a recepto Sacrae Scripturae sensu rece-
dens, mireque veluti Gemma clarissima resplendens explanatio. Cum coeteris fidelibus 
maxime vtilis... Quaestionibus scholasticis occurrentibus adiunctis. Sacrae Theologiae 
doct. mag Io. Paulo Palanterio a Castro Bonon. Parmae regenti, fideliss. S. Officij... 
auctore. Tomus primus [-secundus] 2. – Brixiae : apud Franciscum Tebaldinum, 1600 
(Brixiae : apud Cominum Praesenium, 1600).  
20, 990 [i.e. 986], 2 p. ; 4º.  
 





Paoletti, Agostino, 1600-1671  
Discursus praedicabiles sive Viridarium sacrarum concionum : in dominicas et fes-
ta... / opera et studio R. P. M. Augustini Paoletti... ordinis Eremitarum S. Augustini. 
   
1. Predicable I. V2-31497 
  
898 
Paoletti, Agostino, 1600-1671  
Discursus praedicabiles sive Viridarium sacrarum concionum a dominica in albis 
usque ad dominicam Adventûs... / opera ad M.R.P.M. Augustini Paoletti... Ordinis 
Eremitarum S. August... ; cum indicibus.    
 
1. Predicable I. V2-41498 
  
899 
Paoletti, Agostino, 1600-1671  
Quadragesimale sive Discursus praedicabiles in omnes totius quadragesimae domi-
nicas et ferias / opera et Studio... Agustini Paoletti..., ordinis eremitarum S. Agustini... ; 
cum quatuor indicibus.    
 
1. Predicable I. V2-21499  
 
1495 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.265 localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori 
Fiol Pri.». En la guarda posterior s’ha reutilitzat un imprès. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol de l’obra, s’entreveu el text anterior.  
1496 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1497 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1498 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







     
900 
Paoletti, Agostino, 1600-1671  
Sanctuarium, hoc est, sermones utilissimi & omni conceptuum genere refertissimi, 
panegyrici sanctorum omnium... / editi opera, studio etindustria... Augustini Paoletti..., 
Ordinis Eremitarum S. Augustini.    
 
1. Predicable I. V2-51500    
 
901 
Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix, 1580-1633  
Oraciones euangelicas que en las festiuidades de Christo Nuestro Señor, y su Santis-
sima Madre predicò... Fray Hortensio Felix Parauicino... del Orden de la Santissima 
Trinidad, Redencion de Cautiuos... / sacadas a luz y dadas a la estampa por... Fr. Fer-
nando Remirez... de la misma Orden.    
 
1. Predicable I. V3-71501   
  
902 
Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix, 1580-1633  
Oraciones euangelicas de Aduiento y Quaresma / predicadas por... fray Ortensio Fe-
lix Parauicino del Orden de la Santissima Trinidad Redencion de Cautiuos... ; sacadas â 
luz por... fray Fernando Remirez... de la misma Orden.    
 
1. Predicable I. V3-81502  
  
903 
Parra, Jacinto de la, ca. 1619-1684  
Rosa Laureada entre los santos, epitalamios sacros de la Corte, aclamaciones de Es-
paña... al feliz desposorio que celebro en la Gloria con Christo la beata virgen Rosade 
Santa Maria, de la Tercera Orden de Predicadores... y beatificacion solemne que pro-
mulgo... Clemente Nono... en 15 de abril de 1668... / el muy R.P.M. Fr. Iacinto de Parra, 
de la Orden de Santo Domingo. – En Madrid : por Domingo Garcia Morras..., 1670. 
[20], 651, [88] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T5-4 II. V5-18 III. V4-15  
 
CCPB000056809-0 
IB-BPM, 11.908 -- La hoja de grabado, despues de la portada -- Olim: 1840 -- Ex-libris 
ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1503 
 
 
1499 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1500 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1501 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1502 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1503 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’ex dono manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca diolo el Dr. Rubert encomiéndele a 
Dios» i l’exlibris cancel·lat «Ex libris Doctoris Gabrielis Rubert Presbiteri». L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 









Fasciculus exorcismorum, contra daemones, et contra tempestates, fulgura, tonitrua, 
grandines, & turbines... / a Francisco Paschasio. – Valentiae : per Bernardum Noguès... : 
sumptibus Crespini Roman..., 1656.  
[12], 158 p., [2] en bl. ; 8º.  
 





Pasqual, Ramon, 1518-1593  
A.R. Fratris Raymundi Pasqual... Ordinis Praedicatorum In Epistolam B. Pauli 
Apostoli ad Romanos iuxta Catholicam Doctrinam Pij ac eruditi Commentarij. 
  
1. Expositivo I. B4-121505  
   
906 
Passavanti, Jacopo, ca. 1297-1357 
Lo specchio di vera penitenzia / Del R.M. Iacopo Pasauanti Fiorentino... Aggiuntaui 
di nuouo una Omelia d’Origine uolgarizzata nel miglior Tempo della fauella. Di nuouo 
con ogni diligenzia reuista et corretta. – In Venetia : Appresso Pietro Marinelli, 1586.  
[8], 157, [1] h. ; 17 cm.  
 
1. Místico I. J1-1  
 
CCPB000583641-7 
IB-BPM, 12.707 -- Ex-libris ms. de los PP. Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1506 
 
907  
Pedraza, Juan de  
Summa de casos de consciencia / compuesta por el Doctor Fray Iuan de Pedraza...  
 
1. Moral I. E1-16 II. F2-151507   
 
908 
Pedro de Aliaga 
 
1504 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 4.508 localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchinos de Mallorca», en la guarda 
posterior una relació d’objectes i la quantitat. L’enquadernació és en pergamí flexible.   
1505 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1506 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallca.» i «Ad usum Fris. Petri de Javanto 
Ord. Pds. cilii convenctus Sti. Bonesci. de Pevasio is 87», en la contraguarda anterior «Fr. Petrus Larenti-
nus Ordis Pdri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol.   
1507 En els índexs de 1802 i 1823 només s’hi relaciona un exemplar. 







Clara luz con la qual podra ver el hebreo su falsa esperanza y el christiano su obliga-
cion : contiene dos tratados... / Fray Pedro de Aliaga Predicador Capuchino. – En Ma-
llorca : por Pedro Frau..., 1689. 
[24], 556 [i.e. 558], [34] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-21 
 
CCPB000032391-81508 
         
909 
Pedro de Aliaga 
Modo de bien obrar practicado en el dia del Capuchino... / ofrecele... Fray Pedro de 
Aliaga, predicador Capuchino. – En Zaragoza : por los herederos de Diego Dormer..., 
1684.  
[32], 208 p. ; 8º. 
 
1. Místico I. J2-14 
 
CCPB000126547-4 
IB-BPM, 18.475 -- Ejemplar afectado por parásitos y humedad, port. det. afectando al 




Pedro de Aragón, ca. 1546-1592  
Fratris Petri de Aragon... In Secundam Secundae diui Thomae doctoris angelici 
commentariorum tomus primus [...]. – Salmanticae : excudebat Ioannes Ferdinandus, 
1584. 
[16], 829, [67] p. ; Fol.  
 





Pedro de Tevar Aldana  
Tratados morales para los miercoles, viernes, y domingos de quaresma: con vn ser-
mon exornatiuo del doctor... San Buenauentura / por Frai Pedro de Teuar Aldana, de la 
Regular Obseruancia de los Frailes Menores. – En Madrid : en la Imprenta Real : a cos-
ta de Iuan Antonio Bonet... vendense en su casa..., 1644. 
[8], 472, [40] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-24 
 
1508 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 4º. 
1509 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la 
romana. 
1510 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









IB-BPM, 10.097 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1511  
 
912 
Pere d’Alcàntara, sant, 1499-1562  
Tratado de la oracion y meditacion / compuesto por... Fr. Pedro de Alca[n]tara con 
vna breue introducio[n] a los que comiençan a seruir a Dios y vn tratado de los votos de 
los Religiosos y otro de la paz del alma. – En Valencia : por Claudio Macè, a costa de 
Benito Durad..., [1651].  
[32], 448 p. ; 16º (11 cm).  
 
1. Místico I. J2-4 
 
CCPB000698386-3 
B-BC, 14-III-45 -- Enq. perg. amb nom de l’autor i tít. ms. al llom, taques d’òxid, 
d’humitat i de tinta, anotacions ms. al r. del f. de guarda ant. i oracions ms. al f. de 
guarda post. -- 1-Desiderates -- R. 663782 -- Ex-libris ms.: "es de los capuchinos de 
Mallorca" al contraplà i al v. del f. de guarda ant.1512 
  
913 
Peguera, Lluís de, 1540-1610  
Liber quaestionum criminalium in actu practico, frequentium et maxime conducibi-
lium et in Sacro Regio Criminali Concilio Cathaloniae pro maiori earum parte decisa-
rum / authore Don Ludouico a Peguera..., cum summarijs & indice locupletissimo. – 
Caesaraugustae : apud Angelum Tauannum, 1600 (Impraess[ae] Barcinon[ae] : in 
aedib[us] Huberti Gotart, 1585).  
[8], 98, [2] en bl., [14] h. ; Fol.  
 





Peirinis, Lorenzo, 1587-1638  
R. P. Laurentii de Peyrinis Opera omnia, in tres tomos digesta; quorum 1. De officio 
subditi regularis. 2. De officio prælati regularis. 3. Formularium prælatorum regularium. 
– Lugduni : sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, & Guillielmi Barbier, 1668. 
3 v. ; Fol.  
 
1. Moral I. E4-1  
 
 
1511 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en per-
gamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «S2», en vertical el títol i 
l’autor, i a l’extrem inferior el número «20», corresponent a l’ordenació en el prestatge. En l’índex de 
1802 indica que la signatura és «S.2.20». 
1512 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1513 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 










Pellegrino Turri, Giovanni 
Panegirici sacri / di Giouan Pellegrino Turri della Compagnia di Giesu’ ; tomo pri-
mo. – Venezia : appresso Giacomo Tomasini, 1716.  
[2] en bl., 504, [14] p. ; 8º.  
 





Pellegrino Turri, Giovanni 
Panegirici sacri / di Giouan Pellegrino Turri della Compagnia di Giesu’ ; tomo se-
condo. – Venezia : appresso Giacomo Tomasini, 1716.  
[2] en bl., 595 p., [3] en bl. : il. ; 8º.  
 





Pellizzari, Francesco, 1596-1651  
R.P. Francisci Pellizzarij... è Societate Iesu... Manuale regularium constans ex de-
cem tractatibus et in duos tomos distributum... : tomus prior. – Lugduni : sumptibus 
Laurentij Anisson, 1665.  
[12], 900 [i.e. 896], [116] p., [2] en bl. ; Fol.  
 





Pellizzari, Francesco, 1596-1651  
 
1514 En l’índex de 1823 indica que són tres volums en un. 
1515 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 1802 indica 
que és en format 12º. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 1.339 localitzem l’exlibris manuscrit 
«Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i volum. 
1516 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 1802 indica 
que és en format 12º. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 1.340 localitzem l’exlibris manuscrit 
«Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i volum. 
1517 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 2.711 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos 
de Mallorca», en la guarda anterior i cancel·lat «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és 
en pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom. No es conserva bona part del llom, només 
l’entrenervi amb el teixell on indica, en lletres daurades sobre pell marró, el nom de l’autor, títol i volum, 
emmarcats per decoració daurada de filigrana. 







R.P. Francisci Pellizzarij placentini è Societate Iesu... Manuale regularium tomi 
posterioris pars prima : constans ex IV postremis tractationibus... : accessenunt Decreta 
S. Congr. & Bullae Pontif. quae á regularib. publicae quotannis legi debent sub certis 
poenis : cum indicibus. – Lugduni : sumptibus Laurentij Anisson, 1665.  
[4], 1044, [152] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. D4-4 
 
CCPB000139622-6 




Perandreu, Francisco, 1609-1671  
Lagrimas, gemidos y suspiros a la passion, muerte y sepultura de Christo crucificado 
/ compuestos por el padre Francisco de Perandren, de la Compañia de Iesus. – En Va-
lencia : por Geronimo Vilagrasa..., 1668.  
[16], 402, [2] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 
1. Predicable I. V2-17  
 
CCPB000052739-4 
IB-BPM, Mont. 4.335 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos (Mallorca).1519 
 
920  
Peraza, Martín  
Primer tomo de Sermones quadragesimales y de la Resurrección / por... F. Martín 
Peraça... Prior del Carmen.    
 
1. Predicable I. R3-171520  
  
921  
Perera, Benet, aproximadament 1535-1610  
Benedicti Pererii valentini e Societate Iesu Comentariorum in Danielem prophetam 
libri sexdecim : adiecti sunt quatuor indices, unas quaestionúm, alter eurum quae perti-
nent ad doctrinam moralem..., testius locorum sacrae scripture, quartus generalis 
alphabeticus. – Lugduni : Horatii Cardon, 1602.  
[48], 954 [i.e. 950], [48] p. ; 8º.  
 
1518 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de la librería de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i l’ex dono «Diolo a los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació 
és en pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom. No es conserva la meitat inferior del llom, a 
l’entrenervi superior s’observa part de la signatura «D4», en el següent entrenervi trobem un teixell on 
indica, en lletres daurades sobre pell marró, el nom de l’autor, títol i volum, emmarcats per decoració 
daurada de filigrana. 
1519 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de la ciudad de Mallorca». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.   
1520 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de dos volums falta el segon. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM.  








1. Expositivo I. B1-2  
 
CCPB000139631-5 
IB-BPM, Mont. 5.746 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1521 
 
922 
Perera, Benet, aproximadament 1535-1610  
Benedicti Pererii Valentini... e Societate Iesu, commentariorum in Danielem prophe-
tam libri sexdecim. 
 
1. Expositivo I. C3-111522  
 
923 
Perera, Benet, aproximadament 1535-1610 
R.P. Benedicti Pererii valentini e Societate Iesu Commentatiorum et disputationum 
in Genesim.   
 
1. Expositivo I. C4-101523  
  
924 
Peres de València, Jaume, 1408-1490  
Expositiones in Cent¯u [et] q[ui]nquaginta Psalmos Dauidicos... ; Cantica ferialia in 
biblijs contenta ; Cantica euangelica... ; Canticum Ambrosiij [et] Augustini... ; Canti-
ca canticorum : Premissis questionibus... contra iudeos... : adiectum est... Symbol¯u 
Athanasij cum eiusdem expositione.   
 
1. Expositivo I. B2-61524  
 
925 
Pérez, Antonio, m. 1710  
Astraea theologica : stateras et dipondi a R... Fr. Ioannis Perez Lopez convocans ad 
crisim ut explorentur adamussim & studiosè examinentur iuxta pondus & mensuram 
staterae... – Caesar-Augustae : apud Didacum de Larumbe..., 1703.  
[24], 30 [i.e. 430], [2] p. ; 4º.  
 




1521 Consta en l’índex de 1802. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Ma-
llorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor i títol de l’obra, 
seguit d’un motiu ornamental entrellaçat i el número de volum en el prestatge. En l’índex de 1802 indica 
que la signatura és «Z.1.3.» 
1522 Consta en l’índex de 1823. 
1523 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1524 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1525 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 11.564 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signa-









Pérez, Antonio, m. 1710  
Controversiae super primum librum Sententiarum iuxta subtilissimi Ven. ac Mariani 
doctoris mentem tomus I / quem offert publicae luci... Fr. Antonius Perez Regularis 
Obseruantiae S.P.N.S. Francisci. – Caesar-Augustae : apud Gasparen Thoman Martinez 
typ., apud Didacum de Larumbe, 1700-1702.  
[24], 500, [4] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. P5-6 
 
CCPB000139640-41526 
   
927 
Pérez, Antonio, m. 1710  
Controversiae super primum librum sententiarum iuxta... doctores mentem: tomus 
II... / Fr. Antonius Perez Regulares Observanuae... S. Francisci. – Caesar-Augustae : 
apud Didacum de Larumbe..., 1702.  
[16], 512, [4] p. ; Fol.  
 





Pérez de Montalbán, Juan, 1602-1638  
Para todos, Exemplos Morales Humanos, y diuinos en que se tratan diuersas cienci-
as, Materias y Facultades... / por el doctor Iuan Perez de Montaluan. – Impresso en Se-
uilla : por Francisco de Lyra : a costa de Iuan Lopez Roman, 1645.  
[10], 280 h., [3] en bl. ; 4º.  
 
1. Histórico I. L2-11  
 
CCPB000406590-5 
IB-BPM, 9.822 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1528 
 
929 
Pérez de Moya, Juan  
Comparaciones, o Similes para los vicios y virtudes : muy vtil y necessario para 
predicadores y otras personas curiosas... / ordenado por el bachiller Iuan Perez de 
Moya... ; dirigido a Matheo Vazquez de Lecca. – Valencia : en casa de Pedro Patricio 
Mey : a costa de Balthasar Simon..., 1599.  
 
tura «C.4.» i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. En l’índex de 1802 indica la signatura 
«Q.2.5.» substituïda per «C.4.27.».  
1526 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1527 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1528 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible 
i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 







[4], 5-389, [3] p. ; 8º.  
 
1. Predicable I. R1-3  
 
CCPB001014970-8 o CCPB000020401-31529 
 
930 
Pérez de Quiroga, Manuel 
R.P. ac Fratis Emmanuelis Perez de Quiroga Ordinis Minorum Regularis Observan-
tiae... Disputationes theologicae in primum librum sententiarum: ad mentem doctoris 
subtilis Ioannis Duns Scoti : tomus primus. – [Segovia] : in conventum S.P.N. Francisci 
Segoviensi : excudebat Thomas Loriente, 1704. 
[20], 590 p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; Fol.  
 





Pérez de Unanoa, Martín, 1580-1660  
R.P. Mart. Perez ab Vnanoa, valentini, è Societate Iesu... De Sancto Matrimonii Sa-
cramento opus morale theologicum : sexaginta disputationibus diuisum atque necessa-
riis indicibus illustratrum. – Lugduni : sumpt. Haer. Petri Prost, Philippi Borde & Lau-
rentij Arnaud, 1645 (1646).  
[28], 630, [30] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G4-4  
 
CCPB000141411-9 o CCPB000055331-X1531 
   
932 
Pérez de Valdivia, Diego, 1510-1589  
Vida nueva para las almas que quieren confesar bien, y comulgar dignamente, de-
terminandose de no enojar mas a Dios, y perseverar en su gracia / por... Diego Perez. – 
Impresa en Barcelona : en casa de Iayme Candrad [sic], 1586.  
[4], 52 h. ; 8º.  
 
1. Místico I. K1-2  
 
CCPB000303302-31532 
       
933  
Périon, Joachim, 1499-1599 
 
1529 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1530 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de tres volums només hi ha el primer. Apareix en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. 
1531 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1532 Consta en els indexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Ioachimi Perionii... de rebus gestis, vitisque Apostolorum Iber.    
 
1. Predicable I. X1-201533  
 
934 
Périon, Joachim, 1499-1599 
Ioachimi Perionii Benedictini... in Porphyrii institutiones, et in uniuersum Aristotelis 
Organum uersio ; eiusdem in eosdem libros obseruationes.   
 
1. Escolástico I. P1-1   
 
935 
Perotti, Niccolò, 1429-1480 
Cornucopia linguae latinae, seu Commentarii in M.V.Martialem. – Venetiis : Paga-
ninus de Paganinis (14 mayo, 1489).  
Fol.  
 





Petrus Comestor, ca. 1100-1178  
Eruditissimi viri magistri Petri Comestoris Historia Scholastica: opus eximium mag-
nam Sacrae Scripturae partem, quae & in serie, & in glossis crebro diffusa erat, breviter 
complectens. 
 
1. Expositivo I. Z1-21535 
 
937 
Piasecki, Pawel, 1579-1649 
Praxis episcopalis : ea quae officium, et potestatem episcopi concernunt continens... 
/ Pauli Piasecii... studio & opera.    
 
1. Moral I. E2-41536  
  
938  
Picinelli, Filippo, 1604-aproximadament 1667 
 
1533 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 12º. 
1534 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Inc. 298 localitzem els exlibris manuscrits «Es del conbento de los Capuchinos» i 
«Ex libris Nicolaii Güells R.C.D.». Precedeixen a la portada uns fulls manuscrits amb versos de les Ele-
gies de Maximià Etrusc, encara que en l’encapaçalament els atribueix a Gai Corneli Gal, on trobem 
l’anotació «Enjus celeberrimi codicis possessor est Bartholomeas Fontias Gnl. Magistri (il·legible) foneg-
nam germani fernea merens qui Bartholomea Fontia fuit». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i any d’edició, s’entreveu el text anterior.    
1535 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1536 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Mondo simbolico formato d’imprese scelte, spiegate, ed’illustrate con sentenze, ed 
eruditioni, sacre, e profane... / in questa impressione da mille, e mille parti ampliato, 
studiosi diporti dell’abbate D. Filippo Picinelli... Canonici Regolari Lateranesi. – Vene-
tia : Nicolò Pezzana, 1670. 
[24], 650 [i.e. 648], [180] p. : il. ; Fol.  
 





Picinelli, Filippo, 1604-aproximadament 1667  
Reverendessimi... Philippi Picinelli, canonici regularis lateranensis Laberes aposto-
lici exhibiti in primo quadragesimal per sermones ad dominicos ac singulo dies totios 
quadragesimae... / in latinum translati a D. Augustino Eral as Erahberg. – Augustae Vin 
del corum : sumptibus Joannis Conradi Wohler..., 1711. 
[16], 676, [13] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. V2-9  
 
CCPB000174020-21538 
   
940 
Pierre de Saint-Joseph, 1594-1662 
Idea theologiae sacramentalis... / authore D. Petro a Sancto Ioseph. – Parisiis : apud 
Georgium Iosse..., 1649.  
[22], 408 p., 1] h. de grab. ; 12º. 
 





Pierre de Saint-Joseph, 1594-1662 
Idea theologiae speculative : paucis multa complectens de Deo, de Christo, de Ange-
lis et de Gratia / authore D. Petro a Sto. Iosep Fuliensi. – Parisiis : apud Georgium Ios-
se... sub signo coronae spinae, 1653.  
[24], 471, [7] p. ; 12º.  
 





1537 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1538 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1539 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1802 indica que el format és 8º. 
1540 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Pignatelli, Giacomo, 1625-1698  
Jacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum tomus primus... : cum duplici indi-
ce... in fine quarti tomi apposito. – Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1695. 
[36], 336 p. : il. ; Fol.  
 





Pignatelli, Giacomo, 1625-1698  
Jacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum tomus secundus : in quo praecipuae 
controversiae de iis... dirimuntur. – Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1695. 
[8], 146 p., [2] en bl. ; Fol. 
 





Pignatelli, Giacomo, 1625-1698 
Iacobi Pignatelli... Consultationum Canonicarum Tomus Tertius. – Venetiis : apud 
Paulum Balleonium, 1695.  
[10], 148 p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. E4-6 
 
CCPB000406667-7 
IB-BPM, 9.728(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. perg.1543 
 
945 
Pignatelli, Giacomo, 1625-1698 
Jacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum : tomus quartus : in quo praecipuae 
controversiae de iis... : opus omnibus utriusque fori judicibus, jurisconsultis... : cum 
 
1541 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la portadella de l’exemplar IB-BPM, 9.727(1) localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dris Fiol (ratllat) Christopholi Fiol 
Pri.». L’enquadernació és en pergamí a la romana i amb nervis aparents en el llom. En l’entrenervi supe-
rior indica, en manuscrit, la signatura «E4», en el segon entrenervi l’autor i títol, mentre que en el tercer 
els toms inclosos en el volum i un motiu ornamental entrellaçat. 
1542 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 9.727(2) es troba enquadernat amb IB-BPM, 9.727(1). 
1543 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», 
en la guarda anterior «Ex lib. Dris. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí a la romana i 
amb nervis aparents en el llom. En l’entrenervi superior indica, en manuscrit, la signatura «E4», en el 
segon entrenervi l’autor i títol, mentre que en el tercer els toms inclosos en el volum i un motiu ornamen-
tal entrellaçat. 







duplici indice, altero consultationum, altero rerum notabilium. – Venetiis : apud Paulum 
Balleonium, 1695. 
[16], 350, [130] p. ; Fol. 
 





Pignatelli, Giacomo, 1625-1698  
Jacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum : tomus quintus : in quo praecipuae 
controversiae de iis... : opus omnibus utriusque fori judicibus, jurisconsultis... : cum 
duplici indice, altero consultationum, altero rerum notabilium in fine octavi tomi appo-
sito. – Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1688.  
[10], 203 p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E4-7  
 
CCPB000185613-8 
IB-BPM, 9.729(1) -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg. 1545  
 
947 
Pignatelli, Giacomo, 1625-1698 
Iacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum tomus sextus. – Venetiis : apud 
Paulum Balleonium, 1688. 
[12], 247 p. ; Fol. 
 





Pignatelli, Giacomo, 1625-1698  
Iacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum tomus septimus. – Venetiis : apud 
Paulum Balleonium, 1688.   
[12], 164 p. ; Fol. 
 
1. Moral I. E4-8 
 
 
1544 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 9.728(2) es troba enquadernat amb IB-BPM, 9.728(1). 
1545 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la portadella localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallor-
ca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí a la roma-
na i amb nervis aparents en el llom. En l’entrenervi superior indica, en manuscrit, la signatura «E4», en el 
segon entrenervi l’autor i títol, mentre que en el tercer els toms inclosos en el volum i un motiu ornamen-
tal entrellaçat. 
1546 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 9.729(2) es troba enquadernat amb IB-BPM, 9.729(1). 










Pignatelli, Giacomo, 1625-1698  
Iacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum tomus octavus. – Venetiis : apud 
Paulum Balleonium, 1688. 
[12], 255, [96] p. ; Fol. 
 





Pignatelli, Giacomo, 1625-1698  
Iacobi Pignatelli... Consultationum canonicarum tomus nonus : in quo praecipuae 
controuersiae de iis... dirimuntur. – Venetiis : apud Paulum Ba[lle]onium, 169[9]. 
[22], 564, [60] p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. E4-9 
 
CCPB000142964-7 
IB-BPM, 19.069 -- Port. det. afectando al título y al pie de imprenta -- Ex-libris ms. de 
Cristòfol [...] y del convento de Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1549 
 
951 
Pineda, Juan de, ca. 1521-ca. 1599  
Los treynta libros de la Monarchia ecclesiastica o Historia vniuersal del mundo : di-
uididos en cinco tomos... / compuestos por fray Iuan de Pineda frayle menor de la Ob-
seruancia ; tomo primero de la primera parte ; con tablas de capitulos y materias. – En 
Barcelona : por Hieronymo Margarit : a costa de Iuan de Bonilla mercader de libros de 
Çaragoça, 1620.  
[16], 252, [4] h. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L4-6  
 
CCPB000040986-3 
IB-BPM, 13.013(1) -- Ex-libris ms.: "Es del Cto. de Capuchinos de Mallorca" -- Enc. 
perg. junto a "Monarchia ecclesiastica, o histoira universal del mundo. Segundo tomo 
de la primera parte..."1550 
 
1547 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. 
1548 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. 
1549 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 9 toms en 5 volums. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM. En la guarda anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Chistofo[ri] 
Fiol Pri.» i «Es del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí a la romana i 
amb nervis aparents en el llom. En l’entrenervi superior indica, en manuscrit, la signatura «E4», en el 
segon entrenervi l’autor i títol, mentre que en el tercer els toms inclosos en el volum i un motiu ornamen-
tal entrellaçat. 









Pineda, Juan de, ca. 1521-ca. 1599 
Monarchia ecclesiastica o Historia vniuersal del mundo : segundo  tomo de la prime-
ra parte / compuesta por Fray Iuan de Pineda de la Orden  del Bienauenturado San 
Francisco. – En Barcelona : por Hieronymo Margarit : a costa de Iuan de Bonilla..., 
1620 (1618). 
[1], 305, [5] h., [1] h. de grab. ; Fol.  
 





Pineda, Juan de, ca. 1521-ca. 1599 
Segunda parte de la Monarchia ecclesiastica o Historia vniuersal del mundo / com-
puesta por Fray Iuan de Pineda de la Orden del Bienauenturado San Francisco. – En 
Barcelona : por Hieronymo Margarit : a costa de Iuan de Bonilla..., 1620 (1619). 
[4], 473, [7] h. ; Fol.  
 
1. Histórico I. L4-7  
 
CCPB000040989-8 
IB-BPM, 13.014 -- Ex-libris ms.: "Es del convento de los Capuchinos de Mallorca" y 
otro "Ex libris Christophon [...]" -- Enc. perg.1552 
 
954  
Pineda, Juan de, ca. 1521-ca. 1599 
Tercera parte de la monarchia ecclesiastica o Historia Vniuersal del mundo / compu-
esta por fray Iuan de Pineda de la Orden del Bienauenturado San Francisco. – En Barce-
lona : por Hieronymo Margarit : a costa de Iuan de Bonilla...,1620. 
[1], 462, [8], [1] h. de grab. ; Fol. 
   




1550 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 volums. Apareix en els inventaris d’obres ingressades i 
de duplicades de la BPM. Localitzem l’exlibris en la portada, en el verso de la portada trobem l’exlibris 
manuscrit «De Jua. Carlos López». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manus-
crit, a la part superior la signatura «L4», seguida del títol, la part i el número de volum en el prestatge. 
S’entreveu el text anterior. Palau informa que, de les diferents edicions d’aquesta obra, la de Jeroni Mar-
garit de 1620 és la més corrent (226.344, vol. 13, p. 249). 
1551 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 volums. Apareix en els inventaris d’obres ingressades i 
de duplicades de la BPM. L’exemplar IB-BPM, 13.013(2) es troba enquadernat amb IB-BPM, 13.013(1). 
1552 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 volums. Apareix en els inventaris d’obres ingressades i 
de duplicades de la BPM. En la guarda anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christo-
phori Fiol Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí fle-
xible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «L4», seguida del títol, s’entreveu el 
text anterior. 









Pineda, Juan de, ca. 1521-ca. 1599 
Quarta parte de la monarchia ecclesiastica o Historia vniuersal del mundo / compu-
esta por fray Iuan de Pineda, de la Orden del Bienauenturado San Francisco. – En Bar-
celona : por Hieronymo Margarit : a costa de Iuan de Bonilla..., 1620.   
[1], 446, [8] h., [1] h. de grab. ; Fol. 
 





Pineda, Juan de, ca. 1521-ca. 1599 
Tabla de las materias contenidas en los treynta libros de la Monarchia ecclesiastica : 
diuididos en cinco tomos / compuestos por fray Iuan de Pineda, frayle menor de la ob-
seruancia. – En Barcelona : por Hieronymo Margarit : a costa de Iuan de Bonilla..., 
1620. 
[186] h. ; Fol. 
 





Pinelli, Luca, 1542-1607  
Tratado de la perfeccion religiosa y de la obligacion que todos los religiosos tienen 
de aspirar a ella / compuesto en italiano por... Lucas Pinelo de la Co[m]pañia de Iesus... 
; traducido por... Pablo Ioseph de Arriaga de la misma Compañia. – [Barcelona] : a cos-
ta de Iuan Simon..., 1609. 
[16], 335, [4] h. : il. ; 16º. 
 
1. Místico I. J2-5 
 
CCPB000211113-6 
IB-BPM, 20.895 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1556 
 
958 
Pinto, Fernão Mendes, -1583  
 
1553 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 volums. Apareix en els inventaris d’obres ingressades i 
de duplicades de la BPM. 
1554 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 volums. Apareix en els inventaris d’obres ingressades i 
de duplicades de la BPM. 
1555 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 6 volums. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1556 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  







Historia oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto : adonde se escri-
ven muchas, y muy estrañas cosas que vio, y oyò en los Reynos de la China, Tartaria, 
Sornao... / traduzido del portugues en castellano por... Francisco de Herrera Maldonado. 
– En Madrid : por Diego Flamenco : a costa de Iuan del Casar... vendese en su casa..., 
1627. 
18 h., 481 [i.e. 483] p. ; Fol.  
 





Pinto, Heitor, 1526?-1584 
Imagen de la vida Christiana : ordenada por Díalogos, como miembro de su compo-
sicón... / compuestos en lengua portuguesa por... Fray Hector Pinto de la orden de Sant 
Hieronymo, traduzidos en nuestro vulgar castellano.   
 
1. Místico I. K1-111558 
 
960 
Pinto, Heitor, 1526?-1584 
F. Hectoris Pinti... Hieronymiani... In Danielem lamentationes Hieremiae et Nahum 
divinos vates commentarii : omnia iudicio & correctioni S. Romanae & uniuersalis 
Ecclesiae subiecta sunto. – Coloniae : in officina Birckmannica, 1582. 
[16], 1039, [111] p., [2] en bl. ; 8º.  
 
1. Expositivo I. &1-3  
 
CCPB000268367-9 




Pinto, Heitor, 1526?-1584 
F. Hectoris Pinti Lusitani ordinis D. Hieronymi in Esaiam prophetam commentaria : 
omnia iudicio & correctioni sanctae romanae & vniueralis ecclesiae subiecta sunto. – 
Antuerpiae : in aedibus Viduae & Haeredum Ioan. Stelsii, 1567 (typis Ioan. Graphei).  
[16], 438 h. ; 8º.  
 




1557 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1558 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1559 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En el verso de la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del 
convto. de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit, a la part superior la signatura «DB», s’entreveu la signatura «&1», i en vertical, l’autor i títol. 
En l’extrem inferior trobem el número de volum en el prestatge.  











Pinto, Heitor, 1526?-1584 
F. Hectoris Pinti lusitani Hieronymiani in Ezechielem prophetam commentaria... : 
nunc demum multis in locis regognita & ilustrata & plurimis mendis repurgata. – Lu-
gduni : apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1581. 
[16], 578, [66] p. ; 4º.  
 
1. Expositivo I. &1-2  
 
CCPB000020915-5 




Pinto, Heitor, 1526?-1584  
Fratris Hectoris Pinti Lusitani... Opera omnia Latina, quae ad hunc vsque diem in 
lucem peruenerunt. In tres tomos diuisa. Tomus primus [-tertius]. – Lugduni : apud ste-
phanum Michaelem, 1584.   
[8], 337 [i.e. 336], [8] p. ; [12], 450, [2] en bl., [76] p. ; [12], 251 [i.e. 255], 110, [44] 
p. ; Fol. 
 





Pinto Ramírez, Andrés, 1595-1654  
P. Andreae Pinti Ramirez... Canticum canticorum Salomonis dramatico tenore litte-
rali allegoria tropologicis notis explicantum : opus nova tantun explicatione conten-
tum... / ; tomus unus. – Lugduni : sumpt. haered. Gabr. Boissat et Laurentii Anisson, 
1642. 
[12], 483, [21] p. ; Fol.  
 
1560 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Ca-
puchinos de Mallorca» a més d’una anotació ratllada il·legible. En la guarda anterior trobem els exlibris 
manuscrits «Dor. Juan Bennàsser» i «Es del Sr. Lledó». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «DB» i en vertical, l’autor, títol. En l’extrem 
inferior localitzem el número «4», corresponent al volum en el prestatge. 
1561 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Es 
del Sr. Lledó». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit a la part superior 
la signatura «DB» i en vertical, l’autor, títol. En l’extrem inferior localitzem el número «2», corresponent 
al volum en el prestatge. Com a reforç del llom s’ha reutilitzat un imprès en lletra gòtica a dues tintes.   
1562 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són tres toms en un sol volum i en format infòlio. Apareix en 
l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’exemplar localitzat a IB-BPM, 14.293 l’enquadernació és 
en pergamí a la romana i amb nervis aparents en el llom. En l’entrenervi superior indica, en manuscrit, la 
signatura «A.7.», en el segon entrenervi l’autor i títol, i en el tercer, el contingut dels toms seguit, damunt 
del nervi de l’enumeració dels toms. En l’índex de 1802 indica que la signatura era «Z.4.3.». 













Pinto Ramírez, Andrés, 1595-1654  
P. Andreae Pinti Ramirez ulysiponensis, Societatis Iesu, Deipara ab originis peccato 
praeseruata : opus cathedris, & suggestibus non inutile vbi, postquam scholastico tenore 
quaedam breuiter expenduntur... : tomus vnus, indicibus necessariis clarus. – Lugduni : 
sumpt. Haer. G. Boissat & Laurentij Anisson, 1642.  
[16], 416, [18] p., [2] en bl. ; Fol. 
 





Pinto Ramírez, Andrés, 1595-1654  
R. P. Andreae Pinto Ramirez Ulysiponensis, Societatis Iesu, Sacrae scripturae selec-
ta : siue Spicilegium Sacrum, explanandae litterae, moribus illustrandis : cuius prima 
pars Diuini Verbi interpretibus secunda eiusdem Concionatoribus administrat / ; Cum 
duplici Indice utriusque Tractatus, tum Capitum, tum Rerum et Verborum... – Lugduni : 
Sumpt. Haer. Petri Prost, Philippi Borde & Laurentii Arnaud, 1648.  
[32], 530, [34] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C3-12  
 
CCPB000048505-51565   
    
967 
Pius II, papa, 1405-1464  
Epistole et varii tractatus Pii secundi... : ad diversos in quadruplici vite eius statu 
transmisse. – Lugd(uni) : per Johannem de vingle, 1505.  
4º.  
 





Planes, Jeroni, aproximadament 1564-1635  
Tratado del examen de las reuelaciones verdaderas, y falsas, y de los raptos / com-
puesto por el P.F. Geronimo Planes lector jubilado, y padre perpetuo de la provincia de 
 
1563 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1564 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1565 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1566 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







S. Iuan Bautista de los Descalços de la Regular Obseruancia de nuestro Seráfico Padre 
S. Francisco del reyno de Valencia ; diuidido en quatro libros... – En Valencia : por la 
viuda de Iuan Chrysostomo Garriz, 1634.  
[16], 406 [i.e.404], [64] h. ; 4º.  
 





Plató, 428 aC o 427 aC-348 aC o 347 aC 
Diuini Platonis Operum a Marsilio Ficino tralatorum tomus primus [-quintus]... 
Omnia emendatione, & ad Græcum codicem collatione Simonis Grynæi summa diligen-
tia repurgata. – Lugduni : apud Ioan. Tornaesium, 1550 ([Lione : Jean de Tournes).  
5 v. ; 16º. 
 
1. Histórico I. O1-17  
 
IT\ICCU\LIAE\0005311568 
   
970 
Poiana, Giovanni Battista 
De iobileo et indulgentiis libri tres / reolecti ex repetitione D. Io. Bap. Paulino in C. 
– Romae : apud Valerium [et] Aloisium Doricos fratres, 1550.  
[6], 255 p. ; 8º. 
 





Politi, Lancellotto, 1484-1553  
F. Ambrosii Catharini... De consideratione et iudicio praesentium temporum à su-
persatis zizanijs in agro Domini lib. IIII. – Venetiis : apud Gabrielem Iolitum de Ferra-
rijs, 1547.  
110, [1] h. ; 8º.  
 
1. Escolástico I. Q1-2  
 
CCPB000188858-7 
IB-BPM, Mont. 3.803 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1570 
 
1567 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1568 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és edició de Lió de Tornesius de 1550, que de 5 toms falten 
el tercer i quart, i que els tres restants són en format 16º. En els exemplars del CCPB d’aquesta edició 
indica que són en format 12º. No coneixem a quina part o volum es refereix en l’índex de 1719.  
1569 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1570 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem els 
exlibris manuscrits «Es del convento de Capuchinos de Mallca.», «Est Sebastiani Lledó et Farratyãs» i 









Ponce de León, Basilio, 1569-1629  
R.P.M.F. Basilii Pontii Legionensis Augustiniani... De Sacramento matrimonii trac-
tatus.   
 
1. Moral I. G4-51571 
  
973  
Ponce Vaca, Ignacio, 1651-1707 
Theologico dogmatica controuersia In Tridentini Sacri Concilii caput, 
De Contrictione, aliis capitibus... / per Reu. Patrem... Fr. Ignatium Ponce-Vaca Ordinis 
Fratrum Bv. Mariae. – Romae : typis Georgii Plachi..., 1705. 
[18], 445, [15] p. ; 4º.  
 
1. Moral I. H3-12  
 
CCPB000405011-8 




Pontanus, Jacobus, 1542-1626  
Iacobi Pontani... Progymnasmatum latinitatis, siue Dialogorum volumen primum [- 
secundum]. – Lugduni : apud Bartholomaeum Vincentium, 1592 (Lugduni : formis Pe-
tri Michaël). 
3 vol. ([32], 431 [i.e. 429], [3]; 523; 359 p.) ; 8º (17 cm).  
 





Poquí, Francesc, m. 1718 
Gleba de discursos, en excelencias de la gleba de oro Maria, baxo la invocacion de 
la gleba : coronada de muchos favores, gracias, y milagros, para consuelo de sus De-
votos... / su autor... Francisco Poquì. – Barcelona : por Ioseph Llopis..., 1692.  
[16], 384, [34] p. : il. ; 4º. 
 
 
«Es de los Cauchinos», en la guarda anterior «Es del Sr. Lledó». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.   
1571 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1572 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica que el format és en 8º. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part 
superior la signatura «3.» i enquadrat, l’autor i títol. En l’índex de 1802 indica la signatura «H.2.3.» rat-
llada i substituïda per «D.3.1.». 
1573 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. No coneixem a 
quina part o volum es refereix en l’índex de 1719. 












Porreño, Baltasar, 1569-1639  
Dichos y hechos del señor rey don Felipe Segundo... / por... Baltasar Porreño. 
   
1. Histórico I. L1-91575 
      
977 
Porres, Francisco Ignacio, 1602-1647  
Escuela de discursos formada de sermones varios / escritos por diferentes autores... ; 
con tabla para las ferias mayores de Quaresma dispuesta por... D. Francisco Igna-
cio de Porres.    
 
1. Predicable I. R3-31576  
   
978  
Porter, Francis, 1622-1702 
Syntagma variarum Ecclesiae definitionum in materia fidei & morum â Saeculo 
quarto... / quas collegit in ordinen digessit... fratres Franciscus Porterua., Ordinis Min. – 
Romae : typis Reu. Cam. Ap., 1681.  
[16], 196 p. ; 8º.  
 





Portilla, Francisco Antonio de la, 1651-1711  
Practica de las ceremonias de la missa : segun las rubricas de el missal romano y 
doctrina de los mas graves autores... : mandada reimprimir por... D. Fr. Francisco Anto-
nio de la Portilla, Obispo de Mallorca. – Barcelona : por Ios[eph] Texidò ; vendese en 
Mallorca : en casa de Miguel Capó..., [s.a.]. 
[16], 192 p. ; 8º.  
 
1. Moral I. E2-27  
 
CCPB000117550-5 
IB-BPM, Mont. 4.502 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1578 
 
1574 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 11.241 localitzem l’exlibris manuscrit «Del convto. de Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit a la part superior, la signatura 
«T1» i en vertical, el títol. 
1575 Tots els registres del CCPB són en format 8º. 
1576 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1577 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Potesta, Felice, 1649-1702  
R.P.F. Felicis Potestatis Panormitani Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia... 
Examen ecclesiasticum : in quo universae materiae morales.    
 
1. Moral I. F1-11579 
    
981 
Poza, Juan Bautista, 1588-1659  
Practica de ayudar a bien morir / por el Padre Iuan Baptista Poça, de la Compañia de 
Iesus ; agora nueuamente añadido muches [sic] exemplos de santos. – En Barcelona : en 
la emprenta administrada por Sebastian de Cormellas mercader y a su costa, 1647. 
[2], 198 h. ; 12º. 
 
1. Místico I. K2-15 II. K2-16  
 
CCPB000041541-3 
IB-BPM, 20.518 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1580 
 
982 
Practica Cancellariae Apostolicae cvm stylo & formis in Romana Curia vsitatis. 
 
1. Moral I. E1-121581 
 
983 
Prenda de mas valor, escondida al regaço de la virtud. Hallada por una Alma devota al 
retiro de la obediencia Religiosa... Tode se ofrece, y dedica à la Reyna de los Angeles 
Virge[n] Maria. – En Mallorca : por Miguel Capó, 1705.  
[4], 196, [6] p. ; 15 cm. 
 
1. Místico I. K2-13 
 
1578 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del convento de Capuchinos de Mallorca». En la guarda anterior trobem 
diferents anotacions així com els exlibris manuscrits «Es del convento de Capuchinos de Mallorca» per 
duplicat, i cancel·lat «A uso de el Pe. Fr. Jorge de Çaragoça, religiso Capuchino». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, la signatura «E», l’autor i títol. En la coberta anterior 
trobem la figura d’un cercle amb quatre semicercles circumscrits. En el registre bibliogràfic trobem la 
nota «Palau 234.627 lo fecha en 1780», però en la base de dades Marques d’impressors indica que Josep 
Teixidor va estar actiu entre 1695 i 1722. Vegeu https://crai.ub.edu/cgi-
bin/awecgi?db=imp&o1=getent&pa=10&k1=30862  
1579 En l’índex de 1802 indica que és en format 4º. 
1580 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit 
«Es de los Capuchinos de Mallca. 1(il·legible)4», la data completa és il·legible afectada per anòbids, i un 
altre exlibris cancel·lat que sembla indicar que pertanyia al Col·legi de Monti-sion de la Companyia de 
Jesús. En la contraguarda posterior trobem l’anotació «Duplicado». L’enquadernació és en pergamí flexi-
ble i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. En els índexs de 1802 i 1823 també hi 
apareixen altres obres d’Antonio Arbiol i Baltasar Bosch de Centelles amb un títol semblant i en les edi-
cions de 1729 i 1759, encara que l’anotació de l’existència de duplicats de l’índex de 1719 ens fa decantar 
per Juan Bautista Poza. 
1581 Als índexs de 1802 i 1823 indica que manca la portada i que el format és 8º. 











Puente, Luis de la, 1554-1624  
Compendio de las meditaciones del venerable Padre Luis de la Puente acerca de la 
Vida y Pasión de Jesu-Christo Redentor nuestro : repartidas por todas las dominicas del 
año. – Barcelona : por Rafael Figueró, [1661].  
[8], 408 p. ; 16º. 
 





Puente, Luis de la, 1554-1624  
Meditaciones de los mysterios de nuestra sancta fe, con la practica de la oracion 
mental sobre ellos / compuestas por el padre Luis de la Puente, religioso de la Compa-
ñia de Iesus... ; van repartidas en seis partes que corresponden a las tres vias, purgatiua, 
illuminatiua y vnitiua... primero [-segundo] tomo.    
 
1. Místico I. K2-22 II. K4-16 III. K4-171584 
 
986  
Pueyo y Abadía, Francisco 
Espejo euangelico : fabricado de todas las Ferias Mayores, y Menores, con sus Do-
minicas, desde Zeniza, hasta Resurreccion... / compuesto por... Fray Francisco Pueyo, 
y Abadia, del Orden de... San Francisco. – En Madrid : en la Imprenta de Lucas Antonio 
de Bedmar, y Narvaez..., [s.a.].  
[20], 411 [i.e. 403], [1] p. en bl. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V4-8  
 
CCPB000064165-0 
IB-BPM, 18.204 -- Ejemplar oxidado, deteriorado por parásitos y afectado por la hume-





1582 Consta en l’índex de 1802. En la portada de l’exemplar IB-BPM, 12.724 localitzem l’exlibris manus-
crit «Usui Fr. Vicentii á Mayorica Capuccini», qui no va ingressar com a corista del convent de Mallorca 
fins a 1737, per tant l’anotació en l’exemplar o bé és posterior o es tracta d’un altre exemplar. 
1583 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 12º. 
1584 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 16º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. 
1585 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Localitzem 
l’exlibris en la portada, en la guarda anterior «Del convto. de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text ante-
rior, també la signatura «V4».  







Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704 
Cathedra moral de Stº Thomas y passos angelicos en el prudente uso de las probabi-
lidades / compuesta por... Fr. Luis Abadia... ; dalo a la estampa D. Antonio Bosque y 
Abadia. – En Zaragoça : por Jaime Magallon, 1698.  
[20], 356 p. [i.e. 360] p. ; 4º.  
 





Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704  
Elogios del angelico maestro Santo Thomas de Aquino : en cien empressas del 
mundo simbolico, ilustradas con conceptos predicables / autor el... Padre M. Fr. Luys 
Pueyo y Abadia. – En Zaragoça : por Domingo Gascon, 1696.  
[20], 248 p. ; 4º.  
 





Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704  
Proporciones predicables en fiestas de Maria Santissima y del patriarca San Ioseph / 
autor el RR. P. M. F. Luis Pueyo y Abadia de el Orden de Nuestra Señora de el Car-
men... ; dalo a la estampa Don Agustin Bosque Pueyo y Abadia. – En Zaragoça : por los 
herederos de Diego Dormer, 1694.  
[16], 264 [i.e. 262] p., [2] en bl. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T1-8  
 
CCPB000051894-8 
     
990  
Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704 
Santo Tomas de Aquino victorioso con las luzes de su sabiduria contra las sombras 
de los errores, con las eficacias de su cingulo contra las impurezas de el apetito / autor 
el RR. P. M. F. Luis Pueyo y Abadia de el Orden de Nuestra Señora de el Carmen... ; 
tomo tercero. – En Zaragoça : por los herederos de Diego Dormer, 1695.  
[24], 197 [i.e. 199] p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T1-9  
 
CCPB000052766-1     
 
991  
Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704 
 
1586 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Primera parte de la cathedra de Santo Thomas de Aquino... / compuesta por... Fr. 
Luys Pueyo y Abadia, del Orden del Carmen... ; quinto tomo, dalo a la estampa don 
Antonio Bosque y Abadía. – En Zaragoça : por Domingo Gascon Infançon..., 1697.  
[20], 339 p. ; 4º.  
 
1. Predicable. I. T1-11  
 
CCPB000143066-1     
 
992 
Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704  
Segunda parte de la cathedra de Santo Thomas de Aquino... / compuesta por... Fr. 
Luis Pueyo y Abadía de el Orden de el Carmen... ; sexto tomo, dalo a la estampa don 
Antonio Bosque y Abadia. – En Zaragoça : por Domingo Gascon Infançon, 1697.  
[20], 348 p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T1-12  
 
CCPB000143067-X     
IB-BPM, 22.835 -- Las págs. [1-2] del principio y del final pertenecen a otro ejemplar -- 
Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos -- Enc. perg.1587 
 
993  
Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704  
Tercera parte de la cathedra de Santo Thomas de Aquino... / compuesta por... Fr. 
Luis Pueyo y Abadía, de el Orden de el Carmen... ; tomo septimo ; dalo a la estampa 
don Antonio Bosque Pueyo y Abadía. – En Zaragoça : por Domingo Gascon Infançon, 
1698. 
[24], 344 p. ; 4º.  
 
1. Predicable I. T1-13 
 
CCPB000143068-8     
IB-BPM, 21.569 -- Las pág. [1-2] del principio y [1-2] del final pertenecen a otro ejem-
plar -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1588 
 
994 
Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704  
Quarta parte de la chatedra de S. Thomas de Aquino... / compuesta por... Luis Pueyo 
y Abadia, de el orden... de el Carmen... ; octavo tomo ; dalo a la estampa don Antonio 
Bosque Pueyo y Abadia. – En Çaragoça : por Gaspar Thomas Martinez, 1697.  
[28], 272, 71 p. ; 4º.  
 
 
1587 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del cto. de los Capuchinos». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «T1» i en vertical el títol.  
1588 En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es del cto. de Capuchinos de Mallca.» i «Del con-
vento de los Capuchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la 
part superior la signatura «T1» i en vertical el títol. 







1. Predicable I. T1-14  
 
CCPB000146149-4     
IB-BPM, 22.086 -- Las pág. [1-2] del principio y [2-3] del final pertenecen a otro ejem-
plar -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos -- Enc. perg. det.1589 
 
995  
Pueyo y Abadía, Luis, 1640-1704  
Crepusculo matutino de el sol de Santo Thomas en el orizonte [sic] de 
la cathedraescolastica y simbolica / compuesto por el... P... Fr. Luys Pueyo y Abadia de 
el Orden de el Carmen Observante... ; tomo nono ; dalo a la estampa Don Antonio Bos-
que y Abadia. – En Zaragoça : por Domingo Gascon Infançon, 1697.  
[28], 232 p. ; 4º. 
 
1. Predicable I. T1-15  
 
CCPB000227041-2     




Pugliesi, Pietro Tommaso  
Praelatorum regularium, priorum, videlicet, guardianorum, aliorumque. Quaesita 
promptuaria, quibus ea omnia, quae circa eorum institutionem, potestatem dominati-
uam, aeconomicam, & dispensatiuam versantur, succinte, ac tute ostenduntur... Auctore 
patre magistro Petro Thoma Puglisio Coriolanensi... – Catanae : typis Pauli Bisogni [!], 
& iterum; Venetijs : apud haeredes Brigoncii, 1704.  
[24], 158, [24] p. ; 4º.  
 
1. Moral I. H3-13  
 
CCPB000181758-21591 
   
997 
Puyol de Llobic, Joaquín  
Opus morale de restitutione et contractibus : in quo resolvuntur omnes casus inter-
currentes : tractatus unicus de restitutione in genere /authore Fr. Joachimo 
Puyol de Llobic... monaco cirterciensi... Tomus I. – Tolosae : apud Guillelmum Robert 
[et] Joannem Vialar..., 1700. 
[8], 358 [i.e. 360], 288, 26, 28, [2] p. ; 4º (23 cm).  
 
1. Moral. I. D2-17  
 
1589 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos». L’enquadernació 
és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «T1» i en vertical el 
títol. 
1590 En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del conventos de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«T1» i en vertical el títol. 
1591 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 











Quarti, Paolo Maria  
Biga aetherea duplici sacro tractatu rapiens in caelum animos... / auctore Paulo Ma-
ria Quarti... Clerico Regulari. – Coloniae Agrippinae : apud viduam Ioannis Busaei, 
1672. 
[12], 265, [25] p. : il. ; 4º.  
 





Quarti, Paolo Maria 
Rubricae Missalis Romani Commentariis Illustratae quibus (seruato rubricarum  or-
dine) distinctè explicantur... / auctore Paulo Maria Quarti... Clerico  Regulari.   
 
1. Moral I. G4-121594 
    
1.000 
Quevedo, Francisco de, 1580-1645  
Politica de Dios i govierno de Xp¯o, sacada de la Sagrada Escritura para acierto del 
rey ireino [sic] en sus acciones / por don Francisco de Quevedo Villegas... – En Madrid 
: a expensas de Pedro Coello, 1655. 
[40], 362 p. ; 4º.  
 
1. Místico 2. Histórico I. K3-18 II. O1-21  
 
CCPB000051895-61595 
   
1.001 
 
1592 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, 10.225 localitzem l’exlibris manuscrit «Ex libris blibiothecae Capucinorum (deteri-
orat)». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «C.5.», enquadrat, l’autor, el títol i volum, en l’extrem inferior «.4.», corresponent al número de 
volum en el prestatge, s’entreveu el text anterior. En la coberta anterior localitzem el text manuscrit «Par 
el convento Capuchinonos de Mallorca», en la posterior «Para Mallorca». En l’índex de 1802 indica la 
signatura «E.2.2.» ratllada i substituïda per «C.5.4.». 
1593 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portadella de l’exemplar IB-BPM, 10.225 localitzem els 
exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallorca» i «Este libro est del Do. Aguilar por verit. 
(il·legible)». En la guarda anterior trobem l’anotació «Este libro es del Dr. Aguilar (ratllat) y manda el 
Sto. Offo. que se esponga a llevroslo a Sto. Tribunal, siempre que fuere requirido alas 11 9bre 1665 Fr. 
Pedro Roig Mtro. y Calificador» i l’exlibris manuscrit «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pergamí a la romana, amb nervis aparents en el llom. En l’entrenervi superior 
trobem la signatura manuscrita «E?», en el següent entrenervi un teixell on indica, en lletres daurades 
sobre pell marró, el nom de l’autor i títol, emmarcats per decoració daurada de filigranes. 
1594 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1595 En els índexs de 1802 i 1823 només hi consta un exemplar en format 4º. 







Rajas, Pau Albinià de, 1583-1667  
In Canticum Canticorum Salomonis commentarius litteralis : in quo nuptiae verbi 
cum ecclesia... describuntur... / authore R.P. Paulo Albiniano de Raias... Societ. Iesu. – 
Genuae : ex typographia Benedicti Guaschi, 1656.  
[64], 874 [i.e. 872] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. C3-10  
 
CCPB000052969-91596 
   
1.002 
Ramon i Samenter, Tomàs, aproximadament 1569-1640  
Conceptos extravagantes y peregrinos : sacados de las divinas y humanas letras y 
Santos Padres, para muchas y varias ocasiones que por discurso del año se ofrecen pre-
dicar / por f. Thomas Ramon del Orden de Predicadores. – Impressos en Barcelona : en 
casa de Gabriel Graells, 1619.  
[16], 837 [i.e. 838], [34] p. : il. ; 4º.  
 





Ramon i Samenter, Tomàs, aproximadament 1569-1640  
Nueva prematica de reformacion contra los abusos de los afeytes, calçado, guedejas, 
guardainfantes, lenguaje critico, moños, trajes y excesso en el uso del tabaco : fundada 
en la divina escritura y dotrina de los Santos Padres para todos estados necessaria... / el 
presentado F. Tomas Ramon, alcagniciense del orden de Predicadores. – En Zaragoça : 
por Diego Dormer... : a costa de Iusepe Ginobart..., 1635.  
[24], 390, [10] p. ; 8º.  
 





Ranchin, Guillaume, 1560-1605  
Gulielmi Ranchini... Tractatus de successionibus ad intestato. – Lugduni : in officina 
Hug. a Porta : sumptibus Fratrum de Gabiano,1594 (excudebat Ioannes Gilletus). 
[10], 175, [16] p. : il. ; 8º. 
 
1. Moral I. E1-2  
 
 
1596 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1597 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1598 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, 20.237 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, 
l’autor i títol. 












Ranzón, Pascual, 1646-1711  
Sermones de la Seráfica fundadora Sta. Teresa de Jesus / predicados por el P. Pas-
qual Ranzon... de la Compañia de Iesus... ; tomo primero. – Impresso en Zaragoza : por 
Diego de Larumbe, 1703.  
[24], 412, 25, [2] p., [1] en bl. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-15  
 
CCPB000117063-5 
IB-BPM, 18.341 -- Ejemp. deteriorado por parásitos y humedad, afectando al pie de 
imp. en port. -- Las [4] p. de guarda pertenecen a otro libro "De bonis vocantibus", (le-





Apologema, espeio y excelencias de la Serafica Religion de Menores Capuchinos... / 
su autor... Fermin Rattariazi. – Impresso en Turin : por Zanatta, 1673.  
[16], 472, 20] p. ; Fol.  
 





Raulin, Jean, 1443-1514  
Ioannis Raulin Ordinis Cluniacensis... Itinerarium paradisi : continens sermones de 
poenitentia... : adiuncti sunt eiusdem R. Patris sermones de matrimonio et viuditate. 
   
1. Predicable I. V1-21602 
 
1.008 
Ravisius Textor, Joannes, aproximadament 1480-1524 
 
1599 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda 
anterior «Joannes Bennàsser», «Es del Sr. Lledó» i una altra anotació il·legible. L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol de l’obra, s’entreveu el text 
anterior. 
1600 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’exlibris es 
troba en la portada. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part 
superior la signatura «S2» i en vertical, l’autor i títol. 
1601 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1602 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Epitheta Ioannis Rauisii Textoris... : opus absolutissimum... ; accesserunt de Proso-
dia libri IIII... : item carminibus ad veterum imitationem artificiose componendis prae-
cepta / collecta à Georgio Sabino. – Lugduni : apud Ioannem Pillehotte..., 1602.  
134, [2] p., 508 h. ; 8º (18 cm).  
 





Ravisius Textor, Joannes, aproximadament 1480-1524 
Officinae Ioannis Ravisii Textoris epitome : tomvs primvs [-secundvs], opvs nvnc 
recens svmma diligentiâ recognitvm, & indice copiosissimo lorvpletatvm. – Genevae : 
apud Alexandrvm Pernet, 1626.  
412, [4] ; 426, [6] ; 79, [1] p. en bl. ; 8º. 
 
1. Predicable I. R1-2  
 
CCPB000136956-3 o CCPB000524928-71604 
  
1.010 
Raymond, de Capua, 1330-1399  
Vida y milagros de la bienauenturada Sancta Catherina de Sena / trasladada de latin 
en castellano por el Reuerendo maestro Antonio de la Peña de la orden de los Predica-
dores ; y la vida de la bienauenturada Soror Iuana de Orbieto y de Soror Margarita de 
Castello. 
    
1. Místico I. Peña, Antonio de la (OP), trad. II. J2-23 
 
1.011 
Real Colegio-Seminario de Corpus Christi 
Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpus Christi : en Va-
lencia a 6 de febrero 1605. – En Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey..., 1605.  
Fol.  
 
1. Moral I. H3-5 
 
CCPB000039745-8 o CCPB000284504-01605 
 
1.012 
Regnault, Valère, 1543-1623 
Compendiaria praxis difficiliorum casuum conscientiae, in administratione Sacra-
menti Poenitentiae crebrò occurrentium, in III, partes distincta / P. Valerio Reginaldo è 
 
1603 En els índexs de 1802 i 1823 només hi consta un exemplar en format 8º. Apareix en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. 
1604 Consta en els índexs de 1802 i 1823.  
1605 Consta en l’índex de 1823. 







Societate Iesu authore; prodit nunc auctior cui accessit tractatus de modo iuuandi mori-
bundum. 
    
1. Moral I. E1-23 
      
1.013 
Regnault, Valere, 1543-1623  
Praxis fori poenitentialis ad directionem confessarii in usu sacri sui muneris : volu-
men primus [-posterius] / auctore P. Valerio Reginaldo... e Societate Iesu.  
  
1. Moral I. F5-9 II. F5-101606 
      
1.014  
Reina, Tommaso 
Prediche quaresimali di Tomaso Reina milanese della Compagnia di Giesú... Parte 
prima [-seconda].   
 
1. Predicable I. V2-11607  
  
1.015 
Ribadeneira, Marcelo de  
Historia de las islas del archipielago y reynos de la gran China, Tartaria, Cuchinchi-
na, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon, y de los sucedido en ellos a los religiosos descal-
ços... / compuesta por fray Marcello de Ribadeneyra. – En Barcelona : en la emprenta 
de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1601.  
[12], 725, [2] p. ; 4º.  
 





Ribadeneira, Pedro de, 1527-1611 
Illustrium scriptorum religionis Societatis Iesu catalogus / auctore P. Petro Ribade-
neira, Societatis eiusdem Theologo. – Lugduni : Io. Pillehotte..., 1609.  
304, [8] p. ; 8º.  
 






1606 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1607 En els índexs de 1802 i 1823 indica que de 2 volums falta el segon. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 
1608 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1609 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és edició de Lió de 1606 i en format 8º. En el CCPB i a Palau 
(266.559, vol. 16, p. 448) només es localitza una edició de Lió, però de 1609. Apareix en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. 







Ribera, Francisco de, 1537-1591 
Francisci Riberae... Societatis Iesu... In Epistolam B. Pauli Apostoli ad Hebraeos 
commentarij : cum quinque indicibus. – Salmanticae : excudebat Petrus Lassus : expen-
sis Octauiani Parente, 1598.  
[32], 545 [i.e. 554], [62] p. ; 4º. 
 





Ribera, Francisco de, 1537-1591  
R. P. Francisci Riberae presbyteri Societatis Iesu... In librum duodecim prophetarum 
commentarii : sensum eorundem prophetarum historicum et moralem, persape etiam 
allegoricum complectentes.  
 
1. Expositivo I. C3-61611  
  
1.019 
Ribera, Francisco de, 1537-1591 
Vida del admirable doctor de la iglesia S. Augustin fundador de la orden de los er-
mitaños, que por su nombre se llaman augustinos : sacada a luz de sus mesmas obras / 
por el padre fray Francisco de Ribera... de la mesma orden. – En Madrid : en la impren-
ta de Bernardo de Villa-Diego..., 1684. 
[24], 532, [20] p. ; 4º.  
 





Ricard de Sant Víctor, m. 1173  
Richardi sancti Victoris... Omnia opera in vnum volumen contexta.   
 
1. Expositivo 2. Predicable I. C4-9 II. T5-11613 
  
1.021 
Richardot, François, 1505-1574  
Oratio habita in sessione octaua Sacrosancti Concilii Oecumenici Tridentini / per... 
Franc. Richardotum... MDLXIII. – Brixiae : ad instantiam Io. Baptistae Bozolae, 1563 
(apud Ludouicum Sabiensem).  
[8] p. ; 4º.  
 
 
1610 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1611 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1612 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, 12.486 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol 
de l’obra.  
1613 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 












Riera, Domingo  
Mare magnum exemplorum Ss. Rosarij ex diuersis auctoribus ac voluminibus / con-
gregatum... Dominicum Riera... Ordinis Praedicatorum... ; quibus praemittitur Opus 
aureum B. Alani de Rupe. – Maioricae : apud Michaelem Capò..., 1699. 
[16], 451, 115 p. ; Fol.  
 





Riera, Domingo  
Psalterium Marianum praefiguratum : quod ad trinuni Dei laudem Deiparaque exal-
tationem... / scribebat... Dominicus Riera... Ordinis Praedicatorum... In quo Psalterio B. 
Alani de Rupe Opus aureum ad forman reducitur concionatoriam. – Maioricae : apud 
Michaelem Capò..., 1700.  
[12], 461 p. ; Fol.  
 





Riera Huguet, Tomàs 
Joyel religioso y espejo cristalino en que se deven mirar los religiosos y religiosas 
que professan la regla del g.p.s. Augustín con dezeos de enriquecer sus almas y hermo-
searlas según la decencia de su estado / traducida y comentada para este fin por fray 
Thomás Riera... – En Mallorca : por Francisco Oliver impressor, 1680.  
[30], 471 p. : gravat (calcografia, b/n) ; 4º (21 cm).  
 





Risón, Juan Nolasco  
Amorosos recuerdos del mas digno objeto del amor... / su autor... Fr. Iuan Nolas-
co Rison... Orden de N.S. de la Merced... ; dales a la estampa... Fr. Ignacio Lopez. – En 
Valencia : en la imprenta de Francisco Mestre, 1692. 
 
1614 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1615 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1616 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1617 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







[98], 158 p., [2] en bl. : il. ; 8º.  
 





Rius, Antonio, 1663-1716  
Sermones varios del padre Antonio Rius de la Compañia de Iesus. – En Barcelona : 
en la imprenta de Mathevat... : vendense en casa de Bernardo Nivell librero..., 1684.  
[16], 389, [55] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 
1. Predicable I. S2-2  
 
CCPB000051921-91619   
 
1.027 
Roa, Martín de, 1561-1637 
Estados de los bienauenturados en el Cielo, de los niños en el Limbo, de las almas 
en el Purgatorio, de los condenados en el Infierno, y de todo este vniuerso despues de la 
resurreccion, y juizio vniuersal... / por el Padre Martin de Roa.    
 
1. Místico I. K1-181620 
  
1.028 
Roa, Martín de, 1561-1637 
Martini de Roa... ex Societate Iesu Singularium locorum ac rerum libri V : quibus 
insuper duo alij eiusdem auctoris libri adiuncti sunt De die natali sacro et profano vnus, 
alter Singularium item locorum liber VI. – Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1604.  
[30], 460, [76], [1] en bl., [16], 204, [32] p. ; 8º. 
 
1. Predicable I. X1-15  
 
CCPB000139578-5 
IB-BPM, 20.521 -- Contiene únicamente la primera secuencia de pag. -- Ex-libris ms. 
de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1621 
   
1.029 
Roca de la Serna, Ambrosio  
 
1618 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 3.644 localitzem un exlibris cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. 
1619 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1620 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1621 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «De los Ca-
puchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor i títol de l’obra. S’entreveu el text anterior, també la signatura «X1». 







Luz del alma para la hora de la muerte / compuesto por... fray Ambrosio Roca, de la 
Orden de N. Señora del Carmen. – En Valencia : por Vicente Cabrera... y à su costa, 
1682. 
[4], 312, [4] p. ; 16º. 
 





Rocabertí, Josep de, actiu segle XVII-segle XVIII  
Lagrimas amantes de la excelentissima ciudad de Barcelona, con que... demuestra su 
amor y su dolor, en las magnificas exequias que celebró á... su... Rey... don Carlos II... / 
descriuelas de orden de la... ciudad el Padre Ioseph Rocaberti de la Compañia de Iesus. 
– Barcelona : en la imprenta de Ivan Pablo Martí, por Francisco Barnola..., 1701. 
[24], 272, [30] p., [5] h. pleg., [4] h. de grab. : il. ; 4º.  
 





Rodrigues, Manuel 1545-1613  
Explicacion de la Bulla de la Santa Cruzada y de las clausulas de los iubileos... / 
compuesta por... Manuel Rodriguez... del Seraphico Padre San Francisco...  
  
1. Moral I. D2-131624 
 
1.032 
Rodrigues, Manuel, 1545-1613  
Nova collectio et compilatio priviliegiorum apostolicorum regularium mendican-
tium, et non mendicatium... / edita a fratre Emanuele Roderico Lusitano...  
  
1. Moral I. D5-141625 
 
1.033 
Rodrigues, Manuel 1545-1613  
Summa de casos de consciencia con advertencias muy provechosas para confesso-
res... / compuesta por... Manuel Rodriguez, lusitano... frayle menor.    
1. Moral I. D2-121626  
    
1.034 
Rodríguez, Alonso, 1538-1616  
 
1622 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 24º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. 
1623 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1624 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1625 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1626 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Exercicio de perfeccion y virtudes christianas... / por el Padre Alonso Rodriguez de 
la Compañia de Iesus... ; dividido en tres partes, parte primera de varios medios para 
alcanzar la virtud y perfección. – En Madrid : por Antonio Gonçalez de Reyes : a costa 
de Santiago Martin Redondo..., 1675.  
[8], 216, [26] p., [2], 214, [16] p., [2], 172, [16] p. ; Fol.  
 
1. Místico I. J5-2 
 
CCPB000037452-01627 
   
1.035 
Rodríguez, Francisco, 1548-1627 
Tratado del origen y progresso de las congregaciones de Nuestra Señora que ay en 
las casas y colegios de la Compañia de Iesus. – Mallorca : Manuel Rodriguez y Iuan 
Piza, 1619.  
[9], 192 h. ; 16º. 
 
1. Místico I. J2-7 
 
CCPB000967103-X     
 
1.036 
Rodríguez Fermosino, Nicolás, 1605-1669 
D.D. Nicolai Rodríguez Fermosini quondam Collegae Divi Aemiliani Salmanticae... 
Tractatus primus de legibus ecclesiasticis ad quatuor primos titulos libri I. Decretalium 
Gregorii Pontíficis IX... : cum indice. – Lugduni : sumptibus Horatij Boissat & Georgij 
Remeus, 1662.  
[54], 586 [i.e.588] ; 158, [77] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 





Rojas y Ausa, Juan de, ca. 1618-1685  
Catecismo real y alfabeto coronado, historial, politico y moral : para leer dichos y 
hechos de reyes y aprender escarmientos y virtudes... : tomo primero, haze... memoria 
de Don Felipe Quarto... / escrivele... Fr. Iuan de Roxas... del Real y Militar Orden de 
N.S. de la Merced, Redempcion de Cautivos. – En Madrid : por Andres Garcia : a costa 
de Francisco Serrano de Figueroa ..., 1672.  
[32], 358 [i.e. 360], [48] p. ; 4º.  
 
1. Histórico I. L2-6  
 
1627 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1628 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portadella de l’exemplar IB-BPM, 10.195 localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori 
Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i 
títol, s’entreveu el text anterior. 











Rojas y Ausa, Juan de, ca. 1618-1685  
Catecismo real y alfabeto coronado, historial, politico y moral : para leer dichos y 
hechos de reyes... : tomo segundo haze en varias partes... / escrivele el maestro Fr. Ivan 
de Roxas... del... Orden de N.S. de la Merced Redempcion de Cautivos. – En Madrid : 
por Andres Garcia : a costa de Francisco Serrano..., 1672.  
[20], 360, [48] p. ; 4º.  
 





Rolandinus de Passageriis, m. 1300  
Summa artis notariae Do. Rolandini Rodulphini... / cum luculentissima D. Petri de 
Boaterijs... in eandem summam expositione. Huic accesserunt Philippi Decij consilium 
de reprobatione instrumenti. Iacobi Butrigarij renuntiationes iuris ciuilis. Ioannis Iacobi 
Canis de Tabellionibus libellus.    
 
1. Moral I. E1-91631 
  
1.040 
Rossignoli, Bernardino, 1547-1613 
De Disciplina Christianae Perfectionis pro triplici hominum statu incipientium, pro-
ficientium et perfectorum ex Sanctis Scripturis & Patribus Libri Quinque / diligenter 
recogniti et emendati Bernardino Rosignolio Ulmetano Ex Societate Iesu Auctore. 
   
1. Místico I. K1-191632  
 
1.041 
Rubeis, Scipione de  
Aphorismi episcopales / ex doctorum sententijs collecti a Scipione de Rubeis.  
 
1. Moral I. D1-131633  
 
1.042 
Rubio de Salazar, Marcos 
El superior predicando las festividades mas autorizadas que celebra la Santa Madre 
Iglesia Romana : tomo primero contiene XVII sermones panegiricos y morales / forma-
 
1629 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1630 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1631 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1632 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1633 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º, però en l’OPAC SBN només hi consten dues 
edicions, ambdues publicades a Roma: una en 16º de 1631, de Giacomo Mascardi, i una altra en 12º, de 
1637 i de Vitale Mascardi. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







do por el Rmo. P.M. Fr. Marcos Rubio de Salazar... del Orden de la Santissima Trini-
dad. – En Madrid : por Diego Martinez Abad, 1699.  
[40], 404 i.e. 408], 18] p. ; 4º.  
 






Libro de reloges solares / compuesto por Pedro Roiz [sic]... en el qual muestra a 
hazer reloges, en llano, y en paredes a qualquier viento descubiertas, leuantadas a plo-
mo, o inclinadas haxia tierra, y otras cosas para esto necessarias. – Impresso en Valen-
cia : en casa de Pedro de Huete : vendense en casa de Francisco Castillo..., 1575 (1576). 
[8], 120, [4] p. : il. ; 4º.  
 
1. Histórico I. O3-5  
 
CCPB000000335-21635   
 
1.044 
Rupert de Deutz, aproximadament 1080-aproximadament 1130  
Ruperti Abbatis Monasterii Tuitiensis... Ordinis S. Benedicti... Commentariorum in 
Apocalypsim Ioannis libri XII.   
 
1. Expositivo I. A1-41636  
   
1.045 
Rupert de Deutz, aproximadament 1080-aproximadament 1130  
Ruperti Abbatis Monasterii Tuitiensis... De divinis Officiis libri XII.   
 
1. Predicable I. T5-11637  
 
1.046 
Rupert de Deutz, aproximadament 1080-aproximadament 1130 
Ruperti abbatis monasterii tuitiensis, Ordinis S. Benedicti... Opera duo : ut egregia 
sane, ita diu desiderata / multóq[ue] labore perquisita ; ac sumptu haud ita modico excu-
sa. – Parisiis : apud Ambrosium Girault..., 1545.  
[12], 335 [i.e. 332], [9] h. ; 8º.  
 




1634 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1635 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1636 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1637 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







IB-BPM, 19.420 -- Port. deteriorada -- Ex-libris ms. de los Capuchinos y de Nicolau 
Güell (OCD) -- Enc. perg.1638 
   
1.047 
Ruusbroec, Jan van, 1293-1381  
D. Ioannis Rusbrochii... Opera omnia / nunc demum... è Brabantiae germanico idi-
omate reddita latine per F. Laurentium Surium. – Coloniae : ex officina haeredum Ioan-
nis Quentel, 1552.  
[24], 550, [2] p. ; Fol.  
 





Sa, Manuel, 1530-1596  
Notationes in totam scripturam sacram : quibus omnia fere loca difficilia, breuissime 
explicantur... / auctore Emanuele Sa, D. Theologo, Societatis Iesu. – Lugduni : sumpti-
bus Horatii Cardon, 1609.  
[8], 534, [102] p. : il. ; 4º. 
 
1. Expositivo I. C3-5  
 
CCPB000048298-6 
IB-BPM, Mont. 8.006 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1640 
  
1.049 
Sa, Manuel, 1530-1596  
Scholia in quatuor euangelia ex selectis doctorum sacrorum sententiis collecta / per 
R. P. Emanuelem Sa... Societatis Iesu ; addita et quaedam ab eodem auctore. – Lugduni 
: sumptibus Horatij Cardon, 1610.  
[8], 568 p. ; 4º.  
 
1. Expositivo I. C3-4  
 
CCPB000051566-3 
IB-BPM, Mont. 8.005 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1641 
 
1638 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Ca-
puchinos» i «Ex libris Nicolaii Güells R.C.D.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indi-
ca, en manuscrit i a la part superior la signatura «DB», en vertical l’autor i a l’extrem inferior, el número 
«4» corresponent a l’ordenació en el prestatge. S’entreveu la signatura «A1» i el número «3». 
1639 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1640 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «(Il·legible) del 
conv. de Capuchos. de Malla.» i un altre de cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en pergamí flexible 
i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A.» i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu 
el text anterior. En l’índex de 1802 indica la signatura «B.2.2».  
1641 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit en cal·ligrafia de 
Buenaventura de Zaragoza «Diose para el cto. de los Capuchinos de Mallorca», en el verso de la portada 
«Es del conbendo de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 









Saavedra Fajardo, Diego de, 1584-1648 
Republica literaria / escriviola D. Diego de Saabedra y Fajardo... ; dase a la estampa 
por D. Iosfph [sic] de Salinas. – En Alcalà : por Maria Fernandez : a costa de Nicolas de 
Xamares, mercader de libros, 1670.  
[62], [2] en bl., 159 p. ; 8º.  
 





Sala, Antoni, actiu segle XVI-segle XVII 
Commentarii in Isagogen Porphyrii et uniuersam aristotelis logicam: una cum dúbiis 
& quaestionibus hoc nostro saeculo agitari solitis / auctore Antonio Sala Aranensi. – 
Barcinone : ex Typographia Sebastiani Matheuat, 1618.  
[4], 427, [4] h., [1] en bl. ; 4º. 
 





Salaberria de Maya, Mateo  
Idea de discursos predicables : en varios sermones de diferentes asumptos / escritos 
por graues autores y maestros de pulpito ; recogidos y dados a la estampa por el R.P. Fr. 
Matheo Salaberria de Maya... ; es segundo tomo. – En Zaragoza : por Agustin Verges..., 
1672. 
24, 1-48, 14, 49-452, 40 p., 2 en bl. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R2-17 
 
CCPB000053250-9 
IB-BPM, Mont. 3.620 -- Marcas: sello de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1644 
 
1.053 
Salas, Juan de, 1553-1612 
 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «6.» i enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text ante-
rior. En l’índex de 1802 indica la signatura «B.2.3.». 
1642 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1643 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són dos volums. En el CCPB i a Palau (285.660, vol. 18, p. 
300) totes les edicions són en un sol volum. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1644 En l’índex de 1802 indica que manca el primer volum, en el de 1823 que és el primer, en el CCPB 
només es localitza el segon volum. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallorca» i «Del convento de Capuchinos de 
Mallor.», en la guarda anterior el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior les signatures «R4» i «V2» i en verti-
cal el títol. Per a la guarda posterior s’ha reutilitzat un imprès.  







R. Patris Joan de Salas... Societatis Iesu, Tractatus de legibus, in primam secundae 
S. Thomae : opus non solùm theologis moralibus, sed etiam iuris utriusque consultis 
pernecessarium. – Lugduni : sumptibus Laurentij Durand, 1611 (excudebat Amedeus 
Polerius).  
[12], 632, [100] p. ; Fol.  
 





Salas, Miguel de, m. 1697 
Decada serafica : oraciones panegiricas en las fiestas principales de la religion de 
nuestro Serafico Padre San Francisco / escrita por... Fr. Miguel de Salas, ex-difinidor de 
la Provincia de Aragon... ; y la saca a luz... Pedro Valentin. – En Zaragoça : por los he-
rederos de Diego Dormer..., 1696.  
[28], 522 [i.e. 520] p. ; 4º. 
 





Salas, Miguel de, m. 1697  
Vida de Santa Agathoclia... / ilustrada por... Fr. Miguel de Salas... de la Regular Ob-
servancia de nuestro Padre San Francisco ; obra postuma que en obsequio de la Sanida a 
la estampa y saca a luz... Pedro Valentin. – En Zaragoça : por Manuel Roman..., 1697. 
[16], 178, [6] p. ; 4º. 
 





Salas, Pedro de 1584-1664  
Thesaurus Poëtarum : continens: Syllabarum quantitatem omnium [et] [et] totam 
versificandi rationen, Epitheta, Illustrium Poétarum phrases [et] epigrammata, [et] epti-
omen rhetorices... / a P. Petro de Salas e Societate Iesu. – Lugduni : Sumpt. Philip. Bor-
de, Laurent Arnand & Cl. Rigand, 1653. 
[24], 555 [i. e. 455] p. ; 12º.  
 
1. Histórico I. O1-3  
 
 
1645 En els índexs de 1802 i 1823 indica «in partibus», en 2 volums. Apareixen en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 
1646 En els índexs de 1802 i 1823 no hi consten exemplars duplicats. Apareix en l’inventari d’obres in-
gressades de la BPM.  
1647 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 










Salazar, Simón de  
Promptuario de materias morales : en principios, y reglas, para examen, y sucinta 
noticia de los que en breue se desean exponer para confessores / por el padre Fr. Si-
mon de Salazar...    
 
1. Moral I. F2-111649  
 
1.058 
Salazar, Simón de  
Sumulas de moral y indice de vocablos : primera y segunda parte : contiene el Com-
pendio del R.P.Fr. Simon de Salazar, del Orden de Predicadores (como êl lo dictô) y los 
Preambulos, advertencias y indice de vocablos del R.P.M.Fr. Ioan Anastasio 
de Arana del Orden de Nuestra Señora del Carmen... ; van al fin del Indice, el de los 
Preambulos, aduertencias, difiniciones [sic] y el de las cosas. – En Zaragoça : por Iuan 
de Ybar, 1671.  
[8], 283, [9], 283-507 [i.e. 505] p. ; 4º.  
 
1. Moral I. E1-22  
 
CCPB000052631-2 
IB-BPM, 12.894(1) -- An. ms: "Este libro lo dio el P. Mº Lumbier a Fr. Felix de Alcañiz 
y este a Fray Buenaventura de [Caragoça?], que de vino a Mallorca año 1679 y se se-
ñalo para la Libreria del Convento de dicha Ciudad de Mallorca en 17 de Iunio de 1679" 
-- Ex-libris ms.: "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Falto de enc.1650 
 
1.059 
Salazar, Simón de  
Sumulas de moral, y indice de vocablos : primera, y segunda parte : contiene la pri-
mera el Compendio / del R.P.Fr. Simon de Salazar, del Orden de Predicadores... ; y los 
Preambulos, Advertencias, y Indice de vocablos del R.P.M.Fr. Iuan Anastasio de Arana, 
del Orden de Nuestra Señora del Carmen... ; contiene la segunda : unos fragmentos... 
por... Fr. Raymundo Lumbier. – En Çaragoça : por Agustin Verges..., 1677. 
[10], 547 p., [1] en bl., 19 p., [1] h. de grab. ; 4º. 
 
1. Moral I. H4-11 
 
CCPB000183002-3 
IB-BPM, 12.895 – Deteriorado -- Ex-libris ms.: "Es de la Libreria de los PP. Ca-
puchinos del Convento de Mallorca" -- Enc. perg.1651 
 
1648 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1649 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1650 En els índexs de 1802 i 1823 només hi consta un volum en format 4º, no indica que estigui duplicat. 
Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. Localitzem l’anotació en la guarda anterior, 
l’exlibris manuscrit en la portada.  
1651 En els índexs de 1802 i 1823 només hi consta un volum en format 4º, no indica que estigui duplicat. 
Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem els exlibris manuscrits 









Salcedo, Antonio  
Sermones de santos / autor Fray Antonio Salcedo de la Orden de Predicadores. 
   
1. Predicable I. S3-241652  
  
1.061 
Salgado de Somoza, Francisco, 1595?-1665?  
D. Francisci Salgado de Somoza... Tractatus de supplicatione ad santissimum a lite-
ris et bullis apostolicis, in perniciem Reipublicae, Regni, aut regis, aut juris tertii prae-
judicium impetratis, et de earum retentione interim in senatu... : copiosa literarum per-
politicarum exornatione... illustratum. – Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1664.  
[16], 473, [131] p. ; Fol.  
 





Salmerón, Marcos, 1588-1648  
Recuerdos historicos y politicos de los seruicios que los generales y varones ilustres 
de la religion de Nuestra Señora de la Merced... han hecho a los Reyes de España en los 
dos mundos : desde su... fundacion... año de mil y doscientos y diez y ocho, hasta... mil 
y seiscientos y quarenta... / presentalos a la Magestad Catolica el maestro fray Marcos 
Salmeron predicador de... la dicha Orden. – En Valencia : en casa de los herederos de 
Chrysostomo Garriz, por Bernardo Nogues..., 1646.  
[22], 550, [44] p. ; Fol.  
 





Salon, Miquel Bartomeu, 1539-1621  
Commentariorum in disputationem de iustitia quam habet D. Tho. secunda sectione 
secundae partis suae Summae Theologicae... copiose explicatur... tomus primus / autho-
re F. Michaele Bartholomeo Salon valentino augustiniano. – Excusit... Valenti[a]e : in 
coenobio B. Marie de Succursu : Gabriel Ribes bibliopola : expensis authoris, 1591.  
[18] p., 1777 [i.e. 1756] col., [28] p. : il. ; Fol.  
 
 
«Es de la librería de los PP. Capuchinos del convento de Mallorca» i «Es de los Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signa-
tura «E2» i en vertical, el títol i l’autor. En l’índex de 1802 indica la signatura «E.2.15.»   
1652 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1653 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 307 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part supe-
rior l’autor i el títol, en el centre un motiu ornamental entrellaçat. 
1654 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







1. Moral I. E3-18  
 
CCPB000022627-0 
IB-BPM, 11.995 -- Ex-libris de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1655 
 
1.064 
Salon, Miquel Bartomeu, 1539-1621  
Commentariorum in disputationem de Iustitia quam habet D. Tho. secunda sectione 
secundae partis suae Summae Theologicae... copiose explicatur... tomus secundus / au-
thore F. Michaele Bartholomeo Saló Valentino augustiniano. – Valentiae : apud Alua-
rum Francum..., 1598.  
[8] p., 2006 [i.e. 1990] col., [25] p. : il. ; Fol.  
 
1. Moral I. E3-19  
 
CCPB000338337-7 
IB-BPM, 11.996 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1656 
 
1.065 
Salon, Miquel Bartomeu, 1539-1621  
Vida y milagros del ilustrmo... Tomas de Villanueva arçobispo de Valencia, del Or-
den de San Agustin / Escriviola... F. Miguel Salon de la misma Orden. – En Valencia : 
en casa de los herederos de Chrisostomo Garriz, por Bernardo Nogués..., 1652.  
[26], 566, [6] p., [1] h. de grab. ; 4º.  
 





Samartín Calasanz, Tomás 
Mineral euangelico, descubierto en los misteriosos campos del mercader diuino, pa-
ra las Ferias Mayores de Quaresma / por el muy R.P.Fr. Tomas Samartin y Calasanz... 
de la Regular Obseruancia de S. Francisco. – En Zaragoça : por Pasqual Bueno..., 1693.  
[28], 587 p. ; 4º. 
 
 
1655 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. 
Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». En la contraguarda anterior es 
trobem diverses rúbriques i anotacions. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit, a la part superior la signatura «C.8.», enquadrat l’autor, títol i volum, i en l’extrem inferior el 
número «13» corresponent a l’ordenació en el prestatge. S’entreveu la signatura anterior «E3». En l’índex 
de 1802 indica la signatura «G.3.5.» ratllada i substituïda per «C.8.13.». 
1656 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex libris Josephi 
Hyeronimi Guinouart», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en 
pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.8.», enquadrat l’autor, 
títol i volum, i en l’extrem inferior el número «14» corresponent a l’ordenació en el prestatge. S’entreveu 
el text anterior, també la signatura «E3».  
1657 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 












San Gabriel, Juan de  
Sermones sobre los evangelios de domingos, miercoles y viernes de la Quaresma... : 
Tomo primero [-segundo] / Por el P. Fr. Iuan de S. Gabriel... ; con tres tablas, de escri-
tura, cosas notables y de los demas Euangelios que no comprehende este tomo. 
    
1. Predicable I. T2-1 II. T2-21659  
   
1.068 
Sánchez, Juan, fl.1624  
Ioannis Sanchez abulensis... Selectae [et] practicae disputationes de rebus in admi-
nistratione sacramentorum, praesertim eucharistiae [et] paenitentiae, passim ocurrenti-
bus; accessit Tractatus de ieiunio, cui subricitur in calce Disputatio de dubia impotentia 
circa matrimonium ; cum indice copioso... ; opus confessariis et poenitentibus omnino 
necessarium... – Lugduni : sumptibus Haered. Gabrielis Boissat & Laurentii Anisson, 
1643. 
[16], 414, [88] p. ; Fol.  
 





Sánchez, Pedro, 1526-1609 
Libro del Reyno de Dios, del camino por do[nde] se alcança : confirmado con 
exemplos y sentencias de Santos / compuesto por el padre doctor Pedro Sanchez de la 
Compañia de Iesus. – Impresso en Valencia : en casa Iuan Vicente Franco... : a costa de 
Cristoual Garriga..., 1611.  
[8], 354, [20] h. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-19 
 
CCPB000052560-X 
IB-BPM, Mont. 6.182 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos de Palma -- Enc. 
perg.1661 
 
1658 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de l’exemplar 
IB-BPM, Mont. 3.673 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«S3» i en vertical, el títol. Les guardes i contraguardes corresponen a El christiano reformado en l’edició 
de José de Gavarre de 1660, impresa a Saragossa per Juan de Ibar, tal i com indica el peu d’impremta. 
Vegeu LATASSA Y ORTÍN, Félix de, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses: que florecieron desde 
el año de 1689 hasta el de 1753 (tomo IV). Pamplona: Joaquín de Domingo, 1800, p. 5.    
1659 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1660 Consta en els índexs de 1802 i 1823.  









Sánchez, Tomás, 1550-1610 
R.P. Thomae Sanchez Cordubensis, Societatis Iesu, Consilia, seu opuscula moralia 
duobus tomis contenta. – Lugduni : sumptibus Petri Prost, 1643. 
2 v. ; Fol.  
 





Sánchez, Tomás, 1550-1610 
Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento Tomi Tres / Auctore Thoma San-
chez... e Societate Iesu... ; tomus I continet libros VI. – Matriti : apud Ludovicum Sanc-
tium..., 1623. 
[20], 648, [52] p. ; Fol.  
 





Sánchez, Tomás, 1550-1610 
R.P. Thomae Sanchez... Societatis Iesu... Opus morale in praecepta decalogi si-
ue summa casuum conscientiae... [pars I-II]. – Parisiis : apud Laurentium Sonnium..., 
1615. 
[12], 348 ; 396, [39] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. G5-5 II. G5-6  
 
CCPB000136668-8 
IB-BPM, 21.459 -- Deteriorado. Unicamente parte II : [12], 396, [39] -- Ex-libris ms. de 
los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg. det.1664 
 
1.073 
Sanseverino, Luigi, 1588-1669  
 
1661 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «De los Capuchinos de Mallor-
ca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  
1662 Consten en els índexs de 1802 i 1823. 
1663 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són tres toms en dos volums. Apareixen en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. 
1664 Consten en els índexs de 1802 i 1823. L’exemplar es troba en molt mal estat per acció dels xilòfags 
encara que en la portada es pot localitzar parcialment l’exlibris manuscrit del convent dels Caputxins de 
Mallorca i en la guarda anterior de Cristòfol Fiol. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.18.» i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu 
la signatura anterior «G5».     







Collectaneum seu catena, sanctoru patru, et aliorum veterum authoru in primos 
quinquaginta Psalmos Regis David / authore D. Aloysio de Sancto Severino... ; tomus I. 
– Neapoli : apud Dominicii Montanarú, 1635.  
[2], 1478 col., [24] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B4-9  
 
CCPB000045873-2 
     
1.074 
Sanseverino, Luigi, 1588-1669  
Collectaneum seu catena sanctoru patru et aliorum veterum authoru in sequentes 
quinquaginta Psalmos Regis David à quinquagesimo Pº usqs. ad ce te sim¯u inclus / 
authore D. Aloysio de Sancto Severino... ; tomus II. – Neapoli : apud Robertum Molum, 
1637.  
[10] p., 1216 col., [50] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B4-10 
 
CCPB000045874-0     
 
1.075  
Santiago, Hernando de, 1540-1639  
Consideraciones sobre todos los Euangelios de los domingos, y ferias de 
la Quaresma : con un breue paraphrasis de la letra de cada uno dellos / compuesto por el 
P.M.F. Hernando de Sanctiago de la Orden de N. Señora de la Merced.    
 
1. Predicable I. S3-281665  
 
1.076 
Sanzoles, Alfonso de, 1530-?  
Tabula remissionum rerum omnium quae continentur libris R.P.F. Didaci 
de Stella de Vanitate seculi & meditationibus Amoris Dei in qua quae euangeliorum 
co[n]siderationibus... adaptare possunt quasi digito demostrantur / authore F. Alphonso 
de Sonçoles.    
 
1. Místico I. K1-151666 
 
1.077 
Sbrozzi, Giacomo, s. XVI 
Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi / auctore Iacobo  Sbrozzio... ; cum 
additionibus eiusdem auctoris... ; cum indice. – Romae : sumptibus Paulini Arnolfini 
Lucensis : apud Gulielmum Facciottum, 1604.  
[18], 370, [80] p. : il. ; 4º. 
 
1. Moral I. E2-2 
 
1665 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1666 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 













Scribanius, Carolus, 1561-1629  
[2]: Orthodoxae fidei controuersa. Liber 3. De reliquiis Sanctorum. Liber 4. De mi-
raculis... Carolus Scribanius Societatis Iesu theologus scribebat. – Antuerpiæ : ex offici-
na Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1609 (Antuerpiæ : ex officina Plantiniana, 
apud Ioannem Moretum, 1609).  
[16], 168, [8] p. ; 8º.  
 





Scupoli, Lorenzo, 1529-1610  
Combate espiritual / escrito por... D. Lorenco Scupoli, de los Clerigos Regulares de 
S. Cayetano ; traducido del original italiano en todas las lenguas, flamenca, alemana, 
latina, francesa y portuguesa ; y aora nuevamente de la lengua portuguesa en la castella-
na, por un... monje professo de la Real Cartuxa de S. Maria del Paular.    
1. Místico I. K2-25 
 
1.080 
Segneri, Paolo, 1624-1694  
Concordia entre la quietud, y la fatiga de la oracion / propuesta por el Padre Pa-
blo Señeri, de la Compañia de Jesus ; respuesta de dicho Padre... á la consulta de un 
gran prelado, acerca de la Probabilidad de las Opiniones. Y... Epitome de la Vida del 
Venerable Siervo de Dios, el Padre Pablo Señeri... / escrivióla en lengua italiana el Pa-
dre Joseph Massei, de la misma Compañía.    
 
1. Místico I. K3-161669     
 
1.081 
Segneri, Paolo, 1624-1694  
La verdadera sabiduria o Consideraciones vtilissimas para conseguir el santo temor 
de Dios / escritas en toscano por... Pablo Señeri de la Co[m]pañia de Iesus y traducidas 
en español por vn deuoto;ua al fin añadida la Practica de vna buena confession.  
  
1. Místico I. K2-20  
       
 
1667 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es del conven-
to de los Capuchinos de Mallorca», «ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i el cancel·lat «Ex lib. Michaelis 
Federici Sanceloni J.V.D.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor i títol, s’entreveu el text anterior.  
1668 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1669 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 








Seguí, Joan, actiu segle XVI  
Vida y hechos del... doctor y Martyr Ramon Yull... / compuesto por... Iuan Segui. – 
En Mallorca : por Gabr. Guasp, 1606.  
[8], 48 p. ; 8º.  
 
1. Místico I. K3-29  
 
CCPB000212133-6 
IB-BPM, R.Llull, 160(1) -- Ex-libris ms. y sello de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. 
perg.1670 
    
1.083 
Senault, Jean François, 1599-1672  
Panegirici de’ Santi / del Reuerendo Padre Gio. Francesco Senault... ; tradotti dal 
francese da Seluaggio Canturani. – In Venezia : apresso Lorenzo Basegio, 1701. 
26, 671, [3] p. : il. ; 8º.  
 
1. Predicable I. S1-17 
 
CCPB000231719-2 
IB-BPM, Mont. 1.347 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos -- Enc. perg.1671 
 
1.084  
Sèneca, Luci Anneu, aproximadament 4 aC-65 dC  
L. Annaeus Seneca a M. Antonio Mureto correctus et notis illustratus. Accedunt se-
orsim Animaduersiones, in quibus... quamplurima loca suppletur, confirmantur, corri-
guntur, illustrantur, ope M.SS. quae in Bibliotheca Electoris Palatini : Iani Gruteri opera 
Annaei Senecae... – [Heidelberg] : ex typographeio Hieronymi Commelini, 1594. 
[4], 516, VIII, 517-1031, [21] p. ; Fol. 
 
1. Predicable I. X4-18 
 
IT\ICCU\BVEE\0222721672  
    
1.085 
 
1670 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca» i el segell del convent dels 
Caputxins de Mallorca, en la contraguarda anterior «Es de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, el títol de l’obra. 
1671 En els índexs de 1802 i 1823 indica el format és 12º, també en l’OPAC SBN. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Capuchinos Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit, l’autor i títol.  
1672 Consta en l’índex de 1802 i 1823. En el CCPB no hem localitzat el registre bibliogràfic d’aquesta 
edició, sí en el catàleg manual de la BPM. En la portada de l’exemplar Serra 16.512 localitzem l’exlibris 
manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca» i els cancel·lats «Ex lib. Michaelis Federici Sançeloni 
J.V.Dris.» i «Ex lib. Dris. Morrellas Roris. Sti. Nicolai N.». L’enquadernació és en pergamí a la romana 
amb nervis aparents en el llom, en manuscrit, a la part superior la signatura «R6» seguida de l’autor i el 
títol «Opera omnia». En els índexs de 1802 i 1823 fa esment a una altra edició de la que ens indica que 
«falta la portada y el fin, de letra del siglo 15» que correspondria a l’incunable IB-BPM, Inc. 513.  







Sera, Francesc, -1702  
Libanus Marianus : universam fere naturae suppellectilem complectens, non omissis 
sacris, et humanioribus hieroglyphicis symbolis, & apoptegmatibus... : tomus primus 
tractans de montibus, et aquis... / aucthore... Fr. Francisco Sera Dertusensi, Regul. Ob-
seru. S. P. N. Francisci. – Barcinone : ex typ. Raphaelis Gelabert coram Rect. Marie de 
Pino, 1701.  
[22], 402 [i.e. 392], [22], [1] h. de grab. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T4-5  
 
CCPB000064793-41673 
   
1.086 
Sera, Francesc, -1702  
Quaresma continua : adornada con oraciones morales evangelicas, para todos los di-
as, y celebridad de las quarenta horas... / predicadas por... Fr. Francisco Sera... de la 
Regular Observancia de nuestro Serafico Padre San Francisco... ; primera [-segunda] 
parte. 
    
1. Predicable I. V4-6 II. V4-71674 
 
1.087 
Sermon panegirico de los Santos Padres y Patriarcas San Iuan de Mata y San Felix de 
Valoys.   
 
1. Predicable I. T1-3  
 
1.088 
Serón y Betrán, José, ?-1702  
Sagradas ceremonias de la Missa : segun las rubricas del Missal Romano reformado, 
Decretos antiguos, y novissimos de la Sagrada Congregacion de Ritos, y Autores mas 
clasicos, y modernos / las escrive el P. Fr. Ioseph Seron y Betran... de el Real Convento 
de S. Francisco. – En Zaragoça : por Iayme Magallon, 1696. 
[32], 478 [i.e. 480] p. ; 8º.  
 





Serpi, Dimas, 1550?-1614 
Chronica de los santos de Sardeña : diuidida en quatro libros / compuesta por el R.P. 
Fray Dimas Serpi... de los frayles de S. Francisco, de la obseruancia. – Impressa en Bar-
celona : en casa de Sebastian de Cormellas : a costa de mossen Bernardino Serpi, 1600. 
 
1673  En els índexs de 1802 i 1823 indica que de tres volums falten els dos darrers. En el CCPBC 
(.b19980528) trobem la nota «no consta que es publiqués el vol. 2». 
1674 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1675 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







[8], 215, [5] h. : il. ; 4º (21 cm).  
 
1. Místico I. J3-18 
 
CCPB000023468-0 
IB-BPM, Mont. 7.270 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1676 
 
1.090 
Serpi, Dimas, 1550?-1614 
Tratado de purgatorio contra Luthero y otros hereges : con singular y varia dotrina 
de mucho prouecho y muy vtil para predicadores, curas, religiosos y para todos los es-
tados... ; [Tratado de consideraciones espirituales sobre las liciones del officio de los 
diffuntos...] / compuesto por el M.R.P.F. Dimas Serpi.    
 
1. Místico I. K1-171677  
   
1.091 
Serrano, Juan, 1571-1637 
De Immaculata prorsusque pura, sanctissimae, semperque virginis genitricis Dei 
Mariae Conceptione libri quinque / auctore D.F. Ioanne Serrano Hispano Alcazarensi, 
ex ordine S. Francisci regularis obseruantiae. – Neapoli : ex typographia regia Aegidij 
Longhi, 1635. 
[12], 525 p., [1] en bl. ; Fol.  
 





Setaiolo, Filippo  
Orationi e discorsi / del Padre... Filippo Setaioli Cherico Regolare ; parte prima ; con 
l´aggiunta di altre orationi dello stesso autore. – Venetia : presso Paolo Baglioni, 1678.  
[24], 423 [i.e. 429], [3] p. ; 12º.  
 





1676 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento 
de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Ex lib. Dis. 
Christofori Fiol» amb una il·lustració a tinta d’un sacerdot davant d’un altar. No es conserva el full de la 
contraguarda anterior, en l’anvers de la coberta trobem lletres soltes a mode de proves d’escriptura i en el 
centre el monograma «O†VR» seguit de «Oliver Rector». En el full d’errates trobem els exlibris «Este 
lib. es del conto. de Capuchinos de Mallorca» i «Este lib. es del conto. de Mallorca». Tampoc no es con-
serva el full de la contraguarda posterior, en el pleg de la coberta trobem l’anotació «Data est omnis po-
testa scrinperiume». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit a la part 
superior la signatura «J3» i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior.   
1677 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1678 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1679 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








Setaiolo, Filippo  
Orationi e discorsi / del Padre... Filippo Setaioli Cherico Regolare ; parte seconda ; 
con l´aggiunta di altre orationi dello stesso autore. – Venetia : presso Paolo Baglioni, 
1678. 
[16], 414, [2] p. ; 12º.  
 
1. Predicable I. S1-21  
 
CCPB000212279-0  
IB-BPM, 22.823 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1680 
 
1.094 
Sherlock, Paul, 1595-1646 
Cogitationes in Salomonis Canticorum Canticum ex triplici vestigatione humana, 
sacra, didactica... Auctore R.P. Paulo Sherlogo Societatis Iesu... indicibus obseruati-
onum in varias disciplinas, Regularum Sacræ Scripturæ, concionum Aduentus, Quadra-
gesimæ, multorum festorum, exhortationum spiritualium, aliarumque materiarum locu-
pletatum.  
 
1. Expositivo I. C4-1 II. C4-2 III. C4-31681 
  
1.095 
Silveira, Joao da, 1592-1687  
R.P.D.F. Ioannis da Sylueira Olyssip. Carmelitae Regularis Obseruantiae... Com-
mentarii in Textum Euangelicum sex tomis distincti et quinque indicibus locupletati 
tomus primus : complectens Christi Domini ingressum ab exordio Euangelii usque ad 
Ioannis testimonia. – Lugduni : apud Anissonios & Ioan. Posuel, 1697.  
[56], 496, [30] p., [2] en bl. ; Fol. 
 





Silveira, Joao da, 1592-1687 
 
1680 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Capuchnios de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «X1», seguit de l’autor, títol i volum. S’entreveu 
la signatura «S». 
1681 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1682 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.634 localitzem els exlibris manuscrits «1731 Dr. Peñaflor Prior del Hl.» i 
cancel·lat «Ex bibliotheca Clericorum Regularium Theatinorum S. Caietani Maioricarum 1728». En la 
portadella localitzem el segell del convent dels Caputxins de Mallorca, l’exlibris manuscrit i cancel·lat 
«Ex bibliotheca Clericorum Regul. S. Caietani Maioricm. anno 1728» i l’anotació «Vide in tom. 1 Apo-
cal. quomodo deletum». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents, en 
l’entrenervi superior trobem la signatura manuscrita «A13», seguit en el següent entrenervi de les dades 
de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre fons marró amb sanefa. 







R.P.D.F. Joannis da Sylueira... Carmelitae, Regularis Observantiae... Commentario-
rum in textum Euangelicum : tomus secundus : explanans primum sacratissimum an-
num praedicationis Christi Jesu. – Lugduni : apud Anissonios & Joan. Posuel, 1697.  
[60], 634, [45] p. ; Fol. marquilla.  
 
1. Expositivo I. &4-4 
 
CCPB000206726-9 
IB-BPM, Mont. 8.635 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1683 
 
1.097 
Silveira, Joao da, 1592-1687 
R. P. D. F. Ioannis da Sylueira Olyssip. Carmelitae, Regularis Obseruantiae... 
Commentariorum in Textum Euangelicum Tomus Tertius. – Lugduni : Sumptibus Anis-
son & Posuel, 1697. 
[60], 666, [49] p. ; Fol. 
 





Silveira, Joao da, 1592-1687  
R. P. D. F. Ioannis da Sylveira Olyssip. Carmelitae Regularis Obseruantiae... Com-
mentariorum in textum Evangelicum Tomus Quartus : Explanans tertium sacratissimum 
annum Predicationis Christi Iesu usque ad eius gesta in Caenaculo exclusive. – Lugduni 
: Sumptibus Anisson & Ioan. Posüel, 1698.  
[76], 564, [2], 565-918, [52] p. ; Fol. 
 




1683 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «1731 Dr. Peñaflor Prior del Hl.», «Es de la librería del conto. de Ca-
puchinos di Mallca. para yo del P. Mathías», cancel·lat «Ex bibliotheca Cleric. Regul. Thetinorum S. 
Caietani Maioricarum anno 1728» i el segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és 
en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents, en l’entrenervi superior trobem la signatura manuscri-
ta «A13», seguit en el següent entrenervi de les dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre 
fons marró amb sanefa. 
1684 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.636 localitzem l’exlibris manuscrit «1724 Dr. Peñaflor Prior Hl.», el can-
cel·lat «Ex bibliotheca Clericorum Regularium Theatinorum S. Caietani Maioricarum anno 1728» i el 
segell del convent dels Caputxins de Mallorca. L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom 
nervis aparents, en el segon entrenervi trobem les dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre 
fons marró amb sanefa. 
1685 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.637 localitzem els exlibris manuscrits i borrosos de la biblioteca de l’Orde 
dels Clergues Regulars i del Doctor Penyaflor, a més del segell del convent dels Caputxins de Mallorca. 
L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents. L’entrenervi superior no es con-
serva, en el segon entrenervi trobem les dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre fons 
marró amb sanefa, en l’inferior el número «10» corresponent a l’orde en el prestatge. 









Silveira, Joao da, 1592-1687  
R.P.D.F. Ioannis da Sylveira Olyssip. Carmelitae Regularis Obseruantiae... Com-
mentariorum in textum Evangelicum tomus quintus... : praeter indices communes addi-
tus est Index generalis : in quinque tomos. – Lugduni : sumptibus Anisson et Posuel, 
1698. 
[64], 808, [60] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. &4-7  
 
CCPB000040551-5 
IB-BPM, Mont. 8.638 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1686 
 
1.100 
Silveira, Joao da, 1592-1687  
R.P.D.F. Joannis da Sylveira Olyssiponensis, Carmelitae Regularis Obseruantiae... 
Commentaria in Acta Apostolorum : cum quadam Apologia carmelitana. – Lugduni : 
sumptibus Anisson & Joannis Posuel, 1701.   
[56], 488, [22] p., [2] en bl. ; Fol. 
 





Silveira, Joao da, 1592-1687  
R.P.D.F. Joannis da Sylveira... Carmelitae, regularis observantiae... Commentario-
rum in Apocalypsim B. Ioannis Apostoli : tomus primus [-secundus]    
1. Expositivo I. &4-9 II. &4-101688 
  
1.102  
Silveira, Joao da, 1592-1687  
R.P.D.F. Ioannis da Sylveira... Carmelitae... Commentariorum in textum Evangeli-
cum tomus sextus seu additiones in quatuor Evangelistas. – Lugduni : sumptibus Anis-
son, et Possuel, 1725.  
[76], 646, [30] p. ; Fol.  
 
 
1686 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es de los PP. Capuchinos de Mallorca», «1732 Dr. Peñaflor Prior del 
Hl.» i cancel·lat «Ex bibliotheca Clericor. Regular. Theatinorum S. Caietani Maioricarum anno 1728». 
L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents, en el segon entrenervi trobem les 
dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre fons marró amb sanefa. 
1687 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.633 localitzem els exlibris manuscrits «1731 Dr. Peñaflor Prior del Hl.», 
«Ex (il·legible) Theatinorum S. Caietani Maioricarum anno 1728» i el segell del convent dels Caputxins 
de Mallorca. L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents, en el segon entre-
nervi trobem les dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre fons marró amb sanefa. 
1688 En els índexs de 1802 i 1823 indica que falta el primer volum. Apareix en l’inventari d’obres ingres-
sades de la BPM. 







1. Expositivo I. &4-11  
 
CCPB000060238-8 
IB-BPM, Mont. 8.639 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1689 
 
1.103  
Silveira, João da, 1592-1687  
R.P.D. Fr. Ioannis da Sylueira... Carmelitae Regularis Observantiae... Opuscu-
la varia. 
    
1. Moral I. G5-121690  
   
1.104  
Simancas, Diego, 1513-1583  
Institutiones Catholicae quibus ordine ac breuitate diseritur quicquid ad praecauen-
das & extirpandas haereses necessarium est / authore Iacobo Septimancensi. – Valliso-
leti : ex officina Aegidij de Colomies typographi..., 1552.  
[6], CCXXX, [1] h. ; Fol. (30 cm).  
 
1. Moral I. F3-14 
 
CCPB000001526-11691 
   
1.105  
Simón, José  
Discursos predicables sobre los euangelios de los miercoles, viernes, y domingos 
de Quaresma / por el P. M. Fr. Ioseph Simon de la Orden de los Ermitaños de N. P. S. 
Agustin. – En Barcelona : en la emprenta administrada por Tomas Vassiana, 1650.  
[13], 302 [i.e. 307], [4] p. ; 4º.  
 





Smet, Henrich, 1537-1614  
Prosodia / Henrici Smetii... promptissima, quae syllabarum positione & diphthongis 
carentium... Ab auctore reformata... Cum Appendice. – Lugduni : Apud Ludovicum 
Odin..., 1648.  
[40], 558 p. ; 8º. 
 
1689 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es â uso de los PP. Capuchinos de Mallorca», «1731 Dr. Peñaflor 
Prior del Hl.» i cancel·lat «Ex bibliotheca Clericorum Regularium Theatinorum S. Caietani Maioricarum 
anno 1728». L’enquadernació és en pergamí a la romana, en el llom nervis aparents, en el segon entrener-
vi trobem les dades de l’autor, títol i volum en lletres daurades i sobre fons marró amb sanefa. 
1690 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1691 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1802 indica «Bella impresión y el autor uno de los 
buenos canonistas españoles siglo 16». 
1692 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 













Sobrecasas, Francisco de, 1646-1698  
Sermones sobre los Euangelios de las ferias mayores de la Quaresma / autor... fr. 
Francisco de Sobrecasas... Arçobispo de Caller... ; con dos indices copiosos, uno de 
los lugares de escritura y otro de las cosas mas notables. – En Madrid : por Roque Rico 
de Miranda..., 1690.  
[8], 473 [i.e. 471] p. ; Fol.  
 





Soriano, Jerónimo, ?, p. m. s. XVI – ?, p. s. XVII  
Libro de experimentos medicos faciles y verdaderos / recopilados... por el Doctor 
Geronimo Soriano.    
 
1. Histórico I. O1-10  
     
1.109 
Sosa, Felipe de  
Libro de la primera parte, de la excelencia del sancto Euangelio : en que se contiene 
vn breue Compendio de los Mysterios de la venida de Iesuchristo nuestro Señor al 
mundo... / por... Fray Philippe de Sosa. – En Seuilla : en casa de Iuan Gutierrez impres-
sor..., 1569 (1570). 
[8], 188 [i.e. 189], [18] h. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V5-8  
 
CCPB000023856-2 
IB-BPM, 23.179 -- Deteriorado -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos (Ma-
llorca) -- Enc. perg.1695 
 
 
1693 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1694 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, 11.555 és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, les 
dades de l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «T». En la guarda anterior trobem 
part de la portada manuscrita i calcada.  
1695 En els índexs de 1802 i 1823 indica que hi manquen el segon i tercer volum. En la portada localitzem 
els exlibris manuscrits «Del conto. de los Capuchinos de Mallorca», «Del convto. de Capuchinos de la 
ciudad de Mallorca», «Ex llibris Josephi Vivó Pre. 1694» i l’anotació «22 £ 9 (il·legible) ha pesat la sèrie 
de». En la guarda posterior trobem diferents anotacions manuscrites. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la 
signatura «V5».  








Soto, Domingo de, 1495-1560  
Commentariorum Fratris Dominici Soto segobiensis, theologi, ordinis Praedicato-
rum, Caesareae Maiestati a sacris confessionibus, publici apud Salmaticenses professo-
ris, in quartum sententiarum tomus primus [-secundus] : cum indice copiosissimo, atque 
locupletissimo.   
 
1. Escolástico I. Q3-9 II. Q3-101696 
 
1.111 
Soto, Domingo de, 1495-1560  
Fratris Dominici Soto segouiensis Theologi ordinis Predicatorum... De iustitia 
& iurelibri decem : nunc primùm ab ipso autore... emendati... libro septimo in sexto 
transfuso octauus de iuramento & adiuratione plane nouus additus est. – Salmanticae : 
excudebat Ioannes Baptista à Terranoua : expensis Benedicti Boyerij [et] Ioannis Bap-
tistae à Terranoua, 1573 (1571).  
[8], 896, [60] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. F4-15 
 
CCPB000254594-2  




Soto, Domingo de, 1495-1560  
Fratris Dominici Soto... Ordinis Praedicatorum... De natura & gratia libri III ; cum 
Apologia contra Reuerendum Episcopum Catharinum... ; accesserunt ad haec eiusdem 
authoris liber De tegendo & detegendo secreto et in causa pauperum deliberatio. – Sal-
manticae : excudebat Ioannes Baptista a Terranoua, 1570.  
[22], [2] en bl., 254 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q3-8  
 
CCPB000023927-5 
IB-BPM, 18.219(1) -- Muy deteriorado -- Ex-libris ms.: "Don Juan Be[n]nasser". "Es 
del Lr [sic] Lledó". "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.1698 
 
 
1696 Consten en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1697 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Es del S. 
Lledó». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «G5» i en vertical l’autor i títol, s’entreveu la signatura anterior «F4». Els talls són tintats de 
vermell. Com a reforç del llom es reutilitza part d’un pergamí manuscrit en lletra gòtica i a tres tintes 
(blau, vermell i negre).   
1698 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem els exlibris manuscrits «Es del Sr. Lledó» i «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda 
anterior «Dor. Juan Bennàsser». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit 
i a la part superior la signatura «C.10.», i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la 
signatura «Q3». Els talls són tintats de vermell.   








Soto, Domingo de, 1495-1560  
Reuerendi Patris Dominici Soto Segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum... Su-
per octo libros Physicorum Aristotelis commentaria. – Salmanticae : in aedibus Domi-
nici à Portonarijs..., 1572. 
148 [i.e. 137] h., [1] en bl. ; 104 h. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q3-7 
 
CCPB000182828-2 
IB-BPM, 22.631 -- Ex-libris ms. de Cristofol Pons y Fiol -- Enc. perg.1699 
  
1.114 
Spera, Pietro Angelo, fl. 1641  
Petri Angeli Sperae Pomaricani... De passione D. nostri Iesu Christi Virgilio cento-
nis libri quatuor.    
 
1. Histórico I. O3-181700 
    
1.115 
Speranza, Giuseppe 
R.P. Iosephi Speranzae... Scripturae selectae variis translationibus, ac Sanctorum Pa-
trum sententiis, sacrorumque interpretum... expositionibus elucidatae. – Lugduni : 
sumptibus Laurentii Anisson & Soc., 1650.  
[100], 468, [32] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X3-6  
  
CCPB000136558-4 
IB-BPM, 23.355 -- Ejemplar det. -- El mal estado del ejemplar impide el recuento de las 




Stapleton, Thomas, 1535-1598  
Antidota apostolica contra nostri tempori haereses... in Acta Apostolorum inque 
Epistolam Diui Pauli ad Romanum / auctore Thoma Stapletono anglo.    
 
 
1699 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Est Dris. ir. Chris-
tofori Pons et Fiol» i l’anotació «Generis 1696 6 cas.». En la coberta anterior i guarda posterior localit-
zem anotacions manuscrites, algunes de ratllades i il·legibles. L’enquadernació és en pergamí flexible i en 
el llom indica, en manuscrit i en vertical, el títol i l’autor.    
1700 A l’índex de 1802 indica que és una edició de 1647 sense portada. A l’OPAC SBN hi apareixen dues 
edicions, una publicada a Nàpols per Francesco Savio (IT\ICCU\BRIE\000441) i una altra de Venècia de 
Giunta (IT\ICCU\NAPE\048126). 
1701 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dris. 
Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pasta espanyola amb nervis aparents en el llom, en els 
entrenervis decoració daurada de filigranes i motius vegetals. En el segon entrenervi trobem les dades del 
títol i autor en lletres daurades i emmarcades.  







1. Expositivo I. B2-11702  
 
1.117 
Stapleton, Thomas, 1535-1598  
Antidotorum euangelicorum D. Thomae Stapletoni... pars altera :  in sacrosanctum 
Euangelium secùndum Ioannem.   
 
1. Expositivo I. A2-41703  
     
1.118 
Stapleton, Thomas, 1535-1598  
Promptuarium morale super euangelia dominicalia totius anni... authore Thoma Sta-
pletono... Pars hyemalis [-æstiualis].    
 
1. Predicable I. X1-7 II. X1-8 III. X1-91704 
    
1.119 
Suárez, Cipriano, 1524-1593  
De arte rhetorica libri tres : ex Aristotele, Cicerone & Quintiliano praecipuè deprom-
ti / autore Cypriano Soarez... Societatis Iesu. 
 
1. Histórico I. O1-111705  
 
1.120 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
Commentariorum ac disputationum in primam partem Divi Thomae pars II : De Deo 
effectore creaturarum omnium in tres praecipuos tractatus distributa : quorum primus 
De Angelis / auctore... Francisco Suarez... Societate Iesu.    
 
1. Escolástico I. Q4-91706  
  
1.121 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
Commentariorum ac disputationum in tertiam partem divi Thomae tomus primus [- 
secundus]... / auctore Francisco Suarez Societatis Iesu... ; ab ipso auctore primùm multis 
in locis emendata... indice aucta. – Venetiis : Societatem Miniman : apud Petrum Du-
sinellum, 1598. 
[64], 621 p., [2] en bl. ; [48], 734 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
 
1702 En l’índex de 1802 indica que és en format 4º, en el de 1823 en infòlio, tots els registres del CCPB 
són en 8º. 
1703 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1704 En els índexs de 1802 i 1823 hi apareixen dos volums en format 8º. 
1705 En els índexs de 1802 i 1823 es referencia una edició de Gabriel Guasp publicada a Palma al 1601, 
enquadernada juntament amb l’obra Institutiones rhetoricae de Francisco de Mendoça. En el CCPB loca-
litzem l’exemplar IB-BPM, 19.659 amb les dues obres (CCPB000210066-5 i CCPB000210565-9) i amb 
diferents exlibris, entre ells «Ex Blibiotecha PP. Capuccinorum S. Francisci Minorum Conventus Immcu-
latae Conceptionis Majoricae 1779», per tant ha de ser un altre exemplar.   
1706 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







1. Escolástico I. Q4-3 II. Q4-4  
 
CCPB000180700-5 
IB-BPM, 19.744 -- Unicamente : "Tomus primus" -- Ex-libris ms. de Fr. Andreu Mes-
quida (presb.), Francesc Verger, Josep Vivó (1694) y del Convento de los Capuchinos 
de Mallorca -- Enc. perg. 
IB-BPM, 20.052 -- Portada det. afectando al pie de imprenta -- Unicamente : "Tomus 
secundus" -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos de Mallorca, de Andreu 




Suárez, Francisco, 1548-1617  
Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Diui Thomae tomus tertius : 
qui est primus se sacramentis in quo ea continentur, quae sequenti folio indicantur / 
auctore Patre Francisco Suarez è Societate Iesu. – Venetiis : apud Societatem Minimam, 
1599 (apud Petrum Dusinellum & Franciscum Vscium Socios). 
[52], 1104 [i.e. 1108] ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q4-5 
 
CCPB000188837-4 
IB-BPM, 19.950 -- Port. deteriorada afectando al pie de imp. -- Ex-libris ms. del Con-
vento de los Capuchinos de Mallorca, Francesc Verger, Andreu Mesquida, Josep Vivó 
(1664) y de Macià Esteva.1708 
 
1.123 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Diui Thomae tomus quartus... 
/ autore P.D. Francisco Suarez..., é Societate Iesu. – Lugduni : sumptibus Horatij Car-
don, 1603. 
[8], 828, [40] p. ; Fol.  
 
1707 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada de l’exemplar IB-BPM, 19.744 localitzem els 
exlibris manuscrits «Est Andrei Mesquida Presbiteris», «Est Franci. Verger», «et Nunc Josephi 
(il·legible)» i un altre d’il·legible. En la guarda anterior localitzem els exlibris manuscrits «Es del conve-
to. de los Capuchinos de Mallorca», «Est Andrei Mesquida Presbiteris» i «Huic Josephi Vivó Pri. 1694». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«DE» i en vertical, l’autor i títol. S’entreveu la signatura anterior «Q4».  
En la portada de l’exemplar IB-BPM, 20.052 localitzem els exlibris manuscrits «Est Andrei Mesquida 
Presbiteris», cancel·lat «Est Franci. Verger», «Et nunc Josephi Vivó Pry. 1664», «Et nunc Dris. Mathias 
Esteva Pro. et Prois.» i parcialment cancel·lat «Hab. ad usum Fr. Miguel Nadal». En la guarda anterior 
localitzem els exlibris manuscrits «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», cancel·lat «Habet ad 
usum Fr. Michaeli Albertí Steva Ordis. Praed.», «Est Andrei Mesquida Presbiteris» i «Nuch Josephi Vivó 
Pris. 1674». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «Q» i en vertical, l’autor i títol.  
1708 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Est Andrei 
Mesquida Presbiteris», «(Il·legible) Verger», «Nunc Dris. Mathias Esteua Pre. Boris.» i «Nunc Josephi 
Vivó Pri.». En la guarda anterior trobem els exlibris manuscrits «Del conveto. de los Capuchinos de Ma-
llorca», cancel·lat «Est Francici Verger», «Est Andrei Mesquida Presbiteris», «Nunc Josephi Vivó Pri. 
1694» i un altre de cancel·lat i il·legible. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit, a la part superior la signatura «Q4» i en vertical, l’autor i títol.   








1. Escolástico I. Q4-6  
 
CCPB000136753-6 
IB-BPM, 19.819 -- Ex libris ms. de los Capuchinos de Mallorca y de Cristòfol Fiol 
(presb.) -- Enc. perg.1709 
 
1.124 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
R.P. Francisci Suarez... Societate Iesu... Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae 
adversus Anglicanae sectae errores. – Coloniae Agrippinae : in officina Birckmannica : 
sumptibus Hermanni MyLii, 1614.  
[14] p., 888 col., [12] p. ; Fol. (34 cm).  
 
1. Escolástico I. Q4-11 
 
CCPB000040535-3 
IB-BPM, Mont. 6.159 -- Ex-libris ms. de Cristòfol Fiol -- Enc. perg. det.1710 
 
1.125 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
Disputationum De censuris in communi excommunicatione, suspensione & interdic-
to, itémque de irregularitate tomus quintus : additus ad tertiam partem D. Thomae / au-
thore P.D. Francisco Suarez... è Societate Iesu. – Lugduni : sumptibus Horatij Cardon, 
1604. 
[8], 890, [26] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q4-7 
 
CCPB000123554-0 
IB-BPM, 19.820 -- Port. det. -- Anotaciones ms. -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de 
Mallorca y de Miguel Terrasa -- Marca 6\p en el corte de cabeza -- Enc. perg.1711 
 
1.126 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
 
1709 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca» i l’anotació «Expurgado Csor. D. (ratllat) Cornet», en la guarda anterior «Ex lib. 
Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la 
part superior la signatura «C.14.» i enquadrat l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior.  
1710 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En el recto de la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit 
«Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.», en el verso «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és 
en pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom. No es conserva bona part del llom, en l’entrenervi 
superior indica en manuscrit la signatura «6.», en el segon entrenervi l’autor i títol. S’observen restes d’un 
imprès que va ser utilitzat com a reforç del llom. En el tall inferior indica, en manuscrit, l’autor i títol de 
l’obra.   
1711 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos de Mallorca» i cancel·lat «Dris. Theol. Micahellis Serralta». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.14.» i enquadrat, l’autor, títol i 
volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura «Q4». Com a reforç del llom s’han utilitzat tires de 
pergamí flexible amb notacions musicals i text manuscrit. Els talls són tintats de vermell.    







R. Patris Francisci Suarez e Societate Iesu Metaphysicarum disputationum, in qui-
bus et universa naturalis theologia ordinatè traditur, & quaestiones ad omnes duodecim 
Aristotelis libros pertinentes, accuratè disputantur : tomi duo, cum quinque indicibus. – 
Parisiis : apud Ioannem Daumale..., 1619.  
[8], 658, [46] p. ; Fol.  
 
1. Escolástico I. Q4-1 
 
CCPB000206698-X 




Suárez, Francisco, 1548-1617  
R. Patris Francisci Suarez e Societate Iesu Metaphysicarum disputationum, tomus 
posterior. – Parisiis : apud Ioannem Daumale..., 1619.  
[2], 719, [51] p. ; Fol.  
 





Suárez, Francisco, 1548-1617  
R.P. Francisci Suarez... e Societate Iesu... Opus de Triplici Virtute Theologica Fide, 
Spe et Charitate : in tres Tractatus... distributum.    
 
1. Escolástico I. Q4-101714 
 
1.129 
Suárez, Francisco, 1548-1617  
Tractatus de legibus ac Deo Legislatore : in decem libros distributus / authore... 
Francisco Suarez... Societate Iesu.    
 
1. Escolástico I. Q4-81715  
      
1.130  
Sulpizio, Giovanni  
Carmen de moribus puerorum in mensa servandis / Giovanni Sulpicio Verulano. 
  
1. Histórico I. O4-9  
  
 
1712 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Este libro es de 
los Capuchinos», en la guarda anterior «Es del Sr. Lledó» i un altre de cancel·lat il·legible. 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«Q4» i en vertical, l’autor i títol.  
1713 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1714 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1715 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 








Tamayo Salazar, Juan, 1602-1661  
San Epitacio Apostol y Pastor de Tui Civdadano Obispo y Martir de Ambracia oy 
Plasencia : Su vida y martirio / escrivelo... el Licendo Ivan de Tamayo Salazar. – En 
Madrid : por Diego Diez de la Carrea, 1646.  
[22], 432, [37] p. ; 4º.  
 





Tamburini, Ascanio, 1610-1666  
De Iure abbatum, et aliorum praelatorum, tam regularium quam saecularium episco-
pis inferiorum : tomus primus [- secundus]... / authore D. Ascanio Tamburinio de Mar-
radio. – Lugduni : Sumptibus Laurentij Anisson, et Soc., 1650.  
2 v. ([32], 556, [74] p., [1] h. en bl.; [32], 482, [70] p.) ; Fol.  
 
1. Moral I. E3-2 II. E3-3  
 
CCPB000048664-7 




Tamburini, Ascanio, 1610-1666  
De iure abbatum et aliorum praelatorum tam regularium quam saecularium episcopis 
inferiorum tomus tertius... / authore D. Ascanio Tamburinio de Marradio. – Lugduni : 
sumptibus Laurentii Anisson, et Soc., 1650. 
[28], 475, [77] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E3-4 
 
CCPB000123898-1  
IB-BPM, Mont. 2.375 -- Marcas: ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. 
perg.1718 
 
1716 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada i portadella 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 7.393 localitzem diferents exlibris manuscrits, cancel·lats i il·legibles, en 
la guarda anterior «Et Ferrer et Guixon». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en 
manuscrit i enquadrat, el títol de l’obra, s’entreveu el text anterior. 
1717 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portadella 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 2.373 localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos 
de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, 
també la signatura «E3».  
En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 2.374 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos 
de Mallorca», en la guarda anterior «Ex lib.Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, 
també la signatura «E3». 









Tamburini, Ascanio, 1610-1666  
D. Ascanius Tamburinius... De iure abbatissarum et monialium siue praxis guber-
nandi moniales aliásque mulieres sub habitu ecclesiastico & regulari degentes ad stylum 
Curiae Romanae elucubrata : conciliorum, canonum, summorum Pontificum & Sacra-
rum Congregationum decretis... roborata atque illustrata : cui accedunt Sacrae Rotae 
Romanae Decisiones... non antea in lucem editae, quae unà cum formulario epistolarum 
pastoralium... aliorúmque agendorum pro eisdem monialibus, in fine operis apponuntur. 
– Lugduni : sumptibus Laurentij Anisson, 1668.  
[16], 220, [31], 80, [10], 36, [2] p. ; Fol.  
 
1. Moral I. E3-5 
 
CCPB000136869-9 




Tamburini, Tommaso, 1591-1675  
R.P. Thomae Tamburini... Societatis Iesu... Explicatio decalogi : duabus distincta 
partibus : in qua omnes fere conscientiae casus... declarantur.    
 
1. Moral I. G5-7 II. G5-81720 
  
1.136  
Tapia, Pedro de, 1582-1657  
Catenae moralis doctrinae tomus primus : de actionibus moralibus et earum princi-
piis in generali : in quinque libros dissectus / authore... Fr. Petro de Tapia Ordinis Prae-
dicatorum... archiepiscopo Hispalensis. – Hispali : in aedibus archiepiscopalibus excusit 
Salvator de Cea Tesa, 1654. 
[54], 594, [90] p. ; Fol.  
 






1718 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior 
«Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura «E3». 
1719 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior localitzem els exlibris manuscrits «Ex lib.Dis. Christophori Fiol Pri.» i «Es del convento de los 
Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i 
enquadrat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura «E3». 
1720 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1721 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







Teatro Euangelico de sermones / escritos por diferentes autores, y a singulares asun-
tos... ; con tabla para las ferias mayores de Cuaresma, dispuesta por el Dotor Don Fran-
cisco Ignacio de Porres. – En Alcalà : por Maria Fernandez : a costa de Iuan Antonio 
Bonet ... vendese en su casa... y en Palacio, 1649. 
[8], 562, [50] p. ; 4º. 
 





Teodoret de Cir, aproximadament 393-aproximadament 466 
Beati Theodoreti Episcopi Cyri Interpretatio in omnes Dauidis Psalmos / ab Antonio 
Carafa è graeco in latinum sermonem conuersa ; Cathena explanationum veterum Sanc-
torum Patrum in Omnia tum veteris, tum noui Testamenti cantica ab eodem conuersa... 
– Patauii : apud M. Antonium Gallassium brixiensem, 1565 (apud Laurentium Pasqua-
tium). 
[8], 299 [i.e. 292] h. ; 4º 
 
1. Expositivo I. A2-1  
 
CCPB000293367-51723 
   
1.139  
Teofrast, aproximadament 372 aC-288 aC  
Aristotelis et Theophrasti De historia, et causis plantar¯u, Libri Quindecim / Theo-
doro Gaza interprete ; eiusd¯e, Tabulas duas capita libror¯u c¯oplectentes. historiae 
cùm de natura animalium tum de plantis & earum causis... : nunc iam suo restitutae ni-
tori & mendis omnibus quoad fieri potuit repurgatae, cum indice. – Vaenit Parisiis : 
apud Christianum VVechel..., 1529 13 Noviembre.  
30, [2] en bl., 343, [25]; [18], 354, [24] p. ; 8º.  
 





Terenci Àfer, Publi, 190-159 aC  
Pub. Terentii Afri Comoediae sex.    
 
1. Histórico I. O1-231725 
 
1722 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1723 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «De los Ca-
puchinos de Mallorca», «Est Sebastiani Lledó et Ferretjans Presbi.» i «Este libro es de los Capuchinos», 
en la guarda anterior «Jor. Suau 3½» i «Es del Sr. Lledó». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  
1724 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1725 En els índexs de 1802 i 1823 hi consten fins a 3 edicions de la mateixa obra. Apareix en l’inventari 
d’obres ingressades de la BPM. 









Teresa de Jesús, santa, 1515-1582 
Cartas de Santa Teresa de Iesus... de la orden de nuestra Señora del Carmen... / con 
notas del... Señor Don Iuan de Palafox y Mendoza Obispo de Osma recogidas por orden 
del... padre Fr. Diego de la Presentacion... de los carmelitas Descalzos... ; tomo primero. 
– En Brusselas : por Francisco Foppens..., 1676.  
XXXII, 516, [26] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-17 
 
CCPB000123900-7 
IB-BPM, Mont. 6.063 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1726 
 
1.142 
Teresa de Jesús, santa, 1515-1582 
Cartas de Santa Teresa de Jesus, madre y fundadora de la Reforma de la Orden de 
Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva Observancia / con notas del padre... Pedro 
de la Anunciación... de Los Carmelitas Descalços... ; tomo segundo. – En Bruselas : por 
Francisco Foppeus, impressor y mercader de libros, 1680. 
[12], 398, [18] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-18 
 
CCPB000212862-4 
IB-BPM, Mont. 6.064 -- Ex-libris ms. del Convento de los Capuchinos de Mallorca -- 
Enc. perg.1727 
   
1.143 
Teresa de Jesús, santa, 1515-1582 
Obras de la gloriosa madre Santa Teresa de Jesus... : tomo primero. – En Brusselas : 
por Francisco Foppens..., 1674.  
[22], 548, [6] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-15 
 
CCPB000037556-X 
IB-BPM, Mont. 6.061 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1728 
 
1726 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del 
convento de los Capuchinos de Mallorca» i el cancel·lat «Ex lib. Dris. Chrisfori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom, en manuscrit, el títol i volum. 
En les cobertes marc de filetejat daurat.   
1727 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del 
convento de los Capuchinos de Mallorca», cancel·lat «Ex lib. Dris. Chrisfori Fiol Pri.» i diverses anotaci-
ons com rúbriques i paraules a mode de prova, també en la contraguarda posterior. L’enquadernació és en 
pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom, en manuscrit, el títol, volum i el número «.6.» cor-
responent a l’ordenació en el prestatge. En les cobertes marc de filetejat daurat.   
1728 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex 









Teresa de Jesús, santa, 1515-1582 
Obras de la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesus... de la Orden de Nuestra Señora 
del Carmen... : tomo segundo. – En Brusselas : por Francisco Foppens..., 1674.  
[4], 556, [48] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-16 
 
CCPB000292779-9 
IB-BPM, Mont. 6.062 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1729 
 
1.145  
Tertul·lià, aproximadament 160-aproximadament 240 
Q. Septimii Florentis Tertulliani... scripta & plura quam ante... recognita... / non 
omissis accuratis Beati Rhenani annotationibus. – Basileae : Apud Hier. Froben. et Nic. 
Episcopium, 1550 mense martio.  
[12], 909, [3] p. en bl., [60] p. ; Fol.  
 





Theophylactus de Achrida, c. 1050-c. 1108  
Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi, In quatuor Evangelia enarrationes / in nume-
ris penè locis per Philippum Montanum Armenterianum accuratius denuo recognitae. – 
Antuerpiae : in aedibus Ioan. Stelsii, 1564 (typis Ioan. Graphei). 
[8], 389, [11] ; [1], 394-888, [12] h. ; 8º (17 cm).  
 
1. Expositivo I. B2-2  
 
CCPB000001540-7 
IB-BPM, Mont. 4.740 -- Contiene únicamente las h. [8], 1-389, [11] -- Ex-libris ms. del 




lib. Dris. Chrisfori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom, 
en manuscrit, el títol i volum. En les cobertes marc de filetejat daurat.   
1729 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la guarda 
anterior localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de los Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex 
lib. Dris. Chrisfori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí a la romana amb nervis aparents en el llom, 
en manuscrit, a la part superior la signatura «Y2», seguida del títol, el volum i en l’extrem inferior el 
número «4», corresponent a l’ordenació en el prestatge. En les cobertes marc de filetejat daurat. En 
l’índex de 1802 indica que la signatura dels dos volums és «Y.2.3.». 
1730 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1731 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Ca-
puchinos». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la 
signatura «3», seguit del títol i l’autor, s’entreveu el text anterior. En l’índex de 1802 indica que la signa-
tura és «Y.1.10». 







Thomé de Jesus, aproximadament 1529-1582 
Trabajos de Iesus / que compuso... Tome de Iesus, de la Orden de los Eremitas de S. 
Agustin... ; traduzidos de la lengua portuguesa por Christoval Ferreyra y Sampayo. 
   
1. Místico I. J4-131732 
     
1.148 
Tignosi, Niccolò, 1402-1474  
Nicolai Tignosii Fulginatis in libros Aristotelis de anima commentarii. – Florentiae : 
ex bibliotheca Medicea : excudebat Laurentius Torrentinus, 1551.  
460 p. ; Fol.  
 





Tirin, Jacques, 1580-1636  
P.P. Iacobi Tirini Antuerpiani e Societati Iesu Commentarius in Sacram Scripturam : 
duobus tomis comprehensus... : tomus primus [-secundus].    
 
1. Expositivo I. B5-5 II. B5-61734  
   
1.150 
Titelmann, Franz, 1502-1537  
Commentarii in Ecclesiasten Salomonis, cum annotationibus ex Hebraeo & aeditio-
ne Graeca in singula capita / per fratrem Franciscum Titelmannum Hassellensem, ordi-
nis fratrum Minorum.    
 
1. Expositivo I. B1-71735  
 
1.151 
Titelmann, Franz, 1502-1537  
Dialecticae considerationis libri sex Aristotelici organi summam complectens / F. 
Francisco Titelmanno... authore. – Lugduni : apud Guliel. Rouillium, 1551 (excudebat 
Philibertus Rolletius). 
436, [9] p., [3] en bl. ; 8º.  
 
1. Escolástico I. Q2-10  
 
CCPB000302716-3 o CCPB000293571-61736 
   
1.152 
 
1732 En els índexs de 1802 i 1823 només hi apareix una edició en dos volums publicada a Barcelona el 
1738.  
1733 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1734 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és infòlio. 
1735 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 12º. 
1736 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Titelmann, Franz, 1502-1537  
Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et Ecclesiae vsitatae aeditionis 
latinae / a Fratre Francisco Titelmano... Ordinis Fratrum Minorum.  
 
1. Expositivo I. B4-61737  
   
1.153 
Toledo, Francisco de, 1532-1596  
D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria una cum quaestionibus in uniuer-
sam Aristotelis logicam. 
    
1. Escolástico I. P2-111738 
  
1.154 
Toledo, Francisco de, 1532-1596  
D. Fr. Toleti, Societatis Iesu, Commentaria vna cum quaestionibus in octo libr. Aris-
tot. de Physica auscultatione ; item in lib. Arist. de generat. & corrupt... : cum duplici 
indice. 
   
1. Escolástico I. P2-121739  
  
1.155  
Toledo, Francisco de, 1532-1596  
D. Francisci. Toleti, Societatis Iesu, Commentaria vna cum quaestionibus in tres li-
bros Aristotelis De anima. 
 
1. Escolástico I. P2-131740 
 
1.156 
Toledo, Francisco de, 1532-1596  
Francisci Toleti e Societate Iesu S.R.E. Presbyteri Cardinalis, Commentarij et Anno-
tationes in Epistolam Beati Pauli Apostoli ad Romanos : quibus accesserunt... sermones 
quindecim in Psalmum primum et tricesimum; ac duo in eiusdem Epistola loca tracta-
tus.   
 
1. Expositivo I. B4-141741   
 
1.157 
Toledo, Francisco de, 1532-1596  
Doctoris Francisci Toleti cordubensis è Societate Iesu, in sacrosanctum Ioannis 
Euangelium commentarii... : [tomus primus-secundus]. – Romae : apud Iacobum Torne-
rium, 1588 (excudebat Franciscus Zannetus). 
[8] p., 1060 col., [2] p. en bl. ; 584 col., [51] p. ; Fol.  
 
1737 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1738 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1739 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1740 Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1741 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 








1. Expositivo I. B3-12  
 
CCPB000188395-X 
IB-BPM, Mont. 8.425 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1742 
   
1.158 
Toledo, Francisco de, 1532-1596  
Francisci Toleti e Societate Iesu S.R.E. Presbyteri Cardinalis, Summa casuum cons-
cientiae absolutissima sive De instructione sacerdotum et peccatis mortalibus lib[ri] 
VIII / quibus... acceserunt annotationes et additiones Andreae Victorelli, necnon R. P. 
Martini Fornarii eiusdem Societatis de Ordine tractatus. 
 
1. Moral I. D1-15 II. F1-21743  
 
1.159  
Tomàs d’Aquino, sant, 1225?-1274  
Opuscula omnia diui Thomae Aquinatis... : his etiam adiecimus in omnium Theolo-
gorum gratiam eiusdem diui Thomae Commentaria, in Cantica Canticorum, Iob, Ioan-
nem, et Apocalypsim.  
  
1. Expositivo I. Z4-61744  
   
1.160 
Tomàs d’Aquino, sant, 1225?-1274  
S. Thomae Aquinatis Summa contra gentiles seu de veritate catholicae fidei.  
  
1. Escolástico I. Q5-9 
      
1.161 
Tomàs d’Aquino, sant, 1225?-1274  
S. Tho. super Ethica : Sancti doctoris Thome de aquino in decem libros ethicorum 
Aristotelis profundissima commentaria / cum triplici textus translatione antiqua videli-
cet Leonardi aretini ; nec n¯o Ioannis argyropili suis locis inserta... ; adiecto insuper 
copioso repertorio nuperrime per d¯nm Lucam panetium... edito. – Venetiis : apud he-
redes Luceantonij Iunte, 1539 (1538).  
166, [12] h. ; Fol.  
 




1742 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca», en la pàgina de cortesia «Est Sebastiani 
Lledó et Ferretjans any 1610 19 de 7bre» i en la guarda anterior «Es del Sr. Lledó». L’enquadernació és 
en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «A» i enquadrat, 
l’autor i títol, s’entreveu el text anterior. 
1743 En els índexs de 1802 i 1823 només hi consta un exemplar en format 8º. 
1744 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1745 En els índexs de 1802 i 1823 només hi consta un volum. 









Tomás de Jesús, 1564-1627 
Suma y compendio de los grados de oracion por donde sube un alma à la perfeccion 
y contemplacion / sacado de todos los libros y escritos que compuso... Teresa de Iesus... 
; colegido por el padre fray Tomas de Iesus... de la misma Orden. – En Valencia : en 
casa de Patricio Mey... : a costa de Roque Sanzonio..., 1613.  
434, [6] p. ; 8º. 
 
1. Místico I. K2-4  
 
CCPB000052838-21746   
 
1.163 
Tomàs de Kempis, aproximadament 1380-1471  
Contemptus mundi / por Tomas a Kempis.    
 
1. Místico I. K2-30  
 
1.164 
Tomás de la Resurrección  
Vida de Venerable y Apostolico Prelado... Señor D. Luis Crespi de Borja... / escrive-
lo el Padre Fr. Tomas de la Resurreccion religioso Descalço de la la Orden de la Santis-
sima Trinidad Redempcion de Cautivos. – En Valencia : por Iuan Lorenço Cabrera..., 
1676.  
[28], [2] en bl. [40], 568, [22] p. [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º. 
 
1. Místico I. J3-22 
 
CCPB000052839-01747 
   
1.165 
Tomás de Villanueva, sant, 1486-1555  
Conciones sacrae / illustrissimi et reuerendissimi D. D. Thomae a Villanoua, ex or-
dine Eremitarum diui Augustini. – Compluti : Ioannes à Lequerica excudebat, 1572.  
[36], 381 h., [1] en bl. ; Fol. (29 cm).  
 
1. Predicable I. X3-12  
 
CCPB000001559-81748   
 
1.166 
Torres, Juan de, 1547-1599  
Primera [-segunda] parte de la philosophia moral de principes para su buena criança 
y gouierno y para personas de todos estados / compuesta por el Padre Iuan de Torres de 
 
1746 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1747 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1748 Consta en l’índex de 1823. 







la Compañia de Iesus. – Impresso en Barcelona : en casa Sebastian de Cormellas : ven-
dense en casa Luys Manescal..., 1598.  
[40], 399, [1] en bl. ; [4], 401-786 [i.e. 776], [76] p. : il. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V5-15  
 
CCPB000180703-X 
IB-BPM, 12.365 -- Ex-libris ms.:"De los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.1749 
 
1.167 
Torrigiano de Torrigiani, Pietro, 1270-1350  
Plusq[uam] co[m]mentum cum tabula Turisani Monachi Carthusiensis... : cu[m] du-
abus Galeni interpretationibus vna Laurentij Laurentiani altera Nicolai Leoniceni... ; 
eiusdem preterea De hypostasi tractatus pulcherrimus. Subtilissime Gentilis Fulginatis... 
Questiones [et] expositiones super libro Microtechni Galeni. – Impresse Venetijs : ex-
pensis... Luce Antonij Iunta..., 1526.  
[8], 175 h. ; Fol.  
 





Tractado de deuotissimas y muy lastimosas contemplaciones de la Passion del hijo de 
Dios y compassion de la virgen sancta Maria su madre, por esta razon llamado Passio 
duorum. – Impresso en Barcelona : en la emprenta de Francisco Dotil... : a costa de Ra-
phel Vivé..., 1611. 
213 p. ; 8º (15 cm). 
 
1. Predicable I. R1-15 
 
CCPB000611016-9 o CCPB001201686-11751 
 
1.169 
Trados, Joan Salvador  
[Comiença el primero libro de los hechos de los illustres varones dela seraphica Or-
den del Padre San Francisco / compuesto por Joan Saluador Trados deuoto de la mesma 
Orden...]. – Barcelona : en casa de Hubert Gotart, 1581. 
422 h., [1] en bl. ; 8º.  
 
 
1749 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca», «en la guarda anterior «Ex lib. Dis. 
Christophori Fiol Pri.». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor, títol i volums.  
1750 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 4.809 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. 
S’entreveu el text anterior, també la signatura «O.4.». Els talls són tintats de vermell.  
1751 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 












Tratado de devotissimas y muy lastimosas contemplaciones de la Passion del Hijo de 
Dios y de la compassion de la Virgen Sancta Maria su madre, por esta razon llama-
do Passio duorum. – En Tarragona : impresso... en casa de Phelipe Roberto : a costa de 
Lazaro Salom, 1589. 
213 h. ; 4º (16 cm). 
 





Tremiño, Juan, 1472-1542  
Commentarii in quatuor priores Dauidis Regis & Prophetae celeberrimi Psalmos : 
Vna cum poética paraphrasi in fine aniusque Psalmi / a don Ioanne Treminio. – Oriolae 
: apud Ludouicum Berossium, 1623.  
[16], 322, [22] p. ; 4º.  
 






Summa casuum conscientiae (tit.:) Rosella casuum. / Sixto IV. Papa: Bulla "Etsido-
minici gregis", de observantia facultatum absolvendi casibus Sedi Apostolicae reserva-









Trujillo, Tomás de, 1584-1610  
 
1752 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 12º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. En la portada de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.207 localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los 
Capuchinos de Mallorca». En la contraguarda anterior i a la guarda posterior trobem diferents anotacions, 
algunes de ratllades i il·legibles. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, 
a la part superior la signatura «I1» seguida del títol.  
1753 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º. 
1754 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1755 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 







R.p.f. Thomae de Truxillo... Conciones quadruplices quadragesimales, vna cum 
Aduentu, Septuagesima, Sexagesima, & Quinquagesima... Addita etiam in principio 
secundi tomi Tabula quadam aurea, ad Conciones breuiter construendas, & memorise 
infigendas. Tomus primus [-secundus].    
 
1. Predicable I. S2-4 II. S2-51756 
   
1.174 
Trujillo, Tomás de, 1584-1610  
Thesauri concionatorum libri septem... / autore... Thoma de Trugillo... ; tomus pri-
mus. – Barcinone : ex typographia Iacobi Galuan, 1579. 
[12] p., 1883 [i.e. 1856] col., [128] p. ; Fol.  
 
1. Predicable I. X3-16 
 
CCPB000026901-8 
IB-BPM, 22.523 -- Ex-libris ms. del convento de los Capuchinos -- Enc. perg.1757 
 
1.175 
Trullench, Joan Gil, -1644 o 1645 
Bullae Sanctae cruciatae expositio : confessariis omnibus, etiam in locis ubi ipsa non 
cõceditur, valde utilis, & necessaria / a Ioanne Aegidio Trullench.   
 
1. Moral I. D2-14 
      
1.176 
Trullench, Joan Gil, -1644 o 1645  
De obligatione assistendi et canendi in Choro... / a Ioanne Aegidio Trullench. – Va-
lentiae : per Ioannem Baptistam Marçal... : expensis Philippi Pincinali, 1633.  
 
1. Moral I. E2-24  
 
CCPB000181581-4 
IB-BPM, Mont. 4.507 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1758 
 
1.177 
Trullench, Joan Gil, -1644 o 1645  
 
1756 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1757 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Habetur ad usum Fratrum Minorum Sti. Francisci Capucinorum Mayori-
carum» i els cancel·lats «Habet ad usum Fr. (il·legible) Pont» i «Habet ad usum Fr. Ant. Moyà S.O.P.», 
en la pàgina de cortesia anterior «Es del conbento de los Capuchinos de Mallorca» i en la guarda anterior 
«Joannes Varrà 1676». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enqua-
drat, l’autor, títol i volum. S’entreveu el text anterior, també la signatura «X3». 
1758 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. En la guarda anterior localitzem l’exlibris manuscrit «De los Capuchinos de Mallorca» i els 
cancel·lats «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.», «De los Capuchinos de Mallorca» i «Hunc habilis D.D. 
Hyeronymi de Alemany (il·legible)». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en ma-
nuscrit, a la part superior la signatura «E», i en vertical el títol. 







Ioannis Aegidii Trullench Villae-Realis... Opus morale. Siue In decem decalogi, et 
quinque eccles. praecepta absolutissima, & resolutoria expositio, ex optimorum nouis-
simorumque doctorum probatissima doctrina deprompta, in duos tomos distributa. Prior 
(Quatuor decalogi, & quinque Ecclesiae praecepta continet. Posterior (Reliqua omnia 
ipsius decalogi mandata complectitur. Tomus primus [-secundus].    
 
1. Moral I. F4-13 II. F4-141759  
 
1.178 
Trullench, Joan Gil, -1644 o 1645  
Ioannis Aegidii Trullench... Tractatus de Iure Parochi seu parochiali & de Vicario 
perpetuo ac temporali. – Valentiae : apud Claudium Macè... : expensis Ioannis Sonzoni, 
1647. 
[8], 316, [28] p. : il ; 8º.  
 
1. Moral I. E1-4  
 
CCPB000056214-9     
  
1.179 
Tucci, Tuccio, m. 1606  
Annotationes super Cantico Canticorum Salomonis / auctore Tuccio Tuccio... – Lu-
gduni : sumptibus Horatii Cardon, 1606 (Formis Guichardi Jullieron, Typographi Re-
gij). 
[34], 400, [36] p., [2] h. de grab. ; 4º. 
 





Valderrama, Pedro de, 1550-1611 
Exercicios espirituales para todos los dias de la quaresma : primera, segunda y terce-
ra parte / compuesto por el P.M.F. Pedro de Valderrama. del Orden de s. Augustin. – En 
Barcelona : en la emprenta de Iayme Cendrat : a costa de Miguel Manescal..., 1604.  
[10], 197, 188 [i.e.197], 116, [68] h. ; Fol.  
 
1. Predicable I. V3-14  
 
CCPB000049023-7  




1759 En els índexs de 1802 i 1823 indica que són 3 volums. Apareixen en l’inventari d’obres ingressades 
de la BPM. 
1760 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1761 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del conto. de los Capuchinos». L’enquadernació és en flexible i en el 
llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «V3». 







Valderrama, Pedro de, 1550-1611  
Teatro de las religiones / compuesto por el P. Maestro fray Pedro de Valderrama... 
del convento de S. Agustin.    
 
1. Predicable I. V3-131762  
      
1.182 
Valencia, Gregorio de, 1549-1603 
Gregorij de Valentia Metimnensis e Societate Iesu... De rebus fidei hoc tempore 
controuersis libri, qui hactenus extant omnes : cum nonnullis aliis nondum antea editis 
ab ipso auctore recogniti... : additi autem sunt indices duo. 
 
1. Escolástico 2. Moral I. Q5-1 II. Q5-2 III. Q5-3 IV. H5-41763  
  
1.183 
Valentín de la Madre de Dios  
Fuero de la conciencia y Compendio salmanticense moral... : contiene cinco trata-
dos... / por... Valentin de la Madre de Dios, Carmelita Descalço. – Barcelona : Iayme 
Suria : Vendese en casa de Antonio Rubio..., 1704. 
[16], 567 p. ; 4º. 
 
1. Moral I. F2-4  
 
CCPB000219311-6 
IB-BPM, 23.098 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos (Mallorca) -- Enc. perg.1764 
 
1.184 
Valeriano, Pierio, 1477-1560  
Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis Hieroglyphica seu De sacris Aegyptiorum ali-
arumque gentiun literis commentarii : summa cum industria exarati & in libros quin-
quaginta octo redacti / quibus etiam duo alij ab eruditissimo viro sunt annexi ; Acces-
sêre nunc primùm... annotationes... unà cum declamatiuncula pro Barbis ac eiusdem 
Poëmatibus eáque omnia à mendis quae irrepserant vindicata ; cum Indice gemino. – 
Lugduni : sumptibus Pauli Frelon, 1602 (ex typographia Claudij Morillon).  
[16], 644, [44] ; 47, [2] p., [3] en bl. : il. ; Fol.  
 




1762 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1763 En els índexs de 1802 i 1823 només apareix un exemplar. Hi ha la possibilitat que els tres exemplars 
localitzats a Escolástico, a les signatures Q5-1, Q5-2 i Q5-3, corresponguin a Commentariorum theologi-
corum... Tomus primus [- quartus]. En els índexs de 1802 i 1823 indica que dels quatre volums d’aquesta 
obra falta el quart.  
1764 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», en la guarda anterior «Jesús M.», «A 
uso del Pe. Fr. Luis de Montesión» i «Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i 
en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «DF» i en vertical el títol. 
1765 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







   
1.185 
Valero, Joan, -1625  
Differentiae inter vtrumque forum, iudiciale videlicet et conscientiae : nondum hac 
noua luce donatae et magna cum cura studioque iucubratae et  concinnatae... / auctore 
domno Iohanne Valero, valentino segobrigen. – In Cartusia Maioricarum : typis Emma-
nuelis Rodriguez, 1616.  
[5], [1] en bl., 376, [14] h. ; Fol.  
 





Valperga i Simó, Bartomeu, -1615 
Vida, muerte, y milagros de la bendita virgen Sor Catharina Thomasa... monja cano-
nica reglar de S. Agustin en el Monasterio de Santa María Madalena de... Mallorca / 
recopilada de los originales que... Iuan Abrines... dexo escritos, por don Bartholome 
Valperga. – En Mallorca : en casa de Manuel Rodriguez y Iuan Piza : a costa del vene-
rable mossen Miguel Thomas..., 1617.  
[16], 144 h. ; 4º. 
 
1. Místico I. J3-8  
 
CCPB000032102-81767 
   
1.187 
Vatable, François, m. 1547  
Biblia sacra / cum duplici translatione, & schooliis Francisci Vatabli ; nunc denuò a 
plurimis... erroribus repurgatis, doctissimorum Theologorum, tam almae Vniuersitatis 
Salmanticensis, quam Complutensis iudicio. – Salmanticae : apud Gasparem à Portona-
riis suis & Gulielmi Rouillij Benedictiq[ue] Boierij expensis, 1584 (Ex Officina Ilde-
fonsi à Terranoua & Neyla, 1585). 
2 v. ([14], 366, [1] h.; 72, 214, 30, 138 h.; 42 p., [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. Y3-3 II. Y3-4  
 
CCPB000002530-51768 
   
1.188 
Vázquez, Gabriel, 1549-1604  
Commentariorum, ac disputationum in primam [-tertiam] partem Sancti Thomae... 
Auctore P. Gabriele Vazquez Bellomontano, theologo Societatis Iesu. Cum tribus indi-
cibus...    
 
 
1766 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1767 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1768 Consten en els índexs de 1802 i 1823. 







1. Escolástico I. P3-71769  
   
1.189 
Veen, Otto Van, 1556-1629 
Theatro moral de la vida humana en cien emblemas / [Otto Venio]. Con el Enchiri-
dion de Epicteto &c. y la Tabla de Cebes, philosofo platonico. – En Bruselas : por Fran-
cisco Foppens..., 1672.  
[24], 207, [1] ; [8], 50, [1] ; 27 p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; Fol.  
 





Vega, Cristóbal de, 1595-1672  
Casos raros de la Confession con reglas y modo facil para hazer una buena confessi-
on general o particular... / por el P. Christoval de Vega.    
 
1. Místico I. J2-91771 
  
1.191 
Vega, Cristóbal de, 1595-1672  
R.P. Christophori de Vega... ex Societate Iesu... Commentarij literales et morales in 
librum iudicum... : tomus primus. – Lugduni : sumptibus Ioannis Antonij Huguetan & 
Guillielmi Barbier, 1671.  
[148], 620, [83] p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B3-1 
 
CCPB000139710-9 
IB-BPM, Mont. 8.438 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Palma -- Enc. pasta.1772 
 
1.192 
Vega, Cristóbal de, 1595-1672  
R.P. Christophori de Vega Tubaliensis... ex Societate Iesu... Commentarii literales et 
morales in librum Iudicum... ; tomus secundus. – Lugduni : sumptibus Ioannis-Antonii 
Huguetan et Guillielmi Barbier, 1671. 
[152], 552, [66], [2] en bl. p. ; Fol.  
 
1. Expositivo I. B3-2  
 
1769 Consta en els índexs de 1802 i 1823. No especifica a quina part i volum es refereix.   
1770 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format infòlio i amb làmines. 
1771 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1772 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del convento de Capuchinos de Mallorca», en la contraguarda anterior 
«Es de la librería del convento de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pasta espanyola amb 
nervis aparents amb decoració de filigranes daurades. A la part superior trobem l’etiqueta manuscrita amb 
la signatura «A11», en els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, 
emmarcats per decoració de filigranes i motius vegetals.  











Vega, Cristóbal de, 1595-1672  
R. P. Christophori de Vega tubalensis... ex Societate Iesu... Commentarii literales et 
morales in librum Iudicum... ; tomus tertius. – Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii 
Huguetan & Guilielmi Barbier, 1671.  
[244], 522, [66] p. ; Fol.  
 





Vega, Cristóbal de, 1595-1672  




1. Místico I. J1-21775  
 
1.195 
Vega, Cristóbal de, 1595-1672  
Theologia Mariana hoc est Certamina litteraria de Beatissima Virgine Dei Genitrice 
Maria... / authore... Christophoro de Vega. – Lugduni : sumpt. Philp. Borde, L. Arnau, 
Cl. Rigaud, 1653. 
[48], 452 ; 473, [56] p. [2] en bl. ; Fol.  
 
1. Predicable I. T5-3  
 
CCPB000141439-91776   
  
1.196 
Vega, Diego de la  
Discursos predicables sobre los euangelios de todos los dias de la Quaresma ... / por 
el padre Fr. Diego de la Vega... ; tomo primero [-segundo].   
 
1773 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.439 és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigra-
nes daurades. A la part superior trobem l’etiqueta de la signatura manuscrita i il·legible, en els entrenervis 
indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i 
motius vegetals. 
1774 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.440 és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigra-
nes daurades. A la part superior trobem l’etiqueta de la signatura manuscrita i il·legible, en els entrenervis 
indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i 
motius vegetals. 
1775 Referència extreta de Palau (354.591, vol. 25, p. 390). En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en 
format 8º.  
1776 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 








1. Predicable I. S2-18 II. S2-191777 
    
1.197 
Vega, Diego de la  
Empleo, y exercicio santo sobre los euangelios de las dominicas de todo el año : to-
mo primero / por el padre F. Diego de la Vega. – En Barcelona : a costa de Iuan de Bo-
nilla, 1607 (Impresso en Barcelona : en casa de Honofre Anglada, 1608). 
[8], 156 ; [1], 84, [17] h. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R3-20 
 
CCPB000041764-5 
IB-BPM, 11.578 -- Sello de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1778 
 
1.198 
Vega, Diego de la 
Empleo y exercicio sancto sobre los evangelios de las dominicas de todo el año / por 
el padre F. Diego de la Vega... ; tomo primero. – En Barcelona : en casa Sebastian de 
Cormellas... : a costa de Iayme Gotart en la mesma emprenta, 1605. 
[10], 158 ; 89 [i.e. 87], [21] h. ; 4º. 
 
1. Predicable I. R3-20  
 
CCPB000123683-0 
IB-BPM, 11.577 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1779 
   
1.199 
Vega, Lope de, 1562-1635  
Romancero espiritual para reglarse el Alma con Dios : Y redencion del genero hu-
mano con las Estaciones de la Via Crucis / compuesto por Lope de Vega Carpio... 
   
1. Místico I. K2-28 
      
1.200  
Veláquez, Juan Antonio, 1585-1669  
De augustissimo eucharistiae mysterio siue De Maria forma Dei : pars altera, quae 
Mariam formam Dei fideles nutrientis & veram viuentium Matrem ostendit / auctore P. 
 
1777 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1778 En els índexs de 1802 i 1823 hi consten dos exemplars en 4º. En la portada localitzem el segell del 
convent dels Caputxins de Mallorca, l’exlibris manuscrit «Fr. Dominicus Montorrich Ordinis Predicato-
rum habet a usum» i el cancel·lat «Fr. Raphael Jordà Ordinis Praedicatorum habet ad usum». En la guar-
da anterior trobem els exlibris manuscrits «Hich liber est (il·legible)itatis Minorice» i «Josephi Serra Ville 
de (il·legible)». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, l’autor, títol i 
volum, s’entreveu el text anterior. 
1779 En els índexs de 1802 i 1823 hi consten dos exemplars en 4º. En la portada localitzem l’exlibris ma-
nuscrit «Del cono. de Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom 
indica, en manuscrit, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. En la coberta anterior trobem 
l’anotació «P. Fr. Nicolás de Mallca. predicador Capuchino». 







Ioanne Antonio Velazquez, societatis Iesu. – Vallis-Oleti : ex officina Bartholomaei 
Portoles, 1658.  
[26], 559, [73] p. ; Fol.  
 





Velázquez, Juan Antonio, 1585-1669  
In epistolam B. Pauli Apostol ad Philippenses commenbasuorum et adnotationum 
tomus prior / auctore P. Ioanne Antonio Velazquez societalis Iesu. – Venetiis : Combi, 
1646.  
[128], 468+ p. ; Fol.  
 





Velázquez, Juan Antonio, 1585-1669  
In epistolam B. Pauli Apostol ad Philippenses commenbasuorum et adnotationum 
tomus posterior / auctore P. Ioanne Antonio Velazquez societalis Iesu. – Venetiis : 
Combi, 1646. 
[128], 456 p., [2] en bl. : il. ; Fol. 
 





Velázquez, Juan Antonio, 1585-1669  
Io. Antonii Velazquez Societatis Iesu In Psalmum Dauidis Centesimum Commenta-
rij, litterales, & Morales siue De optimo Principe... : libri quinque. – Venetiis : Combi, 
1646. 
[100], 383 p., [3] en bl. : il. ; Fol. 
 
1. Expositivo I. &3-4  
 
CCPB000406369-41783   
 
1780 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1781 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació 
de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.626 és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigra-
nes daurades i talls motejats de vermell. En els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, 
el títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i motius vegetals. 
1782 Consta en l’índex de 1802 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. L’enquadernació de 
l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.627 és en pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes 
daurades i talls motejats de vermell. En els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el 
títol i el volum, emmarcats per decoració de filigranes i motius vegetals. 









Velázquez Pinto, Antonio Eugenio, 1610-1668  
Tesoro de los christianos que para cada dia les dexò Christo en el verdadero Manà 
Sacramentado / por... Anto. Velazqz. Pinto... de... Clerigos Reglares Menores. – En Md. 
[Madrid] : por Dio. Diaz de la Carra., 1663. 
[16], 451, [34] p. : il. ; 4º. 
 
1. Místico I. J4-10 
 
CCPB000181349-8 
IB-BPM, Mont. 220 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos -- Enc. perg. det.1784 
 
1.205 
Veldius, Jacobus  
Conciones in Evangelia et epistolas, quae per totam Quadragesiman populo in eccle-
sia proponi solent, é tabulis F. Iacobi Veldi... collectae : necnon... auctae et locupletatae, 
per D. Aegidum Topiarium Flandrum. – Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1568.  
[1], 156, [10] h., [1] en bl. ; 8º (18 cm).  
 





Vellosillo, Fernando de, m. 1587 
Aduertentiae theologiae scholasticae ab admodum illustri & reuerendissimo Ferdi-
nando Vellosillo... Episcopo Lucensi... in beatum Chrysostomum & quatuor doctores 
ecclesiae.    
 
1. Escolástico I. Q3-131786  
  
1.207 
Ventallol, Joan  
Pratica mercantiuol / composta e ordenada per en Joan V¯atallol de la ciutat de ma-
llorques. – Stampada en la ciuitat de Lyo : per mestre Joan de la Place, 2521 [i.e. 1521]. 
CXXXIII, [3] h. ; 4º (20 cm).  
 
1. Histórico I. O3-4  
 
 
1783 Consta en els índexs de 1802 i 1823. L’enquadernació de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.628 és en 
pasta espanyola amb nervis aparents amb decoració de filigranes daurades i talls motejats de vermell. En 
els entrenervis indica, en lletres daurades, el nom de l’autor, el títol i el volum, emmarcats per decoració 
de filigranes i motius vegetals. 
1784 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca». L’enquadernació és en flexible i en 
el llom indica, en manuscrit i en vertical, l’autor i títol. 
1785 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1786 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 








   
1.208 
Verrati, Giovanni Maria, 1490-1563  
Disputationes aduersus lutheranos per diuinarum Scrip. theoremata eorum dogmati-
bus opposita / Ioan. Maria Verrato Carmelita authore ; tomus primus. – Venetiis : per 
Bernardinum de Bindonis..., 1547.  
[8], 271 h., [1] en bl. ; 8º. 
 





Vicomercatus, Franciscus, 1512-1571  
Francisci Vicomercati... in octo libros Aristotelis de Naturali Aucultatione commen-
tarii / Et eorundem librorum e Graeco in Latinum per eundem conversio. – Venetiis : Ex 
officina Dominici Guerrei et I. Baptistae fratrum, 1567.  
[4], 223, [1] h. : il. ; Fol.  
 





Viegas, Blas, 1554-1599  
Commentarii exegetici in Apocalypsim Ioannis Apostoli / Auctore Blasio Viegas 
Lusitano, eborensis Societatis Iesu. – Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1606. 
[8], 894 [i.e. 888], [76] p. ; 4º.  
 





Vieira, António, 1608-1697  
Sermones varios / del Padre Antonio de Vieira de la Compañia de Iesus.  
  
1. Predicable I. S3-10 II. S3-11 III. S3-121791  
  
 
1787 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1788 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1789 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1790 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’exemplar 
IB-BPM, Mont. 7.861 trobem un exlibris que ens indica que havia estat de Sebastià Lladó i Ferretjans, 
Jeroni Descatllar, del prevere J. Vives i finalment de la biblioteca del convent d’Artà.  
1791 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En l’índex de 
1823 indica «Sermones varios» ratllat i substituit per la referència «Colección de sus obras, Barcelona 
1752». 








Vieira, António, 1608-1697  
Las cinco piedras de la honda de David, en cinco discursos morales: predicados a 
la... Reyna de Suecia, Christina Alexandra, en lengua italiana / por el... Padre Antonio 
Viera de la Compañia de Iesus... y traducidos en lengua castellana por el mismo autor y 
tercera parte de sus obras.   
 
1. Predicable I. S3-131792 
   
1.213 
Vigerio, Marco, 1446-1516  
Decachord¯u Christian¯u Marci Vigerij... : cum duplici tabella diligenter  aucta & 
reposita : controuersiaq[ue] deinstrum¯etis [sic] dominic[a]e Passionis  ab eod¯e dis-
cussa. 
    
1. Predicable I. V1-61793 
  
1.214 
Viguera, Juan  
Institutiones ad christianam theolosacrarum literarum, vniuersalium’que conciliorum 
authoritate... / opera atque industria... F.Ioan.Viguerij... ; his annecti curauimus eius-
dem Viguerii. – Venetiis : apud Iacobum Vitalem, 1575.  
[38],1216 p.,[2]en bl. : il. ; 4º.  
 
1. Moral I. E2-8 
 
CCPB000181344-7 
IB-BPM, Mont. 216 -- Ex-libris ms.de los Capuchinos -- Enc. perg.1794 
 
1.215 
Vilaplana, Antoni de, s. XVII  
Proposiciones christianas y iuridicas / que el dotor en leyes Antonio Vilaplana cava-
llero de la ciudad de Lerida en la de Barcelona domiciliado dirige à sus dos hijos Ioseph 
Carlos y Manuel. – En Barcelona : por Iacinto Andreu... y à su costa, vendese en su 
casa..., 1679.  
[16], 191, [24] p. ; 4º (21 cm).  
 




1792 Consta en l’índex de 1823. 
1793 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1794 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada localitzem 
l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «De Juan Oliver Pr.», en la guarda 
anterior «Es de los Capuchinos de Mallorca» i cancel·lat «Ex lib. Dris. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura 
«E2» i en vertical el títol.  
1795 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 









Villacastín, Tomás de, 1570-1649  
Apostólica vida, virtudes y milagros del Santo Padre y Maestro Francisco Xavier / 




1. Místico I. K2-181796  
 
1.217 
Villacastín, Tomás de, 1570-1649 
Manual de exercicios espirituales para tener oración mental / compuesto por el P. 
Thomàs de Villacastin de la Compañia de Jesus.    
 
1. Místico I. J1-51797 
    
1.218 
Villanueva, Melchor de, 1547-1606  
Libro de la oracion mental / compuesto por... Melchor de Villanueua, de la Compa-
ñia de Iesus. – En Toledo : por Pedro Rodriguez..., 1608.  
[21], 474 [i.e. 464] h., [1] h. de grab. ; 4º. 
 
1. Místico I. K4-8  
 
CCPB000042789-6 
IB-BPM, Mont. 7.995 -- Ex-libris ms. de los Capuchinos de Mallorca -- Enc. perg.1798 
 
1.219 
Villaroel, Gaspar de  
Iudices commentarijs literalib[us], cum moralib[us], Aphorismis illustrati / A.P.M.F. 
Gasparo de Villarroel ord. S. Agustini. – Madriti : apud Petrum Taço, 1636.  
[16], 760, [72] p. ; Fol.  
 





Vitoria, Baltasar de 
 
1796 Referència extreta de Palau (366.348, vol. 27, p. 97). Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1797 Consta en els índexs de 1802 i 1823. En l’índex de 1823 indica que és en formar 16º. 
1798 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca» i els cancel·lats «Ad usum Deuis 
Dorín» i «Collegi Barcs. Cat. Inscript.», en la guarda anterior «Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.». 
L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol.  
1799 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Primera parte del teatro de los dioses de la gentilidad / autor... Baltasar deVitoria 
predicador de San Francisco de Salamanca y natural de la mesma Ciudad. – Barcelona : 
en la Imprenta de Iuan Pablo Marti, por Francisco Barnola..., 1702. 
[8], 679, [8] p. ; 4º. 
 
1. Histórico I. O3-15  
 
CCPB000060367-8 
IB-BPM, 21.545 -- Unicamente la primera parte -- El mal estado del ejemplar impide el 




Vitoria, Baltasar de 
Segunda parte del teatro de los dioses de la gentilidad / autor el padre fray Balta-
sar de Vitoria. – Barcelona : en la imprenta de Juan Pablo Marti, por Francisco Barnola, 
1702. 
[4], 590, [6] p. ; 4º.  
 
1. Histórico I. O3-16  
 
CCPB000135164-8 
IB-BPM, 12.645 -- Deteriorado -- Ex-libris ms. tachado: "De Geronimo alemany [...] 
jurado y chronista" y otro "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.1801 
 
1.222  
Vitoria, Francisco de, 1483-1546  
Relectiones theologicae tredecim partibus per varias selectiones In duos libros di-
uisae / authore R.P.F. Francisco A’Victoria Ordinis Praedicatorum. – Venetiis : apud 
Antonium Pinellum, 1626.  
[20], 521, [34] p. : il. ; 8º.  
 






1800 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Del conto. de Capnos. de Mallca.» i parcialment cancel·lat «Este llibro es 
de D. Gerónimo de Alemañy, Menor, Jurado y Chronista, nhora Doctor en ambos Drechos, Consultor del 
S. Oficio, Juez de la Jurisdicctón de Pariage». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior. 
1801 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. En la portada 
localitzem l’exlibris manuscrit «Es del conto. de los Capuchinos de Mallca.» i cancel·lat «De D. Geróni-
mo de Alemañy, Menor, Jurado y Chronista». L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit i enquadrat, l’autor, títol i volum, s’entreveu el text anterior 
1802 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. L’enquadernació de l’exemplar IB-BPM, Mont. 8.614 és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit, a la part superior la signatura «C.6.», enquadrat l’autor i títol, i en l’extrem inferior el nú-
mero «.29.», corresponent a l’orde en el prestatge. S’entreveu el text anterior.  







Viva, Domenico, 1648-1726  
Damnatae Theses ab Alexandro VII, Innocentio XI & Alexandro VIII necnon Janse-
nii : Ad theologicam trutinam revocatae juxta pondus sanctuarii... Annectiturque En-
chiridon olim typis datum jubilaeo praesertim Anni Sancti /auctore P. Dominico Viva 
Societatis Jesu...    
 
1. Moral I. H2-151803   
 
1.224 
Vivaldo, Martin Alfonso, 1545-1605  
Candelabrum aureum eccl. S. Dei, continens lucernas septem : septem scilicet, circa 
septem Sacramenta mirabiles elucidationes... In tres partes diuisum / compositum, sep-
timo iam impressum, atque summa diligentia correctum, illustratum, [et] auctum ab 
admodum R.P.D. Martino Alfonso Viualdo Hispano, I.C... ; Accessit in fine explicatio 
trium Bullarum S.D. Papa Sixti Quinti, cum modificatione facta per... Gregorium XIIII ; 
pars prima. – Genuae : ex officina Haeredum Hieronymi Bartoli, 1596.  
[38], 276 p., [i.e. 278] p., [2] en bl. ; [32], 231 p., [1] en bl. ; [32], 152 p. ; 4º (21 
cm). 
  
1. Moral I. E2-5  
 
CCPB000028211-1 
IB-BPM, 12.849(1) -- Muy deteriorado ; Falto de las [4] primeras p. y de las p.142 a la 
150 -- En portada: "Expurgo este libro por comision del Santo Off. orden por el [...] del 
año de [...] en 22 de febrero de 641 Fco. de la Fuente Moreno" -- Encuadernado junto a 
la segunda y tercera parte de la obra -- Ex-libris manuscrito de los Capuchinos de Ma-
llorca -- Enc. perg.1804 
 
1.225 
Vivaldo, Martin Alfonso, 1545-1605  
[Candelabrum aureum eccl. s. Dei : Continens lucernas septem : septem scillicet cir-
ca septem Sacramenta mirabiles elucidationes : Christianis omnibus, maximè animarum 
curam gerentibus, atque casus conscientiae legere volentibus, summopere necessarias / 
Atque in primam lucem nunc edidit... Martinus Alfonsus de Viualdo... pars prima [-
secunda]]. – Bononiae : Apud Ioannem Rossium..., 1588.  
+[8], [54], 55-486, [2] p. bl., [72], 373 p. ; 4º (22 cm). 
 




1803 En els índexs de 1802 i 1823 indica que és en format 4º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1804 En els índexs de 1802 i 1823 indica un sol volum. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la 
BPM. En la portada localitzem l’exlibris manuscrit «Es de los Capuchinos de Mallorca», el cancel·lat 
«Ex lib. Dis. Christophori Fiol Pri.» i l’anotació del censor. El volum presenta nombrosos textos mutilats, 
ratllars i amb anotacions com a conseqüència de la revisió del censor. L’enquadernació és en pergamí 
flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «C.5.» i enquadrat, l’autor i títol. 
S’entreveu el text anterior, també la signatura «E2».  







IB-BPM, 12.848 -- Ex-libris ms.: "Es de los Capuchinos de Mallorca" -- Enc. perg.1805 
 
1.226 
Vives, Joan Lluís, 1492-1540  
Ioannis Lodouici Viuis... De concordia & discordia in humano genere ad Carolum V 
caesarem libri quattuor ; De pacificatione lib. vnus ; Q[am] misera esset vita christiano-
rum sub turca lib. vnus. – Antuerpiae : Michael Hillenius excudebat, 1529.  
[550] p. ; 8º.  
 
1. Predicable I. R1-6  
 
CCPB000028240-5 
IB-BPM, Estelrich 1514 -- Carcoma. Manchas de humedad -- An. ms. en verso de h. de 




Vives, Joan Lluís, 1492-1540  
Ioannis Lodovici Vivis... De anima & vita libri tres ; eivsdem argvmenti Viti Amer-
bachii de anima libri IIII : ex ultima autorum eorundem recognitione. – Lvgdvni : apud 
Antonium Vincentium, 1555. 
8º.  
 
1. Escolástico I. P2-9  
 
CCPB000876230-9 o CCPB000028238-31807 
   
1.228 
Vives, Joan Lluís, 1492-1540  
Ioannis Ludovici Vivis Dialogistica linguae latinae exercitatio.   
 
1. Histórico I. O1-251808 
   
1.229 
Vives, Joan Lluís, 1492-1540  
Ioannis Lodovici Vivis... declamationes Syllnae quinq / Prima ad L. Corneliu 
Syllam ne deponat dictaturam. Secunda ad eunde vt deponat. Tertia verbis ipsius Syllae 
deponentis dictaturam pro concione. Quarta cotra Sylliam priuatu. Quinta contra acta 
 
1805 En els índexs de 1802 i 1823 indica un sol volum. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de la 
BPM. Localitzem l’exlibris manuscrit en la portada i en la guarda anterior. L’enquadernació és en perga-
mí flexible i en el llom indica, en manuscrit, a la part superior la signatura «D.F.» i en vertical l’autor i 
títol. Com a refoç del llom s’han reutilitzat tires de pergamí amb text manuscrit en lletra gòtica a tres 
tintes (marró, blau i vermell).    
1806 Consta en l’índex de 1802. En la portada localitzem els exlibris manuscrits «Es de los Capuchinos» i 
«Ex libris Nicolaii Güells R.C.D.». En el verso del full de cortesia trobem una dedicatòria datada el 1957 
de Llorenç Riber a Joan Estelrich i Artigues. L’enquadernació és en pergamí flexible i en el llom indica, 
en manuscrit i enquadrat, l’autor i títol. S’entreveu el text anterior, també la signatura «R1».   
1807 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1808 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 







Syllae iam mortui. D. Erasmi Roterodami eplia ad D. Hermanum Comite noue aquile. – 
Apud Antuerpiam : in aedibus Michael Hillenij, 1520.  
[70] h. ; 4º.  
 





Vivien, Michel, fl. 1670  
Tertullianus prædicans, et supra quamlibet materiam omnibus anni dominicis, & fes-
tis non ordinariis solùm, sed etiam extraordinariis... auctore r. p. Michaele Vivien... 
Tomus primus [-sextus].    
 
1. Predicable I. X2-14 II. X2-15 III. X2-16 IV. X2-17 V. X2-18 VI. X2-191810 
   
1.231 
Wadding, Luke, 1588-1657 
Annales minorum : in quibus res omnes trium ordinum a S. Francisco institutorum 
ex fide ponderosius asseruntur, calumniae refelluntur, praeclara quaeque monumenta ab 
obliuione vendicantur / authore R.P.F. Luca Waddingo Hiberno Manapiensi... ; tomus 
primus. – Lugduni : sumptibus Claudij Landry, 1625.  
[20], 713, [3] en bl., 44, [56], 109 p., [1] p. en bl. ; Fol.  
 





Wadding, Luke, 1588-1657 
Annales minorum : in quibus res omnes tri¯u ordin¯u a S. Francisco institutor¯u 
ponderosi[us] et ex fide asseruntur... tom. secundus... / auctore R.P. Fr. Luca Waddingo. 
– Lugduni : sumptibus Claudij Landry, 1628.  
[24], 718 [i.e. 712], [34], [2] en bl., 244, [4] p. ; Fol.  
 





Wild, Johann, 1495-1554  
Ionas propheta, per quadragesimam... pro concione, una cum Evangeliorum eiusdem 
temporis... explicatus... / per F. Ioan. Ferum.    
 
1809 Consta en els índexs de 1802 i 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. 
1810 Consten en l’índex de 1823. 
1811 En l’índex de 1823 indica que de 8 volums manquen els sis darrers. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 
1812 En el l’índex de 1823 indica que de 8 volums manquen els sis darrers. Apareix en l’inventari d’obres 
ingressades de la BPM. 








1. Predicable I. X1-171813 
 
1.234  
Zaccaria Boverio, 1568-1638  
Primera [-tercera] parte de las Chronicas de los frailes menores capuchinos de 
N.P.S. Frãcisco / traducidas de la lengua latina en castellana de los Annales que escri-
uio... F. Zacharias Bouerio... por el P.F. Frãcisco Antonio de Madrid Mõcada religioso 
de la misma orden. – En Madrid : por Carlos Sanchez, 1644-1647. 
Fol.  
 
1. Histórico I. M5-1  
 
CCPB000035218-7 o CCPB000035219-5 o CCPB000035220-91814 
  
1.235 
Zacharie de Lisieux, 1596-1661  
La filosofia cristiana ouero persuasioni potenti per dispregiare la vita. Opera del p. 
Zaccaria da Lysieux... tradotta dal francese in italiano da F. Gio. Agostino Oldoini... – 
In Genoua : per Gio. Battista, & Antonio Maria Scionici, 1690.  
[10], 610, [2] p. ; 4º.  
 
1. Místico I. J4-11 
 
IT\ICCU\TO0E\0418821815 
   
1.236 
Zagaglia, Giuseppe  
Supplementi ad cursum theologicum Patris Magistri Ioseph Zagaleae de  Ferraria 
Congregationis Carmelitarum... : tomus primus continens duos tractatus. – Parmae : ex 
typographia Ioseph Rosati, 1706.  
[18], 828, [50] p., [1] h. de grab. ; Fol.  
 





Zurita, Jerónimo, 1512-1580  
Anales de la Corona de Aragon / compuestos por Geronymo Çurita... 
  
1. Histórico I. L3-11817  
 
1813 En els índexs de 1802 i 1823 indica que el format és 8º. Apareix en l’inventari d’obres ingressades de 
la BPM. 
1814 Consta en l’índex de 1823 i en l’inventari d’obres ingressades de la BPM. No especifica a quina part 
es refereix. 
1815 Consta en els índexs de 1802 i 1823. 
1816 En l’índex de 1823 indica que de dos volums falta el segon. Apareix en l’inventari d’obres ingressa-
des de la BPM. 







9.3 DISTRIBUCIÓ DEL FONS1818 
 
MATÈRIA PRESTATGERIA PRESTATGE EXEMPLARS FORMATS 
EXPOSITIVO 
A 
A1 5 4º i 8º 
A2 4 4º i 8º 
A3 4 (2) Fol. 
A4 9 Fol. 
A5 12 Fol. 
B 
B1 7 Fol. i 8º 
B2 6 4º i 8º 
B3 13 Fol. 
B4 31 Fol. i 4º 
B5 11 Fol. 
C 
C1 0 - 
C2 4 4º 
C3 12 Fol. i 4º 
C4 10 Fol. 
C5 10 Fol. 
MORAL 
D 
D1 18 (1) 4º, 8º, 12º i 16º 
D2 18 Fol., 4º i 8º 
D3 16 Fol. 
D4 15 Fol. 
D5 14 Fol. 
E 
E1 23 4º, 8º i 12º 
E2 27 (1) 4º i 8º 
E3 19 Fol. 
E4 16 Fol, 
E5 16 Fol. i 4º 
F 
F1 3 (1) 4º i 8º 
F2 18 (2) Fol., 4º i 8º 
F3 17 Fol. 
F4 15 Fol. 
F5 13 Fol. i 4º 
G G1 0 - 
 
1817 En l’índex de 1823 hi consten 5 volums publicats a Saragossa entre 1585 i 1610, el primer i l’índex en 
format infòlio menor, els altres tres infòlio major. Apareixen en l’inventari d’obres ingressades de la 
BPM. 
1818 En exemplars, entre parèntesis, s’inclouen els duplicats referenciats a l’índex.   







G2 0 - 
G3 16 Fol. i 4º 
G4 15 Fol. 
G5 16 Fol. 
H 
H1 4 4º i 8º 
H2 15 (2) Fol. i 4º 
H3 15 Fol. i 4º 
H4 13 Fol. i 4º 
H5 5 (1) Fol. i 4º 
MÍSTICO 
J 
J1 31 4º, 8º, 12º i 16º 
J2 28 8º, 12º i 16º 
J3 24 4º 
J4 21 4º 
J5 12 Fol. 
K 
K1 19 8º i 12º 
K2 30 (1) 8º, 12º i 16º 
K3 30 (1) 4º, 8º i 12º 
K4 17 (2) 4º 
K5 1 Fol. 
HISTÓRICO 
L 
L1 18 4º i 8º 
L2 14 4º 
L3 15 Fol. i 4º 
L4 14 Fol. 
L5 0 - 
M 
M1 1 4º 
M2 0 - 
M3 0 - 
M4 6 Fol. 
M5 1 Fol. 
[BUIT] 
N 
N1 0 - 
N2 0 - 
N3 0 - 
N4 0 - 
N5 0 - 
HISTÓRICO 
O 
O1 28 (2) 4º, 8º, 12º i 16º 
O2 20 (1) 4º i 8º 
O3 18 (1) Fol., 4º i 8º 
O4 10 Fol. i 4º 







O5 1 Fol. 
ESCOLÁSTICO 
P 
P1 3 (1) 8º 
P2 13 (1) 8º 
P3 18 Fol. i 4º 
P4 20 (20) Fol. 
P5 10 (1) Fol. 
Q 
Q1 20 (2) 12º, 8º i 4º 
Q2 17 (1) 4º i 8º 
Q3 15 (3) Fol. 
Q4 14 Fol. 
Q5 16 Fol. 
PREDICABLE 
R 
R1 17 4º, 8º, 12º i 16º 
R2 18 4º 
R3 23 (1) 4º 
R4 0 - 
R5 1 (1) Fol. 
S 
S1 24 (1) Fol., 4º, 8º i 12º 
S2 28 4º 
S3 30 4º 
S4 4 4º 
S5 0 - 
T 
T1 22 (1) 4º 
T2 17 4º 
T3 22 (3) 4º 
T4 18 Fol. i 4º 
T5 8 Fol. 
V 
V1 18 (1) 4º i 8º 
V2 17 4º 
V3 18 Fol. i 4º 
V4 16 Fol. 
V5 18 Fol. 
X 
X1 21 8º, 12º i 16º 
X2 20 4º 
X3 16 (1) Fol. i 4º 
X4 17 Fol. 
X5 13 Fol. 
EXPOSITIVO 
Y 
Y1 1 8º 
Y2 0 - 







Y3 9 (3) Fol. 
Y4 15 Fol. 
Y5 9 Fol. 
Z 
Z1 4 4º i 8º 
Z2 6 4º i 8º 
Z3 13 Fol. 
Z4 12 Fol. 
Z5 13 Fol. 
& 
&1 4 4º i 8º 
&2 3 4º i 8º 
&3 4 Fol. 
&4 13 Fol. 






























AUTORS DATES OBRES VOLUMS DUPLICATS 
     
JESUÏTES (SJ)   189 291 11 
Albertini, Francesco 1552-1619 1 1 0 
Alloza, Juan de  1598-1666 1 1 0 
Alvares, José Luiz 1539-1590  1 1 0 
Álvarez, Gabriel 1564-1645 1 2 0 
Álvarez de Paz, Diego 1560-1620 1 1 0 
Andrade, Alonso de 1590-1672 2 2 0 
Aranda, Felipe 1642-1695 1 1 1 
Arcones, Andrés Lucas de 1592-1658 1 1 0 
Arriaga, Pablo José de 1564-1622 1 1 0 
Arrubal, Pedro de 1559-1608 1 1 0 
Azor, Juan 1533-1603 1 4 0 
Baeza, Diego de 1582-1647 3 4 1 
Barradas, Sebastião 1543-1615 2 5 0 
Becanus, Martinus 1563-1624 4 8 0 
Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, 
sant 
1542-1621 3 4 0 
Botero, Giovanni 1543-1617 3 3 0 
Bouhours, Dominique 1628-1702 1 1 0 
Bruno, Vincenzo 1532-1594 1 1 0 
Busenbaum, Hermann 1600-1668 2 2 0 
Canisius, Petrus, sant 1521-1597 1 1 0 
Castropalao, Hernando de 1583-1633 1 7 0 
Català, Joan Baptista 1624-1678 1 1 0 
Caussin, Nicolas 1583-1651 2 5 0 
Celada, Diego de ca. 1661 1 3 0 
Chirino de Salazar, Fernando 1576-1646 1 2 0 
Clavius, Christophorus 1538-1612 1 1 0 
Coninck, Giles de 1571-1633 1 1 0 
Continente, Pedro Jerónimo 1587-1651 1 1 0 
Coster, François 1532-1619 1 1 0 
Costurer i Garriga, Jaume 1657-1715 1 1 0 
Coton, Pierre 1564-1626 1 1 0 
Dameto, Joan Baptista 1554-1633 1 1 0 
Del Rio, Martin Antoine 1551-1608 2 2 0 
Engelgrave, Henricus 1610-1670 3 4 0 
Escardo, Juan Bautista 1581-1652 1 1 0 
Escobar y Mendoza, Antonio de 1589-1669 1 6 0 
Escrivà de Romaní i Sabata de Mercader, 
Francesc 
1539-1617 1 2 0 
Fabri, Honoré 1607-1688 1 1 0 
Fagundez, Stephanus  1577-1645   1 1 0 
Fiol i Tomàs, Ignasi 1619-1684 1 1 0 
Fons, Juan Pablo 1576-1612 1 1 0 
Freire, João 1582-1620 1 1 0 
Gambacurta, Petrus 1545-1605 1 1 0 







García, Domingo  ca. 1560-1629 1 1 0 
Gibelin, José de 1592-1671 1 1 0 
Gobat, Georg 1600-1679 1 3 0 
Guerau, Francesc 1640-1701 3 5 1 
Guerreiro, Fernão 1550?-1617 1 1 0 
Ignasi de Loiola, sant 1491-1556 1 1 0 
Izquierdo, Sebastián 1601-1681 1 1 0 
Joan d’Àvila, sant 1500-1569 1 1 0 
Labata, Francisco 1549-1631 2 3 0 
Lapide, Cornelius Cornelii a 1567-1637 1 10 0 
Lessius, Leonardus 1554-1623 1 1 0 
López, Francisco 1648-1696 1 1 0 
López de Mesa, Diego 1544-1615 1 1 0 
Lorini, Jean de 1559-1634 5 7 0 
Lugo, Juan de 1583-1660 3 7 0 
Maffei, Giovanni Pietro  1533-1603 1 1 0 
Magalhaens, Cosme 1551-1624 1 1 0 
Maldonado, Juan de 1533-1583 1 1 0 
Mariana, Juan de 1536-1624 1 2 0 
Martínez de la Parra, Juan  1653-1701  1 1 0 
Mendo, Andrés 1608-1684 1 1 0 
Mendonça, Francisco de 1573-1626 2 4 0 
Moya, Mateo de  1610-1684 1 2 0 
Muniesa, Tomás 1627-1696 1 3 0 
Nájera, Manuel de 1604-1680 7 11 0 
Nieremberg, Juan Eusebio 1595-1658 7 7 0 
Oliva, Giovanni Paolo 1600-1681 3 8 0 
Ormaza, José de 1617-1676 1 1 0 
Ortigas, Manuel 1609-1678 1 2 1 
Osorio, Juan 1542-1594 1 5 0 
Pellegrino Turri, Giovanni -1725 1 2 0 
Pellizzari, Francesco 1596-1651 1 2 0 
Perandreu, Francisco 1609-1671  1 1 0 
Perera, Benet ca. 1535-1610 2 2 1 
Perez de Unanoa, Martín 1580-1660 1 1 0 
Pineda, Juan de 1558-1637 1 5 1 
Pinelli, Luca  1542-1607 1 1 1 
Pinto, Fernão Mendes ca. 1509-1583 1 1 0 
Pinto Ramírez, Andrés  1595-1654 3 3 0 
Pontanus, Jacobus 1542-1626 1 1 0 
Porres, Francisco Ignacio 1602-1647 1 1 0 
Poza, Juan Bautista 1588-1659 1 2 1 
Puente, Luis de la 1554-1624 2 3 1 
Rajas, Pau Albinià de 1583-1667 1 1 0 
Ranzón, Pascual 1646-1711 1 1 0 
Regnault, Valere 1543-1623 2 3 0 
Reina, Tommaso 1577-1653 1 1 0 
Ribadeneira, Pedro de 1527-1611 1 1 0 
Ribera, Francisco de 1537-1591 2 2 0 
Rius, Antonio  1663-1716 1 1 0 
Roa, Martín de 1561-1637 2 2 0 







Rocabertí, Josep de s. XVII-s. XVIII 1 1 0 
Rodríguez, Alonso 1538-1616 1 1 0 
Rodríguez, Francisco 1548-1627  1 1 1 
Rossignoli, Bernardino  1547-1613 1 1 0 
Sa, Manuel 1530-1596 2 2 0 
Salas, Juan de 1553-1612 1 2 0 
Salas, Pedro de  1584-1664 1 1 0 
Sánchez, Pedro 1526-1609 1 1 0 
Sánchez, Tomás 1550-1610 3 6 0 
Scribanius, Carolus 1561-1629 1 1 0 
Segneri, Paolo  1624-1694 2 2 0 
Sherlock, Paul 1595-1646 1 3 0 
Suárez, Cipriano 1524-1593 1 1 0 
Suárez, Francisco 1548-1617 7 11 0 
Tamburini, Tommaso 1591-1675 1 2 0 
Tirin, Jacques 1580-1636 1 2 0 
Toledo, Francisco de 1532-1596 4 6 1 
Torres, Juan de 1547-1599 1 1 0 
Valencia, Gregorio de 1549-1603 2 4 0 
Vázquez, Gabriel 1549-1604 1 1 0 
Vega, Cristóbal de 1595-1672 4 6 0 
Velázquez, Juan Antonio 1585-1669 3 4 0 
Viegas, Blas 1554-1599 1 1 0 
Vieira, António 1608-1697 2 4 0 
Villacastín, Tomás de 1570-1649 2 2 0 
Villanueva, Melchor de 1547-1606 1 1 0 
Viva, Domenico  1648-1726 1 1 0      
DOMINICANS (OP)   101 143 8 
Albalat, José 1633-1698 1 1 0 
Álvarez, Diego ca.1560-1635 1 1 0 
Antist, Vicent Justinià 1544-1599 2 2 0 
Antoní, sant, arquebisbe de Florència 1389-1459 3 6 0 
Arias, Baltasar 
 
1 1 0 
Arnù, Niccolò 1629-1692 1 8 0 
Báñez, Domingo 1528-1604 3 5 0 
Barbo, Paolo m. 1494 1 1 0 
Bartolomé de Medina 1520-1580 1 1 0 
Batista de Lanuza, Jerónimo 1553-1624 2 6 3 
Bernardus Comensis m. ca.1510 1 1 0 
Blanes, Luis de 1670-1705 1 1 0 
Bleda, Jaime ca. 1550-1622 1 1 0 
Cabrera, Alonso de ca. 1548-1598 1 1 1 
Cajetan, Tommaso de Vio  1469-1534 1 1 0 
Calvo, Pedro 
 
1 1 0 
Cenedo, Juan Jerónimo m. 1619 1 1 0 
Clavería, Juan 1581-1651 1 1 1 
Coma, Pere Màrtir ca. 1510-1578 2 2 0 
Durandus de Saint-Pourçain, bisbe de 
Meaux 
ca. 1275-1334 1 1 2 
Eimeric, Nicolau 1320-1399 1 1 0 







Feo, Antonio de  
 
2 2 0 
Ferrer de Valdecebro, Andrés 1620-1680 1 1 0 
Ferrer, Vicent, sant 1350-1419 1 4 0 
Fornari i Peretó, Salvador m. 1700 1 1 0 
Fumo, Bartolomeo m. 1555 1 1 0 
Gil de Godoy, Juan 
 
1 3 0 
Gislandis de Iaveno, Antonius de fl. 1507 1 1 0 
Gravina, Domenico c.1547-c.1643 1 1 0 
Guilelmus Peraldus ca. 1190-1271 1 1 0 
Herrera, Fernando de  
 
1 1 0 
Hug de Saint-Cher ca. 1200-1263 1 8 0 
Iacopo da Varazze ca. 1226-1298 3 3 0 
Juan de la Cruz (de Talavera) s. XVII 1 1 0 
Ledesma, Pedro de 1544-1616 1 1 0 
Lesma, Cosme 
 
1 1 0 
López, Juan 1524-1632 1 1 0 
López, Luis 1520-1596 1 1 0 
López, Pedro 
 
1 1 0 
Lorea, Antonio de 1635-1687 1 1 0 
Luis de Granada 1504-1588 7 8 0 
Maluenda, Tomàs 1566-1628 1 1 0 
March de Velasco, Acacio 1585-1665 1 2 0 
Martinus, Polonus m. 1279 1 1 0 
Mas, Diego 1553-1608 2 2 0 
Maya Salaverria, Andrés de 1628-1692 1 1 0 
Mazzolini, Silvestro da Prierio ca. 1456-1623 1 2 0 
Méndez, Estevan 
 
1 1 0 
Morera, Llorenç 
 
1 1 0 
Moxet, Pere Màrtir 
 
1 1 0 
Navarrete, Baltasar 1560-1640 1 1 0 
Nider, Johann 1380-1438 1 1 0 
Núñez, Francisco 
 
1 2 0 
Paciuchelli, Angelo 1594-1660 2 4 0 
Pagnini, Sante 1470-1536 1 1 0 
Parra, Jacinto de la 1619-1684 1 1 0 
Pasqual, Ramon 1518-1593 1 1 0 
Passavanti, Jacopo 1302-1357 1 1 0 
Pedraza, Juan de ca. 1500-1567 1 2 0 
Politi, Lancellotto 1484-1553 1 1 0 
Ramon i Samenter, Tomàs ca. 1569-1640 2 2 1 
Raymond de Capua 1330-1399 1 1 0 
Riera, Domingo 
 
2 2 0 
Salazar, Simón de 
 
2 2 0 
Salcedo, Antonio 
 
1 1 0 
Sobrecasas, Francisco de 1646-1698 1 1 0 
Soto, Domingo de 1495-1560 4 5 0 
Tapia, Pedro de 1582-1657 1 1 0 
Tomàs d’Aquino 1225-1274 4 9 0 
Trujillo, Tomás de 1584-1610 2 3 0 
Viguera, Juan 
 
1 1 0 
Vitoria, Francisco de 1483-1546 1 1 0 







Vivaldo, Martin Alfonso 1545-1605 1 1 0      
OBSERVANTS (OFMOBS)   111 168 7 
Alcocer, Juan de ca.1565-1656 1 1 0 
Alexandre de Hales ca. 1180-1245 1 4 0 
Almenara, Miguel Ángel 
 
1 2 1 
Alonso de Madrid ca. 1480-1535 1 1 0 
Álvarez, Antonio m. 1598 1 1 0 
Ameyugo, Francisco de s. XVII-XVIII 1 1 0 
Anglés, José 1550-1588 1 1 0 
Antoni, de Pàdua, sant 1190-1231 1 1 0 
Antonio de Córdoba 1485-1578 1 1 0 
Arbiol, Antonio 1651-1726 4 4 0 
Ávila, Francisco de 1573-1647 1 1 0 
Bernadí, de Siena, sant 1380-1444 1 4 0 
Bonaventura, sant, cardenal 1218-1274 2 2 0 
Brulefer, Étienne 146-?-1502? 1 1 0 
Cartagena, Juan de 1563-1618 1 1 0 
Castell, Antoni 1536-1640? 1 1 0 
Castillo, Martín del m. 1690 2 2 0 
Castro, Alfonso de 1495-1558 1 1 1 
Cavalli, Ludovicus 
 
1 1 0 
Cea, Diego de 
 
1 1 0 
Ceita, João de 1578-1633 1 1 0 
Cottone, Antonio 
 
1 1 0 
Diego de Madrid 
 
1 1 1 
Diego de Estella 1524-1578 1 1 0 
Díez, Felipe m. 1601 1 6 0 
Dominicus Germanus de Silesia 1588-1670 1 1 0 
Duns Scotus, John ca. 1266-1308 2 2 0 
Durán, Francisco 
 
1 1 0 
Enrique de Villalobos s. m. s. XVI-1637 2 3 0 
Escuela, Jerónimo m. 1678 1 1 0 
Felisius, Matthias ?-1576 1 1 0 
Feliu, Nadal 
 
1 1 0 
Ferrer, Jose m. 1682 1 1 0 
Francés de Urrutigoyti, Tomás m. 1682 2 2 0 
Francisco de Santa Ana 
 
1 1 0 
Francisco de Torrejoncillo 
 
1 1 0 
Galatino, Pietro 1460-1540 1 1 0 
Gavarri, José 
 
2 2 0 
Gazo, Juan 
 
1 2 0 
Ginard, Julià 1580-1661 1 1 0 
Guevara, Antonio de ca. 1480-1545 4 5 0 
Guixon, Antonio 
 
1 1 0 
Hernández de la Torre, Jacinto 
 
3 4 0 
Hurtado de Mendoza, Gregorio 
 
1 1 0 
Jiménez, Juan 1562-1628 1 1 0 
Jiménez Samaniego, José 1621-1692 1 1 0 
La Haye, Jean de 1593-1661 3 24 0 
Laurentius a Sancto Paulo ca. 1610-1696 1 1 0 







Llull, Ramon ca.1232-ca.1315 1 4 0 
Lorte y Escartín, Gerónimo de 
 
1 1 1 
Lupus, Ignatius  -1659 1 1 0 
Momigno, Evangelista de 
 
1 1 0 
Monteys, José de  
 
1 1 1 
Mora, Juan de 
 
1 1 0 
Moreno del Camino, Cristóbal 1520-1603 1 1 0 
Murillo, Diego 1555-1616 1 2 0 
Nicolaus de Lyra ca. 1270-1349 1 7 0 
Ortiz Lucio, Francisco 
 
1 1 0 
Osuna, Francisco de ca. 1492-ca. 1540 1 1 0 
Pagani, Antonio 1526-1589 1 1 0 
Pallantieri, Giovanni Paolo 1540?-1606 1 1 0 
Pere d’Alcántara, sant 1499-1562 1 1 1 
Pérez, Antonio m. 1710 2 3 0 
Pérez de Quiroga, Manuel 
 
1 1 0 
Porter, Francis 1622-1702 1 1 0 
Portilla, Francisco Antonio de la 1651-1711 1 1 0 
Potesta, Felice 1649-1702 1 1 0 
Pueyo y Abadía, Francisco 
 
1 1 0 
Ribadeneira, Marcelo de 
 
1 1 0 
Rodrigues, Manuel  1545-1613 3 3 0 
Salas, Miguel de  m. 1697 2 2 1 
Samartín Calasanz, Tomás 
 
1 1 0 
Sanzoles, Alfonso de 1530-? 1 1 0 
Sera, Francesc -1702 2 3 0 
Serón y Betrán, José ?-1702 1 1 0 
Serpi, Dimas 1550?-1614 2 2 0 
Serrano, Juan 1571-1637 1 1 0 
Sosa, Felipe de 
 
1 1 0 
Titelmann, Franz 
 
3 3 0 
Trados, Joan Salvador 
 
1 1 0 
Trovamala, Battista ca. 1435-ca. 1496 1 1 0 
Vega, Diego de la  
 
2 3 0 
Vitoria, Baltasar de f. s. XVI-1657 1 2 0 
Vivien, Michel fl. 1670 1 6 0 
Wadding, Luke  1588-1657 1 2 0 
Wild, Johann 1495-1554 1 1 0      
CAPUTXINS (OFMCAP)   62 83 34 
Ambrogio da Novi m. 1726 4 7 1 
Antonio de Fuentelapeña 1628-1704? 2 2 0 
Antonio de las Grotallas  1 1 0 
Antonio Iribarne de Tarazona m.ca. 1700 1 1 0 
Antonio Maria da Albogasio 1660-1721 1 1 0 
Aurelius a Genua 
 
1 1 0 
Basilio de Teruel 1603-1682 2 2 0 
Dionigi da Genova 1636-1695 1 1 0 
Félix Bretos de Pamplona 1620-1701 1 1 0 
Félix de Alamín ca. 1637-1727 2 2 0 
Fèlix de Barcelona 
 
1 1 0 







Francesco da Corigliano Calabro 1562-1625 1 1 0 
Francesco da Sestri 1619-1692 2 3 0 
Francesco de Franchis 
 
1 1 0 
Francesco Maria Capelli 1612-1688 1 1 0 
Francisco de Maderuelo  1 1 0 
Francisco José de Cintruénigo 1664-1730 1 1 0 
Gaetano Maria da Bergamo 1672-1753 1 1 0 
Gaspar de Viana s. XVII 2 2 0 
Giovanni Battista da Pontremoli sec. 17.-18. 1 1 0 
Girolamo da Pistoia 1508-1570 1 1 0 
Jaime de Corella 1657-1699 2 7 10 
José de Carabantes 1628-1694 3 5 1 
José de Nájera 1621-1684 1 1 0 
Juan Bautista Bolduc  1 1 0 
Juan Bautista de Murcia 1663-1746 2 4 1 
Leandro de Murcia n. 1600 1 2 0 
Lucianus Montifontanus 1630-1716 1 1 0 
Luis de Flandes 16??-1746 1 1 0 
Luis de Zaragoza, el Caspense 1578-1650 1 1 19 
Marcellin de Pise 1594-1656 1 3 0 
Marcellus Regiensis 1609-1682 1 2 0 
Martín de Torrecilla ca. 1635-1709  10 14 2 
Mateo de Anguiano 1649-1726 2 2 0 
Pablo de Alicante 
 
1 1 0 
Pedro de Aliaga s. XVII 2 2 0 
Pedro de Tevar Aldana 
 
1 1 0 
Zaccaria Boverio 1568-1638 1 1 0 
Zacharie de Lisieux 1596-1661 1 1 0      
AGUSTINS (OSA)   37 39 3 
Anjos, Luís dos 15 -1625 1 1 0 
Antero Maria da San Bonaventura  1620-1686 1 1 0 
Antonio da Natividade 
 
1 1 0 
Augustinus de Ancona 1243-1328 1 1 0 
Bacó, Juan Antonio 1591-1665 1 1 0 
Beja Perestrello, Luís de ca.1539-1610 1 1 0 
Carrillo, Martín 1561-1630 1 1 0 
Fonseca, Cristobal de ca. 1550-1621 1 2 0 
Font, Jaume ?-1730 1 1 0 
Gesualdo da Palermo 1585-1653 1 1 0 
González de Mendoza, Juan 1545-1618 1 1 0 
Gracia, Diego 1638-1714 1 1 1 
Laínez, José ca. 1590-1667 1 1 0 
León, Luis de 1527-1591 1 1 0 
Márquez, Juan 
 
1 1 0 
Morales, Andrés Gerónimo de 
 
1 1 0 
Paoletti, Agostino 1600-1671 4 4 2 
Pedro de Aragón ca. 1546-1592 1 1 0 
Peres de València, Jaume 1408-1490 1 1 0 
Ponce de León, Basilio  1569-1629 1 1 0 
Ribera, Francisco de  fl. 1684 1 1 0 







Ricard de Sant Víctor ca. 1110-1173 1 1 0 
Richardot, François 1505-1574 1 1 0 
Riera Huguet, Tomàs 
 
1 1 0 
Salon, Miquel Bartomeu 1539-1621 2 3 0 
Simón, José 
 
1 1 0 
Tomás de Villanueva, sant 1486-1555 1 1 0 
Tomé de Jesus ca. 1529-ca. 1582 1 1 0 
Valderrama, Pedro de 1550-1611 3 3 0 
Veldius, Jacobus -1583 1 1 0 
Villaroel, Gaspar de 1587-1665 1 1 0      
BENEDICTINS (OSB)   28 41 0 
Bauldry, Michael 1609-1659 1 1 0 
Beda, el Venerable, sant 673-735 1 1 0 
Bersuire, Pierre ca. 1290-1362 1 4 0 
Bisso, Bernardo 1648-1716 1 2 0 
Blasco de Lanuza, Francisco de 1595-1664 1 2 0 
Blois, Louis de 1506-1566 1 1 0 
Burgos, Pedro Alfonso 1500-1572 1 1 0 
Galesini, Pietro ca. 1520-ca. 1590 1 1 0 
Genebrard, Gilbert 1537-1597 2 3 0 
Gómez de Salazar, Ambrosio 1610-1659 1 1 0 
Graffi, Giacomo 1548-1620 1 1 0 
Gregori I, papa 540-604 1 3 0 
Haymo, bisbe m. 853 1 1 0 
Lloret, Jeroni m. 1571 1 1 0 
Malo de Andueza, Diego m. 1673 4 6 0 
Périon, Joachim ca. 1498-1599 2 2 0 
Raulin, Jean 1443-1514 1 1 0 
Rupert de Deutz ca. 1080-ca. 1130 5 5 0 
Tamburini, Ascanio 1610-1666 1 4 0      
CARMELITANS (OC-OCD)   44 65 3 
Aiguani, Michele ca. 1320-1400 1 2 1 
Antonio de la Anunciación 1632-1713 1 1 0 
Antonius a Spiritu Sancto 1618-1674 2 3 0 
Avendaño, Cristóbal de ?-1628 2 2 0 
Beauxamis, Thomas 1524-1589 1 1 0 
Blasco, Dionisio 
 
1 1 0 
Carranza, Miguel Alfonso de 1527-1607 1 1 0 
Courtin, Pierre 
 
1 1 0 
D’Amato, Elia 1657-1748 1 1 0 
Gabriel a Sancto Vincentio  1601-1671 2 2 0 
García, Eliseo 1652-1719 1 8 0 
Joan de la Creu, sant 1542-1591 1 1 0 
José de Jesús María 1562-1629 2 2 0 
Juan de Jesús María 1564-1615 1 1 0 
Lezana, Juan Bautista de 1586-1659 2 5 0 
Lumbier, Raimundo 1616-1691 2 2 0 
Martín de la Madre de Dios 1579-1656 1 1 0 
Massó, Magín 
 
2 2 1 







Peraza, Martín ca. 1557-1604 1 1 0 
Ponce Vaca, Ignacio  1651-1707 1 1 0 
Pueyo y Abadía, Luis 1640-1704 6 9 0 
Pugliesi, Pietro Tommaso 
 
1 1 0 
Roca de la Serna, Ambrosio 
 
1 1 0 
Salaberria de Maya, Mateo 
 
1 1 1 
Silveira, João da 1592-1687 4 10 0 
Tomás de Jesús 1564-1627 1 1 0 
Valentín de la Madre de Dios 
 
1 1 0 
Verrati, Giovanni Maria 1490-1563 1 1 0 
Zagaglia, Giuseppe 
 
1 1 0      
JERÒNIMS (OSH)   7 7 1 
Jordán, Lorenzo Martín 1587-ca.1673 1 1 0 
Juan de la Concepción 
 
1 1 0 
Pinto, Heitor 1525-1584 5 5 1      
CARTOIXANS (OCART)   14 14 0 
Alfaura, Joaquín m. 1672 1 1 0 
Anadón, Juan m. 1682 1 1 0 
Caldés, Pere 1527-1595 1 1 0 
Dionís, Cartoixà 1402-1471 4 4 0 
Ludolphus de Saxonia ca. 1300-1377 1 1 0 
Molina, Antonio de 1560-1619 2 2 0 
Monserrate Geli, Miguel 
 
1 1 0 
Planes, Jeroni ca. 1564-1635 1 1 0 
Valero, Joan -1625 1 1 0 
Valperga i Simó, Bartomeu ?-1615 1 1 0      
ORATORIANS (CO)   10 13 0 
Baronio, Cesare, cardenal 1538-1607 1 1 0 
Cabassut, Jean 1605-1685 1 1 0 
Crespí de Borja, Luis 1607-1663 1 1 0 
Giustiniani, Fabiano 1578-1627 1 1 0 
Mansi, Giuseppe 
 
1 4 0 
Marchese, Francesco  1623-1697 1 1 0 
Merolla, Francesco 1568-1638 1 1 0 
Rubeis, Scipione de 
 
1 1 0 
Senault, Jean François 1599-1672 1 1 0 
Speranza, Giuseppe 
 
1 1 0      
TEATINS (CR)   26 41 0 
Barbosa, Agostinho 1590-1649 9 14 0 
Del Bène, Tommasso 1605-1673 2 4 0 
Diana, Antonino 1585-1663 2 7 0 
Ghislieri, Michele 1563-1646 2 4 0 
Marracci, Ippolito  1604-1675 1 1 0 
Mirto Frangipane, Plácido 
 
1 1 0 
Monachò, Ludovico 
 
1 1 0 
Novarini, Luigi 1594-1650 2 2 0 
Noydens, Benito Remigio 1630-1685 2 2 0 







Quarti, Paolo Maria ca. 1615-1664 2 2 0 
Scupoli, Lorenzo 1529-1610 1 1 0 
Setaiolo, Filippo 
 
1 2 0      
TRINITARIS (OSST)   13 15 2 
Aguilar, Juan Bautista 1655-1714 1 1 0 
Guerra y Ribera, Manuel  1638-1692 3 4 0 
Juan de Jesús María m. 1721 1 2 0 
Leandro del Santísimo Sacramento 1592-1663 2 2 0 
Luna de Guadalupe, Jerónimo m. 1598 1 1 0 
Páez, Baltasar 1571-1638 1 1 0 
Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix 1580-1633 2 2 1 
Rubio de Salazar, Marcos 
 
1 1 0 
Tomás de la Resurrección 
 
1 1 1      
CISTERSENCS (OCIST)   10 15 1 
Bernat de Claravall, sant 1090-1153 2 2 0 
Bona, Giovanni 1609-1674 1 1 0 
Cabero, Crisóstomo 1585-1653 1 1 1 
Caramuel Lobkowitz, Juan 1606-1682 1 1 0 
Lorenzo de Zamora ca. 1567-1614 2 6 0 
Manrique, Ángel 1577-1649 1 1 0 
Pierre de Saint-Joseph 1594-1662 1 2 0 
Puyol de Llobic, Joaquín 
 
1 1 0      
MÍNIMS (OM)   6 8 7 
Blanchot, Pierre 1589-1637 1 1 0 
Giuliano, Giovanni Battista 
 
3 3 1 
Oliver, Sebastián ?-1722 1 3 6 
Peirinis, Lorenzo 1587-1638 1 1 0      
MERCEDARIS (ODEM)   12 14 0 
Cavero, José Nicolás 1666-1757 1 1 0 
Falconi, Juan 1596-1638 1 1 0 
Isidro de San Juan 
 
2 2 0 
Lizana, Francisco de 
 
1 1 0 
Molina, Tirso de 1579-1648 1 1 0 
Novella, Manuel 
 
1 1 0 
Risón, Juan Nolasco 1642-1700 1 1 0 
Rojas y Ausa, Juan de  ca. 1622-1685   1 2 0 
Salmerón, Marcos 1588-1648 1 1 0 
San Gabriel, Juan de 1610-1649 1 2 0 
Santiago, Hernando de 1540-1639 1 1 0      
ALTRES CANONGES REGULARS   16 22 0 
Anunciaçâo Justiniano, Diego da 1654-1713 1 3 0 
Azpilcueta, Martín de 1492-1586 3 5 0 
Dezza, Massimiliano 1628-1704 1 2 0 
Filguera, Manuel Ambrosio de 
 
1 2 0 
Gambart, Adrien 1600-1668 1 1 0 
Gavanti, Bartolommeo 1569-1639 1 1 0 







González de Rosende, Antonio s. XVII 1 1 0 
Herrera Tordesillas, Manuel de 
 
1 1 0 
Picinelli, Filippo 1604-ca. 1667 2 2 0 
Ruusbroec, Jan van 1293-1381 1 1 0 
Thomas à Kempis 1380-1471 2 2 0 
Velázquez Pinto, Antonio Eugenio 1610-1668 1 1 0      
BASILIANS (CSB)   5 5 0 
Niseno, Diego m. 1656 5 5 0      
SERVITES (OSM)   5 5 0 
Cedó, Francesc Epifani -1671 1 1 0 
Escolano y Ledesma, Diego 1609-1672 4 4 0      
CONCEPCIONISTES (OIC)   1 8 0 
María de Jesús de Ágreda 1602-1665 1 8 0      
CLARISSES (OSC)   1 1 0 
María de la Antigua 1566-1617 1 1 0      
CARMELITANES (OC-OCD)   2 4 0 
Teresa de Jesús, santa 1515-1582 2 4 0      
HOSPITALERS (SMOM)   1 1 0 
Agustí, Miquel 1560-1630 1 1 0      
OBLATES (OSSAC)   2 4 0 
Bonacina, Martino 1585-1631 2 4 0      
CLERO SECULAR   138 191 9 
Abelly, Louis 1604-1691 1 2 0 
Aguilar y Zúñiga, Esteban de, trad. 1606?-1681 1 2 0 
Aíngo de Ezpeleta, Pedro 1695-ca.1660 1 1 0 
Alagó, Pere d’ 1631-1701 2 2 0 
Albertí, Arnau 1480-1545 1 1 0 
Alexander Carpentarius actiu 1429 1 1 0 
Alfonso de Madrigal ca. 1410-1455 1 17 0 
Altenstaig, Johann  ca. 1480-1525 1 1 0 
Aponte, Lorenzo d’ s. XVII 1 2 0 
Arboreus, Joannes m. 1559 1 1 0 
Aretes de Cesarea ca. 860-ca. 940 1 1 0 
Balasch, Francesc s. XVII 1 1 0 
Barbaro, Daniele 1513-1570 1 1 0 
Barcia y Zambrana, José de m. 1696 6 10 3 
Beltrán de Guevara, Juan 1542-1622 1 1 0 
Benavides de Santa Maria, Bruno 
 
1 1 0 
Beyerlinck, Laurentius 1578-1627 1 8 0 
Boneta, José 1638-1714 2 2 0 
Bravo de la Serna, Marcos, bisbe de Chiapas 1628-1696 1 1 0 
Buchholzer, Abraham 1529-1584 1 1 0 
Busquets, Rafael m. 1695 1 1 0 







Calamato, Alessandro -1648 1 1 0 
Camerario, Bartolomeo 1497-1564 1 1 0 
Camus, Jean-Pierre 1584-1652 1 1 0 
Carlo Borromeo, sant  1538-1584 1 1 0 
Cassanyes, Iu s. XVII-s. XVIII 1 1 1 
Castillo y Artiga, Diego del 1605-1670 1 1 0 
Ceballos Saavedra, Carlos 
 
1 1 0 
Clicthove, Josse 1472?-1543 1 1 0 
Confetti, Giovanni Battista  16. Jh. 1 1 0 
Corrado, Pirro 1602-1666 2 2 0 
Covarrubias y Leyva, Diego de 1512-1577 1 2 0 
Cubero Sebastián, Pedro 1645-ca. 1697 2 2 0 
Dadré, Jean 1550?-1617 1 1 0 
Díaz de Luco, Juan Bernal 1495-1556 1 1 0 
Dosma Delgado, Rodrigo 1533-1599 1 1 0 
Driedo, Johannes 1480-1535 2 4 3 
Durán, Pablo 1580-1650 1 1 0 
Durand, Guillaume ca. 1230-1296 1 1 0 
Eck, Johann 1486-1543 1 3 0 
Erasmus, Desiderius 1466-1536 1 1 0 
Escolano, Gaspar 1560-1619 1 2 0 
Esteve i Joan, Josep 1550-1603 1 1 0 
Euthymius Zigabenus ca. 11./12 1 1 0 
Fernández de Santaella, Rodrigo 1444-1509 1 1 0 
Fiol, Cristòfol -1702 1 1 0 
Francés de Urrutigoyti, Diego Antonio 1603-1682 3 3 0 
Francés de Urrutigoyti, Miguel Antonio m. 1670 1 1 0 
Francesc de Sales, sant 1567-1622 4 5 0 
Fuster, Melchor 1607-1681 1 2 0 
García, Domingo  ca. 1560-1629 1 1 0 
García, Juan 
 
1 1 0 
García, Nicolás  s. XVII 1 1 0 
García de Galarza, Pedro 1538-1604 1 1 0 
Genovese, Marco Antonio  m. 1624 1 1 0 
Gómez, Luis ca. 1482- ca. 1542 1 1 0 
Gómez Miedes, Bernardino ca. 1520-1589 1 1 0 
Gómez Tejada de los Reyes, Cosme 1593-1660 1 1 0 
González de Quiroga, Diego 
 
1 1 0 
González Vaquero, Miguel 
 
1 1 0 
Grassi, Paride de ca. 1470-1528 1 1 0 
Guilliaud, Claude 1493-1551 1 1 0 
Gurrea, Diego de 1580-1647 1 1 0 
Guzmán, Alonso de 
 
1 1 0 
Hortolà, Cosme Damià 1493-1568 1 1 0 
Illescas, Gonzalo de 1518-1583 1 5 0 
Innocenci IV, papa ca. 1195-1254 1 1 0 
Innocenci XII, papa 1615-1700 1 1 0 
Jacques de Vitry ca. 1170-1240 1 1 0 
Jansenius, Cornelius 1510-1576 2 2 0 
Leiva, Juan de 1630-1704 1 1 0 
Loriente y Lorente, Juan 
 
1 1 0 







Lozano, Cristóbal 1609-1667 2 2 0 
Luccia, Pietro Marcellino de sec. 17.-18. 1 1 0 
Machado de Chaves, Juan 1594-1653 1 2 0 
Manescal, Onofre XVI-XVII 1 1 0 
Mateo, Juan Agustín 2a m. XVII-p. XVIII 1 1 0 
Monllor, Juan Bautista 1539-1570 1 1 0 
Mortier, Nicolás du 1639-1710 1 1 0 
Navarra, Pedro de, bisbe de Comenge ca. 1504-1567 1 2 0 
Oecumenius, bisbe s. X 1 1 0 
Ortiz de Salcedo, Francisco 1570?-1635 1 1 0 
Osório, Jerónimo 1506-1580 1 1 0 
Pagès i Vallgornera, Joan s. XVII 1 1 0 
Palafox y Mendoza, Juan de 1600-1659 8 9 0 
Paschasio, Francisco 
 
1 1 0 
Pérez de Moya, Juan ca. 1513-1596 1 1 0 
Pérez de Valdivia, Diego 1510-1589 1 1 0 
Petrus Comestor ca. 1100-1178 1 1 0 
Piasecki, Pawel 1579-1649 1 1 0 
Pignatelli, Giacomo 1625-1698 1 5 0 
Pius II, papa 1405-1464 1 1 0 
Poiana, Giovanni Battista s. XVI 1 1 0 
Poquí, Francesc m. 1718 1 1 0 
Porreño, Baltasar 1569-1639 1 1 0 
Rodríguez Fermosino, Nicolás 1605-1669 1 1 0 
Ruiz, Pedro 
 
1 1 0 
Sánchez, Juan fl.1624 1 1 0 
Seguí, Joan s. XVI 1 1 0 
Simancas, Diego 1513-1583 1 1 0 
Stapleton, Thomas 1535-1598 3 5 2 
Tamayo Salazar, Juan 1602-1661 1 1 0 
Theophylactus de Achrida ca. 1050-ca. 1108 1 1 0 
Tremiño, Juan 1472-1542 1 1 0 
Trullench, Joan Gil 1580-1645 4 5 0 
Valeriano, Pierio 1477-1560 1 1 0 
Vatable, François ca. 1495-1547 1 2 0 
Vellosillo, Fernando de m. 1587 1 1 0 
Vigerio, Marco 1446-1516 1 1 0      
POETES, HUMANISTES, FILÒSOFS, ETC.   60 64 2 
Aguilar, Gaspar de 1561-1623 1 1 0 
Alciati, Andrea 1492-1550 1 1 0 
Alemán, Mateo 1547-1614 1 1 0 
Bartelon, Pantaleon -1568 1 1 0 
Boaistuau, Pierre ca. 1517-1566 1 1 0 
Boccalini, Traiano 1556-1613 1 1 0 
Calvet d’Estrella, Joan Cristòfol ca. 1505-1593 1 1 0 
Camanyes, Pere s. XVI 1 1 0 
Castilla, Francisco de ca.1480-ca.1558 1 1 0 
Cavalleria, Pedro de la ca.1425-ca.1461 1 1 0 
Cervantes Saavedra, Miguel de 1547-1616 1 1 0 
Chasseneux, Barthélemy de  1480-1541 1 1 0 







Clenardus, Nicolaus 1495-1542 1 1 0 
Dameto, Joan Baptista 1554-1633 1 1 0 
Despautère, Jean  1460-1520 1 1 0 
Fine, Oronce 1494-1555 1 1 0 
Flaminio, Marco Antonio 1498-1550 1 1 0 
Genua, Marco Antonio 1491-1563 1 1 0 
Grégoire, Pierre 1540-1617 1 2 0 
Hurtado de Mendoza, Antonio 1586-1644 1 1 0 
Lang, Joseph ca. 1570-1615 1 2 0 
Ledesma Buitrago, Alonso de 1562-1633 1 1 0 
López, Diego 2m XVI-ca. 1650 1 1 0 
Luján de Sayavedra, Mateo ca. 1560-1604 1 1 0 
Manuzio, Paolo 1512-1574 1 1 0 
Mathieu, Pierre  1563-1621 1 1 0 
Mercator, Gerard 1512-1594 1 1 0 
Mexía, Pedro 1497-1551 1 1 0 
Moles i Garcia, Vicent s. XVII 1 1 0 
Mut i Armengol, Vicenç 1614-1687 2 2 0 
Nebrija, Antonio de 1444-1522 1 2 0 
Núñez, Pedro Juan 1522-1602 1 1 0 
Núñez de Castro, Alonso 1627-1695 1 1 0 
Olmo i Conca, Josep Vicent de l’ 1620-1696 1 1 0 
Peguera, Lluís de 1540-1610 1 1 0 
Pérez de Montalbán, Juan 1602-1638 1 1 0 
Perotti, Niccolò 1429-1480 1 1 0 
Quevedo, Francisco de 1580-1645 2 2 1 
Saavedra Fajardo, Diego de 1584-1648 1 1 0 
Sala, Antoni s. XVI-s. XVII 1 1 0 
Sanseverino, Luigi 1588-1669 1 2 0 
Smet, Henrich  1537-1614 1 1 0 
Soriano, Jerónimo 1575-p.s. XVII 1 1 0 
Spera, Pietro Angelo  <fl. 1641> 1 1 0 
Sulpizio, Giovanni 
 
1 1 0 
Tignosi, Niccolò  1402-1474 1 1 0 
Tixier de Ravisi, Jean  1480?-1524 2 2 1 
Torrigiano de Torrigiani, Pietro  1270-1350 1 1 0 
Veen, Otto Van 1556-1629 1 1 0 
Vega, Lope de 1562-1635 1 1 0 
Ventallol, Joan s. XV-XVI 1 1 0 
Vicomercatus, Franciscus 1512-1571 1 1 0 
Vives, Joan Lluís 1492-1540 4 4 0 
Zurita, Jerónimo 1512-1580 1 1 0      
JURISTES   33 54 1 
Asini, Giovanni Battista m. 1585 1 1 0 
Aytta, Wigle van 1507-1577 1 1 0 
Bardaixí i Almenara, Joan m. 1586. 1 1 0 
Bartolo de Sassoferrato 1313-1357 1 1 0 
Corbera, Esteve de 1563-1631 1 1 0 
Cortiada, Miquel -1691 1 5 0 
Cutelli, Mario 1589-1654 1 1 0 







Damhoudere, Joost de 1507-1581 1 1 0 
Daza, Bernardino 1528-c. 1584 1 1 0 
Decio, Filippo 1454-1536 ó 7 1 1 0 
Duranti, Jean Étienne 1534-1589 1 1 0 
Fagnani, Prospero 1598-1678 1 6 0 
Farinacci, Prospero 1554-1618 6 12 0 
Gonçales i Fonollar, Antoni -1728 1 1 0 
González Téllez, Manuel 1626-1678 1 5 0 
Ibáñez de Faria, Diego s. XVII 1 3 0 
La Pape, Guy de 1402-1487 1 1 0 
Marsili, Ippolito 1451-1529 1 1 1 
Marta, Giacomo Antonio 1559-1623 2 2 0 
Mayol i Caçador, Pere Joan 1658-1722 1 1 0 
Mynsinger von Frundeck, Joachim  1514-1588 1 1 0 
Ranchin, Guillaume 1560-1605 1 1 0 
Rolandinus de Passageriis m. 1300 1 1 0 
Salgado de Somoza, Francisco 1595?-1665? 1 1 0 
Sbrozzi, Giacomo s. XVI 1 1 0 
Tucci, Tuccio m. 1606 1 1 0 
Vilaplana, Antoni de s. XVII 1 1 0      
AUTORS CLÀSSICS DE L’ANTIGUITAT, PARES DE L’ESGLÉSIA 40 58 2 
Abdies, bisbe de Babilònia s. V-s. VI 1 1 0 
Agustí, sant, bisbe d’Hipona 354-430 3 13 0 
Alexandre de Tralles 525-ca. 605 1 1 0 
Ambròs, sant 339-397 3 3 0 
Aristòtil 384 aC-322 aC. 2 2 1 
Cassià, Joan ca. 360-435 1 1 0 
Cebrià, sant, bisbe de Cartago ca. 205-258 1 1 0 
Ciceró, Marc Tul·li 106 aC-43 aC. 4 5 0 
Ciril d’Alexandria, sant 380-444 1 1 0 
Clemens PP.  I, s., m. c. 99 1 1 0 
Eusebi de Cesarea ca. 260-ca. 340 1 1 0 
Filó d’Alexandria ca. 15 aC-ca. 50 dC. 1 1 0 
Gel·li, Aulus ca. 125-ca. 180 1 1 0 
Hesiqui de Jerusalem s. IV-433 1 1 0 
Horaci 65 aC-8 aC. 1 1 0 
Isidor de Sevilla, sant ca. 560-636 1 1 0 
Jeroni, sant ca. 342-420 1 5 0 
Joan Clímac, sant s. VI 1 1 1 
Joan Crisòstom, sant ca. 344-407 1 4 0 
Joan Damascè, sant ca. 675-749 1 1 0 
Josep Flavi 38-100 1 1 0 
Justí, sant ca. 100-ca. 165 1 1 0 
Lleó I, papa 400-461 1 1 0 
Marcial, Marc Valeri ca. 38-ca. 104 1 1 0 
Ovidi Nasó, Publi 43 aC-17 dC. 1 1 0 
Plató ca. 428 aC-ca. 348 
aC. 
1 1 0 
Sèneca, Luci Anneu ca. 4 aC-65 dC. 1 1 0 
Teodoret de Cir ca. 393-ca. 466 1 1 0 







Teofrast ca. 372 aC-288 aC. 1 1 0 
Terenci Àfer, Publi 190-159 aC. 1 1 0 
Tertulià, Quint Septimi Florent ca. 155-222 1 1 0 
Virgili Maró, Publi 70 aC-19 aC. 1 1 0      
ALTRES   10 10 1 
Bennàsser, Pere s. XVII-1694 1 1 0 
Bravo, Marco Antonio -1674 1 1 0 
González, Jerónimo 15..-1609 1 1 0 
González de Torneo, Francisco 
 
1 1 0 
Lemus, Diego de 
 
1 1 0 
Llopis, Dionisio Pablo 
 
1 1 1 
Martínez, José m. 1702 1 1 0 
Martínez Montiño, Francisco m.s. XVI-m.s. XVII 1 1 0 
Nicolini, Sebastián 
 
1 1 0 
Páez de Valenzuela, Juan 
 
1 1 0      
OBRES ANÒNIMES O COL·LECTIVES   33 41 0 



































CIUTAT IMPRESSOR ANYS AMB EDICIONS VOLUMS 
   
AIS DE PROVENÇA  1 
 
Nesmoz, Charles 1665 1 
ALCALÁ DE HENARES  9 
 
Brocar, Juan de 1554 1 
 
Cormellas, Francisco de; Robles, Pedro de 1564 1 
 
Fernández, María, fl. 1643-1677 1649-1670 3 
 
García Fernández, Francisco 1675 1 
 
García, Diego, fl. 1651-1672 1664 1 
 
Gotard, Antonio 1589 1 
 
Íñiguez de Lequerica, Juan 1572 1 
AMSTERDAM  1 
 
Jansson, Jan, 1588-1664 Diverses 1 
ANVERS  26 
 
Aertssens, Hendrik, 1586-1658 1639 1 
 
Hillen van Hoochstraten, Michiel 1520, 1529 2 
 
Keerberghen, Jan van, actiu 1589-1624 1616-1620 8 
 
Meurs, Jacob van, 1619-1680 1670-1681 10 
 
Moretus, Jan, 1543-1610 1609 1 
 
Nuyts, Martin, 1515-1558 1552 1 
 
Schipperus, Johannis Jacobus, Viuda de 1677 1 
 




Vidua & Haeredes Ioannis 
Steelsii/Grapheus, Johannes 
1567 1 
AUGSBURG  1 
 
Wohler, Johann Konrad 1711 1 
BARBASTRE  3 
 
Matevat, Sebastià, -1641 1621-1622 3 
BARCELONA  112 
 
Amelló, Joan, 1597-1613 1602, 1607 2 
 
Andreu, Jacinto, fl. 1671-1684 1679 2 
 
Bornat, Claudi, -1581 1562 1 
 
Cendrat, Jaume, -1589 1580-1588 3 
 
Cormellas, Francesc 1675 1 
 Cormellas, Sebastià de, -1638? 1592-1637 11 
 
Cormellas, Sebastià de, 1593-1667 1647 1 
 
Cortey, Jaume 1561 1 
 
Dexen, Maria 1649 1 








Diversos Diverses 1 
 
Dotil, Francesc 1611 1 
 
Ferrer, Antonio  1687 1 
 
Ferrer, Antonio; Ferrer, Baltasar 1680-1686 4 
 
Figueró, Rafael, 1642-1726 1661-1713 15 
 
Forcada, Josep 1679 1 
 
Galván, Jaime 1579 1 
 
García Infanzón, Juan 1704 1 
 
Gelabert, Martí 1687, 1699 2 
 
Gelabert, Rafael 1701 1 
 
Giralt, Bartomeu 1716 1 
 
Gotard, Hubert 1581, 1589 2 
 
Graells, Gabriel 1619 1 
 
Graells, Gabriel; Dótil, Giraldo 1596-1608 5 
 
Graells, Gabriel; Lliberós, Esteve 1614 1 
 Jaume Cendrat (Firma) 1600-1608 3 
 
Lacavalleria, Antoni 1669, 1675 2 
 
Lacavalleria, Pere, -1645? Diverses 4 
 
Lliberós, Esteve 1621 1 
 
Llopis, Josep 1682-1704 6 
 
López, José, actiu 1682-1695 1682-1685 4 
 
Malo, Pau, 1572-1595? 1595 1 
 
Margarit, Jeroni 1610-1634 8 
 
Martí, Joan Pau, -1722 1701-1702 4 
 
Matevat 1664, 1684 2 
 
Matevat, Sebastià, -1641 1614, 1618 2 
 
Matevat, Sebastià;  Déu, Llorenç 1610 1 
 
Matevat, Sebastià; Matevat, Jaume 1638 1 
 
Simón, Juan 1609 1 
 
Surià, Jaime, fl. 1692-1735 1704 1 
 
Surià, Vicenç 1677-1695 3 
 
Teixidor, Josep, -1722 Diverses 6 
 
Vastiana, Tomás 1650 1 
BASILEA  6 
 
Amerbach, Johannes, 1441?-1513 1497 1 
 
Froben, Hieronymus, 1501-1563 1536 1 
 
Froben, Hieronymus, 1501-1563; 
Episcopius, Nicolaus, 1531-1565 
1550 1 
 
Parcus, Jacobus 1559 1 
 
Petri, Heinrich 1529 1 
 Sense nom 1553 1 
BÈRGAM  1 








Rubeis, Marco Antonio 1648 1 
BESIERS  8 
 
Martel, Henry 1672 8 
BOLÒNIA  1 
 
Rossi, Giovanni de’, actiu 1556-1596 1588 1 
BRÈSCIA  2 
 
Presegni, Comino 1600 1 
 
Sabbio, Lodovico, ca. 1507-ca. 1566 1563 1 
BRUSSEL·LES  5 
 
Foppens, François 1672-1680 5 
BURGOS  1 
 
Azpilcueta, Miguel de 1665 1 
CÀLLER  1 
 
Galcerin, Ilario; Pisà, Nicola 1684 1 
CATÀNIA  1 
 
Bisagni, Paolo;  Brigonci 1704 1 
COIMBRA  1 
 
Loureiro, Diogo Gomes de 1612 1 
COLÒNIA  22 
 
Arnold Birckmanns Erben 1579 1 
 
Birckmann, Johann, 1527-1572 1562 1 
 
Crith, Johann, -1621 1617 1 
 
Demen, Hermann, 1636-1710 1690 3 
 
Friessem, Johann Wilhelm, 1646-1700 1676 3 
 
Gymnich, Johann, -1596 1569 1 
 
Hereus de Johann Widenfeldt 1676 3 
 
Hereus de Johann Widenfeldt, fl. 1673-
1702; Berges, Gottfried de 
1685 1 
 
Ketteler, Petrus 1683 1 
 
Officina Birckmannica 1582-1614 4 
 
Quentel, Johann, -aproximadament 1551 1552 1 
 
Quentel, Peter 1546 1 
 
Vídua de Johann Busäus 1672 1 
CONSTANÇA  1 
 
Hautt, David 1674 1 
ESTRASBURG  1 
 
Beck, Reinhard 1517 1 
FLORÈNCIA  2 
 
Hereus de Jacques Giunta 1598 1 
 
Torrentino, Lorenzo, -1563 1551 1 
FRANKFURT  1 
 
Rab, Georg, m. 1580 1579 1 







GÈNOVA  19 
 
Bottari, Giuseppe 1686 2 
 
Casamara, Giovanni Battista 1719 1 
 
Eredi di Girolamo Bartoli 1696 1 
 
Franchelli, Antonio Giorgio 1677-1682 4 
 
Franchelli, Giovanni 1712-1723 6 
 
Guasco, Benedetto 1656 1 
 
Pérez, Ioannis Saluatoris 1690 1 
 
Scionico, Giovanni Battista 1691 1 
 




Scionico, Nicolo Maria 1722 1 
GINEBRA  1 
 
Pernet, Alexandre 1626 1 
GRANADA  1 
 
Torrubia, Antonio de 1701 1 
HEIDELBERG  1 
 
Commelinus, Hieronymus, 1550-1597 1594 1 
LIÓ  194 
 
Anisson 1676 1 
 
Anisson et Posuel 1676-1725 18 
 
Anisson, Laurent 1650-1669 13 
 
Anisson, Posuel & Rigaud 1691 1 
 
Baudin, Clément, actiu 1556-1577 1574 1 
 
Baudrand, Jean 1649 1 
 
Bonhomme, Macé, actiu 1536-1569 1555-1556 2 
 
Bonhomme, Macé; Vincent, Antoine, -1568 1536 1 
 
Buysson, Jean Baptiste 1594-1595 4 
 
Cardon, Horace, 1566?-1641 1602-1619 14 
 
Cardon, Jacob 1632-1633 3 
 
Cardon, Jacob; Cavellat, Pierre, -1628 1620-1627 6 
 
Comba, François 1659 1 
 
Crespin, Jean, -1572 1537 1 
 
Devenet, Jean Baptiste 1649 1 
 
Diversos Diverses 6 
 
Du Four, Claude, ed. 1638 1 
 
Durand, Laurent 1611-1638 8 
 
Giunta, Jeanne, -1584 1581 1 
 
Gryphius, Antonius, 1527-1599 1564-1581 4 
 




Héritiers de Guillaume Rouillé 1607 1 












Horatius Boissat et Georgius Remeus 1662 1 
 
Huguetan, Jacques, 1508?-1558? 1554 1 
 
Huguetan, Jean Antoine, 1619-1681? 1677-1678 10 
 
Huguetan, Jean Antoine, 1619-1681?; 
Barbier, Guillaume, -1692 
1668-1671 4 
 
Jonuelle, Jean de 1523 1 
 
Julliéron, Antoine 1649 1 
 
La Place, Jean de 1521 1 
 
La Porte, Hugues de, -1572 1594 1 
 
La Porte, Sybille de 1588 1 
 
Landry, Claude 1622-1628 4 
 
Landry, Pierre, actiu 1573-1602 1579-1610 6 
 
Laurent Arnaud et Pierre Borde 1672-1675 7 
 
Laurentius Durand & Laurentius Arnaud 1640 1 
 
Michel, Etienne 1584 1 
 
Morillon, Claude 1602 1 
 
Muguet, Louis, actiu s. XVI-XVII 1616 1 
 
Odin, Ludovicum 1648 1 
 
Payen, Thibaud, -1570 1536, 1548 2 
 








Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri 
Borde & Guillelmi Barbier 
1664 1 
 
Philippus Borde, Laurentius Arnaud, Petrus 
Borde & Guillelmus Barbier 
1665 1 
 
Pillehotte, Antoine 1621 4 
 
Pillehotte, Jean, -1612 1599-1609 3 
 Portonariis, Gaspard de, -1591 1558 1 
 
Prost, Jacob 1643 2 
 
Prost, Louis, actiu 1621-1627 1623 1 
 




Rigaud, Pierre, -1631; Julliéron, Antoine 1651 1 
 
Rouillé, Guillaume, 1518?-1589 1551-1576 3 
 
Sacon, Jacques 1512 1 
 Sense nom 1584 1 
 
Tournes, Jean de, 1539-1615 1550 1 
 
Vincent, Antoine, -1568 1553-1555 3 
 
Vincent, Barthélemy, actiu 1568-1593 1577, 1592 2 
 
Vingle, Jean de, actiu 1493-1512 1505 1 
LISBOA  4 








Deslandes, Miguel Diverses 4 
LLEIDA  1 
 
Simón, Domingo 1701 1 
LLEÓ  1 
 
Viuda de Agustín Ruiz de Valdivielso 1674 1 
LOVAINA  4 
 
Grave, Barthélemy de, -1578? 1548 1 
 
Grave, Barthélemy de, -1578?; Brickmann, 
Arnold 
1548-1550 3 
MADRID  113 
 
Álvarez, Melchor 1680-1686 3 
 
Ayala, Lorenzo de, fl. 1598-1603 Diverses 1 
 
Barrio y Angulo, Catalina de 1622 1 
 
Bedmar, Lucas Antonio de, fl.1666-1723 1672, sense data 2 
 
Coello, Pedro 1655 1 
 
Díaz de la Carrera, Diego, actiu 1637-1667 1640-1667 5 
 
Diversos Diverses 2 
 
Espinosa Arteaga, Mateo de 1673-1674 2 
 
Fernández de Buendía, José Diverses 4 
 
Flamenco, Diego, -1631 1627 1 
 
García de la Iglesia, Andrés 1661-1679 10 
 
García de la Iglesia, Lorenzo 1701 1 
 
García Infanzón, Juan 1678-1687 7 
 
García Morrás, Domingo, fl. 1646-1683 1660-1680 6 
 
García, Francisco 1651 1 
 
García, Juan 1688 1 
 
Gómez, Alonso, fl. 1566-1584 1579 1 
 
Gómez, Manuel 1682 1 
 
González de Reyes, Antonio de 1675-1696 5 
 
Imprenta de la Santa Cruzada (Madrid) 1667 1 
 
Imprenta Real 1614-1649 5 
 
Imprenta Real (Madrid, Madrid); Llanos y 
Guzmán, Mateo, actiu 1682-1697 
1687 1 
 
Johannem Flandrum 1601 1 
 
Junta, Tomás 1619 1 
 
Madrigal, Juan 1687 1 
 
María de Quiñones 1644 1 
 
Martínez Abad, Diego 1697, 1699 2 
 
Martínez, Francisco 1642 1 
 
Martinez, Juan; Espino, Francisco 1601 1 
 
Paredes, Alonso de, fl. 1648-1677 1648, 1650 2 
 
Paredes, Julián de, fl. 1646-1701 1647-1674 5 








Quiñones, María 1646-1664 6 
 
Rey, María 1669 1 
 
Reyes, Antonio de 1678 1 
 
Rico de Miranda, Roque 1690 1 
 
Rodríguez, Gregorio 1645 1 
 
Román, Antonio 1684-1698 3 
 
Román, Manuel, fl. 1682-1725 1715 2 
 
Sánchez Bravo, Carlos Diverses 1 
 
Sánchez, Luis 1623 2 
 
Sánchez, Melchor 1660-1678 3 
 
Tazo, Pedro 1636 1 
 
Val, Pablo de 1652-1658 6 
 
Villadiego, Bernardo de 1684 1 
 
Viuda de Francisco Martínez, fl. 1645-1647 1647 2 
 
Viuda de Francisco Nieto Salcedo 1673-1674 2 
 
Viuda de Melchor Álvarez 1698 1 
 
Zafra, Antonio de 1693-1694 2 
MARSELLA  2 
 
Brebio, Charles, 1629?-1686; Penot, Jean 1669 2 
MILÀ  4 
 
Agnelli, Francesco, m. 1739 1716 1 
 
Bellagatta, Domenico, hereus 1721 2 
 
Ghisolfi, Filippo 1631 1 
NÀPOLS  10 
 
Castaldo, Salvatore 1684 1 
 
Gramignani, Antonino 1678 1 
 
Longo, Egidio 1635 1 
 
Maccarano, Domenico 1652 1 
 
Mollo, Francesco; Valiero, Niccolo 1685 1 
 
Mollo, Roberto 1637 1 
 
Montanaro, Domenico 1635 1 
 
Scoriggio, Lazzaro 1629, 1631 2 
 
Severini, Paolo 1710 1 
OLITE  1 
 
Armendáriz, Vicente de, ed. 1685 1 
ORIOLA  4 
 
Berós, Luís 1623 1 
 
Díaz Cayuelas, José 1727 1 
 
Franco, Juan Vicente 1630 1 
 
Torre, Diego de la 1603 1 
ORLEANS  1 








Rovière, Pierre de la, actiu 1599-1623 1621 1 
PÀDUA  1 
 
Pasquato, Lorenzo 1565 1 
PALERM  1 
 
Cortese, Domenico 1698 1 
PALMA  32 
 
Capó, Miquel 1692-1708 9 
 
Capó, Pere Antoni 1721 1 
 
Cerdà, Miquel 1697 1 
 
Convent de Sant Domingo 1702-1705 3 
 
Frau, Jeroni 1720 1 
 
Frau, Pedro 1677-1689 3 
 
Guasp, Gabriel 1601, 1633 2 
 
Hereus de Gabriel Guasp 1647-1652 3 
 
Moyà Thomàs, Rafael 1670 1 
 
Oliver, Francisco 1680 1 
 
Rodríguez, Manuel; Pisà, Joan 1616-1619 3 
 
Sastre, Pedro Antonio; Capó, Miguel 1688 1 
 
Vídua de Guasp 1685, 1688 2 
 
Vídua de Pisà 1655 1 
PAMPLONA  2 
 
Francisco y Alcanduz, Guillermo; González 
de Asarta, Lázaro 
1696 1 
 
Zabala, Martín Gregorio de 1687 1 
PARÍS  71 
 
Béchet, Denis, actiu 1632-1670 1641 1 
 
Béchet, Denis, actiu 1632-1670; Billaine, 
Louis, -1681; Bertier, Antoine, 1610?-1678; 




Beys, Gilles, 1541?-1595 1585 1 
 
Chesneau, Nicolas, -1584 1581 1 
 
Clouzier, François; Clouzier, Gervais 1654 1 
 
Colines, Simon de, 1480?-1546 1540 1 
 
David, Mathieu 1556 1 
 
Drouin, Marie, -1667 1647 1 
 
Du Puys, Jacques, -1589? 1547 1 
 
Estienne, Charles, ca 1504-1564 1556 2 
 
Gaulterot, Vivant 1550 1 
 
Gazeau, Jacques, -1549 1542 1 
 
Girault, Ambroise, -1546 1545 1 
 
Gourmont, Gilles de; Chevallon, Claude, 
1479-1537 
1516 1 
















Josse, Georges 1649, 1653 2 
 
Julien, Michel 1575 1 
 
Le Bret, Guillaume 1533 1 
 
Le Preux, Poncet 1544 1 
 
Merlin, Guillaume, actiu 1538-1574; 
Nivelle, Sébastien, 1523 o 1525-1603 
1571 10 
 
Merlin, Guillaume, actiu 1538-1574; 




Moreau, Denis 1619 2 
 
Morrhy, Gérard 1532 1 
 
Pesnot, Charles, actiu 1555-1585 1580 1 
 
Petit, Jean, actiu 1492-1530 Diverses 5 
 
Petit, Oudin, -1572 1544 1 
 
Rembolt, Berthold; Waterloo, Jean 1512 1 
 
Roigny, Jean de, actiu 1529-1566/Loys, 
Jean, -1547 
1542 1 
 Sense nom  1605 3 
 
Sonnius, Laurent, 1570-1628 1615 2 
 
Sonnius, Michel 1571 1 
 
Wechel, Chrestien, 1495-1554 1529 1 
PARMA  2 
 
Monti, Paolo 1711 1 
 
Rosati, Giuseppe 1706 1 
PAVIA  1 
 
Viani, Andrea 1598 1 
PERPINYÀ  10 
 
Arbús, Samsó 1584 1 
 
Roure, Lluís 1626 1 
 
Vídua de Joan Figuerola 1685 8 
PIACENZA  1 
 
Zambelli 1719 1 
ROMA  35 
 




Bernabò, Angelo 1669 1 
 
Cesaretti, Felice 1672 1 
 
Diversos Diverses 1 
 
Dorico, Luigi; Dorico, Valerio 1550 1 
 
Faci, Lepido 1607 1 
 
Gardano, Angelo, 1540-1611; Coattino, 1587 1 







Francesco, fl. 1585-1594 
 
Grignani, Lodovico, 1586-1651 1636 1 
 
Komarek, Giovanni Giacomo 1703 1 
 
Mancini, Filippo Maria 1668 2 
 
Paolini, Stefano 1607 1 
 
Placho, Giorgio 1702-1705 9 
 
Stamparia Camerale 1681-1697 5 
 
Stamperia del Popolo Romano 1571-1572 5 
 




Typographia Apostolica Vaticana 1588 1 
 
Vullieto, Carlo 1604 1 
 
Zanetti, Francesco, actiu 1563-1591 1588 1 
SALAMANCA  12 
 
Fernández, Juan 1584 1 
 
Herederos de Matías Gast 1581 1 
 
Parente, Octavio; Lasso Vaca, Pedro 1598 1 
 
Perier, Juan 1574 1 
 
Portonaris, Domingo de 1572 1 
 
Ramírez, Antonia, activa 1603-1646 1627 1 
 
Renaut, Antonio 1685 1 
 
Renaut, Juan; Renaut, Andrés 1596 1 
 
Terranova, Ildefonso 1584 2 
 
Terranova, Juan Bautista de 1570, 1573 2 
SAN JUAN DE LA PEÑA  2 
 
Nogués, Juan 1652 2 
SARAGOSSA  74 
 
Altaraque, Juan de 1587 1 
 
Bueno, Pascual, actiu 1678-1725 1680-1693 7 
 
Cabarte, Pedro 1625 1 
 
Coci, Jorge 1543 1 
 
Diversos Diverses 2 
 
Dormer, Diego 1635, 1655 2 
 
Gascón, Domingo 1696-1697 6 
 
Gascón, Domingo; Laumbe, Diego de 1698 1 
 
Herederos de Diego Dormer 1684-1696 6 
 
Herederos de Juan de Ibar 1678 1 
 
Herederos de Juan Escarrilla 1601 1 
 
Hospital Real y General de Nuestra Señora 
de Gracia 
1634, 1651 2 
 
Ibar, Juan de 1650-1672 11 
 
Labayen, Carlos; Larumbe, Diego de 1605 1 








Lanaja Quartanet, Juan de 1612-1636 7 
 
Larumbe, Diego de 1702-1703 3 
 
Magallón, Jaime 1696, 1698 2 
 
Martínez, Gaspar Tomás 1685-1700 3 
 
Mola, José 1693 1 
 
Nájera, Bartolomé de, vídua 1562 1 
 
Robles, Diego de 1606 1 
 
Robles, Lorenzo de 1598 1 
 
Román, Manuel, fl. 1682-1725 1697-1704 6 
 
Tavano, Angelo 1605 1 
 
Tavano, Angelo; Gotard, Hubert 1600 1 
 
Torre, Cristóbal de la  1637 1 
 
Vergés, Agustín 1672, 1677 2 
 
Vergés, Agustín; Ibar, Juan de 1673 1 
SEGÒVIA  1 
 
Loriente, Tomás 1704 1 
SENSE LLOC  7 
 
Sense nom 1526 1 
 
Sense nom 1659 1 
 
Sense nom Sense data 5 
SEVILLA  7 
 
Cea Tesa, Salvador de, fl. 1619-1656 1654 1 
 
Gutiérrez, Juan, fl. 1559-1572 1569 1 
 
León, Juan de, fl.1585-1617 1598 1 
 
Lyra, Francisco de 1617, 1645 2 
 
Rodríguez de Ábrego, Viuda de Nicolás 1673 1 
 
Sánchez Reciente, Francisco, fl. 1718-1730 1723 1 
TARRAGONA  1 
 
Roberto, Felipe 1589 1 
TOLEDO  1 
 
Rodríguez, Pedro 1608 1 
TOLOSA  2 
 
Colomerium, Guillelmum Ludovicum; 
Posiiel, Hieronymun, imp. 
1682 1 
 
Robert, Guillaume; Vialar, Jean 1700 1 
TORÍ  4 
 
Cardon, Horace, 1566?-1641 1612 1 
 
Tarino, Giovanni Domenico, -1615 o 1616 1607, 1612 2 
 
Zanatta 1673 1 
VALÈNCIA  66 
 
Bordazar, Jaime 1693-1695 4 
 
Cabrera, Joan Llorenç, -1689 1676 1 








Cabrera, Vicent, -1732 1682, 1693 2 
 
Ciprés, Francisco 1665 1 
 
Franco, Álvaro, fl. 1594-1605 1598 1 
 
Franco, Juan Vicente 1611 1 
 
Galés, Jerònima, m. 1587 1587 1 
 
Garriz, Juan Crisóstomo, fl. 1597-1629 Diverses 6 
 
Heredero de Vicente Cabrera 1732 1 
 
Herederos de Juan Crisóstomo Garriz 1646, 1652 2 
 
Huete, Pedro de 1569-1579 4 
 
Macé, Benito 1664, 1670 2 
 
Macé, Claudio, fl. 1641-1654 1647, 1651 2 
 
Macé, Vicente 1691 1 
 
Marçal, Joan Baptista, actiu s. XVII 1633 1 
 
Mei i Galès, Pere Patrici, -1623 Diverses 13 
 
Mestre, Francesc 1686-1697 3 
 
Nogués, Bernardo, fl. 1642-1662 1653, 1656 2 
 
Ribas, Gabriel, fl. 1590-1594 1591 1 
 
Sociedad de Libreros 1588 2 
 
Sorolla, Miguel, actiu 1622-1627 1625 1 
 
Vídua de Juan Crisóstomo Garriz 1634 1 
 
Vilagrasa, Jeroni 1643-1671 13 
VALLADOLID  6 
 
Colomies, Egidio de 1552 1 
 
Fernández, Francisco 1602 1 
 
Lasso Vaca, Cristóbal 1609 1 
 
Murillo, Jerónimo, fl. 1610-1652 1620 1 
 
Portolés de la Torre, Bartolomé 1658 1 
 
Varesio, Juan Bautista 1623 1 
VENÈCIA  96 
 
Al Segno della Salamandra 1571 1 
 
Arrivabene, Giorgio 1495 1 
 
Baba 1649 1 
 
Baglioni 1719 1 
 
Baglioni, Paolo 1678-1699 7 
 
Barezzi, Barezzo, aproximadament 1560- 1592 1 
 
Baseggio, Lorenzo 1701 1 
 
Bellarino, Pietro 1636 1 
 
Bindoni, Bernardino 1547 1 
 




Brigonci, Giovanni Pietro, actiu 1658-1696 1677 1 
 
Combi e Là Noù 1665 2 








Combi, actiu 1643-1647 1643-1646 4 
 
Compagnia Mínima 1598-1601 8 
 
Diversos Diverses 1 
 
Farri, Giovanni Antonio 1572 1 
 
Franceschi, Francesco de 1575 4 
 
Giolito de’ Ferrari, Gabriele 1547 1 
 
Giunta, Luca-Antonio, 1457-1538 1526 1 
 
Giunta, Lucantonio, 1540-1602 1539 1 
 
Guerra, Domenico; Guerra, Giovanni 
Battista 
1567, 1572 2 
 




Marinelli, Pietro, actiu 1585-1591 1586 1 
 
Miloco 1669 1 
 
Paganini, Paganino 1489 1 
 
Pezzana, Nicolò, actiu 1654-1754 1670-1728 23 
 
Pinelli, Antonio, actiu s. XVI-XVII 1626 1 
 
Polo, Niccolò & C. 1602 1 
 
Scoto, Girolamo 1570 1 
 
Scotto, Ottaviano, -1498 1487 1 
 Sense nom 1572 1 
 
Tomasini, Giacomo 1704-1716 4 
 
Tommasini, Cristoforo 1661 1 
 
Turrini 1650 1 
 
Typographia Balleoniana 1728 9 
 
Valvasense, Giovanni Francesco 1691 1 
 
Vitale, Giacomo 1575 1 
 
Zaltieri, Marco Antonio, actiu 1583-1607 1607 1 
 
Zanetti, Cristoforo, fl. 1546-1580 1570 1 
 
Ziletti, Francesco 1579, 1581 2 
 














9.6 ESTADÍSTIQUES DE LES EDICIONS  
REGISTRES PER MATÈRIA, LLENGUA I ANY DE PUBLICACIÓ 




EXPOSITIVO           
LLATÍ 0 11 39 39 60 33 0 0 182 
HEBREU 0 1 1 0 0 0 0 0  2 
ÀRAB 0 0 0 1 0 0 0 0  1 
PREDICABLE          
CASTELLÀ 0 0 5 39 87 14 3 0  148 
LLATÍ 3 8 27 31 20 2 0 0  91 
ITALIÀ 0 0 1 2 7 12 0 0  22 
PORTUGUÈS 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
ESCOLÁSTICO          
LLATÍ 0 5 24 15 23 13 0 0  80 
ITALIÀ 0 0 1 0 1 0 0 0  2 
MORAL          
LLATÍ 2 6 25 58 74 7 1 6  179 
CASTELLÀ 0 0 0 10 21 8 1 0  40 
CATALÀ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
MÍSTICO          
CASTELLÀ 0 0 12 30 81 7 2 0 132  
LLATÍ 0 2 4 1 8 0 0 0  15 
ITALIÀ 0 0 3 0 1 3 0 0 7 
CATALÀ 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
HISTÓRICO          
CASTELLÀ 0 1 5 25 18 3 2 1  55 
LLATÍ 1 9 8 9 3 2 1 0  33 
CATALÀ 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
ITALIÀ 0 0 2 1 0 0 0 0 3 
TOTAL          
LLATÍ 6 41 127 153 188 57 2 6  580 
CASTELLÀ 0 1 22 104 207 32 8 1  375 
ITALIÀ 0 0 7 3 9 15 0 0 34 
CATALÀ 0 1 3 1 3 0 0 0 8 
PORTUGUÈS 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
HEBREU 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
ÀRAB 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 
 







REGISTRES PER LLOC DE PUBLICACIÓ I SEGLE 




LIÓ 0 41 151 2 0 0 194 
MADRID 0 2 107 3 1 0 113 
BARCELONA 0 16 77 15 4 0 112 
VENÈCIA 3 26 32 35 0 0 96 
SARAGOSSA 0 5 62 6 0 1 74 
PARÍS 2 37 32 0 0 0 71 
VALÈNCIA 0 14 51 1 0 0 66 
ROMA 0 9 16 10 0 0 35 
PALMA 0 0 22 10 0 0 32 
ANVERS 0 5 21 0 0 0 26 
COLÒNIA 0 8 14 0 0 0 22 
GÈNOVA 0 1 10 8 0 0 19 
SALAMANCA 0 11 1 0 0 0 12 
NÀPOLS 0 0 9 1 0 0 10 
PERPINYÀ 0 1 9 0 0 0 10 
ALCALÁ DE HENARES 0 4 5 0 0 0 9 
BESIERS 0 0 8 0 0 0 8 
SENSE LLOC 0 1 1 0 5 0 7 
SEVILLA 0 2 4 1 0 0 7 
BASILEA 1 5 0 0 0 0 6 
VALLADOLID 0 1 5 0 0 0 6 
BRUSSEL·LES 0 0 5 0 0 0 5 
LISBOA 0 0 4 0 0 0 4 
LOVAINA 0 4 0 0 0 0 4 
MILÀ 0 0 1 3 0 0 4 
ORIOLA 0 0 3 1 0 0 4 
TORÍ 0 0 4 0 0 0 4 
BARBASTRE 0 0 3 0 0 0 3 
BRÈSCIA 0 2 0 0 0 0 2 
FLORÈNCIA 0 2 0 0 0 0 2 
MARSELLA 0 0 2 0 0 0 2 
PAMPLONA 0 0 2 0 0 0 2 
PARMA 0 0 0 2 0 0 2 
SAN JUAN DE LA PEÑA 0 0 2 0 0 0 2 
TOLOSA DE LLENGUADOC 0 0 2 0 0 0 2 
AIS DE PROVENÇA 0 0 1 0 0 0 1 
AMSTERDAM 0 0 1 0 0 0 1 
AUGSBURG 0 0 0 1 0 0 1 
BÈRGAM 0 0 1 0 0 0 1 
BOLÒNIA 0 1 0 0 0 0 1 
BURGOS 0 0 1 0 0 0 1 
CÀLLER 0 0 1 0 0 0 1 
CATÀNIA 0 0 0 1 0 0 1 
COIMBRA 0 0 1 0 0 0 1 
CONSTANÇA 0 0 1 0 0 0 1 
ESTRASBURG 0 1 0 0 0 0 1 
FRANKFURT 0 1 0 0 0 0 1 
GINEBRA 0 0 1 0 0 0 1 
GRANADA 0 0 0 1 0 0 1 
HEIDELBERG 0 1 0 0 0 0 1 
LLEIDA 0 0 0 1 0 0 1 
LLEÓ 0 0 1 0 0 0 1 
OLITE 0 0 1 0 0 0 1 
ORLEANS 0 0 1 0 0 0 1 
PÀDUA 0 1 0 0 0 0 1 
PALERM 0 0 1 0 0 0 1 
PAVIA 0 1 0 0 0 0 1 
PIACENZA 0 0 0 1 0 0 1 
SEGÒVIA 0 0 0 1 0 0 1 
TARRAGONA 0 1 0 0 0 0 1 
TOLEDO 0 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 6 204 678 104 10 1 1.003 
 







REGISTRES PER LLOC DE PUBLICACIÓ I LLENGUA 
CIUTATS LLATÍ CASTELLÀ ITALIÀ PORTUGUÈS CATALÀ ÀRAB HEBREU TOTAL 
LIÓ 191 1 0 0 1 0 1 194 
MADRID 20 93 0 0 0 0 0 113 
BARCELONA 10 98 0 0 4 0 0 112 
VENÈCIA 78 0 18 0 0 0 0 96 
SARAGOSSA 17 57 0 0 0 0 0 74 
PARÍS 71 0 0 0 0 0 0 71 
VALÈNCIA 18 48 0 0 0 0 0 66 
ROMA 34 0 0 0 0 1 0 35 
PALMA 7 23 0 0 2 0 0 32 
ANVERS 25 1 0 0 0 0 0 26 
COLÒNIA 22 0 0 0 0 0 0 22 
GÈNOVA 8 0 11 0 0 0 0 19 
SALAMANCA 10 2 0 0 0 0 0 12 
NÀPOLS 6 2 2 0 0 0 0 10 
PERPINYÀ 0 9 0 0 1 0 0 10 
ALCALÁ DE HENARES 3 6 0 0 0 0 0 9 
BESIERS 8 0 0 0 0 0 0 8 
SENSE LLOC 3 4 0 0 0 0 0 7 
SEVILLA 1 6 0 0 0 0 0 7 
BASILEA 5 0 0 0 0 0 1 6 
VALLADOLID 4 2 0 0 0 0 0 6 
BRUSSEL·LES 0 5 0 0 0 0 0 5 
LISBOA 0 1 0 3 0 0 0 4 
LOVAINA 4 0 0 0 0 0 0 4 
MILÀ 2 1 1 0 0 0 0 4 
ORIOLA 2 2 0 0 0 0 0 4 
TORÍ 2 1 1 0 0 0 0 4 
BARBASTRE 0 3 0 0 0 0 0 3 
BRÈSCIA 2 0 0 0 0 0 0 2 
FLORÈNCIA 2 0 0 0 0 0 0 2 
MARSELLA 2 0 0 0 0 0 0 2 
PAMPLONA 1 1 0 0 0 0 0 2 
PARMA 2 0 0 0 0 0 0 2 
SAN JUAN DE LA PEÑA 0 2 0 0 0 0 0 2 
TOLOSA DE LLENGUADOC 2 0 0 0 0 0 0 2 
AIS DE PROVENÇA 0 1 0 0 0 0 0 1 
AMSTERDAM 1 0 0 0 0 0 0 1 
AUGSBURG 1 0 0 0 0 0 0 1 
BÈRGAM 1 0 0 0 0 0 0 1 
BOLÒNIA 1 0 0 0 0 0 0 1 
BURGOS 1 0 0 0 0 0 0 1 
CÀLLER  0 1 0 0 0 0 0 1 
CATÀNIA 1 0 0 0 0 0 0 1 
COIMBRA 1 0 0 0 0 0 0 1 
CONSTANÇA 1 0 0 0 0 0 0 1 
ESTRASBURG 1 0 0 0 0 0 0 1 
FRANKFURT 1 0 0 0 0 0 0 1 
GINEBRA 1 0 0 0 0 0 0 1 
GRANADA 1 0 0 0 0 0 0 1 
HEIDELBERG 1 0 0 0 0 0 0 1 
LLEIDA 0 1 0 0 0 0 0 1 
LLEÓ 0 1 0 0 0 0 0 1 
OLITE 0 1 0 0 0 0 0 1 
ORLEANS 1 0 0 0 0 0 0 1 
PÀDUA 1 0 0 0 0 0 0 1 
PALERM 1 0 0 0 0 0 0 1 
PAVIA 1 0 0 0 0 0 0 1 
PIACENZA 0 0 1 0 0 0 0 1 
SEGÒVIA 1 0 0 0 0 0 0 1 
TARRAGONA 0 1 0 0 0 0 0 1 
TOLEDO 0 1 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 580 375 34 3 8 1 2 1.003 
 
 







REGISTRES PER LLOC DE PUBLICACIÓ I MATÈRIA 
CIUTATS EXPOSITIVO PREDICABLE ESCOLÁSTICO MORAL MÍSTICO HISTÓRICO TOTAL 
LIÓ 60 27 12 79 1 15 194 
MADRID 5 42 4 15 32 15 113 
BARCELONA 1 48 1 13 29 20 112 
VENÈCIA 33 19 15 20 4 5 96 
SARAGOSSA 1 34 11 8 14 6 74 
PARÍS 42 13 5 5 2 4 71 
VALÈNCIA 1 18 4 7 27 9 66 
ROMA 9 2 8 15 1 0 35 
PALMA 0 5 0 10 14 3 32 
ANVERS 12 2 0 9 1 2 26 
COLÒNIA 1 12 1 7 0 1 22 
GÈNOVA 2 9 0 3 3 2 19 
SALAMANCA 3 1 5 2 1 0 12 
NÀPOLS 2 3 0 2 1 2 10 
PERPINYÀ 0 0 0 1 8 1 10 
ALCALÁ DE HENARES 0 4 0 2 2 1 9 
BESIERS 0 0 8 0 0 0 8 
SENSE LLOC 0 0 0 3 1 3 7 
SEVILLA 0 2 0 1 3 1 7 
BASILEA 4 2 0 0 0 0 6 
VALLADOLID 0 1 2 2 1 0 6 
BRUSSEL·LES 0 1 0 0 4 0 5 
LISBOA 0 4 0 0 0 0 4 
LOVAINA 3 0 0 1 0 0 4 
MILÀ 0 0 0 2 2 0 4 
ORIOLA 2 1 0 0 1 0 4 
TORÍ 1 0 0 1 0 2 4 
BARBASTRE 0 3 0 0 0 0 3 
BRÈSCIA 1 1 0 0 0 0 2 
FLORÈNCIA 0 0 1 1 0 0 2 
MARSELLA 0 0 2 0 0 0 2 
PAMPLONA 0 0 0 1 1 0 2 
PARMA 0 0 1 1 0 0 2 
SAN JUAN DE LA PEÑA 0 2 0 0 0 0 2 
TOLOSA DE LLENGUADOC 0 0 0 2 0 0 2 
AIS DE PROVENÇA 0 0 0 0 1 0 1 
AMSTERDAM 0 0 0 0 0 1 1 
AUGSBURG 0 1 0 0 0 0 1 
BÈRGAM 0 0 0 1 0 0 1 
BOLÒNIA 0 0 0 1 0 0 1 
BURGOS 0 0 1 0 0 0 1 
CÀLLER  0 0 0 1 0 0 1 
CATÀNIA 0 0 0 1 0 0 1 
COIMBRA 0 0 0 0 1 0 1 
CONSTANÇA 0 0 0 0 1 0 1 
ESTRASBURG 0 0 0 0 0 1 1 
FRANKFURT 0 1 0 0 0 0 1 
GINEBRA 0 1 0 0 0 0 1 
GRANADA 1 0 0 0 0 0 1 
HEIDELBERG 0 1 0 0 0 0 1 
LLEIDA 0 1 0 0 0 0 1 
LLEÓ 0 1 0 0 0 0 1 
OLITE 0 1 0 0 0 0 1 
ORLEANS 0 0 0 1 0 0 1 
PÀDUA 1 0 0 0 0 0 1 
PALERM 0 0 0 1 0 0 1 
PAVIA 0 0 0 1 0 0 1 
PIACENZA 0 1 0 0 0 0 1 
SEGÒVIA 0 0 1 0 0 0 1 
TARRAGONA 0 0 0 0 1 0 1 
TOLEDO 0 0 0 0 1 0 1 
TOTAL 185 264 82 220 158 94 1.003 
 
